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Alkusanat Förord
Täten julkaistava vuosien 1967-1968 talomakennustilasto on 
laadittu samoja pääperiaatteita noudattaen kuin lähinnä edellis­
ten vuosien talonrakennustilastot. Aineiston käsittelytekniikassa 
tapahtuneista muutoksista johtuen tämä tilasto ilmestyy nor­
maalista huomattavasti myöhästyneenä ja poikkeuksellisesti si­
sältäen tiedot kahdelta vuodelta, vuodelta 1967 ja 1968. Osa 
mainittuja vuosia koskevista tähän vuositilastoon sisältyvistä tie­
doista on voitu kuitenkin julkaista jo  vuoden 1969 aikana nel­
jännesvuosittaisissa talonrakennustilastoissa.
Aineiston käsittelyä on johtanut yliaktuaari Tarmo Korpela.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa joulukuussa 1970.
Den Statistik över husbyggnadsverksamheten ären 1967-1968, 
vilken här publiceras, har uppgjorts enligt samma huvudprinciper 
som husbyggnadsstatistiken för de närmast föregäende ären. Till 
följd av ändringar, behandlingstekniken publiceras denna Statis­
tik betydligt senare än normalt och innehäller undantagvis upp- 
gifter för tvä är, ären 1967 och 1968. En del av uppgifterna för 
ifrägavarande är, vilka ingär i denna Statistik, har likväl kunnat 
publiceras redan under är 1969 i kvartalsuppgifterna för hus­
byggnadsstatistiken.
Bearbeitungen av materialet har övervakats av överaktuarie 
Tarmo Korpela.
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Map over the statistical regions o f  Finland
Tässä julkaistava talonrakennustilasto vuosilta 1967-1968 on 
jatkoa aikaisemmin Tilastokatsauksissa 1956:5, 1957:4, 1958:4, 
1959:4 ja 1960:4 sekä erillisissä julkaisuissa sarjassa Suomen vi­
rallinen tilasto XVIII C julkaistuille vastaaville tilastoille. Tämä 
julkaisu sisältää tietoja vuosien 1967-1968 aikana myönnetyistä 
rakennusluvista, valmistuneista rakennuksista sekä keskeneräisis­
tä rakennustöistä. Myöskin esitetään uusien rakennusten tuotan­
toa kuvaavia arvo-ja volyymitietoja. Vastaaviin aikaisempjin jul­
kaisuihin nähden on kunnittaisten tietojen määrää lisätty tässä 
julkaisussa.
Tämän julkaisun lisäksi Tilastokeskus julkaisee talonraken­
nustoimintaa koskevia ennakkotietoja neljännesvuosittain monis­
teina sekä Tilastokatsauksissa. Myönnettyjä rakennuslupia kos­
kevia tietoja julkaistaan monisteina kuukausittain. Samoihin ai­
neistoihin perustuvat asuntotuotantotilastot vuosilta 1967 ja 
1968 julkaisee Tilastokeskus erillisinä julkaisuina.
1. Johdanto
2. Tilaston laadintaperiaatteet
Talonrakennustilastoa varten kerätään tiedot rakennuskohtai­
sina talonrakennustilaston peruslomakkeella. Tilastoon sisältyvät 
kaikki ne rakennukset, joita varten vaaditaan rakennuslupa. Tie­
donantajina toimivat kaupunkien maistraatit, kauppaloiden jär­
jesty soikeudet ja  maalaiskuntien rakennuslautakunnat.
Rakennusten ryhmittelyssä käyttötarkoituksen mukaan on 
tuottanut vaikeuksia se, että rakennusten eri osia käytetään eri 
tarkoituksiin. Tällöin on ohjeena pidetty sitä, että rakennus si­
joitetaan kokonaisuudessaan siihen ryhmään, mihin suurin osa 
rakennusta kuuluu.
Rakennusten käyttötarkoitusryhmittelyssä on pyritty erotta­
maan asuinrakennukset omaksi ryhmäkseen siten, että esim. jul­
kisten rakennusten yhteydessä olevat toimihenkilöille tarkoite­
tu t asuinrakennukset luetaan asuinrakennusten ryhmään. Sa­
moin teollisuus- ja liikeyritysten rakentamat asuinrakennukset 
on luettu asuinrakennusten ryhmään.
Maatalouden rakennukset on jaettu kahteen ryhmään, joista 
kotieläinrakennuksiin luetaan navetat, tallit, kanalat yms raken­
nukset, joita käytetään kotieläinsuojina. Ns. kylmät rakennukset 
kuten esim. aitat, puimalat jne. on sijoitettu muiden maatalous­
rakennusten ryhmään.
Teollisuusrakennuksiin on luettu paitsi varsinaisia tuotanto­
laitoksia myös teollisuuden korjaamot, varastot, autonsuojat, 
hallintorakennukset, sosiaalisia tarkoituksia palvelevat rakennuk­
set jne.
Liikerakennuksiin on luettu kauppaa, liikennettä ym. elinkei­
noja palvelevat rakennukset kuten myymälä- ja  konttoriraken­
nukset, ravintolat, hotellit, liikesaunat, huoltoasemat ja liikeva- 
rastot. Tähän ryhmään on luettu myös useimmat käsityöliikkeen 
harjoittamiseen käytetyt tilat.
Koulut ja  sairaalat muodostavat omat selvät ryhmänsä. On 
kuitenkin huomattava, että ne eivät kaikki ole julkisin varoin ra­
kennettuja, vaan että myös yksityisten yhdistysten, säätiöiden
Den husbyggnadsstatistik för áren 1967-1968, som här fram- 
lägges, motsvarar de uppgifter, som tidigare présenterais i Statis- 
tiska översikter 1956:5, 1957:4, 1958:4, 1959:4 och 1960:4 
samt för de señaste áren i häften inom serien Finlands officiella 
Statistik XVIII C. Föreliggande höfte inneháller uppgifter om 
under áren 1967-1968 beviljade byggnadstillständ, färdigställda 
byggnader och igängvarande byggnadsarbeten. Däijämte fram- 
lägges volym- och värdeuppgifter om Produktionen av nya 
byggnader. Jämfört med motsvarande tidigare volymer har upp- 
gifterna pâ kommunnivä utökats i denna Publikation.
Statistikcentralen publicerar ocksä kvartalsvis förhandsupp- 
gifter om husbyggnadsverksamheten báde i duplicerad form och 
i Statistiska översikter. Uppgifter om beviljade byggnadstillständ 
publiceras mânatligen i duplicerad form. Pa basen av samma upp- 
giftsmaterial publicerar Statistikcentralen Statistiker över bo- 
stadsproduktionen áren 1967 och 1968 i skilda volymer.
1. Inledning
2. Uppgörandet av Statistiken
Uppgifter för husbyggnadsstatistiken insamlas pä husbygg- 
nadsstatistikens basformulär. För varje byggnad ifylles ett skilt 
formulär. I Statistiken ingar alla byggnader, vilka fordrar bygg­
nadstillständ. Uppgifterna lämnas om städerna av magistraterna, 
om köpingarna av ordningsrätterna och om landskommunerna 
av byggnadsnämnderna.
Svärigheter uppstär vid grupperingen av byggnaderna enligt 
användningssätt i de fall, där en byggnads olika delar kan an- 
vändas för skilda ändamäl. Rättesnöre vid grupperingen har da 
varit, a tt byggnaden i sin helhet förs tili den grupp, vilken största 
delen av byggnaden motsvarar.
Vid grupperingen av byggnaderna enligt användningssätt har 
man försökt sammanföra samtliga bostadsbyggnader tili en egen 
grupp sälunda, att t.ex. även bostadsbyggnader för personal, vil­
ka uppförts i samband med offentliga byggen, föres tili gruppen 
bostadsbyggnader. Likasä föres av industri- och affärsföretag 
uppförda bostadsbyggnader tili gruppen bostadshus.
Jordbruksbyggnaderna har uppdelats i tvä grupper. Den 
första omfattar byggnader för husdjur, d.v.s. ladugärdar, stall, 
hönshus och andra byggnader, som användes för att härbärgera 
djur. S.k. kalla byggnader, t.ex. lider, rior, o.d. ingar i gruppen 
övriga ekonomiebyggnader.
Till gruppen industribyggnader hör utom egentliga produk- 
tionsinrättningar även industriföretags reparationsverkstäder, la- 
gerbyggnader, garage och förvaltningsbyggnader jämte bygg­
nader för sociala ändamäl.
Gruppen affärsbyggnader omfattar byggnader, som betjänar 
handeln, samfärdseln o.a.d. näringar. Som exempel kan nämnas 
butiks- och kontorsbyggnader, restauranger, hotell, offentliga 
badstugor, bilservicestationer och affärsföretags lager. Till grup­
pen hör även största delen av hantverksföretagens utrymmen.
Skolorna och sjukhusen bildar grupper som klart skiljer sig 
frän andra byggnader. Här mä framhällas a tt alla skolor och sjuk- 
hus inte uppföres med offentliga medel. I nämnda grupper ingär
8yms. rakennuttam at tämänlaatuiset rakennukset sijoitetaan ko. 
ryhmään.
Muihin julkisiin rakennuksiin on luettu valtion, kuntien seu­
rakuntien, seurojen, yhdistysten, säätiöiden yms. julkisluon­
teisia tarkoituksia palvelevat rakennukset. Tällaisia ovat julki­
set virastot, kirkot, lasten- ja  vanhainkodit, terveystalot jne. 
Tähän ryhmään sisältyy siis myös asumiseen käytettäviä tiloja.
Ryhmään muut rakennukset on sijoitettu sellaiset rakennuk­
set, jo tka eivät ole sopineet mihinkään edellisistä ryhmistä. Täl­
laisia ovat esim. kesämökit, omakotitalojen talousrakennukset, 
saunat, autotallit, varastot jne., jo tka on rakennettu erillisiksi ra­
kennuksiksi pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä var­
ten.
Rakennusaineen mukaan on suoritettu jako kivi- ja  puura­
kennuksiin. Jako on suoritettu sen mukaan, mistä aineesta ra­
kennuksen kantavat seinärakenteet on tehty. Milloin samassa ra­
kennuksessa on sekä kivi- että puuosaa, on rakennus kokonai­
suudessaan luettu siihen ryhmään, mihin rakennuksen oleellisin 
osa kuuluu.
Rakennusten tilavuus on ilmoitettu kuutiometreinä ja sen 
mittaamisessa on noudatettu Suomen Arkkitehtiliiton Standar- 
disoimislaitoksen RT-korttiin 120.11 sisältyviä ohjeita. Raken­
nusala on siis m itattu seinän ulkopinnasta ulkopintaan ja korke­
us kellarin lattiasta ullakon lattiaan:
sälunda även byggnader, som uppförts av enskilda föreningar, 
stiftelser, m.m.
I gruppen övriga offentliga byggnader ingär de byggnader, 
som uppföres av staten, kommuner, församlingar, föreningar, 
stiftelser m.m. för ändamäl av offentlig karaktär. Bland byggna­
der av denna art kan nämnas ämbetsverk, kyrkor, barn- och äl- 
derdomshem samt hälsovärdsbyggnader (utom sjukhus). I grup­
pen ingär sälunda även utrymmen, som användes för bostads- 
ändamäl.
Gruppen övriga byggnader omfattar byggnader, som inte pas- 
sar in i nägon av de föregäende grupperrta. Som exempel kan 
nämnas sommarstugor, ekonomiebyggnader i samband med egna 
hem, badstugor, garage, lager o.a.d., vilka uppförts som fristä- 
ende byggnader för att i huvudsak betjäna invänare i bostads- 
byggnader.
Pä basen av byggnadsmaterialet har en uppdelning,i sten-, 
och trähus företagits. Uppdelningsgrunden gäller materialet i 
byggnadens bärande väggar. Om en byggnad bestär av en sten- 
och en trädel, har byggnaden i sin helhet förts tili den grupp tili 
vilken dess väsentligaste del hör.
Byggnadernas volym har uppgivits i kubikmeter. Vid beräk- 
nandet av volymen har man följt reglema i Finlands Arkitektför- 
bunds Standardiseringsinstituts Bl-kort 120.11. Detta innebär, 
att byggnadsarealen mäts mellan väggarnas yttre ytor och höj- 
den mäts frän källargolvet tili viiidsgolvet.
Talonrakennustoiminnan volyymin ja arvon laskeminen
Talonrakennustoiminnan tuotannon arvo kiintein hinnoin eli 
volyymi lasketaan ekstrapoloimalla perusvuoden arvoja volyymi- 
indeksillä, joka lasketaan neljännesvuosittain. Volyymi-indeksin 
laskennassa otetaan huomioon valmistuneiden rakennusten mää­
rä sekä keskeneräisten rakennusten määrän muutos edellisen 
vuosineljänneksen lopusta seuraavan neljänneksen loppuun. Kes­
keneräiset rakennukset jaetaan perustus-, runko- ja  sisätyövai­
heessa oleviin. Kaikki vaihetiedot kerätään m :inä jotka vastaa­
vat valmiin rakennuksen tilavuutta. Kokonaiskustannukset m :ä 
kohti on jaettu  eri rakennusvaiheiden osalle Valtion teknillisen 
tutkimuslaitoksen antamien tietojen perusteella. Volyymi-indek­
sin laskentakaava on seuraava:
iirissä
B t1J =  Po" . V ,'1
Beräknandet av husbyggnadsverksamhetens volym och 
värde
Husbyggnadsverksamhetens produktionsvärde tili fasta pri- 
ser, d.v.s. dess volym, beräknas genom att extrapolera basärets 
värden med en volymindex, som beräknas kvartalsvis. Volymin- 
dexen beräknas pä basen av kvantitetsuppgifter om de färdigs- 
tällda byggnaderna och om förändringarna i kvantiteten av pä- 
gäende byggens kvantitet frän början tili slutet av kvartalet. De 
pägäende byggena kan befinna sig i grundläggningsskedet, stom- 
arbetsskedet eller inredningsskedet. Alia uppgifter om bygg- 
nadsskedena mätes i m^-tal, vilka motsvarar den färdiga bygg­
nadens volym. Totalkostnaderna per rrr har fördelats pä de oli- 
ka byggnadsskedena med ledning av uppgifter frän Statens tek- 
niska forskningsanstalt. Formeln för volymindexen är följande:
_ Btij 
" i * i  K “
d a r
— K { Ü , )
Vt‘J= vuosineljänneksen aikana käyttötarkoitukseen i ja raken­
nusaineesta j valmistuneiden rakennusten m^-määrä.
Kf1JS= vuosineljänneksen t lopussa käyttötarkoitukseen i ja ra­
kennusten m^-määrä.
PQij= käyttötarkoitukseen i ja rakennusaineesta j rakennettujen 
rakennusten rakennuskustannukset m^:ä kohti perusajanjaksona 
o.
3P0bs= rakennusvaiheen s vastaavat m -kustannukset perusajan­
jaksona o.
V{IJ= under kvartalet t färdigställda byggnader med använd­
ningssyftet i av byggnadsmaterialet j, m3.
K.1JS= byggnader med användningssyftet i av byggnadsmaterialet 
j, som vid slutet av kvartalet befinner sig i arbetsskedet s, m . 
P0«= byggnadskostnaderna per m^ under basperioden o för 
byggnader med användningssyftet i av byggnadsmaterial j.
3P0 u s=  motsvarande byggnadskostnader per m för arbetsskedet 
s under basperioden o.
S  P
Uusien talonrakennusten tuotannon bruttoarvo käyvin hin­
noin lasketaan kertomalla laskennallinen m^-määrä ao. vuoden 
m -hinnoilla. Hintakehityksen seuraamisessa käytetään raken­
nuskustannusindeksin lisäksi muita itsenäisiä tietoja nimen­
omaan ansiotason kehityksestä.
X  Q .
För Produktionen av nya byggnader har bruttovärdet i löpan- 
de priser beräknats genom att- multiplicera de föreliggande m - 
talen med m -priserna för resp. är. Som mätare av prisutveck- 
lingen har använts uppgifter frän byggnadskostnadsindex och 
andra föreliggande uppgifter, i synnerhet om utvecklingen av 
förtjänstnivan.
93. Talonrakennustoiminta vuosina 1967 — 1968
Seuraavat tekstitaulut ovat samantapaisia kuin aikaisem­
missakin vuosiyhteenvedoissa esitetyt. Niiden tarkoituksena on 
esittää lyhyesti vuosien 1967 -  1968 talonrakennustoiminnan 
tuotannon vertailu aikaisempiin vuosiin sekä antaa tietoja, jotka 
eivät tule esiin varsinaisessa taulukko-osassa.
3.1. Uuden talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi 
vuosina 1961 —1968
Taulukossa A esitetään uuden talonrakennustoiminnan tuo­
tannon arvo vuosina 1961 -  1968 ja taulukossa B sen volyymi- 
kehitystä vuosina 1964 -  1968 osoittavat indeksisarjat.
3. Husbyggnadsverksamheten áren 1967 — 1968
Följande texttabeller motsvarar dem, som framlagts i tidi- 
gare ärsredogörelser. De möjliggör en jämförelse, av husbygg- 
nadsproduktionen áren 1967 -  1968 med tidigare ár och inne- 
háller specialuppgifter, som inte framgär ur den egentliga tabell- 
bilagan.
3.1. Nybyggnadsverksamhetens värde och volym áren 
1961 -  1968
Tabell A visar värdet av Produktionen i den husbyggnads- 
verksamhet, som gäller uppförandet av nya hus áren 1961 -  
1968 och . tabell B innehäller indexserier över motsvarande vo- 
lymutveckling áren 1964 -  1968.
A . T a lo n ra k en n u s to im in n an  arvo v uosina  1961-1968, m ilj. n m k  
H usbyggnadsverksam hetens värde ¡iren 1961-1968, m ilj. n m k
Value of house construction in  1961—1968, mill. new mk
Rakennuksen k äyttötark oitu s 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f bu ild ings
1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —• R esiden ­
tia l build ings  ........................................................................................................... 1 008 1 177 1 285 1 242 1 428 1 558 1 659 1 766
Kotieläinrak. — Husdjursbyggnader — Livestock  
build ings  ......................................................................................................................... 42 41 51 51 55 58 57 55
Muut maatal.rak. — Övriga ekonomiebyggnader — 
Other fa rm  b u i ld in g s ...................................................................................... 7 11 14 17 20 30 37 38
Teollisuusrak. •— Industribyggnader —• In d u s tr ia l
417 477 415build ings  ......................................................................................................................... 307 263 279 324 444
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  B usiness
237 336 376 358 321buildings  ......................................................................................................................... 220 211 190
Koulut —  Skolor —  S c h o o ls ......................................................................... 189 170 207 290 249 256 313 314
Sairaalat —  Sjukhus —  H o s p i ta l s ....................................................... 13 11 15 28 60 44 47 55
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
nader —  Other o ffic ia l build ings  ...................................... •.. . . 85 90 120 143 217 174 223 231
Muut rakennukset —  Övriga byggnader —  Other
56 77buildings  ......................................................................................................................... 36 34 35 43 48 80
Yhteensä — Summa — Total 1 907 2 008 2 196 2 375 2 857 2 969 3 248 3 275
B. T a lo n ra k en n u s to im in n an  vo lyym i-indeksi v uosina  1964-1968,. 19B4 =  100 
V olym index lö r  liu sbyggnadsverksam he ten  ä ren  1964-1968, 1004 =  100
Volume index of house construction in  1964-1968, 1964 — 100
Rakennuksen k äyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use of bu ild ings
r----------------------------
1964 1965 1966 1967 1968
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  R esiden­
tia l bu ild ings  ........................................................................................................... 100 109 114 116 112
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader —  Livestock  
bu ild ings  .......................................................................................................................... 100 102 103 95 85
Muut m aatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader — 
Other fa rm  b u i ld in g s .......................................................................................... 100 106 ' 160 184 173
Teollisuusrak. — Industribyggnader — In d u s tr ia l
bu ild ings  .......................................................................................................................... 100 130 117 128 101
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —  B u sin ess
131 107bu ild ings  ......................................................................................................................... 100 134 145
Koulut —  Skolor —  S c h o o ls ......................................................................... 100 81 81 93 85
Sairaalat —  Sjukhus —  H ospita ls  .................................................... 100 200 143 143 154
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
nader —  Other o ffic ia l b u i ld in g s .................................................... 100 144 111 135 128
Muut rakennukset —  Övriga byggnader —  Other
build ings  ......................................................................................................................... 100 105 117 153 145
Yhteensä—  Summa —  Total 100 114 114 118 109
2 1 2 9 0 0 —7 1 / 1 1
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3.2. Färdigställda byggnader3.2. V alm istuneet rakennukset
Taulukossa C esitetään valmistuneiden rakennusten kuutio- 
metrimäärät vuosina 1952 — 1968. Yksityiskohtaisemmat tie­
dot valmistuneiden rakennusten kuutiometrimääristä neljännes­
vuosittain ja  kunnittain ovat tauluissa 1 - 5 .
•5
Av tabell C framgär de färdigställda byggnadernas m -volym 
áren 1952 -  1968. Detaljerade uppgifter om de färdigställda 
byggnadernas in -volym kvartalsvis och enligt kommuner ges i 
tabellerna 1 — 5.
-C. V uosina 1952 -  1968 valm istuneet rakennukset, m ilj. m 3 
Aren 1952 -  1968 färdigställda byggnader, m ilj. m 3
B u ild in g s  com pleted in  1 9 5 2 — 1968, m ilh o n  m 3
Vuosi
Ar
Y e a r
K o ko  m aa 
H ela rik e t 
W hole coun try
K aupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskomm uner 
R u ra l com m unes
K iv irak . 
Stenhus 
O f stone
P u u rak. 
Trähus 
O f wood
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l








T o ta l









1952 ................... 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 ................... 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 ................... 11.59 10.43 22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 ................... 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 7.32 11.85
1956 ................... 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
1957 ................... 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92
1 9 5 8 ................... 11.01 8.28 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 ................... 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1 9 6 0 ................... 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 9.81
1 9 6 1 ................... 17.02 7.95 24.97 12.98 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
1 9 6 2 ................... 15.77 7.41 23.18 11.46 1.94 13.40 4.31 5.47 9.78
1963 ................... 17.62 7.54 25.16 12.71 1.95 14.66 4.91 5.59 10.50
1964 ................... 17.54 7.32 24.86 12.42 1.88 14.30 5.12 5.44 10.56
1965 ................... 19.67 7.55 27.22 13.03 2.06 15.09 6.64 5.49 12.13
1966 ................... 19.26 7.65 26.91 13.02 2.03 15.05 6.24 5.62 11.86
1967 ................... 23.28 8.06 31.34 14.37 2.43 16.80 8.91 5.63 14.54
1968 ................... 18.34 8.06 26.40 11.73 2.12 13.85 6.61 5.94 12.55
Taulukossa D esitetään valmistuneiden rakennusten luku­
määrä vuosina 1956 -  1968. Vastaavat eri käyttötarkoitusryh- 
mien luvut ovat tauluissa 12—13.
Antalet färdigställda byggnader áren 1967 — 1968 framgär 
av tabell D. Motsvarande uppgifter för olika byggnadstyper finns 
i tabellerna 12-13.
1). Ahiosina 1956-1968 valm istuneet rakennukset, kpl 
A ren 1956-1968 färdigställda byggnader, st




K oko m aa 
H ela rik et 
W hole coun try
K aup un git ja  kauppalat 
Städ er och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes
K iv irak . 
Stenhus 
O f stone
P u u rak. 
Trähus 
O f wood
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l








T o ta l









1956 ................... 4 943 24 801 29 744 1 546 6 636 8 182 3 397 18 165 21 562
1957 ................... 5 225 27 249 32 474 1 721 6 025 7 746 3 504 21 224 24 728
1958 ................... 4 742 26 435 31 177 1 527 5 208 6 735 3 215 21 227 24 442
1959 ................... 4 875 26 566 31 441 1 621 5 162 6 783 3 254 21 404 24 658
1960 ................... 5 048 24 300 29 348 1 998 5 234 7 232 3 050 19 066 22 116
1 9 6 1 ................... 4 848 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18 498 21 123
1962 ................... 4 963 22 438 27 401 2 259 4 398 6 657 2 704 18 040 ■ 20 744
1963 ................... 5 701 23 030 28 731 2 761 4 536 7 297 2 940 18 494 21 434
1964 ................... 5 900 24 369 30 269 2 765 4 619 7 384 3 135 19 750 22 885
1965 ................... 6 244 24 435 30 679 2 777 4 371 7 148 3 467 20 064 23 531
1966 ................... 6 959 25 770 32 729 3 110 4 362 7 472 3 849 21 408 25 257
1967 ................... 7 469 28 778 36 247 3 437 4 785 8 222 4 032 23 993 28 025 ■
1968 ................... 6 880 29 651 36 531 2 981 4 314 7 295 3 899 25 337 29 236
V a lm is tu n e id e n  ra k e n n u s te n  k o k o n a isk u u tio m e tr i-  
m ä ä rä n  ja  lu k u m ä ä rä n  p e ru s te e lla  v o id a a n  la sk e a  v a l­
m is tu n e id e n  ra k e n n u s te n  k e sk im ä ä rä in e n  k oko , m ik ä  
o n  e s i te t ty  ta u lu k o ssa  E . K esk ik o k o  r a k e n n u s ty y p e i t­
tä n i  ja  t i la s to a lu e i t ta n i  ju lk a is ta a n  ta u lu s s a  7.
P á  b a sen  a v  de fä rd ig s tä lld a  b y g g n ad e rn as  m 3- 
v o ly m  och a n ta l  h a r  u p p g if te rn a  om  de  fä rd ig s tä lld a  
b y g g n ad e rn as  m ed e ls to rlek  i ta b e ll E  b e rä k n a ts . M edel- 
s to rlek en  en lig t b y g g n a d s ty p e r  och  s ta t is t i s k a  reg ioner 
fra m g ä r a v  ta b e ll 7.
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E . V uosina  1956-1968 va lm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  k e sk im ä ä rä in e n  k oko , m 3 
M edelsto rleken  av de byggnader som  fä rd ig stä lldes ä re n  1956-1968 , m 3




K oko m aa 
H ela riket 
W hole coun try
K aup un git ja  k auppalat 
S täd er och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes


















1956 .................................................................. 2 380 330 5 200 440 1 100 280
1957 .................................................................. 2 260 330 4 710 460 1 060 290
1958 .................................................................. 2 320 310 4 730 400 1 180 290
1959 .................................................................. 2 360 320 4 660 440 1 210 290
1960 .................................................................. 2 800 340 5 060 450 1 320 300
19 6 1 .................................................................. 3 510 340 5 840 440 1 540 310
1962 .................................................................. 3 176 330 5 073 442 1 592 303
1963 .................................................................. 3 091 327 4 604 430 1 671 302
1964 .................................................................. 2 973 300 4 492 407 1 633 275
1965 .................................................................. 3 151 309 4 693 472 1 917 273
1966 .................................................................. 2 767 297 4 186 467 1 622 262
1967 .................................................................. 3 118 280 4 182 508 2 210 234 .
1968 .................................................................. 2 665 272 3 933 493 1 696 234
Taulukossa F esitetään valmistuneiden rakennusten kuutio- i tabell F redovisas de färdigställda byggnadernas fördel-
metrimäärän jakautuma käyttötarkoituksen mukaan. ning enligt användningssyfte.
F. V uosina 1964 -  1968 va lm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  m 3-m ää rien  su h tee llinen  ja k a u tu m in e n  ' k ä y ttö ta rk o itu k se n  
m u k a a n , %
D en re la tiv a  fö rdeln ingen  av  de ä re n  1 9 6 4 - 1968 fä rd ig s tä lld a  b y g g n ad ern as vo lym  en lig t an v än d n in g ssy fte , %
Distribution of cubic volume of buildings completed in  1964- 1968 according to their use, %
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f  buildings
1 9 6 4
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Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -
Residential buildings : ...........................
Kotieläinrakennukset -  Husdjursbyggna-
der -  Livestock buildings .....................
Muut maatalousrakennukset -  Övriga eko- 






























Teollisuusrakennukset -  Industribyggna-
der -  Industrial buildings . .....................
Liikerakennukset -  Affärsbyggnader -
Business buildings .....................................
Koulut -  Skolor — Schoo ls .......................
Sairaalat — Sjukhus -  Hospitals................
Muut julkiset rakennukset -  Övriga of- 
fentliga byggnader -  Other official
buildings.....................................................
Muut rakennukset -  Övriga byggnader -
Other buildings..........................................
















































































































Talonrakennustoiminnan painopiste ja rakenne voidaan mää­
rittää monin eri tavoin. Eri panostekijöiden menekin arvioimi­
seksi ovat tärkeimpiä tietoja rakennusten m^-tilavuus ja työ­
kohteiden lukumäärä. Taulukossa G esitetään vuosina 1967 -  
1968 valmistuneiden rakennusten tilavuuden ja lukumäärän ja­
kautuma rakennusaineen, käyttötarkoituksen ja sijaintipaikan 
mukaan.
Husbyggnadsverksamhetens tyngdpunkt och Struktur kan 
bestämmas pä mänga olika sätt. För beräkningar rörande för- 
brukningar av vissa insatsposter är byggnadernas volym och an- 
talet arbetsställen de relevanta uppgifterna. I tabell G fram- 
lägges fördelningen av de ären 1967 -  1968 färdigställda bygg­










G. Vuosina 1967 -  1968 valmistuneiden rakennusten m -määrien ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kuntaryhmittäin rakennusai­
neen ja  pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan,%
Den relativa fördelningen av de ären 1967 -  1968 färdigställda fyggnadernas volym och antal enligt kommuntyp, byggnadsmaterial och 
huvudsakliga användingssyften, %
Distribution o f  cubic volume and number o f  buildings completed in 1967 -  1968 by type o f  commune, building material and main use, 
%
■3
M *-m äärien jak au tu m a 
Fördelningen av  volym  
D is tr ib u tio n  o f cubic volum e
Lu ku m ääräjakautu m a 
Fördelningen av an tal 
D is tr ib u tio n  o f num ber
Sek to ri









































































































































































































































































































K aupungit ja  kauppalat — Städer 
och köpingar — U rban com m unes
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — R és id e n tie l b u ild in g s ' 
K ivirakennukset — Stenhus — 













83.3 82.4 40.2 42.3 21.6 22.2 44.0 41.8 27.2 26.3 6.1 5.3
Puurakennukset —  Trähus —  
O f w o o d ...................................................... 16.7 17.6 8.0 9.0 4.3 4.7 56.0 58.2 34.5 36.6 7.8 7.3
Yhteensä—-Sum m a— Total 100.0 100.0 48.2 51.3 25.9 26.9 100.0 100.0 61.7 62.9 13.9 12.6
Muut rakennukset —  Övriga bygg- 
nader —  Other bu ild ings  
Kivirakennukset —  Stenhus — 
Oj s to n e ............................................................ 87.6 87.1 45.3 • 42.4 24.3 22.2 38.2 39.3 14.6 14.6 3.3 2.9
Puurakennukset — Trähus .—
O f w o o d ....................................................................
Yhteensä—Sum m a—Total
12.4 12.9 6.5 6.3 3.4 3.3 61.8 60.7 23.7 22.5 5.4 4.5
100.0 100.0 51.8 48.7 27.7 25.5 100.0 100.0 38.3 37.1 8.7 7.4
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
n ad e r— AU bu ild ings  
K ivirakennukset — Stenhus — 
O f s to n e .................................................................... 85.5 84.7 85.5 84.7 45.9 44.4 41.8 40.9 41.8 40.9 9.4 8.2
Puurakennukset — Trähus -  
O f w o o d ................................................................... 14.5 15.3 14.5 15.3 7.7 8.0 58.2 59.1 58.2 59.1 13.2 11.8
Yhteensä—Sum m a— T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 53.6 52.4 100.0 100.0 100.0 100.0 22.6 20.0
M aalaiskunnat — Landskommuner 
—  R u ra l com m unes
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — R esid cn tia l bu ild ings  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O j s to n e .................................................................... 48.1 46.6 14.3 17.1 6.6 8.1 22.4 22.5 6.6 6.9 5.1 5.5
Puurakennukset —  Trähus —
O f w o o d ....................................................................
Yhteensä— Sum m a— Total
51.9 53.4 15.4 19.5 7.2 9.3 77.6 77.5 22.8 23.8 17.6 19.0
100.0 100.0 29.7 36.6 13.8 17.4 100.0 100.0 29.4 30.7 22.7 24.5
M uut rakennukset —  Övriga bygg- 
nader —  Other bu ild ings  
Kivirakennukset —  Stenhus — 66.8 56.2 47.0 35.6 21.8 17.0 11.1 9.3 7.8 6.4 6.1 5.2Of s to n e ....................................................................
Puurakennukset —  Trähus — 33.2 43.8 23.3 27.8 10.8 13.2 88.9 90.7 62.8 62.9 48.6 50.3
Yhteensä— Sum m a— T ota l 100.0 100.0 70.3 63.4 32.6 30.2 100.0 100.0 70.6 69.3 54.7 55.5
Kaikki rakennukset —  Alla bygg- 
nader —  A U  build ings  
K ivirakennukset —  Stenhus —
Of s to n e ....................................................................
Puurakennukset —  Trähus —
Of wood  ....................................................................
Yhteensä— Sum m a— Total
61.3 52.7 61.3 52.7 28.4 25.1 14.4 13.3 14-4 13.3 11.2 10.7
38.7 47.3 38.7 47.3 18.0 22.5 85.6 86.7 85.6 86.7 66.2 69.3
100.0 100.0 100.0 100.0 46.4 47.6 100.0 100.0 100.0 100.0 77.4 80.0
13
1 2 3 4 D 6 7
Koko maa — Hela riket — Whole 
country ■
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone ............................................
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
71.1 68.4 28.2 30.3 28.2 30.3 30.7 29.0 11.2 10.8 11.2 10.8
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ....................................... 28.9 31.6 11.5 14.0 11.5 14.0 69.3 71.0 25.4 26.3 25.4 .26.3
Yhteensä—Summa—Total 100.0 100.0 39.7 44.3 39.7 44.3 100.0 100.0 36.6 37.1 36.6 37.1
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — Other buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone ....................................... 76.4 70.3 46.1 39.2 46.1 39.2 14.8 12.9 9.4 8.1 9.4 8.1
Puurakennukset — Trähus — 
0 / wood ....................................... 23.6 29.7 14.2 16.5 14.2 16.5 85.2 87.1 54.0 54.8 54.0. 54.8
Yhteensä—Summa—Total 100.0 100.0 60.3 55.7 60.3 55.7 100.0 100.0 63.4 62.9 63.4 62.9
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — AU buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone ....................................... 74.3 69.5 74.3 69.5 74.3 69.5 20.6 18.9 20.6 18.9 20.6 18.9
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ....................................... 25.7 30.5 25.7 30.5 25.7 30.5 79.4 81.1 79.4 81.1 79.4 81.1
Yhteensä—Summa— Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01 100.0
V alm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  ja k a u tu m a a  fy y s is ten  D e fä rd ig s tä lld a  b y g g n ad e rn as  fö rd e ln in g  e n lig t
o m in a isu u k sien , rak en n u sa in een  j a  k e rro s lu v u n , m u- fy s isk a  eg en sk ap er, b y g g n a d sm a te r ia l och  a n ta le t
k a a n  k u v a ta a n  ta u lu k o is sa  H ja  I . v& ningar, f ram g ä r av  ta b e lle rn a  H och  1 .
H. Vuosina 195 2  -  1968 valm istuneiden rakennusten  m 3-m äärän  jakautum inen  kivi- ja  puurakennuksiin , % 
D e  áren 1952 -  1968 färdigställda byggnadernas volym fördelad pä stenhus och trähus, %
Distribution of cubic volume of the buildings completed in  1952 -  68 according to construction materials, %
Vuosi
Koko maa 
H ela riket 
W hole coun try
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar
U rban com m unes
M aalaiskunnat
Landskom m uner
R u r a l- com m unes
Ar


















1952...................................................................... 48.0 52.0 74.9 25.1 33.7 66.3
1953 > .................................................................... 48.8 51.2 74.4 25.6 36.6 63.4
1954 ...................................................................... 52.6 47.4 74.0 26.0 40.8 59.2
1955 ..................................................................... 51.5 48.5 70.2 29.8 38.2 61.8
1956 ...................................................................... 59.0 41.0 73.4 26.6 41.5 58.5
1957 ...................................................................... 56.8 43.2 74.5 25.5 37.5 62.5
1958 ...................................................................... 57.1 42.9 77.5 22.5 38.0 62.0
1959 ...................................................................... 57.8 42.2 76.8 23.2 39.1 60.9
1960........................................................................ 63.5 36.5 81.1 18.9 41.1 58.9
1961.......................................: ............................. 68.2 31.8 85.4 14.6 41.4 58.6
1-962 ...................................................................... 68.0 32.0 85.5 14.5 44.1 55.9
1963 .................................................................... ; 70.0 30.0 86.7 13.3 46.8 53.2
1964...................................................................... 70.6 29.4 86.9 13.1 48.5 51.5
1965 ...................................................................... 72.3 27.7 86.3 13.7 54.7 45.3
1966 ...................................................................... 71.6 . 28.4 86.5 13.5 52.6 47.4
1967 ...................................................................... 74.3 25.7 85.5 14.5 61.3 38.7
1968 ...................................................................... 69.5 30.5 84.7 15.3 52.7 47.3
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Vuosina 1967 -  1968 valmistuneiden rakennusten m^-määrän ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kerrosluvun mukaan, % 
Den relativa fördelningen av de aren 1967 -  1968 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt väningar, %
Distribution o f  cubic volume and number o f  buildings completed in 1967 -  1968 according to the number o f  floors, %
K erro sten  lukum äärä
V än in gar










m* Lukum äärä 
A n talet av 
byggnader 
N u m b er  of 
b u ild ings
m* Lukum äärä 
A ntalet av 
byggnader 











1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 8
3 8 .1 3 9 .3 7 8 .0 8 0 .1 9 4 .9 9 5 .7 9 8 .9 9 8 .9 5 2 .7 5 6 .6 9 4 .6 9 5 .4
1 9 .3 1 8 .1 9 .6 8 .4 4 .1 3 .9 0 .9 1 .0 1 5 .4 1 3 .8 2 .7 2 .4
1 6 .6 2 0 .0 6 .5 6 .6 0 .3 0 .3 0 .0 0 .0 1 2 .4 1 4 .0 1 .4 1 .3
6 .0 5 . 0 1.5 1 .2 ■- - - - 4 .4 3 .4 0 .3 0 .2
5 .......................................................... 4 .2 4 .8 1 .2 1 .0 - - - - 3 .1 3 .3 0 .2 0 .2
6 .............................................................................. 3 .7 4 .6 1 .0 1 .0 - - - - 2 .8 -  3 .2 ’ 0 .2 0 .2
7 .............................................................................. 2 .9 3 .2 0 .8 0 .7 - - - - 2 .1 . 2 .2 ' 0 .2 0 .1
8 .............................................................................. 3 .4 3 .0 0 .6 0 .6 - - - - - 2 .5 2 .1 0 .1 0 .1
9 .............................................................................. 1 .4 1 .2 0 .2 0 .1 - - _ 1 .1 0 .8 0 .0 0 .0
1 0 .............................................................................. 0 .1 - 0 .0 - - - - - 0 .1 - 0 .0 -
1 1 .............................................................................. 0 .0 - 0 .0 - - - - - 0 .0 - 0 .0 -
1 2 ........................................... .................................. 0 .1 0 .3 0 .0 0 .0 - - - 0 .1 0 .2 0 .0 0 .0
1 3 .............................................................................. 0 . 7 - 0 .0 - - - - 0 .5 — 0 .0  . _
Tuntematon — Okänd -  Unknown 3 .5 0 .5 0 .6 0 .3 0 .7 0 .1 0 .2 0 .1 2 .8 0 .4 0 .3 0 .1
Yhteensä — Summa — Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Taulukosta J ilmenee valmistuneiden rakennusten jakautuma 
tilastoalueittain. Vastaavat m -tiedot esitetään1 taulussa 6.
Av tabell J framgär de färdigställda byggnadernas fördelning 
enligt statistiska regioner. De motsvarande m3-uppgifterna finns 
i tabell 6.
J. Vuosina 1966 — 1968 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalueittain, % 
Den relativa fördelningen av aren 1966 -  1968 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, % 
Distribution o f  buildings completed in 1966 -  1968 according to  statistical regions, %
T ilastoalue 
Statist.isk  region 
S ta tis tic a l region
Uusimaa — N y la n d ................................................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .............................
Ahvenanmaa — A la n d ..................... .....................................
Satakunta — Satakunda ...................................... ................
Etelä-H am e — Södra T avastland ......................................
Tammermaa — Tammerland ..............................................
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ...............................
Keski-Suomi — Mellersta F in la n d ......................................
Ete'a-Savo — Södra Savolax ..............................................
Pohjois-Savo — Norra Savolax ..........................................
Pohjois-K arjala— Norra K a re le n ................................
E telä-Pohjanm aa — Södra Ö sterbotten ...........................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Ö s te rb o tten .....................
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .......................
Kainuu — K a ja n a la n d ........................................ ..................
Lappi — Lappland .................................................................
Koko maa — Hela riket — Whole country






Y h teen sä
Su m m a
T ota l
1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8
; 2 8 .6 2 5 .5 2 4 .3 1 0 .4 9 .7 1 0 .7 2 3 .4 2 1 .4 2 0 .1
9 .0 9 .0 9 .2 1 0 .4 9 .1 9 .0 9 .4 9 .0 9 .2
0 .2 0 .4 0 .2 0.0 0 .3 0 .2 0 .2 0 .3 0 .2
5 .2 4 .7 4 .2 5 .9 6 .0 6 .4 5 .4 5 .0 4 .9
7 .2 7 .4 7 .7 7 .1 8 .1 7 .8 7 .1 7 .6 7 .8
1 0 .2 8 .8 9 .2 6 .5 6 .6 7 .5 9 .2 8  3 8J76.6 6 .2 8 .5 8 .1 7 .9 8 .5 7 .0 6 .6 8 .5
4 .1 4 .0 5 .3 5 .4 5 .2 4 .7 4 .5 4 .3 5 .1
3 .6 3 .1 4 .4 5 .1 5 .3 5 .2 4 .0 3 .6 4 .6
4 .1 3 .0 6 .2 3 .1 3 .4 3 .7 3 .8 3 .1 5 .4
3 .0 3 .4 3 .1 4 .4 3 .9 4 .0 3 .3 3 .6 3 .3
6 .2 6 .1 6 .0 1 1 .6 1 3 .4 1 3 .1 7 .8 8 .0 8 .2
4 .0 1 1 .1 3 .1 6 .6 6 .9 6 .0 4 .8 1 0 .0 4 .0
3 .1 2 .9 3 .4 6 : i 6 .2 5 .5 4 .0 3 .8 4  02 .2 1 .4 1 .4 3 .4 2 .4 2 .4 2 .5 1 .7 1 .7
2 .7 3 .0 3 .8 5 .9 5 .6 5 .3 3 .6 3 .7 4 3
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Taulukoissa K ja L esitetään valmistuneiden rakennusten ja­
kautum a kuntaryhm ittäni sen mukaan, kuinka paljon kunnassa 
on valmistunut rakennuksia vuosien 1967 ja 1968 aikana.
Tabeller K och L visar fördelningen av ären 1967 och 1968 
färdigställda byggnader enligt kommuner grupperäde efter m3 
-volym av i dem färdigställda byggnader.
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K . V uonna 1967 va lm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  ja k a u tu m in e n  k u n ta ry h m ittä in  
F ö rde ln ingen  av ä r  1967 fä rd ig stä lld a  byggnader cn lig t k o m m u n g ru p p
T he d is tribu tion  of bu ild ings completed in  1967 according to com m unes
V alm istu neiden  rakennu sten  määrä 
kunnassa m 3,
.Färdigställda byggn ader ik om m u n en , m 3 
T he a m oun t o f bu ild ings  com pleted  
in  com m une  m 3
K au p u n g it ja  k au ppalat 
Städer och köpingar  
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
L andskom m uner  
R u r a l com m unes
K oko m aa  
H ela riket 
W hole coun try
m s-m äärien  
jak autum a  
Fördeln ingen  
av  vo lym  
D is tr ib u tio n  of 
cubic volum e
K u n tien  
luk um . jak au t. 
Fördeln ingen  
av  kom m uner- 
nas antal 
D is tr ib u tio n  of 
the num ber  
o f com m unes
m *-m äärien  
jak au tu m a  
F ördeln ingen  
av  vo lym  
D is tr ib u tio n  of 
cubic volum e
K u n tien  
lu k u m . jak au t. 
Fördeln ingen  
av  kom m uner- 
nas antal 
D is tr ib u tio n  of 
the num ber of 
com m unes
m 3-m äärien  
jak autum a  
Fördeln ingen  
a v  vo lym  
D is tr ib u tio n  of 
cubic volum e
K u n tien  
lu k u m . jak au t. 
F ördeln ingen  
av  kom m uner- 
nas an ta l 
D is tr ib u tio n  of 
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1 —  10  000  ............................... 0.1 0.1 2 .7 2 .7 5 .5 5 .5 3 1 .5 3 1 .5 2.6 2.6 2 7 .4 2 7 .4
10  001—  20  000  ............................... 0 .3 0 .4 4 .1 6.8 10.8 1 6 .3 2 4 .5 5 6 .0 5 .2 7 .8 21 .6 4 9 .0
2 0  0 0 1 —  3 0  0 0 0  ............................... 0 .5 0 .9 4 .1 1 0 .9 11.2 2 7 .5 1 4 .6 7 0 .6 5 .4 1 3 .2 1 3 .1 6 2 .1
3 0  0 0 1 —  4 0  0 0 0  ............................... 1 .3 2.2 8.1 1 9 .0 8.0 3 5 .5 7 .7 7 8 .3 4 .4 1 7 .6 7 .7 6 9 .8
4 0  0 0 1 —  5 0  0 0 0  ............................... 1.1 3 .3 5 .4 2 4 .4 7 .4 4 2 .9 5 .4 8 3 .7 4 .0 21.6 5 .4 7 5 .2
5 0  0 0 1 —  1 0 0  0 0 0  ............................... 6.1 9 .4 1 8 .9 4 3 .3 2 6 .8 6 9 .7 1 3 .5 9 7 .2 1 5 .7 3 7 .3 1 4 .3 8 9 .5
1 0 0  0 0 1 —  1 5 0  0 0 0  ............................... 10.1 1 9 .5 1 8 .9 6 2 .2 4 .6 7 4 .3 1 .4 9 8 .6 7 .5 4 4 .8 3 .9 9 3 .4
1 5 0  0 0 1 —  2 0 0  0 0 0  ............................... 8 .4 2 7 .9 10.8 7 3 .0 2 .3 7 6 .6 0 .5 9 9 .1 5 .6 5 0 .4 1 .9 9 5 .3
2 0 0  0 0 1 —  5 0 0  0 0 0  ............................... 1 8 .4 4 6 .3 1 6 .2 8 9 .2 5 .0 8 1 .6 0 .5 9 9 .6 12.2 6 2 .6 2 .7 9 8 .0
5 0 0  0 0 1 — 1 0 0 0  0 0 0  ............................... 1 8 .8 6 5 .1 6 .7 9 5 .9 4 .3 8 5 .9 0.2 9 9 .8 12.1 7 4 .7 1.2 9 9 .2
1 0 0 0  001—  ..................................................... 3 4 .9 100.0 4 .1 100.0 1 4 .1 100.0 0.2 100.0 2 5 .3 100.0 0 .8 100.0Yhteensä— Summa— Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
L. V uonna J 9 6 8  valm is tu n e id en  ra k e n n u s te n  ja k a u tu m in e n  k u n ta ry h m ittä in  
F ördeln ingen  av ä r  1 9 6 8  fä rd ig stä lld a  byggnader enlig t k o m m u n g ru p p
The d is tribu tion  of bu ild ings completed in  1968 according to com m unes
V alm istuneiden rakennu sten  määrä 
kunnassa m 3,
Fä rdigställda byggn ader i kom m u n en , m 3 
The a m oun t o f bu ild ings  com pleted  
in  com m une m 3
i — 10  000
10  001— 20  000
20  001— 3 0  0 0 0
3 0  0 0 1 — 4 0  0 0 0
4 0  0 0 1 — 5 0  0 0 0
5 0  0 0 1 — 100  000
100  001— 1 5 0  0 0 0
1 5 0  0 0 1 — 200  000
200  001— 5 0 0  0 0 0
5 0 0  0 0 1 — 1 000  000
1 000  001—
Yhteensä—Summa— Total
K au p u n git ja  k au ppalat 
Städer och köpingar  
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
L andskom m uner  
R u r a l com m unes
K oko m aa  
H ela riket 
W hole coun try
m 3-m äärien K u n tien m 3-m äärien K un tien m 3-m äärien K u n tien
jak autum a luk um . jak au t. jak au tu m a luk um . jak au t. jak autum a luk um . jak au t.
F ördeln ingen Fördeln ingen F ördeln ingen Fördeln ingen Fördeln ingen F örd eln in gen
av  vo lym av kom m uner- a v  vo lym av kom m uner- a v  vo lym av  kom m uner-
D is tr ib u tio n  of nas antal D is tr ib u tio n  of nas antal D is tr ib u tio n  of nas an ta l
cubic volum e D is tr ib u tio n  of cubic volum e D istr ib u tio n  of cubic volum e D is tr ib u tio n  of
the num ber the num ber of the n um ber of
of com m unes com m unes com m unes
M O w> 5 bo 5
P.Jz-c, s  g »s  3^ -O
rt ~ a-S'-g
Së'B 3 O'“¿ ■ o i S OJ •£» -  <v •“ 5  ’S  ■£ s - s s
5 te 5
-3 *- «o
g  «2 "«s ci •? 3 £"■3 3  «2 *5c  a's* £ s  -s s  a ir ¿A
a • ¡.5 .1 •5..Í » .s
« - g * £■$ e eS T3 ¿
s  « •S <D c — « 5 11'« 3 "e 4:¿A t- 50 S - S a
V! £ £ £ 2 « £ g Ä 2 « t B g ■S.iSy «g £ "Íh p  a ¿.B y ■ S g i
^ 0 _ o  ^.o
O'- :'■? MMÖ Vp V.O V.P 0 " - 0 '0 w tÜ o v 0  -.O v O O 'O '-O '' ~ 3 - ..0 -.0  O '-O 'O  • ¡4 « 6 M M o
0.1 0.1 2.6 2.6 5 .8 5 .8 3 0 .5 3 0 .5 2.8 2.8 2 6 .3 2 6 .3
0 .4 0 .5 5 .2 7 .8 1 3 .2 1 9 .0 2 6 .4 5 6 .9 6 .4 9 .2 2 3 .2 4 9 .5
0 .7 1.2 5 .2 1 3 .0 1 3 .0 3 2 .0 1 5 .5 7 2 .4 6.6 1 5 .8 1 4 .0 6 3 .5
1 .9 3 .1 9 .1 22.1 8.8 4 0 .8 7 .5 7 9 .9 5 .2 21 .0 7 .8 7 1 .3
1.6 4 .7 6 .5 2 8 .6 11.2 5 2 .0 7 .1 8 7 .0 6.2 2 7 .2 7 .0 7 8 .3
9 .8 1 4 .5 2 4 .6 5 3 .2 22.8 7 4 .8 1 0 .3 9 7 .3 1 6 .0 4 3 .2 1 2 .4 9 0 .7
8 .7 2 3 .2 1 3 .0 66.2 4 .9 7 9 .7 1.1 9 8 .4 6 .9 5 0 .1 2 .9 9 3 .6
11.1 3 4 .3 1 1 .7 7 7 .9 3 .9 8 3 .6 0 .7 9 9 .1 7 .7 5 7 .8 2 .3 9 5 .9
2 4 .9 5 9 .2 1 4 .3 9 2 .2 6.8 9 0 .4 0 .7 9 9 .8 1 6 .3 7 4 .1 2 .7 9 8 .6
1 9 .0 7 8 .2 5 .2 9 7 .4 - 9 0 .4 - 9 9 .8 9 .9 8 4 .0 0 .8 9 9 .4
21.8 100.0 2.6 100.0 9 .6 100.0 0.2 100.0 1 6 .0 100.0 0 .6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 .0 100 .0
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Taulukoissa M ja  N esitetään vuonna 1967 ja  1968 valmistu­
neiden rakennusten kuutiometrimäärien jakautuma rakennutta­
jan mukaan. Vastaavat kuutiometriluvut ovat tauluissa 10 ja 11.
Tabell L innehaller de ären 1967 och 1968 färdigställda 
byggnademas fordelning enligt byggherre och användningssyfte. 
De motsvarande m -uppgiftema firms i tabell 10 och 11.
M. Vuonna 1967 valmistuneiden rakennusten m3-määrien jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan, % 
Den relativa fördelningen av de är 1967 färdigställda byggnademas volym enligt byggherre och byggnademas an-
D is tr ib u t io n  of cu b ic  vo lu m e o f b u ild in g s  com ple ted  in  1967 , b y  the fo rm  of o w n ersh ip  a n d  u se  o f b u ild in g s , %
R ak en n u k sen  k äy ttö tark o itu s  
B y g g nad en s använd ningssyfte 
U se o f b u ild in g s
R a k en n u tta ja  —  Byggherre —  F o rm  of ow nersh ip
Y k sity in en  
Enskild  





B o stad s Ab 
H o u sin g  
corporation
K iin teistö  Oy 
Fastigh ets Ab 
R ea l estate 
corporation
Asuinrakennukset •— Bostadsbyggnader —  Residential
6 4 .8 3 1 .6 2 8 .0 8.2 9 7 .9 4 2 .6 5 7 .0 4 .4
K otieläinrakennukset — Husdjursbyggnader —  Livestock
build ings ................................................................................ .. 2 .4 7 .2 5 1 .2 9 1 .2 0.1 0.2 0 .5 0 .3
M uut m aatalousrakennukset — Övriga ekonomiebygg-
nader —  Other farm buildings ................. .. ..................... 3 .1 21.2 1 5 .0 6 2 .0 - - - -
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader— Industrial
buildings ........................................................................................................... 5 .9 4 .5 0.6 0 .3 0.0 0.0 6.1 0 .7
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business buil­
dings ..................................................................................................................... 3 .8 7 .8 0 .3 0 .4 1.1 2.0 3 0 .8 9 .9
K oulut —  Skolor —  Schools ............................................................... 0.0 0.0 - - - - - -
Sairaalat —  Sjukhus —  Hospitals .................................................... — - 0.0 0.1 - - 0 .7 1 .4
M uut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga byggna-
der —  Other official buildings .............. .. .................................... 0.1 0 .5 — — 0 .1 0 .5 3 .1 2.0
M uut rakennukset — övriga byggnader — Other buildings 1 9 .9 7 3 .0 4 .9 10.8 0.8 2.6 1.8 1 .0
Yhteensä — Summa —  Total 100.0 19.4 100.0 11.6 100.0 17.3 100.0 3.0
N. Vuonna 1968 valmistuneiden rakennusten m3-määrien jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan, % 
Den relativa fördelningen av de är 1968 färdigställda byggnademas volym enligt byggherre och byggnademas an-
D is tr ib u t io n  o f cu b ic  vo lu m e o f b u ild in g s  com ple ted  in  1968, b y  the fo rm  of ow n ersh ip  a n d  u se  o f b u ild in g s , %
R ak en n u k sen  k ä y ttö tark o itu s  
By g g nad en s an vänd ningssyfte 
U se o f b u ild in g s
R a k e n n u tta ja  —  Byggherre —  Form - o f ow nersh ip
Y k sity in en  
Enskild  





B o stad s Ab 
H o u sin g  
Corporation
K iin teistö  Oy 
Fastigh ets Ab 
R ea l estate 
Corporation
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residential
buildings ............................................ ................................... 66.4 35.0 2 1 .0 7.8 98.4 38 2 47.0 3.6Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader — Livestock
buildings ................................................................. ................ 1.3 4.3 49.1 92.5 — _ _ _
Muut maatalousrakennukset — Övriga ekonomiebygg-
nader —  Other farm buildings ........................................ 1.8 14.4 17.9 77.6 — — 0 .1 0 .1
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader— Industrial
buildings ........................................ .................................................. 5.6 6.4 0.3 0 .2 0.4 0.3 7,3 1.2
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business buil-
d in g s ....................................................................................................... . 4.3 11.8 0.5 0.7 0,9 1.9 42.3 16.8
Koulut —  Skolor —  Schools ............................................................... _ _ __ _ 0.4 0 .2
Sairaalat—  Sjukhus —  Hospitals .................................................... _ _ _ _ _ __
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga byggna-
der —  Other official buildings ...................................................... 0 .1 0.4 — — 0 .0 0 .1 2.1 1.4
Muut rakennukset — övriga byggnader —  Other buildings 20.5 77.1 5.2 10.7 0.3 0.9 0.8 0.5
















M uu liik ela itos  







K u n ta
K om m unen





Y h teen sä
Su m m a
T o ta l
2.1 l . i 1 1 .3 0.6 1 5 .3 3 .1 8.6 0 .7 2 0 .9 5 .4 2 3 .5 2 .3 3 9 .6 100.0
0.1 0.2 0.0 0.0 0 .4 0 .5 0.1 0.0 - - 0 .7 0 .4 6 .5 100.0
0.8 6.0 3 .5 2 .7 0.2 0 .7 2.8 3 .3 0.1 0.2 2.8 3 .9 2.8 100.0
9 4 .9 8 0 .0 7 .8 0 .7 2 2 .5 7 .1 9 .7 1 .3 12.1 4 .9 3 .0 0 .5 2 5 .2 100.0
1 .3 3 .1 7 1 .4 1 6 .3 6 0 .3 5 1 .2 4 .2 1 .5 0 .7 0.8 1 6 .7 7 .0 9 .4 100.0
0 .5 2.2 _ _ — — 3 0 .2 20.1 2 9 .0 6 0 .7 2 1 .3 1 7 .0 4 .9 100.0
- - - - - - - - 1 3 .7 9 2 .2 2 .5 6 .3 1 .5 100.0
0.1 0 .3 _ _ 0.6 1.0 4 0 .8 2 7 .9 2 1 .5 4 6 .1 2 6 .5 2 1 .7 4 .8 100.0
0.2 0 .9 6.0 2 .4 0 .7 1.0 3 .6 2.2 2.0 3 .8 3 .0 2 .3 5 .3 100.0




In d u s tr ia l
establishm ent
K aupan












K u n ta
Kom m unen





Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
2 .5 1.0 4 .8 0.2 2 0 .5 2 .4 1 1 .9 0.8 3 5 .7 7 .0 2 9 .3 4 .0 4 4 .3 100.0
0 .3 0.6 0 .4 0.1 1.1 0 .9 2.2 1.0 0 .7 0.1 0.1 0 .5 6.8 100.0
0 .3 2.1 0.8 0 .5 0.2 0 .4 0 .4 0 .4 2 .5 0 .3 0.1 4 .2 2 .9 100.0
9 2 .6 8 0 .4 1 0 .7 0 .9 1 4 .9 3 .8 1 2 .3 1.8 4 . 0 4 .0 7 .6 1.0 2 0 .4 100.0
3 .0 6 .4 8 0 .7 1 6 .6 5 8 .6 3 5 .7 9 .8 3 .5 9 .3 1.1 0 .9 5 .5 8 .5 100.0
- - — - 0.1 0.1 2 0 .7 12.8 1 8 .6 68.0 3 1 .8 1 8 .9 5 .0 100.0
- - - - - - 0 .3 1.1 — 9 8 .9 7 .4 - 0.8 100.0
1.0 3 .3 0.0 0.0 3 .4 3 .5 3 9 .6 2 3 .7 2 4 .8 4 3 .2 20.8 2 4 .4 5 .1 100 .0:
0 .3 0.8 2.6 0 .7 1.2 1.0 2.8 1 .4 4 . 4 3 .4 2.0 3 .5 6.2 100.0
100.0 1 7 .8 100.0 1 .7 100.0 5 .2 100.0 3 .0 100.0 10.6 100.0 5 . 0 100.0 100.0




Taulukossa O on esitetty keskeneräisten rakennusten m - 
määrä vuosien 1952 — 1968 lopussa. Yksityiskohtaisemmat tie­
dot ovat tauluissa 14 — 16.
3.3. Igängvarande husbyggnadsarbeten
3
Av tabell O framgär de igängvarande husbyggenas m -volym 
i slutet av áren 1952 -  1968. Detaljerade uppgifter finns i ta- 
bellema 14 -  16.
O. K eskeneräiset ta lo n rakennustyö t 81. 12. vuosina ,1952-1968, m ilj. m 3 
Igängvarande byggnadsarbeten  31. 12. ären  1952-1968, milj. m 3
B u ild in g  ivo rk s n o t co m p le ted  on  3 1 . 1 2 . in  1952—1968, m illio n  m 3
Vuosi
Ar
Y e a r
K o k o  m aa 
H ela r ik e t 
W hole  c o u n try
K au p u n g it ja  kauppalat 
S täd er och köpingar 
U rban  com m unes
M aalaiskun n at
Landskom m uner
R u r a l com m unes
K iv ira k . 
Stenhu s 
O f stone
Pu u rak . 
Trähus 
O f wood
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l









1952 ................. 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 ................. 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954................. 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 ................. 13.94 9.81 23.75 ' 8.93 3.78 12.71 5.01 6.03 11.04
1956 ................. 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1967 ................. 11.60 I M 19.07 7.99 2.22 10.21 3.61 5.25 8.86
1968 ................. 11.47 7.35 18.82 8.06 2.04 10.10 3.41 5.31 8.72
1969 ................. 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 3.61 4.96 8.57
1960 ................. 15.57 6.82 22.39 11.91 1.74 13.65 3.66 5.08 8.74
1961 ................. 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 8.991962 . . . . . . . . 18.18 7.35 25.53 12.70 1.76 14.46 5.48 5.59 11.071963 ................. 18.88 7.40 26.28 13.59 1.76 15.35 5.29 5.64 10.931964 ................. 20.51 8.24 28.75 13.56 1.85 15.41 6.95 6.39 13 341965 ................. 22.67 8.74 31.41 13.36 1.96 15.32 9.31 6.78 16 091966................. 27.29 8.90 36.19 16.38 2.13 18.51 10.91 6.77 17 681967 ................. 21.95 9.45 31.40 13.29 2.10 15.39 8.66 7.35 16 011968 . . . . . . . . 23.71 10.38 34.09 15.76 2.51 18.27 7.95 7.87 15.82
3.4. Myönnetyt rakennusluvat
Taulukossa P on esitetty myönnettyjen rakennuslupien m3- 
määrät vuosina 1952 — 1968. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat 
tauluissa 20 -  22.
3.4. Beviljade byggnadstíDstánd
Av tabell P framgär de beviljade byggnadstillständens m3- 
volym áren 1952 -  1968. Detaljerade uppgifter fmns i tabellema 
20 -  22.
P. V uosina 1952 — 1968 m yönnetyt rakennusluvat, m ilj. m 3 
A ren  1952 -  1968 beviljade byggnadstillständ, m ilj. m 3
B u ild in g  p e r m its  g ra n ted  in  1952 -  1968, m ill io n  m 3
V uosi
A r
Y e a r
K o ko  m aa 
H ela rik et 
W hole co u n try
K aup un git ja  kauppalat 
S täd er och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u r a l com m unes






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
1952 ................. 9.48 11.66 21.14 4.37 2.50 6.87 5.11 9.16 14.27
1953 ................. 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 9.76 15.28
1954 ................. 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 15.59
1955 ................. 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08 10.82 5.66 8.81 14.47
1956 ................. 12.19 9.49 21.68 8.33 2.66 10.99 3.86 6.83 10.69
1957 . . . . . . . . 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 6.60 10.171958 ................. 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.601959 ................. 14.01 • 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 4.28 6.67 10.951960................. 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 14.38 4.13 6.06 10.191961 ................. 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 11.731962 ................. 21.07 8.68 29.75 14.51 2.08 16.59 6.56 6.60 13.161963 ................. 19.00 7.99 26.99 12.84 1.86 14.70 6.16 6.13 12 291964................. 20.44 8.79 29.23 13.31 2.05 15.36 7.13 6.74 13 871965 ................. 23.15 8.56 31.71 13.25 2.19 15.44 9.90 6.37 \ f i  771966................. 27.34 9.36 36.70 17.80 2.29 20.09 9.54 7.07 16 611967 ................. 19.00 9.82 28.82 11.96 2.38 14.34 7.04 7.44 1 4  481968 ................. 21.27 10.31 31.58 14.18 2.65 16.83 7.09 7.66 14.75
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Taulukossa Q on esitetty voimassa olevat käyttämättömät ra­
kennusluvat vuosien 1956 — 1968 lopussa. Yksityiskohtaisem­
mat tiedot ovat tauluissa 23 — 25.
Av tabell Q framgäi de ikroftvarande icke utnyttjade bygg- 
nadstillständ islutet av áren 1956 -  1968. Detaljerande uppgif­
ter finns i tabellema 23 -  25.
Q. Voimassaolevat käy ttäm ättöm ät rakennusluvat 31. 12. vuosina 1 9 5 6 — 1968, m ilj. m 3 
Ikraftvarande icke u tny ttjade byggnadstillständ 31. 12. ären  1956 -  1968, m ilj. m 3
B u ild in g  p e rm its  n o t u sed  on  31. 12 . in  1956  — 1968, m ill ,  m 3
Vuosi
Âr
Y e a r
K oko m aa 
H ela rik et 
W hole coun try
K aup ungit ja  k auppalat 
S tad er och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u r a l com m unes






Y h teen sä
Sum m a
T ota l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
1956 l ) 2) ......... 2.05 3.72 5.77 0.85 1.27 2.12 1.20 2.45 3.651957 1)‘¿) ......... 2.60 4.33 6.93 1.10 1.32 2.42 1.50 3.01 4.511958 l ) 2) ......... 2.45 4.24 6.69 1.09 1.25 2.34 1.36 2.99 4.35
1959 2) .............. 3.44 4.46 7.90 2.08 1.40 3.48 1.36 3.06 4.42
1960................... 3.83 4.18 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48 2.88 4.36
1961................... 5.98 5.45 11.43 3.83 1.60 5.43 2.15 3.85 6.00
1962 ................... 9.09 6.75 15.84 6.09 1.77 7.86 3.00 4.98 7.98
1963 ................... 7.56 4.46 12.02 4.87 1.16 6.03 2.69 3.30 5.991964................... 8.04 4.53 12.57 5.11 1.10 6.21 2.93 3.43 6.361965 ................... 7.89 4.24 12.13 4.54 1.00 5.54 3.35 3.24 6.591966................... 9.89 4.89 14.78 6.04 0.98 i m 3.85 3.91 7.761967 ................... 9.77 5.39 15.16 6.68 1.22 7.90 3.09 4.17 7 261968 ................... 8.88 5.78 14.66 5.21 1.22 6.43 , 3.67 4.56 8.23
1) Pl. Helsinki — Exkl. Helsingfors — Ex cl Helsinki 2) Pl. valtion rakennustyöt — Exkl. statens byggn.arb. — ExcL State building permits.
3.5. Aloitetut talonrakennustyöt
Taulukossa R esitetään vuosina 1959 -  1968 aloitettujen ta­
lonrakennustöiden määrä. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat tau­
luissa 17 -  19.
3.5. Päbörjade husbyggnadsarbeten
I tabell R ges uppgifter om m^-volymen av de husbyggen, 
som päbörjats ären 1959 -  1968. Detaljerade uppgifter fram- 
lägges i tabellerna 17 -  19.
R. Vuosina 1959 -  1968 aloitetut talonrakennustyöt, milj. m3 l ) 
Ären 1959 -  1968 päbörjade byggnadsarbeten, milj. m3 *)




K oko m aa 
Hela riket 
W hole coun try
K aup ungit ja  kauppalat 
Städ er och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l com m unes






Y h teen sä
Sum m a
T ota l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l






Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
1959 ................ 12.55 6.47 19.02 8.81 1.64 10.45 3.74 4.83 8.57
1960 ................ 13.85 6.00 19.85 10.78 1.73 12.51 3.07 4.27 7.34
1961................ 16.91 7.76 24.67 12.59 2.06 14.65 4.32 5.70 10.021962 ................ 17.96 7.38 25.34 12.25 1.91 14.16 5.71 5.47 11.181963 ................ 15.49 6.67 22.16 11.07 1.67 12.74 4.42 5.00 9.421964 ................ 18.23 i m 25.60 12.10 1.87 13.97 6.13 5.50 11.631965 ................ 20.43 7.26 27.69 12.16 1.98 14.14 8.27 5.28 13.55
1966 ................ 23.88 7.31 31.19 15.97 2.03 18.00 7.91 5.28 13.191967 ................ 17.33 8.34 25.67 10.89 2.15 13.04 6.44 6.19 12.631968 ................ 19.98 9.13 29.11 13.93 2.48 16.41 6.05 6.65 12.70
1) Ml. vain ne talonrakennustyöt, jotka olivat kesken sen neljänneksen lopussa, jolloin ne oli aloitettu. 
1) Inkl. endast de byggnadsarbeten, vilka icke slutfördes under det kvartal dä de päbörjades. 
i) IncL only building works not completed during the same quarter as started.
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Summary
The data on house construction in this volume are mostly a 
direct seguel to those published previously in the Bulletin o f  
Statistics 1956:5, 1957:4, 1958:4, 1959:4 and 1960:4, and in 
the series XVIII.C  o f  the Official Statistics o f  Finland only the 
am ount o f  communal information has been increased. The 
above te x t and the tables show the guality and guantity o f  house 
construction in 1967 and 1968 mainly in terms o f  physical
units. Table A also includes value data.
Due to changes in the processing techniques o f  the data this 
statistics is published considerably later than usually and, 
exceptionally, it includes data on two years, namely 1967 and, 
1968. Part o f  the information included in this annual statistics 





1. V uosina Í 9 6 4 -  1968 valm istuneet rakennukset, m ilj. m 3 
Á ren 1 9 6 4 - 1968 färdigställda byggnader, m ilj. m 3
B u i ld in g s  c o m p le ted  in  1 9 6 4 — 1968, m i l l ,  m 3
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K o k o  m a a  — H e la  r ik e t — W h o le  c o u n t r y
1964 6.95 3.72 10.67 1.06 0.99 2.05 0.17 0.27 0 .44 5.23 0.51 5 .74 1.50 0.45 1.95
1965 7 .5 8 3 .46 1 1 .04 1.07 1.06 2 .13 0 .14 0.34 0.48 5.74 0.71 6.45 2.17 0.61 2.78
1966 7 .85 3 .50 11.35 1.11 1.08 2.19 0 .2 4 0.41 0.65 5.29 0.64 5.93 1.92 0.54 2.46
1967 8 .83 3.59 12 .42 1.06 0.98 2 .0 4 0 .42 0.46 0.88 7 .28 0 .63 7.91 2.23 0.71 2.94
1968 8 .0 0 3 .70 11 .70 0 .90 0.89 1.79 0.25 0.53 0.78 4 .73 0.67 5 .4 0 1.63 0 .60 2.23
1966 I . . . 1.72 0.61 2 .33 0.08 0.09 0.17 0 .04 0.03 0.07 1.17 0.18 1.35 0.48 0 .10 0.58
I I  . . . 1.48 0.55 2 .03 0.18 0 .14 0 .32 0 .03 0.07 0 .10 0.83 0 .08 0.91 0.37 0.09 0.46
I l l  . . . 1.57 0 .8 6 2 .4 3 0.42 0 .40 0 .82 0.09 0.15 0.24 1.36 0.12 1.48 0.38 0.17 0.55
IV  . . . 3.08 1.48 4 .5 6 0.43 0.45 0 .8 8 0 .08 0.16 0.24 1.93 0 .26 2.19 0.69 0.18 0.87
1967 I  . . . 2.02 0.61 2 .63 0.09 0.11 0 .2 0 0.11 0.06 0.17 1.90 0.15 2.05 0 .60 0.25 0.85
I I  . . . 1.99 0 .6 3 2 .6 2 0.17 0.14 0.31 0 .14 0.09 0 .23 2.57 0.11 2.68 0 .50 0.17 0.67
I l l  . . . 1.87 0 .8 4 2.71 0.37 0.34 0.71 0.05 0.15 0 .20 1.57 0 .14 1.71 0.66 0 .10 0.76
IV  . . . 2.95 1.51 4 .4 6 0.43 0.39 0 .82 0 .12 0.16 0.28 1.24 0.23 1.47 0.47 0.19 0.66
1968 I . .  . 1.63 0 .5 8 2.21 0.08 0.08 0 .16 0.05 0.03 0.08 1.20 0.19 1.39 0 .27 0.18 ■ 0.45
I I  . . . 1.87 0 .6 6 2 .53 0.19 0.15 0 .34 0 .08 0.10 0.18 1.22 0 .10 1.32 Cf.45 0.12 0.57
I l l  . . . 2 .2 0 0 .9 4 3 .14 0 .30 0.29 0.59 0.07 0.22 0.29 1.19 0 .16 1.35 0.39 0.12 0.51
IV  . . . 2 .3 0 1.52 3.82 0.33 0.37 0 .7 0 0.05 0.18 0 .23 1.12 0 .22 1.34 0.52 0.18 0.70
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t — S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  - U rb a n  c o m m u n e s
1964 5 .65 1.23 6 .88 0.01 0.01 0 .02 0 .04 0.03 0.07 3.93 0.22 4.15 1.13 0.17 1.30
1965 5 .81 1.19 7 .0 0 0.02 0.02 0 .04 0.02 0.02 0 .04 3.77 0 .3 4 4.11 1.41 0.24 1.65
1966 6 .26 1.17 7 .4 3 0.02 0.03 O.05 0.03 0.04 0.07 3.49 0.37 3.86 1.37 0.19 1.56
1967 6.75 1.35 8 .1 0 0.06 0.05 0.11 0 .02 0.04 0.06 3.25 0 .33 3.58 1.68 0.38 2.06
1968 5 .8 6 1 .2 5 - 7.11 0.06 0.04 0 .10 0.05 0.03 0 .08 2.99 0 .30 3.29 1.17 0.31 1.48
1966 I . . . 1.45 0 .2 6 1.71 0 .00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.61 0.13 0 .74 0.32 0.04 0.36
II  . . . 1.21 0.17 1.38 0.01 0.01 0 .02 0.01 0.02 0.03 0.61 0.03 0.64 0.29 0.02 0.31
I l l  . . . 1.15 0 .23 1.38 0 .00 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0.01 0.01 0 .96 0.07 1.03 0 .26 0.06 0.32
IV  . . . 2.45 0.51 2 .9 6 0.01 0.01 0 .02 0.01 0.01 0.02 1.31 0 .14 1.45 0 .50 0.07 0.57
1967 I . . . 1.60 0.31 1.91 0 .00 0 .02 0 .02 0.01 0.00 0.01 0.96 0.05 1.01 0.46 0.17 0.63
I I  . . . 1.52 0 .21 1.73 0.01 0.01 0 .02 0 .0 0 0.01 0.01 0.72 0.07 0.79 0.31  . 0.08 0.39
I l l  . . . 1.38 0 .2 4 1.62 0.01 0.01 0 .02 0.01 0.01 0.02 0.69 0 .06 0.75 0.58 0.04 0.62
IV  . . . 2.25 0 .5 9 2 .8 4 0 .04 0.01 0.05 0 .0 0 0.02 0.02 0.88 0.15 1.03 0.33 0.09 0.42
1968 I  . . . 1.25 0 .2 4 1.49 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.89 0.11 1.00 0.19 0.12 0.31
I I  . . . 1.35 0.15 1 .50 0.02 0 .00 0 .02 0 .00 0.01 0.01 0.67 0 .04 0.71 0.34 0.03 0.37
I l l  . . . . 1.53 0.27 1 .80 0.01 0.01 0 .02 0.02 0.01 0.03 0.51 0.09 0 .6 0 0.31 0.07 0.38
IV  . . . 1.73 0 .59 2 .32 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0.03 0.92 0 .06 0 .98 0.33 0.09 0.42
M a a la is k u n n a t -  L a n d s k o m m u n e r  -  R u r a l  c o m m u n e s
1964 1 .30 2 .49 3.79 1.05 0.98 2 .03 0.13 0.24 0.37 1.30 0.29 1.59 0.37 0 .28 0.65
1965 1.77 2.27 4 .0 4 1.05 1.04 2.09 0.12 0.32 0 .44 1.97 0.37 2 .34 0.76 0.37 1.13
1966 1.59 2 .3 3 3 .92 1.09 1.05 2.14 0.21 0.37 0.58 1.80 0.27 2.07 0.55 0.35 0.90
1967 2 .08 2 .2 4 4 .3 2 1.00 0.93 1.93 0 .40 0.42 0.82 4 .03 0 .30 4 .33 0.55 0.33 0.88
1968 2 .14 2.45 4 .59 0.84 0.85 1.69 0 .20 0.50 0.70 1.74 0.37 2.11 0.46 0.29 0.75
1966 I . . . 0.27 0.35 0 .62 0.08 0.08 0 .16 0.03 0.03 0.06 0 .56 0.05 0.61 0.16 0 .06 0.22
I I  . . . 0.27 0 .3 8 0.65 0.17 0.13 0 .3 0 0.02 0.05 0.07 0.22 0.05 0.27 0.08 0.07 0.15
I l l  . . . 0.42 0 .63 1.05 0.42 0 .40 0 .82 0.09 0.14 0.23 0 .40 0.05 0.45 0.12 0.11 0.23
IV  . . . 0 .6 3 0.97 1.60 0.42 0.44 0 .86 0.07 0.15 0.22 0.62 0.12 0.74 0.19 0.11 0 .30
1967 I . . . 0.42 0 .3 0 0 .72 0.09 0.09 0 .18 0 .1 0 0.06 0.16 0.94 0 .1 0 1.04 0.14 0.08 0.22
II  . . . 0.47 0 .42 0.89 0 .16 0.13 0 .29 0 .14 0.08 0.22 1.85 0 .04 1.89 0.19 0.09 0.28
I l l  . . . 0 .49 0 .6 0 1.09 0.36 0.33 0.69 0 .04 0.14 0.18 0.88 0 .08 0 .96 0.08 0 .06 0.14
IV  . . . 0 .7 0 0 .92 1.62 0.39 0.38 0.77 0.12 0.14 0.26 0.36 0 .08 0 .44 0.14 0 .10 0.24
1968 1 . . . 0 .3 8 0 .3 4 0 .72 0 .08 0.07 0.15 0 .04 0.03 0.07 0.31 0 .08 0.39 0.08 0.06 0.14
I I  . . . 0.52 0 .51 1.03 0.17 0.15 0.32 0 .08 0.09 0.17 0.55 0 .06 0.61 0.11 0.09 0.20
I l l  . . . 0.67 0.67 1.34 0.29 0.28 0.57 0.05 0.21 0.26 0.68 0.07 0.75 0.08 0.05 0.13
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1.52 0 .1 0 1.62 0.13 0 .00 0.13 0.87 0 .20 1.07 0.11
X
1.08 1.19 17.54 7.32 2 4 .86 .................. 1964
1.20 0.07 1.27 0.45 0 .00 0.45 1.22 0.19 1.41 0 .10 1.11 1.21 19.67 7.55 27 .22 .................  1965
1.35 0.07 1.42 0.18 _ 0.18 1.21 0.20 1.41 0.11 1.21 1.32 19.26 7.65 26.91 .................. 1966
1.47 0 .06 1.53 0.47 0 .0 0 0.47 1.35 0.14 1.49 0.17 1.49 1.66 23.28 8.06 31 .34 .................  1967
1.26 0.05 1.31 0.21 0.00 0.21 1.20 0.14 1.34 0.16 1.48 1.64 18.34 8.06 2 6 .4 0 .................  1968
0.15 0.01 0.16 0.01 0.01 0 .20 0.05 0.25 0.02 0.09 0.11 3.87 1.16 5 .03 ____  1966  i
0.28 0.01 •0.29 0.08 _ 0.08 0.18 0 .04 0.22 0.02 0.27 0.29 3.45 1.25 4 .7 0 ------  II
0.63 0.02 0.65 0.04 _ 0.04 0.42 0.07 0.49 0.02 0.51 0.53 4.93 2.30 7.23 ------  I l l
0.29 0.03 0.32 0.05 - 0.05 0.41 0 .04 0.45 0.05 0 .34 0.39 7.01 2.94 9.95 ____  IV
0.13 0.01 0.14 0.01 0.01 0 .40 0.01 0.41 0.02 0.13 0.15 5.28 1.33 6.61 . . . .  1967  I
0.29 0 .00 0.29 0.07 0 .00 0.07 0.29 0.04 0.33 0.03 0.37 0 .40 6.05 1.55 7 .6 0 ____  II
0.93 0.01 0.94 0.35 0 .00 0.35 0.45 0.05 0.50 0.03 0.57 0.60 6.28 2.20 8.48 ------  I l l
0.12 0 .0 4 0.16 0.04 0 .00 0.04 0.21 0.04 0.25 0.09 0.42 0.51 5.67 2.98 8.65 ____  IV
0.11 0.00 0.11 0 .00 0.00 0 .00 0.27 0.04 0.31 0.04 0 .14 0 .18 3.65 1.24 4.89 ____  1968  I
0.35 0.01 0.36 0.08 _ 0.08 0.35 0.03 0.38 0.02 0 .38 0 .40 4.61 1.55 6.16 ____  II
0.68 0.02 0.70 0.11 _ 0.11 0 .24 0.02 0.26 0.02 0 .62 0 .64 5 .2 C 2.39 7.59 ------  I l l
0.12 0.02 0.14 0.02 0 .00 0.02 0.34 0.05 0.39 0.08 0 .34 , 0.42 4 .88 2.88 7 .7 6 ____  IV
0.96 0.02 0.98 0.09 0.09 0.55 0.04 0.59 0.06 0 .16 0.22 12,42 1.88 1 4 .30 .................  1964
0.70 0.02 0.72 0.40 0.00 0 .40 0.85 0.07 0.92 0.05 0 .16 0.21 13.03 2.06 15.09 .................  1965
0 .78 0 .00 0.78 0 .16 _ 0 .1 6 0.85 0 .1 0 0.95 0 .06 0 .13 0.19 13.02 2.03 15.05 .................  1966
1.05 0.04 1.09 0.37 0 .00 0.37 1.08 0.05 1.13 0.11 0.19 0 .30 14.37 2.43 16.80 .................  1967
0.67 0.02 0.69 0.14 - 0 .14 0 .70 0.03 0.73 0.09 0 .14 0.23 11.73 2.12 13.85 .................  1968
0.08 0.00 0.08 0.01 _ 0.01 0 .10 0.02 0.12 0.01 0.02 0 .03 2.59 0.48 3.07 . . . .  196 6  I
0.15 _ 0.15 0.08 — 0.08 0.12 0.01 0.13 0.01 0 .03 0.04 2.49 0.29 2.78 ____  II
0.38 0.00 0.38 0.03 _ 0 .03 0.31 0.05 0.36 0.01 0.03 0.04 3.10 0.45 3.55 ------  I l l
0.17 0.00 0.17 0.04 - 0 .04 0.32 0.02 0.34 0.03 0.05 0.08 4 .84 0.81 5.65 ____  IV
0.06 0.00 0.06 0.01 0.01 0.36 0.01 0.37 0.02 0 .03 0.05 3.48 0.59 4.07 ____  1967  I
0.19 0.19 0 .04 0 .00 0 .04 0.19 0 .00 0.19 0.01 0.03 0 .04 2 .99 0.41 3 .40 ____  11
0.69 0.01 0.70 0.29 0 .00 0.29 0.38 0.03 0.41 0.02 0.05 0.07 4.05 0.45 4 .5 0 I II
0.11 0.03 0.14 0.03 0 .00 0.03 0.15 0.01 0.16 0.06 0.08 0 .14 3.85 0.98 4 .83 ____  IV
0.05 0 .00 0.05 0.00 _ 0 .00 0.19 0 .00 0.19 0.02 0.03 0.05 2 .60 0.51 3.11 . . . .  1968  I
0.26 0.00 0.26 0.04 _ 0.04 0 .22 0 .00 0.22 0.00 0.03 0.03 2 .90 0 .26 3.16 ------  II
0.29 0.01 0 .30  , 0 .10 0 .1 0 0.11 0.01 0.12 0.01 0 .04 0.05 2.89 0.51 3.40 ------  I l l
0.07 0.01 0.08 0.00 — 0 .00 0.18 0.02 0.20 0.06 0 .04 0 .1 0 3.34 0.84 4.18 ____  IV
0.56 0.08 0.64 0.04 0 .00 0.04 0.32 0.16 0.48 0.05 0.92 0.97 5.12 5 .44 10.56 .................  1964
0.50 0.05 0.55 0.05 0 .00 0.05 0.37 0.12 0.49 0.05 0.95 1.00 6.64 5.49 12.13 .................  1965
0.57 0.07 0.64 0.02 — 0.02 0.36 0 .10 0.46 0.05 1.08 1.13 6.24 5.62 11.86 .................  1966
0 .42 0.02 0.44 0 .10 0 .00 0 .10 0.27 0.09 0.36 0.06 1.30 1.36 8.91 5.63 14 .54 .................  1967
0.59 0.03 0.62 0.07 0 .00 0.07 0 .50 0.11 0.61 0.07 1.34 . 1.41 6.61 5 .94 12.55 .................  1968
0.07 0.01 0.08 _ _ _ 0 .10 0.03 0.13 0.01 0.07 0.08 1.28 0.68 1.96 ------  1966  I
0.13 0.01 0.14 0 .00 — 0 .00 0.06 0.03 0.09 0.01 0 .24 0.25 0.96 0.96 1.92 ____  II
0.25 0.02 0.27 0.01 _ 0.01 0.11 0.02 0.13 0.01 0.48 0.49 1.83 1.85 3.68 ____  I I I
0.12 0.03 0.15 0.01 - 0.01 0.09 0.02 0.11 0.02 0.29 0.31 2.17 2.13 4 .3 0 ____  IV
0.07 0 .0 1 . 0.08 _ _ _ 0 .04 0 .00 0 .04 0 .00 0 .10 0 .10 1.80 0.74 2 .54 ____  1967  I
0 .10 0.00 0.10 0.03 — 0.03 0 .10 0 .04 0.14 0.02 0 .34 0.36 3.06 1.14 4 .2 0 ____  II
0.24 0 .00 0.24 0.06 0 .00 0.06 0.07 0.02 0.09 0.01 0.52 0.53 2.23 1.75 3.98 ____  III
0.01 0.01 0.02 0.01 0 .00 0.01 0.06 0.03 0.09 0.03 0 .34 0.37 Î .S2 2 .00 3.82 ____  IV
0.06 0.06 _ 0.00 0 .00 0.08 0.04 0.12 0.02 0.11 0.13 1.05 0.73 1.78 . . . .  1968  I
0 .0 9 . 0.01 0.10 0.04 _ 0 .04 0.13 0.03 0.16 0.02 0.35 0.37 1.71 1.29 3 .00 ____  II
0.39 0.01 0.40 0.01 — 0.01 0 .13 0.01 0 .14 0.01 0 .5 8 0.59 2.31 1.88 4.19 ------  I l l
0.05 0.01 0.06 0.02 0 .00 0.02 0.16 0.03 0.19 0.02 0 .30 0.32 1.54 2.04 3.58 ____  IV
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1 )  i  t a b e lle n  ä r  d e  t a i  r i k t i g a ,  so m  a v v i k e r ,  f r i n  sum m an a v  d e  r e d o v is a d e  d e l a m a .  A v v ik e ls e n  b e r o r  pä av ru n d n in g  a v  t a le n .  
1 )  D is c r e p a n c ie s  b e tw e e n  an  ite m  in  th e  t a b le  an d  th e  sum m a o f , i t s  p a r ts  a r e  d u e to  ro u n d in g  o f  f ig u r e s .
25
K o u lu t
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk i s e t  r a k e n n u k s e t ,  
O v r ig a  o ff e n t lig a  b y g g n a d e r  
O th e r  o f f i c ia l  b u ild in g s
M uut r a k e n n u k s e t  
O v r ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
nuksen
N y b y g g n a d e r  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
Ke'.v b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n ad er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n ad er o ch  
t il lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er och . 
t il lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U udi s r a k e n n u k  -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o c h  
t i l lb y g g n a d e r  
N e w -b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
Uudi s r a k e n n u k  -
N y b y g g n a d er 
New  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
10C 0 m3
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m3 L uk u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3
Antal-
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A fita l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L uku
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 Luku
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1 0 0 0  m3
A n ta l
N um ber
8 7 3 .4 196 4 1 5 .8 24 4 4 9 .9 31 _ - 2 .8 2 4 0 9 .0 52 4 6 9 . 0 67 2 0 3 .6 1425 2 2 0 .8 1582 5 9 8 0 .3 3221 6 7 1 7 .5 385 2
8 5 .6 80 3 .8 7 4 . 1 8 - - 2 .8 2 3 2 .4 24 3 3 .5 30 1 3 5 .5 1371 1 4 6 .2 1503 6 9 2 .7 2 17 4 7 8 3 .5 262 5
7 8 7 .9 116 4 1 2 .1 17 4 4 5 .7 23 - - - - 3 7 6 .6 28 4 3 5 .5 37 6 8 .1 54 7 4 .7 79 5 2 8 7 .5 1 047 5 9 3 4 .0 1227
5 9 1 .6 68 3 1 0 .6 18 3 3 8 .7 20 _ _ _ _ 3 2 4 .6 17 3 8 0 . 3 21 5 3 .2 32 5 7 .2 44 2 8 0 1 .7 481 3 2 3 5 .8 576
3 7 .6 15 3 .4 6 3 .4 6 - - - - 1 .2 3 1 .2 3 5 .2 17 5 .7 24 1 1 8 .5 113 1 2 7 .7 149
5 5 4 .1 53 3 0 7 .2 12 3 3 5 .3 14 - - - - 3 2 3 .3 14 3 7 9 .1 18 4 8 .1 15 5 1 .6 20 2 6 8 3 .3 366 3 1 0 8 .1 427
1 1 .7 6 _ _ _ _ - - _ - 1 .9 l 2 .0 2 1 .0 10 1 .3 14 5 2 .4 42 5 9 .4 67
1 .6 4 _ _ _ _ - - - - - - 0 .2 1 0 .6 8 0 .7 10 9 .7 29 1 3 .5 48
1 0 .2 2 _ _ _ _ - - - - 1 .9 1 1 .9 1 0 .4 2 0 .6 4 4 2 .7 13 4 5 .6 19
2 2 .9 6 _ _ _ _ _ _ _ 2 2 .6 2 2 2 .9 3 0 .9 9 1 .7 14 1 1 6 .8 37 1 2 5 .3 51
0 .6 2 _ _ _ - - _ - 2 0 .4 1 2 0 .7 2 0 .8 8 1 .1 11 4 6 .4 26 4 7 .8 36
2 2 .3 4 _ _ - - _ - 2 .2 1 2 .2 1 0 .  1 1 0 .6 3 7 0 .4 11 7 7 .5 15
1 5 .3 7 _ _ _ - - . - - - 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 4 1 0 5 .3 57 1 0 8 .3 68
0 .7 5 _ _ _ _ - - . - - - - - 0 .0 1 0 .1 3 1 0 .4 27 1 1 .4 34
1 4 .7 2 _ _ _ - _ - - - 0 .0 1 - - 0 .2 1 9 4 .9 30 9 6 .9 34
4 .1 4 1 6 .6 1 1 6 .6 1 - - - - - - - - 0 .6 2 0 .6 2 6 6 .6 30 6 8 .3 37
1 .4 2 . _ _ - - _ - - - - - 0 .6 1 0 .6 1 1 0 .8 19 1 1 .6 24
2 .7 2 1 6 .6 1 1 6 .6 1 - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 l 5 5 .8 11 5 6 .7 13
4 0 .9 5 _ _ _ - - - - 5 .4 1 5 .4 1 1 .8 9 1 .9 12 1 8 9 .3 96 2 0 4 .1 119
2 8 .6 2 _ _ - - _ _ — _ _ - - 1 .8 9 1 .9 12 5 3 .5 41 5 8 .0 61
1 2 .3 3 _ _ _ _ - _ _ 5 .4 1 5 .4 1 - - - - 1 3 5 .8 55 1 4 6 .1 58
9 .4 5 _ _ _ _ - _ _ 1 .2 1 1 .2 1 1 .2 6 1 .4 7 5 6 .5 57 6 4 .6 74
0 .7 2 _ _ _ - - - — 1 .2 1 1 .2 1 0 .7 S 0 .9 6 1 5 .8 40 2 0 .  5 55
8 .6 3 _ _ _ _ - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 4 0 .7 17 4 4 .1 19
2 1 .3 4 _ 0 .6 1 . - - .• - - - - - - 0 .6 3 4 1 .7 26 4 3 . 9 36
0 .7 2 _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - - — 0 .5 2 1 0 .2 19 1 1 .6 * 26
2 0 .6 2 _ _ ■ 0 .6 1 _ _ _ _ - - - - - 0 .1 1 3 1 .5 7 3 2 .2 10
8 .2 3 _ _ _ _ - _ _ 1 .9 1 1 .9 1 1 .6 6 1 .9 7 3 4 .7 34 3 8 .6 40_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .5 5 0 .7 6 1 0 .1 26 1 0 .8 28
8 .2 3 _ _ _ _ _ _ _ 1 .9 1 1 .9 1 1 .2 1 1 .2 l 2 4 .6 6 2 7 .8 12
8 .4 2 _ _ _ _ _ - _ - - - - - 2 .7 3 2 .8 4 1 5 6 .0 44 1 5 6 .8 48_ _ _ _ _ _ - - 0 .  1 1 0 .2 2 1 5 .5 8 1 6 .1 11
8 .4 2 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 2 .6 2 2 .6 2 1 4 0 . 5 36 1 4 0 .7 37
1 .5 2 _ . _ _ - _ - 0 .2 1 0 .2 1 1 .7 6 2 .0 11 1 1 6 .8 51 1 3 1 .2 63
0 .0 . _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - 1 .4 4 1 .6 7 1 3 .3 26 1 4 .5 34
1 .5 1 _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 0 .3 2 0 .4 4 1 0 3 .5 25 1 1 6 .7 29
1 0 .4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ . - - 2 .7 17 2 .9 21 9 7 .5 76 9 8 .9 88_ _ _ _ _ _ _ - _ . - - 1 .3 13 1 .4 14 1 2 .7 35 1 3 .6 43
1 0 .4 4 _ _ _ _ - _ - - - - - 1 .4 4 1 .5 7 8 4 .9 41 6 5 . 3 45
1 7 .5 13 4 8 .9 1 5 0 .9 2 _ _ 2 .3 1 9 .5 1 1 0 .3 3 9 .6 42 1 1 .1 50 4 6 6 .8 212 5 6 3 .3 2 58
1 .7 7 - - 2 .3 1 - - 0 .1 1 6 .3 36 6 .8 42 4 5 .3 95 5 3 .9 126
1 5 .8 6 4 8 .9 1 5 0 .9 2 _ - _ - 9 .5 1 1 0 .2 2 3 .3 6 4 . 3 8 4 2 1 .6 117 5 0 9 .4 132
0 .5 1 - _ _ _ _ 0 .4 1 0 .7 8 0 .7 9 6 .2 17 8 .5 24_ _ _ _ _ - _ - - - 0 .7 8 0 .7 9 2 .4 14 3 .4 18
_ _ _ _ 0 . 5 1 _ _ _ _ _ - 0 .4 1 - - - - 3 .9 3 5 .1 6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 4 .9 56 5 .3 61 1 1 .1 67 1 9 .6 78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 4 .9 56 5 .1 60 8 .0 65 9 .8 74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .2 1 3 .1 2 9 .8 4
5 9 .7 20 3 3 .8 2 3 3 .8 2 _ _ _ _ 1 5 .7 7 1 6 .6 9 4 .  1 21 4 .3 24 5 9 4 .8 123 6 2 9 .6 153
6 . 0 11 _ - _ - _ _ 2 .2 3 2 . 2 4 1 .5 18 1 .7 21 1 9 . 8 44 2 4 .2 61
5 3 .6 9 3 3 .8 2 3 3 .8 2 _ - _ - 1 3 .5 4 1 4 .4 5 2 .6 3 2 .6 3 5 7 5 .1 79 6 0 5 .4 92
0 .0 1 _ _ - _ 6 .5 1 6 .5 1 2 .1 11 2 .3 12 2 3 .6 34 2 9 .2 46
0 .0 1 _ _ _ . _ _ _ _ _ - - - 2 .1 11 2 .3 12 9 .9 24 1 1 .6 33_ _ _ _ _ _ _ _ 6 .5 1 6 .5 1 - - - - 1 3 .7 10 1 7 .4 13
1 .7 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - 7 .5 82 7 .8 87 1 1 .9 92 1 3 .2 101
1 .1 2 _ _ - - - _ - - - - - 7 .5 82 7 . 8 87 9 .6 87 1 0 .3 95
0 .6 1 _ _ _ _ - - - - - - - — 2 .2 5 2 .9 6_ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .4 14 1 .4 14 4 .1 20 4 .1 20_ _ _ _ . - _ _ _ - - - - 1 .4 14 1 .4 14 4 .1 20 4 .1 20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - — —
_ _ _ _ _ _ _ _ .. _ - - - 9 .9 122 1 0 .1 125 1 1 .0 124 1 1 .6 . 129_ _ _ _ _ - _ - _ _ - - - - 9 .9 122 1 0 .1 125 1 1 .0 124 1 1 .6 129
_ _ _ _
2 0 .5 7 0 .4 1 0 .4 1 _ _ _ 3 .5 2 3 .5 2 1 2 .0 78 1 2 .9 90 5 8 .3 127 8 1 .4 149
0 .1 1 0 .4 1 0 .4 1 . - _ 2 .2 1 2 .2 1 8 .4 75 9 .2 86 2 5 .4 10S 2 7 .5 122
2 0 .4 6 _ _ _ _ _ 1 .3 1 1 .3 1 3 .7 3 3 .7 4 3 2 .9 22 5 3 . 9 27
1 .5 2 _ _ _ _ * _ _ _ 0 .2 4 0 .2 4 2 .1 11 2 .1 12 7 .5 22 1 0 .4 29
0 .3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 4 0 .2 4 1 .0 9 1 .0 9 2 .5 17 4 .4 21
1 .3 1 _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .0 2 1 .1 3 5 .0 5 6 .0 8_ _ _ _ _ _ _ _ _ - — 0 .1 1 0 .1 1 8 .7 12 9 .0 15_ _ _ _ _ _ _ .. _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 4 .7 9 4 .7 10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 4 .0 3 4 .3 5
1 .3 e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . 4 .6 3 9 4 .8 44 4 1 9 .6 82 4 2 0 .7 91
1 . 3 B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 4 .6 39 4 .7 43 1 6 .9 62 1 7 .6 69_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .1 1 4 0 2 .7 20 4 0 2 .9 22
0 .1 i _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 1 .6 14 1 .7 15 3 .3 17 5 .4 26
0 .1 i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .6 14 1 .7 15 1 .7 15 3 .0 21_ _ _ _ _ _ _ _ i. _ - - - - - 1 .6 2 2 .4 5
1 .7 i _ _ _ « _ _ _ _ - _ — - 2 .9 35 3 .6 42 5 7 .8 85 6 2 .6 115_ _ _ _ > _ _ _ _ - 2 .9 35 3 .6 42 2 2 .5 72 2 7 .2 100
1 .  7 i _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 3 5 .2 13 3 5 .6 15
2 .1 2 _ _ _ _ _ _ 1 .3 1 1 .3 1 4 .9 39 5 .2 42 1 8 .1 62 1 9 .8 70_ _ _ _ _ _ _ 1 .3 1 1 .3 1 4 .8 38 5 .1 41 1 4 .7 57 1 5 .5 64
2 .1 2 _ _ _ _ _ » _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 3 .5 5 4 .4 6
2 .  5 2 0 .4 1 _ _ _ _ 1 .2 1 2 .4 2 1 .4 17 1 .7 20 7 2 .7 92 6 1 .2 108
0 .0 1 _ _ 0 .4 1 _ _ _ _ - - - 1 .4 17 1 .7 20 1 6 .3 52 2 2 .7 65
2 .5 1 _ _ _ _ _ _ 1 .2 1 2 .4 2 - - - - 5 6 .4 40 5 8 .5 43_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 5 .1 54 5 .7 61 6 .5 58 8 .0 74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 4 .8 52 5 .1 58 5 .8 55 6 .5 66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 2 0 .6 3 0 .7 3 1 .5 8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .9 12 1 .0 13 7 .8 24 8 .2 28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .8 11 0 .8 12 5 .7 19 6 .0 23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 2 .  1 5 2 .  1 5_ 5 .6 1 5 .6 1 _ _ _ _ 0 .2 2 0 .3 3 0 .9 7 0 .9 8 7 .2 11 7 .8 15_ _ - - - - 0 .2 2 0 .3 3 0 . 9 7 0 .9 8 1 .6 10 2 .2 14
_ _ 5 .6 1 5 .6 L _ _ _ _ _ — — — 5 .6 1 5 .6 1
2 .7 2 _ _ 0 . 5 1 _ - _ - 1 4 .1 147 1 4 .8 158 5 4 .5 178 6 2 .8 213_ _ _ 0 .5 1 _ _ _ 1 3 .8 145 1 4 .4 155 2 1 .6 164 2 5 .4 192
2 .7 2 _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ 0 .3 2 0 . 3 3 3 2 .7 14 3 7 .4 21_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 4 0 .4 6 5 .5 6 7 .5 19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 4 0 .4 6 4 .3 7 6 .  1 17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 1 .2 1 1 .4 2
1 .0 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 .7 1 1 .7 1 2 .6 30 2 .9 33 8 .8 36 9 .7 43
i . o 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .7 1 1 .7 1 2 .8 30 2 .9 33 6 .7 34 7 .6 41_ _ _ _ _ _ - - - - 2 .2 2 2 .2 2
0 .3 2 _ _ _ _ _ _ _ -3.1 1 0 .  1 1 1 .7 19 1 .7 19 4 .1 27 4 .2 28
0 .3 2 _ _ _ _ _ _ _ 3 .1 1 0 .1 1 1 .7 19 1 .7 19 3 .6 26 3 .7 27_ _ _ _ _ _ _ 0 .4 1 0 .4 1
1 .6 1 _ _ _ _ _ _ _ 3 .2 2 0 .  2 2 6 .4 68 6 .4 68 2 0 .7 85 3 1 .3 91_ _ _ _ _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 6 .4 67 6 .4 67 1 0 .6 77 1 3 .2 82
1 .6 . _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 1 0 . 1 6 1 8 .1 9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .2 16 1 .2 16 1 .2 16 1 .2 16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .2 16 1 .2 16 1 .2 16 1 .2 16
_ _ _ _ _ - _ _ _ - - - - - - - - - - *
6 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 .  5 2 1 .9 3 8 .9 116 1 0 .1 129 5 9 .4 172 6 5 .6 204
O* 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 .5 2 1 .9 3 8 .9 116 1 0 .1 129 2 1 .7 150 2 6 .4 179
6 *0 2 _ _ _ _ _ _ _  - _ - 3 7 . 7 22 3 9 .2 25
0 .  0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 7 0 .4 9 1 .9 10 3 .1 16
0 .0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 3 6 0 .4 8 1 .9 9 2 .6 16
_ _ _ - - - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .5 2
4  1 2 9 0 0 —7 1 / 1 1
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2 .  ( J o l l e . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e k o n o m ic b y g g n a d e r 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fâ r s b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
s e t s e t  ja  la a je n - s e t s e t  ja  la a ie n - set se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N v b v e e n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u ks e t N yb y gg n a d e r
S t a t is t l s k  r e g io n  o c h  kom m un N e w  b u ild in g s N v b v e e n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s . N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  a n d  comm une t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t illb v o o n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N e w  b u ild in g s N ew  b u ild in g s New1 b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s
1 000 m3 1000 m3 100 0  m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 in3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3"" L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er
SN A PP ERTU N A .................................................................. . 2 .0 5 2 .4 6 1 .8 1 1 .8 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D ........................ 1 .3 A 1 .7 5 - - - - 1 .8 1 1 .8 1 - - - - - _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.............. 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - - - - - _
TAM M ISAAREN M LK-EKEN A S L K .............................. S .  A 14 5 . 7 16 - - - - - - - - - - - - 0 .2 1
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 3 .5 11 3 .9 13 - - - - - - - - - - - _ 0 .2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. l .  9 3 1 .9 3 - - - - - - - - - - _ _ -
T E N H O LA -T E N A L A ............................................................ 5 .6 14 6 .0 15 3 .5 2 3 .5 2 - - 0 .2 2 0 .3 1 0 .3 1 0 .6 2
PUU -  TR* -  OF WOOO.............. 5 .6 14 6 .0 15 2 .7 1 2 .7 1 - - - - - - - - 0 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - - 0 .2 2 0 .3 1 0 .3 1 - -
T U U S U IA -T U S B Y ................. ............................................. 3 1 . e 29 3 3 .7 38 - - - - 5 2 .9 3 5 4 .3 6 1 6 .7 5 1 7 . 1 7 5 .6 3
PUU -  TR *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 6 .3 15 7 .9 23 - - - - 1 .2 2 2 .6 5 3 .5 1 0 .  5 1 0 .7 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 5 .5 14 2 5 .8 15 - - - - 5 1 .7 1 5 1 .7 1 1 6 .2 i, 1 6 .6 6 4 .9 2
V I H T I ..................................................................................... 2 8 .1 38 2 9 .4 44 - - - - 0 .6 1 0 .6 1 3 .0 1 3 .0 1 - . -
PUU -  TR *  -  OF H O O D ...................... 1 9 .2 . 29 2 0 .6 35 - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - - - - _ _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .9 9 8 .9 9 * - * ” " 3 .0 1 3 .0 1 -
V A R S IN A IS - S U O M I- E S E N T L IG A  F I N L A N D . . . . 1 1 3 2 .6 833 1 1 7 2 .7 1056 7 3 .5 89 9 1 .0 120 1 2 6 .7 125 1 4 8 .6 162 4 5 8 .5 68 5 6 3 .0 113 1 7 9 .1 121
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 2 4 8 . 6 544 2 7 7 .9 743 4 4 .4 62 5 5 .1 81 6 0 .2 92 7 6 .4 119 6 7 .4 31 7 7 . 5 44 5 7 .4 79
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 8 3 .9 289 8 9 4 .8 313 2 9 .1 27 3 5 .9 39 6 6 .4 33 7 2 .2 43 3 9 1 .2 37 4 8 5 .5 69 1 2 1 .7 42
TU RKU —* 6 0 .  • ........................................................... 5 9 7 . 3 165 6 1 0 .9 203 1 .0 3 1 .0 3 1 .7 2 3 .6 3 2 0 3 . 9 17 2 4 8 .8 32 9 5 .5 30
PUU -  T R *  -  OF H O O D *..................... 2 1 .  5 46 2 7 .0 75 0 .5 2 0 .5 2 1 .7 2 3 .6 3 1 6 . 1 7 1 8. 3 11 1 3 .4 11
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 7 5 .8 119 5 8 4 .0 128 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 1 8 7 .8 10 2 3 0 . 5 21 8 2 .1 19
N A A N T A L I-N A D E N D A L.................................... ............... 1 5 .2 16 1 5 .3 18 - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 2 .9 1
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 5 .  7 13 5 .6 14 - - - - - - - - 0 .5 1 0 . 5 1 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E ............... 9 .5 3 9 .6 4 - - - - - - - - - - - - 2 .  9 1
U U S I K A U P U N K I-N Y S T A D ............................................... 3 7 .8 19 3 8 .1 21 - - - - - - - - 7 6 .7 4 7 8 .1 5 » -
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 5 .2 13 5 .5 15 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 2 .6 6 3 2 .6 6 - - - - - - - - 7 6 .7 A 7 8 . 1 5 - -
S A L O . ....................................................... ............................. 6 2 .9 61 6 3 .8 66 - - - - 0 .3 1 0 .5 3 1 3 .8 3 2 4 .1 5 4 .9 2
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 3 1 .4 46 3 2 .2 50 - - - - 0 .3 1 0 .5 3 - - 3 .3 1 3 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 1 .5 15 3 1 .6 16 - - - - - - - - 1 3 .8 3 2 0 . 8 4 1 .5 1
LO IM A A .................................................................................. 3 7 .7 46 3 6 .4 53 - - - - 0 .9 2 0 .9 2 1 .8 2 2 . 2 3 1 4 .9 6
PUU -  TR* -  OF HOOO......................... 1 1 .9 26 1 2 .6 33 - - - - 0 .9 2 0 .9 2 0 .1 1 0 .1 1 2 .5 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 5 .7 20 2 5 .7 20 - - - - - - - - 1 .7 1 2 .1 2 1 2 .5 3
P A R A IN E N -P A R G A S .......................................................... 3 9 .  1 60 4 1 . 0 77 0 .4 1 1 .2 2 0 .8 1 0 .8 1 4 .7 4 1 5 .1 8 1 .0 2
PUU -  TR* OF HOOD......................... 2 7 .5 53 2 9 .3 70 - - o . e 1 0 .8 1 O .B 1 0 .2 1 1 .3 3 1 .0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .6 7 1 1 .6 7 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 4 .5 3 1 3 .8 5 - -
R A I S I O —R E S O .................................................................... 3 5 . 1 29 3 6 . 8 37 - - - - - - - - 1 8 .8 3 1 0 . 8 3 1 .0 1
PUU -  TR *  -  OF HOOD................. 8 .8 19 1 0 .5 27 - - - - - - - - 1 4 .4 1 1 4 .4 1 - -
K I V I  STEN  -  OF STO N E................. '  2 6 .3 10 2 6 .3 10 - - - - - - - - 4 .5 2 4 .5 2 1 .0 1
A LA ST A R O ............................................................................ 5 . 3 13 6 .4 22 1 .3 3 1 .3 3 - - - - - - - - 1 .2 2
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 5 .3 13 6 .4 22 1 .3 3 1 .3 3 - - - - - - - - 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .6 1
A S K A IN E N - V IL L N X S ....................................................... - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - . - - - - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
AURA........................................................................................ 7 .  5 13 9 .5 20 - - 0 .1 1 6 .5 3 6 .5 • 3 7 .3 1 7 .3 1 - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 4 .2 10 6 .0 16 - - 0 .1 1 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E.............. 3 .4 3 3 .5 4 - - - - 5 .4 1 5 .4 1 7 .3 1 7 .3 1 - -
D R A G S F JÄ R D ........................................................................ 1 .6 t. 2 .  1 6 - - - - 3 .2 2 3 .2 2 3 9 .5 1 4 9 .8 3 1 .4 1
PUU -  T R *  -  OF H 03D.............. 1 .6 U 2 .  1 6 - - - - 3 .2 2 3 .2 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - 3 9 .5 1 4 9 .8 3 1 .4 1
H A L I K K O . . . ........................................................................ 1 9 .5 22 2 0 .4 26 3 .9 3 6 .5 6 4 .7 7 6 .3 12 0 .6 2 7 .3 - 6 2 .0 2
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 7 . 3 15 6 .1 19 3 .9 3 4 .8 4 1 .8 4 3 . 3 8 0 .6 2 0 .6 2 2 .0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 2 . 2 7 1 2 .2 7 - - 1 .7 2 2 .9 3 3 .0 4 - - 6 .6 4 - -
H I  I T T I  N E N -H I T I  S .......................................................... 2 .9 7 2 .9 7 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF H O O D ....................... 2 .9 7 2 .9 7 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H O U T S K A R I-H O U T S K X R .................................. .. 0 .3 1 0 .3 2 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF H O O D .. . ................. 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - 0 .0 1 - - — - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
I N IÖ ........................................................................................ 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF HOOD.......................... 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - — - - - - - - - - - - -
K A A R IN A -S •T K A R I N S . . . . . . . ............................... 5 0 .2 14 5 0 .8 17 - - - - - - 0 .1 1 3 .9 2 5 .9 4 0 .6 2
PUU -  TRA OF HOOD...................... 2 .5 5 3 .  1 8 - - - - - - 0 .1 1 3 .1 1 3 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 7 .8 9 4 7 .8 9 - - - - - - - - 0 .8 1 2 .8 3 0 .6 2
K A K S K E R T A .................................................... ..................... 4 .  è 12 5 . 0 14 - - - - 7 .6 1 7 .6 1 - - - - - -
PUU -  TR* OF HOOD......................... 3 .0 8 3 .2 10 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .8 4 1 .8 4 - - - - 7 .6 1 7 .6 1 - - - - - -
K A L A N T I ............................................................................... 1 1 .6 16 1 2 .1 20 3 .0 2 3 .8 3 - - 0 .5 1 - - 0 .7 1 - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD.............. 4 .3 11 4 .8 15 1 .2 1 1 .9 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .2 5 7 .2 5 1 .8 1 1 .8 1 - - 0 .5 1 - - 0 .7 1 - -
K A R IN A IN E N ....................................................................... 4 .  5 9 5 .2 15 1 .7 2 2 .3 3 - - 0 .2 1 0 .3 1 0 .3 1 - -
PUU -  T R *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 3 .2 8 3 .9 14 1 .7 2 2 .3 3 - - 0 .2 1 0 . 3 1 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K A R JA L A ............................................ .. ................................ - - - - - - - - - - - - - - -■ - -
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KARUNA.................................... ; .......................................... 0 .1 1 0 .  1 1 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 0 .  1 1 0 .1 1 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KEM I 3 - K I  M! TO ....................................................... 6 .3 16 7 .3 22 1 .6 1 1 .6 1 - - - - 9 .4 3 9 .4 3 2 .2
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 4 .9 14 6 .0 20 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .3 2 1 .3 2 - - - - - - - - 9 .4 3 9 .4 3 2 .2 1
K U  K A L A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 3 1 .6 4 1 .2 2 2 . 1 3 0 .5 1 0 .7 2 - - - - 2 .2 1
PUU -  TR* -  OF HOOD.......................... 1 .5 3 1 .6 4 0 .6 1 1 .6 2 0 .5 1 0 .7 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - - - - 2 .2 1
K IS K O ..................................................................................... 1 .0 3 1 .0 3 1 .0 1 1 .0 1 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .6 1 2 .5 3
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 0 .7 2 0 .7 2 1 .0 1 1 .0 1 0 .2 1 0 .2 1 - - - - 0 .  1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - 0 .6 1 2 .4 2
KO RP PO O -KO RP O ............................................................... 0 .  2 1 0 .2 1 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD.......................... 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - — - - - - - - - - - - - - -
K O S K I T L ............................................................................. 3 .1 8 3 . 3 9 - - 1 .4 1 0 .6 2 0 .8 3 - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF HOOO.............. 3 .1 8 3 .3 9 - - 1 .4 1 0 .6 2 0 .8 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
K U S T A V I-G U S T A V S .......................................................... 1 .  0 4 1 .1 5 - - - - - - - - - - - - 3 .4
PUU -  T R *  -  OF HOOD.......................... 1 .0 4 1 .  1 5 - - - - - - - - - - - - 3 . 4 28
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
K U U S JO K I............................................................................ 1 .0 2 1 .0 2 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR X  -  OF H O O D . . . . .............. 1 .  0 2 1 .0 2 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L A I T I L A ................................................................................ 2 1 .2 20 2 3 .0 33 8 .5 9 1 3 .0 15 2 . 9 3 4 .2 7 1 2 .2 1 1 2 .2 1 1 .5 3
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 7 .  7 16 8 . 9 27 3 .7 5 5 .6 7 1 .2 2 2 .2 5 1 2 .2 1 1 2 .2 1 1 .5 3
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E . . . . . . . 1 3 .5 u 1 4 .2 6 4 . 8 4 7 .4 8 1 .7 1 2 .1 2 - - - - - -
LEMU........................................................................................ 1 .3 4 1 .8 4 0 .6 3 0 .6 3 - - - - - - - - 1 .2 1
PUU -  TRX -  OF HOOD......................... 1 .8 4 1 .8 4 0 .6 3 0 .6 3 - - - - - - - - 1 .2 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
L I E T O ..................................................................................... 4 .3 11 4 .5 13 - - 1. 1 1 3 .5 3 3 .5 3 1 .0 1 1 .0 1 - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 3 .9 10 4 .0 12 - - l . l 1 3 .5 3 3 .5 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 0 .  5 1 0 .5 1 - - - - - - - - 1 .0 1 1 .0 1 - -
LOIM AAN M LK-LO IM A A  L K ................. .. ............. .. 1 3 .6 13 1 4 .4 19 6 .  1 10 6 . 1 10 1 3 .7 10 1 4 .8 12 6 .2 1 6 .9 3 - -
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 5 .9 9 6 .4 13 4 .9 9 4 .9 9 6 .8 8 7 .9 10 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .  7 4 6 .0 6 1 .2 1 1 .2 1 6 .9 2 6 .9 2 6 .2 1 6 .9 3 - -
L O K A L A H T I . . . . . .................................... .. ..................... 0 .4 1 0 .8 3 3 .6 3 3 .6 3 - - 0 .8 1 - - - - - -
PUU -  TRX -  OF HOOD...................... - 0 .4 2 0 .3 2 0 .3 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 .4 1 3 .4 1 3 .4 l - - 0 . 8 1 •- - - - * ~
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut j u lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r  o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a jé n -
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t j a  la a je n ­
n u k s e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u k s e t
N y o y g g n a d e r  o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b û ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N e w  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1000 m3
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u .
A n ta l
N um b er
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3
A n t a l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000
A n ta l
N um b er
9 .7 126 9 .7 127 1 3 .5 132 1 3 .  9 134_ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 9 .7 126 9 .7 127 1 2 .8 131 1 3 .2 133_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - 0 .7 1 0 .7 1
_ _ _ - - - _ _ - - 4 .0 44 4 .0 44 9 .6 59 9 .9 61_ . _ _ - - _ - - - - 4 .0 44 4 .0 44 7 .7 56 8 .  1 58
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - 1 .9 3 1 .9 3_ _ - - _ _ 0 .1 2 0 .1 4 .1 44 4 .9 51 1 4 .2 65 1 5 .5 75
_ _ _ _ _ _ 0 .1 2 0 .  1 4 .1 44 4 .7 50 1 3 .0 63 1 4 .0 70_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .2 1 1 .2 2 1 .5 5
_ _ 1 - _ _ _ 9 .6 1 9 .6 3 .8 18 4 . 3 25 1 2 0 .4 59 1 2 7 .9 83
_ _ - - _ _ _ - - - - 1 .9 15 2 .4 22 1 0 ;5 34 1 4 .  1 53
_ 1 - - - - 9 .6 1 9 .6 1 .9 3 1 .9 3 1 0 9 .9 25 1 1 3 .8 30
_ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .5 22 2 .7 24 3 4 .1 62 3 5 .7 71
_ - _ _ _ _ _ 2 .5 22 2 .7 24 2 2 .3 52 2 3 . 9 61
- " - - * - - - * * “ “ “ ~ “ 1 1 .8 10 1 1 .8 10
7 7 . 2 6 1 6 0 .0 1 1 6 0 .5 3 2 1 2 .2 23 2 1 3 .3 27 1 7 6 .7 693 1 8 9 .4 183 9 2 5 8 7 .6 2 9 5 6 2 8 2 4 .0 348 0
l - _ _ _ 1 4 .5 11 1 5 .5 13 1 5 5 .8 .643 1 6 6 .5 1770 6 4 8 .4 246 2 7 3 0 .5 286 8
1 * 6 .7 57 6 8 .3 3 7 7 .1 5 1 6 0 .0 1 1 6 0 .5 3 1 9 7 .7 12 1 9 7 . 8 1* 2 0 .9 50 2 2 .9 69 1 9 3 9 .2 4 94 2 0 9 3 .5 612
2 5 1 .2 2 1 6 0 .0 1 1 6 0 .0 1 1 5 3 .3 8 1 5 3 .3 2 0 .5 59 2 1 .2 69 1 2 8 4 .3 287 1 3 4 8 .7 358
1 .6 2 1 .6 4 .5 44 4 .9 48 5 9 .3 114 7 0 .1 157
21 2 1 6 0 .0 1 1 6 0 .0 1 1 5 1 .7 6 1 5 1 .7 1 6 .0 15 1 6 .2 21 1 2 2 5 .0 173 1 2 7 8 .6 201_ _ _ - _ 1 0 .1 2 1 0 . 1 1 .4 15 1 .8 21 3 0 .0 35 3 0 .6 43_ _ _ _ _ _ 0 .7 1 0 .7 1 .4 15 1 .8 20 8 .3 30 8 .7 36_ _ _ _ _ _ _ 9 .3 1 9 .3 - - 0 .0 1 2 1 .7 5 2 1 . 9 7
_ _ _ _ _ _ _ _ 3 .3 1 3 . 3 0 .6 5 0 .6 6 1 1 8 .4 29 1 2 0 .0 33
» _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .  3 4 0 .3 4 5 .5 17 5 .7 19
_ _ „ - _ _ _ 3 .3 1 3 .3 0 .3 1 0 .3 2 1 1 2 .9 12 1 1 4 .3 14
_ _ _ _ - - - - - - 1 .4 6 1 .8 12 6 3 .2 73 1 0 4 .3 90
_ _ _ _ - - - - - - - 1 .3 5 1 .7 10 3 6 .4 53 4 1 . 4 66_ _ _ _ - _ _ _ - - - 0 .1 1 0 .1 2 4 6 .8 20 6 2 .8 24
_ _ - _ 0..5 2 - - - 1 .0 11 1 . 1 12 5 6 .3 67 6 6 . 4 79_ _ - - - - - - 0 .6 10 0 .6 10 1 6 .1 42 1 6 .8 49
_ _ - 0 .5 2 - - - 0 .4 1 0 .4 2 4 0 .2 25 4 9 .7 30_ _ - - - - 1 7 .1 1 1 7 .1 1 3 .8 134 1 5 .2 151 7 6 .8 203 9 1 .6 243
_ _ _ _ - - - - - - - 1 3 .4 132 1 4 .7 147 4 2 .9 189 4 7 .9 224_ _ _ _ - - - - 1 7 .1 1 1 7 .1 0 .4 2 0 .5 4 3 4 .0 14 4 3 .7 19
1 - - - - 5 .1 1 5 .1 0 .3 3 0 .6 a 7 7 .5 38 6 1 .4 53
_ - _ _ _ - - - 0 .3 3 0 .6 8 2 3 .5 23 2 5 .  5 36
- - - - 5 .1 1 5 .1 - - - - 5 4 .0 15 5 5 .9 17
- _ _ _ - - - 0 .1 2 0 .2 3 7 .9 20 1 2 .0 31
_ - - - - - - - 0 .1 2 0 .2 3 7 .3 19 ' 8 .5 29
_ _ — — — — — — — — 2_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 3 .4 52 3 .5 54 3 .6 53 4 .0 57
_ _ - - - - - - - 3 .4 52 3 .5 54 3 .6 53 4 .0 57
_ _ _ - — - — -_ _ _ _ - _ _ _ 8 .5 8 .5 0 .5 4 0 .5 4 3 0 .3 22 3 2 .4 30
_ _ _ _ _ _ _ 8 .5 8 .5 0 .5 4 0 .5 4 1 4 .2 17 1 6 .2 24_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 1 6 .1 5 1 6 .2 6_ _ _ - - - _ - - 4 .4 19 4 .6 20 5 0 .0 27 6 3 .7 34
_ _ _ - _ _ - - - - 4 .4 19 4 .6 20 9 .2 25 1 0 .2 29_ _ _ - - _ _ - - - - - - - 4 0 .9 2 5 3 .4 5_ _ _ - _ - - 0 .3 1 0 .3 2 .2 21 2 .6 26 3 3 .1 58 4 5 .3 79_ _ _ _ _ _ _ 0 .3 1 0 .3 2 .2 21 2 .6 26 1 8 .0 48 2 1 .7 62_ _ _ » _ _ - - _ - - - - - 1 5 .1 10 2 3 .6 17_ _ _ _ _ _ _ - - - 7 .5 93 7 .5 93 1 0 .4 100 1 0 .4 100_ _ _ _ _ - - - - - - - - - 7 .  5 93 7 .5 93 1 0 .4 100 1 0 .4 100_ _ _ — - — — — — — —_ _ _ _ _ _ _ - - 1 .6 21 1 .6 . 21 2 .1 23 2 .1 24_ _ _ - _ _ _ - - - 1 .6 21 1 .6 21 1 .9 22 1 .9 22_ _ _ . _ _ _ - - - - - - - - 0 .2 1 0 .3 2_ _ _ _ * - _ _ _ - - - - 2 .0 20 2 .0 21 2 .3 21 2 .4 22_ _ _ . _ _ - - - - - - - - 2 .0 20 2 .0 21 2 .3 21 2 .4 22_ _ _ _ _ _ - _ — - - —_ _ _ _ _ - - - - - - - 1 .0 21 1 .0 22 5 5 .6 39 5 8 .3 46_ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .9 20 1 .0 21 6 .5 26 7 .2 31_ _ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .0 1 0 .0 l 4 9 .1 13 5 1 .1 15_ _ _ . _ _ _ 1 .3 1 .3 6 .5 60 6 .7 65 2 0 .2 74 2 0 .6 81_ _ _ _ _ _ _ ,1 .3 1 .3 6 .2 59 6 .5 64 1 0 .5 68 1 1 .0 75_ _ _ _ _ - _ _ _ - - 0 .2 1 0 .2 1 9 .7 6 9 .7 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .6 6 0 .7 7 1 5 .2 24 1 7 .7 32_ _ _ _ _ - _ 0 .6 6 0 .7 7 6 .1 I B 7 .4 24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 9 .1 6 1 0 .3 8
1 _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 0 .3 0 .2 3 0 .4 . 4 7 .0 16 9 .0 26_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 0 .3 0 .2 2 0 .4 3 5 .7 14 7 .7 24
_ _ _ - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 1 .3 2 1 .3 2
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - *
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - — — — — - -
_ _ _ _ _ _ _ - - . - - - - 3 .  1 32 3 .2 33 3 .3 33 3 .3 34
_ _ _ _ - - - - - - - 3 .  1 32 3 .2 33 3 .3 33 3 .3 34
_ _ _ _ — _ — _ - — —
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .2 30 2 .2 30 2 1 .6 51 2 2 .7 57
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .2 3Û 2 .2 30 8 .7 45 9 .8 51
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 1 2 .9 6 1 2 .9 6
_ _ _ _ _ _ _ _ - - _ 1 .8 16 2 .1 19 7 .3 23 6 . 6 29
_ _ _ - _ _ _ - - - - 1 .8 16 2 .1 19 4 .5 21 6 .0 27
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 2 .8 2 2 .8 2
_ _ _ - _ _ _ - - - 5 .5 56 5 .7 58 1 0 .2 64 1 0 .9 67
_ _ - _ _ _ - - - - 5 .5 56 5 .7 58 7 .4 61 7 .6 63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .8 3 3 .4 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 2 .0 23 2 .0 24 2 .2 24 2 .2 25
_ _ _ _ - _ _ _ - - - 2 .0 23 2 .0 24 2 .2 24 2 .2 25
_ » _ _ _ - - _ — _ - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .5 4 0 .5 4 4 .3 14 6 .0 17
_ _ _ . - _ _ _ _ - - - - 0 .5 4 0 .5 4 4 .3 14 6 .0 17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ -
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 9 . 7 114 9 .9 116 1 4 .1 146 1 4 .4 149
3 .* 28 _ _ • _ - - - - - - - 9 .7 114 9 .9 116 1 4 .1 146 1 4 .4 149
_ _ _ _ _ _ _ _ — — - — — —
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - 0 .2 2 1 . 0 1 .3 4
_ - _ _ _ _ _ . _ - - - - - 0 .2 2 1 . 0 2 1 .3 4
_ _ _ _ _ _ »
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 3 40 3 .4 43 4 9 .5 76 5 7 .5 103
_ _ _ _ _ _ - - - 3 . 1 39 3 .3 42 2 9 .4 66 3 3 .6 86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 2 0 .2 10 2 3 .  8 17
_ _ _ _ _ - - - 0 . 9 6 0 .9 6 4 .5 14 4 .5 14
1 .2 1 - - _ - - - - - - - - 0 .9 6 0 .9 6 4 .5 14 4 .5 14
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N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er  
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n
s e t
N ybyggnad 
New b u ild ir
n u k -
r
8 a
U u d is ra k e n  
s e t  j a  l a a je  
n u k s e t  
N y by gg nad  
t il lb y g g n a d  
N ew  b u ild ir  
an d  e x te n s i
n u k -
Tl-




1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
H um b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L uku
A n ta l
N u m b er
_ _ _ _ _ _ 1 6 .5 1 1 .6 16 1 .8 20 1 1 3 .0 81 2 6 6 .0 102
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .6 16 1 .7 19 2 3 .7 56 2 5 .5 71
* _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 1 6 .5 1 - - 0 .1 '1 8 9 .3 25 2 4 0 .4 31
7*0 _ _ _ _ _ _ 9 .9 2 1 0 . 1 3 1 .5 21 2 .1 25 4 8 .5 60 5 6 .0 82
n a _ _ _ _ _ 1 .2 1 1 .4 2 1 .4 20 2 .0 24 1 0 .6 43 1 5 .9 6 0
7* 5 2 _ _ _ _ _ . _ 8 .7 1 8 .7 1 0 .1 1 0 .1 1 3 7 .6 17 4 0 .1 22_* _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 4 .7 49 4 .8 50 6 .1 55 6 .6 59
_ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 4 .7 49 4 .8 50 5 .7 54 6 .2 58_ _ _ _ . _ _ _ - - — - - 0 . 4 1 0 .4 1
ft A 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .9 2 2 .9 2 0 .8 7 0 .9 9 3 6 .3 58 4 0 .2 66* 2 _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .8 7 0 .9 9 2 2 .6 48 2 4 .2 54
7*7 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 .9 2 2 .9 2 - - - - 1 3 .7 10 1 6 .0 12* . _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 S . 3 51 5 .3 53 1 8 .2 69 1 9 .4 78_ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 5 .2 50 5 .3 52 1 1 .6 64 . 1 2 .8 73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 6 . 6 5 6 .6 5
2 5 ' 3 _ _ _ _ _ - _ 1 .6 1 1 .7 2 2 .1 18 2 .7 27 6 7 . 5 71 7 3 .2 99
1*9 2 _ _ _ _ _ _ _ - 1 .6 1 1 .7 2 1 .9 17 2 .5 25 1 9 .6 53 2 1 .5 71
0*6 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .2 1 0 .3 2 4 7 .9 18 5 1 .6 26_* _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 3 0 .4 3 3 .3 8 4 .0 10
_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 3 0 .4 3 2 .8 7 3 .6 9
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1
_ _ _ _ _ _ _ . _ 2 .5 2 2 .5 2 0 .3 4 0 .6 5 5 .7 12 8 .0 18_ _ - 0 .7 1 0 .7 1 0 .3 4 0 .6 5 3 .4 10 5 .7 16_ _ _ _ _ _ _ 1 .8 1 1 .8 1 - - — - 2 .4 2 2 .4 2
0« 3 10 _ _ _• _ _ _ _ - - 0 .5 7 0 .5 7 0 .8 17 0 .9 18
0 .3 10 _ _ - _ . - - - - - 0 .5 7 0 .5 7 0 .8 17 0 .9 16_ _ _ « - - - - - — - - - - - - - -
* .  ‘ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 .8 1 5 .8 1 0 .3 5 0 .9 11 3 3 .5 34 3 7 .6 55_* _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .3 5 0 .7 9 9 .2 22 1 1 .6 39
2 _ _ _ _ _ 5 .8 1 5 .8 1 - - 0 .2 2 2 4 .3 12 2 6 .0 16
_* 1 0 .3 1 1 0 .3 1 _ _ _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 9 .7 11 1 9 .7 110 .1 1 0 .1 1 7 .0 8 7 .0 6
_ 1 0 .3 1 1 0 .3 1 . - - - - - - - - - - 1 2 .7 3 1 2 .7 3j  _ 2 _ _ _ . — — 0 .4 S 0 .7 10 4 .0 11 4 .9 19
0*2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 S 0 .7 10 2 .0 9 2 . 9 17
2*0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 .0 2 2 .0 2
0*3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ - _ — - 2 .2 6 3 .5 14 4 1 .9 26 4 4 .  1 38
0*3 2 _ .. _ _ _ _ _ - - - 1 .7 5 3 .0 13 7 .0 18 9 .2 30_* _ _ _ _ _ _ — - 0 .5 1 0 .5 1 3 4 .9 8 3 4 .9 8
2 4 1 _ _ _ _ _ _ _ . 2 .3 1 2 .3 1 - - - - 5 .0 3 5 .2 4, * . 1 _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 .4 1 2 .5 2_ _ _ _ _ _ _ _ 2 .3 1 2 .3 1 - - - - 2 .6 2 2 .6 2
_ _ _ - _ _ _ - - - - 0 .1 3 6 .2 7 9 .4 17
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - 0 .1 3 6 .2 7 7 .0 16
_ _ _ _ _ - - - - - - - — - - - - - - 2 . 4 1
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - - — ~ ~ “
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - “
_ _ _ » - — — — - — — — — — — - “ -
38 0 3 _ 4 .0 j _ _ _ - - - - 2 .9 46 3 .1 49 1 6 .4 76 6 2 . 0 96_* _ _ _ _ _ - - 2 .9 46 3 .1 49 1 3 .6 70 1 7 .7 66
3 8 .0 3 _ 4 .0 1 _ _ _ _ _ - - - - - - 2 .6 6 4 4 .3 6_ _ * _ _ 0 .2 1 0 .2 1 0 .7 7 0 .8 8 1 1 .9 22 1 5 .3 32
_ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 0 .7 7 0 .8 8 6 .5 20 9 .9 30_ _ _ _ _ - _ - - - - -  • - - - 5 .4 2 5 .4 2
2 .8 3 4 .9 2 4 .9 2 _ _ - 0 .6 1 0 .6 1 1 .4 11 1 .5 12 2 3 .5 36 2 5 .0 42
1 .7 2 4 .9 2 4 .9 2 - - - - - - - - 1 .4 11 1 .5 12 1 4 .6 31 1 6 .1 37
1 .1 1 — — - 0 .6 1 0 .6 1 8 .9 5 8 .9 5
1 .2 1 _ _ _ u _ - - - - — - 0 .4 -5 0 .7 8 3 .5 10 3 .9 14
1 . 2 1 _ _ _ - - - - - - — - 0 .4 5 0 .7 8 3 .0 9 3 .3 12_ _ _ - - - - - - - - - - 0 .5 1 0 .6 2
1 .5 1 _ _ _ _ - _ - . - - - - 2 .2 22 2 .5 27 7 .6 28 9 .4 34
1 _ _ « - - - - - - - 2 .2 22 2 .4 26 3 .2 25 4 .9 30
i * 5 _ _ _ _ _ - - - - - - • - 0 .1 1 4 . 4 3 4 .5 4
0 .2 2 _ _ 0 .2 1 _ _ - _ - - - 7 .9 83 8 .6 93 2 3 .5 104 2 5 .6 122
0 .2 2 _ _ 0 .2 1 - _ - - - - - 7 .9 83 8 .6 93 1 4 .4 99 1 6 .5 116_ - - - - - - — - - - - - 9 .1 5 9 .2 6
i  n 5 _ _ _ _ _ _ . — - 1 .8 17 1 .9 18 9 .7 30 1 0 .7 35
0*2 3 _ _ _ _ _ _ _ 1 .7 16 1 .8 17 I . T 27 6 .1 11
0*8 2 _ _ _ _ _ _ _ — 0 .1 1 0 .1 1 4 . 0 ) ♦ •1 4
4* 8 1 _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .3 4 0 .4 5 1 1 .0 16 1 2 .4 23_* _ _ _ _ - . - - - 0 .3 4 0 .3 4 2 .4 9 3 .3 14
4 .8 1 _ _ _ « - - - - - - - - - 0 .1 1 8 .6 7 9 .1 9
3*0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .3 14 2 .5 18 2 4 .9 40 2 6 .3 49_* _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .3 14 2 .5 18 7 .0 30 8 .1 38
3 0 1 _ _ _ _ _ - - _ - — - - - - - 1 7 .9 10 1 8 .2 11_ _ _ - - - 0 .0 1 0 .0 1 0 .9 9 0 .9 9 4 .6 14 4 .7 1S
_ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 . 0 1 0 .9 9 0 .9 9 2 .0 13 2 .0 13
_ _ _ . - _ _ _ - - - - - - 2 .7 1 2 .7 2
0 .  2 1 , _ _ _ _ _ - - - - - 2 .1 18 2 .2 19 1 1 .9 37 1 2 .3 41
0 .2 1 _ _ _ - - - - - - - - 2 .1 18 2 .2 19 1 1 .9 37 1 2 .3 41
Ô 7 1 _ _ _ _ _ _ _ - - 2 .0 27 2 .1 30 1 0 .0 36 1 0 .4 42
0*7 1 _ _ _ _ - _ - - — - 2 .0 26 2 .1 29 1 0 .0 35 1 0 .4 41_* _ _ _ _ . - - - - - - 0 .0 1 . 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .8 6 0 .8 6 3 .1 10 3 .2 11
_ _ « _ _ _ _ - - 0 .8 6 0 .8 6 2 .2 9 2 .3 10
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 . 9 1 0 .9 1
5 . 2 6 .0 1 _ _ _ _ - - 6 .4 52 7 .3 62 3 5 .0 83 4 6 .3 108_* _ _ _ _ _ _ - 5 .7 51 6 .6 61 1 5 .3 70 1 8 .0 91
g 2 6 .  0 1 _ _ _ _ _ - - 0 .7 1 0 .7 1 1 9 .7 13 2 8 .2 17
1 4 .6 4 _ _ 6 .6 1 6 .6 1 7 .8 8 .0 2 1 .6 10 1 .7 12 5 8 .5 69 6 2 .2 94
1 0 .7 _ _ _ _ _ 0 .2 1 1 .6 10 1 .7 12 2 6 .8 44 3 0 .5 69
3 .9 1 _ _ _ 6 .6 1 6 .6 l 7 .8 l 7 .8 1 - - - - 3 1 .7 25 3 1 .7 25
1 . 1 2 _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .7 8 6 .5 13 9 .7 32
0 .5 1 _ _ _ _ . • _ - - - - 0 .5 7 3 .5 9 5 .9 26
0 .6 1 - - - " - " " - - - * ■ 0 .2 1 3 .0 4 3 .8 6
1 9 4 .0 81 6 6 .5 6 9 1 .4 9 0 .2 3 1 .5 4 5 1 .6 19 8 2 .3 22 1 4 4 .3 1464 1 5 6 .2 157 9 2 0 4 4 .5 2 54 6 2 3 6 9 .4 293 7
6 6 .6 52 2 9 .7 3 2 9 .7 3 0 .2 3 0 .2 3 1 1 .2 11 1 1 .2 11 1 4 0 .1 144 8 1 4 8 .2 1554 5 9 5 .1 2101 6 S 5 .4 2400
1 2 7 .4 29 3 6 .8 3 6 1 .7 6 - 1 .3 1 4 0 .4 8 7 1 .2 11 4 .2 16 8 .0 25 1 4 4 9 .4 445 1 7 1 4 .0 537
1 9 .9 12 1 .6 1 1 .6 1 _ _ _ _ _ _ 1 .8 2 2 .9 22 3 .5 28 1 7 9 .3 100 1 8 6 .6 120
1 7 .7 10 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - - - - 2 .8 21 3 .4 27 3 7 .1 56 4 1 .1 70
2 .2 2 _ _ _ _ _ _ 1 .8 2 0 .0 1 0 .0 1 1 4 2 .2 44 1 4 5 .5 50
1 4 .9 5 4 1 .4 2 4 1 .4 2 « _ _ _ 1 .8 1 1 .8 1 0 .4 3 0 .5 4 9 5 .2 45 1 0 5 .6 52
1 .5 3 2 5 .6 1 2 5 .6 1 - - - - 1 .8 1 1 .8 1 0 . 4 3 0 .5 4 3 9 .2 29 4 5 .5 35
1 3 .4 2 1 5 .8 1 1 5 .8 1 - - - - - - - - - - - 5 6 .0 16 6 0 .2 17
8 2 .1 15 _ _ 2 3 .5 2 - - - - 5 .9 3 3 4 .9 4 3 .4 31 4 .5 34 5 8 3 .3 220 7 1 6 .0 244
2 5 .3 5 _ _ - - - - 0 .3 1 0 .3 1 3 .3 30 3 .5 32 7 4 .1 109 8 0 .5 121
5 6 .8 10 _ 2 3 .5 2 » _ . - 5 .5 2 3 4 .5 3 0 .1 1 '1 .0 2 5 0 9 .2 111 6 3 5 .6 123
3 .8 3 2 0 .0 1 2 0 .0 1 - - - - 2 0 .6 1 2 0 .8 1 0 .8 9 1 .1 12 2 7 7 .7 75 2 8 8 .6 90
l .  1 1 _ _ _ _ _ _ - - 0 .5 8 0 .8 11 2 3 .7 35 2 8 .6 45
2 .7 2 2 0 .0 1 2 0 .0 1 _ _ _ 2 0 .8 1 2 0 .8 1 0 .3 1 0 .3 1 2 5 4 .0 40 2 6 0 .0 45
2 1 .3 5 » _ _ 0 .1 1 0 .1 1 6 .4 52 7 .1 67 1 4 6 .5 137 1 7 4 .2 185
3 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .1 0 .1 1 6 .3 51 7 .0 65 6 5 .5 120 6 8 . 9 154
1 5 .0 2 _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 2 8 3 .0 17 1 0 5 .2 31_ _ _ _ _ _ 3 .7 1 3 .7 1 0 .4 6 0 .4 6 6 .1 11 7 .7 15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 6 0 .4 6 2 .2 9 2 .2 9_ _ _ _ 3 .7 1 3 .7 1 - - - 3 .9 2 5 .5 6
1 .2 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 .5 3 5 .5 3 1 3 .4 137 1 3 .5 140 4 0 .7 177 4 2 .1 189
0 .2 2 _ _ _ _ _ _ _ 0 .9 2 0 .9 2 1 3 .4 137 1 3 .5 140 2 7 .4 168 2 8 .7 179
1 .0 1 - - - - - - - - 4 .5 1 4 .5 1 * - " - 1 3 .3 9 1 3 .4 10
32
2 .  H u lk .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ie b yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T  e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s t r ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
l i ik e r a k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
ear se t ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - set se t ja  la a je n - set se t ja  la a je n - Cl>t
N y b y g g n a d e r m ikse t N y b y g g n a d e r n u ks e t N v b v e e n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N yb ygg n ad er
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v e c n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v e c n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n ader t i llb v e e n a d c r t i llb y g g n ader
New  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s
100 0  m3 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A ntal
N u m b er N u m b er N um b er Num ber Num ber N um b er N um b er N um b er Num ber
HARTO LA............................................................................... 5 .8 10 6 .3 14 1 .5 2 2 .8 4 1 .0 5 1 .2 7 3 . 7 3 .7 2 2 .2 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 3 .4 9 4 .0 13 1 .0 1 1 .1 2 1 .0 5 1 .2 6 0 .6 1 0 .6 1 2 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .4 1 2 .4 1 0 .6 1 1 .7 2 - - 0 . 1 1 3 .1 1 3 .1 1 - -
H A TTU LA ............................................................................... 1 5 . 5 33 1 7 .2 44 - - - - - - - - - - 0 .1 1 2 .8 2
PUU -  TRA OF WOOD......................... 7 .0 18 8 .4 27 - - - - - - - - - - - - 0 .1 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. B . 5 15 8 .8 17 - - - - - - -• - - - 0 .  1 1 2 .7 1
H A U H O . . . . . . . . ................................. .. ....................... 4 .  5 10 5. 7 17 - - - - - - - - 5 .2 1 5 .2 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .8 8 3 .5 13 - - - - - - - - 5 .2 1 5 .2 1 - -
K I V I  -  STEN  -  DF STO N E................. 1 .7 2 2 .2 4 - - - - - - - - - - - - - -
H A U S JÄ R V I....................... .................................... 1 .7 ‘t 2 .0 6 - - - - - - - - - - 0 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD...................... 1 .2 3 1 .4 5 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - - - - - 0 .  5 1 - -
H EIN O LAN  M LK -H EIN Q LA  L K .................................... 1 3 .6 33 1 4 .6 38 0 .6 2 0 .8 2 0 .6 3 5 .0 4 1 7 .6 6 1 7 .6 6 0 .  5 4
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 8 .0 21 6 .5 - 24 0 .8 2 0 .8 2 0 .6 3 0 .6 3 3 .0 2 3 .0 2 0 .0 3
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 5 .7 12 6 .1 14 - - - - - - 4 .4 1 1 4 .5 4 1 4 . 5 4 0 .5 1
H O LLO LA ............................................................................... 6 5 .3 50 6 6 .1 58 - - - - 2 .7 3 3 .9 5 9 .8 5 1 7 .4 8 0 .3 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 4 .6 31 1 5 .4 39 - - - - 0 .7 1 2 .0 3 4 .3 2 4 .3 2 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 5 0 .7 19 5 0 .7 19 - - - - 2 .0 2 2 .0 2 5 .6 3 1 3 .2 6 - -
H U M PPILA............................................................................ 3 .2 7 4 .1 16 2 .2 1 2 .2 1 - - - - 5 .5 1 5 . 5 l 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .6 6 3 .6 15 2 .2 1 2 .2 1 - - - - 5 .5 1 5 .5 1 0 . 2 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - - - - - - - - - -
JA N A K KA LA .......................................................................... 4 1 .6 42 4 2 .5 48 3 . 1 3 3 .5 4 2 .0 2 2 .1 3 5 4 .0 3 9 0 .0 5 2 6 .3 2
PUU -  TRA OF WOOD......................... 1 2 .9 26 1 3 .6 31 0 .7 1 1 .1 2 2 .0 2 2 .1 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 8 .  7 16 2 8 .9 17 2 .5 2 2 .5 2 - - - - 5 4 .0 3 9 0 .0 5 2 6 .3 2
JO K IO IN E N ............................................................... 1 3 .6 16 1 3 .9 17 - - - - - - - - 6 .5 1 6 .9 2 2 .3 1
PUU -  TRA OF WOOD......................... 7 .6 15 7 .9 16 - - - - - - - - - - - - 2 . 3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 . 0 1 6 .0 1 - - - - - - - - 6 .5 1 6 .9 2 - -
K A LV O LA .............................................................................. 8 .  Ü 10 8 .4 12 - - - - - - - - 2 .  1 2 2 .1 2 0 .1 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .6 i, 2 .0 6 - - - - - - - - 0 .  3 1 0 .3 1 0 . 1 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T J N E ................. 6 . 3 6 6 .3 6 - - - - - - - - 1 .8 1 1 .8 1 - -
K O I J Ä R V I ............................................................................. 2 . 1 5 3 .2 9 7 .1 6 7 .1 6 0 .6 1 0 .9 2 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .4 4 2 .0 7 1 .4 2 1 .4 2 - - 0 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .8 1 1 .2 2 5 .  7 4 5 .7 4 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - -
K O S K I H L ............................................................................ 0 . 8 2 1 .0 4 - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.. . . . . . . . . 0 .4 1 0 .4 2 - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 .6 2 - - - - - - - - - - - - - -
KUHMOINEN.............. ................. .. .......................... 9 . 8 13 1 0 .4 18 - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - - - - 2 .5 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 3 .6 10 4 .1 14 - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - - - - 2 .5 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .3 3 6 .3 4 - - - - - - - - - - - - - -
K Ä R K Ö L Ä . . . . . ................................................................. 7 .4 8 9 .0 18 - - - - 1 .3 2 1 .4 3 1 0 .5 2 2 4 .7 5 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 3 .2 6 4 . 8 16 - - - - 0 .6 1 0 .9 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .2 2 4 .2 2 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 1 0 . 5 2 2 4 .7 S - -
LAMMI.................................................................................... 2 2 .3 22 2 4 .1 30 - - - - 2 .  3 4 2 .6 5 - - - - 0 .1 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 4 .0 15 1 4 .7 21 - - - - 2 .3 4 2 .6 5 -• - - - 0 .1 1
K I V I  -  ST E N  -  OF ST O N E ................. 6 .3 7 9 . 4 9 - - - - - - - - - - - - - -
L O P P I .................................................................................... 1 6 .4 24 1 7 .0 29 - - - - 1 . 5 4 1 .5 4 0 .4 2 0 .  8 3 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . .............. 7 .3 16 7 .9 21 - - - - 0 .3 2 0 .3 2 0 .4 2 0 .4 2 - -
K I V I  -  ST E N  -  OF S T O N E . . ............ 9 .  1 8 9 . 1 8 - - - - l . l 2 1 .1 2 - - 0 .4 1 - -
N A STO LA ............................................................................... 5 7 .1 42 5 7 .3 43 - - - - 0 .8 1 1 . 1 2 3 . 8 2 1 5 .3 5 5 .6 5
PUU -  TRA -  UF WOOD.............. .. 1 1 .8 26 1 2 .0 27 - - - - - - -  ’ - - - - - 0 . 7 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 5 .  3 16 4 5 . 3 16 - - - - 0 .8 1 1 .1 2 3 . 8 2 1 5 .3 5 4 .8 3
O R IM A T T ILA ....................................................................... 2 4 .0 39 2 7 .7 57 2 .  7 3 2 .7 3 1 5 .1 16 1 7 .0 17 1 .0 2 1 4 .4 5 0 .6 1
PUU -  TRA -  OF WOUO......................... 1 4 .1 28 1 7 .0 44 0 .5 1 0 .5 1 1 5 .1 16 1 7 .0 17 - - 1 .0 1 0 .6 l
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .9 11 1 0. 7 13 2 .3 2 2 .3 2 - - - - 1 .0 2 1 3 .4 4 - -
P A D A S JO K I.......................................................................... 5 .5 17 5 . 8 19 - - - - - - - - - 0 .6 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 3 .2 13 3 .4 15 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .4 <r 2 .4 4 - - - - - - - - - - 0 .6 1 - -
RENKO..................................................................................... 0 .6 1 0 .6 2 - - - 2 .0 4 2 .7 5 - - - - 1 .5 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... - - 0 .  1 1 - - - - 1 .8 3 1 .8 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 0 .2 1 0 .  9 2 - - - - 1 .5 1
SYSM A.................................................................................... 7 . 0 16 8 . 2 22 9 .2 9 1 0 .5 10 0 .7 2 1 .1 3 1 .5 1 1 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 3 .4 ' 11 4 .  5 17 5 .7 6 7 . 0 7 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 . 7 5 3 .7 5 3 .5 3 3 .5 3 - - 0 .4 1 1 .5 1 1 .5 1 - -
TAMMELA............................................................................... 8 .8 13 9 . 1 18 4 .7 5 4 .7 5 7 .7 5 7 .  8 6 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 4 .4 11 4 . 7 16 3 . 4 4 3 .4 4 1 .9 3 2 .0 4 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .4 • 2 4 .4 2 1 .2 1 1 .2 1 5 . 8 2 5 .8 2 - - - - - -
TU U LO S.................................................................................. 0 . 3 1 0 .  3 1 4 .6 2 4 .8 2 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .3 1 0 .  3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K i V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 4 .8 2 4 .8 2 - - - - - - - -
TYRVAN TO ............................................................................ 0 .7 2 0 .8 3 1 .0 1 1 .0 1 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 0 .  1 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 . 1 1 0 . 3 2 - - - - 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 1. 0 1 1 .0 1 " ~ ‘ " “ ‘ _
t a m m e r m a a - t a m m e r l a n d .............. ............................. 1 2 8 3 .2 910 1 3 3 6 .4 106 9 9 0 .0 86 9 7 .6 108 3 2 .9 58 3 8 .8 82 3 3 1 .3 73 5 7 1 .2 119 1 8 1 .4 97
PUU * TRA -  OF WOOO......................... 2 3 0 .0 5 06 2 5 0 .2 654 3 8 .7 43 4 3 .2 55 1 9 .3 44 2 3 . 7 59 2 4 .5 17 3 5 .9 25 2 8 .8 51
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 0 5 3 .2 4 04 1 0 5 6 .2 415 5 1 .3 45 5 4 .4 53 1 3 .6 14 1 5 .1 23 3 0 6 . 7 56 5 3 5 .3 94 1 5 2 .5 46
TA M P E R E -TAMMERFORS.................................................. 7 4 B .5 241 7 4 9 .3 246 _ _ 0 .3 1 0 .3 1 2 1 1 .3 18 2 8 5 . 5 36 9 7 .2 28
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 5 2 . 1 103 5 2 .9 108 - - - - - - - - 1 0 .1 3 1 6 .3 1 0 .3 10
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 9 6 . 4 138 6 9 6 . 4 138 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 2 0 1 .2 15 2 6 9 . 1 29 8 6 .9 16
V A L K E A K O S K I..................................................................... 4 1 .9 43 4 1 .9 43 - - - - - - - 1 3 . 4 3 1 3 .4 3 5 . 3 5
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 7 . 1 13 7 .1 13 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 3 4 . 8 30 3 4 . B 30 - - - - - - - - 1 3 .4 3 1 3 .4 3 4 .4 3
V A M M A L A ... . .................................................................... 2 4 .8 38 2 5 .0 40 - - - - 0 .2 1 1 0 . 4 u 1 3. 7 6 1 1 .6 4
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 0 .9 22 1 1 . 1 24 - - - - - - 0 .2 1 0 .4 1 0 .4 1 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 3 . 9 16 1 3 .9 16 - - - - - - -
IK A A L IN E N .......................................................................... - - - - - - - - - - - - - - - *
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... - - - - - - - - - - - “ ■ ~ - ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANTTA.................................................................................. 3 0 .7 23 3 0 .7 23 - - - - - 0 .6 1 - - - - 2
PUU -  TRA -  OF WOOO................. .. 2 .8 4 2 .8 4 - - - - - 0 .6 1 - - - - 1 .5 2
K I V I  -  STFN  -  OF STO N E................. 2 7 . 9 19 2 7 .9 19 - - - - - - - - - - - - - -
N O K IA .................................................................................... 7 3 . 4 33 73. 6 36 - - - - - - - 1 2 .0 4 9 1 .3 LO 9 .2 5
PUU -  TRA -  OF WOUO...................... .. 6 .6 12 6 . 9 15 - - - - - - - - - - - 0 .5 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 5 .3 21 6 6 . ft 21 - - - - - - - 1 2 .0 4 9 1 . 3 10 8 . 7 3
T O t jA L A .............................. ................................................ 1 3 . 2 12 1 3 .5 16 - - - - - - - 3 .6 4 6 .5 6 0 .1 1
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... .. 4 .0 8 4 .3 12 - - - - - - - - 2 . 4 2 2 .4 2 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .2 4 9 .2 4 - - - - - - - 1 .2 2 4 - -
E R A J A R V I............................................................................ 1 . 9 4 2 .2 5 0 .2 1 1 .6 3 - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 . 3 3 1 . 5 4 0 .2 1 1 .6 3 - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - - - * “ ■ - - -
H XM EEN KYRO -TA V A STKYRO ......................................... 1 5 .7 20 1 6 .2 22 3 .4 3 3 .4 3 1 .3 2 1 . 3 2 0 .7 1 2 .4 3
PUU -  TRA -  OF WOOD.............. 5 . 6 13 6 . 1 15 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 2 .1 2
K I V I  -  ST E N  -  OF S T O N E ..'............ 1 0 .0 7 1 0 .0 • 7 3 . 4 3 3 .4 3 0 .0 1 1
IK A A L IS T E N  M L K -IK A A L IN E N  L K .............. 2 4 .2 47 2 4 .0 51 2 1 .9 20 2 2 .8 24 3 . 7 11 4 .0 12 1 .0 3 1 .0 3 3 .  2 4
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 3 . 9 34 1 4 .5 38 1 0 .8 10 1 0 .9 11 2 .  1 8 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 0 . 3 13 1 0. 3 13 1 1 . 1 1U 1 1 .9 13 1 .6 3 1 .9 4 1 . 0 3 1 .0 3 2 .9 3
J U U P A JO K I.............................. .. ........................................ 1 .2 3 1 .4 5 - - - - - - - - * •
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .2 3 1 .3 4 - - - - - - - - - - ■ •
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - 0 . 1 1 - - - - - - - - - - - -
J Ä M IJ Ä R V I .......................................................................... 5 .6 12 5 .7 13 9 .  9 8 9 .9 0 - - - - - 0 . 9 2 2 . 5 1
PUU -  TRA -  OK WOOD......................... 2 .9 8 3 .0 9 3 .9 3 3 .9 3 - - - - - - ■ -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 . 7 <f 2 . 7 4 6 .  0 5 6 .0 5 - - - - - 0 .9
KA N G ASALA.......................................................................... * 2 9 .5 26 3 1 .0 36 0 .  3 1 0 .3 1 B.O 3 8 .0 3 1 0 .7 7 1 6. 7 7 2 .1 3
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .8 4 2 . 5 9 0 .3 1 0 . 3 1 0 . 1 1 0 .  1 1 ■j .  6 1 0 .  6 1 0 .  9 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 6 .7 22 2 8 .6 27 - - - - B .O 2 8 .0 2 1 8 .1 1 8 .1 6 i
KA RKKU .................................................................................. 2 .9 5 3 .0 6 1 .7 2 1 .8 3 - - - - * - - 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .3 2 0 .5 3 1 .7 2 1 . 8 3 - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 . 5 3 2 .5 3 - - - - - - “
K IH N IÖ . .............................................................................. 0 . 9 3 1 . 3 5 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .9 3 1 .3 5 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - 1 .2 1 1. 2 1 " - " * * “ " *
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u iLd in g s
M uut ra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
IJu d is ra k e n n u k -  
‘ ¡01  ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r o ch  
t illb y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N e w  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r 
N e w  b u ild in g s
U u d isr a k e n n u k ­
set ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r o ch  
t i llb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d isr a k e n n u k  - 
se t
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U udi s r a k  en n u k­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n
N y b y g g n a d  
New b u ild ir
n u k -
r
g s
U u d is r a k e n  
s e t  ja  la a je  
m iks e t  
N y b y gg n ad c 
t i llb y g g n a d  
New b u ild i  
and e x te n st




1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u  
A n ta l 
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
2 .4  2
2.2  1
0 .2  1
3 .2  3
0 .5  2
2 . T I
1 .5  1
1 .5  1
1.1 6
0 .5  5
0 .5  1
1 . 1  2
1 . 1  2
0 .2  1
0 . 2  1
2 6 .6  3
0 .3  1
2 6 .3  2
2 .5  2
„ 2 .  S 2
0 .1  1
0 .1  I
0 . 2  1
0 . 2  1
2 .5  1
2 .5  1
2 .5  1
2 .5  1
2 .5  1
2 .5  1
0 .3  2
0 .1  1
0 . 2  1
1 .9  3
1 .9  3
5 .8  6
1 .0  3
4 .6  3
0 . 6  1
0 . 6  1
2 .4  3
0 .9  2
1 .5  1
0 .1  1
0 .1  1
1 .0  1
1 .0  1
1 .0  1
1 .0  1
3 .2  3 0 .2  3
0 .2  3 0 .2  3
1 .3  1
1 .3  1
4 .7  2
1 . 6  1
3 .1  1
5 .2  1
5 .2  1
0 .0  1
0 .0  1
0 .5  1
0 .5  1
0 .4  1
0 .4  1
3 .8  1
0 .8  1
2 .3  2
0 .3  1
2 .3  1
4 .7  2
1 . 6  1
3 . 1 1
5 .2  1
5 .2  1
0 .0  1
0 . 0  1
0 .5  1
0 . 5  1
0 . 4  1
0 .4  1
0 .8  1
0 . 8  1
2 .3  2
0 .0  1
2 .3  1
8 .1  92
8 .1  92
7 .6  82
7 .4  80
0 . 2  2
6 . 1  6 6
6 .1  66
0 .2  2
0 .2  2
1 2 .4  152
1 2 .3  149
0 .1  3
6 .7  77
6 .5  75
0 .2  2
0 .1  1
0 .1  1
3 .3  27
3 .3  27
0 .4  4
0 .4  4
2 . 4  22
2 .4  22
5 .9  31
3 .4  30
2 .4  1
0 .5  5
0 .5  5
8 .8  106
6 .6  105
0 .1  1
0 .5  4
0 .5  4
4 .7  24
4 .2  23
0 .4  1
7 .0  68
6 .9  67
0 .1  1
6 .  1 64
6 .0  63
0 .1  1
2 .6  24
2 .6  24
1 0 .6  99
1 0 .8  99
4 .3  44
4 .3  44
7 .6  96
7 .6  96
5 .8  62
5 .6  62
2 .0  17
2 .0  17
2 .8  35
2 .8  35
8 .4  95
8 . 4  95
7 .8  85
7 .6  83
0 . 2  2
6 .2  69
6 .2  69
0 .6  4
0 .6  4
1 2 .5  155
1 2 .4  152
0 .1  3
7 .8  86
7 .4  83
0 .3  3
0 .1  2
0 . 1  2
3 .5  32
3 .4  31
0 .0  1
0 .4  4
0 .4  4
2 .5  25
2 .5  25
6 .0  33
3 .5  32
2 .4  1
0 .6  6
0 .6  6
8 .9  107
6 .8  106
0 .1  1
0 .8  8
0 .8  8
5 .2  32
4 .7  30
0 .5  2
7 .5  77
7 .4  76
0 .1  1
6 .4  66
6 . 2  6 6
0 . 2  2
3 .5  29
3 .3  28
0 .2  1
1 3 .1  102
1 1 . 0  101
2 . 1  1
4 .4  45
4 .4  45
8 .0  101
6 .0  101
6 . 1  6 6
6. 1 66
2 .1  18
2 . 1  18
3 .2  39
3 .0  38
0 .3  1
22.2  112
1 6 .2  109
6 .0 3
2 6 .2  120
1 4 .8  102
1 1 .4  18
1 5 .8  77
1 4 .2  75
1 .7  2
2 .0  6
1 .4  5
0 .6  1
4 5 .6  200
2 4 .8  180
2 0 . 6  20
6 7 .4  137
2 B .9  111
5 6 .4  26
1 1 . 2 11
10.6  10
0 .6  1
1 3 5 .0  81
2 0 .4  57
1 1 4 .6  24
2 2 .6  22
1 0 .3  20
1 2 .5  2
1 2 .6  35
4 .5  28
8 .1  7
1 5 .7  43
6 .2  36
9 .5  7
7 .1  9
6 .7  8
0 .4  1
2 2 .0  122
1 5 .6  118
6 .4  4
2 0 .2  17
4 .5  11
1 5 .7  6
2 9 .4  51
2 0 .6  43
8 . 8  6
2 5 .3  90
1 5 .0  87
1 0 .3  11
7 3 .2  114
1 8 .5  91
5 4 .7  23
4 6 . 4  86
3 3 .3  71
1 3 .1  15
1 6 .3  116
1 4 .0  112
2 .4  4
9 .1  51
6 . 9  48
2 .2  3
2 8 .3  126
1 7 .4  116
1 0 .9  10
2 6 .9  85
1 5 .5  80
1 1 .4  5
7 .1  20
2 .3  18
4 .8  2
6 .0  42
3 .4  39
2 .6  3
2 4 .8  124
1 7 .3  118
7 .5  6
2 9 .9  137
1 6 .7  115
1 3 .2  22
1 7 .2  87
1 5 .0  83
2 .2  4
3 .1  11
2 .1  9
1.1  2
5 1 .6  211
2 5 . 9  188
2 5 .6  23
9 8 .9  160
3 2 .7  130
6 6 .2  30
12.2  21
11 .6  20
0 . 6  1
1 7 2 .8  97
2 2 . 0  69
1 5 0 .6  26
2 3 .7  25
1 0 .7  22
1 2 .9  3
1 3 .2  4C
5 .0  33
8 . 1 7
1 7 .4  51
7 .5  43
10 .0  8
7 .4  12
6 . 8  10
0 . 6  2
2 2 . 7  128
1 6 .3  123
6 . 4  5
3 6 .3  35
6 . 4  26
2 9 . 9  9
3 2 .2  69
2 2 .1  57
1 0 . 1  12
2 8 .7  116
1 8 .0  104
1 0 .7  12
85 .9  124
1 9 .2  96
6 6 .7  28
6 7 . 6  114
3 9 .7  93
2 7 . 8  21
1 9 .5  122
1 4 .5  116
5 .0  6
1 0 .9  56
8 .0  52
2 . 9  4
3 1 .5  139
2 0 . 3  128
1 1 .3  11
2 7 . 5  95
1 6 .2  90
1 1 .4  5
7 .1  21
2 .4  19
4 . 8  2
6 .  5 47
3 .6  43
2 . 9  4
1 9 2 .3  118
3 5 .3  63
1 5 7 .0  55
9 6 .3  5
9 6 .3  5
1 2 7 .2  10
0 .3  1
1 2 6 .9  9
1 02 .0  20
1 .4  2
1 0 0 .6  IB
1 0 2 .1  21
1. 4 3
1 0 0 .6  18
1 4 4 .7  1451
1 3 3 .4  1416
1 1 .3  35
1 5 3 .1  1548
1 4 0 .8  1503
1 2 .3  45
2 2 6 1 .8  2702
4 7 6 .2  207 9
1 7 8 5 .6  6 23
2 5 8 8 .6  3075
5 3 0 .8  2363
2 0 5 7 .9  712
1 0 0 .9  33
1 1 .5  12
8 9 .4  21
5 .3  5
0 .9  2
4 .4  3
1 1 .6  4
0 .4  2
1 1 . 2  2
9 3 .7  4
9 3 .7  4
9 3 .7  4
9 3 .7  4
1 6 .1  1
1 6 . 1 1
4 6 .6  6 4 6 .6
4 6 .6  6 4 6 .6
3 .0  2 3 .0
3 .0  2 3 .0
2 1 .2  3 2 1 .2
2 1 . 2 3 2 1 .2
6 7 .9  27
2 .5  14
6 5 .5  13
2 0 . 0  1
0 .0  1
2
3 2 .6  5
2 .3  4
3 0 .3  1
8 .4  32 1 2 0 5 .6
2 .8  18 7 4 .9
5 .6  14 1 1 3 0 .6
0 .0  2 6 3 .6
o.o 2 e.o
5 5 .6
2 .6  5 7 0 .6
2 .3  4 1 4 .0
0 .3  1 5 6 .6
325 1 2 8 4 .7  358
130 6 3 .6  145
195 1 2 0 1 .1  213
54  7 9 .7  56
16 B .Ü  17
38 7 1 .6  39
54 7 4 .3  59
29  1 4 .4  32
25 5 9 .9  27
4 .8  3
4 .8  3
9 .2  5
0 .5  2
8 .7  3
0 .4  3
0 .3  2
0 .1  1
0 .2  1
0 . 2  1
2 .6  4
2 .4  3
0 . 2  1
3 .2  4
0.2 1
2 .9  3
2 .5  1
2 .5  1
2 .1  3
0 .9  2
1 . 2  1
1 * B 2
0 .3  1
1 .5  1
0 .0  1
0 .0  1
5 .6  1
5 .6  1
6 .5  l
6 .5  1
7 .1  1
7 .1  1
1 . 8  1
l . B  1
7 .3  1
7 .3  l
7 . 1 1
7 .1  1
1. 8 2
0 .1  1
l . B  1
7 .3  1
7 .3  1
0 .9  10
0 .9  10
1 . 6  20
1 .6  19
0 .0  1
0 .5  5
0 .5  5
1 .8  21
1.8  21
2 .6  27
2 . 5 26
0 .1  1
9 .9  97
9 .9  97
1 .4  12
1 . 0  11
0 .4  1
0 .3  3
0 .3  3
8 .4  100
B.O  96
0 .4  4
2 .6  26
2 .6  25
0 . 2  1
1 .9  20
1 .9  20
1 . 1  12
1 .1  12
2 .3  29
2 .2  27
0 .1  2
0 .6  7
0 .  5 6
0 .1  1
1 .  e 2 i
1 . 0  21
2 .6  26
2 .6  27
0 .1  1
10.1 100 
10.1 100
1 .4  12
1 .0  11
0 .4  1
0 .3  3
0 .3  3
9 .0  106
8 .4  101
0 .6  5
3 .1  31
2 .9  30
0 . 2  1
2 .4  22
2 . 4  22
3 3 .1  35
5 .2  16
2 7 .9  19
9 6 .2  62
8 .6  33
8 7 .5  29
2 4 .5  23
7 . 0  16
1 7 .5  7
5 . 7 27
3 .3  25
2 .4  2
2 6 .0  56
1 0 .8  42
1 5 .2  14
7 1 .2  183
3 6 .9  150
3 4 .2  33
2 .6  15
2 .1  14
0 .4  1
1 8 .2  24
7 .1  14
11.1 10
6 6 .0  140
1 1 .6  105
5 4 .4  35
6 .9  34
4 . 6  29
4 .2  5
4 .1  24
2 .9  23
1 . 2  1
3 7 .2  39
9 .3  20
2 7 . 9  19
1 3 2 .0  81
9 .4  44
1 7 2 .6  37
2 8 .0  33
7 .6  22
2 0 . 4  11
7 .6  32
5 .0  29
2 .6  3
5 6 .9  62
1 1 .6  46
4 5 .3  16
7 3 .0  195
3 7 .8  158
3 5 .2  37
2 .8  17
2 .3  15
0 . 6  2
1 9 .2  27
7 .2  15
12.0 12
6 9 .1  156
1 2 .7  115
5 6 . 5 41
9 .8  42
5 .5  37
4 .2  5
4 .9  29
3 .7  28
1 . 2  1
5 1 2 9 0 0 — 7 1 / 1 1
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2 .  ( j a t k . )  — ( F o r t s . )  -  (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ra k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  ek o n o m ieb y g g n ad er 
O th e r  fa rm  b u ild in g s
T e o ll is u u s r a k e n n u k s e t  
Indu s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s .
-ü k e r a k e n n u k s e t  
A ffä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  bu ild in g s
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A n ta l
N um ber
1 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 Luku
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 Luku
A ntal
N um ber
1 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 Luku
A ntal
N um ber
1 . 4 9 1 . 4 9 3 . 0 12 4 . 2 15
_ _ _ - _ _ _ - - - - - - 1 . 4 9 1 . 4 9 3 . 0 1 2 4 . 2 15
_ _ _ _ _ _ — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ - - 2 . 9 2 8 3 . 0 30 6 . 9 3 7 7 . 3 4 0
_ _ _ _ _ - - - - - - - 2 . 9 2 8 3 . 0 30 4 . 3 34 4 . 5 36
_ _ _ _ _ ' - - - - - - - - - 2 . 6 3 2 . 9 4
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 . 6 27 3 . 0 2 9 7 . 7 4 0 8 . 2 43
_ _ _ _ - - - - - - - - 2 . 6 27 3 . 0 2 9 6 . 5 38 7 . 1 41
_ _ _ _ _ — — - - — —
_ _ _ _ _ _ - - - - 4 . 3 53 4 . 9 5 4 2 1 . 0 77 2 2 . 4 85
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 4 . 3 52 4 . 8 53 1 2 .0 6 7 1 3 . 4 75
_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 0 . 0 1 0 . 0 1 9 . 0 1 0 9 . 0 10
_ _ _ _ _ _ _ 0 . 6 1 0 . 6 1 1 . 9 12 1 . 9 12 7 . 5 19 9 . 8 22
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 . 1 11 1 .1 L I 2 . 8 13 2 . 8 14
_ _ _ _ - - _ - 0 . 6 1 0 . 6 1 0 . 8 1 0 . 8 1 4 . 7 6 7 . 0 B
_ _ _ _ _ _ 1 1 .1 1 4 . 2 S3 4 . 6 >1 5 8 . 7 1 1 5 6 7 . 5 i44
_ _ _ _ _ _ _ 1 .1 1 4 . 2 5 3 4 . 6 6 1 1 8 . 6 8 6 2 1 . 2 L I I
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 4 0 . 2 2 9 4 6 . 3 33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ 5 . 3 58 5 . 4 >0 2 0 . 9 71 2 1 . 4 76
_ _ _ - _ _ _ _ - - - 5 . 3 58 5 . 4 >0 9 .  3 6 6 9 . 8 71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 1 . 6 5 1 1 . 6 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 2 45 4 . 2 46 1 9 . 2 52 2 0 . 1  . 55
_ _ _ _ _ _ _ _ - 4 . 2 45 4 . 2 4 6 6 . 9 50 7 . 9 53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 2 . 3 2 1 2 . 3 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 6 11 0 . 8 .2 3 . 6 15 4 . 8 20
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 8 11 0 .  8 .2 0 . 8 11 1 * 9 15
_ _ _ » _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - - - 2 . 8 4 2 . 9 S
_ _ _ - _ _ - - - - 5 . 3 51 5 . 6 55 4 5 . 4 82 5 0 . 2 98
_ _ _ _ _ _ _ - - - 5 . 0 50 5 . 3 5 4 1 1 . 2 .6 8 1 4 . 6 81
_ _  . - _ - - - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 3 4 . 3 1 4 3 5 . 5 17
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 4 . 3 3 8 4 . 5 3 9 3 1 . 2 78 3 3 .1 90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 38 4 . 5 3 9 2 1 . 3 7 2 2 2 . 8 83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 9 . 9 6 1 0 . 2 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 5 . 4 9 5 . 5 10
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - 2 . 4 5 2 . 5 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 3 . 0 4 3 . 0 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 2 . 3 31 2 . 3 31 4 . 8 37 5 . 0 39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 3 31 2 i”3 31 4 . 3 3 6 4 . 5 38
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 0 . 5 1 0 . 5 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - l . B 22 2 . 0 2 7 3 2 . 5 61 3 7 . 8 89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 . 4 20 1 . 6 2 4 1 8 . 8 4 9 2 2 . 0 6 9
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - 0 . 3 2 0 . 4 3 1 3 .7 12 1 5 . 8 20
_ _ _ _ _ _ _ 6 . 8 1 6 . 8 1 5 . 9 67 6 . 3 r  4 1 8 . 7 76 2 2 . 0 95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 5 . 9 67 6 . 3 7 4 8 . 4 72 1 0 . 4 86
_ _ _ _ _ _ _ 6 .  8 1 6 . 8 1 - - - - 1 0 .3 4 1 1 . 6 7
_ _ _ _ _ _ _ 6 . 3 2 6 . 3 2 4 . 2 57 4 . 4 >0 2 8 .1 77 3 1 . 6 8 9
_ _ _ _ - _ - 0 . 3 1 0 . 3 1 4 . 1 56 4 . 3 5 9 1 1 . 4 6 5 1 4 . 9 77
_ _ _ _ _ - _ 6 . 0 1 6 . 0 1 O il 1 0 . 1 1 1 6 . 7 12 1 6 . 7 12
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - 1 .  9 2 0 2 . 0 21 7 . 5 26 8 . 2 28
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 . 8 19 1 . 9 2 0 2 . 6 2 0 3 . 3 22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 5 . 0 6 5 . 0 6
_ _ _ _ _ _ - _ - - - 1 . 5 14 1 . 6 .5 4 . 6 19 7 . 6 23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 . 5 14 1 . 5 .4 3 . 5 17 3 . 7 19
» _ _ _ _ _ _ - _ - - 0 .  1 1 1 .  1 2 4 . 1
_ _ _ - - - - 3 . 0 33 3 . 4 3 7 1 1 . 7 4 6 1 3 . 2
_ _ _ _ _ - - 3 . 0 33 3 . 3 36 5 . 9 38 6 . 9 4 9
1 _ _ _ _ - - - - - - 0 . 1 1 5 . 6 8 6 . 3 11
_ _ _ _ _ _ _ - 6 . 5 70 6 . 5 70 1 0 . 4 7 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 . 70 6 . 5 ' 0 8 . 1 75 8 . 3 76
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - 2 . 4 3 2 . 4 3
_ _ _ _ _ _ _ - - _ 1 . 8 21 1 . 8 21 7 . 0 2 9 7 . 5 30
_ „ _ _ _ _ - _ _ - - 1 . 8 21 1 . 8 21 6 . 4 28 6 . 4 28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 . 5 1 1 . 1 2
_ _ _ _ « _ .. _ _ _ - 4 . 3 30 4 . 7 3 4 2 7 . 7 71 3 9 . 6 85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 7 2 6 4 . 0 32 1 8 . 5 61 2 0 . 5 73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 7 2 0 . 7 2 9 . 3 10 1 9 . 1 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . 4 5 5 . 5 4 5 2 6 . 0 7 0 2 7 . 6 76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . 5 45 5 . 5 4 5 1 2 . 7 58 1 3 . 4 63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 3 . 2 12 1 4 .2 13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . 4 60 5 . 7 6 2 1 3 . 5 75 1 4 . 2 80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . 4 6 0 5 . 7 62 1 1 .3 72 1 2 . 0 77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2 . 2 3 2 . 2 3
_ _ _ _ .. _ _ _ _ - 0 . 9 13 1 .1 16 1 2 . 8 31 1 3 . 9 36
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - 0 . 9 13 1 . 1 16 8 .  1 3 0 9 . 2 35
_ _ . _ _ _ _ - - - 4 . 7 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . 5 17 1 . 7 l B 3 . 8 22 4 . 0 23
_ _ _ _ _ • _ _ _ _ - 1 . 5 17 1 . 7 L 8 3 . 4 21 3 . 6 22
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - 0 . 4 1 0 . 4 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 0 .  3 1 5 . 3 62 5 . 6 >4 3 1 . 7 1 1 2 5 3 . 8 127
_ _ _ _ _ _ _ _ - 5 . 2 61 5 . 3 !>2 2 1 . 4 1 0 0 2 3 . 0 L12
_ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 0 1 0 . 2 2 1 0 .3 12 3 0 .  7 15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 4 . 4 52 4 . 4 52 1 8 . 2 7 3 1 8 . 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 4 52 4 . 4 52 1 3 . 4 66 1 3 . 8 70
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - 4 .  7 7 4 . 7 7
_ _ _ _ _ _ _ _ 6 . 8 78 9 . 1 54 7 6 . 3 1 3 6 8 9 . 6 L55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 6 . 8 75 7 . 0 79 2 1 . 9 107 2 4 . 0 121
2 . 2 - - 2 . 4 1 - - - - - * 2 . 0 3 2 . 1 5 5 4 . 5 2 9
6 5 . 6 34
5 1 1 6 .  3 2 1 0 2 .  9 19 1 0 9 .6 2 8  1 1 2 .1  1 2 5 7  1 2 2 . 4  1 3 6 4 1 8 9 1 . 5  2 5 4 7 2 0 8 0 . 8  2 9 0 9
_ _ 2 . 9 4 4 . 2 1 0  1 0 6 .2  1 2 2 8  1 1 5 . 9  1 3 3 1 5 7 4 . 6  1 9 2 2
1 2 7 .6 68 1 5 . 7 1 8 .6 1 1 3 .8 1 1 6 .3 2 1 0 0 .0 15 1 0 5 .4 18 5 . 9 2 9 6 .  S 33 1 3 1 6 .9 6 2 5 1 4 4 2 . 0 701
1 3 . 6 3 1 1 3 .8 1 1 3 .8 1 1 .1 1 1 .1 1 1 . 6 2 4 1 . 9 2 9 2 7 2 . 3 81 2 7 6 .  1 102
2 _ - - - - - - 1 . 5 2 3 1 . 8 28
1 1 3 .8 1 1 .1 1 1 .  1 1 0 . 1 0 . 1 1 2 5 2 . 0 4 5 2 5 4 . 0 49
_ 1 6 .5 1 1 6 .5 1 1 .1 i l 1 . 2 14 1 2 7 .7 62
_ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .1 11 1 . 2 14 7 5 . 5 32 7 8 . 6 41
_ _ _ _ - _ - 1 6 . 5 1 1 6 .5 1 - - - - 5 2 . 1 3 0 5 2 .1 30
_ _ _ _ _ . 5 . 0 1 6 . 9 3 2 . 33 2 . 8 3 7 2 6 8 . 6 2 5 3 3 2 3 . 5 301
_ _ _ _ 1 2 . 3 32 2 . 8 36 7 0 . 2 161 8 2 .  6
_ _ _ _ _ _ 6 . 4 2 0 . 1 0 . 1 1 1 9 8 .4 9 2 2 4 0 . 9 L09
_ _ _ _ _ 1 2 . 3 3 1 2 .  3 3 0 . 6 6 1 . 2 12 1 6 6 .7 92 1 6 9 .5 106
_ _ _ _ _ _ - - - 0 . 4 5 1 . 0 11 2 3 . 2 23 2 4 . 7 32
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 .  3 3 1 2 .3 3 0 . 2 1 0 . 2 1 1 4 3 .5 6 9 1 4 4 .  8 74
_ _ _ _ _ _ 1 0 . 8 1 1 4 .8 3 2 . 8 17 3 . 4 23 2 0 9 .8 1 6 1 2 2 2 . 4 187
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 . 9 14 2 . 5 2 0 5 3 .2 111 5 7 . 4 132
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 .  8 1 1 4 .8 3 0 . 9 3 0 . 9 3 1 5 6 . 6 5 0 1 6 5 . 0 55
_ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 4 1 4 . 9 3 1 . 3 11 l . S 13 1 0 6 .9 7 3 1 4 6 . 4 82
_ _ _ - - _ - 0 . 4 2 1 . 10 1 . 4 12 2 8 . 7 35 3 0 . 8 41
_ _ _ _ _ _ 4 . 4 1 4 . 4 1 0 . 1 1 0 .  1 1 7 8 . 2 38 1 1 5 .7 41
_ _ _ _ 0 . 9 1 0 . 9 1 1 .1 13 1 . 4 20 1 2 2 .2 9 4 1 2 4 . 9 109
_ _ _ _ _ 0 . 9 1 0 . 9 1 1 .1 13 1 . 4 20 1 7 . 6 5 0 2 0 . 2 64
_ _ _ * _ _ _ _ - - - - - - 1 0 4 . 6 4 4 1 0 4 .7 45
.. _ _ _ _ _ 2 . 3 1 2 . 3 1 0 . 3 2 0 . 7 5 1 5 . 0 22 1 5 . 7 27
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ 0 . 3 2 0 . 7 5 4 . 5 12 5 . 1 16
_ _ _ _ _ _ 2 . 3 1 2 . 3 1 - - - - 1 0 . 4 10 1 0 .6 11
_ _ _ _ _ 2 .  5 1 _ _ 0 . 3 1 2 . 1 5 2 . 7 11 4 3 . 5 5 4 5 7 . 0 83
_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .  3 1 0 . 9 4 1 . 3 9 1 6 . 0 31 2 2 . 1 52
*• 1 _ _ _ 1 _ - - - 1 . 1 1 . 4 2 2 7 . 5 23 3 5 . 0 31_ _ _ _ _ _ _ . _ - - 0 . 3 2 0 . 3 2 0 .  3 2 0 . 3 2
_ _ _ - - - - - - - - 0 . 3 2 0 . 3 2 0 . 3 2 0 . 3 2
36
2 .  f j a t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e k o n o m ic b y g g n a d e r 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  • 
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U udi s  r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
co l se t ia  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - set s e t  ja  la a je n - set s e t  ja  la a je n - set
N v b v c e n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u k s e t N v b v g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset sjyb yg gn ad e r
S t o r is t i s k  r e g io n  o c h  kom m un N ew  b u ild in g s N v b v c o n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s . N v b v c e n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  re g io n  a n d  commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1 0 0 0  m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u •1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 in'* L u k u 1000 m3 L u k u
A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b e r N u m b er N um b er N um b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er
I I T T I ..................................................................................... 1 9 .5 20 2 0 .9 27 8 .1 5 8 .1 5 1 .3 2 4 .0 3 6 .5 2
PUU — TFU  -  OF HOOD......................... 4 .0 9 5 .1 .15 2 .7 2 2 .7 2 - - - - 1 .3 2 4 .0 3 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 5 .5 11 1 5 .8 12 5 .4 3 5 .4 3 - - - - - - - - 6 .4 1
J A A L A . . . * .......................................................................... - - - 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF HQDO................. .. - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - • -  • - 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - - -
JO U TSEN O ............................................................................. 3 9 .9 51 4 1 .1 58 5 .7 6 5 .7 6 4 .2 12 6 .6 15 3 6 .7 8 4 0 .1 11 3 .4 3
PUU -  TR A -  OF HOOD................. 1 4 .1 35 1 5 .2 41 3 .6 4 3 .6 4 3 .8 10 5 .6 12 1 1 .0 1 1 1 .0 1 0 .1 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 5 .7 16 2 5 .9 17 2 .0 2 2 .0 2 0 .4 2 1 .0 3 2 5 .8 7 2 9 .1 10 3 .2 2
K Y M I-  KYMMENE.'............................................................... 1 .7 5 2 .0 8 1 .4 2 1 .4 2 0 .8 1 0 .6 1 - - 0 . 9 1 1 .3 l
PUU -  TRA -  OF HOOD.............. .. 0 .9 3 1 .1 6 0 .6 1 0 .6 1 0 .8 1 0 .8 l - - 0 .9 1 1. 3 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .9 2 0 .9 2 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - - - - - -
L E M I........................................................................................ 2 .8 6 3 .0 8 4 .8 5 4 .8 5 1 .4 4 1 .4 4 - - 0 .  1 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 .4 4 1 .6 6 3 .2 3 3 .2 3 1 .2 3 1 .2 3 - - 0 .  1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .4 2 1 . 4 2 1 .6 2 1 .6 2 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
L U U M Ä K I . . . ............................................ ........................... 1 0 .8 17 1 2 .0 24 4 . 1 5 1 2 .6 10 3 .7 11 3 .7 11 - - - - 1 .0 2
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . ............ 7 .8 15 9 .0 22 - - 1 .5 1 2 . B 10 2 .8 10 - - - - 1 .0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .0 2 3 .0 2 4 . 1 5 1 1 .1 9 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - -
M IE H IK K Ä L Ä . ................................. .. ................................ 2 .7 7 3 .5 13 6 . 5 6 6 .5 6 0 .7 2 0 .7 2 - - - - 0 .3 L
PUU -  TRA -  OF H O O D ....................... 0 .9 3 1 .7 9 5 .6 5 5 .6 5 0 .2 1 0 .2 1 - - - - 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .8 4 1 .8 4 1 .0 1 1 .0 1 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - -
N U IJA M A A ............................................................................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STU N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
P A R IK K A L A .......................................................................... 8 .4 19 8 . 9 25 5 .4 4 7 .9 8 0 .7 2 0 .8 3 0 .4 3 0 .4 3 1 .5 2
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . .............. ' 5 .9 16 6 .3 21 - - 0 .8 1 0 .7 2 0 .7 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .0 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .5 3 2 .6 4 5 .4 4 7 .2 7 - - 0 .0 1 0 .2 2 0 .2 2 1 .5 1
P Y H T X A -P Y T T  I S ................................. ............................. 1 1 .6 19 1 1 .6 19 - - - - 0 .6 1 0 .6 l - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO. 2 .7 6 2 .  7 6 - - - - 0 .6 l 0 .6 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .9 13 8 .9 13 - - - - - - - - - - - - - -
R A U T J Aft V I . . . . . . . . . ...................... .......................... 2 .3 5 2 .3 5 - - - - - - - - - - * - -
PUU -  TRA -  OF H O O D ...................... 1 .4 3 1 . 4 3 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - - - - - - - - - -
R U O K O LA H TI........................................................................ 1 4 .7 23 1 4 .7 23 4 .  1 4 4 .1 4 - - - - - - - 2
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 2 .5 19 1 2 .5 19 0 .4 2 0 .4 2 - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .2 4 2 .  2 4 3 . 7 2 3 .7 2 - - - - - - - - - -
S A A R I ............................................................... .. .................. 2 .1 4 2 .1 4 5 .7 3 7 .7 6 0 .6 3 1 .3 5 - - - - 3 .5 2
PUU -  TRA -  OF HO OD .................. 1 . 3 3 1 .3 3 - - - - 0 .6 3 1 .0 4 - - - 3 .5 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .0 1 0 .8 1 5 .7 3 7 .7 6 - - 0 .3 1 - - - - - -
S A V I T A I P A L E .................................................................... 9 .8 19 1 0 .1 21 - - - - - - ~ - - -  • - - “
PUU -  TRA -  OF HOOD'....................... 4 .  4 10 4 .8 12 - - - - - - - - - - ■ -
' K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 5 .4 9 5 .4 9 - - - - - - - - - - - - - -
S IM P E L E ............................ .. ..................................... .. 1 4 .6 17 1 5 .2 22 2 .4 3 2 .6 4 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 1
PUU -  TRA -  OF HO OD.* .................... 6 .0 12 6 .5 17 0 .3 1 0 .  3 1 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .7 5 8 .7 5 2 .  1 2 2 .3 3 - - - - - - - - - -
S IP P O L A ................................................................................ 3 0 .3 39 3 6 . 6 47 1 1 .2 e 1 2 .4 9 5 .2 3 5 .6 4 1 .5 1 3 .1 3 0 .1 3
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 5 .1 13 6 .1 20 2 .  3 2 2 .3 2 0 .  1 1 0 .1 - - - - 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 5 .1 26 3 0 .5 27 8 .9 6 1 0 .1 7 5 .1 2 5 .5 3 1 .5 1 3 . 1 3 - -
T A I P A L S A A R I .................................................................... 5 . 9 9 6 .  1 10 0 .  1 1 0 .1 1 1 .9 1 1 .9 - - - - - *
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 5 .9 9 6 .1 10 0 .  1 1 0 . 1 1 - - - - - - - - ~ -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - 1 .9 1 1 .9 - - - - * -
U U K U N IEM I.......................................................................... 1 .2 5 1 .4 7 0 .9 1 0 .9 1 0 .3 1 - - - -
PUU -  TRX -  OF HOOD......................... 1 .2 5 1 .4 7 - - - - 0 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - - - - - - - - - -
V A L K E A L A . . . . . ......................................... .. .................. 1 6 .7 18 1 6 . 9 20 1 .3 1 1 .3 1 2 .3 7 5 .4 10 0 .1 1 0 .  1 1 3 .4 2
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 5 .0 10 5 .  2 12 - - - - 2 .3 7 0 .1 1 0 .1 1 3 .4 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .7 8 1 1 .7 8 1 . 3 1 1 .3 1 - - - - - - - - - -
V E H K A L A H T I . . . . . . ................................................. .. 2 4 .0 37 2 5 .0 41 7 .5 5 7 .5 5 0 .5 3 0 .5 3 2 .9 3 3 .5 4 1 .1 1
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 8 .5 21 9 .  5 25 - - - - 0 .1 1 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 5 .5 16 1 5 .5 16 7 .5 5 7 . 5 5 0 .4 2 0 .4 2 2 .6 1 3 .2 2 1 .1 1
V IR O L A H T I .............................................. .......................... 4 .9 11 6 .2 23 5 .4 5 6 .3 7 2 .4 4 2 .4 4 1 .4 2 1 .7 4 0 . 4 1
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . ............ 4 .  3 10 5 .6 21 3 .6 4 4 .5 6 1 .0 3 1 .0 3 0 .6 1 - 0 .9 3 0 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 2 1 .6 1 1 .8 1 1 .4 1 1 .4 0 .8 1 0 .8 1 - -
YLAM AA.................................................................................. 2 .2 7 2 .2 7 3 .3 3 3 .6 4 0 . 5 3 0 .5 3 - - - - 1
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . . . . . . 1 .2 5 1 .2 5 1 .9 2 1 .9 2 0 .5 3 0 .5 3 - - - - 0 .9 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 .0 2 1 .0 2 1 .4 1 1 .7 2 ' ' ‘
K E S K I —SU O M I-M E LLE R S T  A F IN LA N O .................... 5 3 1 .2 637 5 9 1 .0 7 09 8 7 .9 100 9 6 .4 118 4 4 .7 61 5 0 .0 75 1 2 3 .2 37 1 53 . 2 51 1 9 3 .4 49
PUU -  TRA -  OF HOOD.............. 1 6 8 .7 416 1 7 8 .2 486 3 7 .7 52 4 2 .3 64 2 0 .9 56 2 6 . 1 2 1 .1 22 2 3 . I 26 4 3 . 3 28
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 4 1 2 .4 221 4 1 2 .8 2 23 5 0 . 2 46 5 4 .1 54 2 3 .8 5 2 3 .8 5 1 0 2 .0 15 1 3 0 .1 25 1 5 0 .1 21
J Y V Ä S K Y L Ä .......................................................................... 2 3 5 .3 79 2 3 6 .1 84 _ _ - _ 2 .3 1 2 .3 1 1 0 2 . 3 5 1 0 8 .5 9 9 6 .2 7
PUU TRA OF HOOD......................... 1 3 .8 24 1 4 .6 29 - - - - - - - - 1 2 .8 1 1 1 .9 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 2 2 1 .5 55 2 2 1 . 5 55 - - - - 2 .3 1 2 .3 1 8 9 .5 4 9 5 .7 8 9 6 .3 5
S U O L A H T I............................................................................. 1 7 .8 22 1 7 .8 22 0 .9 1 0 . 9 1 - - - - 0 . 0 1 0 .5 2 1
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . .............. 6 .3 17 6 .3 17 0 .9 1 0 .9 1 - - - - 0 . 0 1 0 . 5 2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .5 5 1 1 . 5 5 - - - - - - - * - • - * - -
Ä Ä N E K O S K I.......................................................................... 2 1 .9 38 2 2 . 2 41 - - 0 .2 1 - - - * -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 8 .9 21 9 .3 24 - - 0 .2 1 - - - - 1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. L 2 . 9 17 1 2 .9 17 - - - - - - - - 1 .2 2 1 2. 2 4 - -
H A N KA SA LM I....................................................................... 8 .7 17 8 .  9 20 3 .3 4 4 .3 7 0 .2 1 0 .7 4 0 .7 3 0 .9 4 - -
PUU -  TRA -  OF H O O D ............... 5 .5 13 5 .7 16 1 .6 3 2 .0 4 0 .2 1 0 .7 4 4 -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .2 4 3 .2 1 .7 1 2 .3 3 - - -
JO U T S A .................................................................................. 1 4 .5 21 1 5 .1 25 5 .9 5 5 .9 5 0 .9 3 0 .9 3 0 .4 1 1 .9 2 4
PUU -  TRA -  OF HOOD................. .. 4 .6 13 5 .  3 17 1 .7 1 1 .7 1 0 .2 1 0 .2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .9 8 9 .9 8 4 .2 4 4 .2 4 0 .8 2 0 .8 -
JY V Ä S K Y LÄ N  M L K -JY V A S K Y L A  L K ......................... 4 1 .4 56 4 2 .0 61 2 .0 2 2 .0 2 - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 4 .8 32 1 5 .4 37 0 .3 1 0 .3 1 - - - *
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 6 .6 24 2 6 .6 24 1 .7 1 1 .7 1 - - -
4 2 .2 66 4 2 .6 66 4 .5 5 4 .5 5 2 .1 4 2 .7 5 3 1 .5 3 6
PUU -  TR A  -  OF HOOD......................... 2 5 .6 58 2 6 . 0 60 2 .3 4 2 .3 4 2 .1 4 2 .7 5 0 .4 0 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 6 .6 8 1 6 .6 8 2 .2 1 2 .2 1 - - - 1 . 1 2 2
JÄ M S Ä N K O S K I.................................................................... 2 4 .2 32 2 4 .6 35 - - - - - - - - ■ -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 6 .0 17 6 .  3 20 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 3 .2 15 1 8 .2 15 - - - - - - - - ” “ -
K A N N O N K O S K I . . . . . ...................... .. .................. 5 .3 11 5 .3 11 1 .3 3 3 .2 5 0 .4 2 0 .4 ■ ~ ” - “ -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 .4 7 3 .4 7 0 .5 1 2 .3 3 0 .4 2 0 .4 - - * -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .9 4 1 .9 4 0 . 9 2 0 .9 2 “ - - - * -
K A R S T U L A . . . ............................................ ........................ 5 .5 12 6 .1 17 0 .9 1 0 . 9 1 0 .7 3 1 .7 4 3 2 .3 3 - -
PUU TRA OF HOOD......................... 4 .  5 10 5 .1 15 - - - - 0 .7 3 1 .7 4 ■ -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 0 .9 1 0 .9 1 - - - - * -
KEURUU.................................................................................. 2 9 .9 27 3 0 .3 29 2 .5 2 2 .5 2 2 0 .6 1 2 0 .6 1 3 3
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . . . . . . 7 .3 18 7 .8 20 1 .7 1 1 .7 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 2 .6 9 2 2 .6 9 0 .8 1 0 .8 1 2 D .6 1 2 0 .6 1 - - * - - -
K IN N U LA ............................................................................... 1 .3 3 1 . 5 5 2 . 5 4 2 .9 5 0 .3 2 0 .4 3 - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.................... .. 0 .7 2 0 .8 3 1 .7 3 2 .  1 4 0 .3 2 “ - - *
K I V I  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .7 2 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - * -
K I V I J Ä R V I ............................ ............................ 0 .8 2 0 .  8 2 2 .3 2 2 .3 2 - - - - ■ - - - “
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - - - - “ * “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 2 .3 2 2 .3 2 - - - - “ - * ■
KO N G IN KAN G AS............................................ .. .................. Ü .7 1 0 . 7 1 0 . 2 1 0 .2 1 0 .2 1 . 0 .2 1 - - “ - “ “
PUU -  TRX -  OF H O O D ....................... 0 .7 1 0 .7 1 0 .2 1 0 . 2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . ............ - - - - - - - - - - - - - ■ - - "
K O N N E V E S I.......................................................................... 4 .9 15 5 .6 22 4 .3 4 4 .3 4 1 .0 4 1 .7 - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD................. .. 3 .9 14 4 .5 20 2 . 7 2 2 .7 2 1 .0 4 1 .7 6 * - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 1 1 .1 2 1 .6 2 2 - - - - “ * - -
K O R P IL A H T I ....................................................................... 4 . 9 13 5 .4 17 0 .6 1 0 .8 1 1 .8 2 2 .4 4 1 -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 .2 10 3 .7 14 - - - - 1 .8 2 “ “ - “
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . ........... 1 .7 3 1 .7 3 0 .8 1 0 .8 1 - - - -
K O S KEN P A X .......................................................................... 1 .9 5 1 .9 5 0 .4 1 0 .8 3 - - - - 1 I “ -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 0 . 9 3 0 . 9 3 0 .4 1 0 .7 2 - - “ “ “
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .0 2 1 .0 2 - - 0 .1 1 - “ - “ " " ~
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K ou lut
S k o lo r
S ch o o ls
S a i r a a la t
S juk h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k s e t  
ö v r i g a  o f fe n tlig a  b y g g n ad er  
O th e r  o f f ic ia l  b u ild ings
M uut ra k e n n u k s e t  
Ö v rig a  b y g g n ad er  
O th e r  b u ild ing s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d israk en n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u k set
N yb y g g n ad er o ch  
tiL lb y gg n ad er  
New b u ild ings  
□ nd e x te n sio n s
U u d isra k e n n u k -
N yb y g g n ad er  
New b u ild ings
Uudi s r  akennuk -  
s e t  j a  l a a je n ­
n u k set
N yb y g g n ad er och  
til lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild ing s  
and e x te n s io n s
U u d israk en n u k ­
s e t
N y b yg gn ad er  
N ew  b u ild ings
U u d israk en n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k set
N y b y g g n ad er o ch  
til lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild ing s  
and e x te n s io n s
U u d israk en n u k -
N yb y g g n ad er  
N ew  b u ild ing s
U u d israk en n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u k set
N y b y g g n a d e r o c h  
til lb y g g n a d e r  
N ew  buildings  
and e x te n sio n s
U u d israk en n u k ­
s e t
N y b yg gn ad er  
N ew  buildings.
U u d israk en n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k set
N y b y g g n ad er och  
til lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild ing s  
an d  e x te n s io n s
U u d isra k e n n u k -
N y b y g g n ad er  
N ew  b u ild in g s
U u d isra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k set
N y b y g g n a d e r o ch  
til lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild ing s  
and e x te n s io n s
1 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 Luku
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 Luku
A ntal
N um ber
1 0 0 0  m3 Luku
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N um ber
Í 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 Lu k u
A n tal
N um ber
6 .5  3
0 .2  2
6 . 4  1
3 .4  3
0 . 1  1
3 .2  2
1 .3  1
1 .3  1
1 .0  2
1 .0  2
0 .3  1
0 .3  1
0 . 2  2
0 . 2  1
0 .0  1
2 .4  1
2 .4  1
0 . 2  2
0 .2  1
0 . 0  1
2 .4  1
2 . 4  1
1 9 .9  205
1 9 .8  202
0 .2  3
5 .4  73
5 .4  . 73
2 .8  30
2 .3  25
0 .5  5
1 .4  14
1 .4  14
1 .7  22
1 .7  22
1 0 .4  124
1 0 .4  123
0 .0  1
0 .7  8
0 . 7  8
2 0 .4  211
2 0 .1  207
0 .3  4
5 .6  76
5 .6  76
4 .2  39
3 .8  34
0 .5  5
1 .6  16
1 .6  16
1 .7  24
1 .7  24
1 0 .6  127
1 0 .5  126
0 .0  1
1 . 0  12
1 . 0  12
5 5 .3  234
2 7 .9  -Z lb
2 7 .4  !0
6 .5  74
5 .4  73
1 .0  l
9 2 .9  112
3 5 .2  77
5 7 .7  35
6 .6  23
4 . 9  20
1 .7  3
1 0 .6  37
7 .5  32
3 .2  5
3 0 .0  159
2 2 .0  150
8 . 0  9
1 3 .2  25
7 .6  18
5 .6  7
5 9 .8  249
3 2 . 1 2 29
2 7 . 8  20
6 .6  77
5 .6  76
1 .0  1
1 0 1 .3  134
3 9 . 5 94
6 1 . 8  40
7 .9  29
6 .2  26
1 .7  3
1 1 .0  42
7 .8  37
3 .2  5
3 9 .8  174
2 4 .8  161
1 5 .0  13
1 4 .4  35
8 .7  28
5 .6  7
_ _ _ _ - _ - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ — - -
“ ” ” ~ “ 7 _ _ _ _ _ 3 .9 47 4 .9 53 2 3 .3 78 2 7 .3 951* 5 2 .8 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .8 45 4 .7 51 1 0 .6 65 1 2 .7 770 .0 “ , _ _ _ _ _ _ 6 .2 2 0 .2 2 1 2 .7 13 1 4 .6 181 .5 * 2 .8 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .3 12 1 .3 12 1 3 .5 32 1 3 .5 32
_ _ _ _ _ _ 1 .3 12 1 .3 12 4 .6 19 4 .6 19z I _ _ _ _ _ - - - - - - - 8 .9 13 8 .9 13
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .8 40 2 .9 41 5 .1 45 5 .2 46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .8 40 2 .9 41 4 .3 43 4 .3 44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .8 2 0 .8 2
~ - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 .S 90 6 .5 90 2 6 .6 119 2 6 .6 119
2 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ 6 .3 89 6 .3 89 2 0 .5 112 2 0 .5 112_ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .2 1 0 .2 1 6 .1 7 6 .  1 7
3 .5 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 5 9 0 .5 9 1 2 .4 21 1 5 .1 26
3 .5 2 _ _ _ _ _ - - - - 0 . 5 8 0 . 5 8 5 .9 16 6 .3 17_ _ _ _ _ _ _ - - _ 0 .0 1 0 .0 1 6 .5 5 8 .6 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 4 .2 50 4 .4 52 1 4 .0 69 1 4 .7 74
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .  1 1 4 .2 50 4 .4 52 8 .7 60 9 .3 65
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 5 .4 9 5 .4 9
7 .7 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 .6 11 1 .8 12 2 6 .6 34 2 7 .5 41
7 .7 1 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .9 9 1 .1 10 1 5 .1 25 1 5 .9 31_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .7 2 0 .7 2 1 1 .5 9 1 1 .6 10
i . 2 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 8 .7 2 8 . 7 3 2 .7 17 2 .7 17 5 9 .7 73 7 0 .3 90
l » l 6 _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .0 1 1 .3 12 1 .3 12 8 .9 31 1 0 .9 42
0« X 1 _ _ _ _ _ _ 8 .7 2 8 .7 2 1 .4 5 1 .4 5 5 0 .7 42 5 9 .4 48_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .6 1 1 .6 1 7 .1 96 7 .2 97 1 6 .7 106 1 6 . 8 110
_ _ _ - - - - - 1 .6 1 1 .6 1 7 .1 96 7 .2 97 1 4 .8 107 1 4 .9 109
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 .9 1 1 .9 1
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .8 10 1 .1 13 3 .2 17 3 .7 22
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .8 10 1 .1 13 2 .3 16 2 .6 21
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .9 1 0 .9 l
3 6 3 _ _ _ _ _ - _ 3 6 .4 2 3 6 .4 2 5 .4 53 6 .6 63 6 5 .7 84 7 0 .4 100
3 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 5 .4 53 6 .2 62 1 6 .2 73 2 0 .6 88
_* _ _ _ _ - - _ _ 3 6 .4 2 3 6 .4 2 - - 0 .4 1 4 9 .4 11 4 9 .8 12
X » 4 2 _ _ _ _ _ _ _ - - - 3 .2 38 3 .5 43 3 9 .2 87 4 1 .4 98
0 .3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .1 37 3 .4 41 1 2 .1 61 1 3 .7 70
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 2 2 7 .1 26 2 7 .6 28
0 .4 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 3 .5 153 1 3 .9 158 • 2 8 .0 176 3 0 .9 197
0 . 4 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 3 .5 153 1 3 .9 158 2 3 .5 172 2 6 .4 192_ _ _ _ _ « - - - - - - - - - 4 .5 4 4 .6 5
0 .9 1 _ _ _ _ _ _ 3 .2 1 0 .2 1 2 .5 31 2 .7 33 9 .6 46 1 0 .1 49
0 . 9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 2 .5 31 2 .7 33 7 .2 43 7 .3 45
- - - - - - * - " ~ ~ ~ " 2 .4 3 2 .7 4
2 X 9 .5 67 2 4 .8 3 3 1 .9 4 6 8 .7 7 6 8 .7 7 5 6 .3 14 5 6 . 3 14 8 8 .2 1006 9 2 .8 106 4 1 2 6 8 .4 191 4 1 3 5 9 .7 210 9
5 4 .0 39 2 .5 1 2 .5 1 1 .6 2 1 .6 2 0 .5 5 0 .5 5 8 6 .0 995 9 0 .4 1051 3 8 2 .2 1 577 4 1 8 .6 1744
1 6 5 .5 28 2 2 .3 2 2 9 .4 3 6 7 .2 5 6 7 .2 5 5 5 . 9 9 5 5 . 9 9 2 .2 11 2 .4 13 8 8 6 .2 337 9 4 1 . 1 365
1 1 9 .7 9 2 2 .3 2 2 9 .4 3 2 6 .6 2 2 6 .6 2 3 2 .9 2 3 2 .9 2 1 .1 12 1 .2 14 5 2 0 .9 110 5 5 6 .6 124
1 0 .8 3 _ _ _ _ _ - - - - 1 . 1 12 1 .2 14 2 9 .5 39 3 9 .4 47
1 0 8 . 9 6 2 2 .3 2 2 9 .4 3 2 6 .6 2 2 6 .6 2 3 2 . 9 2 3 2 .9 2 - - - - 4 9 1 .3 71 5 1 7 .3 77
1 2 ,0 1 _ 7 .1 4 7 .  1 4 - - - - 1 .0 10 1 .0 10 3 8 .7 39 3 9 .2 40
1 2 .0 1 _ _ _ _ 1 .6 2 1 .6 2 _ - - - 1 .0 10 1 .0 10 2 1 .8 32 2 2 .3 33_ _ _ _ 5 . 5 2 5 .5 2 _ - - - - - - - 1 7 .0 7 1 7 .0 7
_ _ _ _ _ _ - _ _ 6 .0 1 6 .0 1 2 .7 18 2 .8 20 3 1 .8 60 4 3 .5 68
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ 1 . 8 14 2 .0 16 1 0 .8 36 1 1 .5 42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 .0 1 6 .0 1 0 .9 4 0 .9 4 2 1 .0 24 3 2 .0 26
0 . 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 4 .2 57 4 .2 57 1 7 .2 82 1 9 .1 93
0 .2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 4 .2 57 4 .2 57 1 2 .2 77 1 3 .6 86_ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ - - - - 4 .9 5 5 .5 7
4 ,8 4 _ _ _ _ _ _ _ - _ - 6 .3 69 6 .6 73 3 2 .9 103 3 5 .3 112
0 .6 2 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 6 .3 69 6 .5 72 1 3 .8 87 1 4 .6 94
4 .2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 1 9 .1 16 2 0 .7 18
7 .5 7 _ _ _ _ _ _ _ - - _ 8 . 1 99 8 .3 100 5 9 .8 164 6 8 .5 174
2 .1 4 _ _ _ _ _ » _ _ - _ _ 8 .0 98 8 .1 99 2 5 .9 136 2 6 .6 142
5 .4 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 3 4 .0 26 4 1 .8 32
1 2 .3 _ • _ _ _ 3 5 .1 1 3 5 .1 1 6 .1 2 6 .1 2 3 .9 38 4 .9 44 1 0 7 .4 125 1 0 9 .7 136
5 . 7 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 3 .6 37 4 .5 43 3 9 .5 109 4 1 .7 119
6 ,6 2 _ » _ 3 5 .1 1 3 5 . 1 1 6 .1 2 6 .1 2 0 .3 1 0 .3 1 6 7 .8 16 6 6 .0 17
5 ,4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 8 0 .8 12 3 0 .1 42 3 0 .8 51
0 . 1 2 _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .6 8 0 .8 12 6 .  7 26 7 .2 34
5 .4 2 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 2 3 .4 16 2 3 .6 17_ _ _ _ _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 1 . 5 25 1 .5 25 8 .7 43 1 0 .5 45
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 1 .5 25 1 .5 25 5 .9 37 7 .7 39_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .8 6 2 .8 6_ _ 2 .5 1 2 .5 1 _ _ _ - - - - 1 .8 18 1 .9 20 1 3 .7 38 1 5 .5 46_ _ 2 .5 1 2 .5 1 _ _ _ _ - _ _ 1 .8 18 1 .9 20 1 1 .5 34 1 3 .3 42_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 2 .2 4 • 2 .2 4
1 4 .4 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 .6 26 2 .7 27 7 1 .2 61 7 1 .7 64
1 4 .4 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 6 26 2 .7 27 2 7 .2 50 2 7 .7 53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 4 4 .0 11 4 4 . 0 11
4 .4 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .7 8 0 .7 8 9 .1 19 9 .9 23_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 7 8 0 .7 8 3 .4 15 4 .0 18
4 .4 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 5 .7 4 5 .9 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .9 10 0 .9 10 4 .0 14 4 .0 14_ _ _ _ _ _ _ - - _ _ 0 .9 10 0 .9 10 1 .1 11 1 .1 11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2 .9 3 2 .9 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 2 .9 33 3 .0 34 4 .0 37 4 .  1 36_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 2 .9 33 3 .0 34 4 .0 37 4 .1 38_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _
0 .  1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ' - _ - - 3 .7 45 4 .0 49 1 3 .9 69 1 5 .7 82
0 .  1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ 3 .6 44 3 .9 48 1 1 .3 65 1 2 .9 77_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 2 .6 4 2 .8 5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 .9 62 5 .9 62 1 4 .8 79 1 5 .9 85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 .9 62 5 .9 62 1 1 .0 74 1 2 .1 80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - .3 .8 5 3 .6 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .2 51 3 .3 52 6 .1 58 6 .6 61
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 3 .2 51 3 .3 52 5 .1 56 5 .5 58
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .0 2 1 .1 3
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A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ra k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  ek o n o m ieb y g g n a d er  
O th e r  fa rm  b u ild in g s
T e o ll is u u s r a k e n n u k s e t  
Indu s t r  ib y g g n a d e r  
I n d u s tr ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A ffä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  bu ild in g s
T i ’m s to n lu c  ja  k u n ta  
S t a t i s t i s k  r e g io n  o c h  kom m un 
S t a t i s t i c a l  r e g io n  a n d  com m u ne
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t il lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
Uudi s  ra k e n n u k -
N y b y g g n ad er 
New  b u ild in g s
U udi s r a k e n n u k - 
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d isra k e n n u k ­
s e t
N y by gg nad er 
New b u ild in g s
1 0 0 0  tn3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L uku
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m 3
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L uku
A n tal
N u m ber
K Y Y J Ä R V I ............................ . 2 .2 7 2 .2 7 1 .8 2 1 .8 2 - - 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 1 . 1 5 1. 1 5 - - - - - - 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 .2 2 1 .2 2 l .  e 2 1 .8 2 - - - - - - - - - -
LA U KA A ................................... 2 7 .2 A3 2 8 .1 A8 5 .5 6 6 .1 8 3 .9 12 A . 6 13 0 .6 3 0 .6 3 B .3 3
PUU -  TÄÄ - OF HOOD.............. 1 3 .2 33 I A .  1 38 0 .7 1 1 .3 3 3 .9 12 A . 6 13 0 .1 1 0 .1 1 0 . 1 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . I A .  0 10 I A .  0 10 A . 8 5 A . 8 5 - - - - 0 .5 2 0 .5 2 8 .3 2
LE IV O N M Ä K I........................ 2 .8 6 2 .8 6 1 . A 2 l . A 2 - - - - - - - - - -
PUU -  TR Ä - OF HOOD.............. L .  3 A 1 .3 A 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 .5 2 1. 5 2 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - - - - - ■ -
LU HANKA................................ 1 .5 A 1 .5 A 2 . 1 2 2 .1 2 - - - - O .A 1 O .A 1 - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 1 .5 A 1 .5 A - - - - - - - - O .A 1 O .A 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . _____ - - - -  . 2 .1 2 2 .1 2 - - - - - - - - - -
M U LTIA .................................., 1 . A 3 1 . 5 A A . 2 5 A . 6 6 - - - - - - - - 4 .6 2
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. _____ 1 .  A 3 1 .5 A 2 .6 3 3 .0 A - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - 1 .6 2 1 .6 2 - - - - - - - - A . 6 2
M U U R A M E ..* ................... . 6 .6 16 6 . 6 16 0 .7 1 0 .7 1 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - -
PUU -  TRÄ - □F H O O O . . . . . . 3 .2 9 3 . 2 9 0 .7 1 0 .7 1 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 3 . A 7 3 . A 7 - - - - - - - - - - - - - -
P E T Ä J Ä V E S I ......................... 9 .5 23 1 0 .0 26 6 .9 9 6 .9 9 O .A 2 1 .1 3 3 .0 3 3 .0 3 0 .1 2
PUU "  TRÄ - OF HOOO.............. 8 .3 • 20 8 . 8 23 A. A 7 A .A 7 0 .  A 2 1 .1 3 1 .1 2 1 .1 2 0 .1 2
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 .2 3 1 .2 3 2 .6 2 2 .6 2 - - - - 1 .9 1 .9 1 - -
P I H L A J A V E S I .................... .. 1 . A 3 l . A 3 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TRÄ - OF H O O O . . . . . . 1 . A 3 1 . A 3 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - - - - -
P IH T IP U D A S ......................... 7 .6 8 7 .9 12 A.O 5 6 .2 7 1 .2 5 1 .2 5 - - - - A . 2 A
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 1 .6 5 2 .0 9 0 .1 1 0 .1 1 1 .2 5 1 .2 5 - - - - 0 .8 2
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 5 .9 3 5 .9 3 3 .9 A 6 .1 6 - - - - - - - - 3 . A 2
P YLK Ö N M Ä KI......................... 3 .3 6 3 .3 6 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD............... 3 .  3 6 3 .3 6 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S A A R I J Ä R V I ......................... 1 3 .2 28 1 3 .5 33 I A .  5 17 1 5 .8 19 S . l A 5 .2 5 5 .7 2 3 1 1 .7 3
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 6 .2 18 6 .5 23 5 .0 8 5 .2 9 5 .1 A 5 .2 5 0 .1 1 1 .2 2 1 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 7 . 0 10 7 .0 10 9 .5 9 1 0 .6 io - - - - 5 .7 1 5 .7 1 1 0 .7 2
SU M IA IN EN ............................ 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - -
PUU -  TRÄ - OF HOOO............... 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . » - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SÄ Y N Ä T S A LO ......................... 7 .1 6 8 .0 10 - -  * - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - -
PUU -  TRÄ - OF H O O O . . . . . . 1 .9 A 2 .7 8 - - - - - - - - 0 .3 1 0 . 3 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . ____ 5 .2 2 5 .2 2 - - - - - - - - - - - - - *
T O IV A K K A ................. .. 7 .3 12 7 .3 12 A . 5 3 A . 5 3 l . l A 1 .1 A - - 1 .9 1 - -
PUU -  TRÄ - □ F HOOO............... 1 .6 5 1 .6 5 2 .3 2 2 .3 2 1 . 1 A 1 .1 A - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 5 .6 7 5 .6 7 2 .2 1 2 .2 1 - - - - - - 1 .9 1 - -
U U RA IN EN .............................. 3 .8 9 4 . 0 10 2 .0 3 2 .0 3 0 .6 3 0 .6 3 - - 0 .2 1 * -
PUU -  TRÄ - OF WOOD.............. 1 .7 8 2 .0 9 2 .0 3 2 .0 3 O .A 2 O .A 2 - - 0 .2 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . ____ 2 .0 1 2 .0 1 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
V I IT A S A A R I ......................... 1 8 .2 26 1 8 .2 26 7 .3 6 7 .6 10 0 .1 1 0 .1 1 — - - - A . 6 A
PUU -  TRÄ - OF HOOO............... 6 .3 17 6 .  3 17 5 .2 6 5 .5 8 0 .1 1 0 .1 1 - - - - A . 6 A
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 2 .0  . 9 1 2 .0 9 2 .0 2 2 .0 2 - - - - - - - - - -
ÄÄNEKO SKEN M LK.............. 6 .9 16 7 . 5 20 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .  1 1 1
PUU -  TRÄ - OF HOOO............... A . A 10 5 .0 IA - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 1 1 - -




E T E L Ä -S A V 0 - S 0 0 R A  S A V O L A X . . . * ............ 5 1 1 .9 585 5 3 8 .2 728 1 2 0 .1 1 AO 1 3 A .9 177 3 4 .1 * 9 4 2 .4 63 7 A .0 A6 1 0 5 . A 62 1 1 « .5 62
PUU -  TRÄ - OF HOOO............... 1 8 0 .2 A01 1 9 6 .6 526 3 5 .8 52 A I • 0 68 9 .1 33 1 0 .9 42 1 6 .0 19 1 6 .8 25 1 7 . 7 A6
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 3 3 1 .7 18A 3 A 1 .6 202 8 A .A 88 9 A . 0 109 2 5 .0 16 3 1 .5 21 5 8 .0 27 6 6 .6 37 1 0 0 .9 16
M IK K E L I—S 5 T M IC H E L . . 1 2 6 . A 118 1 3 0 .9 127 _ - - _ _ _ - 1 5 .7 6 1 8 . A 10 2 7 .4 4
PUU -  TRÄ - OF HOOD............... AO. 3 79 AO. 7 85 - - - - - - - - 3 .1 3 A 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 8 6 .1 39 9 0 .  1 A2 - - - - - - - - 1 2 .5 3 1 5 .2 6
S A V O N IIN N A -N Y S 1 0 T T .. 5 8 .7 AO 5 9 . A A2 - - - - - - - * 3 .2  - 2 3 5*1.6 4
PUU -  TRÄ - OF HOOO............... . . . . 1 2 . 1 19 1 2 .6 20 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . A 6 . 5 21 A 6 .8 22 - - - - - - - - 3 .2 3 4
P I E K S Ä M Ä K I . . . ................. A 7 .B 25 5 0 .9 27 - - - - - - - - 2 .8 2 2 0 . A A 0 .2 1
PUU -  TRÄ - OF HOOD............... 6 . 1 13 6 .2 IA - - - - - - * - 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . A I . 8 12 AA. 7 13 - — - - - - - - - -
VA RKA U S................................. 8 9 .8 A6 9 3 .7 62 - - - - - - 5 .1 1 5 .9 A 6 1 3 .3 4
PUU -  TRÄ - OF HOOD............... 2 6 . A 31 2 9 .5 AA - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 8 .2 2
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 6 3 .3 15 6 A .2 18 - - - - - - 5 .1 1 5 .7 3 6 .5 5 5 .2 2
A N TTO LA ............................... .. 3 .0 6 3 .0 7 2 .5 3 2 .5 3 - _ - * - _ - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 3 .0 6 3 .0 7 2 .0 2 2 .0 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - 1 .9 1
E N O N KO SK I........................... 2 . 7 7 2 .6 8 3 .7 3 3 .7 3 - - 0 .3 1 .6 1 1 - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 1 .  A A 1 .5 5 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 .3 3 1 .3 3 3 .7 3 3 .7 3 - - - - 1 .6 1 - -
H AU KI V U O R I . . . . . . . . . . 1 .2 2 1 .2 . 2 - - - - O .A 2 O .A - - - - - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 1 .2 2 1 .2 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - - - - 0 .1 1 - - - - - -
H E IN Ä V E S I ......................... .. 2 . 8 10 2 .9 12 l . A 1 l . A 1 - - - - 1 .7 3 1 . 7 3 1. 1 2
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. , . .  .  . 2 .1 8 2 . 3 10 - - - - - - - ~ - * _ “ 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 0 .7 2 0 .7 2 l . A 1 l . A 1 - - - -
H IR V E N S A L M I...................... . 2 .8 10 2 .9 11 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 0 .8 1 1 6
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 2 . A 9 2 .5 10 - - - - - - - * 0 .8 1 0 .6 1 6
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 0 .5 1 0 .5 1 0 . 7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - -
JO R O IN EN ............................... 9 .  2 13 9 .9 20 5 .6 5 5 .9 8 2 .5 9 - - 3
PUU -  TRÄ - □F H O O D . . . . . . 3 .6 10 A . 1 16 1 .9 3 2 .2 5 2 .5 9 - - 0 .3 1 3 . 1 3
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 5 .6 3 5 .7 A 3 .7 2 3 .8 3 -  . - - —
J U V A -J O C K A S ...................... B .A 19 9 .9 29 1 . 9 A 2 .2 5 1 .5 1 1 .5 1 1 . 8 3 5 .3 5 - -
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 5 .5 17 6 .9 26 0 .3 2 0 .7 3 - - “ - O .A - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 2 .9 . 2 3 .0 3 1 .5 2 1 .5 2 1 .5 1 - -
J Ä P P IL Ä ................................. 2 .2 6 2 .7 10 0 .6 1 0 .8 1 - - * - O .A 1 O .A 1 3 .2 1
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 1 .7 5 2 .0 8 0 .6 1 0 .8 l - - - - - - - * - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 0 .5 1 0 .7 2 - - - - - - - - O .A
KA N G A SLA M P I...................... 0 .3 2 0 .3 2 0 . 2 1 0 .  3 3 - - - “ - - *
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 0 .3 2 0 .3 2 0 .2 1 0 .3 - “ “ ■* “ “ ” ■ “
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
K A N G A S N I E M I . . . . . . . . . A . 7 13 5 . 3 15 6 . 9 IA 9 .  1 16 - - - -
PUU -  TRÄ - □ F HOOO.............. 3 .8 11 3 .9 12 2 .1 3 2 . 1 3 0 .5 2 2 - - “ “ 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 .0 2 1 .5 3 6 .8 11 7 .0 13 3 .  A 1 3 .  A 1 - - - - - -
K E R I M Ä K I . . . . ................. . 8 .1 16 8 .  5 21 2 . 5 7 3 .3 10 1 .6 3 2 .6 - - ~ - -
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. A .O 11 A . A 16 1. 1 A 1 .5 6 0 .3 1 - * ~ - * *
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . A . 1 5 A . 1 5 l . A 3 1 .8 A 1 .5 2 - - - ♦ - -
L E P P Ä V IR T A ........................ 2 1 .2 37 2 2 .3 A5 I A . 8 17 1 6 .6 19 1 .2 7 1 .6 10 6 0 .9 10
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 8 .8 25 9 .8 32 3 .0 7 3 .7 8 0 .7 5 0 .8 6 1 .2 3 2 .1 A 0 .9 10
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 2 . A 12 ’ 1 2 .5 13 1 1 .8 10 1 3 .0 11 0 .5 2 0 .7 A A . 1 2 A . 1 2 - -
M IK K E L IN  M LK -Ss  T M IC H E LS  L K .............. 2 0 .2 A8 2 1 . 9 61 5 .0 e 6 .8 t l 1 .1 3 2 .1 A 5 .6 3 3 - -
PUU -  TRÄ - OF H O O D . . . . . . I A . 7 35 1 6. 5 A8 2 .0 3 2 .  3 . A 0 .1 - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 5 .5 13 5 .5 13 3 .0 5 A . 5 7 1 .0 2 2 .0 3 5 . 5 2 5 .  5 2 - -
M ÄNTYHARJU......................... 2 0 .  3 25 2 1 .3 3A A . 9 5 5 .2 6 8 .6 A 8 .6 5 1 0 .9 A 1 1 .1 6 0 .0 1
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 6 .2 16 7 .0 2A 2 . 3 3 2 .3 3 1 .6 3 1 .6 A 2 .6 3 2 .7 A 0 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . I A . 2 9 I A . 3 10 2 .6 2 2 .9 3 7 .0 1 8 . 3 1 B .A 2 - -
PERTUNMAA......................... . 1 . 1 <, 1 .2 5 2 .8 5 2 .8 5 0 .2 1 0 .2 1 1 .5 1 1 * ~
PUU -  TRÄ - OF HOOO.............. 0 .8 3 0 .8 A 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - - “ - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 0 .3 1 0 .  3 1 1 .9 3 1 .9 3 0 .2 1 0 .2 “
P IEKSÄ M Ä EN  M L K -P IE K S A M Ä K I L K ........... 1 6 .1 22 1 7 .5 29 6 .8 7 9 .3 11 6 .9 2
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 6 . 9 18 8 .0 23 1 .8 2 2 .6 3 - - - - - - - - - “
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 9 .  1 A 9 .  5 6 5 . 0 5 6 .7 8 6 .9 2 6 .9 2 1
PU N KAH ARJU ........................ 3 .9 9 3 .9 10 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 1 1 9
PUU -  TRÄ - OF HOOD.............. 2 . 3 6 2 . A 7 0 .7 l 0 .7 1 - - - - - “ “
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 1 . 6 3 1 .6 3 -  - - - - - - - - “ “
PUUMALA................................ 5 .8 12 5 .9 IA 0 .7 8 8 .6 9 1 .3 2 1 .3 2 - - - -
PUU -  TRÄ - □ F HOOO.............. 2 . 6 e 2 .7 10 1 .6 1 1 .6 1 0 .  1 1 0 . 1 1 - - “ “
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . 3 . 2 A 3 .  2 A 7 .1 7 7 .1 8 1 .2 1 1 .2 1 “ _ ■ _
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t 
ö v r i g a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
l.'ud i s ra k e n n u k -  
i  ct ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r  o ch  
t i llb y g g n a d e r  
\|ew b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N e w  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d i s ra k e n n u k  -  
se t
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d isr a k e n n u k ­
set ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e xte n sio n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k  
se t ja  laa  
n u kset 
N y b y gg n a  
t i llb y g g n  
N ew  b u il 
an d  exten
je n -
d e r  och 
id e r  
l in g s  
s io n s
U u d is r a k e n
set
N y b y gg n ad  
New b u ild ir
n u k -
g s
U u d is r a k e n  
s e t  ja  l a a je 
n u kset 
N y b y g g n a d  
t i llb y g g n a d  
N ew  b u ild ii  
an d  e x te n s i
n u k -
n -
r  och 
e r
g s  
on s
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta i
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ln l
Num ber
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
2 . 3 2 0 .7 6 0 .7 7 7 .0 17 7 .3 2bd . l _ _ » 0 .7 6 0 .7 7 1 .7 11 2 .1 14
_ _ _ _ 2 .3 2 2 .3 2 _ - - - 5 .3 6 5 .3 6_ 67 7 .7 71 6 0 .8 136
_ 7 .4 66 7 .6 70 * 2 5 .7 115 2 6 . 0 127
_ 1 0 .1 1 3 5 .1 21 3 5 .1 21ö» 3 _ _ 1 .8 13 2 .0 14 6 .0 21 6 .2 22
_ _ _ _ _ 13 2 .0 14 3 .9 18 4 .2 19
_ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .1 2 .1 3
_ _ _ _ _ - - 1 .7 29 1 .8 30 5 .6 36 5 .7 37
_ _ _ _ _ _ _ - - 1 .7 29 1 .6 30 3 .6 34 3 .7 35
_ _ _ _ _ - - - - - - 2 .1 2 .1 2
_ _ _ _ _ - 1 .1 l 1 .1 1 1 .0 10 1 .0 10 1 2 .4 21 1 2 .9 23
_ _ _ _ _ _ - _ 1 .0 10 1 .0 10 5 .0 16 5 .6 18
1 6 _ _ _ 1 .1 1 _ - - - 7 .3 7 .3 5_ _ _ _ - - 2 .9 28 2 .9 28 1 1 .0 47 11« 0 47
_ _ _ _ _ _ _ . _ - _ 2 .3 26 2 .3 26 7 .0 38 7 . 0 38
_ _ _ - _ - - - - - 0 .7 2 0 .7 2 4 .0 9 4 .0 9
_ _ _ _ - - - - - 4 .3 53 4 .4 57 2 4 .2 92 2 6 .3 102
_ _ - - - - - - 4 .2 52 4 .3 55 1 6 .5 6S 2 0 .5 94
_ _ _ _ _ _ - - - - 0 .0 1 0 .1 2 5 .7 5 .8 8
_ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .5 4 O .S 4 3 .0 3 .0 e
_ _ _ _ - - - - - - - 0 .5 4 0 .5 4 1 . 8 1 .8 7
_ _ _ _ _ — — — — —
_ _ - _ _ - - - - 1 .8 25 2 .0 27 1 8 .9 47 2 2 .5 56
_ _ _ _ _ - - - - - 1 .6 25 2 .0 27 5 .6 38 6 .1 44
.. _ _ - _ _ _ - - - - 1 3 .3 9 1 6 .4 12
_ _ _ _ _ _ - - 0 .1 3 0 .2 4 3 .6 10 3 .6 11
_ _ _ _ _ - - - - - 0 .  1 3 0 .2 4 3 .6 to 3 .6 11
_ _ _ - _ _ - - - - - - - - - - - - -
? 1 _ _ _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 3 .3 36 4 .1 48 5 3 .7 93 5 7 .5 114
1 fi _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 3 .3 38 4 .  1 48 2 0 .8 71 2 3 .6 91
1 n 7 ? _ _ _ _ _ _ _ - - - 3 2 .9 22 3 4 .0 23IV * _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .3 7 0 .3 7 1 .1 10 1 .1 10
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .3 7 0 .3 7 1 .1 10 1 .1 10
_ _ _ - _ _ - — - - —
_ _ - _ _ - - - - 0 .2 3 0 .2 4 7 .7 10 0 .5 15
_ - _ _ - _ - - 0 .2 3 0 .2 4 2 .5 3 .3 13
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - 5 .2 5 .2 2
_ _ _ _ _ ■ - - 3 .2 39 3 .5 41 16« l 58 1 8 .2 61
_ _ _ _ _ - ~ 3 .2 39 3 .5 41 8 .3 50 8 .6 52
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - 7 .8 8 9 .7 9
_ _ _ - _ _ - - - - - 1 .8 21 . 1 .8 22 8 .1 36 0 .7 39
_ _ _ _ - - 1 .8 21 1 .8 22 5 .9 34 6 .5 37
_ _ - _ _ _ - - - - - - 2 .2 2 .2 2
_ _ _ _ - _ - - - 4 .3 51 4 .4 52 3 4 .5 90 3 5 .9
• ft 5 _ _ _ _ _ - - 4 .3 51 4 .4 52 2 0 .5 79 2 0 .9 83
1 n _ _ - - - - -  • - - - 1 4 .0 11 1 5 .0 122 _ _ _ _ _ _ - - - 1 .6 20 1 .6 21 1 0 .3 39 1 1 .2 45
_ _ _ _ _ - - 1 .6 20 1 .6 21 6 .1 32 7 .0 38
i . 7 1 * - - - - - * “ * “ 4 .3 4 .3 7
0 .5 1 0 .5 1 3 3 .2 16 3 6 .6 21 1 2 3 .2  1591 1 2 9 .0  1655 1 0 3 9 .9 2497 1 1 4 0 .6 2791
0 .5 1 0 .5 1 1 4 .3 11 1 5 .4 13 1 1 9 .2  1566 1 2 5 .0  1 629 3 9 3 .0 2 1 3 0 4 2 8 .6
1 0 0 .9 19 2 4 .0 4 2 4 .3 5 - - - - 1 8 .9 7 2 1 .1 4 .0 25 4 .1 26 6 4 6 .9 367
_ _ _ _ _ _ 7 .1 17 7 .2 18 1 7 7 .1 145 1 9 0 -6 160
_ _ _ _ _ - _ 5 .9 13 6 .0 14 4 9 .4 96 5 Ç .0 104
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .2 4 1 .2 4 1 2 7 .7 49 1 4 0 . 7 56_ _ _ _ 0 .5 0 .5 1 - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 1 4 .1 48 1 1 9 .0 51_ _ 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 0 . 1 1 0 .1 1 1 2 .7 21 1 3 .2 22_ _ _ i. - _ _ - - - - - - - - - 1 0 1 .4 27 1 0 5 .0 29_ _ _ _ - 4 .6 4 .6 2 0 .3 5 0 .3 5 5 5 .9 35 7 6 .9 41_ _ - _ _ - 1 .7 1 .7 1 0 .3 5 0 .3 5 1 0 .5 21 1 1 .5 24
_ - _ - 3 .0 3 .0 1 - - - - 4 5 .4 14 6 5 .4 17_ _ - _ _ - - - - 0 .5 6 1 .1 12 1 0 9 .5 60 1 2 0 .0 8S
_ _ _ _ - _ _ - - - - - 0 .5 6 1 .1 12 3 5 .3 40 3 9 .0 59_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - 7 4 .2 20 6 0 .9 26
_ _ « - _ _ - - - - - 3 .4 47 3 .7 48 1 0 .8 57 1 1 .1 59
_ _ _ _ _ _ - _ - - - 3 .4 47 3 .7 48 6 .4 55 0 .7 57_ _ _ _ - _ _ _ _ - - - - - - - 2 .4 2 .4 2_ _ _ - - _ - - - — - o . e 11 0 .8 11 8 .9 22 9 .2 24_ _ _ _ _ _ _ - _ - - 0 .8 11 0 .8 U 2 .3 15 2 .6 17_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - 6 .6 6 .6 7_ _ _ _ _ _ - - - - 2 .2 1 0 .1 1 0 .1 1 1 .7 3 .9 6_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 .6 4 1 .6 4_ _ _ _ - _ - - - - 2 .2 1 - - - - 0 .1 2 .3 2
_ _ _ - _ - - - - - - 1 .4 17 1 .7 19 8 .4 33 8 .8 37
0 .8 1 - - - - - - - - - - - 1 .4 17 1 .7 19 4 .3 26 4 .7 30
" " " _ _ _ _ _ _ _ 5 .5 85 5 .5 85 10*5 103 1 0 .6 104
_ _ _ - _ _ - - - - - S . 5 64 5 .5 84 9 .3 100 9 .4 101_ _ _ - _ _ - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 1 .1 1 .1 3
_ _ - - - - 0 .4 0 .4 1 3 .4 48 3 .4 48 2 4 .1 79 2 6 .8 92
_ _ _ _ _ - - 0 .4 0 .4 1 3 .4 48 3 .4 48 1 4 .8 74 1 6 .1 84_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ - - - 9 .3 1 0 .8 8
_ _ _ _ - _ _ - 1 0 .1 1 0 .1 2 3 .9 46 4 .0 49 2 7 .7 75 3 3 .6 92_ _ _ _ - _ _ _ 0 .0 0 .0 1 3 .7 44 3 .8 47 9 .9 65 1 2 .9 80_ _ _ _ - - 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 2 0 .2 2 1 7 .8 10 2 0 .6 12_ _ _ _ _ _ - - - - 1 .4 18 1 .5 20 8 .0 27 8 .5 33
_ _ _ _ - - - - - 1 .4 18 1 .5 20 3 .9 24 4 .3 29_ _ _ _ - _ — - - — - 4 .  1 3 4 .3 4
_ _ _ _ . _ _ _ 1 .0 1 .0 1 2 .8 39 2 .9 42 4 .3 43 4 .6 48_ _ _ _ _ - _ _ _ - - ~ 2 .6 38 2 .8 41 3 .1 41 3 .4 46_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .0 1 .0 1 0 .2 1 0 .2 1 1 .2 2 1 .2 2_ _ _ _ - _ _ - _ 0 .9 1 7 .7 118 7 .9 L19 2 5 .3 149 2 7 .6 157
_ _ _ _ - _ _ - - 0 .9 1 7 .7 118 7 .9 .19 1 4 .0 135 1 5 .4 139_ _ _ _ - - _ - _ - - - - - - 1 1 .2 14 1 2 .2 18_ _ _ _ - _ - - 0 .9 0 .0 1 3 .7 45 3 .6 47 1 6 .2 72 1 8 .2 86
_ _ _ _ _ — - - 0 .0 0 .0 1 3 .7 45 3 .8 47 9 .1 62 1 0 .8 75_ _ _ _ - _ _ _ _ - - - 7 .0 10 7 .4 11_ _ _ _ _ _ _ 5 .4 5 .6 3 6 .5 73 7 .1 79 5 5 .2 151 6 1 .2 174
_ _ _ _ - _ - - 5 .4 5 .6 3 5 .8 72 6 .3 78 2 5 .8 124 2 9 .3 142
_ _ _ _ - - - - - - 0 .7 1 0 .7 1 2 9 .5 27 3 1 .9 32
_ _ _ _ _ - - 0 .2 0 .2 1 8 .6 112 9 .3 23 4 0 .6 175 4 5 .9 203_ _ _ _ _ _ - _ - - 0 .2 0 .2 1 8 .4 110 9 .2 .21 2 5 .6 151 2 8 . 3 176_ _ _ « - _ _ - - - - 0 .  1 2 0 .1 2 1 5 .1 24 1 7 .6 27
0 .2 _ _ - 9 .6 0 .6 1 1 2 .3 161 1 2 .8 l6 9 5 7 .8 202 5 9 . 9 223_ - - 3 .6 0 .6 1 1 2 .1 160 1 2 .6 167 2 5 .6 188 2 7 .  1 205
_ - _ - - - 0 .1 1 0 .2 2 3 2 .2 14 3 2 .8 18_ _ _ _ _ _ - - - - - - - 3 .2 38 3 .4 39 8 .8 49 9 .0 51_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 1 37 3 .3 38 4 .8 42 5 .0 44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .9 1 0 .0 1 4 .0 7 4 .0 7
_ - - - 4 .5 4 .5 2 7 .2 69 7 .4 92 5 2 .3 125 5 6 .4 139
_ . - - - - - 6 .7 87 6 .9 90 1 5 .4 107 1 7 .5 116
_ - - 4 .5 4 .5 2 - 0 .5 2 0 .5 2 3 6 .9 18 3 8 .9 23
_ - 0 .  1 0 .  1 1 2 .7 34 2 .7 34 1 5 .1 55 1 5 .2 56_ _ _ _ . _ _ _ 0 .1 0 .  1 1 2 .7 34 2 .7 34 6 .3 51 6 .4 52_ _ _ _ - - _ - - - - - - S . 8 4 8 .8 4
_ _ _ _ _ _ _ 0 .0 0 .0 1 8 .6 L U 8 .6 U 2 5 .1 135 2 5 .4 138_ _ _ _ - 0 .0 0 .0 1 8 .6 L U 8 .6 11 1 3 .7 123 1 3 .8 125
_ _ _ _ - - - - - - - - - 1 1 .4 12 1 1 .5 13
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2 .  ( J i i t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
ö v r i g a  eko n o m io b y gg n ad e r 
O ll ie r  fa rm  b u ild in g s
T  e o ll is u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
- iik e r a k e n n u k s e t  
A f fa rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
'irr se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - set s e t  ja  la a je n - set se t ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N v b v e e n a d e r n u kset N v b v a e n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r
S t a i i s t i s k  r e g io n  och kommun N ew  b u ild in g s N v b v c e n a d e r o rh N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a û e r och New b u ild in g s
S i o t is t ic a l  re g io n  and commune t illb y g g n a d e r ti llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1000 m3 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber
RA N TA SA LM I.................... .. ................................... .. 1 0 .9 18 1 3 .2 40 2 1 .4 21 2 5 .8 32 2 .5 7 3 .u 9 5 .0 5 5 .0 5 0 .4 4
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 2 .7 9 4 .5 29 4 .1 6 4 .8 9 2 . 5 7
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .2 9 8 .7 11 1 7 .3 15 2 1 .0 23 - * “ -
R I S T I I N A ............................................................................. 1 7 .1 29 1 7 .6 33 6 .2 8 6 .2 8 0 .6 1 ”
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 6 .6 20 7 .1 24 0 .8 2 0 . a 2 - - - “ - - * *
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 0 .5 9 1 0 .5 9 5 .3 6 5 .3 6 0 .6 1 ~
SAVO NRANTA....................................................................... 0 .9 2 1 .3 4 0 .7 2 0 .7 - - " “ “ ” ” “
PUU -  TR *  -  OF HOOD...................... 0 .9 2 1 .3 4 0 .2 1 - - “ ~ ~ - ” ”
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . ............ 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - ~ “ ■ -
A . 9 12 4 .4 13 1 0 .1 8 1 0 .1 8 0 .5 2 0 .8 3 1
PUU -  TR *  OF HOOD................. .. 2 .8 8 2 .9 9 5 . 0 4 5 .0 4 0 .5 2 0 .8 3 0 .5 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .6 4 1 .6 4 5 .1 4 5 .  1 4 - - * “ - - “ “
SUO M ENNIEM I.................................................................... 1 .4 4 1 .5 5 - - - - “ - *
PUU -  T R *  -  OF H O O D .. . ................. 0 .4 2 0 .5 3 - - - - - - “ “ ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .3 2 1 .0 2 - - - - - - " “ " "
SX*M tNK I .............................................. ............................. 1 8 .6 27 1 9 .7 36 8 .5 8 1 0 .5 12 0 .1 1
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 8 . 6 19 9 .8 28 3 .8 3 5 .4 6 0 .1 1 0 .1 1 - - - “
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 9 .9 6 9 .9 8 4 .  7 5 5 .2 6 - “ - - ” “
V IR T A S A L M I...................................................................... 2 .1 3 2 .3 4 1 .5 2 1 .5 2 - - * • “
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 2 .1 3 2 .3 4 1 .3 1 1 .3 - - - - ~ " ” “
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. “ “ 0 .3 1 0 .3 1
4 1 2 .8 456 4 2 6 .6 564 1 4 9 .2 135 1 6 1 .8 162 1 5 .9 43 1 8 .2 56 4 5 .5 31 7 4 .6 41 9 0 .0 48
PUU -  TR *  -  OF H O O D . . . . .............. 1 1 0 .9 278 1 2 4 .1 3 80 3 7 .5 43 4 3 .6 58 1 2 . 2 32 1 3 .4 41 33
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 3 0 1 .9 178 3 0 2 .6 184 1 1 1 .7 92 1 1 8 .3 104 3 .7 11 4 .8 15 4 0 .0
1 5 7 .9 77 1 5 9 .0 84 _ _ _ 4 .1 3 4 .1 3 1 7 .9 10 4 2 .6 13 2 0 .8 7
PUU -  T R *  -  OF HOOD...................... .. 1 2 .0 24 1 3 .0 30 - - - - 3 .9 2 3 .9 2 3 .1 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 4 5 .9 53 1 4 6 .0 54 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 4
I IS A L M I ............................................................................... 4 6 .0 33 4 6 .6 39 - - 1 .1 1 - - * “
PUU -  T R *  -  OF HOOD...................... 8 .4 18 9 .0 24 - - - - - - - - “ “ " "
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 7 .6 15 3 7 .6 15 - - l . l 1 - - - -
SU O N E N JO K I....................................................................... 2 6 .6 21 2 7 .3 26 - - 0 .1 1 0 .8 2 1 .0 4 6 .7
PUU -  TR* -  OF H O O D . . . . .............. 3 .3 8 3 .9 12 - - - - 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 3 .3 13 2 3 .4 14 - - 0 .1 1 0 .2 1 “ “
IIS A L M E N  M L K -IIS A L M 1  L K .................................... 2 2 .3 29 2 3 .8 45 1 7 .0 18 2 0 .0 21 2 .1 ”
PUU -  TR *  OF HOUD......................... 4 .6 13 5 .8 27 3 .8 5 5 .2 4 “ - - “ “ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 7 .8 16 1 8 .0 18 1 3 .3 13 1 4 .7 15 0 .4 3 4 “ “
JU A N K O S K I.......................................................................... 2 .6 5 3 .1 10 - - - - - - “ - “ - “ " ~ "
PUU -  TR *  -  OF HOOD................. .. 2 . 6 5 3 .1 10 - - - “ - - “ ” “ "
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - “ - ~ * “ ~ “
K A A V I.................................................................................... 3 .9 8 4 .0 9 5 .5 5 5 .5 5 - - - -
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . ................. 3 .3 6 3 .1 7 - - - - - - - - ~
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E ............... 3 .9 2 0 .9 2 5 . 5 5 5 .5 5 - - - - - “ ” ~ ”
K A R T TU LA ............................................................................ 1 .1 3 1 .2 4 3 .2 4 3 .2 4 - - - “
PUU -  TR *  OF H O O D . . . . .............. 0 .6 2 0 .7 3 1 .3 1 - - - ~ ” ” ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 i5 1 0 .5 1 1 .9 3 1 .9 3 - - - -
3 .4 10 3 .6 12 3 .0 3 3 .3 4 0 .4 1 0 .5 ~ ”
PUU TR *  -  OF HOOD......................... 3 .4 10 3 .6 12 1 .8 2 2 .2 3 0 .4 l ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 1 .1 1 1 .1 1 - - - _ ~ " ~
K IU R U V E S I.......................................................................... 2 3 . B 30 2 4 .9 38 2 .8 1 2 .8 1 - - * “
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 8 .4 26 9 .3 33 - - - - - - “ - - “ ” - 2 . 6
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 5 .4 4 1 5 .5 5 2 . 8 1 2 .8 1 - - - *
KUOPIO N M LK-KU O P IO  L K ......................................... 2 .4 7 2 .7 10 0 .7 1 0 .7 1 0 .5 1 * “ ” 1 .6
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 2 .4 7 2 .7 10 - - - - 0 .5 1 ” - “ ” 1 .6
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - 0 . 7 1 0 .7 1 - - - - - - “ ~ * *
L A P IN L A H T I ....................................................................... 9 .6 22 1 0 .2 29 7 .6 7 7 . 8 9 0 .9 2 0 .9
PUU -  TR *  OF HOOD.............. 5 . 1 17 5 .7 24 4 .4 5 4 .4 5 0 .1 1 0 .  1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .5 5 4 .5 5 3 .2 2 3 .4 4 0 .8 1 0 .8 1 “ “
MAANI NKA.................................................................... 1 2 .3 20 1 3 .9 30 2 1 .8 20 2 4 .2 25 2 .1 5 0 .  6 ”
PUU -  TR *  -  OF HOOD.............. 3 .8 11 5 .6 20 1 0 .0 11 1 2 .5 16 2 .1 5 2 .4 8 • “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .2 9 8 .3 10 1 1 .7 9 1 1 .7 9 - - 2 ” ” "
M UURUVESI.......................................................................... 2 .2 5 2 .4 6 2 . 3 2 2 .3 2 - - - - ~ “
PUU -  TR* -  OF H O O D . . . . . . . . . . 1 .6 4 1 .8 5 - - - - - - “ ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 2 .3 2 2 .3 - - * - “ ”
1 2 .1 27 1 3 .2 33 1 8 . 6 17 1 8 .7 19 0 .7 4 1 .2 5
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 4 .3 11 5 .3 17 3 . 8 5 4 .0 7 0 .5 3 0 .5 3 - “ U . 8
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .9 16 7 .9 16 1 4 .7 12 1 4 .7 12 0 .2 1 0 .7 2 1 .6
P I E L A V E S I ....................... ............................................... 3 .6 10 3 .8 12 6 .2 7 6 .2 8 0 .1 1 0 .1 l - - “ ~
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 2 .6 8 2 .8 10 2 .3 2 2 .3 2 0 .1 1 “ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 3 .9 5 3 .9 6 - - - - ~ ~
R A U T A L A M P I . . . ............................................................. 6 . 4 11 6 .8 13 3 .2 3 4 .1 4 0 .7 6 “ " ”
PUU -  TR *  OF .................................... 3 .5 10 3 .9 12 - - 0 .9 0 .6 “
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 .9 1 2 .9 1 3 .2 3 3 .2 3 0 .1 ” “
RAU TAVAARA...................................................................... 5 .5 11 5 .9 15 1 .4 1 1 .4 1 - “ “
PUU ~ TR *  OF H O O D . . . . .............. 4 .6 9 5 .0 13 - - - - - “ “ ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 2 0 .9 2 1 .4 1 1 .4 1 - - - * - ~ ”
R I I S T A V E S I ....................................................................... 2 .8 6 3 .5 10 1 .4 3 1 .9 5 2 .0 ~ "
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 2 .3 5 3 .0 9 0 . 2 1 0 .8 3 0 .2 2 “ - “ " ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 1 .2 2 1 .2 2 1 .9 3 ” ~ ” •
S I I L I N J Ä R V I .................................................................... 3 7 .5 58 3 6 .0 63 7 .7 5 7 .7 5 - -
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 1 5 . 1 39 1 5 .7 44 1 .2 1 1 .2 1 - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 2 .4 19 2 2 .4 19 6 . 5 4 6 .5 4 - - - *
1 2 .6 25 1 2 .6 25 2 1 .3 14 2 1 .7 17 0 .  1
PUU -  TR* OF HOOD......................... 8 .0 17 8 .0 17 - - 0 .2 2 0 .  1 2 ” "
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 4 .6 8 4 .6 6 2 1 . 3 14 2 1 .5 15 - - - “
S Ä Y N E IN E N .......................................................................... 3 .5 9 4 .3 14 1 .  1 1 4 .2 5 “ “ “ ~
PUU -  TR* -  OF HOUD......................... 3 . 1 8 3 .6 13 - - 0 .1 " “
Û . 5 1 0 .5 1 1 .1 1 4 .1 4 - - - - “ “ "
TER V O .................................................................................... 1 .1 3 1 . 1 3 - - - - - “ ” “ 7
PUU -  TR* -  OF H O O D . . . . .............. 1 .1 3 1 .1 3 - - - - - - “ “ "
- - - - - - -* " “ " " " “
2 .3 5 2 .1 7 7 . 5 9 7 .5 9 0 .2 2 " ~
PUU -  TR* -  OF H O O D . . . . .............. 1 .5 i. 1 .6 6 5 .1 7 5 .1 7 0 .2 2 “ ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 2 .4 2 2 .4 2 “ “ ” ~
V A R P A I S J Ä R V I . . . . ....................................................... 6 .4 9 6 .4 9 5 . 8 4 5 .8 - - - “ “ "
PUU -  TR* OF HOOD................. .. 1 .2 3 1 .2 3 1 .8 1 1 . 8 * _ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .2 6 5 .2 6 4 .  0 3 4 .0 - “ - “ ”
V E H M E R S A L M I . . . . . ................................................. .. 0 .  9 2 1 .0 3 5 .1 3 5 .1 3
PUU -  TR* -  OF HOOO......................... - - 0 .1 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 2 0 .9 2 5 . 1 3 5 .  1 3 “ " “
V ESA N TO ............................................................................... 3 .8 8 3 . 8 9 4 .2 5 4 .5 6 - “ ~ "
PUU -  TR* OF HOOD......................... 3 .8 8 3 .8 9 0 .7 1 - “ ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 3 .6 4 - “ ~ U . A “
V IE R EM Ä .............................................................................. 0 .6 2 1 .4 6 2 .0 2 2 .0 2 - “ ~ ” "
PUU -  TR *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 0 .6 2 1 .4 6 1 .2 1 - ~ ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. ~ ” ~ “ 0 .9 1 0 . 9
3 0 3 .6 422 3 1 6 .8 508 1 6 2 . 7 156 1 7 3 .7 182 2 7 .3 61 3 0 .3 67 3 0 3 .8 32 3 0 8 .6 39 6 2 .  1 47
292 1 2 3 .7 375 6 4 .8 74 7 4 .7 97 1 7 .5 56
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 9 2 .5 130 1 9 3 .1 133 9 7 .9 82 9 8 . 9 85 9 .8 9 1 1 .1 2 9 6 .2
1 0 2 . 8 74 1 0 3 .2 76 0 .5 1 0 .5 1 0 .2 1 0 .2 l 1 8 . 0 5 2 1 .7 9 1 1 .1 8
2 2 .  3 41 2 2 . 7 43 0 .5 1 0 .5 1 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 3 .5 33 8 0 . 5 33 - - - - - - * -
L I E K S A ................. ................................................................ 1 6 .9 24 1 7 .1 25 - - - - - ~ “ ~ - " - “
PUU -  TR *  -  OF H O O O . . . . .............. 4 . 9 12 4 .9 12 - - - ■ “ “ “
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 2 .0 12 1 2 .1 13 - - - “ “ - 1
NURMES.................................................................................. 7 .9 8 7 .9 8 - - - - - - “ “ " -
PUU -  TR* -  OF HOOD...................... .. 1 .6 4 1 .6 4 - - - “ “ “ •
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .2 4 6 .2 4 - - ■ " - “
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K  o u lu t 
S k o lo r  
S c h o o ls
S a i r a a la t  
S  ju kh u s 
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t 
O v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
Muut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o t a l
tj \i d i s  r a k  ennu k-  
act ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d isr a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r ’ 
New  b u ild in g s
U u d isr a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r 
New  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d i s r a k e n n u k -  
se t j a  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k c n n u k -
N y b y g g n a d c r  
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r 
New  b u ild in g s
U u d is r a k e n  
se t ja  la a je  
n u ks e t 
N y b y g g n a d  
t illb y g g n a d  
N ew  b u ild ir  
and c x te n s
r  o c h
gs
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
Num ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L iik u
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
Num ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
8 .0 12fr 8 .5 129 6 8 .  1 179 5 5 .9 220
n * s _ _ _ _ _ _ 7 .9 122 8 .6 27 2 2 .5 152 2 5 .8 182_ _ _ _ _ _ _ 0 .1 2 0 .1 2 2 5 .7 27 3 0 .1 38
n l _ _ _ 0 .3 0 .3 1 9 .5 127 1 0 .0 .30 f r l . 7 169 6 2 .8 177
n i _ _ _ _ _ 9 .5 126 9 .9 .29 1 6 .9 168 1 8 .0 156_ _ _ 0 .3 0 .  3 1 0 . 1 1 0 .1 1 2 6 .8 21 2 6 .8 21
n s _ _ _ - - - - O .fr 6 o .fr 6 2 .0 10_ _ _ _ _ _ _ - - O .fr 6 O .fr 6 1 .5 9 2 . S 13
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .5 1 0 .5
_ _ _ - - - 3 .5 51 3 .7 52 3 6 .7 77
_ _ _ _ - - 3 .2 fr8 3 .5 69 1 2 .0 63 66
_ _ _ - - - - 0 .2 3 0 .2 3 2 6 .7 lfr 2 6 .7 lfr
_ _ _ _ - l . f r 20 l . f r 21
_ _ _ _ _ _ - l . f r 20 l . f r 21 2 .2 23 2 .  fr 25_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2 .1 2 .1 3
1 ° _ _ _ _ 5 .9 5 .9 1 9 .0 135 9 .3 39 6 5 .0 177 6 9 .6 197_ _ _ _ 5 .9 5 .9 1 8 .6 131 8 .9 35 2 8 .fr 159 3 2 .fr
_ _ _ _ _ _ _ O .fr fr O .fr fr 1 6 .5 18 1 7 .0 19
_ _ _ _ _ 0 .1 0 .  1 1 O.fr 6 O .fr 6 5 .0 lfr 5 .3 16
_ _ _ _ - _ - - - O .fr 6 O .fr 6 3 .9 11 f r . l 13
0 .7 1 - - - - “ - 0 .1 0 .1 1 ~ _ " “ 1 . 1
1 2 7 .8 2 2 5 .fr 2 9 .5 9 6 0 .3 728 6 3 .1 766 8 5 9 .3 1655 9 S 6 .7 1677
_ _ _ _ - 2 . fr 1 5 8 .8 719 6 1 .2
7 9 .2 19 3 5 .7 6 5 8 .6 9 2fr. 0 1 2 7 .  8 2 2 5 .fr 2 7 .0 8 1 .5 9 1 .9 12 6 2 1 .2 336
_ _ _ 2 5 .1 2 6 .6 fr 1 .0 lfr 1 .2 17 2 3 7 .7 116 2 6 5 .fr 130
_ « _ _ - 1 .0 lfr 1 .1 16 2 1 .7 68
_ _ _ _ 2 5 .1 2 6 .6 fr - - 0 .1 1 2 1 6 .0 66 2 6 2 .6 76
_ _ - - - - - - 0 .5 3 0 .5 fr 7 3 .6 fr l
_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .3 2 0 .3 3 8 .7 22
_ _ _ _ • _ _ - - - 0 .2 1 0 .2 1 6 6 .9 19 7 1 .1 22
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 .9 32 3 .0 33 3 7 .2 58 3 8 .3
_ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .9 32 3 .0 33 7 .6 63 8 .3 50
_ _ _ _ _ _ _ - - - 2 9 .8 15 3 0 .1 17
_ 2fr. 0 1 _ _ - - 3 .5 fr3 3 .7 66 8 6 .2 103 9 2 .7 130_ _ _ - - 3 .0 frl 3 .2 66 1 3 .2 66
_ - - - 0 .6 2 0 .6 2 7 2 .9 39 7 6 .5
_ — — 0 .3 fr 0 .3 fr
_ _ _ _ _ _ - 0 .3 fr 0 .3 fr 2 .9 9 3 .6 lfr
_ _ _ _ - - - - - - - - » -
n l • _ _ _ - _ - 0 .5 6 0 .5 6 9 .9 20 l l . f r
n 1 . _ _ _ - _ - 0 .5 6 0 .5 6 3 .5 13 5 .0 16U . i _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 6 .6 7 6 .6 7
°  l _ _ _ _ _ - _ - fr. 9 60 f r .9 62 1 8 .fr 70
n l _ _ _ _ _ _ - - - f r . 8 59 fr. 8 61 6 .7 62 6 .9 66
a o _ _ _ _ _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 1 .7 8 1 1 .7 8_ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 1 .5 13 1 .5 13 8 .7 29 9 .3 33
_ _ _ _ _ - 1 .5 13 1 .5 13 7 .5 27 8 .1 31
_ _ _ 0 .1 0 .1 1- - - - - 1 .2 2 1 .2 2
1 fr *t _ _ _ _ _ 3 .8 1 - - - - 2 .8 12 3 .1 15 6 3 .9 66 5 0 .1,  _ _ _ _ - - - 2 .8 12 3 .1 15 1 3 .8 39
l i  ^ 3 _ 1 _ - - - - - — - 3 0 .1 7 3 6 .5 11
l *• g _ _ _ _ _ _ - - 9 .7 126 9 .9 .27 1 6 .9 161 1 5 .3 167_ _ _ _ _ - - - 9 .6 123 9 .7 .26 1 6 .1 139 1 6 .5 165
_ _ _ _ _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .8 2 0 .8 2
_ _ _ _ _ - - - 2 .7 36 2 .7 36 2 6 .6 71 3 6 .fr 81
_ _ _ _ - - - 2 .7 36 2 .7 36 lfr .O 62 1 6 .6 69
. ? _ _ _ _ _ _ - - - - 1 2 .6 9 2 1 .8 12
(\ ? _ _ _ 0 .1 0 .3 2 fr. 2 5fr fr. 2 56 6 0 .7 101 6 5 .8 125
fi ? _ _ _ _ _ - - - 3 .8 52 3 .9 5fr 2 0 .fr 80 2 5 .1 100_ _ _ _ _ 0 .1 0 .  3 2 0 .3 2 0 .3 2 2 0 .3 21 2 0 .7 25
_ _ _ _ _ _ - - l . f r 17 l . f r 18 5 .8 26 6 .1 26
_ _ _ _ _ _ _ l . f r 17 l . f r 18 3 .0 21 3 .2 23
_ _ _ « _ _ - - _ - - - - 2 .8 3 2 .8 3
■ _ _ _ _ - - - 1 .8 26 1 .8 26 3 6 .8 79 6 7 .9 90
_ _ _ _ _ - _ - 1 .8 26 1 .8 26 1 1 .3 66 1 2 .9
Q Q _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 5 .5 33 3 5 .0 35
_ _ _ _ - - - 0 .8 10 0 .6 11 1 1 .1 30 1 2 .3 35
1 .0 2 0 .3 1 0 .3 1 “ - “ - ■ " ~ _ 0 .8 10 0 .8 11 6 .26 .8 6 . 9 e
_ _ _ - _ - 3 .7 65 3 .7 fr6 1 5 .6 67 1 7 .1 72
_ _ _ _ _ _ _ 3 .7 65 3 .7 66 7 .8 60 9 .2 65
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - 7 .9 7 7 .9 7
_ _ _ _ _ - _ - 0 .0 1 0 .0 1 6 .9 13
_ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 6 .6 10 5 .1 lfr
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .3 3 2 .3 3
_ _ _ - - - - 3 .1 63 3 .1 65 1 6 .8 58 1 8 .2
_ _ _ _ _ _ _ 3 .1 63 3 .1 65 5 .8 51
_ _ _ _ - _ - - - - - 1 1 .1 1 1 .1 7
1 n - _ _ _ _ _ _ - 3 .7 66 3 .9 52 5 8 .7 115
n é _ _ _ _ _ _ 3 .7 66 3 .9 52 2 0 .1 90 2 1 .8 102■ _ _ _ * _ _ _ - - - - 3 8 .6 25 6 0 .6 27
- _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 1 .2 20 1 .6 26 6 3 .1 69 6 6 .  2 78
n n _ _ 1 .2 19 1 .5 22 9 .9 62
<1* . . . _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 0 .0 1 0 .1 2 3 3 .2 27 3 3 .5 29
*■* _ _ _ _ _ _ _ O .fr 8 O .fr 9 5 .3 19 9 .1 29
_ _ _ _ _ _ _ O .fr 8 O .fr 9 3 .7 17 6 .6 26
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 .5 2 6 .6 5
1 1 1 _ _ _ _ _ -
_ - 1 .9 23 1 . 9 26 6 .0 33 6 .1
3 .1 7 - - - - - - - - - - 1 .9 23 1 .9 26 6 .0 33 6 .  1 36
n  a " “
* “ _ _ _ _ _ 2 .7 38 3 .0 frl 1 5 .7 57 1 6 .fr 66
-  a . _ _ _ _ _ - _ - 2 .5 37 2 .7 39 1 0 .2 52 1 0 .8 58
_ _ _ _ - - - 0 .2 1 0 .3 2 5 .5 5 .6 6
n . _ _ _ _ _ _ _ - 0 .2 1 1 2 .5 lfr 1 2 .7
3 . _ i.
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 3 .6 3 .5 6
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 9 .2 9 9 .2 9
_ _ _ _ _ _ 2 .7 17 2 .7 17 1 0 .8 26 1 1 .1 26
n* _ _ _ _ _ _ - 2 .7 17 2 .7 17 3 .5 18 3 .8 20_ _ _ _ - - - — - 7 .3 6 7 .3 6
_ _ _ _ - _ - 2 .0 23 2 .0 23 1 0 .3 37 1 0 .7 39
_ _ _ _ _ _ _ 2 .0 23 2 .0 23 6 .6 32 6 .5 33
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 3 . 9 5 6 .2 6
n i _ _ _ _ _ _ 2 . fr 1 0 .6 8 0 .8 9 3 .6 13 6 .8 19_ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 .6 6 0 .6 9 2 .6 11 5 .6
0 .1 1 - - * - - - - - - “ “ - * 1 .0 2
1 .0 2
2 9 . 9 1 1 8 . 9 9 1 9 .2 10 5 7 .9 587 6 5 .0  . 668 1 0 7 1 .0 1328 1 1 1 7 .0 152 9
38 f _ - 1 .5 i, 1 . 5 fr 5fr. 3 581 5 9 .6 660
4 0 .fr 18 1 0 3 .1 11 1 0 3 .1 I l 2 9 .9 1 2 9 .9 1 1 7 .fr 1 7 .7 6 3 .6 6 5 .6 8 7 8 8 .8 281
e fr 1 2 9 . 9 1 1 0 .7 1 0 .7 2 0 .  3 3 0 .6 7 2 1 0 .7 99 2 1 5 .1 109
0 .3 3 0 .6
fr 2 9 .9 1 2 9 .9 1 1 0 .7 1 0 .7 2 - - - - 1 8 0 .6 67 1 8fr.fr 51_ _ _ _ _ - - 0 .3 2 0 .6 3
. _ _ _ _ _ _ 0 .3 2 0 .6 3 5 .6 15 5 .7
t l * ' . _ _ _ _ _ _ - - - • 2 3 .fr 13 2 3 .5 16* _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 7 .9 8 7 .9 8
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 .6 4 1 .6
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - 6 .2 fr 6 . 2
6  1 2 9 0 0 — 7 1 / 1 1
42
2 .  ( j i j t k . )  — ( F o r t s . )  -  (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b 5’g g n a d e r 
R e s id e n t ia l;  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  ck o n o m ie b y g g n a d e r 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s ra k e n n u k s e t  
In d u s t r i  b y g g n a d e r 
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
s e t se t ja  la a je n - s e t  la  la a ie n - in ! se t ja  la a je n - set se t ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r n u ks c t N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r
S t a t is r i s k  r e g io n  o c h  kormuun N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  comm une t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
New b u ild in g s N ew  b u ild in g s New b u ild in g s New  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1 000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 100 0  m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber N u m b er N um ber
I D . 6 19 1 1 .2 22 3 .  1 3 3 . 1 3 2 7 9 .1 11 2 7 9 .1 11 7 .8 5
PUU -  r a x  -  CJF WODD......................... 6 .2 17 6 .8 20 1 .0 1 1 .0 1 - - - - 1 .3 1 1 .3 1 6 .9 9
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. A . A 2 9 . 9 2 2 .1 2 2 .1 2 - - - - 2 7 2 . 8 10 2 7 2 .8 10 1 .5 1
IL O H A N T S I .......................................................................... 2D .  0 92 2 1 .9 53 1 2 . 5 15 1 3 .5 17 2 .9 3 ' 2 .9 3 D .3 2 0 . 3 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.............. 1 0 .  B 33 1 2 .8 99 3 .9 5 9 .9 7 0 .9 2 0 .9 2 0 .3 2 0 .3 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST D V E ................. 9 .2 9 9 . 2 9 B . 6 10 8 .6 10 2 .0 1 2 .0 1 - - - - - -
JU U K A ....................................................................... 1 6 .8 26 1 7 .1 32 9 .9 Ô 5 .7 11 1 .9 3 1 .9 3 0 .9 1 0 .9 1 9
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 8 .1 29 6 .9 28 2 .0 9 2 .8 7 1 .9 3 1 .9 3 - - - - 0 . 3 9
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .  7 9 8 .7 9 2 .9 9 2 .9 9 - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - -
K E S A I A H T I .......................................................................... 6 .  6 15 6 .  9 18 5 . 9 5 5 .9 5 0 .2 1 0 .2 1 0 . 9 2 0 . 9 2 9 .0 5
PUU -  TR S OF WOOD................. 3 .7 10 9 .0 13 2 . 9 3 2 . 9 3 - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .9 5 2 .9 5 2 .5 2 2 .5 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .9 2 0 .9 - -
K IIH T E L Y S V A A R A ....................................................... .. 1 .9 5 2 .8 11 6 .2 5 6 .2 5 2 .6 8 2 .9 9 - - - * -
PUU -  TRA OF WOOD......................... 1 .9 5 2 .6 11 2 .0 2 2 .0 . 2 2 .6 8 2 .9 9 - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 9 .2 3 9 .2 3 - - - - - - - - - -
K I T E E ..................................................................................... 9 .2 1 0 .6 16 1 0 .6 8 1 1 .3 9 1 .5 6 1 .5 6 3 .6 2 3 .6 2 5 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .9 7 3 .8 12 9 . 1 3 9 .1 3 1 .3 5 1 .3 5 1 .6 1 1. 6 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .8 9 6 .8 A 6 .5 5 7 .2 6 0 .2 1 0 .2 1 2 .0 1 1 1
K O N T IO L A H T I.................................................................... 9 .6 19 5 .2 19 9 .6 11 9 .6 11 9 .2 2 5 .6 9 0 .3 1 0 .3 1 0 .9 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 3 .0 10 3 .5 15 9 .5 6 9 .5 6 - - 0 .1 1 0 .3 1 0 . 3 1 0 .9 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. l . B 9 1 .8 9 5 . 1 5 5 .1 5 9 .2 2 5 .5 3 - - - - - -
K U U S JÄ R V I.......................................................................... 3 3 .6 38 3 6 .0 55 7 .7 6 1 1 .3 17 2 .8 7 2 .8 7 1 .8 3 2 .7 5 5 .  1 1
PUU -  TRA -  OF WOOD................. .. 7 . 2 20 9 .7 37 3 .9 5 7 .5 19 1 .6 6 1 .6 6 0 .3 1 0 . 5 2 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 6 .3 18 2 6 . 3 18 3 . 8 3 3 .8 3 1 .2 1 1 .2 1 1 .5 2 2 .2 3 5 . 1 1
L  I P E R I - L I  B E L  I T S .......................................................... 1 2 .0 25 1 3 .1 30 1 2 . 3 1U 1 9 .8 13 2 .2 8 2 .2 8 1 .0 2 1 .0 2 7 . 3 7
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 5 .2 16 6 .3 21 3 .8 9 6 .2 6 2 .2 8 2 .2 8 0 .2 1 0 .2 1 3 .0 5
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 .  8 9 6 .6 9 8 .5 6 8 .6 7 - - - - 0 .8 1 0 . 8 l 9 .3 2
NURMEKSEN MLK-NURMES L K .................................... 1 2 .1 15 1 2 . 1 15 1 9 . 1 13 1 9 . 1 13 0 .3 1 0 .3 1 - - - - 1 .9 9
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . .............. 5 .  6 13 5 .6 13 1 0 .2 7 1 0 .2 7 0 .3 1 0 .3 1 - - - - 1 .9 9
K I V I  -  STEN  -  OF 5 T 3 N E ................. 6 .  5 2 6 . 5 2 9 .0 6 9 .0 6 - - - - - - - - - -
P I E L I S J Ä R V I . . . ............................................................ 1 8 .9 38 1 9 .7 91 1 5 .1 16 1 5 .2 18 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 1 0 . 1 1 1 .6 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 2 .1 39 1 2 .8 37 1 0 .3 12 1 0 .9 19 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  * OF S T O N E . . . . . . . 6 .  8 9 6 .8 9 9 .8 9 9 .8 9 - - - - 0 . 1 1 0 .1 1 1 .6 1
P O L V I J Ä R V I ............................ ........................................... 6 .9 17 7 . 8 25 2 0 .5 21 2 2 .0 26 2 .9 7 3 .7 8 - - - - 0 .9 2
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... b .D 15 6 .9 23 7 . 5 11 8 .9 15 1 . 1 6 1 .9 7 - - - - 0 .9 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .  9 2 0 .9 2 1 3 .0 10 1 3 .1 11 1 .8 1 1 .8 1 - - - - - -
P Y H A S E L K A .......................................................................... 9 .  8 7 5 . 1 10 7 .6 5 7 .6 5 1 .6 2 1 .6 2 - - - - 0 .1 1
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 0 .9 3 1 .2 6 - - - - 1 .6 2 1 .6 2 - - - - - -
' K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. 3 .9 9 3 .9 9 7 .6 5 7 .6 5 - - - - - - - - 0 .1 1
R A A K K Y L A .................  ......................................... .. 5 .2 9 5 .5 13 1 .0 2 1 .0 2 0 .3 2 0 .3 2 2 .0 1 1 3 .2 2
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 1 .8 6 2 .0 9 - - - - 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 2 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 3 .9 3 3 .5 9 1 .0 2 1 .0 2 - - - - 2 .0 1 1
TOHMA J Ä R V I ................. ....................... 6 .9 18 7 . 5 22 1 5 .5 13 1 5 .5 13 0 .9 3 0 .9 9 - - - - 1
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 9 .6 12 5 .0 15 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STD N E................. 2 .3 b 2 .5 7 1 5 .5 13 1 5 .5 13 0 .2 2 0 .2 3 - - - - - -
TU UPOVAARA....................................................................... 1 .  1 2 1 . 1 2 2 .3 2 2 .3 2 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA OF WOOD......................... - - - - 2 . 3 2 2 .3 2 - - - - - - “ - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 . 1 2 - - - - - - - - - - - - - -
V A LT IM O ............................................................................... 3 . 8 10 3 .9 11 9 .1 6 9 .0 7 3 .6 6 9 . 1 7 - - 0 .2 1 0 .0 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .9 8 2 . 5 9 9 .  1 6 9 .8 7 3 .6 6 9 .1 7 - - - - •- -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .9 2 1 .9 2 - - - - - - - - - - 1
V A R T S IL A ............................................................................. 1 .0 3 1 .1 9 9 .6 9 9 .6 9 - - - - 1 .0 1 1 .0 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 . 3 2 0 .9 3 1 .8 2 1 .8 2 - - - - 1 .0 1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 0 .  7 1 0 .7 1 2 .9 2 2 .9 2 ” "* “ '
ETELA -P O H JA N M A A -SO D R A  ö S T E R B O T T E N . .  .  . S 1 8 .5 1137 8 6 1 .1 136 0 3 1 6 .3 332 3 5 2 .6 390 2 9 2 .9 195 2 6 2 .1 225 2 6 6 .8 87 3 9 8 .3 199 1 5 9 .1 117
PUU -  TRA -  UF WOOD......................... 9 3 6 .2 691 9 7 3 . 7 1101 1 7 1 .9 195 1 9 5 .8 232 1 0 9 .7 197 1 1 6 .6 169 7 3 . 8 37 9 9 .0 62 3 9 .2
K I V I  -  ST E N  -  OF ST D N E ................. 3 8 2 .3 296 3 8 7 .9 2 59 1 9 9 . 5 137 1 5 6 .8 158 1 3 3 .2 98 1 9 3 .5 56 1 9 2 .9 50 2 9 9 . 3 82 1 1 9 .9 96
V A A S A -V A S A .......................................................... .. 1 5 2 . 3 93 1 5 3 .2 97 _ - - _ - - _ - 3 8 .9 9 6 7 .2 18 5 . 5 10
PUU -  TRA -  OF WOOD................. .. 5 0 .5 75 5 1 . 9 79 - - - - - - - - 1 .7 2 1 9 .0 3 3 .5 7
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 0 1 .8 16 1 01 . 8 18 - - - - - - - - 3 6 .7 7 5 3 .2 15 2 .1 3
.................................................................................................. 6 .1 3 6 .5 7 - - - - - - - - .3 .9 1 9 . 9 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 . 5 1 0 .9 9 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 5 . 6 2 5 .7 3 - - - - - - - - 3 .9 1 9 .9 - *
K R IS T IIN A N K A U P U N K I- K R IS T IN E S T A D ............... 9 .9 9 9 .9 9 - - - - - - - - 1 .6 1 1 .6 1 - -
PUU -  TRX OF WOOD......................... 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - - - - - - _ - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. 9 .  2 2 9 .2 2 - - - - - - - - 1 .6 1 - -
P IE T A R S A A R I —J A K O B S T A O . . . .................................. 3 8 .  7 92 9 0 . 7 57 0 . 6 1 0 .6 1 - - - - 1 0 .1 6 2 2 .9 16 2 6 .7 9
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 2 .9 38 2 9 .9 51 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 0 .7 1 1 .2 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 5 . 9 9 1 6 .3 6 - - - - - - - - 9 .5 7 2 1 .2 13 2 6 . 7 9
U U S IK A A R L  E P Y Y -N Y K A R L  E B Y .................................... 1 2 .7 7 1 2 .7 7 - - - - - - - - - - - - 1 .7 1
PUU -  TRA OF WOOD......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  * OF STO N E................. 1 2 .  7 7 1 2 . 7 7 - - - - - - - - - - - - 1 . 7 1
S E I N Ä J O K I .......................................................................... 9 7 .  7 58 1 0 2 .2 73 - - - - - - - - 6 . 7 3 9 .8 7 2 9 .5 7
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 1 .6 29 2 9 . 9 91 - - - - - - - - 6 .2 2 6 . 6 9 1 .0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 6 .2 29 7 7 .3 32 - - - - - - - - 0 .5 1 3 . 3 3 2 3 .5 5
LA P U A —L A P P O . ................................................................. 3 3 . 6 55 3 6 . 0 71 2 9 .7 39 3 1 .9 36 9 .0 17 6 .0 21 6 .9 3 9 .7 6 2 0 .9 9
PUU -  TRA OF WOOD......................... 2 3 .3 53 2 5 . 5 66 1 3 .2 19 1 9 .1 15 9 .0 17 6 .0 21 5 .9 2 6 .6 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 0 .3 2 1 0 .5 3 1 6 . 9 20 1 7 .8 21 - - - - 1 .0 1 3 . 1 3 2 0 .9 9
K U R IK K A ....................................................................... .. 2 3 .  9 32 2 9 .  1 39 1 2 .9 8 1 5 .0 12 1 .2 5 2 .0 6 2 5 .0 1 2 9 .9 3 5 .8 5
PUU -  TRA OF W O O D . . . . . . . . . . 9 . 3 2C 9 . 6 22 8 .7 9 1 0 .1 6 1 .2 5 1 .2 5 - - 9 .6 1 2 .9 3
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 9 .5 12 1 9 .5 12 3 . 7 9 9 .  9 6 - - 0 .9 1 2 5 .0 1 2 5 .3 2 2 .9 2
ALAHAAMA............................................................ .. ............. 8 .2 22 6 .9 23 3 .9 6 3 .9 6 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 1 0 .3 1 1 .1 1
PUU -  TRA -  OF W O O O .................... 6 . 0 17 6 .2 16 3 .0 5 3 .0 5 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 1 . 1 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .2 5 2 .2 5 0 .9 1 0 .9 1 - - - - 0 . 3 1 1 - -
A L A J X R V I ............................................................................. 1 9 .9 36 1 9 .7 39 1 8 .7 22 1 8 .7 22 0 . 1 1 0 .2 2 6 .2 2 3 0 . 1 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 2 . 0 31 1 2 . 3 39 1 0 .5 15 1 0 .5 15 0 .1 1 0 .2 2 - - 0 .3 1 0*1 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 .9 5 2 . 9 5 8 .2 7 8 .2 7 - - - - 6 .2 2 6 .2 2 - -
A L A V U S - A L A V O . . . . . ..................................................... 1 9 .1 27 1 9 .7 33 7 .9 7 8 .2 8 - - - - 9 .0 2 9 .0 2 1 . 8 1
PUU -  TRA OF WOOD......................... 8 .6 21 9 .0 26 3 .6 2 3 .6 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. 5 .6 6 5 .7 7 9 .3 5 9 .6 6 - - - - 9 .0 2 9 .0 2 1 .8 1
BERGO ..................................................................................... 2 .1 9 2 .2 5 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .1 9 2 .2 5 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B JO R K O B Y ............................................................................. 1 .0 2 1. 3 9 1 . 9 3 1 .9 3 0 .9 2 0 .9 2 0 . 1 1 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .0 2 1 . 3 9 0 .7 2 0 .7 2 0 .9 2 0 .9 2 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - -
E V I J Ä R V I ............................................................................. 3 .5 9 3 .9 8 2 . 8 2 2 .8 2 0 .6 2 0 .6 2 2 .2 3 2 .9 9 3 .0 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .9 1 0 .8 5 0 . 9 1 0 .9 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 1 0 . 9 2 3 . 0 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 . 1 3 3 . 1 3 1 .9 1 1 .9 1 0 .5 1 0 .5 1 2 .0 2 2 .0 2 - -
IL M A J O K I ............................................................................. 2 8 .  9 99 2 9 . 9 60 6 .2 e 7 .3 10 3 .8 9 5 .5 15 1 .0 3 9 .9 8 0 .  1 2
PUU -  TRA OF W O O D . . . . . . . . . . 1 7 .3 38 1 8 .7 98 6 .2 8 7 .3 10 2 .9 8 9 .6 19 0 . 1 2 0 . 3 3 0 . 1 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. 1 1 .1 11 1 1 .2 12 - - - - 0 .9 1 0 . 9 1 1 .0 1 9 .6 5 - -
I S O J O K I —ST O R A ............................................................... 1 . 3 9 1 .3 9 2 . 1 2 3 .8 5 1 .7 1 1 .7 1 2 .9 1 2 .9 1 0 .9 1
PUU -  TRA OF WOOD......................... 1 .3 9 1 . 3 9 2 .1 2 2 .2 3 1 .7 1 1 - - - - 0 .9 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - 1 .6 2 - - - - 2 .9 1 2 .9 1 - -
IS O K Y R O - S T O R K Y R D . . . . ............................................ 8 .  9 17 9 .1 19 1 0 .1 8 1 0 .6 9 2 .0 6 2 .0 6 1 .0 1 9 .  1 2 0 .5 2
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 5 .5 12 5 . 7 19 7 .0 6 7 .5 7 1 .9 5 1 .9 . 5 1 .0 1 1 .0 1 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . ............ 3 .  3 5 3 .3 5 3 . 1 2 3 .  1 2 0 .1 1 0 .1 1 - - 3 . 1 1 0 .9 1
.................................................................................................. 1 7 .  0 29 1 8 .6 36 6 .6 11 6 .6 11 - - - - 2 .0 2 3 .3 9 0 . 6 1
PUU -  TRA OF W O O D . . . . . ............ S .  3 23 8 . 9 29 3 .9 7 3 .9 7 - - - - 1 .9 1 2 .9 2 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 8 .7 6 9 .7 7 3 . 1 9 3 .1 9 - - - - 0 .  1 1 - -
J E P U A - J E P P O .................... ................................................ 1 .9 5 2 .2 6 3 .0 1 3 .0 1 0 .6 2 1 .3 3 - - - - 2 . 2 2
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .9 3 1 . 2 9 3 .0 1 3 .0 1 0 .6 2 3 - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST D N E ................. 1 .3 2 1 .0 2 - - - - - - - - - - - - 1 .6 1
9 .9 13 5 .0 19 9 .8 7 5 .0 8 0 .9 1 0 .9 1 1 .3 3 2 . 0 5 3 .0 2
PUU -  TRA -  OF W O O D ...................... 9 . 5 12 9 .6 13 0 .7 1 1 .0 2 0 .9 1 0 .9 1 1 .0 1 1 .6 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 0 .  5 1 0 . 5 1 9 . 1 6 9 .1 6 - - - * 0 .3 2 2 3 .0 2
2 .3 5 2 .7 8 9 .9 5 ” - - -
PUU -  TRA UF WOOD......................... 1 .2 3 1 .7 6 1 .3 2 1 .3 2 “ - “ “ 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST D N E ................. 1 .0 2 1 .0 2 3 .7 3 “ " “ “
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o t a l
U u d i s  r a k  ennuk - 
se t ja  la a je n -
U u d i sra k e n n u k - U u d i s  r a k  ennuk - 
se t ja  la a jc n -
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U udi s  r  ak ennuk -  
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
l^ y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
Now  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och  
t i llb y g g n a d e r  
N e w  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
New b u ild in g s
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
lOOO m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1. 2 14 1 .4 15 3 0 2 .1 54 3 0 2 .9 58
_ _ _ _ _ _ 1 .2 14 1 .4 15 1 7 .1 38 1 7 .9 42
1 * _ _ _ _ - _ - - - - 2 6 5 .1 16 2 8 5 . 1 16_ _ _ _ _ 2 .3 29 2 .4 30 4 7 .7 94 5 0 .8 109
_ _ _ _ _ _ _ 2 .3 29 2 .4 30 1 8 .3 71 2 1 .4 86
_ _ _ _ _ _ - - - - 2 9 .5 23 2 9 .5 23
r* a _ _ _ _ _ - 3 .1 37 3 .8 43 2 7 .4 81 2 9 .2 94
n 3 ' _ _ _ _ _ - _ - 3 . 1 37 3 .8 43 1 4 .9 72 1 6 .7 85_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 2 .5 9 1 2 .5 9
_ _ _ _ _ - _ - 2 .  4 30 2 .4 30 2 0 .1 59 2 1 .5 64
_ _ _ _ _ - 2 .4 30 2 .4 30 1 3 .6 49 1 5 .0 54
_ _ _ _ - - - - - - 6 .5 10 6 .5
_ _ _ _ _ _ _ 1 . 3 1 0 .4 7 0 .4 7 1 2 .4 26 1 3 .6 33
_ _ _ _ _ _ _ - _ - 0 .4 7 0 .4 7 7 .0 22 8 .1 29
_ _ _ _ _ 1 .3 1 .3 1 - - - - 5 .4 4 5 .4 4
_ _ _ _ 0 .1 0 .  1 2 5 .1 47 5 .2 50 5 7 .9 78 6 0 .2 87_ _ _ _ 0 . 1 2 5 .  1 47 5 .2 50 1 4 .5 65 1 6 .1 73
_ _ _ _ _ - - - - - 4 3 .4 13 4 4 .2 14
_ _ _ _ - - 4 .5 50 5 .0 56 2 4 .2 79
_ _ _ _ _ _ _ _ - 4 .5 50 5 .0 56 1 3 . 1 68 1 5 .0 81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 1 .1 11 1 2 .3 12
_ _ _ _ _ _ 0 .2 0 .2 1 4 .6 64 5 .3 74 5 5 . 9 122 6 3 .6 161
_ _ _ _ _ _ _ 0 .2 0 .2 1 4 .7 62 5 .2 72 1 6 .0 95 2 4 . 9 133
_ _ _ _ _ _ - - - 0 .  1 2 0 .1 2 3 7 .9 27 3 8 .7 28
_ _ _ _ _ _ . - _ - - 1 1 .4 119 1 3 .9 26 4 6 .1 171 5 2 .1 166
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 1 1 .1 118 1 1 .8 24 2 5 .4 152 2 9 .6 165
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 0 .3 1 2 .1 2 2 0 .7 19 2 2 .6 21
_ _ _ _ - _ _ 1 .6 20 1 .9 23 5 8 .0 54 5 9 .9 59
_ _ _ _ _ _ 1 .6 20 1 .6 22 1 9 .6 45 2 0 .4 48
_ _ _ _ _ - - - - 0 .1 1 3 8 .4 9 3 9 .5 U
_ _ _ 3 .4 3 .4 2 7 .7 65 7 .7 65 4 7 .0 124 4 8 .3 130
_ _ _ _ _ _ 1 .2 1 7 .7 65 7 .7 65 3 1 .5 113 3 2 .4 118
_ _ _ _ _ _ _ 2 .2 2 .2 1 - - - - 1 5 .5 11 1 5 .9 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .  5 32 2 .7 35 3 3 .2 79 3 6 .7 96
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 2 .5 32 2 .7 35 1 7 .5 66 2 0 .9 82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 5 .7 13 1 5 . 8 14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .9 10 1 .3 12 1 4 .9 25 1 5 .7 31
_ _ » _ _ _ _ _ - - - - 0 .9 10 1 .3 12 3 .3 15 4 .2 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 1 . 5 10 1 1 .5 10
_ _ _ _ _ 0 .3 1 2 .  1 20 2 .3 25 2 0 .5 37 2 1 .4 47
_ _ _ _ _ - _ - 2 .  1 20 2 .3 25 6 .8 29 7 .2 37
6 .T _ _ _ _ _ - 0 .3 1 - - - - 1 3 .7 8 1 4 .2 10
_ _ _ _ - - - 1 .9 19 2 .0 21 2 4 .7 54 2 5 .8 62
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .9 19 2 .0 21 6 .7 33 7 .5 39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - - - 1 8 .0 21 1 8 .3 23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 3 .4 4 3 .4 4
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - 2 .3 2 2 . 3 2
_ _ _ * _ _ _ _ 1 .1
_ _ _ _ _ _ 3 .1 3 .1 1 5 .2 15 5 .7 22 1 9 .9 39 2 4 .  1 54
_ _ _ _ _ _ _ - - 2 .0 13 2 .5 20 1 2 .2 33 1 5 .5 46
_ _ _ _ _ _ _ 3 .1 3 . 1 1 3 .  1 2 3 .1 2 7 .7 6 8 .6 8
_ _ _ _ _ _ . _ - - - 0 .4 4 0 .4 4 8 .1 13 8 .2 14
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .3 3 0 .3 3 3 .3 8 3 .4 9
1 .2 1 - “ - - - - - * * 0 .  1 1 0 .1 1 4 .  B 5 4 .8 5
3 3 .6 4 3 3 .6 4 8 6 .8 23 9 4 .7 31 1 3 2 .0  1220 4 5 .6  1324 2 1 3 3 .7 3119 2 5 1 2 .8  3644
_ - - _ 8 .0 10 1 1 .4 13 1 2 1 .8  1201 3 2 .7  1296 9 6 0 .6 2552 1 0 8 2 .9  297 4
1 2 8 .9 58 8 2 .6 4 2 3 4 .2 7 3 3 .6 4 3 3 .6 4 7 8 . 8 13 8 3 .4 18 1 0 .1 19 1 2 .9 28 1 1 7 3 .0 567 1 4 3 0 .0 6 70
1 3 .3 1 1 0 .2 1 0 .3 3 5 .3 15 6 .0 20 2 5 3 .5 131 2 8 7 .4 152
- - _ - - - - 2 .0 13 2 .1 17 S 7 . 6 97 7 1 .0 106
1 3 .3 1 1 0 .2 1 0 . 3 3 3 .3 2 3 .8 3 1 9 5 .8 34 2 1 6 .4 46_ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 9 .6 5 1 1 .5 10
_ _ _ _ _ _ - _ _ - 0 .  1 1 0 .  1 1 0 .6 2 0 . 9 5
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 9 .0 3 1 0 .6 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 6 .5 5 6 .5 5
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .7 2 0 .7 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 5 .8 3 5 . 8 3
_ _ 1 4 5 .0 1 _ - - 4 1 .1 4 4 1 .1 4 4 .6 55 6 .5 67 1 2 1 .8 114 2 6 5 .6 151
_ _ _ _ _ 2 .3 2 .3 2 4 .6 55 5 .1 64 3 1 .0 97 3 3 .7 121
_ _ _ _ - - 3 8 .8 3 8 .8 2 - - 1 .4 3 9 0 .  8 17 2 5 1 .9 30
_ _ _ - - - - - - - 0 .1 1 1 4 .4 e 1 5 . 2 10
_ _ _ - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .1 1 1 4 .4 6 1 5 .2 10
1 4 .5 1 - - - - 8 .0 6 .0 1 0 .9 2 1 .3 6 1 5 2 .3 72 1 6 1 .6 97
0 .9 2 1 .3 6
1 _ - _ - 8 .0 8 .0 1 - - - - 1 2 2 .6 37 1 2 7 .4 43_ 1 0 .2 1 1 0 .2 1 - - - 2 .7 20 3 .2 25 1 0 8 .0 134 1 2 0 . 8
.. _ _ _ _ _ _ - - - 2 .7 20 3 .2 25 4 9 .2 106 5 6 .9 137
_ _ _ _ 1 0 .2 1 1 0 .2 1 - - - - - - - 5 8 .8 28 6 4 .0 33
_ _ _ _ . _ - 6 .1 6 .  1 1 0 .8 3 1 .1 5 7 5 .  1 55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .8 3 1 .1 5 2 2 .9 35 2 9 .5 43
? ° _ _ _ _ _ _ 6 . 1 6 .1 1 - - - - 5 2 .2 20 5 4 .6 24_ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .  5 5 0 .5 5 1 4 . L 36 1 4 .6 38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 5 0 .5 5 1 0 .8 29 1 1 .2 31
_ .. _ - _ - - - - - - - - - 3 .4 7 3 .4 7
_ _ - - - 0 .  1 1 2 . 2 27 2 .5 29 4 1 .8 69 4 3 .3 99
_ _ - _ - _ 1 .9 26 2 .2 28 2 4 .7 74 2 5 . 7 62
_ _ _ _ _ _ _ 0 .1 1 0 .3 1 0 .3 1 1 7 .1 15 1 7 .6 17
■> t _ 1 7 .2 1 1 7 .2 1 - - - - 4 .8 55 4 .9 56 4 9 .9 93 5 1 .4 103
_ _ _ _ _ _ _ - - - 4 .8 55 4 .9 56 1 7 .0 70 1 8 .1 86
_ _ _ 1 7 . 2 1 1 7 .2 1 _ _ - - - - - 3 2 .9 15 3 3 . 3 17_ _ _ _ _ - 0 .6 0 .8 1 1 .0 9 1 .2 10 3 .0 14 4 .2 16
_ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .7 8 0 .9 9 2 .8 12 3 .2 14
_ _ _ _ - _ o . a 0 .8 1 0 .3 1 0 .3 1 1 .0 2 1 .0 2
_ _ _ _ _ - _ - - 1 .3 16 1 .3 18 4 .3 26 5 .0 29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .3 18 1. 3 18 3 .6 25 4 .3 28
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .  7 1 0 .7 1
_ _ _ _ _ _ _ - - 1 .3 16 1 .3 16 1 3 .4 28 1 4 .0 33
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1. 1 15 1 .1 15 5 .6 20 6 .2 25
_ _ _ _ _ _ - - 0 .3 1 0 .3 1 7 .8 8 7 .8 8
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .4 1 .8 2 2 .5 14 2 .8 17 4 3 .3 86 5 7 . 5 115
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .4 1 .4 1 1 .5 12 1 .6 15 2 9 .4 71 3 4 .4 94
_ _ _ _ _ _ _ - 0 .4 1 1. 0 2 . 1. 2 1 3 .9 15 2 3 .1 21
_ _ _ _ _ - _ _ - - 2 .0 5 2 . 6 1 0 .4 14 1 2 .5 19
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 4 0 .8 5 6 .3 12 6 .  7 15
_ _ _ _ _ _ _ - - 1 .3 1 1 .3 1 4 .1 2 5 .7 4
_ _ _ - _ - - 0 .3 3 0 .4 4 2 2 . 8 37 2 6 .7 42
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .3 3 . 0 .4 4 1 5 .8 28 1 6 .6 32
n 4 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 7 .0 9 1 0 . 1 10_ _ _ _ _ 0 .9 1 0 .6 8 0 . 9 2 6 .7 51 3 0 .6 62
_ _ _ _ _ _ 0 .9 1 0 .6 8 0 .7 9 1 4 .8 40 1 7 .5 49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 1 .9 l i 1 3 . 2 13
_ _ _ . _ _ - - - - - - - 7 .7 10 8 .7 12
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ — - - 5 . 1 7 6 .0 9
1 ft _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .6 3 2 .6 3
^ n _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .6 3 0 .6 3 1 5 .0 29 2 2 .1 34
L a
- - - - - - - 0 .6 3 0 .6 3 7 .17 .9
18
11




_ _ _ _ 0 . 1 1 - - 0 .1 1 8 .6 14 9 .1 10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 1 3 .8 8 4 .3 12
- _ - - - - 0 .1 0 .1 1 - - - - 4 .  8 6 4 .  8 6
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2 .  Q ü ik .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d c r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  eko n o m ie b yg gn a d cr 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s ir ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
l i ik e r a k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e ss  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
se t ia  la a ie n - se t s e t  ja  la a ie n - CM se t ia  la a ie n - set se t ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r m ikse t N v b v c c n a d e r n u ks e t N v b v c c n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N v b v c c n a d e r
S c a -t is t is k  r e g io n  och  kommun N ew  b u ild in g s N v b v c o n a d e r o ch N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v c c n a d e r  och New b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r ti llb y g g n a d e r
New b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e xte n sio n s and e x te n s io n s and e xte n sio n s
1000 m3 1000 m3 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 1 nl-ii 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N u m b er N um b er N um b er N u m b er N um b er N um b er Num ber
K A U H A J O K I . . . . « . . « ......................... .. 4 2 .9 74 4 4 . 5 86 2 0 .4 23 2 3 .7 27 5 .0 9 5 .0 9 2 2 . 5 9 2 2 . 8 11 6 .3 5
PUU -  TR* -  OF WOUD.............. 2 4 .1 53 2 5 .0 65 7 .3 10 9 .9 3 3 .9 8 3 .9 8 1 0 .6 4 1 0. 8 6 3 . 1 3
K I V I  -  STFN  -  OF STO N E................. i b .  e 21 1 8 .8 21 1 3 .1 13 1 3 .8 14 1 .1 1 1. 1 1 1 1 .9 5 1 1 .9 5 3 .1 2
KAUHAVA.................................... ....................... ................. 1 7 .4 40 1 6 .4 47 4 .6 7 5 .4 9 0 .5 2 0 .5 2 2 0 . 3 4 2 0 . 7 5 0 .5 1
PUU -  TR *  OF W O O D ....'.............. 1 5 .6 36 1 6 .6 43 2 .3 5 3 . I 7 0 .5 2 0 .5 2 1 .0 2 1. 3 3 0 .5 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .8 4 1 .8 4 2 .3 2 2 .3 2 - - - - 1 9 .4 2 1 9 .4 2 - -
K O IV U L A H T I-K V E V L A X ................................................. 3 .  B 7 4 .0 e 3 .7 3 3 .8 4 3 .2 3 3 .2 3 3 4 .0 1 3 4 .0 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 3 .  3 6 3 .5 7 1 .7 2 1 . 8 3 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  OF STO N E................. 0 .6 1 Ü .6 1 2 .0 1 2 .0 1 2 .2 2 2 .2 2 3 4 .0 1 3 4 .0 1 - -
K O R S N X S .. ....................... ............................................... B . 8 16 9 .1 18 1 9 .9 21 2 6 .8 28 5 7 .8 25 5 8 .7 26 0 .4 1 0 .4 1 0 .9 7
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 8 .8 16 9 .1 18 1 8 .5 20 2 4 .2 26 3 1 .6 21 3 1 .6 21 0 .4 1 0 .4 1 0 .9 7
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 1 .3 1 2 . 7 2 2 6 .2 4 2 7 .2 5 - - - - - -
K O R T E S J A R V I . .................................................................. S .  4 16 8 .5 17 6 .9 7 6 .9 7 0 .5 2 0 . 5 2 - - - - - -
PUU T R *  -  OF W O O D ................ 7 .3 14. 7 .4 15 4 .2 4 4 .2 4 0 .5 2 0 .5 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .1 2 2 .7 3 2 .7 • 3 - - - - - - - - - -
KU ORTANE............................................................................ 5 . 9 11 5 .9 11 4 .4 4 6 .9 6 0 .1 1 0 .  1 1 - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 3 .0 7 3 .0 7 1 .2 1 2 .3 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .9 4 2 .9 4 3 .2 3 4 .  7 4 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
L A I H IA .................................................................................. 5 .9 13 . 6 .1 15 3 .9 3 3 .9 3 6 . 1 9 7 .0 10 0 .7 1 0 .7 1 3 .3 2
PUU -  T R *  -  OF WOOD...................... .. 4 .  7 11 4 .9 13 1 .5 1 1 .5 1 3 .2 6 4 . 1 7 0 . 7 1 1 1 .3 1
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E . . . . . . . 1 .1 2 1 . 1 2 2 .4 2 2 .4 2 2 .9 3 2 .9 3 - - - - 2 .0 1
L A P P A J Ä R V I....................................................................... 8 .9 18 9 .0 19 B .2 10 8 .4 11 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF W O O D .. . . ............... 5 .0 15 5 .1 16 4 .9 7 4 .9 7 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 3 .9 3 3 .9 3 3 .3 3 3 .5 4 - - - - - - - - - -
L A P V X A R T T I-L A P P F J S R D ............................................ 8 .6 19 8 .9 21 1 .3 2 1 .3 2 7 .8 7 7 .8 7 1 . 1 1 1 .3 2 0 .5 2
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 8 . 2 18 8 .5 20 1 .3 2 1 .3 2 6 .6 6 6 .6 6 1 .1 1 1 .3 2 0 .5 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 . 4 1 0 .4 1 - - - - 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - -
L E H T IM Ä K I.......................................................................... 0 .7 2 1 .2 4 0 .3 1 1 .1 2 0 .6 2 1 .0 3 - - - - 4 .6 3
PUU -  T R *  -  OF WOOD......................... 0 .7 2 1 .2 4 - - 0 .9 1 0 .6 2 0 .6 2 - - - ■ - 1 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - 0 .4 1 - - - - 3 .5 2
L U O T Q -L A R S M O ... . ....................................................... 6 .  1 13 6 .2 15 5 .4 3 5 .4 3 - - - - - - - - 0 .6 2
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 5 .  1 11 5 .2 13 5 .4 3 5 .4 3 - - - - - - - - 0 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 - - - - - - - - - - - - - -
M AALAH TI-M A LA X ............................................................ 4 .0 8 5 .4 11 1 3 .3 11 1 3 .7 13 - - 0 .3 2 - - 0 .6 1 3 .7 6
PUU -  TR* -  UF W O O D . . . . . . . . . . 2 .7 6 4 .1 9 5 . 7 6 5 .8 7 - - 0 .3 2 - - 0 .6 1 0 .6 4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .3 2 1 .3 2 7 .7 5 7 .9 6 - - - - - - - - 3 .  1 2
MAKSAHAA-MAXMO......................................................... 0 .  5 1 0 .5 1 0 .8 3 0 .6 3 - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 0 .5 1 0 .5 1 0 .8 3 0 .8 3 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MUNSALA............................................................................... 7 . 1 14 7 .6 18 0 .5 1 1 .0 2 - - 1 .6 1 - - 6 .1 2 4 .2 3
PUU -  TR *  -  OF H O O D ....................... 3 . e 9 4 .3 13 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  STEN  OF STO N E................. 3 .3 5 3 .3 5 0 .5 1 1 .0 2 - - 1 .6 1 - - 6 .  1 2 4 .2 3
M U STA SA A RI—K ORSHOL M...................... 1 5 .2 15 1 7 .9 20 1 .5 1 2 .2 2 - - - - 2 .7 1 2 .7 1 - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 8 .2 13 9 . 3 17 1 .5 1 2 .2 2 - - - - 2 .7 1 2 .7 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 7 .1 2 6 .6 3 - - - - - - - - - - - - - -
NURMO.................................................................................... 4 4 .2 50 4 4 .2 50 1 .4 2 1 .6 3 - - - - 7 .8 2 7 .8 2 1 .8 2
PUU -  TR *  -  OF W O O D . . . . . . . . . . 2 5 .8 39 2 5 .8 39 0 . 3 1 0 .5 2 - - - - - - - - 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 1 8 .4 11 1 8 .4 11 1 .1 1 1 .1 1 - - - - 7 .8 2 7 . 8 2 1 .2 1
N X R P10—NÄRPE S ............................................................... 3 4 .9 57 3 6 .6 62 - - - - 9 3 .6 38 1 0 1 .4 44 0 .5 1
PUU -  T R *  -  OF W000......................... 1 6 .3 33 1 8 .0 38 - - - - 2 8 .0 15 3 0 .4 - - - -
K I V I  -  ’S T E N  -  OF STO N E................. 1 8 .6 24 1 8 .6 24 - - - - 6 5 .6 23 7 0 .9 26 0 .5 1 0 .5 1 4 .1 3
ORAVA IN E N -O R A V A IS .............. ............... ..................... 8 .2 16 6 .6 19 - - 0 .9 1 0 .1 1 - -
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 5 . 5 11 6 .1 14 - - - - 0 .1 - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .7 5 2 .7 5 - - 0 .9 1 - - - - - -
P E R Ä S E I N Ä J O K I . . . . . ............................ .................... 2 .3 7 2 .4 9 3 .2 3 3 .3 4 2 .4 “ ■ - -
PUU -  T R *  -  OF WOOD......................... 2 .3 7 2 .4 9 2 .0 2 2 .1 3 0 .8 4 4 - - - “ * -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - 1 .2 1 1 .2 1 1 .6 3 1 .6 3 * “ - -
P E T O L A H T I-P E T A L A X .................................................... 3 .1 5 3 .1 5 0 *4 1 1 .4 3 - - - - - - “
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 3 .1 5 3 .1 5 - - 0 .7 1 - - - “ “ - - - - *
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - 0 .4 1 0 .7 2 - - - - - - - -
P IE T A R S A A R E N  M L K -P E 0 E R S 5 R E ...................... 1 0 .2 23 1 0 .8 29 1 1 .5 7 1 1 .5 7 1 .8 6 1 .8 6 2 8 . 4 6
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 9 .7 22 1 0 .3 28 7 .8 5 7 .8 5 0 .8 4 0 .8 4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 . 4 1 0 .4 1 3 .6 2 3 .6 2 1 .0 2 1 .0 2 0 .2 1 0 .2 1 * -
P IR T T IK Y L A -P O R T O M ................................. 0 .4 1 0 .9 3 - - - - 1 1 .3 5 1 1 .3 - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 0 .4 1 0 .9 3 - - - - “ “ ~ ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - 2 .9 - - - - “ -
PURMO...................... .. ........................................................... 2 .0 4 2 .7 7 6 .2 4 6 .7 6 - - - - - “ - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 2 .0 4 2 .7 7 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .0 3 5 .5 5 - - - - - - - - - -
RA 1 P P A LU O TO -R EP L ....................................................... 2 .9 6 5 .4 12 2 .1 5 3 .4 7 0 .6 2 0 .8 3 0 .5 1 0 .6 - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 2 .9 6 5 .4 12 2 .  1 5 3 .4 7 0 .6 2 - - “ -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - -
S11 P Y Y —S I D E b Y ............................................................... 0 .7 3 0 .7 3 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - * “ “ 6
PUU -  TR *  -  OF WOOD...................... 0 .7 3 0 .7 3 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - “ - - 6
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - ” “ " “ ~
S O I N I .................................................................................... 4 .2 9 4 .3 10 9 .1 9 9 .  1 9 1 .3 1 - - - - * “
PUU -  T R *  -  OF WOOD................. .. 3 .6 e 3 .7 9 3 .2 3 3 .2 3 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 i 0 .6 l 5 .9 6 5 .9 6 - - - - - “
6 .6 14 7 .6 16 8 .4 10 8 .9 I t 0 .5 2 0 .5 2 1 .3 1 1 .3 1
PUU -  T R *  -  OF W O O D . . . . . . . . . . 4 .1 9 5 . 1 11 3 .5 7 4 .0 e 0 .5 2 0 .5 2 - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .5 5 2 .5 5 4 .9 3 4 .9 3 - - - - 1
TFU V A -O S TE R H A R K .......................................................... 9 .8 21 1 0 .6 25 6 .7 8 6 .7 e 0 .4 2 0 .4 2 1 .4 2 1 .4 2 4
PUU -  T R *  -  OF W O O D . . . . . . . . . . 7 .4 16 8 .1 20 3 .6 5 3 .6 5 0 .4 2 0 .4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .4 5 2 .4 5 3 .2 3 3 .2 3 - - - - - * -
T 1 U K K A - T J 0 C K . . . . . .............. ..................................... 2 .0 4 2 .1 5 - - - - - - “ “
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 .4 3 1 .5 4 - - - - - - _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - - ~ “
T O Y S * ..................................................................................... 1 .5 5 1 .9 7 8 . 7 7 8 . 7 7 0 .2 1 0 .2 1 0 . 4 1
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 1 .1 4 1 .2 5 1 .3 2 1 .3 2 - - - - 0 .4 1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 .7 2 7 .3 5 7 .3 5 0 .2 1 - ~ *
UUO ENKAARLEPYYN M LK -N YK A R LEBY  L K ............ 5 .  0 10 5 .2 11 9 .8 5 1 0 .7 6 1 .6 1 - *
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 4 .0 8 4 .0 8 2 .2 1 3 .0 2 - - - - “ ” ~
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E ............... 1 .0 2 1 .2 3 7 . 7 4 7 .7 4 1 .6 1 - - ”
V IH P E L I - V IN O A L A .......................................................... 5 .1 15 5 . 8 16 5 . B 7 5 .8 7 - - - - 4 .7 “ ”
PUU -  TR* -  OF HOOD......................... 5 .1 15 5 .8 18 1 . 3 2 1 .3 2 - - - ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - 4 .5 5 4 .5 5 - - - -
V A H A K Y R O - L IL L K Y R O .................................................. 7 .2 19 8 .1 24 4 .7 8 4 .7 8 2 .3 6 2 .3 8
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 5 .0 14 5 .9 19 3 .5 5 3 .5 5 2 .3 “ “ ~ “
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0 . 2 1 “ ■
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PUU -  TR* -  UF WODD................. .. 5 . 1 12 6 . 8 24 0 .9 1 1 .8 3 0 .7 1 ” ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .2 5 2 .2 5 5 .9 5 7 .4 9 - -
YLIM A RKKU -O V ERM A RK...................... .......................... 2 .3 6 2 .7 8 - - — - - - - ” “
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 1 .8 5 2 . 2 7 - - - - - - - ' ” “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - - * - ■ ■ ~
Y L IS T A R O ............................................................................. 1 2 .1 25 1 4 .6 41 6 .3 9 8 .3 9 2 6 .6 4 ■ - “
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 2 . 1 25 1 4 .6 41 5 .6 6 5 .6 6 1 .4 3 4 - - - - - ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 2 . 7 3 2 .7 3 2 5 .2 1 2 5 .2 1 - - - - “
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .9 l 1 .1 3
0 .0 1 2 0 .6 1 2 0 .6 1 _ _ _ _ _ _ 3 .2 1 3 .7 53 9 .7 61 7 6 .1 97 8 2 .2 119
o .o 1 _ _ _ _ _ _ - - 3 .5 51 9 .5 59 5 0 .1 88 5 3 .0 109
2 0 .6 1 2 0 .6 1 _ _ _ _ _ - 3 .2 1 0 .2 2 0 .2 2 2 6 .1 9 2 9 .2 10
2 .0 1 _ _ _ * _ _ 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .6 2 1 3 .9 8 1 5 .1 12
2 .0 1 «. _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .8 2 1 0 .8 5 1 2 .  1 9_ _ _ — _ 0 .2 1 0 .2 1 - - 3 .0 3 3 .0 3
3 .6 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .5 6 0 .6 7 1 2 .3 15 1 3 .6 21
3 .6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .5 5 0 .6 6 7 .2 11 8 .0 15_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 5 .1 9 5 .6 6
0 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 9 .6 53 5 .0 56 1 0 .7 67 1 5 .3 81
0 .  1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 .6 53 5 .0 56 1 0 .2 66 1 9 .8 80_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .5 l 0 .5 1
0 .  9 7 _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 .7 36 3 .7 36 5 .7 96 5 .9 47
0 .  T 6 _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 3 .7 36 3 .7 36 5 .7 96 5 .7 46
0 .2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .2 1_ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .6 19 1 .6 19 1 6 .2 33 1 6 .3 39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .6 19 1 .6 19 9 .7 26 9 .9 27_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 6 .5 7 6 .5 7
2 .0 13 _ _ _ _ _ _ _ 0 .9 1 0 .9 2 9 .0 99 9 .1 51 2 3 .3 69 2 5 .2 96
0 . T 11 _ _ _ _ _ _ _ 0 .9 1 0 .9 2 3 .9 98 3 . 5 50 1 3 .0 78 1 9 .7 89
1 .3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 1 0 .6 l 10. 3 11 1 0 .6 12
9 .3 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .0 1 2 .0 1 1 .5 2 1 .5 2 2 5 .8 90 2 6 .8 46
2 . 7 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .0 1 2 .0 1 1 .2 1 1 .2 1 1 8 .3 29 1 9 .3 35
1 .6 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .3 1 0 .3 1 7 .5 11 7 .5 11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .5 6 0 .5 6 3 .6 11 9 .2 13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 5 6 0 .5 6 3 .3 10 3 .6 12
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .6 1 0 .6 1
1 .9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 2 0 .5 2 1 .1 17 1 .1 17 1 3 .7 39 1 9 .2 36_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .  5 1 0 .5 1 1 .1 17 1 .1 17 9 .9 25 9 .5 26
1 .9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 - - - - 9 .9 9 9 .7 10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .9 12 2 .6 19 1 8 .3 28 2 2 .9 39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - • - 1 .9 12 2 .0 13 8 .0 21 9 .0 23_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .6 1 1 0 .2 7 1 3 .9 11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .7 9 0 .7 9 1 6 .3 33 1 7 .0 36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .7 9 0 .7 9 9 .6 27 1 0 .3 30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 6 .8 6 6 .8 6
2 .8 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .8 12 2 .0 13 1 6 .9 98 2 2 .1 56
0 .7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .8 12 2 .0 13 1 2 .6 39 1 9 .7 97
2 .1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 3 .6 9 7 .9 11
3 .9 4 _ _ 3 .6 1 _ _ _ _ _ _ - - 1 . 3 10 1 .5 11 2 5 .2 96 3 5 .  1 61
2 . 6 3 _ _ 3 .  6 1 _ _ _ _ _ _ - - 1 . 3 10 1 .5 11 2 3 .8 96 3 3 .3 56
1 .2 1 _ _ _ _ _ _ - - 1 .9 2 1 .8 3
Ci. 7 2 _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 . 5 1 0 .5 7 1 .0 13 2 1 .9 37 2 7 .2 63
0 .5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 0 .5 7 1 .0 13 1 2 .7 25 1 6 .6 97
0 .2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 9 . 1 12 1 0 .6 16_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .9 1 0 .9 1 2 .7 7 3 .3 10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .9 1 0 .9 1 2 .2 6 2 .6 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .9 1 0 .7 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 5 1 .2 e 9 7 .6 93 5 0 . 8 63_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 5 1 .2 ' 8 1 9 .7 39 2 2 .9 59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 7 .9 9 2 7 .9 9
0 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 .2 31 3 .6 39 1 3 .1 98 1 3 .9 51







2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 9 0 .6 9 2 0 .7 18 2 0 .8 20_•* _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 9 0 .6 9 8 .8 13 6 .9 15
2 .0 1 - - * - - - - - - - - - - “ ” 1 1 .9 5 1 1 .9
5
108 9 7 .7 6 5 9 . 8 8 0 .2 1 3 3 .9 13 3 7 .3 20 9 8 .3 9 90 5 5 .0 569 3 0 6 1 .8 1607 3 1 9 5 .5 1919
9 0 .9 86 0 .3 1 0 .6 2 _ 0 .2 1 1 9 .6 7 1 7 .0 11 9 6 .7 986 5 2 .6 558 5 0 9 .9 1222 5 5 8 . 9 1999
9 6 . 9 22 9 7 .5 5 5 9 .2 6 - - - - 1 9 .3 6 2 0 .3 9 1 .6 9 2 .9 11 2 5 5 6 .9 365 2 5 8 6 .6 920
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2 .  ( ja r k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ieb yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
liik e r a k e n n u k s e t  
A f fä r s b y g g n a d c r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is  ra k e n n u k  - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
se t s e t  ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - s e t se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - set
T i la s t o a lu e  j a  k u n ta N y b y g g n a d c r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N v b v e c n a d e r n u kset N y b y gg n ad e r
S t .V iis t is K  r e g io n  ooh kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  a n d  commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r ti llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e xte n sio n s and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N tim ber N um b er Num ber N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber
KOKKOL A-GAM LAKARL E>BY* • * .................................... 5 5 .5 52 5 7 .1 63 1 0 8 .0 6 1 0 8 .6 8 2 1 .2 9
PUU -  TR* -  OF HOOD............... 1 3 .  A 36 1 4 .8 44 - - - - - - - - 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 2 .  1 16 4 2 .3 19 - - - - - - - - 1 0 7 .5 4 1 0 8 .0 6 1 9 .2 6
R A A H E-B RA H ESTA O ......................................... .. 1 0 .5 12 1 0 . 9 15 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - - 4
PUU -  TR *  -  OF MOOD......................... 5 .4 6 5 .9 9 - - - - 0 .1 1 o a 1 - - - - 3
* 1 V I -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .1 6 5 .1 6 - - - - - - - - - - 2 1 .0 1
Y L I V I E S K A .......................................................................... 2 2 .6 44 2 4 . 3 57 9 .9 10 1 0 .3 11 0 .2 1 0 .3 2 - - 0 .1 1 2 .3 2
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 1 .5 29 1 3 .0 42 1 .1 3 1 . 1 3 0 .2 1 0 .3 2 - - - - 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .3 15 1 1 .3 15 8 .8 7 9 .2 8 - - - - - - -
.................................................................................................. 2 6 .3 51 2 6 .7 54 1 5 .1 17 1 5 .3 19 0 .8 2 0 .8 2 - - - - 3
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 4 .2 38 1 4 .6 41 1 0 .2 13 1 0 .3 15 0 .8 2 0 .6 2 - - - - 2
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 2 .1 13 1 2 .1 13 4 .9 4 4 .9 4 - - - - - - - 1
O U LA IN EN ............................................................................. 1 0 . 8 19 1 1 .7 24 4 .3 4 4 .9 S 0 .7 1 1 .3 2 - “ “ 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 5 .5 13 6 .4 18 1 .9 2 2 .4 3 0 .7 1 1 .3 2 - - ~ - 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 5 .3 6 5 .3 6 2 .5 2 2 . 5 2 - - - - - - _ - - -
A L A V E T E II - N E O E R V E T IL ............................................ 2 .0 4 2 .1 5 9 .3 5 9 .6 6 4 .9 3 4 .9 3 - ' -
PUU -  TR *  -  OF W O O D .. . . . ............ 1 .5 3 1 .5 4 2 .3 2 2 .6 3 4 .9 3 4 .9 3 - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 0 .5 1 0 .  5 1 7 .Ü 3 7 .0 . 3 - - - - - - - - - -
A L A V IE S K A .......................................................................... 2 .0 6 2 .0 6 4 .8 4 4 .8 4 - - - - * - - - 1 .4 2
PUU -  TR *  -  OF ................................... 2 .0 6 2 .0 6 - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - 4 .8 4 4 .8 4 - - - - - - - - - -
H A A P A V E S I .......................................................................... 1 0 .8 27 1 1 .8 32 9 .  5 11 1 0 .8 14 1 .0 5 1 .0 5 - - 0 . 1 1 0 .9 2
PUU -  TR *  -  OF W O O D .................... 9 . 9 25 1 0 .9 30 6 . 4 9 7 .7 12 1 .0 5 1 .0 5 - - - - 0 .0 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST D N E ................. 0 .  9 2 0 .9 2 3 .  1 2 3 .1 2 - - - - - - 0 .9 1
H A LSU A .................................................................................. 0 .8 3 0 .9 4 1 .7 1 1 .7 1 - - - - 0 . 5 1 0 .5 1 - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD................. 0 .8 3 0 .9 4 1 .7 1 1 .7 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HIM ANKA......................................... .................. .. ............... 6 .4 13 6 .9 16 6 .  7 5 6 .7 5 0 .2 1 0 .2 1 0 .9 1 0 .9 1 3
PUU -  TR *  OF WOOD......................... 3 .8 9 4 .  1 11 3 . 5 3 3 . 5 3 - - - - - - - - 2 .5 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 . 6 4 2 .6 5 3 .2 2 3 .2 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .9 1 - -
K A A R L E L A - K A R L E B Y . . . .............. ....................... 2 0 .6 4L 2 2 . 3 54 1 1 .4 6 1 2 .1 7 1 .6 1 1 .6 1 1 2 .0 4 2 .6 1
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 4 .8 13 6 .  5 27 3 .4 3 4 .0 4 1 .6 1 1 .6 1 6 .  1 1 6 .1 1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 5 .  B 27 1 5 .8 27 8 .  1 3 8 .1 3 - - - - 5 .8 3 1 0 .6 6 - -
K A L A J O K I ............................................................................. 1 4 . 5 28 1 6 .4 45 6 .5 6 7 .1 8 1 .6 3 1 .6 3 1 .5 1 1
PUU -  TR* OF WOOD......................... 9 .0 21 1 0 .8 38 6 .4 5 6 .9 7 1 .1 2 1 .1 2 - - - - 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .6 7 5 .6 7 0 .2 1 0 .2 1 0 .5 1 0 .5 1 1 .5 1 1 .5 1
KANNUS.................................................................................. 1 0 .1 24 1 0. 6 26 3 .5 2 3 .5 2 1 .8 4 1 .6 4 0 .4 1 0 .6
PUU -  TR *  OF WOOD......................... 4 .  1 11 4 .5 13 3 .5 2 3 .5 2 1 .8 4 1 .8 4 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .1 13 6 .1 13 - - - - - - - - 0 .4 1 0 .4
K A U S T IN E N —K A U S T B Y .................................................... 7 .5 10 7 .7 11 - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 2 .8 6 3 .0 7 - - - - - - - - - - - “ - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .7 4 4 .7 4 - - - - - - - - - - - -
K E S T I L * ............................................................................... 4 . 8 14 5 .1 17 1 3 .7 12 1 4 .6 16 0 .3 1 0 .  3 1 0 .9 1 1 .5 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD.. . . . . . . . . 4 . 8 14 5 . 1 17 1 0 .4 9 1 1 .4 13 0 .3 1 0 .3 1 - - 1 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - 3 .  2 3 3 .2 3 - - - - 0 .9 1 0 .9 1 - -
KRU U N U PYY-KRO N D BY.............................. ..................... 9 .9 18 1 0 .1 19 1 3 .6 7 1 8 .1 10 - - 3 .3 2 1
PUU -  TR *  OF WOOO......................... T . 9 17 8 . 1 16 1 1 .1 6 1 5 .6 9 - - 3 .3 2 - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .0 1 2 .0 1 2 .  5 1 2 .5 1 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 - -
K X L V I X . .............................................. .................. .. 1 3 . 1 24 1 4 .3 28 1 1 .6 8 1 4 .5 9 0 .4 1 0 .4 1 - - - “
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 4 .4 9 5 .5 12 7 .6 5 7 .6 5 0 .4 1 0 .4 l - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 8 .7 15 8 .8 16 4 .1 3 6 .9 4 - - - - - - - - -
K X R S X M X K I........................................................................... 2 .8 8 2 .9 9 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .  1 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 .9 6 2 .0 7 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .  1 1 7 . 4 2
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 0 .  8 2 0 . 6 2 - - - - - - - -
L E S T I  J Ä R V I ........................................................................ 0 .9 2 0 .9 2 1 .2 1 1 .3 2 0 .6 1 1 .6 2 - - - - - -
PUU -  TRX -  OF WOOD.......................... D .9 2 0 .9 2 1 .2 1 1 .3 2 0 .6 1 1 .6 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E ................... - - - - - - - - - - - - - - - • “ “
L O H T A JA ........................................................................................ 3 .4 4 3 .7 7 2 . 2 2 2 .2 2 0 .5 2 0 .5 2 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD............................ 0 .5 2 0 .8 5 0 .4 1 0 .4 1 0 .5 2 0 .5 2 - - - - “ -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E ................... 2 . 9 2 2 .9 2 1 .6 1 1 .8 1 - - - - 3 .1 1 - ~
M E R I J Ä R V I . . . . .............................................................. 1 .4 4 1 .4 4 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - “ - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 1 .4 4 1 .4 4 0 .7 1 0 . 7 1 - - - - - - - “ ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - -
N IV A L A .................................................................................. 2 5 .3 56 2 6 .7 63 2 1 .9 22 2 4 .4 25 3 .1 7 3 .1 7 0 .1 2 0 .1
PUU -  TR* -  OF W O O D .. . . . . . . . . 2 0 .2 46 2 1 .4 52 1 4 .4 16 1 6 .8 19 3 .1 7 3 .1 7 9 . 1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .1 10 5 .2 11 7 .5 6 7 .5 6 - - - - 0 .0 1 0 .0 1
P A A V O LA .................................... .......................................... 4 .5 11 4 .  7 13 5 .9 6 7 .2 e 0 .7 4 0 .7 4 2 0 .4 2 2 0 .4 - -
PUU -  TR *  -  OF W O O D .. . . ............... 3 .1 6 3 . 3 10 1 .2 2 1 .8 3 0 .5 3 0 .5 3 2 0 .  1 1 2 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .4 3 1 .4 3 4 .  7 4 5 .5 5 0 .2 1 0 .2 1 0 .  3 1 - -
P A T T I J O K I .......................................................................... 7 .8 19 6 . 4 26 4 .0 4 4 .0 4 - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD............... 6 .4 16 7 .0 23 2 . 5 3 2 .5 3 - - - - - - * - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .4 3 1 .4 3 1 . 6 1 1 .6 1 - - - - - - - ■
PERH O ...................... .................. .......................................... 5 . 5 12 5 .7 13 9 .9 9 9 .9 9 1 .1 2 1 .1 2 - - - “ - ■
PUU -  TRX -  OF WOOO...................... 2 . 3 6 2 .4 7 2 .0 3 2 .0 3 0 .3 1 0 .3 1 - “ - - “ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .3 6 3 .3 6 7 .9 6 7 . 9 6 0 .8 1 0 .8 1 - - -
P I I P P O L A .................................................................... .. 2 . 4 2 2 .4 2 0 .9 1 2 .2 3 - - - - “ - - “ “
PUU -  TRX -  OF WOOD......................... 2 .4 2 2 . 4 2 0 .9 1 2 .2 3 - - - - - * ” "
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. -  ■ - - - - - - - - - - - - - - - “ -
P U L K K IL A .................... .......................................... .. 3 .3 9 3 .4 10 - - - - - - - - - - - - 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 3 . 3 9 3 .4 10 - - - - - - - - - - - - 2 .5 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - •- - - - - -
P Y H Ä JO K I............................................................................. 0 .7 2 0 .6 3 1 .2 1 1 . 2 1 - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF W O O D . . . . . . . . . . 0 .7 2 0 .8 3 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - “ - 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P Y H Ä JÄ R V I O L . . . . . .................................................... 1 6 .3 39 1 8 .8 43 1 0 . 6 12 1 0 .6 12 0 .1 1 0 .1 2
PUU -  TR* -  OF WOUD......................... 1 1 .9 31 1 2 .4 35 3 .1 5 3 .1 5 0 .1 1 0 .1 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .  4 8 6 .4 6 7 .5 7 7 .5 7 - - - - 1
P Y H X N T X ................................................................................ 2 .5 5 2 .5 5 3 .6 4 3 .6 4 - - - - - - “ - 1
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 0 .4 1 0 .4 1 1 . 3 2 1 .3 2 - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .0 4 2 .0 4 2 .3 2 2 .3 2 - - - - - - - - - -
R A N T S IL A ............................................................................. 3 . 2 7 3 .7 13 9 .8 11 1 0 .4 15 2 .2 11 2 .2 11 3 .1 1 U . 1 1 - -
PUU -  TR* -  OF W O O D .. . . . ............ 1 .1 3 1 .5 9 6 .7 8 7 . 1 11 2 .2 11 2 .2 11 1 0 .1 - -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .1 4 2 .  1 4 3 .2 3 3 .4 4 - - - - - - - - - -
R A U T IO .......................................................................... 3 . 1 8 3 . 1 8 1 .6 3 1 .8 5 - - - 3 .0 1 0 . 7 2 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 2 .7 7 2 . 7 7 o . e 1 0 .9 3 - - - - - -
K I V I  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 . 0 .  5 1 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - - - - - -
R E I S J Ä R V I .......................................................................... 2 .6 5 2 .7 6 9 .6 8 1 0 .0 9 0 .5 2 0 .5 2 - - “ - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 .4 3 1 . 5 4 1 . 1 2 1 .1 2 0 .2 1 ■ 0 .2 1 - - “ - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .2 2 1 .2 2 8 . 5 6 8 . 9 7 0 .3 1 0 .3 1 - - - - -
R E V O N LA H T I-R E V O L A X ................................................. 1 .0 2 1 .0 2 3 .9 3 3 .9 3 - - - - “ - - - -
PUU -  T R *  -  OF WOOD......................... 1 .0 2 1. 0 2 1 .4 1 1 .4 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 2 .5 2 2 . 5 2 - - - - - - - - - -
S Ä L Ö IN E N ............................................................................. 5 6 .1 24 5 7 .2 36 D .9 2 0 .9 2 0 . 0 1 0 .2 2 1 9 9 1 .3 16 1 9 9 1 .3 16 - -
PUU -  TR *  -  OF W O O D ................... .. 9 .4 10 1 0 .4 22 0 .9 2 0 .9 2 0 .0 1 0 .2 2 3 2 .3 2 3 2 .3 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 6 .  7 14 4 6 . 7 14 - - - - - - - - 1 9 5 9 .0 14 1 9 5 9 .0 14 - -
S I F V I ..................................................................................... 6 .4 12 6 .  5 13 1 1 .7 11 1 1 .7 11 1. 8 2 1 .6 2 2 .2 1 2 .2 1 1 .6 1
PUU -  TR* -  OF WDOO...................... 5 .3 10 5 .3 11 1 .2 1 1 .2 1 1 .6 2 1 .8 2 - - - - - -
K I V I  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .1 2 1 .1 2 1 0 . 5 10 1 0 .5 10 - -  . - - 2 .2 1 2 .2 1 1 .6 1
S I I K A J O K I .......................................................................... 1 .1 2 1 .1 2 0 .  6 1 0 . 5 1 0 .8 2 0 .8 2 0 .3 1 0 .3 1 - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD................... - - - - 0 .5 1 0 .5 1 0 .8 2 0 .8 2 0 . 3 1 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 . 1 2 - - - - - - - - - - - “ -
T E E R IJ X R V t - T E R J X R V ................................................. 2 .4 5 2 .7 6 6 .0 5 6 .0 5 1 .4 1 1 .4 1 - - - - 1
PUU -  TR* -  OF WOOD................. .. 1 .9 4 2 .1 5 3 .9 4 3 .9 4 1 .4 1 1 .4 1 - - - “ 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 . 6 1 0 .  6 1 2 .  1 1 2 .1 1 - - - - - - - - - -
TO H O LAM PI.................................................................. 1 9 .9 10 2 0 .4 13 1 5 .8 10 1 7 .9 13 2 .8 3 2 .8 3 1 .3 1 1 .3 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD................. .. 1 .6 5 2 .1 8 6 .8 6 7 .4 e 0 .8 2 0 .8 2 1 1 .3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E ................. 1 8 . 3 5 1 8 .3 5 9 .0 4 1 0 .5 5 2 .0 1 2 .0 1 - - - - - -
U L L A V A . . . .................... .. ................................................... 0 .6 1 0 .6 1 2 . 3 1 3 .2 2 0 .2 1 0 .2 1 3 .0 . 1 0 .0 1 - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... - - - - - - 1. 0 1 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E ................. 0 . 6 1 0 .6 1 2 .3 1 2 .3 1 - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - -
V E T E L I- V E T  I .................................................................... 1 . 3 3 1 . 3 4 - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 1 .3 3 1 .3 4 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - * - - * 1
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t 
O v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is r a k e n n u k ­
set ja  la a je n -
U u d i s r a k  ennu k- U u d isr a k e n n u k ­
se t ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k -
N v b v e a n a d e r
U u d i s  r a k  ennuk -  
se t ja  la a je n ­
n u k s e t
U u d i s r a k  ennuk -  
se t
N y b y g g n a d e r
U u d i s  r  a k  ennuk - 
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r n k e n n u k -  
N y b y g g n a d c r
U u d is r u k c n n u k - . 
se t ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i îlb y g g n a d e r  
N eu- b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i îlb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i îlb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i îlb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i îlb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i îlb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
1000 m3
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1 .1 1 .1 1 4 .0 40 4 .8 53 2 0 7 .7 109 2 1 8 .0 137
_ _ _ _ 3 .5 38 4 .1 48 1 9 .5 79
_ - - 1 .1 1 .1 ,1 0 .4 2 0 .7 5 1 8 8 .3 30 1 9 6 .6 40
_ _ _ 0 .'7 12 0 .7 13 1 3 .3 29







_ ^ _ _ _ _ _ _ 8 .6 3 1 0 .3 4 0 .8 10 0 .9 11 4 4 .8 70 4 8 .7 89
_ t _ _ _ _ - _ 8 .8 1 0 .3 4 0 .8 10 0 .9 11 2 4 .7 48 2 8 .1 65
_ _ _ _ - _ - - - - - 2 0 .1 22 2 0 .  6 24
. . _ _ _ _ _ _ _ 4 .8 1 4 .8 1 1 . 1 11 1 .3 13 4 9 .1 85 4 9 .9 92
fl 7 _ _ _ _ - - - - 1 .1 11 1 .3 13 2 6 .9 66 2 7 .7 73
0 ! _ _ _ _ _ _ _ 4 .6 4 .8 1 - - - - 2 2 .2 19 2 2 .2 19_ _ _ _ _ _ _ - 0 .8 1 1 .2 8 1 .4 12 1 7 .0 33 2 0 .  1 45
_ _ _ _ _ _ _ - _ - 1 .2 8 1 .4 12 9 .3 25 1 1 .5 36
_ _ _ _ _ _ _ 0 .8 1 - - - — 7 .8 6 8 .6 9
_ _ _ _ - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 6 .6 15 1 7 .0 17
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 0 .1 1 0 .  1 1 9 .1 11 9 .5 13
_ _ _ _ _ - _ - 7 .  5 4 4
- _ _ - - - - - - - - 2 0 .1 13 2 0 .5 15
_ - _ _ _ - - - - - - - 3 .4 8
_ _ - - - - - - - - - 1 6 .7 5 1 6 .7 5
_ _ - 0 .4 1 0 .4 1 2 .6 20 3 .1 24
_ _ _ _ 0 .4 0 .4 1 2 .6 20 3 .1 24 2 0 .4 61
- _ - - - - - - - - 1 5 .2 6 1 5 .2 7
0 .1 2 0 .  1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .1 2 0 .1 2 3 .1 3 .2 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -
_ _ 0 .  3 1 - - - - - - - 1 .1 13 1 .5 15 1 7 .9 36 1 9 .1 42
2 .5 3 _ - 0 .3 1 - - - - - - 1 .1 13 1 .5 15 1 1 .0 28 1 2 .0 33_ _ _ _ _ - — — - — — - 6 .9
_ _ _ _ _ _ _ - . » _ 1 .6 14 2 .0 16 4 9 .9 66 5 7 .7 90
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ 1 .6 14 1 .7 15 2 0 .2 33 2 2 .9 51
_ _ _ _ _ _ _ - - . - - 0 .3 3 2 9 .7 33 3 4 .8 39
_ _ _ _ _ _ _ 4 .5 1 4 .  5 1 4 . 1 47 4 .3 50 4 6 .1 69 4 9 .1 112
_ _ _ - - _ - - - 3 .9 46 4 .  1 49 2 2 .3 75 2 5 .3 98
_ _ _ _ _ _ _ 4 .5 4 .5 1 0 .2 1 0 .2 1 2 3 .8 14 2 3 .8 14
_ _ _ _ _ _ _ - - - _ 1 . 3 4 1 .3 4 1 9 .5 37 2 0 .2 41
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .2 3 0 .2 3 9 .6 20 1 0 .3 24
_ _ _ _ _ _ - - - - _ 1 .0 1 1 .0 1 9 .9 17 9 . 9 17
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .2 3 0 .2 3 9 .4 14 9 .6 15
_ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .2 3 0 .  2 3 3 .0 9 3 .2 10
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 6 .4 6 .4 5
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .6 3 0 .8 5 2 0 .2 31 2 2 .4 42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . 0 .1 1 0 .6 3 0 .8 5 1 6 .1 27 1 8 .2 38
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - 4 .1 4 4 .1 4
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 5 .4 19 5 .5 20 3 3 .3 46 4 1 .4 53
_ _ _ _ _ - - - - - - - 5 .4 19 5 .5 20 2 7 .8 43 3 5 .9 50
_ _ _ _ _ — — — — 5 .5 3 3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .5 42 3 .7 44 3 2 .4 117 3 6 .7 124_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .5 42 3 .6 43 1 9 .6 99 2 0 .9 103_ _ _ _ _ _ - _ - - - 0 .2 1 1 2 .8 18 1 5 .8 21_ _ _ _ _ . _ - - - _ 0 .2 4 0 .4 5 1 1 .2 17 1 2 .4 22
Ö .4 S _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .2 4 0 .4 5 9 .7 14 1 1 .0 19
_ _ _ _ - _ _ - — — - 1 .4_ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .4 24 2 .5 25 5 .2 28 6 .4 31
_ _ _ _ - - - - - - - - - 2 .4 24 2 .5 25 5 .2 28 6 .4 31
_ _ _ _ _ _ - — — — — — -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 1 .2 14 1 .4 17 7 .3 23 7 .8 29_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .2 14 1 .4 17 2 .6 19 3 .0 25_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - 4 .7 4 4 .7 4_ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .2 4 0 .2 4 2 .4 9 2 .4 9
_ _ _ _ _ - _ - - - - - - - 0 .2 4 0 .2 4 2 .4 9 2 .4 9
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 2 .1 2 .1 1 0 .7 7 0 .9 10 5 4 .  6 96 S 9 .1 n o_ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .7 7 0 .9 10 3 8 .4 77 4 2 .5 90_ _ _ _ _ _ _ 2 .1 2 .1 1 - - - - 1 6 .4 19 1 6 .6 20
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 .  1 2 .7 3 0 .7 6 0 .7 6 3 4 .2 31 3 6 .3 36_ _ _ _ _ _ _ 3 .6 1 .2 2 0 .7 6 0 .7 6 2 6 .2 21 2 7 .5 25_ _ _ _ _ _ _ 1 .5 1 .5 1 - - - - 8 .1 10 6 .8 11
_ _ _ _ _ _ _ 0 .3 3 0 .6 5 1 3 .3 28 1 4 .  1 37
_ _ _ - - - - 0 .3 3 0 .6 5 9 .5 23 1 0 .3 32
. _ _ _ _ _ - - _ - - - - 3 .8 5 3 .8 5_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 0 .9 14 1 .3 17 1 7 .5 37 1 8 .0 41_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .9 14 1 .3 17 5 .5 24 6 .0 28
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - - - 1 2 .0 13 1 2 .0 13_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 3 .3 4 4 .6 6
_ _ _ > - _ - - - - - - 0 .3 1 0 .0 1 3 .3 4 4 . 6 6
_ _ _ — — — — — —
_ _ _ _ _ - - 0 .2 1 - - - - 5 .8 10 6 .3 13
2 .5 1 - - - - - 0 . 2 1 - - 0 .2 1 - - - - 5 .8 10 6 .3 13
_ _ _ - _ — — — — — —
_ .. _ _ - - - - 1 .2 19 1 .3 22 3 .7 23 4 .0 27
3 .7 1 _ _ _ - - - - - - - - 1 .2 19 1 .3 22 3 .7 23 4 .0 27
_ _ _ _ _ — —
_ _ _ _ _ _ 5 .3 5 .3 1 2 .6 37 2 .9 38 3 8 .1 92 4 0 .7 99_ _ _ _ _ _ _ 2 .6 37 2 .9 36 1 7 .6 74 2 0 .2 81_ _ _ _ _ _ 5 .3 5 .3 l - - - - 2 0 .5 18 2 0 .5 16_ _ _ _ _ _ » _ _ 0 .6 6 0 .7 7 7 .7 16 7 .8 17
_ _ _ - _ _ 0 .6 6 0 .7 7 3 .4 10 3 .5 11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 4 .3 6 4 .  3 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .8 7 0 .9 9 1 6 .1 37 1 7 .3 49
_ _ _ _ _ - - - - 0 .8 7 0 .9 9 1 0 .8 30 1 1 .8 41_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 5 .3 7 5 . 5 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .2 2 0 .3 5 5 .0 14 5 .9 20
_ _ _ _ _ - 0 .2 2 0 .3 5 3 .7 11 4 .6 17_ « _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .3 3 1 .3 3_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .0 8 1 .0 9 1 3 .7 23 1 4 .2 26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .0 8 1 .0 9 3 .7 14 3 .8 16_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 0 .0 9 1 0 .4 10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 6 0 .7 8 5 .4 11 5 .6 13_ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 0 .5 6 0 .7 8 2 .9 9 3 .1 11_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 2 .5 2 2 .5 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .9 20 2 .1 23 2 0 5 0 .3 63 2 0 S 1 .6 79_ _ _ _ _ _ - _ _ 1 .9 20 2 .1 23 4 4 .6 35 4 5 .9 51
_ „ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ - - - - 2 0 0 5 .7 28 2 0 0 5 .7 28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .1 0 .1 3 0 .  1 3 2 3 .8 30 2 4 .0 32
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 0 .1 3 0 .1 3 8 .4 16 8 .4 17
_ _ _ _ _ _ 0 .1 - - - - 1 5 .5 14 1 5 .6 15
_ _ _ _ - _ 0 .7 11 0 .7 11 1 0 .8 19 1 0 .8 19
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .7 11 0 .7 11 2 .4 15 2 .4 15
_ _ _ _ _ _ - - - - 8 .4 4 B .  4 4
0 4 _ _ _ _ - _ 0 .1 1 0 . 1 1 0 .4 13 1 0 .6 14_ _ _ _ _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 7 .7 11 7 .9 12_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - 2 .7 2 2 .7 2_ _ _ _ _ _ _ 0 .4 5 0 .6 8 4 0 .1 29 4 2 .9 38_ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .4 5 0 .6 8 1 0 .8 19 1 2 .1 27
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 9 .3 10 3 0 .6 11
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .5 1 0 .5 1 3 .6 5 4 .6 6
_ _ « _ _ _ - _ _ 0 .5 1 0 .5 1 0 .7 2 1 .6 3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 .9 3 2 .9 3_ » _ _ 1 .6 1 .6 1 0 . 5 4 0 .5 4 3 .6 9 3 .7 10
_ _ _ _ _ 1 .6 1 .6 1 0 .5 4 0 .5 4 3 .4 8 3 .5 9
0 .2 1 - - - - - - - - - - " - - * 0 .2 1 0 .2 1
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2 . ( J a c k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ieb yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
- iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n o d e r  
3 u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
se t se t ja  la a je n - s e t s e t  ja  la a je n - e.«t se t ja  la a je n - set s e t  ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N y b y gg n ad e r
S t n t is t i s k  r e g io n  och  kom m un N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r tü lb v fo n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e xte n sio n s an d  e x te n s io n s
100 0  m3 1000 m3 100 0  m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N um b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber
V IH A N T I ................................. ............................................. 6 .9 IA 7 .0 15 1 0 . A 10 1 0 . A 10 l  • A 1 5 .8 2 5 .2 3
PUU -  TR *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 5 . A 11 5 .5 12 1. 3 l 1 .3 1 - - - - - - - 1 .5 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .5 3 1 .5 3 9 .  1 9 9 . 1 9 - - - - 1 . A 1 2 3 .8 1
A . 1 8 A . 6 13 A . 0 3 A . 0 3 - - - - 1 .2 2 - -
PUU -  TR* -  OF HOOO......................... 1 .0 2 1« A 6 a .  a 3 A . 0 3 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .1 6 3 .2 7 ■ " “ ” * 0 .2 1 0* 2 1 ‘ "
PQ H JQ IS-PO H JAVMAÄ-NORRA 5 5 T E R B 0 T T E N » . 5 1 3 .9 571 5 2 9 .9 1 4 1 .6 132 1 4 5 .6 139 1 1 .7 22 1 2 .3 2A 2 1 7 .5 35 2 2 5 . A A3 5 8 .2 42
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 1 9 3 .5 448 2 0 a .  5 538 1 0 8 .0 101 1 0 6 .8 IDA 7 .5 19 7 .6 20 8 0 .0 IA 18
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 3 2 5 .4 123 3 2 5 . A 123 3 3 . 6 31 3 6 .8 35 A . 2 3 A . 7 A 1 3 7 . A 21 25
O U LU -U LEA BO RG ............................................................... 3 4 0 .  5 204 3 4 4 . 1 232 _ - 1 .1 l 3 .9 1 3 .9 1 2 0 3 . A 21 2 1 0 .7 26 3 0 .9 11
PUU -  T R *  -  OF HOOD................. .. 7 3 . 3 128 7 6 .9 156 - - - - - - - - 7 3 . A 7 9
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 6 7 .3 76 2 6 7 . 3 76 - - 1 .1 1 3 .9 L 3 .9 1 1 3 0 .0 IA 1 3 4 . 2 17 1 3 .6 A
H A IL U O T O - K A R L O .. ....................................................... • 0 .  A 1 O .A 1 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 0 . A 1 0 . A 1 - - - - - - - “ “ “ “ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - -  ’ “ ~ ~ - -
H A U K IP U D A S....................................................................... 2 2 .6 A8 2 3 .8 60 3 .8 2 3 . 8 2 O .A 2 O.A 2
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 1 3 .7 A I I A .  9 53 3 .8 2 3 .8 2 O .A 2 O .A 2 2 .8 2 1 .6
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .9 7 8 . 9 7 - - - - - - - - 0 .5 1
8 .3 24 9 . 3 31 1 .5 2 1 .9 2 0 .1 1 0 .1 1 1 .0
PUU -  TR *  -  OF H O O O .. . ................. 7 .8 23 8 .8 30 1 .9 2 1 .9 2 0 .  1 1 0 . 1 1 0 . 8 1 0 .8 1 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 . 5 1 0 . 5 1 - - - - - - - - 0 .2 1 1
KE M P E LE ............................................................................... 1 9 .7 31 2 0 .2 35 7 .7 7 7 .7 7 0 .1 1 0 .7 2 - “ - *
PUU -  TR* -  OF HOOO......................... 6 .6 17 7 .  1 21 A . 1 5 A . 1 5 0 .1 1 0 .1 1 - - - 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 3 .1 IA 1 3 .1 IA 3 .6 2 3 .6 2 - - 0 .5 1 - - - - * -
K I I M I N K I ............................................................................. 3 . A 10 A . 0 16 2 .8 A 3 .2 5 0 .3 2 0 .3 2 - - - -
PUU -  TR *  OF H O O D . . . . .............. 2 .9 9 3 . 5 15 1 . 3 2 1. 3 2 0 .2 1 0 .2 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 1 .5 2 1 .8 3 0 .  1 1 0 .1 1 - “ *
K U IV A N IE M I....................................................................... 6 .  8 19 6 . S 20 8 .5 9 8 .9 9 - - - - - - “ - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 6 .8 19 6 .8 20 8 .9 9 8 .9 9 - - - - - - - * - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E ............... - - - - - - - - - - - - - - - “ “ -
KUUSAMO............................................................................... 3 5 .8 61 3 7 .7 77 9 .  A 12 9 . A 13 0 .1 1 0 .2 2
PUU -  TR *  -  OF HOOO...................... .. 2 5 .6 56 2 7 .5 7A 8 . 5 10 8 .5 11 0 .1 1 0 .2 2 - - “ -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 0 .2 3 1 0 .2 3 0 . 5 2 0 . 9 2 - - - - - ■*
3 .7 10 A . 0 13 6 .0 5 7 .3 6 0 .6 2 0 .6 2 3 .  1 3 3 1 .9
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 2 .  2 7 2 . A 10 1 .3 2 1 .3 2 0 .3 1 0 .3 1 2 .3 2 2 .3 2 l . A 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .5 3 1 .5 3 A . 7 3 6 .0 A 0 .3 1 0 .3 1 0 .0 1
L U M IJ O K I............................................................................. 1 .6 5 1 .6 5 0 .8 2 0 .8 2 0 .9 2 0. 9 2 - - ■ -
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 1 .6 5 1 .6 5 0 . 5 1 0 .5 1 0 .9 2 0 .9 2 - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - 0 . 3 1 0 .3 1 - - - - -  ‘ - ■ - -
MUHOS..................................................................................... 1 2 .9 22 1 3 .3 2A 7 .8 7 7 .8 7 O .A 2 O.A 2 2 .3 2 3
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 7 .  5 18 7 .9 20 A , 1 3 A .  1 3 O .A 2 O.A 2 0 .1 1 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 5 . A A 5 . A A 3 .7 A 3 .7 A • - - - ~ ”
OULU NSALO .......................................................................... 3 .6 11 3 .6 11 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - * “
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 3 . 0 9 3 .0 9 0 .2 1 0 .2 1 - - - “ - “ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 2 0 . 6 2 - - - . - - - - - - - - - -
P U D A S JX R V l........................................................................ 2 0 .  A A I 2 0 .9 A5 5 4 .  5 A3 5 4 . 5 A3 - - - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 1 2 .8 35 1 3 .3 39 5 3 .  A 42 5 3 . A 42 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .  5 6 7 . 5 6 1 .1 1 1 .1 1 - - - - - -
T A IV A L K O S K I ............................................................... 2 1 .8 A3 2 1 .8 A3 1 3 . A 11 1 3 . A 11 - - - -
PUU -  TR *  -  OF HO OD.. . . . . . . . . 1 7 .5 39 1 7 .6 39 5 . 5 5 5 .5 5 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. A . 2 A A . 2 A 7 .9 6 7 .9 6 - - - -
TEMMES............................ ....................................... ............. 1 .3 5 1. A 6 0 .7 1 0 .7 1 - - - - “ “ “ ”
PUU -  TR* -  OF HOOO......................... 1 .3 5 1 . A 6 0 .7 1 1 - - “ - ”
— — - — - - — —
T Y R N X V * .............. ................................................................ 2 .1 6 2 .5 8 1 .6 2 2 .2 3 6 “ ~ “ ~
PUU -  T R *  -  OF H O O D .. . ................. 1 .9 5 2 . 3 7 0 . 6 1 1 .1 2 6 _ “ ” ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .2 1 0 .2 1 1 .1 1 - - “ “
UT A J X R V I  * ....................................................................... .. 7 . 3 7 .7 .7 9 7 .  A 9 9 “ ”
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 1 . 8 6 2 .2 8 5 .1 5 5 .1 “ ~ ~
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 5 .5 1 5 .5 1 2 .3 A 2 . 3 A - “ - “ “ ” - “
Y L I - 1 I .................................................................................. 5 . 9 19 6 .0 21 5 .  A - - * “ “ * “ ”
PUU -  TR *  -  OF HUOD......................... 5 . 9 19 6 . 0 21 5 .  A 5 5 .6 6 - ■ “ ” ~ “
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - “ “ ” ” ”
Y L I - K I I M I N K I .................................................................. 0 .8 A 0 .8 A 9 .  A 10 9 .  A “ ”
PUU -  TR *  -  OF H O O O . . . . ............... 0 .8 A 0 . 8 A 2 .  £ 5 2 .8 “ ”
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - “ " * 6 .6 5 6 .6
- 2 2 1 .8 3 IA 2 2 7 .8 355 1 2 7 .6 106 1 2 9 .5 110 1 .5 8 2 . A 11 1 4 .3 11 1 6 . 1 15 A 3 .6 49
1 0 0 . 0 252 1 0 5 .2 2 90 3 2 .6 AO 3 4 . 3 AA 8 6
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 2 1 .0 62 1 2 2 .6 65 9 5 . 3 66 9 5 .3 66 “ “
K A JA A N I • .................................................... . .....................
PUU -  TR *  -  OF HOOO.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
H Y R Y N S A L M I............................................................. ..
PUU -  TR* -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
K A JA A N IN  M LK -K A JA A N I L K ....................................
PUU -  TR* -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
KUHMO. •• • .................................................... ..
PUU -  TR* -  OF HO OO ...... ................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
P A LT A M O ...........................................................................
PUU -  TR* -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
PU O LANKA....................................................... .. ..................
PUU -  TR* -  OF HOOO.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
R I  ST  I J  ARV.........................................................................
PUU -  TR *  -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E .................
SO TKAM O .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUU -  TR *  -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
SUO M USSALM I.....................................................................
PUU -  T R *  -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
v a a l a ......................................... ..........................................
PUU -  TRX -  OF HOOD.............. ..
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E .................
V U O L IJ O K I ..........................................................................
PUU -  T R *  -  OF HOOD.........................
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................
7 9 . 7  58
2 5 . 8  AL
5 3 .9  17
7 .3  10
2 .7  7
A . 6 3
A O .6 55
I A . 8 A I
2 6 . 0  IA
2 9 . 9  61
2 1 .1  57
8 .8  A
6 .2  19
A . 9 16
1 .3  3
1 .9  6
1 .9  6
2 . 8  6
2 . 8  6
1 7 . 7  A I
1 2 .5  36
5 .2  5
2 3 .3  26
7 .0  20
1 6 . 3 6
3 .7  23
A . 1 IA
A . 6 9
3 .  A 9
3 .1  8
0 .  3 1
8 0 . A 61
2 6 .2  A3
5 4 .2  18
7 .5  11
2 . 9  8
A . 6 3
A I . A  61
1 5 . A A7
2 6 .0  IA
3 0 .3  66
2 1 .5  62
8 .8  A
6 .6  22
5 .3  19
1 .3  3
3 . 0  8
2 . 1 7
1 . 0  1
2 .9  7
2 .9  7
1 8 .8  51
1 3 .6  A6
5 .2  5
2 3 .7  29
7 . A 23
1 6 .3  6
9 .  A 28
A . 8 19
A . 6 9
3 .9  11
3 .2  9
0 .7  2
1 1 . 0  10
1 . 8  2
9 .2  8
9 .8  9
3 .0  A
6 .8  5
A 2 .A  32
I A . 9 13
2 7 .5  19
1 0 . 0  10
3 .1  5
6 .9  5
8 . A 11
3 . 0 6
5 . A 5
2 .9  3
0 . 1 1
2 . 8  2
2 3 . A IA
2 .8  A
2 0 .5  10
A . 7 A
0 .5  1
A . 2 3
1 1 .2  9
1 . 6  2
9 .6  7
A . O A
1 . 8  2
2 .2  2
1 1 . 0  10
1 . 8  2
9 .2  8
9 .8  9
3 .0  A
6 .8  5
A 2 .5  33
1 5 .0  IA
2 7 .5  19
1 0 . 2  11
3 .3  6
6 .9  S
8 . A 11
3 .0  6
5 . A 5
2 .9  3
0 .1  1
2 . 8  2
2 A .8  16
A . 2 6
2 0 .5  10
A . 7 A
0 .5  1
A . 2 3
1 1 .2  9
1 .6  2
9 .6  7
A .O  A
1 .8  2
2 . 2  2
0 .9  A
0 .9  A
0 . 2  2
0 . 2  2
0 . 2  1
0 . 2  l
0 . 2  1
0 . 2  1
3 .1  2
1 .0  1
2 . 1  1
0 .9  1
0 .9  1
0 .1  1
0 .1  l
0 .9  A
0 .9  A
2 . 8  2
2 .0  1
0 .8  1
0 .8  3
0 . 2  2 -
0 . 6  1 -
0 .  A 2 0 . 0  1
0 . 2  1 0 . 0  1
0 . 2  1 -
6 .1  3
3 . 8  2
2 . 3  1
0 . 2  1 1 . A 2
0 . 2  1 0 . 6  1
-  -  0 .9  1
A . 3 A
1 .0  1
3 .3  3
0 . 9  1
0 . 9  1
3 .1  3
2 . 0  1
1. 1 2
0 .0  1
0 .0  1
6 . I  3
3 .8  2
2 .3  1
1 . 8  3
0 . 9  2
0 .9  1
2 1 .8  9
5 .1  6
1 6 .7  3
1 . A 3
1 .  A 3
2 .5  A
0 .6  3
2 . 0 1
A . A 9
1 . 8  8
2 . 6  1
8 .8  18
3 .6  16
5 .1  2
A . 7 6
0 .5  2
A . 2 A
L A P P I -LA P P L A N D  
PUU -  
K I V I  -
TR *  -
STEN
□F W O U D .... 
-  OF STONE.
5 8 3 .1  751 
2 3 5 .6  593 
3 A 7 .5  156
5 9 7 .1  8A8 
2 A 8 .fi 687 
3 A 8 .3  161
9 7 .5  100
8 3 .1  86
I A . 3 IA
1 0 0 .5  109
8 5 .9  9A
I A . 7 15
1 .8  7
1 .8  7
1 .8  7 8 2 .1  A I
1 .8  7 8 .5  B
-  -  7 3 .6  33
9 0 .6  55
1 0 .0  13
8 0 .6  A2
1 1 6 .7  87
2 9 .2  57
8 7 . 5 30
K E M I....................................................................
PUU -  TR* -  OF H O O D .. . ,  
K I V I  -  STEN  -  OF STONE.
T O R N IO -T O R N E A ............................................
PUU -  TR* -  OF H O O D .. . , 
K I V I  -  STEN  -  OF STONE.
R O V A N IE M I....................................................... .
PUU -  T R *  -  OF H O O D ...  
K I V I  -  STEN  -  OF STONE
1 2 0 .0  73
2 3 .8  37
9 6 .2  36
3 3 . A 3A
9 . 0  23
2 A . A 11
1 A 6 .D  53
8 .8  16
1 3 7 .1  37
1 2 1 .7  85
2 5 .6  A 9
9 6 .2  36
3 3 . 5 35
9 . 1 2A
2 A .A  11
1 A 8 .5 67
1 1 .3  30
1 3 7 .1  37
A . 3 8
5 .1  3
6 . 1 3
2 2 .6  9
6 . 1 2
1 6 .7  7
5 .0  10
5 .0  10
9 .1  6
9 .1  6
2 3 .3  11
6 .1  3
1 7 .2  6
A I . 7 8
0 .7  1
A I .O  7
2 . 1  2
2 . 1  2
3 1 .7  16
0 .9  2
3 0 .9  IA
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o ff e n t lig a  b y g g n a d e r  
O th e r  o f f i c ia l  b u ild in g s
M uut r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
N v ty g g n a d e r  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
> jew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n ad er 
New b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er  
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
H y b y g g n a d e r  
New  b u ild in g s
U u d is ra k e n  
s e t  j a  l a a je  
n u k s e t  
N y by gg n ad  
t illb y g g n a d  
N ew  b u ild i 
an d  e x te n s
n u k -
n -
r  o c h
g s
o n s
1 0 0 0  m 3
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3 L uku
A n tal
N u m ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N um ber
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
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56 8 2 .9 4 9 1 .8 6 1 2 .4 2 3 5 . 6 11 4 0 .1 13 5 2 .8 540 5 7 .0 581 1 1 1 9 .2 135 7 1 1 6 3 .9 1523
29*5 35 0 .3 1 0 .3 1 _ - - - 1 2 .4 4 1 2 .4 4 4 8 .5 533 5 1 .« 570 4 7 8 .5 1148 4 9 8 .2 1290
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39 0 17 6 1 .5 1 6 6 . 8 2 _ _ 2 .9 1 8 .0 4 1 2 .4 5 7 .1 39 8 .2 46 6 5 5 .3 261 6 8 9 .  1 331
1 S .0  
2 1 . 0
10 _ _ _ _ 0 .8 1 0 . 8 1 3 .6 35 4 .3 41 1 6 8 .3 178 1 7 6 .4 217
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0 . 2 2 _ _ _ _ _ _ _ 4 .1 2 4 .  1 2 1 1 .4 134 1 1 .7 138 4 9 .8 206 5 2 .2 229_ _ _ _ 9 .5 i _ _ - - 0 .8 2 0 .8 2 1 4 .9 9 2 4 .7 11
1*9 ç _ _ _ _ _ _ 0 .1 1 0 .7 10 0 .9 12 1 6 .1 35 1 7 .9 42
1*4 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .  7 9 0 .9 11 8 .2 24 8 .6 29
0* 5 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 1 7 .9 11 9 .3 13
0*2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .7 6 0 .7 6 4 .2 16 4 .2 16
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2 .  ( J a t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
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U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  och  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n ad er 
New  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n ad er 
New b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k se t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d isra k cn n u k -
N y by gg nad er 
New b u ild in g s
1000 m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n tal
N u m b er
1000 m3 L uku
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n tal
N u m ber
1000  m3 L uk u
A n tal
N u m b er
1000 m3 L uku
A n ta l
N u m ber
1000 m3
A n ta l
N u m ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 Luku
A n tal
N u m ber
U U S IM A A -N Y LA N C ............................................ 176 7 2 9 4 0 .2 2161 4 8 .0 33 5 4 .1 39 3 5 .1 47 4 2 .4 72 5 9 6 .5 133 9 0 7 .0 194 5 3 6 .3 144
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 813 4 7 6 .0 1147 2 5 .6 2 2 2 6 .9 24 2 2 . 8 31 2 7 .1 46 4 2 .8 28 4 9 .8 38 7 5 .1 87
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 954 2 4 6 4 .2 101 4 2 2 .4 1 1 2 7 .2 15 1 2 .3 16 1 5 .3 26 5 5 3 .7 Ï0 5 8 5 7 .2 156 4 6 3 .2 57
H E L S I N K I - H E I S I  N G FC R S...................... .. 2 79 1 1 0 9 .7 326 _ _ _ 0 .4 1 0 .4 1 1 6 5 .9 30 3 0 5 .0 46 3 7 2 .9 31
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 49 4 9 .0 75 - - - - - - - - 1 3 .3 1 0 1 5 .0 1 1 3 1 .0 13
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 2 30 1 0 6 0 .7 251 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 1 7 2 .6 2 0 2 9 0 .0 35 3 4 1 .9 18
HANKO-HANGO.................................................... 29 1 3 .2 42 - - - - - - - - 5 .5 5 5 .8 6 2 .9 2
PUU -  TR* -  OF H O O D .. . . ................. 1 0 . 8 27 1 1 . 8 39 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 2 1 .3 3 - - - - - - - - 5 .5 5 5 .8 6 2 .9 2
L O V I I S A - L C V I S A ............................................ 1 1 2 0 . 2 1 1 - - - - - - - - 1 0 .4 2 1 0 .4 2 3 .2 4
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 6 3 .5 6 - - - - - - - - - - - - 2 . 1 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................  1 6 .6 5 1 6 .8 5 - - - - - - - - 1 0 .4 2 1 0 .4 2 1 . 1 1
P 0 R V 0 C -8 Q R G 1 .................................................. 63 1 3 3 .7 70 - - - - - - - - 0 . 1 1 7 .0 5 3 .2 5
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . ................. 1 2 . 8 24 1 4 .0 31 - - - - - - - - - - 0 . 6 1 1 . 0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 39 1 1 9 .7 39 - - - - - - - - 0 . 1 1 6 .4 4 2 . 2 3
TAMMI S A A R I- E K E N * S .................................... 7 1 5 .8 1 1 - - - - - - - - 8 .4 2 8 . 6 3 1 3 .0 3
PUU -  TR* -  OF H O D D . . . . ................  2 . 0 4 2 . 1 7 - - - - - - - - - - - - 0 .9 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................  1 3 . A 3 1 3 .7 4 - - - - - - - - 8 .4 2 8 . 6 3 1 2 . 1 1
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E ...................................... 63 9 1 .3 80 - - - - - - - - 3 7 .4 9 S 6 . 3 1 1 1 3 .fi 6
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 32 2 7 .8 46 - - - - - - - 1 2 . 1 2 1 3 .2 3 1 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 31 6 3 .5 34 - - - - - - - - 2 5 .3 7 4 3 .2 8 1 1 . 6 5
J Ä R V E N P Ä * ......................................................... 51 4 6 .4 61 - - - - - - - - 1 1 . 2 3 1 2 .7 4 - -
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . ................. 1 2 . 6 29 1 4 .0 39 - - - - - - _ - _ - - - - .
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E.................. 3 2 .4 2 2 3 2 .4 2 2 - - - - - - - 1 1 . 2 3 1 2 .7 4 - _
K A R J A A -K  AR I S ............................ .................... 15 1 5 .7 15 - - - - - - - - 5 .0 1 5 .0 1 4 .4 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . ................  5 .4 1 0 5 .4 1 0 - - - - - - - - - - - - 4 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 5 1 0 .4 5 - - - - - - - - 5 .0 1 5 .0 1 - -
K A R K K IL A ............................................................ 2 2 1 4 .8 23 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 7 .5 1 7 .5 1 1 . 0 2
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 16 7 .7 17 - - - - 0 .5 1 O .S 1 - - - - 0 . 1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 6 7 .1 6 - - - - - - - - 7 .5 1 7 .5 1 0 . 8 1
K A U N IA J N E N - G R A N K U L L A . .. . ................. 24 4 9 .6 27 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  C F  H O O D .. . . ................. 1 3 .0 1 0 1 3 .5 13 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E.................. 3 6 .1 14 3 6 .1 14 - - - - - - - - - - _ _ - -
K E R A V A -K E R V O ............................................. .. 41 5 5 .5 49 - - - - - - • - 9 .5 3 1 6 .5 5 2 9 .6 5
PUU -  T R *  -  OF H O O D .. . . 23 1 0 . 6 29 - - - - - - - - 1 .5 1 1 .5 1 0 . 2 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E.................. 4 4 .6 18 4 4 .9 2 0 - - - - - - - 8 . 1 2 1 7 .0 4 2 9 .4 3
L O H JA - L O J O ....................................................... 29 4 6 .5 36 - - - - - - - - 2 .9 l 8 .3 2 0 . 0 2
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . ............... 6 . 1 1 1 7 .3 18 - - - - - - - - - - - - 0 . 0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 18 3 9 .1 18 - - - - - - - - 2 .9 1 8 .3 2 - -
E S P 0 0 - E S 8 0 ....................................................... 114 2 8 9 .9 142 - - - - - - 1 .5 2 8 1 .5 1 2 9 0 .7 13 1 8 .6 8
PUU -  TR *  -  OF H O O O .. • . 41 2 5 .8 65 - - - - - - 0 . 2 1 0 . 1 1 0 . 1 1 1 4 .9 7
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 73 2 6 4 .1 77 - - - - - - 1 .3 1 8 1 .4 1 1 9 0 .7 1 2 3 .6 1
A S K O L A .................................................................. 7 3 .6 14 4 .0 2 4 . 0 2 0 . 6 1 0 . 6 1 - - 1 . 6 1 _ -
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 4 2 . 0 1 1 2 .5 1 2 .5 1 0 . 6 1 0 . 6 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. 3 1 . 6 3 1 .5 1 1 .5 1 - - - - - - 1 . 6 1 - -
BROMARV......................... ..................................... 6 2 . 6 1 1 ■ - - - - - - - - - - - - 0 .3 2
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . ................. 2 . 0 6 2 . 6 1 1 - - - - - - - - - - - - 0 .3 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E. - - - - - - - - - - - _ _ _ - _ -
H E L S IN G IN  M L K - H E L S I N G E . . . . ........... 579 7 3 9 .0 658 o . a 1 o . a 1 0 .9 2 1 . 1 3 1 1 8 -9 30 2 2 3 .2 45 4 8 .5 27
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 2 40 1 2 6 .6 301 0 . 6 1 0 . 8 l - - 0 . 2 1 6 .4 3 6 . 8 4 8 . 1  ' 1 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E. 3 39 6 1 2 .4 357 - - - - 0 .9 2 0 .9 2 1 1 2 .5 27 2 1 6 .5 41 4 0 .4 15
H YV IN KÄ Ä N  M LK-H YV IN G E L K ................ 38 2 2 . 0 48 1 1 .5 3 1 5 .4 4 2 . 2 3 2 . 2 4 0 . 8 1 7 .7 2 0 .3 1 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 17 8 . 8 25 0 .3 1 0 .3 l 0 .9 2 0 .9 2 - - - - 0 .3 1 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO NE. 2 1 1 3 .2 23 1 1 . 1 2 1 5 .0 3 1 . 2 1 1 .3 2 0 . 8 1 7 .7 2 _ -
IN K O O -IN G A .................................................... .. 17 7 .1 25 1 . 1 1 1 . 1 l 3 .6 5 4 .8 1 0 0 . 1 1 2 . 6 2 0 . 1 1
PUU -  TR *  -  OF H O O O ... . 14 5 .4 2 2 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 8 2 2 . 2 5 0 . 1 1 2 . 6 2 0 . 1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE. 3 1 .7 3 - - - - 1 . 8 3 2 . 6 5 - - - - - -
KA R JA A N  M L K -K A K IS  L K . . . . . . . . . . . 5 4 .3 7 0 .5 1 0 .5 1 1 .5 1 1 .5 1 0 . 8 1 0 . 6 1 1 0 . 8 5
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 3 2 . 2 5 0 .5 1 0 .5 1 1 .5 1 1 .5 1 0 . 8 1 0 . 8 1 0 . 2 4
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE.................. 2 . 1 2 2 . 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 0 . 6 1
K A R J A L O H J A - K A R I S L C J O . . . . . ............. 1 0 . 2 1 2 . 0 2 2 . 0 2 0 . 6 2 0 . 6 2 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 2 2
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 1 0 . 2 1 0 .7 1 0 .7 1 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - 0 . 2 2
K I V I  -  STEN  -  OF STONE. - - - 1 .3 1 1 .3 1 0 .4 1 0 .4 1 0 . 1 1 0 . 1 1 - -
K IR K K C N U M M I-K Y R K S L A T T .............. .. 39 4 3 .4 47 4 .9 1 4 .9 1 1 . 6 3 1 . 6 3 4 0 .0 3 4 0 . 3 4 1 . 1 4
PUU -  TR *  -  OF H O O O ... . 19 9 .2 27 4 .9 1 4 .9 1 0 .4 1 0 .4 1 - - 0 .3 1 0 .7 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE, 2 0 3 4 .2 2 0 - - - - 1 .3 2 1 .3 2 4 0 .0 3 4 0 .0 3 0 .3 2
L A P IN J A R V I- L A P P T R A S K ......................... . 1 0 . 6 4 - - - - 2 .7 3 2 .7 3 - - - - 2 .9 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . , ................. 0 .4 1 0 . 6 3 - - - - 2 .7 3 2 .7 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE. - 0 . 0 1 - - - - - - - - - - - - 2 .9 1
L I L J E N D A L ....................................................... . 4 4 .8 7 - - - - l . o 1 1 .5 3 - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF H O O D .. . . 1 0 .7 4 - - - - 1 . 0 1 1 .4 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE.................. 4 .2 3 4 .2 3 - - - - - - 0 . 1 1 - - - - - -
LO H JA N  M LK -LO JO  L K ................................ 59 3 7 .6 6 6 1 . 1 3 1 . 1 3 2 . 0 1 2 . 0 l 3 2 .0 1 3 2 .0 1 3 .6 4
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . , 39 1 8 .8 45 0 . 6 2 0 . 6 2 2 . 0 1 2 . 0 1 - - - - 3 .6 4
K t V I -  STEN  -  OF STO NE, 2 0 1 8 .8 2 1 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 3 2 .0 1 3 2 .0 1 - -
M YRSKYLA-M O RSKOM .................................... . 1 1 . 1 5 - - 0 . 2 1 - - 1 . 1 4 8 . 2 1 8 . 2 2 - -
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . , - 0 . 6 3 - - - - - - 0 . 6 2 - - 0 . 1 1 _ _
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE. 1 0 .5 2 - - 0 . 2 1 - - 0 .3 2 8 . 2 1 8 . 2 1 - -
M ÄNTSÄLÄ.................................... .. .................. . 2 1 2 0 . 6 32 1 . 6 2 3 .1 4 3 .4 4 4 .4 7 0 . 1 1 0 . 1 2 - -
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . . 13 7 .4 24 0 .5 1 1 . 6 2 3 .4 4 4 .4 6 - - 0 . 0 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE. 8 1 3 .2 8 1 . 1 1 1 .5 2 - - 0 . 0 1 0 . 1 1 0 . 1 1 - -
NUMMI.................................................................. . 1 1 6 . 2 18 - - 0 . 2 1 0 . 8 1 0 . 8 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . . 8 3 .6 15 - - - - 0 . 8 1 0 . 8 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE,................. 2 .5 3 2 .5 3 - - 0 . 2 1 - - - - - - - - - -
N U R M I J Ä R V I . . . . . ........................................ 52 3 5 .3 75 1 .3 2 1 .3 2 5 .4 4 6 .3 8 1 0 .5 2 1 4 .2 4 1 .4 2
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 25 2 0 . 2 46 0 .4 1 0 .4 1 0 .7 1 1 . 6 4 1 .7 1 1 .7 1 0 . 8 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE. 27 1 5 .1 29 0 .9 1 0 .9 1 4 .7 3 4 .7 4 8 . 8 1 1 2 .5 3 0 .7 1
P E R N A JA -P E R N * ......................................... 1 0 . 6 2 - - - - - - - - 0 .7 2 0 .7 2 0 .9 1
PUU -  TR *  -  OF H O O O ... . 1 0 . 6 2 - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STONE.> . . . . . .  - - - - - - - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1 0 .9 1
P O H JA -P O JO ...................... .................. 3 1 . 6 3 - - - - - - - - - - - - 0 . 8 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . ................. 1 . 6 3 1 . 6 3 - - - - - - - - - - - - 0 . 6 1
K I V I  -  STEN  -  OF STONE. - - - - - - - - - - - - - - - - -
P 0 R N A IN E N -8 0 R G N A S » .......................... ... 2 1 . 1 4 - - - - 1 . 2 1 1 .3 2 - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF H O O D .. . . ................. 0 .9 2 1 . 1 4 - - - - 1 . 2 1 1 .3 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE,. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
PORVOON M LK-BO RGA L K ......................... . 31 1 8 .3 51 2 . 8 2 3 .1 3 - - - - 2 .5 6 6 .7 1 1 1 . 0 2
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . . 23 1 1 . 0 41 1 .5 l 1 . 8 2 - - - - 0 .4 2 0 . 8 4 1 . 0 2
K I V I  -  STEN  -  OF STONE. 8 7 .3 1 0 1 .3 1 1 .3 1 - - - - 2 . 0 4 5 .9 7 - -
P U K K IL A .............................................................. 2 2 .9 9 4 .5 3 4 .5 3 2 .5 3 3 .0 4 2 .7 1 2 .7 1 - -
PUU -  TR* -  OF H O O O ... 1 1 .3 8 3 .0 2 3 .0 2 1 . 0 1 1 . 0 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STONE 1 1 .5 1 1 .5 1 1 .5 1 l . S 2 2 . 0 3 2 .7 1 1 - -
P U S U LA ............................................................... 7 9 .5 1 0 - - - - 0 .7 1 0 .7 1 3 .8 1 3 .8 1 0 .3 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D .. . 6 3 .3 9 - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - - _ - 0 .3 1
K I V I  -  ST E N  -  OF STONE .................  6 . 2 1 6 . 2 1 - - - - - - - - 3 .8 1 3 .6 1 - -
P Y H Ä JÄ R V I U L ............................................... . 7 3 .7 13 - _ _ - - - - - 2 . 2 1 3 .4 2 0 . 1 1
PUU -  TR *  -  OF H O O D ... 6 3 .4 1 2 - - - - - - - - - - _ - 0 .  1 1
K I V I  -  ST E N  -  OF STONE,................. 0 .4 l 0 .4 1 - - - - - - - - 2 . 2 1 3 .4 2 - • -
R U O T S IN P Y H TA R -S T R C M F O R S .............. .. 6 4 .9 15 6 .3 2 6 .3 2 0 . 8 1 0 . 8 1 2 .3 1 6 . 6 2 - -
PUU -  TRA -  OF H O O O ... . 4 1 .9 1 1 6 .3 2 6 .3 2 0 . 8 1 0 . 6 1 2 .3 1 2 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE,................. 2 .9 4 2 .9 4 - - - - - - - - - - 4 .4 1 - -
SAM M ATTI.......................................................... . 3 1 .4 5 0 .4 2 0 .4 2 1 . 2 3 1 . 2 3 C.O 1 0 . 0 l - -
PUU -  TRA -  OF H O O O ... . 3 1 .4 5 0 .4 2 0 .4 2 1 . 2 3 1 . 2 3 - - _ - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE, - - - - - - - - - - - 0 . 0 1 0 . 0 1 - -
S IP O O -S IB B O ................................................... 17 8 . 6 27 - _ - - 0 . 1 1 0 . 1 1 2 .4 1 2 .4 1 _ -
PUU -  TR* -  OF H O O D .. . . 1 1 5 .7 2 0 - _ - _ C . l 1 0 . 1 1 2 .4 1 2 .4 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE,..................  2 .8 6 3 .0 7 - - - - - - - - - - _ - - -
S IU N T IO -S J U N O E A ........................................... 3 3 .9 3 - - - - - - - - - - _ - 0 . 6 5
PUU -  TR* -  OF H O O D .. . , - - - - _ - - - - _ _ - - _ _ 0 . 6 5
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E ................... 3 .9  3 3 .9  3 -  -
T a u lu s s a  ilm o ite ttu  lu k u ,  jo k a  p o ik k e a a  ilm o ite ttu je n  o s ie n s a  su m m a sta , on o ik e a .  E r o tu s  johtu u  lu k u je n  p y ö r is t y k s e s t ä .
’ )  I ta b e lle n  a r  de t a i  r i k t i g a ,  som  a w i k e r ,  fr a n  sum m an a v  de r e d o v is a d e  d e la m a .  A w ik e ls e n  b e r o r  p ä  a v ru n d n in g  a v  ta lo n . 
1) D is c r e p a n c ie s  betw een an ite m  in  the  ta b le  an d  the summa o f i t s  p a r ts  a r e  due to ro u n d in g  o f f ig u r e s .
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o ffe n t lig a  b y g g n a d e r  
O th e r  o f f i c ia l  b u ild in g s
M uut r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
Uudi s r a k  ennu k - 
s e t  ja  l a a je n ­
n u k se t
ïly b y g g n a d e r  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N jrb y g g n a d e r  
New b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
Uudi s  r a k  ennu k - 
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d er  
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is ra k c n n u k -
N y b y g g n ad er 
New  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New  bu ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k c n n u k -
N y b y g g n ad er 
New b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1000 m3 L u k u  
A n ta l 
N u m ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 Luku
A n tal
N u m ber
1000 m3 L uku
A n ta l
N u m ber
1000 m3
A n ta l
N u m b er
1000 m3 Luku
A n ta l
N u m ber
5 6 7 .5 189 1 7 6 .2 23 1 9 9 .6 28 6 7 .5 2 6 6 .4 3 3 1 6 .0 72 3 2 4 .3 80 1 7 5 .3 1477 1 9 9 .5 1664 4 8 2 6 .2 3698 5 3 2 3 .0 4 4 3 0
8 3 .0 1 1 2 1 0 .9 1 1 1 1 . 1 1 2 _ - - - 3 1 .1 30 3 4 .3 35 1 3 4 .6 1419 1 5 0 .9 1583 7 6 8 .2 2441 6 6 0 .0 2997
5 0 3 .7 77 1 6 5 .3 1 2 1 8 8 .4 16 6 7 .5 2 6 6 .4 3 2 8 7 .0 42 2 8 9 .9 45 4 C .7 58 4 8 .6 81 4 C 5 8 . 1 1257 4 4 6 3 .0 1433
4 0 0 .4 38 3 9 .1 8 5 1 .6 1 0 _ _ _ 1 1 C . 4 17 1 1 3 .6 19 8 . 0 30 1 5 .2 44 1 8 1 0 .8 396 1 9 9 5 .6 4 64
3 1 .3 14 2 . 8 5 2 . 8 5 _ _ _ 2 . 6 2 3 .6 3 2 . 6 2 0 3 .8 28 9 4 .4 99 1 0 5 .4 136
3 6 9 .1 24 3 6 .3 3 4 8 .8 5 _ _ _ _ 1 0 7 .9 15 1 1 0 . 0 16 5 .4 1 0 1 1 .4 16 1 7 1 6 .5 297 1 8 9 0 .4 348
4 .5 4 _ _ _ _ 0 .9 1 C .5 1 0 .5 1 0 .3 6 0 .5 9 2 0 . 6 43 2 5 .3 63
1 . 2 1
_ _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 0 . 2 5 0 .4 8 1 1 . 2 33 1 4 .0 49
3 .4 3 _ _ _ _ _ 0 .9 1 _ _ - - C .C l 0 . 0 1 9 .4 1 0 1 1 .3 14
4 .3 6 _ _ _ 1 . 8 1 1 . 8 1 1 . 2 6 1 . 2 6 3 6 .8 24 3 7 .9 26
3 .2 5 _ _ _ _ _ _ _ i . e 1 1 . 8 1 0 . 2 2 0 . 2 2 7 .5 1 2 9 .7 14
1 . 1 1
_ _ _ _ _ _ •_ _ - l . C 4 1 . 0 4 2 9 .3 1 2 2 9 .3 1 2
3 .5 7 _ _ _ 6 5 .3 1 6 5 .3 1 C . 6 1 0 . 6 1 1 . 0 2 1 . 1 4 2 0 2 .5 73 2 1 1 . 2 8 8
1 .4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 2 3 1 3 .8 27 1 6 .2 39
2 . 2 3 _ _ _ _ 6 5 .3 1 6 5 .3 1 0 . 6 1 0 . 6 1 0 .9 1 0 .9 1 1 8 8 .7 46 1 9 5 .1 49
1 3 .0 3 _ _ _ _ _ _ . - - - - - - 3 6 .7 1 2 3 7 .« 17
0 .9 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - — - - - - 2 .9 6 3 .0 9
1 2 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 3 3 .9 6 3 4 .4 8
1 4 . 5 <5 _ _ _ _ _ _ _ 9 .2 1 9 .2 1 1 .5 9 1 . 8 13 1 4 9 . e 8 8 1 7 3 .2 114
1 .5 2 _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .3 8 1 . 6 1 2 4 0 .8 43 4 4 .1 63
1 3 .0 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 9 .2 1 9 .2 1 0 . 2 1 0 . 2 1 1 0 9 .C 45 1 2 9 .1 51
0 .7 2 1 3 .3 1 1 3 .3 1 _ _ _ _ 9 .9 1 9 .9 1 1 .4 9 1 . 8 1 2 s o .  e 65 6 4 .9 81
0 .7 2 _ _ _ 0 .7 6 1 . 1 9 1 3 .3 35 1 5 .8 50
1 3 .3 1 1 3 .3 1 _ _ _ 9 .9 1 9 .9 1 0 .7 3 0 .7 3 6 7 .5 30 6 9 .0 31
4 . 4 1 _ - _ - 0 . 6 2 1 . 2 3 - - - - 2 5 .8 19 2 6 .3 2 0
4 .4 1 _ _ _ _ _ _ _ 0 . 6 2 0 . 6 2 - - - - 1 0 .4 13 1 0 .4 13_ _ _ _ _ _ _ - 0 . 6 1 - - - - 1 5 .4 6 1 6 .0 7
i . o 2 _ _ _ _ _ _ 1 . 2 1 1 . 2 1 0 .3 4 0 .3 4 2 5 .2 31 2 5 .2 32
0 . 1 ' 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .3 4 0 .3 4 8 . 6 2 2 6 . 6 23
0 . 8 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . 2 1 1 . 2 1 - - - - 1 6 .6 9 1 6 .6 9
0 . 1 1 _ _ 4 .4 1 _ _ _ _ 5 .9 2 5 .9 2 - - - - 5 5 .0 26 6 0 .0 31
o . i
*
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 1 3 .0 1 0 1 3 .6 14
_ 4 .4 1 _ _ _ _ 5 .9 2 5 .9 2 - - - - 4 2 .1 16 4 6 .5 17
3 1 .2 _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 2 1 0 .4 3 9 3 .5 50 1 0 5 .5 63
0 .  2 2 _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 2 1 0 .4 3 1 1 .5 27 1 2 . 6 35
3 1 .0 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 6 2 .0 23 9 2 .9 28
0 . 2 3 _ _ 6 . 2 1 _ _ _ _ _ _ - - 2 .4 8 3 .0 1 2 5 0 .5 40 6 4 .2 54
0 .  0 2 _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 5 1 .3 8 6 .  9 18 8 .7 28
0 .  2 1 _ _ 6 . 2 1 _ _ _ _ _ _ _ - 1 .7 3 1 .7 4 4 3 .7 2 2 5 5 .5 26
1 9 .1 9 2 4 .5 2 2 4 .5 2 2 . 2 1 2 . 2 1 3 5 .9 6 3 5 .9 8 5 .4 41 6 .3 52 4 5 3 .1 186 4 7 0 .1 2 29
1 4 . 9 7 1 .5 1 1 .5 1 _ 0 .5 2 O .S 2 4 .3 39 5 .0 49 4 3 .6 91 4 7 . 9 126
4 .1 2 2 3 .0 1 2 3 .0 1 2 . 2 1 2 . 2 1 3 5 .5 6 3 5 .5 6 1 . 2 2 1 .4 3 4 0 9 .5 95 4 2 2 .2 103_ _ _ _ _ - - - - 0 . 2 3 0 . 2 3 7 .6 13 1 0 . 0 2 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 2 3 0 . 2 3 4 .5 9 5 .4 16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 3 . 1 4 4 .6 5
0 3 2 _ _ _ _ _ _ - _ - - 5 .1 56 5 .4 59 7 .4 64 8 . 2 72
0 .3 2 _ _ _ _ _ _ _ - - - - 5 .1 56 5 .4 59 7 .4 64 8 . 2 72_ _ _
S 8 .3 39 3 7 .2 4 3 7 .4 5 _ - _ _ 1 1 1 .9 1 0 1 1 2 .3 1 2 2 6 .3 119 2 9 .1 154 1 0 6 9 .8 772 1 2 0 1 .3 917
9 .9 18 3 .5 2 3 .7 3 _ _ _ - 1 6 .8 4 1 8 .9 5 1 0 .4 106 1 2 .5 135 1 6 5 .2 368 1 7 9 .4 468
4 8 .4 2 1 3 3 .7 2 3 3 .7 2 _ - _ - 9 3 .1 6 9 3 .4 7 1 5 .9 13 1 6 .6 19 9 0 4 .6 404 1 0 2 1 .9 4 49
1 . 0 13 _ _ _ - 2 . 1 3 2 . 1 3 4 .1 28 4 .5 34 4 0 .8 87 5 4 .8 108
1 . 0 13 _ _ _ _ _ _ _ - 2 . 1 3 2 . 1 3 2 .7 26 3 .1 32 1 3 .8 60 1 6 .3 76_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .4 2 1 .4 2 2 6 .9 27 3 8 .5 32
0 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .1 2 3 .1 2 1 5 .4 161 1 6 .3 174 2 9 .5 188 3 5 .0 215
0 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 1 5 .4 161 1 6 .1 171 2 3 .0 181 2 7 .5 2 03_ _ _ _ _ _ _ _ 3 .0 1 3 .0 1 - - 0 . 2 3 6 .5 7 7 .5 1 2
1 0 . 8 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .7 34 4 .2 36 2 0 .5 47 2 2 . 2 51
0 . 2 4 _ _ _ _ _ - - - _ - - - 2 .7 34 4 .2 36 7 .9 44 9 .5 48
1 0 . 6 1 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - - - - - - 1 2 . 6 3 1 2 . 6 3
0 . 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 4 .3 52 4 .3 53 7 .3 60 7 .4 61
0 . 2 2 _ _ - - - - - - - - 4 .3 52 4 .3 53 5 .6 57 5 .6 58_ — _ - — -» — 1 . 8 3 1 . 8 3
1 . 1 4 2 5 .6 2 2 5 .6 2 _ _ _ _ _ - - 7 .3 77 7 .7 84 1 2 2 . 2 129 1 2 4 .5 145
0 .7 2 - _ _ - - - - - 7 .2 76 7 .7 83 2 0 .9 99 2 3 .1 115
0 .3 2 2 5 .6 2 2 5 .6 2 - - - - - - - - 0 .  1 1 0 . 1 1 1 0 1 .4 30 1 0 1 .4 30
2 .9 1 _ _ _ - - _ _ _ - - - 0 .7 6 0 .7 6 6 . 6 1 1 6 .9 14_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .7 6 0 .7 6 3 .6 1 0 4 .1 1 2
2 .9 .1 _ _ - - - - - - - - - - - - 2 .9 1 2 .9 2_ _ _ _ _ _ _ — — — — — 0 . 1 2 S • 4 5 6 .4 1 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 1 2 1 .3 2 2 . 2 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 4 .2 3 4 .3 4
3 .6 1 3 .2 1 1 3 .2 1 _ _ _ - _ - - - 7 .2 67 7 .3 70 9 5 .5 136 9 6 .8 146
3 .6 4 - - _ - - - - - 7 .2 67 7 .3 70 3 1 .3 113 3 2 .3 1 2 2
1 3 .2 1 1 3 .2 1 _ _ _ _ - _ - - - - - - 6 4 .3 23 6 4 .5 24
0 .  8 1 _ _ _ _ 0 . 2 4 0 .9 5 1 . 2 13 1 . 8 14 1 0 . 1 19 1 4 .1 32
0 . 8 1 _ _ _ - _ _ 0 . 1 3 0 .7 4 1 . 2 13 1 . 8 14 1 .3 16 4 .7 25_ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - 8 . 8 3 9 .4 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 . 6 3 8 . 6 3 2 .4 25 3 .4 28 3 4 .6 56 4 0 .2 76
_ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .5 1 0 .5 l 2 .3 24 3 .3 27 1 2 . 2 43 1 7 .2 61
_ _ _ _ _ _ _ _ 8 . 1 2 8 . 1 2 0 . 1 1 0 . 1 1 2 2 . 6 13 2 3 .0 15
0 .4 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .9 2 1 2 .3 24 8 . 1 33 9 .8 45
0 .4 1 _ _ _ _ _ _ _ -  „ - - - 1 .9 2 1 2 .3 23 5 .5 30 7 .0 40_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 1 1 2 .5 3 2 . 8 5
1 .4 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . 0 1 1 . 0 1 2 . 6 27 3 .5 36 5 4 .3 90 6 3 .1 128
0 . 8 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .3 26 3 .0 34 2 3 .4 55 2 7 .7 87
0 .7 1 _ _ _ _ _ _ - 1 . 0 1 1 . 0 1 0 .3 1 0 .4 2 3 1 .0 35 3 5 .4 41
0 .9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .7 17 2 . 1 2 2 3 .8 2 1 4 .3 27_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 1 .7 17 1 .9 2 1 2 .4 19 2 . 8 2 4
0 .9 1 _ _ _ _ - _ _ _ - - - - - - 0 . 2 1 1 .4 2 1 .5 3
0 .9 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 1 1 0 .  1 1  . 2 .5 5 2 . 6 6
0 .9 2 _ _ _ _ - - _ - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 2 .5 5 2 . 6 6
_ _ _ - - _ _ - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ — 0 .9 14 1 . 0 16 3 .0 17 3 .5 2 2
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .9 14 1 . 0 16 3 .C 17 3 .5 2 2
_ _ _ - - _ - - - - - - - - - - - - -
1 . 6 4 1 . 2 1 1 . 2 1 - - - - 4 .2 1 4 .7 2 1 5 .1 160 1 6 .9 164 4 2 .5 203 5 2 .5 256
1 . 2 3 1 . 2 1 1 . 2 1 _ _ _ _ _ - 0 .5 1 1 4 .7 158 1 6 .  1 179 2 7 . 5 187 3 2 .6 231
0 .4 1 _ - _ _ 4 .2 1 4 .2 1 0 .4 2 0 .9 5 1 5 .0 16 1 9 .9 25_ _ - - - - 0 .3 5 1 . 2 6 l . C 3 1 .5 5 1 3 .3 17 1 5 .8 28
_ _ _ _ _ _ - - _ - 0 . 2 4 1 . 0 S 0 .3 2 0 . 8 4 5 .3 1 C 7 .2 2 0
_ _ _ _ _ - - _ - 0 . 2 1 0 . 2 1 0 .7 l 0 .7 1 8 .  1 7 8 . 6 8
0 .3 1 1 .5 1 1 .5 1 - - - - - - - - 6 . 1 59 6 . 1 59 2 1 .3 70 2 1 .9 73
0 .3 1 1.. 5 l 1 .5 1 - - - - - - - - 6 . 1 59 6 . 1 59 1 1 .4 6 8 1 1 .9 71_ - - _ - - - - - - - - - 1 0 . C 2 1 0 . 0 2
0 . 1 1 _ _ _ - - - - - C . 6 1 0 . 8 1 3 .  1 27 3 .3 31 9 .2 37 1 1 .3 48
0 . 1 1 _ _ _ _ - - - - 0 . 8 1 0 . 8 l 2 .7 26 2 .9 30 6 . 2 34 7 .1 44_ _ _ _ - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 3 .C 3 4 .2 4
_ _ _ _ _ - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 3 .7 49 3 .8 51 1 7 .3 62 2 2 .4 72
_ _ _ _ - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 3 .7 49 3 . 8 51 1 4 .4 58 1 5 .1 67
_ _ _ _ _ - - - _ -  , - - - - - - - - 2 .9 4 7 .3 5
_ 0 .4 1 0 .4 1 - - _ - 1 . 0 1 1 . 0 1 7 .7 97 7 . 8 98 1 2 . 0 108 1 2 .3 1 1 1
_ _ 0 .4 1 0 .4 1 - - _ - 1 . 0 1 1 . 0 1 7 .2 8 6 7 .2 89 1 1 .4 98 1 1 . 6 1 0 1_ - - _ _ - - - - 0 . 6 9 0 . 6 9 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0
_ _ _ _ _ - - _ - 0 . 6 1 0 . 6 1 5 .6 53 6 . 0 59 1 5 .6 73 1 7 .7 89
_ _ _ _ _ _ - - _ - 0 . 6 1 0 . 6 1 5 .6 53 6 . 0 59 1 2 .7 67 1 4 .7 82
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - 2 . 8 6 3 .0 7
0 . 6 5 _ _ _ _ - _ _ S .B 1 5 .8 1 0 . 1 1 0 . 1 1 1 0 .4 1 0 1 0 .4 1 0
0 . 6 5 _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .  1 1 0 .  1 1 0 . 6 6 0 . 6 6_ - - - - - - - 5 .6 1 5 .8 1 - - - - 9 .6 4 9 .8 4
54
3 .  ( J a t k . )  -  ( F o n s . )  -  (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d c r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  eko n o m io b v gg n ad cr 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d t is tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A rfa rs b y g g n a d e r 
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
se t se t ja  la a je n - se t s e t  ja  la je n - se t se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - Cftl
1 ¡ k is io . i lu c  ja  k u n ta N v b v e c n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N v b v p c n a d c r nu kset N v b y g g n a d e r n u kset 'Jyb yg g n a d e r
s r . i t i s i i s k  r e g io n  och  kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v e a n a d e r och New b u ild in g s N v b v c p n a d e r och
S t a t is t ic a l  re g io n  an d  commune tillb v g g n a d e r t i llb y g g n a d e r ti llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e xte n sio n s and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 1 >iVn 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N um b er N u m b er Num ber N um b er N um b er Num ber N um b er Num ber
SN A PP ERTU N A .................................................... 1 .3 4 1 .3 4 1 .4 2 1 .4 2 1 .0 2
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 0 .8 3 o . e 3 0 .4 1 0 .4 1 - - _ _ _ _ - _ 1 .0 2
K I V I  -  STEN  OF STO N E................. 0 .4 1 0 .4 1 1 .0 1 1 .0 1 - - - _ - _ _ _ _ _
TAMMI SÄÄREN M LK -EK EN A S L K .............................. 8 .5 19 8 . 5 19 3 .1 2 3 .1 2 0 .7 1 0 .7 1 _ _ - - 0 .6 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 7 .5 17 7 .5 17 0 .7 1 - 0 .7 1 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 0 .6 1
K I V I  -  STEN  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 2 .3 1 2 .3 1 - - _ _ _ _ _ _ _ _
T E N H O LA -T E N A LA .............. ..................................... .. 2 .1 5 2 .1 6 0 .  1 1 0 .1 1 0 .6 2 0 .9 3 0 .1 1 0 .1 _ _
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 2 .1 5 2 .1 6 0 .1 1 0 .  1 1 0 .4 1 0 .7 2 _ - _ _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .1 1 0 .1 1 _ _
T U U S U L A -T U S B Y .............................................................. 1 4 .9 27 1 6 .9 36 0 .7 1 0 .7 1 0 .4 1 0 .4 1 1 .4 2 1 2 .2 4 2 .3 2
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 9 .8 22 1 1 .6 31 0 .7 1 0 .7 1 0 .4 1 0 .4 1 _ _ - - 0 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 . 1 5 5 .1 5 - - - - - - - - 1 .4 2 1 2 .2 4 1 .9 1
V I H T I .................................................................................... 2 3 .7 39 2 4 .2 43 - - - - - - - - 1 .7 4 1 .7 4 - -
PUU -  TR* -  OF WOOO......................... 2 0 .8 33 2 1 .2 37 - - - - - - - 1 .5 3 1 .5 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .9 6 2 .9 6 - “ " ■ ■ 0 .2 1 0 .2 1 * •
V A R S IN A ! S -S U O M I-E G E N T L IG A  F I N L A N D . . . . 1 0 6 6 .2 775 1 1 1 0 .2 1024 8 0 .4 87 9 6 .0 113 9 9 .2 136 1 2 6 .8 194 3 6 8 .8 68 4 6 4 .3 101 1 1 4 .3
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 2 4 9 .5 500 2 8 2 .1 729 5 1 .9 70 5 8 .5 85 7 2 .4 117 9 7 .3 169 3 3 .5 27 5 7 .7 40 4 9 .6 88
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 1 8 .7 275 8 2B .O 295 2 8 .5 17 3 7 .4 28 2 6 .8 19 2 9 .5 2S 3 3 5 .4 41 4 0 6 .5 61 6 4 .7 29
TU RKU -A B O ......................................................................... 5 5 3 .2 137 5 6 3 .3 170 _ _ _ _ 1 3 .5 5 1 3 .5 5 7 5 .5 14 1 3 9 .7 26 5 4 .9 25
PUU -  TR *  -  OF W O O D .. . . . ............ 2 7 .6 40 3 1 .5 67 - - - - - _ _ _ 1 2 .4 3 2 5 .6 5 3 0 .3 10
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 2 5 .6 97 5 3 1 .8 103 - - - - 1 3 .5 5 1 3 .5 5 6 3 .1 11 1 1 3 .9 21 2 4 .7 15
N A A N T A LI-N A O E N D A L.................................................... 4 0 .1 35 4 1 .7 43 - - - - 1 .4 2 1 .4 2 1 1 8 .8 4 1 1 8 .8 4 _ _
PUU -  TR* OF WOOD.................... .. 1 1 .5 23 1 3 .1 31 - - - - 1 .4 2 1 .4 2 _ - _ _ _ •
K I V I  STEN  OF STO N E................. 2 8 .5 12 2 8 .5 12 - - - - - - - 1 1 8 .8 A 1 1 6 .8 4 _ _
U U S I K A U P U N K I-N Y S T A D ............................................... 2 0 .1 17 2 0 .6 22 - - - - - - - - 8 .9 2 9 .8 3 1 3 .3 2
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 6 .1 12 6 .4 16 - - - - - - - - 4 .7 1 4 .7 1 _ _
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 4 .0 5 1 4 .2 6 - - - - • . _ _
s a l o ....................................................................................... 5 2 .4 44 5 3 .4 48 - - - - - - - - 2 6 .7 A 2 6 .8 5 0 .8
PUU -  TR* OF WOOO......................... 1 9 .8 28 2 0 .8 32 - - - - - - - - _ - _ 0 .8 1
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 2 .6 16 3 2 .6 16 - - - - - - - - 2 6 .7 A 2 6 .8 5 _ _
LO IM A A .................................................................................. 2 1 .8 33 2 3 .4 45 0 .3 1 0 .3 1 1 .7 3 1 .8 4 3 6 .5 3 3 6 .5 3 5 .3
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 1 2 .8 25 1 3 .6 32 0 .3 1 0 .3 1 1 .0 2 1 .0 3 0 .5 1 0 .5 1 5 .3 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .0 6 9 .8 13 - - - - 0 .6 1 0 .8 1 3 5 .9 2 3 5 .9 2 _ _
P A R A IN E N -P A R G A S ....................................................... .. 4 7 .3 47 4 8 .1 54 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 1 .4 5 2 .8 8 2 .4 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 7 .3 34 1 8 . 2 41 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 1 .4 5 1 .8 7 _ _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 9 .9 13 2 9 .9 13 - - - - - - - - - - 1 .0 1 2 .4 1
R A I S 10 -R E S O .................................................................... 5 6 .7 22 5 6 .9 25 - - - - - - - - 4 2 .4 A 4 8 .5 6 - _
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 4 .9 11 S . 2 14 - - - - - - - - - 5 .1 1 _
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 5 1 .8 11 5 1 .8 11 - - - - - - - 4 2 .4 4 4 3 .4 5 _ _
A LA STA R O ............................................................................. 7 .7 6 8 .0 9 0 .9 2 3 .5 5 0 .5 2 1 .2 3 - _ - - - _
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 1 .6 5 1 .9 8 0 .9 2 1 .7 3 0 .5 2 1 .2 3 - - - _ _
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 .1 1 6 .1 1 - - 1 .6 2 - - - - - - - _ _ •
A S K A IN E N - V IL L N A S ....................................................... 1 .9 3 1 .9 3 3 .3 1 3 .3 1 0 .4 2 0 .4 2 0 .3 1 0 .3 1 - _
PUU -  TR *  OF WOOO......................... 1 .9 3 1 .9 3 3 .3 1 3 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 i 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - _
A U R A ............ .. .................. 1 .0 3 1 .0 3 2 .1 2 2 .1 2 0 .7 1 0 .7 2 0 .3 1 0 .3 1 - _
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 0 .6 2 0 .6 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .7 1 0 .7 1 0 .3 1 0 .3 1 - _
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .4 1 0 . 4 1 1 .9 1 1 .9 1 - 0 .1 1 - - - _
O RAGSF J* R D .............................. ..................................... .. 8 .6 18 9 .1 22 - - - - - - - - 1 .4 1 1 4 .0 3 8 .4 3
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 6 .6 18 9 .1 22 - - - - - - - - - - 0 .6 1 0 .1 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - . - - - - - - - - 1 .4 1 1 3 .4 2
H A L IK K O ................................................................................ 1 7 .7 26 1 8 .5 33 0 .2 1 0 .2 1 3 .0 5 6 .7 12 6 .8 3 6 .8 3 1 .6 2
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 3 .4 22 1 4 .1 29 0 .2 1 0 .2 1 2 .9 4 6 .2 10 4 .0 2 4 .0 2 1 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 4 .3 4 4 .3 4 - - - - 0 .1 1 0 .5 2 2 .8 1 2 .8 1 _
H I I TT  I N E N - H I T I  S .......................................................... 0 .1 1 0 .2 2 - - - - - - - - - - - - 0 .6 6
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 0 .1 1 0 .2 2 - - - - - - - - - - 0 .6 6
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - _ _ _
H O U T S K A R I-H O U T S K * R .................................................. 0 .9 3 0 .9 3 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - _ - - _
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 0 .9 3 0 .9 3 0 .5 1 0 .5 1 - - - - _ . - - _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOO......................... _ - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 0 .1 1
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - _ - _ -
K A A R I N A - S : T K A R IN S .................................................. 2 0 .0 29 2 1 .4 37 3 .3 1 3 .3 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 2 0 .6 3 • 2 .6 3
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 0 .9 16 1 2 .3 24 3 .3 1 3 .3 1 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .1
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .0 13 9 .0 13 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .1 1 0 .4 2 2 .5 2
K A L A N T I............* ................................................................ 9 .6 19 1 0 .2 21 1 .9 2 1 .9 2 0 .6 1 1 .0 2 - - - - 1 .4 1
PUU -  TR* -  OF W O O D ...................... 4 .5 11 5 .1 13 0 .8 1 0 .8 1 0 .8 1 1 .0 2 - _ _ _ 1 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .  1 8 5 .1 8 1 .1 1 1 .1 1 - - - - - - _ - -
K A R IN A IN E N ....................................................... .. 3 .8 5 4 .5 10 1 .1 3 1 .1 3 4 .0 6 5 .2 8 0 .5 1 1 .8 3 0 .1 1
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 0 .9 3 1 .5 7 1 .1 3 1 .1 3 4 .0 6 5 .2 7 0 .5 1 0 .8 2 - _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .9 2 3 .1 3 - - - - - - 0 .0 1 - 1 .0 1 0 .1 1
k a r j a l a .............................................................................. - - - 0 .2 1 0 .7 2 1 .2 2 1 .2 2 - - _ _
PUU -  TR *  OF WOOD......................... - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .6 1 0 .6 1 - - - - _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - 0 .6 1 0 .5 1 0 .5 1 - - - - -
KARUN A.................................................................................. - - - - - - - - - - - • - - _ - _
PUU -  TR* -  OF WOOO......................... - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - _
K E M IO -K I MI TO.................................................................. 1 .6 3 1 .6 3 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 0 .5 1 5 .4 1
PUU -  TR* -  OF WOOO......................... 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 . 6 1 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - 0 .5 1 5 .4 1
K I I K A L A ....................................................................... 6 .2 10 6 .5 14 2 .0 3 2 .0 3 0 .8 1 1 .1 3 0 .6 I 0 .6 1 0 .3 1
PUU "  TR *  -  OF WOOD......................... 4 .4 9 4 .7 13 2 .0 3 2 .0 3 0 .8 1 1 .1 3 0 .6 1 0 .6 1 0 .3 l
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .8 1 1 .6 1 - - - - - - - - - - - - -
K IS K O ..................................................................................... 3 .4 5 3 .4 5 - - - - - - 0 .2 1 0 .5 1 2 .6 2 - -
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 1 .7 3 1 .7 3 - - - - - - 0 .2 1 0 .5 1 0 .5 1 -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .7 2 1 .7 2 - - - - - - - - - - 2 .2 1 - -
K O R P P O O - K O R P O .. .. ................................................... 0 .8 4 0 .9 5 - - - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD......................... 0 .8 4 0 .9 5 - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - -
K O S K I T L ............................................................................. 6 .1 5 6 . 7 9 1 .5 4 1 .5 4 3 .5 7 3 .5 7 - 0 .8 1 -
PUU -  TR *  -  OF WOOD.............. 1 .2 4 1 .8 6 1 .5 4 1 .5 4 3 .5 7 3 .5 7 - 0 .8 1 -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .9 1 4 .9 1 - - - - - - - - - - -
K U S T A V 1 - G U S T A V S . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 3 .7 9 4 . 0 11 0 .5 1 0 .5 1 0 .3 2 0 .3 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .4 6
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 3 .1 8 3 .4 10 0 .5 1 0 .5 1 0 .3 2 0 .3 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .4 6
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 . 6 1 - - - - - - - - - -
K U U S J C K I . . . .................................................................... 1 .6 3 1 .7 4 - - - - - - - - 7 .1 1 7 .1 1 0 .8 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 .6 3 1 .7 4 - - - - - - - - - 0 .8
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - 7 .1 1 7 .1 1 - -
L A I T I L A ............................................................................... 1 9 .7 21 2 1 .8 32 7 .5 4 8 .2 6 3 .6 5 5 .3 9 2 .8 2 2 .8 2 0 .1 1
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 7 .8 16 9 .9 27 2 .2 2 2 .5 3 3 .6 S 5 .3 9 1 .8 L 1 .8 1 0 .1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .9 5 1 1 .9 5 5 .3 2 5 .7 3 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 -
LEM U....................................................................................... 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - -
L I E T O .................................................................................... 2 6 .8 31 3 0 .0 37 3 .2 2 4 .4 3 2 .7 3 2 .7 3 0 .1 1 0 .3 2 - -
PUU -  TR *  -  OF W O O D . . . . . . . . . . 9 .6 20 1 0 .9 26 1 .1 1 1 .1 1 2 .7 3 2 .7 3 - 0 .2 1 -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 9 .1 11 1 9 .1 11 2 .1 1 3 .2 2 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 -
LOIM AAN M LK-LC IM A A  L K ................. .. ..................... 9 .3 6 1 1 .7 15 4 .5 8 4 .5 8 4 .2 6 8 .1 14 - - - 0 .8 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 .1 3 2 .0 10 4 .5 8 4 .5 8 4 .2 6 8 .1 14 - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 .2 3 9 .6 5 - - - - - - - - - - - - 0 .8 1
L O K A L A H T I.......................................................................... 2 .4 5 2 .9 9 0 .7 2 0 .7 2 1 .2 2 1 .4 3 - - - - 2 .0 28
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 0 .4 1 0 .9 5 0 .5 1 0 .5 1 1 .2 2 1 .4 3 - - 2 .0 28
K IV I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .0 4 2 .0 4 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - - -
M A R T T IL A ................................. .. ........................................ 1 .2 3 1 .5 6 4 .9 4 4 .9 4 3 .7 A 6 .8 6 - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 0 .4 1 0 .7 4 4 .9 4 4 . 9 4 2 .8 3 4 .9 4 - - . -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .8 2 0 .8 2 - - - - 0 .9 1 1 .9 2 - - - -
MASKU............................................... .................................. .. 8 .5 19 8 .8 22 2 .1 4 2 .  1 4 1 0 .0 6 1 0 .0 6 - - - 0 .0 1
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 5 .2 12 5 .5 15 2 .  1 4 2 .1 4 3 .1 4 3 .1 4 - - - 0 .0 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .2 7 3 .2 7 - - - - 6 .9 2 6 .9 2 - - - -
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t 
O v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t 
O v r ig a  b y g g n a d e r 
O il ie r  b u ild in g s
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
U u d is r a k e n n u k ­
set ja  la a je n ­
n u kset
U u d isr a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U  ud i  s r f lk  ennuk - 
se t ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d isr a k e n n u k ­
set j a  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
set
N v b v e o n a d cr
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r  och 
tiUb3’£ g n a d er 
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New b u ild in g s N y b y g g n a d e r o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and extc-i s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 n 3 |l.uku 
|/intal 
¡Num ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
Num ber
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1 .0 2 C .5 0 .5 1 2 .5 21 2 .5 21 6 .7 30 6 .7 30
1 .0 2 - - - - - - - 0 .5 0 .5 1 2 .5 21 2 .5 21 5 .3 za 5 .3 28
- - — — - - — 1 .4 1 .4 2
0 .6 1 _ - - _ _ - _ - C .5 0 .5 1 4 .5 56 4 .6 57 1 7 .9 80 1 7 .9 61
0 .6 1 - - - - - - - - 0 .5 0 .5 1 4 .5 56 4 .6 57 1 4 .5 77 1 4 .6 70
- - — — - — - — 3 .4 3 .4 3
1 .3 2 9 .9 1 9 .9 1 - - - - - - - 4 .7 54 4 .8 55 1 7 .5 64 1 9 .3 69
0 .7 1 - - - - - - - - - - 4 .7 54 4 .8 55 7 .3 6! 6 .4 65
0 .  7 1 9 .9 1 9 .9 1 - - - - - - - - - - - 1 0 . 3 1 0 .9 4
2 .5 4 1 0 .3 1 1 0 .3 1 - - - 1 .3 1 .3 1 1 0 .7 12 1 0 .9 15 4 1 .9 47 5 5 .2 63
0 .6 3 - - - - - - - - - - 0 .9 10 1 .2 13 1 2 .1 35 1 4 .6 49
1 .9 1 1 0 .3 1 1 0 .3 1 - - - 1 .3 1 .3 1 9 .7 2 9 .7 2 2 9 .  8 12 4 0 .6 14
_ - - - - - ' - - - - - - 4 .8 48 5 .5 53 3 0 .2 91 3 1 .3 100
- - - - - - - - - - - -7 - - 4 .8 48 5 .5 53 2 7 .  1 84 2 8 .2 93
“ “  . ' " " ‘ " “ ” “ ” _ “ ' _ “ 3 .1 3 .1
7
1 3 3 .6 149 1 1 9 .5 9 1 6 8 .6 12 0 .2 1 2 .5 2 1 1 1 .7 33 1 2 1 .9 40 1 8 5 .4 1579 1 9 6 .0  1692 2 1 4 7 .7 2805 2 4 2 1 .8 3327
5 6 .7 1C7 2 .8 2 2 .8 2 - - 6 .5 13 8 .3 17 1 5 4 .0 1544 L 6 2 .5  1649 6 2 0 .1 2361 7 2 6 .0 2798
7 6 .9 42 1 1 6 .8 7 1 6 5 .8 10 0 .2 1 2 .5 2 1 0 5 .2 20 1 1 3 .6 23 3 1 .3 35 3 5 .5 43 1 5 2 7 .6 444 1 6 9 5 .8 529
5 7 .9 34 5 6 .1 4 1 0 5 .1 7 _ 2 .3 5 7 .4 13 5 7 .4 13 3 7 .5 69 4 1 .9 85 8 4 8 . 2 267 9 8 1 .1 341
3 2 .0 15 2 .5 1 2 .5 1 - - 2 .7 2 .7 3 1 1 .2 54 1 2 .2 67 8 6 .7 111 1 0 6 .8 158
2 5 .9 19 5 3 .6 3 1 0 2 .6 6 - 2 .3 1 5 4 .7 10 5 4 .7 10 2 6 .3 15 2 9 .7 18 7 6 1 .5 156 8 7 4 .3 183
1 .6 1 - - - - - - - 1 3 .6 1 4 .9 2 1 .4 14 1 .8 19 1 7 5 .3 56 1 8 0 .1 71
_ _ - - - - - - - - - 1 .4 14 1 .8 19 1 4 .4 39 1 6 .3 52
1 .6 1 - - - - - - - 1 3 .6 1 4 .9 2 - - - - 1 6 0 .9 17 1 6 3 .6 19
1 3 .4 3 - - - - - - - 2 .5 2 .5 1 2 .6 6 2 .6 6 4 7 .4 28 4 8 .9 35
- _ - - - - - - - - - - 2 .6 6 2 .6 6 1 3 .3 19 1 3 .6 23
3 - - - - _ - - - 2 .5 2 .5 1 - - - 3 4 .0 3 5 .2 12
2 2 2 .4 1 2 2 .4 1 - - - - - - - - 2 .3 1 2 .6 3 1 0 4 .6 51 1 0 6 .5 59
1 .3 2 - - - - - - - - - 2 .3 1 2 .3 1 2 2 .9 30 2 4 .3 35
_ _ 2 2 .4 1 2 2 .4 1 - - - - - - - - 0 .3 2 8 1 .7 21 8 2 .1 24
_ - - - - - - 2 .7 2 .7 1 1 .2 15 1 .3 17 6 9 .4 59 7 3 .7 77
- - - - - - - - - - - 1 .1 14 1 .2 16 2 0 .9 46 2 3 .0 58
- - - - - - - - 2 .7 2 .7 1 0 .1 1 0 .1 1 4 8 .5 13 5 0 .8 19
_ - _ - - - - - - - 7 .0 48 7 . 5 53 5 8 .5 102 6 1 .4 118
- - - _ _ - - - - - 6 .7 47 7 .1 52 2 5 .8 87 2 7 .5 101
_ _ - - - - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1 3 2 .7 15 3 3 .9 17
- - - - - - - - - - 0 .6 6 0 .7 7 9 9 .7 32 1 0 6 .1 38
_ . _ - - - - - - - - - - 0 .6 6 0 .7 7 5 .6 17 1 1 .0 22_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - 9 4 .1 15 9 5 .1 16
_ _ _ _ - _ - - 0 .0 0 .0 1 0 .2 1 0 .2 1 9 .3 12 1 2 .9 19
_ - - - - - - - - 0 .0 0 .0 1 0 .2 1 0 .2 1 3 .  2 11 5 .0 16
_ - — — — — « — - — — — 6 .1 7 .9 3
_ _ - - - - - - - - - 1 .8 18 1 .9 19 7 .8 25 7 .9 26
_ _ - - - - - - - - - - - - .8 18 1 .9 19 7 .  5 24 7 .6 25
_ _ _ - _ - - - - - - - - 0 .3 0 .3 1_ _ - - - - - _ - - - - - 0 .1 2 0 .2 3 4 .3 4 .5 11
_ _ - - - - - - - - - - - 0 .1 2 0 .2 3 1 .9 2 .0 e
_ _ - _ - - - - - - - - - 2 .4 2 .4 3
4 _ _ - - - - - - - - - 1 .8 19 1 .9 20 2 0 .3 41 3 3 .5 49
- _ • - - - - - - - - - 1 .8 18 1 .9 19 1 0 .5 38 1 1 .7 45
1 _ • - _ _ - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 9 .8 2 1 .8 4_ - - - - - - 3 .6 1 0 .7 2 1 .6 16 1 .7 18 3 4 .5 54 4 6 .1 71
_ * . _ - - - - - - - 1 .5 15 1 .6 17 2 3 .5 46 2 7 .6 61
_ - _ - - - - 3 .6 1 0 .7 2 0 .1 1 0 .  1 1 1 0 .9 1 8 .5 10
_ _ - _ - - - - - - - 2 .9 35 2 .9 36 3 .6 44 3 .6 46
_ _ - - - - - - - - 2 .8 33 2 .8 34 3 .5 42 3 .5 44
_ _ - _ - _ - - - - - 0 .1 2 0 .  1 2 0 .1 0 .1 2
_ _ - _ - - - - - - - - - 1 .2 16 1 .2 16 2 .6 20 2 .6 20
_ _ - - - - - - - - - - 1 .2 16 1 .2 16 2 .6 20 2 .6 20
- _ - _ _ _ - - - - - 2 .1 24 2 .1 24 2 .2 25 2 .2 25
0 .1 1 - - - - - - - - - - - 2 .1 24 2 .1 24 2 .2 25 2 .2 25
4 _ _ _ . _ _ _ - - - - 1 .4 10 2 .5 15 2 7 .7 46 3 0 .8 61
- - - - - - - - - - - 1 .3 9 2 .3 13 1 5 .7 28 1 8 . S 41
_ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .1 1 0 .2 2 1 1 .9 18 1 2 .4 20
_ _ _ _ - - - - - - - 3 .2 36 3 .2 36 1 6 .9 59 1 7 .6 63
1 .5 2 - - - - - - - - - - - 3 .2 36 3 .2 36 1 0 .7 50 1 1 .5 54
- — — — — — — — — 6 .1 6 .1 9
0 .  1 1 _ _ - _ _ - - - - 0 .5 3 0 .8 5 9 .9 19 1 3 .5 30
_ - - - - - - - - - - - 0 .5 3 0 .8 5 7 .0 16 9 .3 24
- - - - - - - - - - - - - - - 3 .0 4 .1 6
- - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 .4 4 2 .0 5
_ - - - - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .9 0 .9 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .5 1 .1 2
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ — — — - — —
1 0 .2 1 1 0 .2 - _ _ - 0 .7 0 .8 2 1 .9 19 1 .9 20 2 0 .3 26 2 1 .4 30
_ - - - - - 0 .7 0 .6 2 1 .9 19 1 .9 20 3 .6 22 4 .2 25
5 .4 1 0 .2 1 1 0 .2 1 - - - - - - - - - - - 1 6 .6 1 7 .2 5
_ _ _ - - - -  ■, — - - — 2 .7 21 2 .9 22 1 2 .6 37 1 3 .4 44
0 .3 1 - _ _ - - - - - - - 2 .7 21 2 .9 22 1 0 .7 36 1 1 .6 43* _ - — — - — - — 1 .8 1 .8 1_ _ _ _ _ - - - - 5 .5 63 5 .7 67 9 .  3 69 1 1 .9 75
_ _ _ _ _ - - _ - - - - 5 .5 62 S . 6 66 7 .6 66 6 .0 71_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 .8 4 .0 4
_ _ _ _ _ _ _ - 1 .2 1 .2 1 5 .0 63 5 .  1 64 7 .0 68 7 .2 70
_ _ _ - _ _ - - - 1 .2 1 .2 1 5 .0 63 5 .1 64 7 .0 68 7 .2 70
_ _ _ _ _ _ — - — — — — —
_ _ .. _ _ _ - - - - - - 0 .5 5 0 .9 7 1 1 .6 21 1 3 .5 28_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 0 .5 0 .9 7 6 .7 20 8 .6 27
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - _ - - - 4 .9 4 .9 1
* _ _ _ _ _ - - 1 .0 1 6 .0 88 6 .0 88 1 1 .0 107 1 3 .6 112
0 .5 7 _ _ _ - _ _ - - - 1 .0 1 6 .0 86 6 .0 68 1 0 .4 106 1 1 .8 110_ • _ - _ — - - - - - - - - - 0 .6 1 .7 2
- _ _ _ - - - - - - - - 0 .1 2 9 .6 1 0 .5 9
0 .6 _ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 . 1 2 2 .4 4 2 .6 7
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - 7 .1 7 .9 2
_ _ _ _ - - - - 5 .1 5 .1 2 2 .3 21 2 .4 22 4 1 .0 56 4 5 .6 74
_ _ _ _ _ _ - - 0 .0 0 .0 1 l . e 20 1 .9 21 1 7 .2 46 2 1 .4 63
_ _ _ _ _ _ 5 .1 5 .1 1 0 .5 1 0 .5 1 2 3 .8 10 2 4 .2 11
_ _ . . _ _ _ _ - - - - - 0 .9 14 0 .9 16 1 .7 16 1 .7 18
_ _ - , - - _ - - - - - - - 0 .9 14 0 .9 16 1 .7 16 1 .7 18
_ _ _ — - —
2 1 8 .6 2 1 8 .6 _ _ _ - - - - 1 .1 9 1 .1 9 5 4 .5 48 5 7 .8 58
0 .2 _ _ - • - - - - 1 .1 9 1 .1 9 1 4 .8 34 1 6 .8 42
1 1 8 .4 1 1 8 .4 1 _ _ _ - - - - - - - 3 9 .8 14 4 1 .0 16
1 2 .2 1 1 2 .2 1 - _ - 1 2 .3 1 2 .3 1 0 .6 11 0 .6 11 4 4 .2 34 5 0 .7 52
_ - _ - - - - - 0 .8 11 0 .8 11 1 0 .6 28 1 5 .7 44
1 2 .2 1 1 2 .2 1 _ _ - - 1 2 .3 1 2 .3 1 - - - 3 3 .6 3 5 .0 8
_ _ _ _ _ - 2 .3 2 .3 1 8 .8 94 9 .3 99 1 7 .4 132 1 8 .5 142
» _ _ _ _ _ - - - - 8 .8 94 9 .3 99 1 2 .9 126 1 4 .0 136
_ _ _ _ _ _ _ - 2 .3 2 .3 1 - - - 4 .5 6 4 .5 6_ _ » _ _ _ _ _ - _ - - _ 0 .4 0 .4 2 1 0 .2 13 1 3 .6 18_ _ » _ _ - _ - - - - - _ 0 .4 0 . 4 2 8 .5 10 1 0 .9 14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 .7 2 .7 4
_ _ _ _ _ - _ - - - 2 .9 28 3 .1 30 2 3 .5 58 2 4 .1 64
.. _ _ _ - - . - - _ 2 .6 27 2 .8 29 1 3 .1 48 1 3 .7 54
- - - - - - - - - - 0 .3 0 .3 1 1 0 .4 lô 1 0 .4 10
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3 .  ( jn t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l.-b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d j,u rs b y g g n a d e r 
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  cko n o m io b y g gn a d er 
O il ie r  fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d c r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U ud i s  ra k  ennuk - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
e a r s e t  ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - set set ja  la a je n - set se t ja  la a je n - cor
N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N yb ygg n ad er
S u i t i s t i s k  ^ o g io n  och  kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o ch N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  commune tillb v c e n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb v p p n a d e r
New b u ild in g s N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s New b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s
1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N u m b er Num ber N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber
M E L L IL A ................................................. ............................. A .A 3 A . 5 5 0 .2 1 0 .7 3 0 .1 1
PUU -  TR *  -  OF W000......................... 0 .2 1 O .A 3 0 .2 1 0 .7 3 - - 0 .1 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. A . 2 2 A . 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
M ERIM ASKU................ . ..................... ................................ 2 .8 6 2 .9 7 1 .7 1 1 .7 1 - - O .A 1 - - - - 0 .2 3
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .8 A 1 .9 5 1 .7 1 1 .7 1 - - O .A 1 - - - - 0 .2 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 - - - - - - - - - - - - - -
METSAMAA............................................................................. l . A 2 1 .6 A 0 .3 1 0 .3 I - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.............. . . . . 0 .7 1 0 .8 2 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .7 1 0 .8 2 - - - - - - - - - - - - - -
M IE TO IN E N ............................................... . ........................ 1 .7 A 1 .8 5 0 .6 1 0 .6 1 2 .2 3 2 .2 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O O . . . . * . . . . . 1 .7 A 1 .8 5 - - - - 2 .2 3 2 .2 3 - - - - - “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - “ - - ”
M U U R L A ................................................................. .. 0 .2 1 O .A 3 O .A 1 O .A l — - - - - - - - - “
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .2 1 O .A 3 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - O .A 1 O .A 1 - - - - - - - - - -
M YNAM AKI-V I ................................................................... 1 0 .6 26 1 3 .5 A7 3 .0 3 3 . A A A . l 8 A . l 11 - - - -
PUU -  TR *  OF W O O D .. . . ............... 6 .3 16 9 .0 36 O .A 2 0 .9 3 2 .8 5 2 .8 8 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. A .A 10 A . 5 11 2 .6 1 2 .6 1 1 .3 3 1 .3 3 - - - - - -
NAUVO-NAGU...................................................................... 0 .9 3 1 .0 A 8 . A 1 9 .9 2 - - 0 .6 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .9 3 1 .0 A - - - - - - 0 .6 1 * -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 6 .  A 1 9 .9 2 - - - - - - - - - -
N O U S I A I N E N . . . . . ...................... .................................. 3 .2 7 A .  1 11 0 .9 1 0 .9 1 0 .1 1 1 .0 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O O ................. .. 3 .2 7 A .  1 11 0 .9 1 0 .9 1 0 .1 1 0 .6 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - — - - - - . - - O .A 1 - - - - - -
O R IP A A .................................................................................. 2 .3 5 2 .8 9 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 0 .6 0 .6 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .3 5 2 .8 9 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 0 .6 1 0 .6 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P A A T T IN E N .......................................................................... 1 .3 3 l . A A 1 .2 1 1 .2 1 5 .3 3 7 .5 A - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .8 2 0 .9 3 1 .2 1 1 .2 1 A . 6 2 6 .9 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - -
P A IM IO -P EM A R ................................................................. 2 3 .8 2A 2 A .A 27 0 .2 1 0 .3 2 1 .0 3 1 .6 5 2 3 .5 7 2 3 .5
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 9 .1 17 9 .7 20 0 .2 1 0 .2 1 1 .0 3 1 .6 5 3 . A 3 .  A 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 A .7 7 1 A .7 7 - - 0 .1 1 - - - - A 2 0 .2 A
P E R N IC - 0 J A R N A ............................................................... 6 .6 15 7 .6 18 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 6 .2 IA 7 .2 17 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. O .A 1 O .A 1 - - - - - - - - - - - - - -
P E R T T E L I ............................................................................. 1 .1 3 1 .2 5 0 .9 1 0 .9 1 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .1 3 1 .2 5 0 .9 1 0 . 9 1 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P I IK K  10—P I K  I S ................. .. ............... .......................... A . 5 9 A . 8 12 0 .3 1 0 .3 1 - - 0 .7 1 6 .3 A 9 .2 6
PUU -  TRA -  OF W O O O . . . . . . . . . . 2 .8 6 3 .0 9 0 .3 1 0 .3 1 - - 0 .7 1 O .A 3 .3 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .8 3 1 .8 3 - - - - - - - - 5 .9 - “
PYHAMAA........................................... .. ................................ 1 .3 3 1 .7 6 - - - - - - - - - “ - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .3 3 1 .7 6 - - - - - - - - - - - - - *
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - “
P Y H A R A N T A * ............................. ....................................... 0 .7 2 0 .8 3 - - - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 0 .7 2 0 .8 3 - - - - - - - - - • - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. -■ - - - - - - - - - - - - - - - - -
P O YTY  * .................................................................................. 3 . A 11 A . 9 21 A . 2 5 6 .3 9 2 .0 S 5 .3 11 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 2 .9 10 A .A 20 3 .8 A 5 .9 8 2 .0 5 5 .3 11 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 O .A 1 O .A 1 - - - -
oo - -
R U SK O ...................... ..................................... .. ..................... 0 .3 1 0 .6 3 - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO. 0 .3 1 0 .6 3 - - - - - - — - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E ................ - - - — - - - - - - - - - - - - - -
R Y M A T T Y L A -R IM IT O ....................................................... A .O 10 A . 7 13 0 .3 1 1 .6 3 l . A A 1 .5 5 - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . .............. 2 .9 8 3 .6 11 0 .3 1 0 .5 2 l . A A 1 .5 5 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .1 2 - - 1 .1 1 - - - - - - - - - -
SA U VO -SA G U ....................................................................... - - - - - - - !» - - - - - - ~ “ ”
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V 1 -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - “ “
SOMERNI EMI ........... ........................................................... 0 . 6 2 1 .3 9 1 .9 2 2 .9 A 2 .1 A 2 .1 A - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... 0 .6 2 1 .3 9 1 .2 1 1 .2 1 2 .1 A 2 .1 A - - - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. - - - - 0 .7 1 1 .6 3 - - - - - - - - - -
SOMERO.................................................................................. 1 7 .8 28 1 9 .6 A1 8 .3 10 9 .3 12 1 1 .3 19 1 1 .3 19 5 .7 1 5 .7 1 1 .9
PUU -  TRA OF WOOD......................... 1 0 .7 23 1 2 .3 3A 7 . A 8 8 . A 10 1 1 .3 19 1 1 .3 19 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .1 5 7 . A 7 0 .9 2 0 .9 2 - - - - 5 .7 1 5 .7 1
SU O M U SJÄ RV I.................................................................... 0 .7 2 0 .8 3 - - - - 0 .8 2 1 .6 3 - - - - - -
PUU -  TRA OF WOOD......................... 0 .7 2 0 .8 3 - - - - 0 .8 2 1 .6 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - “
S Ä R K I S A L O -F IN B Y .......................................................... 1 .7 3 1 .7 3 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - - - - - -  • - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 1 0 .9 1 - - - - - - - - - - - - - -
T A IV A S S A L C -T O V S A L A ................................................. l . A 3 1 .7 6 - - 1 .3 1 1 .0 1 2 . A 5 1 .2 1 .3 2
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .0 2 1 .2 A - - - - 1 .0 1 2 . A 5 1 .3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. O .A 1 0 .5 2 - - 1 .3 1 - - - - - - - - - -
T A R V A S J O K I....................................................................... l . A 3 1 .5 A O .A 1 O .A 1 3 .5 5 3 .5 6 0 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... l . A 3 1 .5 A O .A 1 O .A 1 3 .5 5 3 .5 6 0 .5 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
UUOENKAUPUNGIN M LK -N YSTA D S L K .................... 3 .6 8 A .O 11 - - - - - - - - - * - - - “
PUU -  TRA OF WOOD.. . . . . . . . . 3 .1 7 3 .5 10 - - - - - - - - - - - - “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 l 0 .5 1 - - - - - - - - - - - - - -
VAHTO .............. .. .................................................................. 1 .1 2 1 .5 3 - - 0 .7 1 1 .6 2 1 .9 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... O .A 1 0 .8 2 - - 0 .7 1 1 .6 2 1 .9 3 - - - - - “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - - - - - “
VEHMAA................................................................................. 1 .7 A 1 .7 A 3« 5 2 A .O A 2 .1 3 2 .1 3 - - - “
PUU "  TRA OF WOOD......................... O .A 1 O .A 1 - - 0 .5 2 0 .6 1 0 .6 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E .'. ............ 1 .3 3 1 .3 3 3 .5 2 3 .5 2 1 .6 2 1 .6 2 - - 1 .3 - -
V E LK U A .................................................................................. - - - - - - - - - - - - - “ “ -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... - - - - - - - - - - - - - - - - * -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V A S T A N F JA R D ................................................................. .. 2 .0 3 2 .0 A 1 .3 2 1 .3 2 0 .5 1 0 .5 1 - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 0 .6 1 0 .7 2 1 .3 2 1 .3 2 0 .5 1 0 .5 1 - ~ - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. l . A 2 l . A 2 - - - - - - - - - - - - - -
Y L A N E .................................................................................... A .  1 5 A • 1 5 1 .0 1 1 .0 1 0 .5 1 l . A 2 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .0 3 1 .0 3 1 .0 1 1 .0 1 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .1 2 3 .1 2 - - - - - - 0 .9 1 - - - - - ~
Y P A J A .................................................................................... 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .7 1 0 .7 1 • - - - - - - - - ■ - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. “ “ ~ * “ * “ _ “
AHVEN ANMAA-AL AND......................... ....................... .. 3 8 .2 36 3 8 .9 39 _ _ _ _ _ _ _ l . A 2 1 .9 3 1 0 .0 2
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 1 .5 10 1 1 .7 12 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 6 .7 26 2 7 .1 27 - - - * " " * l . A 1 .9
M A A R IA N H A M IN A -M A R IE H A M N ... . . . . . .............. 3 8 .2 36 3 8 .9 39 _ _ _ _ - _ l . A 2 1 .9 3 1 0 .0 2
PUU -  TRA -  OF W O O D .................... 1 1 .5 10 1 1 .7 12 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 6 .7 26 2 7 .1 27 " ~ “ ' “ “ 1 .A 1 .9
S A T A K U N T A -SATAKU N CA............................................... 5 3 3 .5 717 5 6 5 .5 926 5 5 .5 53 6 3 .7 73 A 7 .6 76 6 5 .2 112 2 A 6 .7 A7 3 2 6 .3 83 6 3 .9 52
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 2 6 0 .5 5 30 2 9 1 .1 731 2 A .A 29 2 9 .7 A2 A A .9 73 5 5 .1 10A 1 8 .6 10 3 3 .2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 7 2 .9 187 2 7 A .A 195 3 1 .1 2A 3 A .0 31 2 .7 3 1 0 .2 8 2 2 8 .2 37 2 9 3 .1 63
P O R I-B JO R N E B O R G * ....................................................... 1 9 5 .0 2 00 1 9 0 .8 221 l . C 2 1 .0 2 0 .3 2 A . 9 5 1 1 8 .5 10 1 2 5 .0 16 2 0 . A 17
PUU -  TR* -  OF WOOO......................... 6 5 .7 131 6 9 . A 150 l . C 2 1 .0 2 0 .3 2 l . A A 6 .  A
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 2 9 .3 69 1 2 9 .A 71 - - - - - - 3 .5 1 1 1 2 .6 9 1 1 8 .6 6
RAUMA-RAUMO.................................................................... 7 9 .3 61 8 1 .0 7A - - - -  - - - - - 6 .3
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 3 2 .5 A6 3 A .1 58 - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. A 6 .8 15 A 6 .9 16 - - - - - - - - 8 A .3 ”
KAN KAAN PA *....................................................................... 3 6 .2 59 3 7 .7 68 ’ 8 .2 5 8 .2 5 0 .6 1 0 .6 1 3 .6
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 8 .9 38 2 0 .5 A7 1 .2 1 1 .2 1 0 .6 1 0 .6 1 -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 7 .3 21 1 7 .3 21 7 .0 A 7 .0 A - - - - 1 .9
57
K o u lu t
S k o lo r
S ch o o Ls
S a ir a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M aut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
Ü iid is fa k e n n u k -  
-set ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k ­
set
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
U u d i s r  a k  ennuk - 
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t •
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och 
L ilLb y g g n a d cr 
'.M cw  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
New b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1000 m3 L u k u
A n tä l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
0 .2 1 0 .2 1 4 .8 5 .6 10
_ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .6 1 .4 e
_ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ - - - 4 .2 4 .2 2
_ _ _ _ _ _ - - _ _ - 4 .1 53 4 .2 55 8 .7 63 9 .2 67
_ • _ _ _ _ - - - - 4 .1 S3 4 .2 55 7 .7 61 6 .2 65
_ _ _ _ _ _ - - - - - • - - - - l . C 1 .0 2
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 1 .9 2 .1 6
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 1 .2 1 .3 4
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - 0 .7 0 .8 2
_ . _ _ _ - - - - - - - 0 .3 4 0 .3 4 4 .8 12 4 .9 13
_ - - - - - - - - - - - - 0 .3 4 0 .3 4 4 .2 11 4 .3 12
— - — — — - - - - - - — - 0 .6 0 .6 1_ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - 0 .2 4 0 .3 5 o .e 1 .0 9
_ - - - - - - - - - - - - 0 .2 4 0 .3 5 0 .4 0 .6 a
0 .4 0 .4 l
2 _ _ « _ _ - - - - _ - 3 .3 12 3 .6 14 2 1 .9 51 2 5 .6 70
1 .0 2 - - - - - - - - - - - - 2 .3 9 2 .6 11 1 2 .7 34 1 6 .3 60
_ - - - _ _ _ _ - - - - - - l . C 3 1 .0 3 9 .2 17 9 .3 18
0 .1 1 _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .6 8 .7 118 9 .1 126 1 8 . C 123 2 1 .7 136
0 .  1 1 - - _ - - - - - - - 0 .6 1 8 .7 118 9 .1 126 9 .6 122 1 1 .8 134
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - 8 .4 9 .9 2
* _ _ _ _ _ - _ - - - - - 0 .1 1 0 .  1 1 4 .4 10 6 .0 16
_ - - - - - - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 4 .4 10 5 .6 15
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — — - — 0 .4 1
1 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .8 3 0 .  8 3 4 .7 10 8 .9 15
- - - - - - - - - - - - 0 .8 3 0 .0 3 4 .7 10 5 .2 14
_ _ _ _ _ _ — - — - — — 3 .7 1
_ _ . _ _ _ - - - 0 .5 3 0 .6 4 8 .3 10 1 0 .7 13
_ - - - - - - - - - - - - - 0 .5 3 0 .6 4 7 .1 9 .6 11
_ _ _ _ _ — - 1 .2 1 .2 2
2 _ _ _ _ - _ - - 0 .1 1 0 .2 2 0 .6 6 0 .9 8 5 4 .6 44 5 6 .1 53_ . • _ - , - - 0 .1 1 0 .2 0 .6 6 0 .6 7 1 4 . 5 31 1 5 .7 38
2 _ _ _ . _ _ - - - - - - - - 0 .2 1 4 0 .1 13 4 0 .4 15
2 - _ _ - - - - - - - 1 .2 14 1 .3 16 8 .6 32 9 .6 37
o . s 2 - - _ - - - - - - - - - 1 .2 14 1 .3 16 8 .1 31 9 .2 36_ _ _ _ _ - - _ - - - - — 0 .4 0 .4 1
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .5 6 0 .5 6 3 .2 12 3 .3 14
_ - - - - - - - - - - - - - 0 .5 6 0 .5 6 3 .2 12 3 .3 14
_ _ _ — ■ _ _ - —
_ _ « _ _ - - 0 .0 1 0 .0 2 .1 18 2 .1 18 1 3 .3 34 1 7 .6 41
2 _ _ _ _ - _ - - - - - - 1 .9 17 1 .9 17 5 .5 26 9 .8 33_ _ _ _ _ _ _ c . o 1 0 .0 1 0 .1 1 0 .1 1 7 .0 7 .8 8
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .0 2 . e 28 2 .8 28 4 .1 31 4 .5 35
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - 2 .8 28 2 .6 28 4 .1 31 4 .5 34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 0 .0 1 _ - - - - - 0 .0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .8 e 0 .8 8 4 .0 12 4 .1 13
2 .5 2 - - - - - - - - - - - 0 .8 e 0 .8 8 4 .0 12 4 .1 13_ _ _ _ _ _ _ — — — - — —
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 0 .4 4 0 .4 4 1 0 .1 26 1 7 .0 46
_ _ _ _ _ - _ - - - - - 0 .4 4 0 .4 4 9 .1 23 1 6 .0 43
_ _ _ _ - - - - - - - 0 .9 0 .9 3
3 _ _ _ _ - _ - - - - - - 0 .7 7 0 .9 9 1 .3 11 1 .8 15
3 _ _ _ _ - - - - - - 0 .7 7 0 .8 e 1 .3 11 1 .7 14_ _ _ _ _ « _ _ _ _ - - - 0 . 2 l - - 0 .2 1
_ _ _ _ _ _ - - C .3 1 0 .3 1 1 .6 136 1 1 .9 143 1 7 .8 155 2 0 .3 168
0 .3 3 - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 1 .6 136 1 1 .9 143 1 6 .7 153 1 8 .1 165
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .1 2 .2 3
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ — _ _ — _ _ — — — — — —
_ _ _ _ - - - - - - 4 .6 48 4 .7 49 9 .3 57 1 1 .1 67
_ _ . _ - - - - - 4 .5 47 4 .6 48 8 .4 55 9 .2 63
_ _ _ _ _ - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .8 1 .9 4
_ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 1 .2 2 1 .2 3 .5 24 3 .8 27 4 9 .8 66 5 2 .9 106
_ _ _ - - - 1 .2 2 1 .2 2 3 .5 24 3 .8 27 3 4 .1 76 3 6 .9 92
_ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - 1 5 .7 12 1 6 .0 14
_ _ _ _ _ - - - - - 4 .8 50 4 .9 52 6 .4 54 8 .6 59
1 .4 l _ _ _ _ - - - - - - - 4 .8 50 4 .9 52 6 .4 54 8 .6 59_ _ _ _ « _ — — - — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 4 0 .4 4 2 .2 2 .2 7
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .4 4 0 .4 4 1 .3 1 .3 6
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - 0 .9 0 .9 1
3 _ _ _ - - . - - - - 9 .9 106 1 0 .3 112 1 4 .4 114 1 8 .0 129_ _ _ _ _ _ - - - 9 .7 104 1 0 .1 L10 1 3 .8 111 1 5 .9 124
_ _ _ _ _ - - - - - 0 .2 2 0 .2 2 0 .6 2 .0 5
_ _ _ _ _ _ - - 8 .4 2 8 .4 2 0 .5 3 0 .6 4 1 4 .8 15 1 5 .0 18
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .5 3 0 .6 4 6 .4 13 6 .6 16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 .4 2 8 .4 2 - - - - 8 .4 8 .4 2
_ _ _ _ _ _ - - 0 .2 1 0 .2 1 5 .4 65 5 .7 68 9 .2 74 9 .8 " 80
_ _ _ _ _ - - 0 .2 1 0 .2 1 5 .4 65 5 .7 68 8 .7 73 9 .3 79
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - 0 .5 0 .5 1
_ _ - - _ - - - - - - - - - - - - 4 .1
_ _ _ _ _ _ - - - - - — - — — - 2 .1 3 .4 6
_ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .7 0 .7 1
_ _ _ - _ - - - - - - 1 .8 12 1 .9 13 9 .2 21 1 1 .2 26
_ _ _ _ - - - - - - 1 .7 11 1 .7 12 2 .7 13 3 .3 17
_ _ _ _ _ _ - - - - _ 0 .1 1 0 .1 1 6 .5 7 .8 9
_ _ _ _ _ » - - - - - - - 1 .3 17 1 .4 18 1 .3 17 1 .4 18
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 1 .3 17 1 .4 18 1 .3 17 1 .4 18
_ _ _ _ - — - — —
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 .4 17 1 .4 17 5 .3 23 5 .3 24
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 1 .3 16 1 .3 16 3 .  e 2C 3 .8 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 .5 1 .5 3
_ _ _ _ - - - 0 .2 1 0 .2 4 .3 28 4 .5 31 1 0 .2 36 1 3 .3 41
_ _ _ - - 0 .2 1 0 .2 1 2 .7 27 2 .9 30 5 . 5 33 5 .7 36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .6 1 1 .6 1 4 .7 7 .6 5
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .7 0 .7 1
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - 0 .7 0 .7 1
- " - - " - - * ■ _ “ • _ “ “ “ “
3 2 .3 _ 0 .1 0 .7 8 0 .8 9 5 2 .6 49 5 4 .2 56
_ - - - - - - 0 .6 6 0 .6 7 1 5 .2 18 1 5 .5 21
9 .5 2 - - - - - 0 .1 1 0 .2 2 0 .2 2 3 7 .4 31 3 8 .7 35_ _ _ _ _ 0 .1 1 0 .7 8 0 .8 9 5 2 .6 49 5 4 .2 56
_ _ _ _ - - - 0 .6 6 0 .6 7 1 5 .2 18 1 5 .5 21
9 .5 2 - - - - - 0 .1 1 0 .2 2 0 .2 2 3 7 .4 31 3 8 .7 35
7 9 5 .6 2 6 .3 3 3 2 .8 16 3 3 .7 19 7 0 .0 660 7 5 .3 727 1 1 2 6 .9 1630 1 2 8 6 .4 2027
51 _ 0 .3 2 - - - 4 .5 10 4 .8 11 6 4 .8 6 40 6 9 .4 703 4 4 3 .2 1330 5 1 3 .8 1664
4 8 .5 24 7 1 .4 7 7 1 .4 7 5 . 6 2 6 . 3 3 2 8 .3 2 9 .0 8 5 .2 20 5 .8 24 6 8 3 . 7 300 7 7 2 .7 36 3
2 2 6 .9 _ _ _ 2 3 .6 2 2 3 .9 3 8 .3 55 9 .9 69 3 9 4 .0 290 4 1 6 .1 339
_ _ - - - 3 .0 1 3 . 3 2 6 .3 43 7 .4 55 9 0 .8 191 9 7 .5 226
1 7 .2 10 2 6 .9 2 2 6 .9 2 _ _ _ 2 0 .6 2 0 .6 1 2 .0 12 2 .5 14 3 0 3 .2 99 3 1 8 .6 113
3 1 6 .3 2 1 6 .3 3 _ - - 0 .4 2 0 .4 2 2 .C 22 2 .1 24 1 5 5 .9 94 1 9 3 .7 117
_ _ 0 . 0 - - - - - - - 1 .9 20 2 .0 22 4 0 .7 66 4 2 .7 84
1 1 6 .3 2 1 6 .3 2 _ - _ 0 .4 2 0 .4 2 0 .2 2 0 .2 2 1 1 5 .3 26 1 5 1 .0 33
1 1 2 .8 1 1 2 .8 1 4 .0 1 4 .0 1 - - - 1 .4 14 1 .5 16 6 8 .5 85 7 7 .2 100_ _ _ _ _ - - - - - - 1 .4 14 1 .4 15 2 3 .8 55 2 6 .0 67
1 . 6 1 1 2 .8 1 1 2 .8 1 4 .  C 1 4 .0 1 - - - - - - 0 . 1 1 4 4 .  e 30 5 1 .2 33
8 1 2 9 0 0 —7 1 / 1 1
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3 ,  ( ju t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ic b y ggn a d e r 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T  e o ll is u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f/ ä r s b y g g n a d e r  
B u s in e s s ' b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d i s r a k  ennu k- U u d i s  r a k  e n n u k- U u d i s  r a k  ennuk- U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U udi s  ra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
se t set ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - set s e t  ja la a je n - set se t ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r n u kset N v b v c ffn a d e r n u k s e t N v b v ce n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r
S t a t is t is k  r e g io n  o c h  kommun N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 'Jew b u ild in g s
S t a t is t ic a l  .re g io n  an d  comm une tillb v B c n a d e r ti llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
New  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and- e xte n sio n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1 000 m3 1000 m3 100 0  m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 ra3 L u k u ;o o o  m3 L u k u
A n t a l A n ta l A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b e r N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um ber
H A R JA V A L T A ................. . ..................... .. 3 3 .7 28 3 4 .5 34 3 .0 4 4 .1 6 3 .3 3 6 .1 6
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 2 .1 20 1 2 .9 26 - - - - 2 .0 3 3 .2 5 - - 0 .8 1 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 1 . 6 8 2 1 . 6 8 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 3 .3 3 5 .3 5 - -
A H LA IN E N ............................................................................. 1 .2 4 1 .5 6 0 .4 2 0 . 9 3 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .2 4 1 .5 6 O .C 1 0 .5 2 - - - - - - - - - -
K l V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - - - - - -
EU RA ........................................................................................ 1 1 .1 23 1 2 .7 32 - - - - 0 .2 1 0 .4 2 1 9 .1 1 2 3 .8 S 2 .9 2
PUU -  TRA -  OF WOOD.............. 8 .6 18 1 0 .2 27 - - - - 0 .2 1 0 .4 2 - - 1 .5 2 1 .3 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 .5 5 2 .5 5 - - - - - - - - 1 9 .1 1 2 2 .3 3 1 .6 1
E U R A J O K I . . . . .................... ............................... .. 9 .0 13 1 0 .5 23 - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 4 .6 8 6 .1 18 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .4 5 4 .4 5 - - - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - -
H IN N E R JO K I........................................................................ - - 0 .2 1 - - - - - - 0 .7 1 - - - - - —
PUU -  TRA -  OF WOOD....................... - - 0 .2 1 - - - - - - 0 .7 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - — - - - - - - - - - - - - - - - -
H O N K A J O K I . . . . ....................................................... .. 1 .8 4 1 .8 5 9 .3 8 9 .3 8 0 .3 1 0 .3 1 0 .7 2 0 .7 2 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . . ............ 1 .8 4 1 .8 5 2 .1 3 2 .1 3 0 .3 1 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 7 .2 5 7 .2 5 - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - -
HO NKI L A H T I ....................................................................... 0 .7 3 1 .2 6 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 0 .7 3 1 .0 5 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - — 0 .1 1 - - - - - - - - - - - - - -
H U IT T IN E N .......................................................................... 1 8 .5 37 2 1 . 7 60 9 .9 11 1 2 .2 17 1 5 .0 23 1 7 .6 31 1 0 .6 5 1 2 .8 7 1 7 .2 5
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 1 2 .2 27 1 4 .9 48 2 .9 5 3 .7 8 1 4 .8 22 1 7 .4 28 - - - - 0 .9 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .2 10 6 .8 12 7 .0 6 8 .5 9 0 .2 1 0 .2 3 1 0 .6 5 1 2 .6 7 1 6 .3 2
K A R V IA .................................................................................. 1 .4 4 1 .8 6 6 .0 6 6 .0 6 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 0 .9 3 1 .4 5 4 .0 4 4 .0 4 - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 2 .0 2 2 .0 2 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - -
K A U V A TSA ............................................................................. 0 .8 2 1 .2 6 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - - - 0 .2 6
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . . ............ 0 .8 2 1 .2 6 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - - - 0 .2 6
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K E IK Y A .................................................................................. 5 .4 12 6 .3 15 - - - 1 .2 2 1 .6 3 - - 0 .7 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 5 .4 12 6 .3 15 - - - - 1 .2 2 1 .6 3 - - 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - — - - — - - - - - - - 0 .6 1 - -
K I I K O I N E N .......................................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... - - - — - - - - - - - - - - - - - —
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - — ■ - - - - - - - - - - - - - -
K IU K A IN E N .......................................................................... 1 .6 3 1 .9 5 - - - - 0 .6 1 1 .1 2 4 .5 1 1 7 .4 3 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 .6 3 1 .9 5 - - - - 0 .6 1 1 .1 2 - - 1 0 .8 1 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - 4 .5 1 6 .6 2 - -  i
K O O IS J O K I .......................................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... - - - - - - - - - - - - - - - — - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KO KEM AKI-KU M O ............................................................... 1 3 .9 24 1 6 .2 43 5 .3 4 5 .3 4 5 .2 11 6 .1 19 2 2 .9 4 2 2 .9 4 1 .5 3
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 8 .5 20 1 0 .8 39 5 .3 4 5 .3 4 5 .2 11 6 .1 19 5 .2 2 5 .2 2 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 5 .5 4 5 .5 4 - - - - - - - - 1 7 .7 2 1 7 .7 2 l . S 1
K U L L A A . ................................................................................ 1 .4 3 1 .8 5 - - 0 .1 1 0 .6 1 1 .1 2 - - - - 0 .6 1
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 .4 3 1 .8 5 - - 0 .1 1 0 .6 1 1 .1 2 - - - - 0 .6 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - — - - - - - - - - -
K O Y L IC - K J U L O .................................................................. 1 2 .5 29 1 5 .3 48 3 .5 3 3 .5 3 0 .7 1 0 .7 1 0 .9 2 0 .9 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 2 .1 28 1 5 .0 47 2 .8 2 2 .8 2 0 .7 1 0 .7 1 0 .3 1 0 .3 1 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 . 4 1 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 0 .6 1 0 . 6 l - -
L A P P I ..................................................................................... 3 .7 7 4 .1 8 - - - - - - - - - - - - 1
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 3 .7 7 3 .7 7 - - - - - - - - - - - - 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 0 . 4 1 - — — - - - - — - - — —
L A V I A ..................................................................................... 1 .9 5 2 . 3 8 - - 2 .0 3 2 .4 1 2 .4 1 0 .9 1 0 .9 1 2 .0 6
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 .5 4 1 .8 7 - - 2 .0 3 2 .4 1 2 .4 1 0 .9 1 0 .9 1 2 .0 6
K I V I  -  ST E N  -  OF ST O N E ................. 0 .5 1 0 . 5 1 - - - - - - - - - - - - - -
L U V IA ..................................................................................... 4 .6 10 5 .2 13 2 .1 1 2 .1 1 0 .8 2 0 .8 2 - - - - 1 .1 1
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 2 .5 6 3 .2 9 - - - - 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 2 .1 4 2 .1 4 2 .1 1 2 .1 1 - - - - - - - - 1 .1 1
M E R IK A R V IA ........................................................................ 3 .5 9 3 .8 12 2 .4 2 2 .4 2 2 .8 1 2 .6 1 - - - - 1 .9 2
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 3 .5 9 3 .8 12 o .a 1 0 .8 1 2 .8 1 2 .8 1 - - - - 2
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. - - - — 1 .6 l 1 .6 1 - - - - - - - - - -
N A K K IL A ......................... ...................................................... 4 .8 9 5 .5 14 0 .7 1 1 .4 2 1 .6 3 3 .6 5 2 .9 2 7 .2 4 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 3 .0 6 3 .6 11 - - 0 .7 1 1 .6 3 2 .0 4 2 .0 1 2 .0 1 - -
K I V I  r  STEN  -  OF STO N E................. 1 .9 3 1 .9 3 0 .7 1 0 . 7 1 - - 1 .6 1 0 .9 1 5 .2 3 - -
................................................................................................... 2 3 . 3 43 2 5 . 0 57 2 .3 3 2 .3 3 0 .7 3 1 .2 6 4 .5 4 4 .6 5 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 5 .6 32 1 7 .2 46 1 .2 2 1 .2 2 0 .7 3 1 .2 6 2 .5 2 2 .6 3 - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 7 .8 11 7 .8 11 1 .2 1 1 .2 1 - - - - 2 .0 2 2 .0 2 - -
................................................................................................... 4 .7 8 4 . 9 10 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 2 .5 7 2 . 7 9 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 2 .2 1 2 .2 1 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - - - - - -
RAUMAN MLK-RAUMO ..................................................... 2 2 .6 53 2 3 . 0 56 1 .3 1 1 .3 1 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .4 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO................ 2 1 .2 50 2 1 . 6 53 1 .3 1 1 .3 1 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. l . S 3 1 .5 3 - - - - - - - - - - 0 .4 1 - -
S I I K A IN E N .......................................................................... 0 .3 1 0 . 6 3 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 0 .3 1 0 . 6 3 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SU O O EN N IEM I..................................................................... - - 1 .1 3 - - - - - - - - — - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... - - 0 . 9 2 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - 0 . 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
S Ä K Y L Ä .................................................................................. 9 .5 21 1 1 .2 32 1 .8 3 3 . 7 8 6 .5 8 7 .9 12 2 .5 3 2 .6 4 3 .9 2
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 7 .5 17 9 .1 28 1 .8 3 3 .0 7 6 .5 8 7 .9 12 - - - - 0 .0 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 .1 4 2 .1 4 - - 0 .7 1 - - • - - 2 .5 3 2 .6 4 3 .9 1
U L V IL A —U L V S B Y ............................................................... 2 9 .3 38 3 0 .2 43 - - 0 .4 2 1 .0 3 3 .4 4 - - 5 .1 2 2 .6 2
PUU -  TRA -  OF WOOO.. . . . . . . . . 8 .6 17 9 .5 22 - - - - 1 .0 3 1 .0 3 - - - - 2 .6 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 0 .6 21 2 0 .6 21 - - 0 .4 2 - - 2 .4 1 - - 5 .1 2 - -
VAM PULA................................................................................ 1 .6 4 2 . 4 9 - - 0 .3 1 1 .8 3 1 .8 3 - - - - 0 .4 1
PUU -  TRA -  OF WOOO................. .. 1 .6 4 2 .4 9 - - - - 1 .8 3 2 .8 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. “ “ “ 0 .3 1 * * “ ~ “ "
0 .4 1
E T E LA -K A M E -S O D R A  TA V A STLA N O ......................... 8 7 1 .0 6 64 9 0 4 .0 848 5 6 .4 47 6 0 .8 58 5 0 .1 88 5 4 .9 110 3 6 0 .0 62 4 7 5 .4 104 1 4 5 .7 53
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 2 1 9 .5 4 3 4 2 4 4 .0 599 2 0 .6 23 2 3 .5 29 3 9 .9 79 4 4 .6 96 1 1 3 .2 23 1 3 2 .9 35 3 4 .5 31
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 5 1 .5 2 30 6 6 0 .0 249 3 5 .8 24 3 7 .3 29 1 0 .1 9 1 0 .2 14 2 4 6 .8 39 3 4 2 .5 69 1 1 1 .2 22
H A M E E N LIN N A -TA V A S TEH U S....................................... 9 3 .1 53 9 4 . 9 58 _ _ _ _ _ _ _ 2 .5 3 2 .5 ‘ 3 1 6 .0 7
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 4 .3 26 1 5 .6 30 - - - - - _ - - 0 .4 1 0 .4 1 1 0 .1 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 8 .8 27 7 9 .3 28 - - - - - - - - 2 .1 2 2 .1 2 5 .8 4
H E IN O L A ................................................................................ 2 9 .0 23 2 9 .1 24 - - - - - - - - 0 .5 1 2 2 .2 5 0 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOO.. . . . . . . . . 1 0 .5 13 1 0 .6 14 - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 8 .5 10 1 8 .5 10 - - - - - - - - - - 2 1 .7 4 0 .7 . 1
L A H T I ..................................................................................... 3 1 9 .7 124 3 2 4 .1 136 - - - - 0 .9 2 0 .9 2 3 2 .4 14 7 0 .7 25 6 9 .4 5
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 3 5 .5 67 3 6 .9 76 - - - - 0 .9 2 0 .9 2 1 2 .6 4 2 0 .9 8 4 .3 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 8 4 .2 57 2 8 7 .2 60 - - - - - - - - 1 9 .8 10 4 9 .8 17 6 5 .1 3
R I IH I M Ä K I .......................................................................... 8 6 .6 41 8 7 .3 4 4 1 .1 1 1 .7 1 1 .1 2 1 .1 2 2 1 .6 4 2 3 .1 9 1 4 .6 7
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 9 .1 17 9 .8 20 1 .7 1 1 .7 1 1 .1 2 1 .1 2 1 5 .0 3 1 6 .0 4 1 .3 3
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 7 7 .5 24 7 7 .5 24 - - - - - - - - 6 .6 1 7 .2 5 1 3 .3 4
F O R S S A .* ............................................................................. 6 3 .1 4 9 6 4 .9 63 1 .4 2 2 .0 3 1 .3 2 1 .3 2 l . S 2 7 .6 7 7 .7 2
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 2 0 .8 39 2 2 . 7 S3 1 .4 2 2 .0 3 1 .3 2 1 .3 2 1 .5 2 3 .2 4 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 4 2 .3 10 4 2 .3 10 - - - - - - - - - - 4 .4 3 7 .7 2
A R T JÄ R V I- A R T S J O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 4 4 .8 10 - - 1 .4 2 4 .2 4 5 .2 5 - - 1 .0 2 - -
PUU -  TR A  -  OF WOOO......................... 1 .4 2 2 .2 7 - - 1 .4 2 3 .2 3 4 .2 4 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .5 2 2 . 6 3 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 - - 1 .0 2 - -
A S I K K A L A . . . . . . . .  ...................................... 1 0 .3 20 1 1 .0 25 1 .1 2 1 .8 2 0 .5 1 0 .5 1 4 3 .5 2 4 4 .4 3 6 .6 1
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 6 .5 14 7 .2 19 1 .8 2 1 .8 2 0 .5 1 0 .5 1 4 3 .4 1 4 3 .4 1 8 .8 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 3 .8 6 3 .8 6 - - - - — - - - 0 .2 1 1 .0 2 - -
H A R TO LA ......................................................................... 5 .1 11 6 .5 20 4.8 7 5 .0 9 0 .8 3 0 .8 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 2 .4 7 3 .7 15 0 .5 2 0 .5 2 0 .8 3 0 .8 3 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .7 4 2 .8 5 4.3 5 4 .5 7 - - - - - - - - - -
H A TTU LA ................................................................................ 1 4 .7 18 1 6 .2 26 - - - - 3 .1 4 3 .3 5 - - - - 0 .4 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 3 .1 8 3 .8 14 - - - - 3 .1 4 3 .3 5 - - - - 0 .4 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 1 .6 10 1 2 .4 12 - - - - - - - - - - - “ -
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r  o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o t a l
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n -
U u d i s r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N v b v a a n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t j a  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N v b v o e n a d e r
U u d i s r a k e n n u k -  
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U udi s  ra k e n n u k - 
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N e w  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N e w  b u ild in g s  
and e x fe n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och 
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och  
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er.
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um ber
100 0  m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
o* 0 .7
0 .4 4 0 .4 4 4 0 .4 39 4 6 .3 52_ _ _ - _ - - - 0 .4 4 0 .4 4 1 4 .5 27 1 7 .3 36
f> * _ _ _ _ _ _ 0 .7 1 _ _ - - - - - - 2 5 .9 12 2 9 .0 16■  * _ _ _ - - - - - - - - 6 .3 62 6 . 3 63 7 .9 68 9 .9 74
. * . _ _ _ _ _ _ _ - - - 6 .3 62 6 .3 63 7 .5 67 9 .5 73
* _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1
3 9 _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 0 .8 9 1 .0 10 3 4 .2 37 4 2 .0 53_ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 0 .8 9 1 .0 10 1 1 .0 30 1 5 .6 44
1 A _ _ _ _ _ - - - - - - - 2 3 .2 7 2 6 .3 9* _ _ _ _ _ 0 .4 1 0 .7 2 3 .6 35 3 .8 39 1 3 .1 50 1 5 .2 65_ _ _ _ - . 0 .4 1 0 .4 1 3 .4 33 3 .6 37 8 .4 42 1 0 .1 56
_ « _ _ _ _ _ 0 .3 1 0 .2 2 0 .2 2 4 .7 e 5 .1 9_ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 l 1 .0 3
_ _ _ _ - _ - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 l 1 .0 3
_ _ _ • _ - - - —
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .2 2 0 .2 2 1 2 .3 17 1 2 .3 18
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .2 2 0 .2 2 4 .5 11 4 .6 12_ _ _ _ _ _ . _ _ - - - - - - 7 .8 6 7 .8 6_ _ _ _ . _ - - 3 .0 30 3 .0 30 3 .8 33 4 .2 36
_ _ _ _ _ _ - _ - - - 3 .0 30 3 .0 30 3 .8 33 4 .1 35_ _ _ _ - - - - - - - - - - - - 0 .1 1















1 4 .4 _ - - - - - - - - - - - 5 4 .7 25 5 8 .9 34_ _ _ _ _ — — — — 0 .3 3 0 .3
_ _ _ _ _ _ _ _ . - 0 .3 3 0 .3 3 5 .2 10 5 .7 12
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 4 .0 4 4 .0 4
1 n _ _ _ . _ _ _ - - 1 .6 16 1 .8 20 2 .8 25 4 .2 35
7 - _ - - - - - - - - - 1 .6 16 1 .8 20 2 .8 25 3 .9 34_ _ _ _ _ _ _
rt*? _ _ _ _ _ _ _ 1 .9 1 1 .9 1 0 .1 2 0 .2 3 8 .7 17 1 0 .8 25_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 0 .1 2 0 .2 3 6 .8 16 8 .2 22_ _ _ _ _ _ - 1 .9 1 1 .9 1 - - - - 1 .9 1 2 .7 3_ _ _ _ _ - _ _ - - 0 .3 2 0 . 3 2 0 .3 2 0 .3 2
_ _ _ _ - _ - . - - - 0 .3 2 0 .3 2 0 .3 2 0 .3 2_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ - - _ - - 0 .7 2 0 .6 3 7 .4 7 2 1 .1 13_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 1 0 .7 2 2 .6 5 1 4 .4 10_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 4 .6 2 6 .7 3
_ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - * - -
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - * - - -_ _ _ _ _ — — — - — — — — — — — — — — —_ _ _ _ - - 0 .8 1 0 .8 1 7 .1 85 7 .5 90 5 6 .7 132 6 0 .6 167_ _ _ _ _ - - - 0 .8 1 0 .8 1 7 .1 85 7 .5 90 3 2 .1 125 3 5 .9 159_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 4 .6 7 2 4 .7 8_ - _ _ _ - - 0 .9 17 1 .0 19 4 .6 23 5 .6 29
1 - - - - - - - 0 .9 17 1 .0 19 3 .5 22 4 .5 28- - — -_ 1 .6 1 1 .6 _ _ - - 3 .8 30 3 .8 31 2 3 .0 66 2 5 .9 86_ _ _ _ _ _ - - - - - - - 3 .2 29 3 .2 30 1 9 .2 61 2 2 .0 81
_ _ _ _ _ 1 1 .6 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 3 .9 S 3 .9 5_ _ _ - - - - - - - 0 .5 7 0 .6 8 5 .1 15 5 .6 17
_ _ _ - - - - - - 0 .5 7 0 .6 8 5 .1 I S 5 .2 16_ _ _ * — — — — — — 1
_ _ _ _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 2 .7 27 2 .8 28 9 .9 41 1 2 .4 48
6 _ _ _ _ - - - 0 .0 1 0 .0 1 2 .7 27 2 .8 28 9 .5 40 1 1 .9 47« » _ — — — — —_ _ _ _ _ _ - _ - 0 .3 1 5 .5 58 5 .7 63 1 4 .1 72 1 5 .2 81_ _ _ _ - - - - - - 5 .5 58 5 .7 63 8 .9 66 9 .7 74
_ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .3 1 - - - - 5 .2 6 5 .5 7_ _ _ _ _ _ - _ _ - - 6 .4 71 6 .6 74 1 7 .1 85 1 7 .5 91
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 6 .3 70 6 .5 73 1 5 .4 83 1 5 .8 89
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 1 .7 2 1 .7 2
_ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .5 4 0 .5 4 1 0 .5 19 1 8 .2 30_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - 0 .5 4 O .S 4 7 .0 14 8 .9 22_ _ _ - _ . _ _ - - - - - - 3 .5 5 9 .3 8_ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 1 .9 14 2 .3 18 3 2 .8 68 3 5 .4 90_ _ _ _ _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 1 .9 14 2 .3 18 2 1 .8 S4 2 4 .5 76_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - 1 1 .0 14 1 1 .0 14_ _ _ _ _ _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 1 .2 9 1 .3 11 7 .1 19 7 .5 23_ _ _ _ _ _ _ - 0 .0 1 0 .0 1 1 .2 9 1 .3 11 3 .7 17 4 .0 21_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - 3 .5 2 3 .5 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 2 .8 21 3 .0 23 2 6 .9 76 2 7 .8 82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 2 .8 21 3 .0 23 2 5 .4 73 2 6 .0 78_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .5 3 1 .8 4_ _ _ _ _ _ 0 .0 2 0 .0 2 1 .0 17 1 .0 17 1 .5 21 2 .9 25
2 . _ _ . _ - - 0 .0 2 0 .0 2 1 .0 17 1 .0 17 1 .5 21 2 .9 25_ _ _ _ - — — — • — —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 5 0 .7 6 0 .5 5 1 .7 9_ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .5 5 0 .7 6 0 .5 S 1 .5 8_ _ _ _ _ - - 0 .2 1
_ _ _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 2 .3 21 2 .5 24 2 6 .6 59 3 2 .7 87
_ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 2 .3 21 2 .5 24 1 8 .2 51 2 3 .4 77
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 8 .5 8 9 .3 10_ _ _ _ _ _ _ _ 5 .4 2 5 .4 2 3 .1 5 3 .2 6 4 1 .4 50 5 0 .4 62
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - 1 .0 4 1 .1 5 1 3 .3 26 1 4 .3 33_ _ « _ _ _ _ _ 5 .4 2 5 .4 2 2 .1 1 2 .1 1 2 8 .1 24 3 6 .1 29
_ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .0 1 0 .3 4 3 .9 9 6 .1 19_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .0 1 0 .2 3 3 .5 8 4 .4 15
1 .2 2 - - - - - - " - ~ - * * * * 0 .1 1 0 .4 1 1 .6 4
2 3 4 .4 78 7 5 .3 7 8 6 .8 12 _ _ _ 8 4 .7 26 8 6 .1 30 1 3 8 .3  1 424 1 4 7 .3  1511 1 7 8 1 .5  2371 2 0 4 9 .7  2751
43 - _ 5 .5 - - - - 8 .0 14 8 .0 15 2 8 .6  1 410 1 3 6 .0  I4 8 6 5 6 4 .4  2014 6 3 2 .1  230 7
1 9 6 .9 35 7 5 .3 7 8 1 .3 10 - - - - 7 6 .7 12 7 8 .1 15 9 .7 14 1 1 .3 23 1 2 1 7 .1 357 1 4 1 7 .6 4 44
2 2 .8 10 _ . 4 .7 _ - - 2 0 .7 2 2 1 .1 3 0 .8 9 0 .8 10 1 3 3 .0 74 1 4 6 .7 85
1 0 .4 4 _ 4 .7 - - - - - - - - 0 .8 9 0 .8 10 2 5 .  5 39 3 1 .8 46
1 2 .4 6 - - _ - - - - 2 0 .7 2 2 1 .1 3 - - - - 1 0 7 .5 35 1 1 5 .0 39
7 .2 5 - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 0 .4 2 0 .6 3 3 1 .1 28 5 9 .5 38
0 .0 2 - - _ - - - - - - - - 0 .4 2 0 .6 3 1 1 .3 16 1 1 .7 20
7 .1 3 - - _ • - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 1 9 .7 12 4 7 .8 18
7 8 .8 7 2 6 .5 1 2 6 .7 - - - - 0 .0 1 0 .0 1 1 0 .6 15 1 1 .5 22 4 5 9 .6 162 5 1 2 .7 195
4 .3 2 - - - _ - - - - - - - - 2 .2 13 2 .5 19 5 5 .5 88 6 5 .5 107
7 4 .5 5 2 6 . S 1 2 6 .7 - - - - 0 .0 1 0 .0 1 8 .4 2 9 .0 3 4 0 4 .1 74 4 4 7 .2 88
1 4 .6 7 - - - - - - - - 1 4 .5 3 1 4 .5 3 0 .8 6 0 .8 7 1 4 1 .0 64 1 4 3 .3 73
1 .3 3 - - - - - - - - - - - - 0 .7 5 0 .7 6 2 8 .9 31 3 0 .6 36
1 3 .3 4 - - - - - - - - 1 4 .5 3 1 4 .5 3 0 .2 1 0 .2 1 1 1 2 .1 33 1 1 2 .7 37
7 .8 3 1 3 .6 1 1 3 .6 - - - - - - - - 1 .8 14 2 .4 20 9 0 .4 72 9 9 .7 99
_ - - - - - - - - - - - 1 .8 14 2 .4 20 2 6 .8 59 3 1 .6 82
7 .8 3 1 3 .6 1 1 3 .6 - - - - - - - - - - - 6 3 .6 13 6 8 .1 17
1 - - - - - - - - - - 0 .9 9 0 .9 9 9 .0 17 1 3 .4 29
0 .1 1 - - - - - - - - - - - - 0 .9 9 0 .9 9 5 .5 14 8 .8 23_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - 3 .5 3 4 .6 6
9 .9 3 1 5 .7 1 1 5 .7 - - - - - 0 .4 1 9 .2 93 9 .4 99 8 9 .9 120 9 3 .2 135
9 .9 3 - - - - - - - - - - - - 8 .9 91 9 .2 96 6 9 .9 110 7 2 .0 122_ _ 1 5 .7 1 1 5 .7 - - - - - - 0 .4 1 0 .3 2 0 .3 3 1 9 .5 10 2 1 .2 13
2 - - 0 .1 - - - C .O 1 0 .0 1 1 5 .4  i 60 L S .6  162 2 6 .0 182 3 0 .3 198
1 - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 1 5 .4  160 L 5 .6  162 1 9 .0 173 2 0 .9 184
1 - - 0 .1 - - - - - - - - - - - - 7 .0 9 9 .4 14
1 2 .1 1 2 .1 - - - - - - - - 2 .3 33 2 .4 34 2 2 .6 57 2 4 .4 67
- - - - - - - - - - - 2 .3 33 2 .4 34 8 .8 4 A 9 .9 54
2 .1 1 2 .1 - - - - * - - - - - - 1 3 .7 11 1 4 .5 13
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3 .  ( J .- i tk .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
Muut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  ck o n o m ie b y ggn ad e r 
O th e r  fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s t r ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d i s  r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U udi s  ra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
se t se t ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - C/M s e t  ja  la a je n - set se t ja  la a je n - set
T i la s t o a lu e  ja  k u n ta N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N y b y gg n a d e r
S t a l i s t i s k  r e g io n  o c h  kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v o c n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  a n d  comm une tillb v e e n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s
100 0  m3 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b e r N um b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber
KAUHO................. .................... ................................ .. 1 2 .3 19 1 3 .2 25 3 .0 9 3 .3 12 2 .9 1 2 .9 1 4 .7 3
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 6 .2 15 6 .8 19 - - - - 3 .0 9 3 .3 11 - - - - 2 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 .2 4 6 .4 6 - - - - - - 0 .0 1 2 .9 1 2 .9 1 2 .2 1
H A U S J Ä R V I.......................................................................... 5 .5 11 6 . 8 18 - - - - - - 0 .0 2 1 2 .2 3 1 2 .2 3 0 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 5 .2 10 6 .5 17 - - - - - - - - 0 .6 1 0w6 1 0 .7 1
K I V I  • S T E N  *  OF STO N E................. 0 .3 1 0 . 3 1 - - - - - - 0 .0 2 1 1 .7 2 1 1 .7 2 - -
H EIN O LA N  M LK -H E IN O LA  L K .................................... 9 .6 22 1 0 .3 29 6 .0 6 6 .0 6 0 .9 4 0 .9 4 - - - - 2 .4 4
PUU -  TRA -  OF MOOD.......................... 6 .6 21 9 .5 28 0 .9 2 0 .9 2 0 .3 3 0 .3 3 - - - - 0 .2 3
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 5 .1 4 5 .1 4 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 2 .2 1
H O LLO LA ............................................................................... 7 8 .0 82 7 9 .3 92 6 .1 3 6 .  1 3 1 .8 5 1 .8 5 1 .4 1 3 .4 3 2 .0 2
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 2 3 .5 52 2 4 .4 61 2 .9 2 2 .9 2 1 .6 5 1 .6 5 1 .4 1 1 .4 1 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 4 .5 30 5 5 .0 31 3 .2 1 3 .2 1 - - - - - - 2 .0 2 1 .3 1
H U M P P ILA ............................................................................. 2 .6 2 3 .5 8 - - 0 .2 1 1 .6 3 2 .3 5 0 .8 1 0 .8 1 - -
PUU -  TRA -  OF MOOD.......................... 0 .5 1 1 .4 7 - - - - 1 .6 3 2 .3 5 0 .8 1 0 .8 1 - -
K I V I  -  STEN  > OF STO N E................. 2 .1 1 2 .1 1 - - 0 .2 1 - - - - - - - - - -
JA N A K K A LA .......................................................................... 3 4 .2 36 3 4 .7 40 3 .8 2 3 .8 2 2 .4 4 2 .5 5 5 .3 3 5 .3 3 8 .0 3
PUU *  TRA -  OF MOOD.......................... 1 9 .0 28 1 9 .5 32 0 .8 1 0 .8 1 2 .4 4 2 .4 4 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 5 .2 8 1 5 .2 8 3 .0 1 3 .0 1 - - 0 .0 1 5 .3 2 5 .3 2 7 .9 2
JO K IO IN E N .......................................................................... 5 .5 10 7 .2 18 - - - - - - - - 0 .7 1 3 .0 2 - -
PUU -  TRA -  OF H O O D ...................... 4 .4 8 5 .6 15 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .6 3 - - - - - - - - 0 .7 1 3 . 0 2 - -
K A L V O L A ............................................................................... 2 .4 5 2 . 4 6 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 2 6 .3 2 3 7 .7 3 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 1 .0 3 1 .1 4 - - - - - - - - 2 6 .3 2 2 6 .3 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .3 2 1 .3 2 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - - 1 1 .4 1 - -
K 0 1 J A R V ! ............................................................................. 0 .9 2 1 .2 3 8 .1 4 8 .1 4 3 .7 5 3 .7 5 - - 0 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... - - 0 . 4 1 0 .4 1 0 .4 1 2 .5 4 2 .5 4 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 2 0 . 9 2 7 .7 3 7 .7 3 1 .1 1 1 .1 1 - - 0 .5 1 - -
K O S K I H L ............................................................................. 1 .3 3 1 .4 4 2 .3 2 2 .9 4 3 .1 3 3 .1 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . .............. .. 1 .3 3 1 .4 4 - — 0 .2 1 0 .6 2 0 .6 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 2 .3 2 2 .7 3 2 .5 1 2 .5 1 - - - - - -
KUHMOINEN.......................................................................... 2 .7 6 2 . 9 10 - - - - - - - - 4 .0 1 4 .0 1 0 »-3 1
PUU -  TRA -  OF MOGO...................... 2 .7 8 2 . 9 10 - - - - - - - - 4 .0 1 4 .0 1 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K Ä R KÖ LÄ ................................................................................ 3 .3 6 4 . 3 14 1 .7 1 1 .7 1 3 .4 4 3 .4 4 4 .8 2 1 0 .6 4 0 .7 1
PUU -  TRA OF H O O D . . . . . ............ 2 .4 7 3 .4 12 1 .7 1 1 .7 1 3 .4 4 3 .4 4 4 .3 1 8 .6 2 0 .7 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 1 0 . 9 2 - - - - - - - - 0 .5 1 2 .0 2 - -
LAM M I..................................................................................... 4 .4 11 5 .6 16 4 .6 4 4 . 6 4 2 .7 4 2 .7 5 - - - - 3 .3 1
PUU * TRA -  OF H O O O ....................... 3 .9 10 5 .1 15 0 .3 1 0 .3 1 0 .3 2 0 .3 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 4 .3 3 4 .3 3 2 .4 2 2 .4 3 - - - - 3 .3 1
L O P P I ..................................................................................... 2 .7 7 2 .9 9 2 .3 2 2 .3 2 0 .6 2 0 .6 2 - - 2 .3 2 1 .2 6
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . . . . . . 2 .2 6 2 .3 7 0 .8 1 0 .8 1 0 .6 2 0 .6 2 - - 2 .3 2 1 .2 6
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E .- ............. 0 .5 1 0 . 6 2 1 .5 1 1 .5 1 - - - - - - - - - -
N A S TO LA ............................................................................... 2 9 .1 24 2 9 .4 27 - - 0 .6 1 0 .7 1 1 .2 2 1 8 6 .0 15 2 0 4 .5 17 3 .1 2
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . ............ 1 0 .0 15 1 0 .3 18 - - - - 0 .7 1 1 .2 2 - - - - 2 .0 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 9 .1 9 1 9 .1 9 - - 0 .6 1 - - - - 1 8 6 .0 15 2 0 4 .5 17 1 .1 1
O R IM A T T IL A ........................................................................ 2 4 .1 26 2 6 . 7 43 5 .0 3 5 .5 4 4 .7 6 5 .1 9 1 1 .9 4 1 4 .8 7 0 .6 1
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 8 .9 19 1 1 .3 35 3 .6 2 4 .1 3 4 .7 6 5 .1 9 2 .4 2 4 .6 4 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 5 .2 7 1 5 .4 8 1 .4 1 1 .4 1 - - - - 9 .5 2 1 0 .3 3 0 .6 1
P A O A S JO K I.......................................................................... 1 4 .0 19 1 6 .7 27 1 .0 2 1 .0 2 0 .7 1 0 .9 2 - - - - 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF HOOD.............. 7 .6 16 8 .6 23 1 .0 2 1 .0 2 0 .7 1 0 .9 2 - - - - 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .3 3 8 .1 4 - - - - - - - - - - - - - -
R EN K O ..................................................................................... 0 .5 1 2 .1 9 2 .9 2 2 .9 2 2 .2 5 2 .8 7 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... - - 1 .0 6 - - - - 2 .0 4 2 .6 6 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .5 1 1 .1 3 2 .9 2 2 .9 2 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
SYSM A ..................................................................................... 7 .9 17 9 . 0 26 2 .1 3 2 .1 3 0 .5 4 1 .0 6 0 .1 1 0 .1 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 7 .0 15 7 .8 23 1 .9 2 1 .9 2 0 .5 4 1 .0 6 0 .1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .2 3 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - - - -
T A M M E LA ............................................................ .. 1 .1 3 1 .7 8 0 .8 1 1 .0 2 5 .2 7 5 .5 8 1 .6 1 1 .8 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 0 .1 1 0 .7 6 0 .8 1 1 .0 2 2 .9 6 3 .2 7 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 - - - - 2 .2 1 2 .2 1 1 .8 1 1 .8 1 - -
TU U LO S.................................................................................. 2 .7 2 3 .3 6 - - - - 0 .7 1 0 .8 2 - - - - 1 .0 3
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 0 .7 1 1 .3 5 - - - - 0 .7 1 0 .8 2 - - - - 1 .0 3
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .0 1 2 .0 1 - - - - - - - - - - - - - -
TYRVA N TO ....................................................... ... 0 .7 3 0 . 8 4 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... 0 .5 2 0 .5 3 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .2 1 0 .2 1 " " " " ‘ " ' " '
TAMMERMAA-TAMMERLANO................. ..................... .. . 1 0 6 2 .7 8 3 6 1 0 9 8 .3 1026 5 1 .1 58 6 4 .7 81 6 4 .4 70 7 1 .0 100 2 6 2 .6 64 5 3 1 .3 100 1 9 6 .8 88
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 1 9 3 .5 4 2 9 2 1 9 .8 598 2 6 .4 31 3 3 .6 45 2 2 .7 51 2 8 .0 75 6 9 .4 24 7 6 .0 36 6 7 .5 63
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 8 6 9 .1 4 07 8 7 8 .5 428 2 4 .7 27 3 1 .1 36 4 1 .7 19 4 3 .0 25 1 9 3 .2 40 4 5 5 .3 64 1 2 9 .3
TA M PERE-TAM M ERFO RS.................................................. 6 0 5 .1 2 04 6 1 5 .9 227 _ _ _ _ 1 5 .6 8 1 6 .2 9 1 6 1 .2 17 2 0 2 .6 26 1 2 3 .2 26
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 3 3 .2 52 3 7 . 6 68 - - - - 2 .3 3 2 .3 3 1 0 .1 4 1 4 .2 5 6 .0
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 7 1 .9 152 5 7 8 .3 159 - - - - 1 3 .3 5 1 3 .8 6 1 5 1 .1 13 1 8 8 .5 19 6 7 .2 11
V A L K E A K O S K I..................................................................... 4 3 . 3 19 4 3 . 5 20 - - - - - - - - 1 .9
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . ............ 3 .9 6 4 .0 7 - - - - - - - - “ - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 9 .5 13 3 9 .5 13 - - - - - - - - - -
VAMMALA....................................................................... .. 2 9 .1 39 3 0 .1 45 - - - - - - - - 6 .0 3 6 .8 - -
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . ............... 1 1 .5 25 1 2 .2 30 - - - - - - - - 0 .5 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 7 .6 14 1 7 .9 15 - - - - - - - - 5 .6 2 - -
I K A A L I N E N . . . . ............................................................... 1 .7 1 1 .7 1 - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... - - - - - - - - - - “ - - - - - * •
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .7 1 1 .7 1 - - - - — - - — - - - — 6 .6
MÄNTTÄ.................................................................................. 2 0 .1 26 2 0 .3 27 - - - - - - - - 0 .4 3 2 4 .5 4 1 1 .7
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 2 .8 6 3 .0 7 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 7 .3 20 1 7 .3 20 - - - - - - - - 0 .4
N O K IA ..................................................................................... 4 1 .9 24 4 2 .9 27 - - - - 2 .9 1 2 .9 1 - - 1 5 7 .0 1
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 6 .0 11 6 .1 13 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 6 .0 13 3 6 .8 14 - - - - 2 .9 1 2 .9 1 - - 1 5 7 .0
T O I J A L A ............................................................................... 1 2 .9 11 1 3 .6 17 - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 3 .0 6 3 .7 12 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .9 5 9 .9 5 - - - - - - -
E R Ä J Ä R V I ............................................................................. - - 0 .5 2 3 .9 4 5 .9 7 0 .7 3 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... - - 0 .5 2 0 .6 1 - - - “ - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 3 .2 3 4 . 9 5 - - - - - - - - - -
H A M EEN KYR O -TA V A STKYRO .......................................... 1 5 .2 35 1 6 .6 44 7 .2 7 -7 .4 8 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 1 0 .2 26 1 1 .3 34 5 .« 5 5 .  8 - -
K I V I  • STEN  -  OF STO N E................. 5 .1 9 5 .5 10 1 .6 2 1 .6 3 0 .2 1 0 .7 3 - - - -
IK A A L IS T E N  M L K -IK A A L  INEN L K ......................... 5 .4 14 6 . 3 19 6 .6 9 7 .0 10 2 .6 4 2 .6 4 - - - - 0 .4 3
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 .1 9 4 .0 14 1 .9 3 2 .3 4 1 .7 2 1 .7 2 - - - - 0 .4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .3 5 2 .3 5 4 .7 6 4 .7 6 0 .9 2 0 .9 - - - - - -
J U U P A J O K I . ....................................................................... 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 .5 2 2
PUU -  TRA -  OF H O O O . . . . ? ............ - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 . 4 1 - - - - - - - -
J Ä M IJ Ä R V I ................. .. ...................................................... - - - - - - - - - ~ - - - - - - “ ”
PUU -  TRA -  OF H O O O .. . ................. - - - - - - - - - - - - - - - - ~
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - — — — - - - - - - - — - - - — - “
K A N G A SA LA .......................................................................... 6 5 . 7 86 6 9 .7 109 1 .2 2 1 .2 2 1 9 .9 6 2 0 .7 2 6 .5 6 6 6
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . ................. 1 2 .6 32 1 6 .3 52 - - - - 0 .4 1 1 .0 3 2 0 .6 3 2 0 .6 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 3 .1 54 5 3 .5 57 1 .2 2 1 .2 2 1 9 .5 5 1 9 .7 6 5 .9 3 5 .9 3
K A R K K U . . ....................................................... .. 1 .4 4 1 .5 5 - - - - - - 0 .1 1 - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 1 .0 3 1 .2 4 - - - - - - 0 .1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 . 3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K IH N IÖ .................................................................................. 2 .2 7 2 . 7 9 - - - - - - - - - - 0 .8 1
PUU -  TRA -  OF HOOO.............. ... 1 .2 5 1 .7 7 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - - - - - - 0 .6 - -
K I I K K A . . . ......................... ................................................ 6 .1 10 6 .9 14 - - - - 3 .2 5 3 .2 5 - - - - 9 .6
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 .9 8 4 .7 12 - - - - 3 .2 5 3 .2 5 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 2 .2 2 2 .2 2 - - - - - - - - - - - -
K U H M A LA H TI..................................................... 0 .4 2 0 .5 4 - - - - - - - - - “ ” “
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 0 .4 2 0 .5 4 - - - - - - - - - - “ ~
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - “ ■ - * * “ ~
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n -
U u d isr a k e n n u k ­
set
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d i s r a k  ennu k­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s -  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s M ybyggn ader och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New b u ild i g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
0 .2 0 .2 1 7 .6 76 8 .3 81 4 4 .3 110 4 6 .1 124
_ _ - 0 .2 0 .2 1 7 .6 76 8 .0 80 1 9 .5 103 2 0 .8 113
_ - - - - - - - - - 0 .3 1 2 4 .8 7 2 S . 3 11
- - — 0 .2 0 .2 1 1 .3







i _ _ _ _ _ - - - - - 1 0 .1 25 1 0 .5  132 2 9 .  C 161 3 0 .1 175







, ,  _ _ _ _ 1 .6 1 .7 3 6 .5 65 6 .8 67 9 7 .4 160 1 1 3 .4 176
0 ft _ _ - 1 .6 1 .7 3 6 .3 64 6 .3 64 3 8 .3 127 3 9 .2 137_ _ _ _ _ _ - _ - - 0 .2 1 0 .5 3 5 9 .2 33 7 4 .3 39
_ _ _ . - - - - 0 .6 1 0 .2 3 0 .2 4 5 .1 9 7 .6 20
_ _ _ . _ _ _ _ _ - - - 0 .2 3 0 .2 4 3 .0 8 4 .6 17
_ _ _ _ _ _ - - _ 0 .6 1 - - - - 2 .1 1 3 .0 3
_ _ _ _ _ _ - » 2 7 .9 4 2 7 .9 4 2 .7 23 3 .1 26 8 4 .3 75 1 3 2 .9 85
_ _ _ _ _ - _ _ - - - 2 .4 21 2 .8 24 2 4 .8 56 2 5 .8 64
_ _ _ _ - 2 7 .9 4 2 7 .9 4 0 .3 2 0 .3 2 5 9 .5 19 1 0 7 .1 21
_ _ _ _ - _ - - - - - - 0 .2 2 0 .2 2 6 .4 13 1 0 .4 22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 2 0 .2 2 4 .6 10 5 .8 17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .8 3 4 .6 5
_ _ _ _ _ _ - - 2 .7 29 2 .8 30 3 1 .4 37 4 3 .2 42
_ _ _ _ _ _ - _ - - 2 .7 29 2 .8 30 3 0 .0 34 3 0 .2 37
_ _ _ * _ - _ _ - - - - - 1 .4 3 1 3 .0 5
_ « _ _ _ _ . - - - - 1 .9 23 2 .4 24 1 4 .5 34 1 5 .8 37
_ _ _ _ _ _ . - _ _ - - 1 .9 23 2 .4 24 4 .8 26 5 .6 30
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - 9 .7 6 1 0 .2 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .7 17 1 .9 19 8 .4 25 9 .4 30
_ _ _ _ _ - _ - 1 .7 17 1 .8 18 3 .6 22 4 .1 25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .1 1 4 .8 3 5 .3 5
_ _ _ _ - - o .e 0 .6 1 9 .9 .12 1 0 .0  114 1 7 .7 123 1 8 .0 127
_ _ _ _ _ - _ o .e 0 .8 1 9 .9 .11 9 . 9  112 1 7 .7 122 1 7 .9 125
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 0 .0 1 0 .1 2 0 .0 1 0 .1 2
_ _ . _ _ - - - - 0 .2 2 0 .2 3 1 4 .1 18 2 0 .9 27
0 .7 1 _ _ . - - - - - - - - - 0 .2 2 0 .2 3 1 2 .8 16 1 8 .0 23_ - — —
_ _ _ - 0 .0 0 .0 1 3 .4 38 4 .1 43 2 0 .3 60 2 2 .2 71
_ _ - - 0 .0 0 .0 1 3 .3 37 3 .9 41 7 .9 51 9 .6 60
_ _ _ _ - - - 0 .1 1 0 .2 2 1 2 .4 9 1 2 .5 11
_ _ _ _ _ - - 7 .5 86 7 .9 90 1 4 .3 103 1 7 .2 111
_ _ _ _ - - - - - 7 .5 86 7 .7 89 1 2 .3 101 1 4 .9 107
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - 0 .2 1 2 .0 2 2 .3 4
_ _ _ _ - - - - - - 5 .1 63 6 .0 70 2 2 3 .9 105 2 5 0 .5 120
1 _ _ _ _ - - - - - 5 .1 63 6 .0 70 1 7 .8 8 0 1 9 .5 91_ _ _ _ _ _ _ _ _ - . - - - - 2 0 6 .1 25 2 3 1 .0 29
_ _ _ ■ _ _ _ _ 0 .9 0 .9 1 1 .5 13 1 .8 16 4 8 .7 54 5 6 .4 84
_ _ » _ _ _ - - 0 .9 0 .9 1 1 .5 13 1 .8 16 2 2 .1 43 2 8 .8 71
_ _ _ _ _ _ _ _ - . - - - - - 2 6 .6 11 2 7 .7 13
_ _ _ _ _ _ . _ 0 .8 0 .8 5 6 .4 67 6 .4 68 2 3 .1 95 2 6 .1 105
_ _ _ _ _ 0 .8 0 .8 5 . 6 .3 66 6 .4 67 1 6 .7 91 1 7 .9 100_ _ _ _ _ _ _ _ . _ - 0 .0 1 0 .0 1 6 .4 4 8 .1 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 2 .2 15 2 .8 18 7 .8 23 1 0 .6 36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 2 .2 14 2 .8 17 . 4 .2 18 6 .4 29
_ _ _ _ _ _ _ _ - . - 0 .0 1 0 .0 1 3 .6 5 4 .2 7
_ _ _ _ _ _ 3 .4 3 .4 1 1 1 .9 .66 1 2 .2  171 2 5 .9 192 2 8 .5 2 09
_ « _ _ _ _ 3 .4 3 .4 1 1 1 .8 .65 1 2 .1  170 2 4 .6 188 2 6 .3 2 03
_ _ _ _ _ _ • - _ - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 .3 4 2 .1 6
2 _ _ - 1 3 .0 1 3 .0 1 6 .6 76 6 .9 79 3 0 .3 90 3 2 . S 101_ _ _ _ _ _ _ - - 6 .6 76 6 . 9 79 1 0 .5 84 1 2 .7 95
_ _ _ - 1 3 .0 1 3 .0 1 - - - - 1 9 .8 6 1 9 .8 6
_ _ _ _ - _ - - - 2 .0 26 2 .1 27 6 . S 32 7 .2 38
1 .0 3 _ _ _ - - - - - - - - 2 .0 26 2 .1 27 4 .5 31 5 .2 37_ _ _ — — • — — — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 .6 41 4 .6 41 5 .5 45 5 .5 46
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 4 .5 40 4 .5 40 5 .1 43 5 .1 44
- - * - - * - “ * - - * 0 .1 1 0 .1 1 0 .4 2 0 .4 2
7 1 6 .5 ? 1 6 .5 7 4 .4 22 7 6 .4 26 1 6 1 .4  159 6  1 7 4 .9  169 2 1 9 2 6 .0 2743 2 2 8 7 .0  314 6
2 - - - - S . l 7 6 .5 9 L S 4 .2  1565 1 6 4 .4  1648 5 3 9 .3  2171 6 0 2 .2  248 9
1 3 9 .6 36 3 5 .6 ft ftO.ft 5 1 6 .5 2 1 6 .5 6 9 .3 15 6 9 .9 17 7 .2 33 1 0 .5 44 1 3 8 6 .6 572 1 6 8 4 .8 657
5 .4 1 5 .4 2 7 .1 4 2 7 .1 4 1 2 .5 39 1 4 .6 45 9 5 7 .4 300 1 0 2 1 .6 346
_ _ - - 1 .2 1 .2 1 9 .9 29 1 0 .0 31 1 1 2 .8 104 1 2 4 .4 128
7 .2 1 2 .0 2 5 .4 1 5 .4 2 6 .0 2 6 .0 3 2 .6 10 4 .6 14 8 4 4 .6 196 8 9 7 .2 218
0 .8 2 1 3 .0 1 1 3 .0 1 - - - - - - - - 1 .7 3 1 .7 3 6 0 .1 26 6 0 .9 28
_ - — - — - - 0 .1 1 0 .1 1 4 .1 8 4 .3 9
1 3 .0 _ _ - - - • 1 .6 2 1 .6 2 5 6 .0 16 5 6 .6 19
- _ — - — — 0 .2 2 0 .3 5 3 5 .3 44 3 7 .2 55_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 0 .2 2 0 .3 5 1 2 .2 28 1 3 .1 37
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - 2 3 .2 16 2 4 .1 18
6 .6 1 _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - 8 .2 2 8 .2 2
_ _ _ _ — — _ • — — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 8 .2  . 2 8 .2 2
_ _ _ _ _ - - - 5 .2 5 .2 2 0 .5 6 0 .8 7 3 7 .9 36 6 3 .2 43
_ _ _ - _ - 0 .4 5 0 .4 5 3 .2 11 4 .1 13
_ _ _ _ _ - 5 .2 5 .2 2 0 .2 1 0 .4 2 3 4 .7 27 5 9 .1 30
_ _ _ . _ _ • - 1 .3 1 .3 1 1 .0 11 1 .3 15 5 9 .8 39 2 1 8 .7 49
_ » _ _ - - - 1 .3 1 .3 1 1 .0 11 1 .2 14 8 .3 24 9 .2 31
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - 0 .1 1 5 1 .5 15 2 0 9 .4 18
_ _ _ _ _ - - _ - - - 0 .1 3 0 .3 4 2 2 .2 18 4 0 .8 30
_ _ _ « - _ - - - - 0 .1 2 0 .3 3 8 .9 10 9 .7 17
_ _ _ _ _ - - _ - - - 0 .0 1 0 .0 1 1 3 .3 8 3 1 .1 13
_ _ _ _ _ » - _ _ - 3 .1 27 3 .1 28 7 .7 34 1 0 .6 41
_ _ _ _ _ _ _ - - 3 .1 27 3 .1 28 4 .4 31 5 .4 35
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 3 .3 3 5 .3 6
_ _ _ _ _ - 6 .0 1 6 .0 1 8 .7 92 9 .5 99 4 1 .3 144 4 6 .6 166
_ _ _ _ _ _ - - _ - - 8 .7 92 9 .1 97 2 7 .8 130 3 0 .9 145
_ _ _ _ _ 6 .0 6 .0 1 - - 0 .4 2 1 3 .6 14 1 5 .7 21
_ .. _ _ - 0 .3 0 .3 1 8 .2 92 8 .7 95 2 3 .5 123 2 5 .4 132
_ _ _ _ _ - - _ - - 6 .0 90 8 .5 93 1 5 .1 107 1 6 .9 116
_ _ _ _ _ _ 0 .3 0 .3 1 0 .3 2 0 .3 2 6 .4 16 8 .4 16
_ _ _ _ _ _ . _ _ - - 0 .4 3 0 .4 3 5 .5 8 5 .5 8
_ _ _ _ - - _ - • 0 .4 3 0 .4 3 0 .6 5 0 .8 5
2 .9 1 _ _ . _ _ - - - - - - - - - - - 4 .7 3 4 .7 3
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - »_ _ » _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - — - - — -
_ _ - 1 6 .4 1 6 .4 3 1 2 .1 35 1 7 .0  150 1 4 9 .7 245 1 5 9 .7 2 87
_ _ - 1 .6 1 1 .6 1 1 1 .6 31 1 6 .4  145 4 6 .9 173 5 6 .1 209
1 2 .0 _ _ - - 1 4 .8 2 1 4 .6 2 0 .5 4 0 .6 5 1 0 2 .8 72 1 0 3 .5 78
_ _ - - - - - - 4 .3 35 4 .3 35 7 .7 42 8 .0 44
2 .1 3 _ - - - - - - - - - 4 .3 35 4 .3 35 7 .4 41 7 .6 43
_ _ _ _ - - — — — — —
_ _ _ _ - - _ - - - 2 .8 31 2 .9 32 5 .2 41 6 . 6 45
_ _ _ _ - - _ - - - 2 .8 31 2 .9 32 4 .3 39 4 .8 42
_ _ _ _ - _ - _ - - - - - - - 0 .9 2 1 .8 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 2 .0 20 2 .0 20 2 0 . 9 37 2 1 .7 41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .0 20 2 .0 20 9 .5 34 1 0 .3 38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 1 .4 3 1 1 .4 3
_ _ . « _ _ - - - - - -  - 3 .4 38 3 .5 39 3 .6 •40 4 .3 44_ _ - _ _ _ - - - - - 3 .4 37 3 .4 38 3 .7 39 4 .2 43
- - - - - - - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1
oo 1 0 .0 1
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3 .  ( J a t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K  o t ie lä in r a k  e n n u kse t 
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  eko n o m ie b yg gn a d er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s t r ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fa rs b y g g n a d e r 
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d i s  r a k  ennu k- U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k  - U u d is r a k e n n u k -
set se t ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - sot s e t  ja  la a je n - set s e t  ja  la a je n -
T i la s t o a lu e  ja  k u n ta N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset 'ly b y g g n a d e r
S t a t is t i s k  r e g io n  o c h  kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o ch N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v o e n a d e r o rh 'lew  b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  a n d  comm une t ilib y g g n a d e r t i lib y g g n a d e r t i lib y g g n a d e r t i lib y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N e w  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N e w  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s
1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1 000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3
A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N um ber N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er N u m b er Num ber
K U O R E V E S I.......................................................................... 5 .1 13 S . l 13 O .A 1 O .A 1 O .A 1 O .A l
PUU -  T fU  -  OF WOOD............... A .A 12 A .A 12 O .A 1 O .A 1 O .A 1 O .A 1 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF S T O N E . . . . . . . 0 .7 1 0 . 7 1 - - - - - - - - - - - - - -
K U R U . . . . ............................................................................. 1 .7 5 2 .  A 12 A . 2 5 5 . A 7 1 .3 6 l . A 7 O .A 2 1 .1 3 - -
PUU -  T R *  -  OF W000.......................... 1 .7 5 2 .3 11 1 .3 2 2 .2 3 1 .3 6 l . A 7 O .A 2 O .A 2 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - 0 .1 l 2 .5 3 3 .2 A - - - - - - 0 .7 1 - -
K Y L M Ä K O S K I . . ......................................... A . 3 2 A . 8 5 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - 3 .2 1 1 .6 1
PUU -  T R *  -  OF W000.......................... - - 0 .5 3 - - - •- 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. A . 3 2 A . 3 2 - - - - - - - - - - 3 .2 1 1 .6 1
LEM PÄ Ä LÄ ............................................................................. 2 2 .0 32 2 3 . 0 A2 3 .2 2 3 . A 3 1 .9 1 2 .0 2 6 .6 A 6 .6 A 6 .3 8
PUU -  TRA -  OF W000.......................... 7 .4 16 8 . A 26 3 .2 2 3 . A 3 - - 0 .1 1 0 .6 1 0 .6 ' 1 1 .1 5
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. I A . 6 16 1 A .6 16 - - - - 1 .9 1 1 .9 1 6 .0 3 6 .0 3 7 .2 3
L U O P IO IN E N ....................................................................... 2 .6 5 3 .3 11 - - - - 1 .2 3 1 .2 3 - - 0 .3 1 0 .4 3
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .6 5 3 .0 10 - - - - 1 .2 3 1 .2 3 - - 0 .3 1 O .A 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - - -
LÄ N G E LM Ä KI....................................................................... 1 .2 3 1 .2 A - - 1 .0 1 1 .1 1 1 .2 A 1 .8 2 1 .8 2 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 0 .8 2 0 .8 3 - - - - 1 .1 1 1 .2 A 1 .1 1 1 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. O .A 1 O .A 1 - - 1 .0 1 - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - -
M O U H IJÄ R V I....................................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .5 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .5 1
O R I V E S I .......................................................................... 2 6 .1 28 2 6 . A 29 - - - - - - - - - - 1 .5 2 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.................... .. 8 .9 17 9 .2 18 - - - - - - - - - - 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 7 .2 11 1 7 .2 11 - - - - - - - - - - 1 .3 1 - -
PARKANO ................................................................................ 1 1 . A 27 1 1 .5 28 9 .8 11 1 1 . A 13 0 .1 1 0 .6 3 7 .8 1 7 .8 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 1 0 .9 26 1 1 .0 27 7 .7 8 9 .1 9 0 .1 1 0 .6 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 2 .1 3 2 .3 A - - - - 7 .8 1 7 .8 1 - -
P IR K K A L A ............................................................................ 2 7 . A A2 2 8 . A A8 - - - - - - - - l . A 3 1 .9 A - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 8 .6 20 9 . 6 26 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 8 .8 22 1 8 .8 22 - - - - - - - - l . A 3 1 .9 A - -
P O H J A S L A H T I..................................................................... 1 .8 A 1 .8 A 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... 0 .7 2 0 .7 2 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .2 2 1 .2 2 - - - - - - - - - - - - - -
PU N K A LA ID U N .................................................................... A . 1 5 A . 6 8 O .A 1 0 .5 2 0 .5 1 0 .9 A 1 .7 2 1 .7 2 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... 1 .0 3 1 .5 6 O .A 1 0 .5 2 - - O .A 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .0 2 3 .0 2 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 1 .7 2 1 .7 2 - -
P Ä LK Ä N E ............................... ............................................... 2 .2 5 2 .5 7 2 .0 2 A .  1 A 2 .9 3 3 .8 6 5 .6 1 5 .6 1 0 .9 1
PUU ~ TRA -  OF H O O D . . . . . ............ 1 .7 A 2 .0 6 0 .3 1 O .A 2 2 .9 3 3 .8 6 - - - - 0 .9 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 1 .7 1 3 .7 2 - - - - 5 .6 1 5 .6 1 - -
R U O V E S I............................................................................... 6 .0 12 7 .5 2A A . 7 5 8 .7 11 0 .9 2 1 .3 5 1 9 .8 6 2 0 .0 8 2 .1 13
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... 3 .2 6 A . 6 19 2 .2 2 A . 8 6 0 .9 2 1 .3 5 1 9 .8 6 1 9 .9 7 2 .1 13
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .7 A 2 . 8 5 2 .6 3 3 .9 5 - - - - - - 0 .1 1 - -
S A H A L A H T I.......................................................................... 1 .1 3 2 .1 8 - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - - 3 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... 0 .9 2 1 .9 7 - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .2 1 0 .2 •1 - - - - - - - - - - 3 .5 1 - -
S U O N IE M I............................................................................. 2 .9 5 3 .3 8 - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.......................... 2 . A A 2 .9 7 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - -
S Ä Ä K S M Ä K I.......................................................................... 5 .6 9 5 .8 11 - - - - 1 .0 2 1 .0 2 0 .8 1 0 .8 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 1 .6 A 1 .8 6 - - - - 1 .0 2 1 .0 2 - - - - - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. A .0 5 A .O 5 - - - - - - - - 0 .8 1 0 .8 1 - -
T E IS K O .................................................................................. 3 .5 8 3 .5 8 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . ................. 1 .5 5 1 .5 S - - - • - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .0 3 2 .0 3 - - - - - - - - - - - - - -
T O T T I J Ä R V I ...................... .......................... .. O .A 1 0 .5 2 1 .5 1 1 .5 1 0 .1 1 O .A 2 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... O .A 1 0 .5 2 - - - - 0 .1 1 O .A 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 1 .5 1 1 .5 1 - - - _ - - - - - -
T Y R V A A . . . . . ................................................................. .. 3 .9 9 A . 2 10 0 .9 1 1 .5 3 - - 0 .8 3 - - 0 .5 1 1 .6 2
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 2 .8 7 3 .1 8 - - 0 .6 2 - - 0 .8 2 - - 0 .5 1 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .1 2 0 .9 1 0 .9 1 - - 0 .0 1 - - - - 1 .0 1
U R JA L A .................................................................................. 7 .2 15 8 .1 22 3 . A 5 3 .  A 5 1 .2 3 1 .2 3 1 .5 2 1 .5 2 2 .2 1
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... A . 2 1C 5 .1 16 2 . A A 2 . A A 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 2 .2 1
. K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 2 .9 5 3 .0 6 1 .0 1 1 .0 1 0 .9 1 0 .9 1 1 .5 2 1 .5 2 - -
V E S I L A H T I ............................ .............................................. 2 . A 5 2 .  A 6 - - - - 0 .6 3 0 .6 A - - - - - -
PUU -  TRA OF HOOO......................... 1 .3 3 1 .3 A - - - - 0 .6 3 0 .6 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - - 0 .0 1 - - - - - -
V I I A L A ............................................................... .. ................ 1 2 .1 18 1 2 .7 23 - - - - - - - - - - 1 .7 3 - -
PUU -  T R *  OF HOOO......................... 6 .  A I S 7 .1 20 - - - - - - - - - - 0 .6 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 5 .7 3 5 .7 3 - - - - - - - - - - 1 .1 1 - -
V IL J A K K A L A .............. .. ..................................... ................ 1 .7 A 1 .7 A - - 0 .3 1 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 0 .0 1
PUU -  TRA OF HOOO......................... 1 .7 A 1 .7 A - - 0 .3 1 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 0 .0 l
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V IL P P U L A ................................. .......................................... 5 .9 15 6 .1 16 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - - ’ 0 .0 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... A . 6 12 A . 6 13 • - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - - 0 .0 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .2 3 1 .2 3 - - - - - - - - - - - - - -
V I R R A T - V I R D Q I S ............................................................. I A . 8 12 • 1 5 .2 17 - - - - - - - - 7 .6 2 7 .9 3 0 .1 A
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . .............. 3 .6 9 A .O 1A _ - - - - - - - 7 .6 2 7 .6 2 0 .1 A
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .2 3 1 1 .2 3 - - - - - - - - - - 0 .3 1 - -
Y L Ö J Ä R V I ............................................................................. 3 A .A 66 3 7 .0 85 1 .2 1 1 .2 1 1 .8 3 1 .8 3 2 .9 1 1 6 .5 2 0 .3 1
PUU -  TRA -  OF HOOO................. 1 7 . A A2 1 9 .3 57 - - - - C .2 1 0 .2 1 2 .9 1 2 .9 1 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 7 .0 2A 1 7 .6 26 1 .2 1 1 .2 1 1 .6 2 1 .6 2 - ~ 1 3 .6 1 " “
K A A K K G IS -S U O M I-S Y C ö S T R A  F IN L A N D .............. 6 5 2 .1 9 57 8 8 1 .2 1150 1 0 2 .5 80 1 2 1 .8 116 A 8 .5 68 6 1 .2 112 A 1A .0 6A 5 1 6 .6 90 1 7 4 .5 80
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 2 7 6 .2 55A 3 0 0 . A 726 AO . 2 38 A 9 .A 57 3 2 .0 76 3 9 .5 97 5 7 .9 18 6 A .7 2A 7 9 .5 53
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 7 5 .9 A03 5 8 0 .8 A2A 6 2 .  A A2 7 2 .5 59 1 6 .6 10 2 1 .7 15 3 5 6 .1 A6 A 5 1 .9 66 9 5 .0 27
K O TK A ..................................................................................... 1 3 3 .7 71 1 3 A .7 62 _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 6 A .7 10 6 8 .6 13 A 6 .7 12
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 1 7 .9 38 1 6 .5 A6 - - - - - - 0 .2 1 6 .5 1 6 .5 1 4 1 .3 5
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 5 .8 33 1 1 6 .2 36 - - - - - - - - 5 8 .1 9 6 2 .1 12 5 .  A 7
H A H IN A -F R E O R IK S H A K N ............................................. 1 8 .7 18 1 8 .8 21 - - - - - - - - 8 .C A 8 .0 A 1 3 .2 A
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 5 .5 10 5 .6 13 - - - - - - - - - - - - 0 .7 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 3 .2 8 1 3 .2 8 - - - - - - - - 8 .0 A 8 .0 A 1 2 .5 1
LA P P E E N R A N T A -V ILLM A N ST R A N O .............. .... 1 5 2 .1 173 1 5 5 .7 196 2 . 8 2 6 .7 5 0 .8 3 0 .8 3 5 1 .2 10 1 2 9 .0 16 1 9 .5 13
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 6 A .2 l i e 6 7 .0 139 1 .3 l 2 .0 2 0 .8 3 0 .8 3 3 A .2 A 3 A .2 A 4 .1 9
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 7 .9 55 8 6 .7 57 1 .5 1 A . 7 3 - - - - 1 6 .9 6 9 A .7 12 1 5 .3 A
KOUVOLA......................... ...................................................... 1 2 1 .9 77 1 2 3 .2 82 - - - - - - 2 .1 1 5 2 .1 9 5 5 .0 10 2 8 .7 6
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 2 0 .7 32 2 2 .0 37 - - - - - - 2 .1 1 7 .5 2 7 .5 2 2 .5 3
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 0 1 .2 A5 1 0 1 .2 A5 - - - - - - - - A A .6 7 A 7 .5 6 2 6 .2 3
IM A TRA .................................................................................. 5 8 .  A 76 6 2 .2 91 O .A 1 1 .2 2 O .A 2 1 .0 3 6 .9 5 1 0 .5 6 8 .8 5
PUU -  TRA OF HOOD......................... 3 0 .6 59 3 A .A 73 • - - 0 .6 I 0 .2 1 0 .6 2 6 .0 2 6 .0 2 3 .8 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 7 .8 17 2 7 .9 18 O .A 1 O .A 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .9 3 A . A A 5 .0 3
K A R H U LA ............................................................................... 5 5 .2 52 5 6 . A 60 - - - - 1 .1 2 1 .3 3 3 9 .6 6 3 9 .6 6 2 . A A
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 8 . A 18 9 .5 26 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. A 6 .8 3A A 6 .8 3A - - - - 1 .0 1 1 .2 2 3 9 .5 5 3 9 .5 5 2 . 1 2
K U U S A N K O S K I.................................................................... 2 6 .6 22 2 7 .0 26 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 1 8 3 .9 3 1 8 5 .1 6 7 .2 1
PUU -  TRA OF HOOO......................... 6 .3 1A 6 .  7 18 - - - - C .5 1 0 .5 1 C .3 1 0 .9 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 0 .3 e 2 0 .3 8 - - - - - - - - 1 8 3 .6 2 1 8 4 .2 A 7 .2 1
A N JA L A .................................................................................. 9 .7 12 1 0 . A 17 2 .6 2 2 .8 3 0 .6 1 0 .8 3 - - - _ - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 3 .3 e A .O 13 - - - - 0 .6 1 0 .7 2 - - - - _ -
K I V I  -  STEN  OF ST O N E ................. 6 . A A 6 . A A 2 .6 2 2 .8 3 - - 0 .1 1 _ - - - - -
E L IM Ä K I ............................................................................... 9 .3 13 1 0 .2 20 5 .3 2 5 .7 4 3 .7 7 6 .1 9 - - _ - 3 .6 2
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 3 .1 8 A .O 15 - - 0 .3 1 2 .7 6 3 .1 7 - - - - 3 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .2 5 6 .2 5 5 .3 2 5 . A 3 1 .0 1 3 .C 2 - _ _ _ - -
H A A P A S A A R I-A S P O .................................. ..................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.............. - - - - - - - - - - - - - - - - - _
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
I I T T I ..................................................................................... 1 6 .1 25 1 9 .0 31 3 .6 2 3 .7 3 1 .1 2 1 .1 2 0 .1 I 2 .6 A - -
PUU TRA OF HOOO......................... 6 . 7 15 7 .3 20 3 .6 2 3 .6 2 1 .1 2 1 .1 2 0 .1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .5 10 1 1 .7 11 - - 0 .  1 1 - - - - - - 2 .5 3 - -
J A A L A . .................................................................................. 1 .2 3 1 .7 8 2 .7 3 2 .7 3 1 .1 A 1 .1 A - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 0 .7 2 1 .1 6 1 .8 2 1 .8 2 0 .8 3 0 .8 3 - _ - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 . 5 2 0 .5 1 0 .9 1 O .A 1 O .A 1 - - - - -
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o f f e n t l ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  o f f i c ia l  b u ild in g s
M uut r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o c h  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n ad er 
N ew  b u ild in g s
U ud i s  r  ak  en nu k -  
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er  o c h  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k  -
N y b y g g n a d er 
N ew  b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er 
New b u ild in g s
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L uku
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m3  L uku 
A n ta l 
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m3 L uku
A n ta l
N u m b er
0 .7 1 _ _ _ _ _ _ _ - 2 .7 40 2 .9 41 6 .6 55 9 .4 57_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 .7 40 2 .9 41 7 .9 54 8 .0 55
0 .7 1
1 3 .4 1 1 3 .4 1









_ _ _ _ _ _ - - 5 .5 60 5 .7 65 1 0 .1 75 1 2 .0 88
1 3 .4 1 1 3 .4 1 _ _ _ - _ - - - - - 1 6 .3 4 1 7 .4 7
1 .6 1 _ _ _ _ _ - - - 0 .8 8 0 . 8 8 6 .9 12 1 0 .6 16_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .8 8 0 .6 8 1 .0 9 1 .5 12
1 .6 j _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 5 .9 3 9 .1 4






















0 .4 3 _ _ _ _ _ _ - - - 1 .2 1 4 .1 49 4 .2 50 8 .2 60 1 0 .5 69
0 .  6 3 _ _ _ _ _ _ - _ _ - 1 .2 1 3 .9 48 4 .0 49 8 .0 59 1 0 .0 67_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .5 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 6 .4 56 6 .5 se 1 0 .5 62 1 1 .7 69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 6 .4 56 6 .5 58 9 .4 60 9 .6 66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 .1 2 2 .1 3
0 .5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .0 1 0 .0 1 0 .5 2 0 .5 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .0 ' 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
0 .5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1
0 .5 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 .8 40 3 .8 42 2 9 .9 68 3 2 .2 75
0 .5 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3 .8 40 3 .6 42 1 2 .7 57 1 3 .8 6 3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 7 .2 11 1 8 .4 12
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 2 0 .3 2 4 .5 39 4 .9 41 3 4 .0 81 3 6 .5 88
_ _ _ _ _ - _ 0 .1 1 0 .1 1 4 .3 38 4 .  5 39 2 3 .1 74 2 5 .2 79
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .4 2 1 0 .5 7 1 1 .3 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .8 17 2 .1 19 3 0 .6 62 3 2 .5 71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - - 1 .8 17 1 .9 16 1 0 .4 37 1 1 .5 4 4
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .2 1 2 0 .2 25 2 1 .0 27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .6 20 1 .8 21 4 .1 25 4 .2 26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .8 20 1 .8 21 3 .0 23 3 .0 24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 .2 2 1 .2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .5 5 0 .7 7 7 .2 14 8 .4 23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .5 5 0 .7 7 1 .9 9 3 .1 18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 5 .3 5 5 .3 5




















2 .  1 14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 7 .5 99 7 .7 104 4 0 .5 137 4 7 .5 167
2 .1 14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 1 7 .4 98 7 .7 103 3 5 .5 129 4 0 .6 155_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 1 5 .4 8 6 .9 12_ _ _ _ _ _ _ . - - 3 .8 40 4 .0 42 5 .C 44 9 .6 52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — - 3 .8 40 4 .0 42 4 .7 43 S . 9 50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .2 1 3 .7 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3 . S 38 3 .6 39 6 .5 44 7 .4 48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3 .5 38 3 .6 39 5 .9 42 6 .4 46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 1 .0 2 1 .0 2
0 .2 1 _ _ _ - - — 2 .0 2 2 .0 2 2 .7 24 2 .7 24 1 2 .1 38 1 2 . S 41
0 .2 1 _ _ _ _ - - - - 0 .7 1 0 .7 1 2 .7 24 2 .7 24 6 .0 31 6 .4 34_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .3 1 1 .3 1 - - - - 6 .1 7 6 .1 7_ _ _ _ _ - - - - - - - 8 .5 67 6 .5 67 1 2 .0 75 1 2 .0 75_ _ _ _ _ - - - - - - - - 8 .5 67 8 .5 67 1 0 .0 72 1 0 .0 72
_ _ _ _ _ _ _ - _ - _ - - - - 2 .0 3 2 .0 3
_ _ _ _ _ - _ - - - - - 1 .1 13 1 .1 13 3 .2 16 3 .5 18
_ . _ - - - - - - - - - - 1 .1 13 1 .1 13 1 .7 15 2 .0 17_ _ — - — — — — — — — 1 .5 1 1 .5 1
1 .6 2 _ _ - - - - - - - - 2 .9 11 2 .9 11 9 .3 23 1 1 .4 30
0 .6 1 _ _ _ _ - - - - - - - - 2 .9 11 2 .9 11 6 .2 19 8 .4 25
1 .0 1 _ _ — - — — — - — — 3 .0 4 3 .1 5
2 .2 _ _ 0 .1 1 - - - - - - - - 5 .5 38 5 .7 41 2 0 .9 64 2 2 .1 75
2 .2 1 _ _ 0 .1 1 _ _ _ _ _ - - - 4 .8 36 5 .0 39 1 3 .5 53 1 5 .1 63_ _ * _ - - - - - - 0 .7 2 0 .7 2 7 .0 11 7 .0 12_ _ 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - — 5 .9 70 6 .2 72 9 .4 79 9 .7 83_ _ 0 .5 1 0 .5 1 _ _ _ _ - - - - 5 .9 70 6 .2 72 8 .3 77 8 .6 80_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 1 .1 2 1 .2 3
5 .4 1 _ _ _ _ _ - - - - - - - 1 .8 21 2 .4 26 1 3 .9 39 2 2 .2 53_ _ _ _ _ _ _ _ - - - — 1 .7 20 2 .2 25 e .  i 35 9 .9 47
5 .4 1 _ _ _ _ _ _ - - - - 0 .2 1 0 .2 1 5 .9 4 1 2 .4 6
0 .0 1 _ _ _ - - - - 1 .5 2 1 .5 2 1 .3 16 1 .5 17 5 .3 24 5 .7 26
0 .0 1 _ _ _ _ - - - - 0 .2 1 0 .2 1 1 .3 16 1 .5 17 4 .0 23 4 .4 25_ _ _ _ _ _ _ _ 1 .3 1 1 .3 1 - - - - 1 .3 1 1 .3 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . 7 .7 2 7 .7 2 1 .1 10 1 .4 14 1 4 .7 28 1 5 .3 34
_ _ _ _ _ _ _ _ - 0 ,0 1 0 .0 1 0 .8 9 1 .1 13 5 .6 23 6 .1 29_ _ _ _ _ _ _ _ _ . 7 .7 1 7 .7 1 0 .2 1 0 .2 1 9 .2 5 9 .2 5
0 .1 4 _ _ _ _ _ - - - - - - - 4 .2 49 4 .2 49 2 6 .5 67 2 7 .3 73
0 .1 4 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 4 .2 49 4 .2 49 1 5 .3 64 1 5 .8 69_ _ _ _ _ - - - - - — - - - - 1 1 .2 3 1 1 .5 4
0 .9 3 _ _ _ 1 1 .1 1 1 1 .1 1 6 .5 2 6 .5 2 9 .C 106 9 .3 111 6 7 .2 161 8 4 .4 208
0 .9 3 _ _ _ - - - - - - - - 8 .9 104 9 .3 1C9 2 9 .7 149 3 2 .6 171
* - - " 1 1 .1 1 1 1 .1 1 6 .5 2 6 .5 2 0 .1 2 0 .1 2 3 7 .5 32 5 1 .7 37
1 6 9 .5 104 5 4 .3 6 1 1 9 .2 13 1 4 . 1 3 1 4 .9 4 1 9 4 .6 26 1 9 7 .0 31 1 2 9 .6 1480 1 3 9 .1 1 593 1 9 8 4 .5 2766 2 2 4 0 .4 321 3
8 9 .6 72 2 .4 2 3 .2 3 0 .3 1 0 .3 1 7 .6 8 9 .8 11 1 2 4 .9 1456 1 3 2 .3 1 557 6 2 0 .9 220 8 6 8 9 .2 2548
9 9 . S 32 5 1 .9 4 1 1 6 .0 10 1 3 . e 2 1 4 .6 3 1 8 7 .2 20 1 8 7 .2 20 4 .7 24 6 .8 36 1 3 6 3 .6 578 1 5 5 1 .2 665
4 8 .2 14 _ _ _ _ _ 4 .2 2 4 .2 2 1 .6 21 2 .0 25 2 5 0 .9 116 2 5 7 .8 137
4 1 .9 6 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 .4 18 1 .7 22 6 7 .1 62 6 6 .8 76
6 .  3 8 _ _ _ _ _ _ _ 4 .2 2 4 .2 2 0 .2 3 0 .2 3 1 8 3 .7 54 1 8 9 .0 61
1 3 .7 s _ _ 4 .5 1 _ _ _ - - - - 0 .2 2 0 .3 5 4 0 .1 28 4 5 .3 36
1 .2 4 _ _ _ _ - - - - - - 0 .2 2 0 .3 5 6 .4 15 7 .1 22
1 2 .5 1 _ _ 4 .5 1 _ _ _ _ _ _ - - - - - - 3 3 .7 13 3 8 .2 14
2 5 .7 18 _ _ 2 5 .9 2 _ _ _ _ 4 C .3 3 4 0 .5 4 6 .7 74 7 .3 80 2 7 3 .4 278 3 9 1 .5 324
• 7 .6 13 _ _ _ . _ _ _ - - - 0 .1 1 6 .7 74 7 .3 80 1 1 1 .4 209 1 1 9 .0 242
1 8 .1 5 _ _ 2 5 .9 2 _ _ _ _ 4 0 .3 3 4 0 .3 3 - - - - 1 6 2 .  C 69 2 7 2 .5 82
2 8 .7 6 _ _ 2 8 .8 2 - - - - 5 1 .9 1 5 3 .1 2 1 .0 7 2 .1 12 2 5 5 .6 100 2 9 2 .9 115
2 .5 3 _ _ _ _ _ _ _ - 1 .2 1 0 .6 6 0 .9 9 3 1 .5 43 3 6 .1 53
2 6 .2 3 _ _ 2 8 .8 2 _ _ _ - 5 1 .9 1 5 1 .9 1 0 .2 1 1 .2 3 2 2 4 .1 57 2 5 6 .8 62
1 2 .6 7 2 4 .8 1 2 4 .8 1 - - - - 4 .5 2 4 .5 2 0 .9 8 1 .4 12 1 0 5 .1 100 1 1 8 .2 124
6 .8 3 _ _ _ - - - - - - - - - 0 .9 8 1 .4 11 4 1 .6 72 5 0 .1 92
5 .6 4 2 4 .8 1 2 4 .8 1 - - - - 4 .5 2 4 .5 2 - - 0 .1 1 6 3 .6 28 6 8 .1 32
2 .5 5 _ _ 0 .6 1 - - - - - - - - 3 .4 18 3 .6 21 1 0 1 .7 82 1 0 4 .3 96
0 .4 3 _ _ 0 .8 1 - - - - - - - - 2 .6 15 2 .7 16 1 1 .6 37 1 3 .8 48
2 .1 2 _ _ _ - - - - - - - - 0 .8 3 1 .0 5 9 0 .1 45 9 0 .6 48
7 .3 2 _ _ _ 1 2 . C 1 1 2 .8 2 1 7 .0 5 1 7 .0 5 2 .7 19 3 .4 26 2 4 9 .5 52 2 5 3 .0 70
_ _ _ - - - - - - - - 2 .5 16 3 .2 27 9 .6 34 1 1 .2 48
7 .3 2 _ _ _ 1 2 .0 1 1 2 .8 2 1 7 .0 5 1 7 .0 5 0 .2 1 0 .2 1 2 4 0 .3 18 2 4 1 .7 22» _ _ _ - - - - - - - - 0 .5 5 0 .7 6 1 3 .4 20 .1 4 .7 29
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .5 5 0 .7 6 4 .5 14 5 .4 21
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - 6 .9 6 9 .2 8
3 .9 3 _ _ 5 .0 1 - - - - 9 .1 2 9 .1 2 2 .2 7 2 .5 12 3 3 .1 33 4 2 .5 51
3 .6 2 _ _ _ _ - - - - 0 .7 1 0 .7 1 0 .6 5 1 .0 10 1 0 .6 22 1 2 .6 36
0 .3 1 - - 5 .0 1 - - - - 8 .4 1 8 .4 1 1 .6 2 1 .6 2 2 2 .5 11 2 9 .8 15_ — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ — — - — — — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 1 1 .2 135 1 1 .6 141 3 4 .1 165 3 7 .9 181
_ _ _ _ _ - - _ _ - - - - 1 1 .2 135 1 1 .6 141 2 2 .6 1S5 2 3 .6 166_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - 1 1 .5 10 1 4 .2 15
_ _ _ _ _ - - - - - - - - 8 .2 98 8 .4 102 1 3 .2 108 1 3 .9 117
_ _ _ - - - - - - - - - - - 8 .2 96 8 .4 102 1 1 .4 105 1 2 .1 113
- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - 1 .7 3 1 .8 4
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3 .  Q a t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
O v r ig a  eko n o m ieb yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
ln d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L. i ik e ra k e n n u k  set 
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
se t s e t  ia  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - set se t ja  la a je n - set se t ja  la a je n - Cl»t
T i la s t o a lu e  ja  k u n ta N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u k s e t N v b v c e n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N ybyggnader
S t a t is t is k  r e g io n  o c h  kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N e w  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s
1000 m3 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N um b er N um b er Num ber N um b er N um b er N um b er Num ber
JO U T SE N C ............................................................................. 2 3 .6 31 2 4 .8 38 2 .2 2 2 .8 4 5 .0 11 6 .5 15 1 .9 2 7 .5 4 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF W000.............. 9 .6 21 1 0 .5 27 0 .5 1 0 .5 1 5 .0 11 6 .5 15 0 .6 1 6 .2 3 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 4 .0 10 1 4 .2 11 1 .7 1 2 .3 3 - - - - 1 .3 1 1 .3 1 - -
KYM I—KYMMENE.................................................................. 3 1 .9 61 3 3 .9 67 - - 0 .5 1 0 .0 1 0 .7 4 1 .4 3 1 .4 3 5 .5 1
PUU -  .TRA  -  OF WOOD......................... 1 2 .7 25 1 3 .2 28 - - 0 .5 1 0 .0 1 0 .6 3 - - - - 5 .5 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 9 .2 36 2 0 .7 39 - - - - - - 0 .1 1 1 .4 3 1 .4 3 - -
L E M I....................................................................................... 2 .0 5 2 .3 9 6 .0 6 6 .2 7 0 .1 1 0 .3 2 - - - - 3 .7 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .0 5 2 .3 9 4 .5 5 4 .7 6 0 .1 1 0 .3 2 - - - 3 .7 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 1 .5 1 1 .5 1 - i- - - - - - - - -
LU UM ÄKI............................ ................................................... 6 . S 13 8 .0 19 6 .1 3 8 .7 6 2 .5 6 2 .5 8 0 .3 1 0 .3 1 9 .4 3
PUU -  TRA -  OF WOOD................. .. 3 .3 9 4 .6 14 - - 1 .5 2 2 .5 8 2 .5 8 - - - - l . C 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .2 4 3 .4 5 6 .1 3 7 .2 4 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 8 .4 2
M IE H IK K Ä L Ä ....................................................................... 4 .1 9 5 .4 20 1 1 .2 9 1 3 .6 12 0 .7 3 0 .7 3 0 .2 1 0 .2 1 - -
PUU -  -TRA -  OF WOOD......................... 1 .1 3 2 .4 14 2 .7 3 4 .4 5 0 .7 3 0 .7 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .0 6 3 .0 6 8 .5 6 9 .2 7 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - -
N U IJAM AA.................................... .. ..................................... 2 .6 4 2 .9 6 - - - - - - - - - - - - 1 .2 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .9 3 2 .2 5 - - - - - - - - - - - - 1 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - - - - - -
P A R IK K A L A ................. ....................................................... 9 .2 15 9 .3 17 5 .5 3 5 .8 4 3 .8 9 4 .0 11 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 5 .0 9 5 .1 11 2 .5 1 2 .8 2 3 .8 9 4 .0 11 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .2 6 4 .2 6 3 .1 2 3 .1 2 - - - - - - - - - -
P Y H T A A - P Y T T IS .............................. ... 1 1 .5 26 1 2 .1 33 0 .2 1 0 .2 1 1 .7 5 1 .7 5 1 .0 2 2 .7 4 8 .1 5
PUU -  TRA -  OF WOOD.. . . . . . . . . 1 .9 6 2 .5 13 - - - - 1 .0 3 1 .0 3 1 .0 2 1 .0 2 3 .2 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .6 20 9 .6 20 0 .2 1 0 .2 1 0 .7 2 0 .7 2 - - 1 .7 2 4 .8 2
R A U T JA R V I.......................................................................... 1 .7 4 1 .9 6 - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD................. .. 1 .7 4 1 .9 6 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - — — - - - — - - — — — - -
R U O K O LA H TI....................................................................... 2 3 .5 48 2 4 .6 55 9 .2 6 9 .2 6 1 .2 3 1 .2 3 1 .0 1 1 .0 1 0 .6 5
PUU -  TRA -  OF HOOD.............. ... 1 8 .7 39 1 9 .8 46 3 .6 3 3 .6 3 0 .3 2 0 .3 2 1 .0 1 1 .0 1 0 .6 5
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .7 9 4 .7 9 5 .6 3 5 .6 3 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - -
S A A R I ..................................................................................... 2 .7 7 3 .0 11 1 3 .6 12 1 4 .7 16 1 .2 3 1 .2 3 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 2 .2 6 2 .5 10 1 .6 3 2 .1 5 1 .2 3 1 .2 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 1 2 .0 9 1 2 .6 11 - - - - - - - - - -
S A V IT A IP A L E ..................................................................... 6 .2 10 6 .3 12 - - 0 .6 1 4 .0 4 4 .0 4 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO.............. 4 .5 8 4 .7 10 - - - - 4 .0 4 4 .0 4 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .7 2 1 .7 2 - - 0 .6 1 - - - - - - - - - -
S IM P E L E ............................................................................... 7 .4 13 7 .6 15 1 .2 3 1 .5 4 0 .8 3 0 .6 4 - - 0 .3 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 4 .9 11 5 .0 12 0 .2 1 0 .2 1 0 .8 3 o . e 4 - - 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .5 2 2 .7 3 1 .0 2 1 .3 3 - - - - - - - - - -
S IP P O L A ............................................................................... 4 1 .4 61 4 2 .6 71 4 .9 4 6 .4 6 1 .3 3 1 .3 3 0 .0 1 2 .7 2 0 .1 3
PUU -  TRA OF HOOO......................... 8 .6 17 9 .3 23 1 .3 2 2 .8 4 1 .3 3 1 .3 3 - - - - 0 .1 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 2 .8 44 3 3 .3 48 3 .5 2 3 .5 2 - - - - 0 .0 1 2 .7 2 - -
T A IP A L S A A R I .................................................................... 1 5 .9 17 1 6 .0 18 1 .1 2 3 .4 5 0 .8 3 0 .8 3 0 .2 1 0 .2 1 1 .6 2
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 5 .8 12 5 .8 13 1 .1 2 1 .1 2 0 .7 2 0 .7 2 - - - - 1 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 0 .1 5 1 0 .1 5 - - 2 .3 3 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 - -
U U KU N IEM I.......................................................................... 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - - - - - - - - 0 .1 1
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . .............. 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - - - - - 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - - - - - -
V A L K E A L A .................................................... 2 5 . 5 27 2 6 .8 34 2 .8 2 2 .8 2 4 .3 4 7 .5 6 1 .3 2 1 .4 3 4 .2 3
PUU -  TRA -  OF WOOD.................... .. 8 .6 17 9 .7 23 - - - - 1 .5 3 2 .1 4 - - 0 .1 1 0 .7 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 6 .9 10 1 7 .1 11 2 .8 2 2 .8 2 2 .8 1 5 .S 2 1 .3 2 1 .3 2 3 .5 1
V E H K A LA H T I ....................................................................... 1 9 .6 43 2 0 .9 48 5 .9 6 6 .3 8 1 1 .5 4 1 1 .5 4 -  • - 0 .1 1 4 .5 3
PUU -  TRA OF HOOD......................... 9 .0 20 9 .6 23 4 .5 5 4 .8 7 2 .0 3 2 .0 3 - - - - 4 .5 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 0 .6 23 1 1 .3 25 1 .5 1 1 .5 1 9 .5 1 9 .5 1 - - 0 .1 1 - -
V IR O L A H T I .......................................................................... 9 .1 15 1 0 .6 28 7 .0 4 8 .2 7 - - 1 .2 3 - - 0 .3 1 4 .6 3
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . . . . . . 5 .7 13 7 .1 26 7 .0 4 8 .2 7 - - 1 .2 3 - - 0 .3 1 0 .1 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 3 .4 2 3 .4 2 - -■ - - - - - - - - - - 4 .5 1
YLAM AA................................................................................. 1 .7 4 1 .9 7 8 .0 5 8 .5 6 0 .2 1 0 .2 1 0 .4 2 0 .4 2 0 .7 1
PUU -  TRA -  OF HOOD...................... 1 .3 3 1 .5 6 3 .7 3 3 .7 3 0 .2 l 0 .2 1 0 .4 2 0 . 4 2 0 .7 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E .. . . . . . 0 .4 1 0 .4 1 4 .4 2 4 .9 3 “ “ “ “ “ ~ " ~ "
K E S K I- S U O H I- M E L L E R S T A  F IN L A N D .................... 6 0 9 .5 562 6 2 5 .4 6 86 5 9 .9 67 6 6 .3 79 2 4 .5 53 2 5 .5 60 1 7 5 .0 32 3 5 0 .8 53 7 7 .8 89
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... I S O . 5 364 1 6 S .2 480 2 6 .5 39 2 9 .3 46 1 8 .4 49 1 9 .4 56 1 7 .9 13 2 4 .2 20 3 7 .9 76
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 5 9 .0 1 98 4 6 0 .2 206 3 3 .3 28 3 7 .0 33 6 .1 4 6 .1 4 1 5 7 .1 19 3 2 6 .6 33 3 9 .9 13
J Y V Ä S K Y L Ä .......................................................................... 3 0 3 .7 90 3 0 4 .5 97 0 .1 1 0 .1 1 - - - _ 5 3 .2 5 2 0 5 .9 10 1 6 .2 10
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . ............ 1 5 .4 31 1 6 .1 37 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - - - - 4 .1 6
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 8 8 .3 59 2 8 8 .3 60 - - - - - - - - 5 3 .2 5 2 0 5 .9 10 1 2 .1 4
S U O L A H T I............................................................................. 2 4 .3 14 2 4 .5 16 - - - - C »3 1 0 .3 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . . . . . . 4 .0 10 4 .2 12 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 0 .3 4 2 0 .3 4 - - - - - - - - - - - - - -
Ä Ä N E K O S K I....................................................................... .. 2 1 .1 34 2 1 .5 38 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 2 .6 1 1 4 .3 4 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 9 .7 22 9 .9 25 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 1 .4 12 1 1 .6 13 - - - - - - - - 2 .6 1 1 4 .3 4 - -
H A N KA SA LM I....................................................................... 5 .3 12 6 .3 19 0 .0 1 1 .2 4 0 .2 1 0 .3 2 3 .5 1 5 .5 2 0 .2
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... '4 .0 9 4 .9 15 0 .0 1 0 .4 2 0 .2 1 0 .3 2 3 .5 1 5 .5 2 0 .2 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .3 3 1 .4 4 0 .8 2 - -
4 .0 8 4 .5 10 4 .7 5 6 .5 6 1 .5 4 - - 1
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 3 .0 6 3 .5 8 4 .7 5 4 .7 5 1 .5 4 1 .5 4 - - 0 .3 1 1 3 .0 28
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 .0 2 1 .0 2 - - 1 .9 1 - - - - - - - - - -
JY V Ä S K Y LÄ N  MLK—JY V Ä S K Y L Ä  L K . . ...................... 5 7 .3 88 5 8 .3 95 3 .1 3 3 .1 3 9 .2 6 6 6 2 .5
PUU -  TRA OF HOOD............................ 2 1 .4 55 2 2 .3 61 - - - - 5 .4 5
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................... 3 6 .0 33 3 6 .1 34 3 .1 3 3 .1 3 3 .7 1 3 .7 l 5 8 .9 4 5
JÄ M SÄ ............................................................................................. 2 9 .6 46 3 0 .6 49 5 .5 5 5 .5 5 1 .4 3 1 .4 3 - - 1 .7
PUU -  TRA -  OF HOOO............................ 1 6 .1 36 1 7 .1 39 3 .7 4 3 .7 4 1 .4 3 1 .4 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................... 1 3 .5 10 1 3 .5 10 1 .8 1 1 .8 1 - - - - - - - -
JÄ M S Ä N K O S K I ........................................................................... 3 0 .7 24 3 0 .9 26 - - - - 1 .3 2 1 .3 2 3 3 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD............................ 8 .4 18 8 .6 20 - - - - 1 .3 2 1 .3 2 6 .8 2 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E ................... 2 2 .2 6 2 2 .2 6 - - - - - - - • - -
KA N N O N KO SKI........................................................................... 7 .2 9 7 .3 10 0 .6 2 0 .9 3 0 .5 2 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 2 .2 6 2 .3 7 0 .6 2 0 .9 3 0 .5 2 0 .5 “ ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 5 .0 3 5 .0 3 - - - - - - - - - - - - - -
K A R ST U LA ....................................................... .. .................. 6 .9 15 8 .6 29 2 .1 3 2 .4 4 o . s 1 0 .6 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 4 .8 13 6 .5 27 2 .1 3 2 .4 4 0 .5 1 0 .6 2 - - ~ - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .1 2 2 .1 2 - - - - - - - - -
KEURUU.................................................................................. 1 8 .7 15 1 9 .4 18 - - - - - - - - *
PUU -  TRA -  QF WOOD......................... 3 .1 e 3 .7 11 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 5 .6 7 1 5 .6 7 - - — - - - - - - - - - - -
K IN N U LA ................................................................................ 2 .2 4 2 .3 5 3 .6 3 3 .8 3 0 .5 3 0 .5 3 - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOO......................... 1 .3 2 1 .4 3 2 .C 2 2 .0 2 0 .5 3 0 .5 3 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 1 .6 1 1 .8 1 - - - - - - ~ - - *
K I V I J Ä R V I .......................................................................... 0 .9 2 1 .1 4 5 .6 5 5 .6 5 - - - - “ •
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .9 2 1 .1 4 O .S 2 0 .9 2 - - - - - - - - -  ’ “
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 4 .9 3 4 .9 3 - - - - - - -
KO N GIN KAN GAS.................................................................. 2 .8 3 2 .8 3 - - - * - - - - “ - - -
PUU -  TRA -  OF H O O O ................... .. 0 .3 2 0 . 3 2 - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .5 1 2 .5 1 - - - - - - - - - - - - * ”
1 .8 4 2 .5 14 2 .5 4 2 .5 4 1 .5 5 0 .4
PUU -  TRA -  OF H O O D ........................ 1 .3 3 1 .9 12 2 .5 4 2 .5 4 1 .5 5 1 .7 6 0 .4 1 0 .4 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 2 - - - - - - - - “ “ - - 1
5 .5 13 5 .6 14 5 .2 7 5 .2 7 0 .9 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 5 .1 12 5 .2 13 1 .6 3 1 .8 3 0 .9 2 1 .2 3 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .4 1 0 .4 1 3 .3 4 3 .3 4 - - - - “ ” *
KO SKEN P A A .......................................................................... - - - - - - - - 0 .6 1 “ “ “ ”
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... - - - - - - - - - “ “
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
2 .8 8 2 .9 9 3 .4 3 3 .4 3 0 .1 1 1 - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 2 .0 6 2 .1 7 0 .6 1 0 .8 1 0 .1 1 0 .1 1 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .8 2 0 .8 2 2 .6 2 2 .6 2 - - - - - - - - - “
2 5 .5 51 2 7 .5 68 3 .5 5 3 . 5 5 3 .4 10 3 .4 11 2 0 .7 4 2 2 .9
PUU -  TRA -  OF H O O D . . . . . . . . . . 1 3 .0 36 1 4 .7 51 1 .2 3 1 .3 3 1 .7 8 1 .7 9 0 .1 1 1 .0
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 2 .5 15 1 2 .8 17 2 .3 2 2 .3 2 1 .7 2 1 .7 2 2 0 .5 3 2 1 .8 4 * “
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
ö v r i g a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
Ù u d is r a k e n n u k -  
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N e w  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r 
N e w  b u ild in g s
U udi s r a k e n n  u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r 
New  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r 
New b u ild in g s
U udi s r a k e n n u k -  
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r  o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1000 m3
u
111 1000 m3 L i ik uA n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
0 .4  2
0 .4  2
6 .0  2
6 .0  2
4 . 0  2
4 . 0  2
9 . 9  5
1 .5  3
8 .4  2
1 .2  1
1 . 2  1
1 2 . 0  1
1 2 . 0  l
1 2 .0  1
1 2 .0  1
8 . 3  6
3 .5  4
4 . 8  2
0 . 4  2
0 .4  2
0 .6  5
0 . 6  5
0 .3  1
0 .3  1
1 .0  1
1 .0  1
1 1 .3  1
1 1 .3  1
1 .0  1
1 .0  1
1 1 .3  1
1 1 .3  1
0 .2  4
0 .2  4
1 . 6  2
1 . 6  2
0 .1  1
0 .1  1
4 .2  3
0 .7  ' 2
3 .5  1
4 .5  3
4 . 5  3
4 . 6  3
0 . 1  2
4 .5  1
0 . 8  2
0 . 8  2
1 .4  1
1 .4  1
3 .7  1
3 .7  1
1 .4  1
1 .4  1
3 .7  1
3 .7  1
1 . 8  1
1 . 8  1
0 .3  1
0 .3  1
0 .3  1
0 .3  1
0 .0  1
0 .0  1
0 .3  1
0 .3  1
0 . 0  1
0 .0  1
1 .0  1
1 .0  1
1.1  1
1 . 1  1
1 .0  1
1 .0  1
1 .1  1
1.1  1
0 .3  1 0 .3  1
0 .3  1 0 .3  1
0 .0  1 0 . 0  1
0 .0  1 0 . 0  1
0 .9  1
0 .9  1
1 .8  1
1 .8  1
0 .3  1
0 .3  1
2 4 .4  2
0 . 2  1
2 4 .3  1
0 . 2  1
0 . 2  1
4 0 . 4  3
5 .1  1
3 5 .4  2
2 4 .4  2
0 .2 1
2 4 .3  1
0 . 2  1
0 . 2  1
4 0 . 4  3
S . l  1
3 5 .4  2
0 .1  1 0 .1  1
0 .1  1 0 .1  1
2 .5  31
2 .2  28
0 .3  3
3 .9  50
3 .7  49
0 .2 1
6 .0  77
5 .9  76
0 .0  1
6 .6  79
6 .5  78
0 .1  1
1 .6  17
1 .6  17
2 .7  33
2 .4  31
G . 3 2
2 .3  26
2 .3  26
3 .2  43
3 .2  42
0 .0  1
1 6 .1  190
1 5 .9  189
0 .2  1
0 .7  9
0 .7  9
4 .2  56
4 .2  56
1 .5  I S
1 .5  15
1 .5  16
1 .5  16
1 4 .9  219
1 4 .7  218
0 .1  1
2 .0  28
2 .0  26
8 .3  61
8 .2  60
0 .1  1
4 .6  43
4 .3  42
0 .3  1
6 .4  69
6 . 3  68
0 .1  1
2 .0  24
2 .0  24
2 . 8  35
2 .4  31
0 . 4  4
4 . 0  51
3 . 7  49
0 .2  2
6 .1  79
6 .1  78
0 .0  1
6 .7  83
6 . 6  82
0 .1  1
2 .3  22
2 . 3  22
2 .7  34
2 .5  32
0 .3  2
2 . 5  30
2 . 5  30
3 .3  44
3 . 2  43
0 .0  1
1 6 .1  190
1 5 .9  189
0 .2  1
1 .0  12
0 . 9  11
0 .1  1
4 .3  57
4 . 3  57
1 .7  16
1 .6  17
0 .1  1
2 . 0  21
2 . 0  21
1 5 .2  226
1 5 .0  225
0 .1  1
2 .1  30
2 .1  30
8 .8  69
8 .5  67
0 .3  2
5 .4  51
4 . 8  48
0 .6  3
6 .7  72
6 . 6  71
0 .1  1
2 . 0  25
2 .0  25
3 5 .7  79
1 8 .5  64
1 7 .3  I S
4 2 .6  117
2 1 .9  77
2 0 .7  40
1 7 .7  90
1 6 .2  88
1 .5  2
3 2 .3  108
1 3 .3  96
1 9 .0  12
2 9 .9  40
6 .1  26
2 3 .8  14
4 . 9  6
4 .3  5
0 .7  1
2 1 .2  60
1 3 .7  50
7 .6  10
2 4 .8  65
9 . 5  40
1 5 .3  25
4 .9  47
4 . 6  46
0 .0  1
5 1 .6  254
4 0 .1  239
1 1 .7  15
1 9 .5  33
7 .0  22
1 2 .6  11
2 5 .8  71
1 2 . 8  68
1 3 .0  3
1 1 . C 34
7 . 4  30
3 . 6  4
5 0 .7  89
1 4 .3  42
3 6 .4  47
6 0 .6  247
2 4 .0  237
3 6 .6  10
3 .4  32
2 .7  31
0 .7  l
8 7 .1  103
2 4 .4  84
6 2 .7  19
4 9 .8  100
2 4 .2  73
2 5 .6  27
2 7 .2  92
1 9 .2  88
8 .1  4
1 3 .0  37
8 . 3  34
4 .7  3
4 5 . 0  99
2 6 . 9  80
1 8 .2  19
4 6 .4  129
2 4 .0  84
2 2 . 3  45
1 8 .9  99
1 7 .4  97
1 .5  2
3 7 .1  123
1 6 .8  1 09
2 0 .3  14
3 4 .2  59
9 .8  4 4
2 4 .4  15
5 .2  8
4 . 6  7
0 .7  1
2 1 .9  66
1 4 .3  56
7 . 6  10
2 7 .4  79
1 0 .4  52
1 7 .0  27
5 . 6  52
5 .5  51
0 . 0  1
5 2 .9  261
4 1 .2  2 46
1 1 .7  15
2 1 . 0  44
7 .8  30
1 3 .2  14
2 7 .7  77
1 4 .2  73
1 3 .6  4
1 1 .9  42
7 .8  35
4 .1  7
5 6 .4  108
1 6 .9  56
3 9 .5  52
6 3 .2  2 S8
2 4 . 3  2 45
3 8 .9  13
3 .5  34
2 .8  33
0 . 7  1
9 2 .2  121
2 6 .5  99
6 5 .7  22
5 2 .3  116
2 5 .6  84
2 6 .7  32
3 1 . 7  115
2 3 . 7  111
8 .1  4
1 3 . 9  43
8 .7  39
5 .2  4
8 6 .0  103 
3 9 .6  82 
4 6 .3  21
4 2 .7  5
3 .9  2
3 8 .8  3
4 5 . 7  8
3 .9  2
4 1 .8  6
4 .8  3
4 .8  3
5 5 .2  34
7 .2  20
4 8 .0  14
5 5 .3  35
7 . 4  21
4 8 . 0  14
9 3 .6  970
8 8 .6  955
4 .9  15
9 6 .0  999
9 1 .1  964
4 . 9  15
1 1 4 0 .6  1813
3 5 0 .9  1518
7 6 9 .9  295
1 3 5 6 .0  202 6
3 8 0 .1  1691
9 7 5 .8  335
1 6 .9  12 -
4 .2  7 *
1 2 .7  5
2 8 .5  1 2 8 . 5  1
2 6 .5  1 2 8 .5  1
-  Î . 0  1
2 .3  2
0 .2  1
2 . 1  1
1 5 .1  29
1 3 .0  28
2 . 1  1
1 7 .2  7
1 .6  3
1 5 .6  4
1 4 .5  3
1 3 .8  2
0 .7  1
1 .1  1
1.1 1
1 .1  1
1 .1  1
8 .6  1 8 .6  1
8 .6  1 8 .6  1
1 .0  1 -
1 .0  l  -
1 . 0  2 -
1 . 0  2 -
0 .4  2
0 . 4  2
1 .4  2 -
0 .3  1 "
1 .1  1 -
1 .6  14 -
1 .2  13 -
0 .4  1
0 . 3  1 *
0 .3  1 -
0 .1  l  -
0 .1  1 -
1 .2  3 -  0 .2  1
1.2  3 -
2 .2  2
2 .2 2
O '.l 2
0 . 1  2
2 . 0  2
2 . 0  2
2 .3  2
1 .5  1
0 . 6  1
0 . 8 1
0 . 6  1
0 . 2  1
0 . 2  1
7 .6  1
7 .6  1
0 .2  7
0 .2  7
0 .3  1
0 .3  1
2 .1  2
C .9  1
1 . 2  1
0.1  2
0 .1  2
0 .0  1
0 .0  1
0 .0  1
0 .0  1
2 .7  1 6 .6  6
3 .3  4
2 .7  1 3 .3  2
0 . 1  2
0 . 1  2
2 . 0  2
2 . 0  2
2 .3  2
1 .5  1
0 . 6  1
0 .6  1
0 .6  1
0 . 2  1
0 . 2  1
7 .6  1
7 .6  ’1
0 . 2  7
0 .2  7
0 .3  1
0 .3  1
2 . 1  2
0 . 9  1
1 . 2  1
0 . 1  2
0 . 1  2
0 . 2  2
0 . 2  2
0 .0  1
0 .0  1
6.6 6
3 .3  4
3 .3  2
5 .4  20
4 .8  17
0 .6  3
0 .6  5
0 .6  5
0 .8  4
0 .5  2
0 .3  2
3 .6  62
3 .6  62
4 .9  63
4 .3  61
0 . 6  2
7 .0  54
7 .0  54
5 .7  57
5 .7  57
0 .9  8
0 .  9 8
1 .9  24
1 .9  24
1.8 21
1 . 8  21
1 .5  17
1 .5  16
0 .0  1
1 . 0  12
1 . 0  12
1 . 8  21
1 . 8  21
1 .7  22
1 .7  22
5 .  C 62
5 .0  62
5 .7  59
5 .6  58
0 .0  1
1 .  C 8
1 . 0  6
0 .3  4
0 .1  3
0 .1  1
1 3 .1  153
1 2 .7  149
0 .4  4
5 .5  21
4 . 9  18
0 .6  3
0 . 7  6
0 .7  6
0 .8  4
0 .5  2
0 .3  2
3 .6  63
3 .6  63
5 . 0  65
4 .4  63
0 . 6  2
7 . 0  54
7 .0  54
5 .9  60
5 .9  60
0 .9  8
0 . 9  8
2 . 0  25
2 . 0  25
1 . 8  22
1 .6  22
1 .5  17
1 .5  16
0 .0  1
1 . 0  12
1 . 0  12
1 .8  21
1 . 8  21
1 .7  22
1 .7  22
5 .1  63
5 .1  63
6 .2  64
6 .2  63
0 .0  1
1 . 0  6
1 . 0  8
0 .3  4
0 .1  3
0 .1  1
1 3 .1  153
1 2 .7  149
0 .4  4
3 7 8 .6  126
2 4 .5  55
3 5 4 .1  71
5 3 .6  21
5 .0  16
4 8 .8  5
2 4 .6  40
1 0 .3  25
1 4 .2  I S
1 2 .9  80
1 1 .6  77
1 .3  3
3 0 .0  110
2 6 .5  104
3 .6  6
1 5 7 .7  163
4 0 .2  118
1 1 7 .5  45
5 6 .6  116
4 2 .6  104
1 6 .0  12
4 6 .1  37
1 7 .3  30
3 0 .7  7
1 9 .1  40
5 .3  35
1 3 .8  5
2 0 .7  42
9 .3  39
1 1 .5  4
2 0 .5  40
4 .6  32
1 5 .7  8
8 .8  24
- 6 . 1  21
2 .7  3
1 1 .2  31
4 .5  26
6 .8  5
5 .0  29
2 .5  28
2 .5  l
1 2 .5  79
1 0 .9  77
1 .7  2
1 8 .3  94
1 4 .5  87
3 .8  7
1 .9  10
1 .6  9
0 .3  l
6 .7  17
3 .1  12
3 .5  5
7 6 .7  233
3 3 .3  204
4 3 .4  29
5 3 4 .9  143
2 5 .3  63
5 0 9 .6  80
5 4 .0  24
5 .2  19
4 8 . 8  5
3 7 .8  48
1 0 .5  28
2 7 .3  20
1 9 .2  94
1 4 .9  87
4 . 3  7
3 4 .8  117
2 7 .3  109
7 .5  8
1 6 1 .3  173
4 1 . 6  12S
1 1 9 .7  48
6 1 .5  1 23
4 5 . 5  111
1 6 .0  12
4 8 . 3  39
1 7 .5  32
3 0 .7  7
1 9 .5  43
5 .7  38
1 3 .8  5
2 3 . 6  60
1 1 .4  55
1 2 .2  5
2 1 .1  43
5 .4  35
1 5 .7  8
8 .9  25
6 . 2  22
2 .7  3
1 1 .8  34
4 .7  28
7 .1  6
5 .0  29
2 .5  28
2 . 5  1
1 3 .6  92
1 2 .1  89
1 .7  3
2 0 . 0  104
1 5 .6  95
4 . 4  9
1 .9  10
1 .6  9
0 . 3  1
6 .8  18
3 .2  13
3 .5  5
6 1 .1  255
3 6 .0  222
4 5 .1  33
9 1 2 9 0 0 —7 1 / 1 1
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3 .  ( J n t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ie b yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s t r  ib y g g n a d e r 
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
T Ju d is ra k e n n u k - T Ju d is ra k e n n u k - T Ju d is ra k e n n u k - T Ju d isra k e n n u k - T Ju d isra k e n n u k - U u d i s  ra k e n n u k  - T Ju d isra k e n n u k - U u d isra k e n n u k -
'iPt se t ja  la a je n - se t s e t  ia  la a ie n - cor se t ja  la a je n - set s e t  ja  la a je n - set
N y b y g g n a d e r n u kset N v b v c a n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N v b v effn ad e r n u kset N y b y g g n a d e r
S t a t is t i s k  r e g io n  o c h  kom m un N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b y g g n a d e r o ch Vew b u ild in g s
S t a t is t ic a l  r e g io n  an d  comm une t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N e w  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
100 0  m3 T ..V,. 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n t a l A n ta l A n ta l
N u m b e r N u m b er N u m b er N um ber N um b er N um b er N um b er N u m b er Num ber
L E IV O N M Ä K I......................................... ............................. 0 .0 1 0 .4 2 0 .4 2 1 .7 1 1 .7 1
PUU -  TR *  -  OF WOOO.• .  .  . ............ - - 0 .0 1 - - - - 0 .4 2 0 .4 2 1 .7 1 1 .7 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - — - - - - - - - - - - - - - -
LU H AN KA............................................................................... 0 .9 3 1 .0 5 - - - - 0 .2 . 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 0 .9 3 1 .0 5 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - -  . - - - - - - - - - - - -
K U L T I A .................................................................................. 2 .1 5 2 .5 9 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .1 5 2 .5 9 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - — - - - - - - - - - - - -
MUURAME............................................................................... 1 3 .8 29 1 4 .1 31 - - - - - - - - 1 0 .0 2 1 0 .0 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 5 .6 14 5 .8 16 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .2 • 15 8 .2 15 - - - - - - - - 1 0 .0 2 o o 2 - -
P E T Ä J Ä V E S I ........................................................................ 1 .1 1 1 .4 3 1 .6 2 1 .6 2 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... - - 0 . 3 2 1 .6 2 1 .6 2 0 .2 1 0 .2 1 - - “ - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .1 1 1 .1 1 - - - - - , - - - - - - - - -
P I H L A J A V E S I ..................................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... - - - - - - - - - - - - - - • - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P IH T IP U D A S ............................ * ........................................ 5 .9 14 6 .6 20 2 .2 5 2 .4 6 0 .7 3 0 .7 3 0 .3 1 0 .0
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 5 .9 14 6 . 6 20 0 .4 2 0 .6 3 0 .7 3 0 .7 3 6 .3 1 1 .6 2 0 .0 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - 1 .9 3 1 .9 3 - - - - - - - - - -
P YLK Ö N M Ä KI........................................................................ 1 .0 3 1 .1 4 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .6 2 0 .7 3 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 0 .4 1 0 . 4 1 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - -
S A A R I J A R V I ................................................. ..................... 6 .3 16 8 .0 27 4 .6 3 6 .3 6 1 .0 2 1 .2 4 1 .3 2 3 13
PUU -  TRA OF W O O O ..* . . ............ 5 .1 13 6 . 9 • 24 - _ 0 .6 1 0 .3 1 0 .4 3 0 .7 1 1 1 .4 I t
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .2 3 1 .2 3 4 .6 3 5 .7 5 0 .8 1 0 .8 1 0 .6 1 1 .5 2 1 0 .0 2
SU M IA IN E N .......................................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S Ä Y N Ä T S A L O .......................................................... .. 3 .5 8 3 .8 10 - - - - - - - - - - - - 1
PUU -  TRA -  OF WOOO.. . . . . . . . . 3 .5 8 3 .8 10 - - - - - - - - - - - - 0 .0 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O IV A K K A ............................................................................. 0 .6 2 1 .1 4 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .6 - 2 0 . 7 3 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - 0 .4 1 - - - - - - - - - - - - - -
U U R A IN EN ............................................................................. 7 .0 7 7 .1 8 0 .6 1 0 .8 1 - - - - - - - - 0 .0 1
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 2 .3 4 2 .5 5 - - - - - - - - - - - - 0 .0 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .7 3 4 . 7 3 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - - - - - -
V I IT A S A A R I ........................................................................ 1 4 .4 28 1 5 .2 34 9 .5 8 1 0 .0 9 0 .2 1 0 .2 1 1 .7 3 2 .2 5 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 6 .6 18 7 .4 24 4 .0 4 4 .5 5 0 .2 1 0 .2 1 0 .6 2 0 .8 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .9 10 7 . 9 10 5 .5 4 5 .5 4 - - - - 1 .1 1 1 .4 2 - -
A AN EKCSKEN  M LK............................................................. 2 .5 6 2 .5 6 - - 0 .6 1 - - - - - - - - 0 .2 3
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 1 .4 4 1 .4 4 - - 0 .6 1 - - - - - - - - 0 .2 3
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .1 2 * “ “ " ■ “ “ " ' ~
E T E L A -S A V O -S O C R A  SA V O LA A ................................. 4 2 9 .9 509 4 4 6 .9 632 7 6 .7 89 8 6 .7 117 2 3 .5 66 2 5 .5 79 2 9 8 .1 38 3 0 7 .1 50 5 2 .6 52
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . . . . . . 1 5 1 .2 346 1 6 7 .6 465 2 7 .6 38 3 1 .4 51 1 5 .8 56 1 7 .6 68 2 9 .4 15
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 7 8 .8 163 2 7 9 .3 167 4 9 .1 51 5 5 .4 66 7 .7 10 8 .0 11 2 6 8 .7 23
MI K K E L I - S ; T  M IC H E L .................................................. 7 8 .4 64 7 9 .7 68 _ _ _ _ 1 .8 1 1 .8 1 8 .9 5 1 1 .0 7 1 1 .6 7
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 2 2 .4 48 2 3 .7 52 - - - - - - - - 2 .1 2 3
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 5 6 .0 16 5 6 . 0 16 - - - - 1 .8 1 1 .8 1 6 .8 3 8 .7 4 U . l 5
S  AVON L lN N A -N Y  SLO T .............................. 5 7 .9 36 5 7 .9 37 - - - - - - - - 3 4
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 7 .5 14 7 .5 15 - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 5 0 .4 22 5 0 .4 22 - - - - - - - - 1 1 .6 3 1 2 .2 4 9 .8 1
P IE K S Ä M Ä K I....................................................................... 2 9 .7 24 3 0 .6 31 - - - - - - - - 6 0 .4 5 6 1 .6 6 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D ...................... 7 .1 16 7 .9 23 - - - - - - - - 2 .8 2 4 .0 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 2 . 7 8 2 2 .7 8 - - - - - - - - 5 7 .6 3 S 7 . 6 3 - -
V A R K A U S............................................................................... 8 3 .1 57 8 4 .5 67 - - - - 0 .7 3 0 .7 3 5 .5 3 7 .4 5 9 .3 4
PUU -  TRA -  OF WOOO.................... .. 1 5 .6 29 1 6 .9 39 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - 1 .8 2 1 .5 1
K I V I  > STEN  -  OF STO N E................. 6 7 . 6 28 6 7 .6 28 - - - - 0 .5 2 0 .5 2 5 .5 3 5 .5 3 7 .8 3
A N TTO LA ................................................................................ 2 .0 4 2 .3 6 - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 .3 3 1 .6 5 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - -
EN O N K O SK I.......................................................................... 2 .6 6 2 .8 7 2 .6 1 3 .5 2 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .1 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 1 .6 4 1 .8 S - - 0 .9 1 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 2 .6 1 2 .6 l - - - - - - 0 .1 1 - -
H A U K IV U O R I....................................................................... 0 .4 1 1 .1 3 1 .6 1 1 .6 1 1 .1 1 1 .1 1 - - - - 0 .4 4
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 0 .4 1 1 .1 3 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - - - - 0 .4 4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - 1 .1 1 1 .1 1 - , - - - - -
H E IN Ä V E S I .......................................................................... 4 .0 11 4 .6 17 0 .5 1 1 .8 4 - - - - 1 .0 2 1 .1 3 1 .0 1
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 2 .9 9 3 .4 14 0 .5 1 1 .5 3 - - - - - - 0 .1 l 1 .0 1
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .1 3 - - 0 .3 1 - - - - 1 .0 2 1 .0 2 - -
H IR V E N S A L M I..................................................................... 1 .9 7 1 .9 7 4 .5 ,  5 4 .5 5 - - - - - - - - 0 .2 2
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 1 .9 7 1 .9 7 1 .1 1 1 .1 1 - - - - - - - - 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 3 .4 4 3 .4 4 - _ - - - - - - 0 .1 1
JO R O IN EN ............................................................................. 1 3 .2 19 1 4 .1 28 2 .3 5 2 .4 6 0 .4 2 0 .4 2 - - 0 .3 1 0 .5 l
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . ............... 7 .0 15 7 .9 24 1 .4 3 1 .4 3 0 .4 2 0 .4 2 - - - - 0 .5 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 .2 4 6 .2 4 0 .9 2 1 .0 3 - - - - - - 0 .3 1 - -
J U V A - JO C K  A S .  .  .  .  .  ................. ............................ 6 .2 15 8 .0 24 2 .4 2 2 .6 3 0 .8 1 0 .8 1 1 .0 1 1 .3 2 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 5 .6 14 7 .5 23 - - 0 .1 1 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 - • -
K I V I  -  ST E N  -  OF ST O N E ................. 0 .6 1 0 .6 1 2 .4 2 2 .4 2 0 .8 1 0 .6 1 - - 0 .3 1 - -
J A P P I L A ................................................................................ 2 .4 5 2 .4 5 2 .0 2 2 .0 2 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 .9 4 1 .9 4 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 1 .8 1 1 .8 1 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - -
K A N G A S L A M P I . . ^ . . ....................................................... 0 .7 3 0 .8 4 0 .3 x 0 .3 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 0 .7 3 0 .8 4 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - -
K IV I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K A N G A SN IE M I..................................................................... 1 5 .4 23 1 5 .7 27 7 .9 9 9 .4 13 1 .7 5 1 .7 5 1 .4 1 1 .4 1 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . . ............ 6 .4 17 6 .8 21 2 .9 3 2 .9 3 1 .7 5 1 .7 5 1 .4 1 1 .4 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .9 6 8 .9 6 S .O 6 6 .5 10 - - - - - - - - - -
K E R IM Ä K I............................ ................................................ 4 .9 11 5 .2 14 3 .5 6 3 .9 9 2 .0 9 2 .6 12 1 7 .2 4 1 7 .2 4 0 .8 1
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . .............. 3 .2 7 3 .4 10 1 .4 3 1 .7 5 2 .0 9 2 .4 11 0 .6 1 0 .6 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .7 4 1 .7 4 2 .0 3 2 .2 4 - - 0 .2 1 1 6 .6 3 1 6 .6 3 o . e 1
L E P P A V IR T A ........................................................................ 1 3 .3 28 1 4 .8 38 7 .5 8 9 .0 10 3 .3 5 3 .3 6 1 3 .4 1 1 3 .4 1 3 .6 3
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 5 .6 18 7 .1 27 0 .1 1 0 .1 1 3 .3 5 3 .3 6 1 3 .4 1 1 3 .4 1 2 .2 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 7 .7 10 7 .7 11 7 .4 7 8 .9 9 - - - - - - - - 1 .5 2
M IK K E L IN  M L K -S s T  M IC H E LS  .............................. 2 7 .5 52 2 8 .5 63 7 .4 7 7 .8 9 3 .4 9 3 .6 10 2 .3 2 2 .3 2 1 .2 4
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 1 8 .6 38 1 9 .5 49 2 .4 2 2 .5 3 2 .8 7 3 .0 8 0 .2 1 0 .2 1 1 .2 4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 8 .9 14 8 .9 14 5 .0 5 S .  3 6 0 .6 2 0 .6 2 2 .1 l 2 .1 1 - -
M ANTYHARJU ........................................................................ 9 .2 18 1 0 .0 23 0 .4 1 1 .0 3 •- - 0 .1 1 4 .7 3 4 .7 3 5 .5 3
PUU -  TRA -  OF WOOD.................. 6 .5 14 7 .3 19 - - 0 .6 1 - - 0 .1 1 2 .9 2 2 .9 2 4 .9 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .7 4 2 .7 4 0 .4 1 0 .5 2 - - - - 1 .7 1 1 .7 1 0 .6 2
PERTU N PA A . . ............................................... .. 3 .5 10 4 .3 19 6 .1 5 6 .9 6 1 .1 6 1 .1 6 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 6
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .5 6 2 .3 15 - - - - 0 .9 5 0 .9 5 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 6
K I V I  r  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .9 4 1 .9 4 6 .1 5 6 .9 6 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
P IEKSÄ M Ä EN  M L K -P IEKSA M A K L K ....................... 1 7 .4 17 1 7 .7 18 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 2 0 .3 2 0 .1 1 2 .5 2 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 3 .9 10 3 .9 10 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 2 0 .3 2 0 .1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 1 3 .5 7 1 3 .8 8 - - - - - - - - - - 2 .4 1 - -
PU N KAH ARJU ........................................................................ 6 .2 12 6 .6 14 4 .1 6 4 .1 6 0 .3 1 0 .3 1 - - - - 0 .0 1
PUU -  TRA -  OF WOOO.......................... 5 .4 10 5 .8 12 1 .5 2 1 .5 2 0 .3 1 0 .3 1 - - - — 0 .0 1
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 0 .8 2 0 .8 2 2 .7 4 2 .7 4 _ - - - - - - - - -
P U U M A L A . . . . . ................. ....................... .. 2 .1 6 2 .4 6 3 .6 4 3 .9 5 0 .7 3 0 .7 3 - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 1 .0 4 1 .3 6 0 .1 1 0 .1 1 0 .7 3 0 .7 3 - - - - - -
K IV I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .1 2 3 .5 3 3 .8 4 - - - - - - - - - -
r a n t a s a l m i ........................................................................ 6 . S 16 7 .6 25 7 .4 9 7 .8 13 3 .9 14 4 .6 19 5 .3 4 5 .3 4 2 .7 4
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 5 .3 14 6 .4 22 6 .7 8 7 .1 11 2 .5 13 3 .2 18 4 .9 2 4 .9 2 2 .7 4
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 2 1 .3 3 0 .6 1 0 .7 2 1 .4 1 1 .4 1 0 .4 2 0 .4 2 - -
R I S T I I N A ............................................................................. 1 9 .1 26 2 0 .3 34 4 .0 3 4 .0 3 - _ 0 .2 1 1 6 5 .0 1 1 6 5 .0 1 3 .3 1
PUU -  TRA -  OF WOOD.......................... 5 .5 15 6 .7 23 3 .2 2 3 .2 2 - - 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 3 .6 11 1 3 .6 11 0 .8 1 0 .8 1 - - - - 1 6 5 .0 1 1 6 5 .0 1 3 .3 1
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K o u lu t 
S k o lo r  
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o ff e n t lig a  by g g n ad e 
O th e r  o f f i c ia l  b u ild in g s
-
M uut r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n -
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n ad er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  ja  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n ad er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
Slew b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New b u ild in g s N y b y g g n ad er o ch  
t il lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d er  o c h  
t il lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m3
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000  m3
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  IT3  L uku 
A n ta l 
¡N um ber
1 0 0 0  m3 L uku
A n ta l
N u m ber
1 0 0 0  m3 L u k u
¡A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
0 . 9 12 0 . 9 12 3 . 1 15 3 . 1 1 6
_ _ _ . - - - - - - - - - 0 . 9 12 0 . 9 12 3 . 1 15 3 . 1 1 6
_ _ _ _ — - — — — — — —
_ _ _ - - - - - - - - - 1 . 4 23 1 . 5 2 4 2 . 5 2 7 2 . 6 3 0
_ _ - - - - - - - - - - 1 . 4 23 1 . 5 2 4 2 . 5 2 7 2 . 6 3 0
_ _ • — • • — — — — — —_ _ _ _ - - - • _ - - - - - 0 . 5 7 0 . 5 7 2 . 6 12 3 . 0 1 6
_ - - - - - - ♦ - - - - - - 0 . 5 7 0 . 5 7 2 . 6 12 3 . 0 1 6
_ _ * — _ — — — —
_ _ _ _ - _ _ _ _ 8 . 9 2 8 . 9 2 3 . 3 41 3 . 7 4 3 3 6 .0 74 3 6 . 7 7 8
_ _ _ - - _  • _ - - - - - - 3 . 3 41 3 . 7 4 3 8 . 9 55 9 . 6 5 9
_ _ _ - - - - - - 8 . 9 2 8 . 9 2 - - - - 2 7 .1 19 2 7 . 1 1 9
_ _ 4 . 5 2 6 . 2 3 - - - - - - - 0 . 7 8 0 . 7 8 8 . 1 14 1 0 . 2 1 7
_ _ 2 . 8 1 2 . 8 1 - - - - - - - - 0 . 7 8 0 . 7 8 5 . 3 12 5 . 6 1 4
_ 1 . 7 1 3 . 4 2 - - - - - - - - - - - - 2 . 6 2 4 . 5 3
_ _ - - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1
- - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1
• — — _ — — • * — — —
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 1 35 3 . 2 3 7 1 2 .1 59 1 5 .3 71
0 . 8 3 - - - - - - - - - - - - 3 . 1 35 3 . 2 37 1 0 .3 5 6 1 3 . 5 6 8
_ _ _ — — — — — — — — —_ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 6 7 0 . 6 9 2 . 3 11 2 . 4 1 4
- - - - - - - - - - - - - - 0 . 6 0 . 6 9 1 . 1 9 1 . 3 1 2
_ • • • — _ — 1 . 1 2 1 . 1 2
1 1 .6 14 _ _ _ - _ _ _ 5 . 9 1 5 . 9 1 1 1 .1 4 7 1 1 . 2 48 4 1 . 7 8 4 4 6 . 3 1 0 3
12 - - - - - _ - - - - - - 8 . 2 4 6 8 . 3 47 1 5 .8 7 2 1 8 . 4 8 8
2 _ - - - _ _ - - 5 . 9 1 5 . 9 1 2 . 9 1 2 . 9 1 2 5 . 9 12 2 7 . 9 I S
- - - - - - - - - - - - - 0 . 6 5 0 . 7 6 0 . 6 5 0 . 7 6
. - - - - - - - - - - - - - 0 . 6 5 0 . 7 6 0 . 6 5 0 . 7 6
— — _ — — — — — — — — —
1 . _ _ _ - - _ - — 0 . 1 0 . 1 1 3 . 6 10 3 . 9 1 2
0 . 0 1 - - - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 3 . 6 10 3 . 9 12
_ — — — — - — —
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 . 4 19 1 . 4 2 0 2 . 0 21 3 . 0 2 5
- - - - - - - - - - - 1 . 4 19 1 . 4 20 2 . 0 21 2 . 2 2 3
_ • • _ _ _ _ — .. - — — 0 . 9 2
_ _ . _ _ _ _ _ - - - - 1 . 1 18 1 . 1 18 9 . 0 2 7 9 . 1 2 8
0 . 0 1 - - - - - - - - - - - - 1 . 1 18 1 . 1 18 3 . 5 2 3 3 . 6 2 4
— • • — — « — — 4
_ _ _ - - - - 1 8 .1 2 1 8 . 1 2 4 . 1 55 4 . 5 58 4 7 . 9 9 7 5 0 . 1 1 1 0
- - _ - - - - - - - 4 . 1 55 4 . 5 58 1 5 .4 80 1 7 . 3 91
1 - - - - - . - - 1 8 .1 2 1 8 . 1 2 - - - 3 2 .5 17 3 2 . 8 1 9
3 _ - - w - - - - - - - - 1 . 0 15 1 . 0 15 3 . 7 2 4 4 . 3 2 5
0 . 2 3 - - - - - - - - - - - - 1 . 0 15 1 . 0 15 2 . 6 2 2 3 . 2 2 3
- - ~ ■ * * “ ~ “ “ “ “ ■ 1 . 1 2 1 . 1 2
63 6 3 . 4 7 6 6 . 4 10 7 . 5 1 7 . 5 1 7 8 .1 2 6 8 2 . 3 29 1 3 8 .6 1 7 7 9 1 4 2 . 8  1 6 2 9  . 1 1 6 8 .5 2 5 6 7 1 2 2 1 .1 2 8 1 0
4 6 3 . 0 2 6 . 1 5 - - - - 8 . 0 13 9 . 6 14 1 3 3 .0 1 7 5 7 i 3 5 . 7  1 8 0 4 3 8 5 .6 2 2 6 3 4 2 1 . 2 2 4 7 3
3 5 . 1 17 6 0 . 4 5 6 0 . 4 5 7 . 5 1 7 . 5 1 7 0 .1 13 7 2 . 8 15 5 . 6 22 7 . 2 25 7 8 3 . 0 3 0 4 7 9 9 . 9 3 3 7
9 _ _ 0 . 6 1 _ _ _ _ 1 2 . 7 1 1 5 . 3 2 1 . 6 6 1 . 6 6 1 1 4 .8 8 4 1 2 1 .6 9 4
0 . 5 3 _ _ 0 . 6 1 - _ - - - - - - 0 . 3 5 0 . 3 5 2 5 . 2 57 2 7 . 4 6 4
6 _ _ - - - - - 1 2 . 7 1 1 5 . 3 2 1 . 3 1 . 3 1 8 9 . 6 2 7 9 4 . 3 3 0
2 _ _ - - - - - - 4 . 7 4 . 7 1 0 . 4 4 0 . 5  . 6 8 5 .5 4 6 8 6 . 0 s o
0 . 8 1 - - - - _ - - - - - - - 0 . 2 2 0 . 3 4 8 . 5 17 8 . 7 2 0
9 . 8 1 - - - - - - - 4 . 7 1 4 . 7 1 0 . 2 2 0 . 2 2 7 7 .0 2 9 7 7 . 4 3 0
0 . 5 1 1 5 .3 1 1 5 . 3 1 - - - - 3 0 . 7 3 3 0 . 7 3 0 . 6 0 . 6 8 1 3 6 .6 4 0 1 3 9 .2 5 0
0 . 5 1 - - - - - - - - 1 . 5 1 1 . 5 1 0 . 6 6 0 . 6 7 1 1 .9 25 1 4 .5 3 5
- - 1 5 . 3 1 1 5 . 3 1 - - - - 2 9 . 2 2 9 . 2 2 0 . 0 0 . 0 1 1 2 4 .7 15 1 2 4 .7 15
9 . 5 5 2 . 3 1 2 . 9 2 - - - 1 . 9 1 3 . 5 2 1 . 2 12 1 . 5 14 1 0 4 .0 81 1 0 9 .9 9 8
1 . 7 2 2 . 3 1 2 . 9 2 - - - - - 1 . 6 1 1 . 2 12 1 . 5 14 2 0 . 7 4 4 2 6 . 6 6 1
7 . 8 3 - - - - - - - - 1 . 9 1 . 9 1 - - - 8 3 .3 37 8 3 . 3 3 7
- - - - - - - - - - - - - 3 . 9 5 2 3 . 9 53 6 . 0 57 6 . 3 6 0
- - - - - - - - - - - - - 3 . 9 52 3 . 9 53 5 . 1 55 5 . 5 5 8
_ — — — — — — — — 0 . 6 2 0 . 8 2
_ _ . - - - - _ _ _ 0 . 0 1 0 . 0 1 1 . 0 16 1 . 0 16 6 . S 25 7 . 7 2 8
- - - - - - - - - - 0 . 0 1 0 . 0 1 1 . 0 16 1 . 0 16 2 . 9 22 4 . 0 2 4
— — — — — — — — 3 . 6 3 3 . 6 4
0 . 6 4 _ . - - - - - _ 1 . 1 1 . 1 1 0 . 3 4 0 . 3 4 4 . 9 12 5 . 6 1 4
0 . 4 4 - - - - - - - 1 . 1 1 . 1 1 0 . 3 4 0 . 3 4 3 . 7 11 4 . 5 1 3
1 . 0 1 _ - - _ . - - - - - - 3 . 0 39 3 . 1 40 9 . 5 54 1 1 . 5 6 5
1 . 0 1 - - - - - - - - - - - 3 . 0 38 3 . 0 39 7 . 5 4 9 9 . 1 5 8
- - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 0 . 0 1 2 . 1 2 . 4 7
0 . 4 3 - - - - - - - - - - - - 6 . 9 101 7 . 0 102 1 3 .5 1 1 5 1 3 . 8 1 1 7
0 . 3 2 - - - - - - - - - - - 6 . 8 9 9 6 . 8 .0 0 9 . 8 1 0 8 1 0 . 1 1 1 0
_ _ - - - - - - - - - - 0 . 2 0 . 2 2 3 . 7 7 3 . 7 7
0 . 8 2 - - - - - - - - - - - - 2 . 1 27 2 . 1 27 1 8 .4 54 2 0 . 0 6 6
0 . 8 2 - - - - - - - - - - - 2 . 1 2 7 2 . 1 27 1 1 .3 48 1 2 . 4 5 8
— » • — — — — — 7 . 2 6 7 . 5 8
0 . 2 1 _ _ _ _ - - - - 1 2 . 7 1 2 . 7 2 5 . 6 75 5 . 7 76 2 8 . 7 96 3 1 . 2 1 0 9
0 . 2 1 - - - - - - - - - - - s . s 7 4 5 . 6 75 1 2 .1 8 9 1 4 . 4 101
_ - - - - - - - - - 1 2 . 7 2 1 2 . 7 2 0 . 1 0 . 1 1 1 6 . 5 1 6 . 6 8
_ - - - - - - - - - 1 . 3 1 . 3 1 0 . 8 14 0 . 9 16 7 . 9 23 7 . 9 2 5
- - - - - - - - - - - - - 0 . 8 1 4 0 . 9 16 2 . 9 19 3 . 0 2 1
- - - - - - - - - - 1 . 3 1 1 . 3 1 - - - - 4 . 9 4 4 . 9 4
- - •- - - - - - - - - - - - 1 . 8 23 1 . 9 24 2 . 8 27 3 . 0 2 9
- - - - - - - - - - - - - 1 . 8 2 3 1 . 9 24 2 . 8 2 7 3 . 0 2 9
_ - - - - - - - - - 0 . 8 0 . 8 1 1 2 .0 1 6 0 1 2 .1 .61 3 9 .1 1 9 9 4 1 . 0 2 0 8
_ _ - - - - - - - 0 . 8 0 . 8 1 1 2 .0 1 6 0 1 2 .1 .61 2 5 .1 1 8 7 2 5 . 5 1 9 2
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - 1 4 .0 12 1 5 . 4 1 6
0 . 8 1 2 8 . 4 2 2 8 . 4 2 - - - - 7 . 4 7 . 4 5 4 . 5 62 4 . 5 63 6 8 . 6 1 0 0 7 0 . 0 1 1 0
_ _ _ - - - - - - 2 . 0 2 . 0 3 4 . 5 6 2 4 . 5 63 1 3 .7 85 1 4 . 6 9 3
0 . 8 1 2 8 . 4 2 2 8 . 4 2 - - - - 5 . 3 5 . 3 2 - - - - 5 4 .9 15 5 5 . 4 17
3 . 6 3 - - - - - - - - - - - 7 . 1 9 8 7 . 2 . 0 0 4 6 . 2 1 4 3 5 1 . 3 1 5 8
2 . 2 1 - - - - - - - - - - - - 7 . 1 98 7 . 2 . 0 0 3 1 .7 1 2 4 3 3 . 3 1 3 6
1 . 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 .5 19 1 8 . 0 2 2
1 . 2 4 - - - - - - - - 0 . 1 0 . 1 1 1 2 . 4 1 3 4 1 3 . 3 .4 5 5 4 . 4 2 0 9 5 6 . 8 2 3 4
1 . 2 4 - - - - - - - - 0 . 1 0 . 1 1 1 0 .1 1 2 7 1 0 .5 .3 6 3 5 .3 1 8 0 3 7 . 0 2 0 2
- - - - - - - - - - - - - 2 . 3 7 2 . 8 9 1 9 .0 2 9 1 9 .8 3 2
5 . 9 4 - - - - 7 . 5 1 7 . 5 1 - - - 1 2 .2 1 6 0 1 2 .2 .60 3 9 .4 1 8 6 4 1 . 4 1 9 5
5 . 4 2 - - - - - - - - - - - 1 2 .1 1 5 9 1 2 .1 .5 9 2 6 . 5 1 7 6 2 8 . 3 1 8 4
0 . 6 2 - - - - 7 . 5 1 7 . 5 1 - - - - 0 . 1 0 . 1 1 1 3 .0 10 1 3 .1 11
0 . 3 6 - - - - - - - - - - - 1 1 . 2 1 2 4 1 2 . 4 28 2 2 . 3 1 5 2 2 5 . 1 1 6 6
0 . 3 6 - - - - - - - - - - - - 1 0 . 6 1 2 3 1 0 . 8 .26 1 3 .5 1 4 1 1 4 . 4 1 5 3_ _ _ _ - - - - - - - - - - 0 . 5 1 . 6 2 8 . 8 11 1 0 . 6 1 3
- - 1 6 .7 2 1 6 . 7 2 - - - - 2 . 9 2 . 9 2 4 . 5 51 4 . 5 51 4 2 . 0 76 4 4 . 6 7 8
- - - - - - - - - 0 . 6 0 . 6 1 4 . 3 50 4 .  3 50 9 . 2 65 9 . 2 65
- - 1 6 . 7 2 1 6 . 7 2 - - - 2 . 3 2 . 3 1 0 . 2 0 . 2 1 3 2 . 8 11 3 5 . 4 1 3
0 . 1 2 - - - - - - - 0 . 3 0 . 3 2 5 . 1 76 5 . 1 77 1 6 .0 9 7 1 6 . 5 1 0 2
0 . 1 2 - - - - - - - - 0 . 3 0 . 3 1 5 . 1 7 6 5 . 1 77 1 2 . 5 91 1 3 . 0 9 5
- - - - - - - - - - - - 0 . 0 1 - - - - 3 . 5 6 3 . S 7
0 . 8 1 - - - - - - - 0 . 0 0 . 0 l 9 . 9 1 1 4 9 . 9  1 1 4 1 6 .3 1 2 8 1 7 . 7 1 3 2
0 . 8 1 - - - - - - - 0 . 0 0 . 0 1 9 . 7 1 1 3 9 . 7 13 1 1 .5 1 2 2 1 2 . 6 1 2 5
_ - - - - - - - - - - - - - 0 . 2 0 . 2 1 4 . 8 5 . 1 7
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2 . 7 4 - - - - - - - - - - - 7 . 0 1 1 2 7 . 3  1 1 6 2 9 .3 1 5 3 3 1 . 7 1 7 3
_ - - - - - - - - - - - - 0 . 1 0 . 1 1 3 . 6 3 . 8 9
3 . 3 1 0 . 7 1 0 . 7 1 - - - 1 . 5 1 . 5 2 1 0 .1 1 3 3 1 0 . 2  1 3 4 2 0 3 .8 1 6 7 2 0 5 . 3 1 7 7
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SAVONRANTA....................................................................... 1 .5 4 l . S 5 1 . 4 3 1 . 4 3 0 . 3 l 0 . 9 1
PUU -  TRA -  OF WOOO....................... 0 . 9 3 1 . 0 4 0 . 6 2 0 . 6 2 - - - - - - - - 0 . 9 1
K I V I  -  STEN  -  OF STONE ................... 0 . 5 1 0 . 5 1 o . e 1 0 . 8 1 - - - - - - 0 . 3 1 - -
SU L K AV A ............................................................................... 2 . 0 5 2 . 0 5 2 . 2 2 3 . 9 5 0 .2 1 0 . 2 1 - - - - 0 . 6 7
PUU -  T RS  -  OF WOOD......................... 1 .4 4 1 . 4 4 - - 0 . 5 2 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - 0 . 6 7
K I V I  -  STEN  -  OF ST ON E ................... 0 . 6 1 0 . 6 1 2 . 2 2 3 . 4 3 - - - - - - - - - -
SUOMENNIEMI ........................................................................... 0 . 3 1 0 . 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRS  OF WOOD............................ 0 . 3 1 0 . 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST ON E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S ASM I NK I .................................. . ............................................... 1 2 . 4 22 1 3 . 0 28 1 .8 3 1 .8 3 C . 4 1 0 . 6 2 - - - - - -
PUU -  T RS  OF WOOD............................ 8 . 3 15 9 . 0 21 0 . 4 1 0 . 4 1 0 . 4 1 0 . 6 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STONE ................... 4 . 0 7 4 . 0 7 1 .4 2 1 . 4 2 - - - - - - - - - -
V I R T A S A L M I .............................................................................. 6 . 2 6 6 . 2 6 3 . 2 4 3 . 2 4 - - - - - - - - - -
PUU -  T RS  -  OF WOOD................ ... 1 . 3 3 1 . 3 3 3 .2 4 3 . 2 4 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................... 4 . 9 3 4 . 9 3 ” ' “ “ “ " “ ■ _ “ ~ “
PO H J O IS - SA V O - N O R R A  SAV OL AX ............................... 4 4 1 . 9 4 99 4 5 9 . 3 625 1 3 1 . 8 116 1 3 9 . 2 137 9 . 9 40 1 0 . 5 47 4 4 6 . 3 38 4 8 1 . 6 51 9 5. 1 S I
PUU -  T R S  OF WOOD............................ 1 2 9 . 2 310 1 4 5 . 8 433 3 8. 1 45 4 4 . 4 60 9 . 0 36 9 . 5 41 1 7 . 7 15 1 9 . 1 17 7 .4 32
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................... 3 1 2 . 7 189 3 1 3 . 6 192 9 3 . 7 73 9 4 . 7 77 0 . 9 4 1.1 6 4 2 8 . 6 23 4 6 2 . 5 34 6 7. 7 19
K U O P IO .................................................................................. 2 1 8 . 9 98 2 2 0 . 1 104 . _ - - _ _ _ _ 3 9 . 4 10 5 9 . 8 15 6 3. 9 12
PUU -  T RS  OF WO OD . . .................... 1 8 . 6 33 1 9 . 7 38 - - - - - - - - 5 .3 5 5 . 3 5 0 . 1 2
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................... 2 0 0 . 3 65 2 0 0 . 4 66 - - - - - - - - 3 4 . 1 5 5 4 . 5 10 6 3. 8 10
I I S A L M I ............................................................................... 1 1 . 3 10 1 2 . 1 16 - - - - - - - - 2 . 8 1 3 . 4 2 9 . 3 2
PUU -  T R S  -  OF W O O D . . . . . ............ 3 . 3 7 4 . 1 13 - - -  . - - - - - 2 . 8 1 2 . 6 1 - -
K I V I  -  ST E N -  OF ST O N E ................. 8 . 0 3 8 . 0 3 - - - - - - - - - - 0 . 6 1 9 . 3 2
SU O N E N J O K I ....................................................................... 5 . 5 12 6 . 1 19 - - - - - - - - 2 4 . 6 5 2 4 . 7 6 5 .5 4
PUU -  T RS  OF WOOD.......................... 1 .2 4 1 . 8 11 - - - - - - - - 7 . 7 3 7 . 9 4 0 . 8 2
K I V I  -  STE N -  OF ST O N E ................. 4 . 3 8 4 . 3 B - - - - - - - - 1 6 . 9 2 1 6 . 9 2 4 . 7 2
I I S A L M E N  M .L K- I IS A LM !  L K .................................... 2 3 . 8 37 2 5 . 0 43 14 .3 12 1 4 . 3 12 l . l 3 1 . 2 4 1 .0 2 1 . 0 2 2 . 0 2
PUU -  T RS  -  OF WOOD......................... 1 C .4 26 1 1 . 6 32 5 . 8 6 S .  8 6 1 .1 3 1 .1 3 0 .1 1 0 .1 1 2 . 0 2
K I V I  -  ST E N -  OF ST ON E ................. 1 3 . 4 11 1 3 . 4 11 8 .5 6 6 . 5 6 - - 0 . 2 1 0 . 9 1 0 . 9 1 - -
J U A N K O S K I ......................................................................... 2 . 2 6 3 . 0 11 0 . 3 1 0 .  3 1 0 . 7 4 0 . 7 4 - - - - l . C 1
PUU -  T RS  -  OF WOOD.............. .. 1 .3 4 2 . 0 9 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 6 3 0 . 6 3 - - - - - -
K I V I  -  STE N -  OF ST ON E ................. 1 . 0 2 1 . 0 2 - - - - 0 .1 1 0 . 1 1 - - - - 1 .0 1
K A A V I .................................................................................... 1 8 . 2 18 1 8 . 5 20 4 . 2 4 4 . 2 4 0 .1 1 0 . 1 1 3 .5 4 3 . 5 4 0 . 5 3
PUU -  TRS  -  OF WOOD......................... 6 . 3 8 6 . 6 10 - - - - C . l 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 5 3
K I V I  -  STEM -  OF ST ON E ................. 1 1 . 9 10 1 1 . 9 10 4 . 2 4 4 . 2 4 - - - - 3 .4 3 3 . 4 3 - -
K A R T TU L A ............................................................................. 2 . 6 5 2 . 9 8 3 .5 3 3 . 7 4 0 . 3 1 0 . 3 1 - - - - 1 .0 1
PUU -  T RS  -  OF WOOO......................... 1 . 3 4 1 . 5 6 0 . 3 1 0 . 3 1 C . 3 1 0 . 3 1 - - - - 1 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................. 1 . 3 1 1 . 4 2 3 .2 2 3 . 4 3 - - - - - - - - - -
K E I T E L E ............................................................................... 3 . 6 9 3 . 9 12 6 . 5 6 9 . 2 10 0 . 9 5 0 . 9 7 0 . 1 1 1 1
PUU -  T RS  -  OF WOOD......................... 3 . 6 '  9 3 . 9 12 3 . 6 4 6 . 3 8 C . 9 5 0 . 9 6 - - - - 0 . 0 1
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................. - - - - 2 . 8 2 2 . 8 2 - - 0 . 0 1 0 .1 1 0 . 1 1 - -
K I U R U V E S I .......................................................................... 1 6 . 5 40 1 7 . 9 51 - - 0 .  1 1 - - - - 3 - -
PUU -  T RS  OF WOOD......................... 1 2 . 3 34 1 3 . 7 45 - - 0 . 1 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................. 4 . 3 6 4 . 3 6 - - - - - - - - 1 .5 1 3 - -
KUOPION M LK -KU OPI C  L K ......................... ............... 7 .1 16 7 . 7 23 7.  6 7 7 . 8 7 0 . 8 2 0 . 8 2 3 3 7 . 3 6 1 .5 17
PUU -  TRS  OF WOOD...................... 4 . 3 12 4 . 9 17 2 . 8 4 2 . 8 4 0 . 8 2 0 . 8 2 - - - - 0 . 4 16
K I V I  -  STEN  -  OF ST ON E ................. 2 . 8 6 2 . 8 6 5 . 0 3 5 . 0 3 - - - - 3 3 7 . 3 5 34 6 .1 6 1 .1 1
L A P I N L A H T I ....................................................................... 7 .1 17 8 . 0 26 7 . 7 6 8 . 0 10 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 1 0 . 7 1 - -
PUU -  T RS  OF WOOO......................... 4 . 5 12 5 . 5 21 3 . 5 4 3.  8 6 0 . 7 2 0 . 7 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STONE ................. 2 . 6 5 2 . 6 5 4 . 2 4 4 . 2 4 '  - - - - C . 7 1 1 - -
MAANINKA............................................... .. .......................... 3 .8 11 4 . 4 17 4 . 7 6 6 . 9 9 0 . 4 1 0 . 4 1 - - - - - -
PUU -  TRS  -  OF WOOD......................... 2 . 3 7 2 . 9 13 0 . 3 2 2 . 5 5 C . 4 1 0 . 4 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST ON E ................. 1 .5 4 1 . 5 4 4 . 4 4 4 . 4 4 - - - - - - - - - -
MUURUVESI ............................ ............................................ 1 . 6 5 2 . 4 9 1 . 3 1 1 . 3 1 - - - - 1 .4 1 1 * *
PUU -  TRS  -  OF WO OD . . .................... 1 .6 5 2 . 4 9 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE ................. - - - - 1 . 3 1 1 . 3 1 - - - - 1 .4 1 1 . 4 1 - -
N I L S I Ä .................................................................................. 9 .2 23 1 0 . 3 32 1 7 . 7 15 1 6 . 1 18 0 .2 2 0 . 2 2 3
PUU -  TRS  -  OF WOOD......................... 3 . 2 11 4 . 3 20 4 . 9 5 5 . 0 7 0 .1 1 0 . 1 1 1 .2 1 2 0 . 1 1
K I V I  -  STEN -  OF STO NE ................. 6 . 0 12 6 . 0 12 1 2 . 8 10 1 3 . 1 11 0 . 1 1 0 . 1 1 - - 1 - -
P I E L A V E S I .......................................................................... 6 . 6 10 7 . 3 12 6 . 0 6 6 . 3 8 - - - - - - - - -
PUU -  T RS  -  OF W O O D . . . . . . . . . . 2 . 3 7 3 . 0 9 0 . 3 1 0 . 4 2 - - - - - - “ - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO NE ................. 4 . 2 3 4 . 2 3 5 . 6 5 5 . 9 6 - - - - - - - - - -
RA U T AL A M P I ...................................................................... 2 . 8 6 3 . 3 12 5 . 3 6 5 . 3 6 1 .1 4 1 .1 4 1 - -
PUU -  TRÄ OF WOOD............... 2 . 4 5 2 . 9 11 2 . 9 3 1 . 9 3 0 . 9 3 0 . 9 3 0 . 3 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF STONE ................. 0 . 4 1 0 . 4 1 3 .4 3 3 . 4 3 C . 2 1 0 . 2 1 - - - - - -
RA UTAVAARA....................................................................... 4 . 3 11 4 . 7 14 1 .4 2 1 . 4 2 0 . 4 2 0 . 4 2 - - - -
PUU -  T RS  -  OF W O O O . . . . .............. 3 . 8 10 4 . 2 13 1 .4 2 1 . 4 2 0 . 4 2 0 . 4 2 - - - - - -
K I V I  -  STE N -  OF S T O N E . .............. C . 5 1 0 . 5 1 - - - - - - - - - - - -
R I I S T A V E S I ....................................................................... 0 . 6 3 1 . 2 8 1 . 0 1 1 . 0 1 - - 0 . 2 1 - - “ - - “
PUU -  T RS  OF WOOD......................... 0 . 6 3 1 . 2 8 - - - - - - 0 . 2 1 - - - - - “
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................. - - - - 1 .0 1 1 . 0 1 - - - - - - - - - -
S I I L I N J Ä R V I .................................................................... 5 8 . 5 96 ■ 5 9 . 3 103 1 0 .0 6 1 0 . 0 6 0 . 9 4 1 . 0 5 3 2 . 4 4 4
PUU -  T RS  OF WOOD...................... 2 8 . 6 64 2 9 . 4 71 2 . 7 2 2 . 7 2 0 . 9 4 1 .0 5 0 .1 1 0 . 1 1 0 . 4 1
K I V I  -  STEN -  OF ST ON E ................. 3 0 . 0 32 3 0 . 0 32 7 .3 4 7 .  3 4 - - - - 3 2 . 3 3 3 2 . 3 3 3 .2 1
S O N K A J Ä R V I ....................................................................... 1 1 . 1 19 1 2 . 0 23 1 2 . 7 12 1 2 . 7 12 - - 0 .1 1 1 - -
PUU -  T RS  OF WOOD......................... 4 . 9 13 5 . 2 16 1 . 6 2 1 . 6 2 - - 0 . 1 1 0 .1 1 0 . 1 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST ON E ................. 6 . 2 6 6 . 8 7 1 1 . 1 10 1 1. 1 10 - - - - - - - - - -
S ä y n e i n e n .................................................... ..................... 0 . 9 2 1 . 2 5 6 . 2 4 7 . 1 6 0 . 9 3 0 . 9 3 - - - - - -
PUU -  T RS  OF WOOD......................... 0 . 6 1 0 . 9 4 2 . 0 1 2 . 9 3 0 . 9 3 0 . 9 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O NE ................. 0 . 3 1 0 . 3 1 4 .  1 3 4 .  1 3 - - - - - - - - - -
TE R VO ............................................ .. ............... ..................... 1 .5 4 .1.6 5 0 . 9 1 0 . 9 1 - - 0 . 2 1 - - - - 2 .2 2
PUU -  TRÄ OF WOOO......................... 1 . 5 4 1 . 6 5 0 . 9 1 0 . 9 1 - - 0 . 2 1 - - - - 1 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST ON E ................. - - - - - - - - - - - - - - - -
T U U S N IE M I .......................................................................... 4 . 4 3 4 . 9 6 2 . 6 2 2 . 6 2 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - - ”
PUU -  T RS  OF WOOO......................... C . 2 1 0 . 8 4 - - - - 1 - - - - - “
K I V I  -  ST E N -  OF STO NE ................. 4 .1 2 4 . 1 2 2 . 6 2 2 . 6 2 - - - - - ■ “ - -
V A R P A I S J Ä R V I ...................... ........................................... 8 . 4 20 9 . 0 24 7 . 9 6 7 . 9 6 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - -
PUU -  T RS  -  OF WOOD.............. 6 . 0 15 6 . 6 19 3 .3 3 3 . 3 3 0 . 2 1 0 . 2 1 - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O NE ................. 2 . 4 5 2 . 4 5 4 . 6 3 4 . 6 3 - - - - “ “ - ~ -
VE HME RSA LM I .................................................................... 1 . 5 3 1 . 7 4 4 . 3 3 4 .  3 - - - - “ - -
PUU -  T RS  -  OF WOOO......................... 1 . 5 3 1 . 7 4 1 .4 1 1 . 4 1 - - - - - “ - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O NE ................. - - - - 2 . 9 2 2 . 9 - - - - ■ ” ~ “ ~
VE SAN TO ................. ............................................................. 3 .2 6 3 . 4 10 4 . 8 5 4 . 8 1 .1 4 1 .1 4 - - - - - -
PUU -  TRS  OF WOOD......................... 0 . 9 3 1 .1 7 0 . 4 1 0 . 4 1 C .7 3 0 . 7 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO NE ................. 2 . 3 3 2 . 3 3 4 . 5 4 4 . 5 4 0 . 5 1 0 . 5 1 - • - - -
V IE R EM Ä ............................................................................... 6 . 8 7 7 . 3 8 0 . 8 1 1 . 0 2 - - - - - - 1 - -
PUU -  TRÄ OF WO OD . . .................... 1 . 8 5 2 . 2 6 0 . 8 1 0 . 8 - - - - - " “ “ - “
K I V I  -  STEN  -  OF ST O NE ................. 5 .1 2 5 .1 2 - ‘ 0 . 2 ' " "
P O H J O I S - K A R J A L A - N C R R A  K A R E LE N .................... 3 2 7 . 6 386 3 4 3 . 2 504 1 1 4 . 5 124 1 3 1 . 4 155 3 3 . 6 68 3 4 . 5 76 9 1 . 4 34 1 20 . 5 45 9 6. 1 57
PUU -  TRS  -  OF WOOO......................... 1 2 1 . 3 279 1 3 6 . 8 394 4 7 . 4 65 5 4 . 6 65 1 7 . 9 62 1 6 . 6 70 2 0 , 9
K I V I  -  STEN -  OF STO NE ................. 2 0 6 . 3 107 2 0 6 . 5 110 6 7. 1 59 7 6 . 8 70 1 5 . 9 6 1 5 . 9 6 7 0 . 5 16 9 5 . 4 20
J Q E N S L L . ............................................................ ............... 9 6 . 7 35 9 8 . 0 42 _ _ - - - - - - 5 5 . 2 5 7 8 . 7 6 5 0. 4 11
PUU -  T RS  OF WOOO......................... 1 2 . 9 12 1 4 . 2 19 - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O NE ................. 8 3 . 8 23 8 3 .  8 23 - - - - - - - - 5 1 . 5
L I E K S A .................................................................................. 1 7 . 0 18 1 7 . 0 18 - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRS  -  OF WOOD......................... 6 . 3 10 6 . 3 10 - - - - - - - - - ~ “
K I V I  -  STEN  -  OF ST O NE ................. 1 0 . 7 8 1 0 . 7 8 - - - - - - - - - - - -
NURMES............................................ ..................................... 1 5 . 0 11 1 5 . 2 12 - - - - - - - - - - -
PUU -  T RS  -  OF WOOD......................... 3 .1 7 3 . 3 8 - - - - - - - - - - “
K I V I  -  STEN -  OF STO NE ................. 1 1 . 9 4 1 1 . 9 4 - - - - - - - - - - - - “
C U T O K L M P u . . . .......................................................... .. 2 6 . 4 32 2 6 . 1 42 11 .9 12 1 3 . 8 16 2 .2 7 2 . 4 9
PLU -  T RS  -  OF WOOD.............. 7 . 6 16 9 . 3 26 2 .9 5 3 .  1 6 2 .1 6 2 . 3 8 1.6 5 6
K I V I  -  STEN -  OF STO NE ................. 1 8 . 8 16 1 8 . 8 16 9 .  C 7 1 0 . 7 10 0 . 1 1 0 . 1 1 5 .8
2 2 . 4 55 2 3 . 7 67 2 . 7 5 2 . 9 7 0 . 2 1 0 . 2 1 8 .6
PUU -  TRÄ -  OF WOOD......................... 1 8 . 0 50 1 9 . 3 61 2 . 3 4 2 . 5 6 C . 2 1 0 . 2 1 6 .1 1 8 . 1 3 1.9 2
K I V I  -  STEN -  OF STO NE ................. 4 . 3 5 4 . 4 6 0 . 4 1 0 . 4 - “
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Koulut
S k o l o r
S ch o ol s
S a i r a a l a t
Sjukhus
Hos pi ta ls
Muut  ju lkise t  ra ke nn uks et  
O v r i g a  of fent l iga  byggnade  
O th e r  of f i c ia l  buildings -
Muut  rak en n u ks e t  
Ö v ri g a  byg gna de r  
O th e r  buildings
Y h t e e n s ä
Summa
Tota l
UuQ israk  ennuk­
s e t  j a  l a a j e n ­
nu kset
N yb yg gn a d e r  och  
t i l lby gg na de r  
New buildings  
and ex t e n s i on s
Uu d isr ak e n n u k -
Nybyg gna de r  
New bui ldings
Uudis  ra k  ennuk-  
s e t  j a  l a a j e n ­
nu kset
Nybyg gna de r  oc h  
t i l lby gg nad er  
New buildings  
and  e x t en s io ns
U u d isr ak en nu k-
Nybyg gna de r  
New buildings
Uu d isr ak e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
nukset
Nyb yg gn ad er  oc h  
t i l lby gg na de r  
New bui ldings  
and  ex t en s i on s
Uudi  s r ak enn uk  -
N yby gg na de r  
New bui ldings
Uudi s r a k  ennuk­
s e t  j a  l a a je n ­
nukset
Nyb yg gn ad er  oc h  
t i l lby ggnader  
New buildings  
and e x t en s io n s
U u d isr ak oim uk -
N yby gg na de r  
New bui ldings
U u d isr ak en nu k­
s e t  j a  l a a je n ­
nu k set
Nybyg gna de r  och  
t i l l byg gn ad er  
New bui ldings  
and  ex te n s i on s
Uu d isr a k cn n u k -
Nyl iyggnader  
New buildings
Uu d isr a k en n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
nukset
Nyb yg gn ad er  oc h  
t i l lb y gg n a d er  
New bui ldings  
and  e x t e n s i o n s
10 0 0  m3 Luku
Anta l
N umber
1 0 0 0  m3 Lu ku
Anta l
Number
10 0 0  m3
Anta l
Number
1 0 0 0  m3 Luku
Anta l
Number
1 0 0 0  m3 Lu ku
Antal
Number
10 0 0  m3 Luku
Anta l
Number
1 0 0 0  m3 Lu ku
Anta l
Nu mber
1 0 0 0  m3 Luku
Anta l
Number
1 0 0 0  m3 Luku
Anta l
Number
1 0 0 0  m3 Luku
Antal
Number
1 0 0 0  m3 Luku
Antal
Number
0 . 8 13 0 . 8 15 4 . 5 21 4 . 9 25
rt o _ _ _ - - - - 0 . 8 13 0 . 8 15 3 . 2 19 3 . 4 22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 . 3 1 . 6 3
(1 _ _ _ _ _ _ 3 . 2 37 3 . 2 38 8 . 2 52 9 . 9 56
n* a _ _ _ _ _ _ - - - 3 . 0 36 3 . 1 37 5 . 3 48 5 . 8 51
_ _ _ - - _ - 0 . 1 1 0 . 1 1 2 . 9 4 4 . 1 5
_ _ _ _ _ _ 1 . 0 12 1 . 0 12 1 . 3 13 1 . 3 13
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - 1 . 0 12 1 . 0 12 1 . 3 13 1 . 3 13
_ _ _ _ _ -
_ _ 0 . 2 2 0 . 2 2 6 . 8 96 7 . 1  10 1 2 1 .  6 1 24 2 4 . 5 1 3 7
_ _ _ -• - _ - 6 . 8 96 7 . 1  1 0 1 1 6 . 0 1 13 1 8 . 9 12 6
_ _ _ - 0 . 2 2 0 . 2 2 - - - - 5 . 6 11 5 . 6 11
rt ■» _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 . 5 16 1 . 8 21 1 0 . 8 26 1 1 . 4 32
_ _ _ - _ _ - 1 . 3 15 1 . 5 20 5 . 7 22 6 . 3 28
- - - - - - " 0 . 2 1 0 . 2 1
5 . 1 4 5 . 1 4
0 . 9 1 1 2 . 3 3 3 . 6 11 3 5 . 3 13 6 0 . 1 733 6 3 . 8  7 8 1 1 3 C 2 . 5  1 4 9 7 1 4 3 3 . 1  1 7 2 8
_ _ _ 5 . 5 4 6 . 1 5 5 8 . 0 22 6 1 . 2  7 6 4 2 6 4 . 8  1 1 6 4 2 9 9 . 5  1361
9 9 . 0 23 8 2 . 9 6 1 1 8 . 7 8 0 . 9 1 1 2 . 3 2 8 . 1 7 2 9 . 2 8 2 . 1 11 2 . 6 17 1 0 3 7 . 7 33 3 1 1 3 3 . 6 3 6 7
_ _ 1 1 . 4 1 5 . 3 4 1 5 . 3 4 2 . 1 8 2 . 5 15 3 3 9 . 6 1 32 4 1 8 . 0 1 5 6
_ _ _ 1 . 4 1 1 . 4 1 0 . 8 7 1 . 0 11 2 9 . 5 5 9
_ _ _ _ 1 1 . 4 1 3 . 9 3 1 3 . 9 3 1 . 3 1 1 . 5 4 3 1 3 . 4 84 3 8 6 . 6 9 7
1 1 _ _ - - - - - 0 . 3 1 0 . 1 3 7 . 6 3 8 . 9
_ _ _ - _ - 0 . 3 1
_ _ - - - - - - - 3 1 . 2 6 3 1 . 7 7
_ _ _ - _ - - - 2 . 0 19 2 . 0 19
o*  n _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 2 . 0 19 2 . 0 19 1 1 . 7 28 1 2 . 4 36_ _ _ _ _ _ - - - - - 2 5 . 9 12 2 5 . 9 12
,  , _ _ _ _ - - 1 . 7 2 2 . 7 32 3 . 0 34 4 4 . 8 88 5 1 . 7 1 0 2
? f _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 6 1 2 . 5 31 2 . 8 33 2 1 .  e 6 9 2 5 . 5 79
l fl _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 0 . 2 1 0 . 2 1 2 3 . 0 19 2 6 . 1 23
1 n _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 8 12 0 . 14 5 . 1 2 4 5 . 9 31_ _ _ _ _ _ _ - 0 . 6 12 0 . 8 14 3 . C 2C 3 . 8 27
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2 . 1 4 2 . 1 4
1 - - - - - - 0 . 6 8 0 . 7 9 4 5 . 6 39 4 6 . 0 42
_ _ _ - — - - - - 0 . 6 8 0 . 7 9
_ _ _ _ - - - - - - 3 8 . 0 18 3 8 . 0 18
l n 0 . 9 1 0 . 9 - - - 6 . 5 - 75 6 . 6 78 1 4 . 7 86 1 7 . 4 94
l n _ _ _ - _ _ - 6 .  C 70 6 . 73 8 . 9 77 9 . 2 82_ 0 . 9 1 0 . 9 - _ _ 0 . 4 5 0 . 4 5 5 . 8 9 6 . 2 12
n n _ _ _ - _ - - 0 . 6 11 0 . 6 11 1 1 . 7 33 1 4 . 8 42_ _ . - - - 0 . 6 11 0 . 6 11 8 . 7 30 1 1 . 8 38
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 3 . 0 3 3 . 0 4
_ _ - - 0 . 1 0 .  1 1 3 . 1 40 3 . 5 4 4 2 1 . 2 62 2 4 . 4 1 0 0
_ _ - 0 . 1 0 . 1 l 3 . 1 40 3 . 4 4  • 1 5 . 4 75 1 7 . 3 91
_ .. _ _ _ _ - - - - - - - s .  e 7 7 . 2 9
_ _ - 3 . 9 3 . 9 1 8 . 2 .21 8 . 4  1 2 6 3 8 3 . 1 1 72 3 9 4 . 8 1 6 3
_ - - - 3 . 9 3 . 9 l 8 . 2 .21 8 . 4  1 2 6 2 0 . 5 1 56 2 1 . 3 166
_ _ _ _ - - - - - 3 6 2 . 7 16 3 7 3 . 5 17
. _ _ - 0 . 2 0 . 2 1 2 . 9 30 2 . 9 31 1 9 . 2 59 2 0 . 9 73
_ _ - - - - 2 . 9 30 2 . 9 31 1 1 . 6 4 8 1 3 . 3 62
_ _ _ _ _ _ - 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - 7 . 6 11 7 . 6 11
0  0 _ _ _ - - _ - 3 . 4 40 3 . 5 41 1 2 . 3 58 1 5 . 9 6 9_ _ - - - - - 3 . 4 40 3 . 5 41 6 . 4 50 1 0 . 0 61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 5 . 9 a 5 . 9 8
_ _ _ _ _ _ - _ - 1 . 1 18 1 . 3 2 0 5 . 4 25 6 . 4 31
_ _ _ _ - - - 1 . 1 18 1 . 3 20 2 . 8 23 3 . 7 2 9
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ - - - - - 2 . 7 2 2 . 7 2
_ _ _ _ _ 1 2 . 0 1 2 . 0 2 2 . 7 35 2 . 7 36 4 3 .  1 79 4 6 . 1 9 4
_ _ 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 7 35 2 . 7 36 1 2 . 1 55 1 4 . 6 6 8
_ _ _ _ _ - - 1 2 . 0 1 1 2 . 0 1 - - - - 3 0 . 9 24 3 1 . 6 26
_ _ _ _ 1 . 1 1 . 1 1 0 . 4 8 0 . 5 9 1 4 . C 25 1 5 . 1 30
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 4 7 0 . 4 8 3 . 1 IS 3 . 8 19
_ _ _ 1 . 1 1 . 1 1 0 . 0 1 0 . 0 l n . c 10 1 1 . 2 11
_ _ _ _ _ - _ _ 3 . 2 44 3 . 3 4 6 1 2 . 7 61 1 3 . 4 69
_ _ _ _ _ - _ 3 . 1 42 3 . 2 4 4 8 . 6 54 9 . 3 62
_ _ _ _ _ _ _ _ C.  1 2 0 . 1 2 4 . 1 7 4 . 1 7
_ _ _ _ - - _ - 0 . 7 4 0 . 7 4 1 0 . 4 20 1 0 . 8 2 3
_ _ - - _ _ 0 . 7 4 0 . 7 4 6 . 2 18 6 . 6 21
_ _ _ _ _ - _ _ - - - - - 4 . 2 2 4 . 2 2
_ _ _ _ _ _ _ - 2 . 2 28 2 . 4 30 3 .  8 32 5 . 3 41
_ _ _ _ _ - - — - 2 . 2 28 2 . 4 30 2 . 8 31 4 . 2 4 0
_ _ _ - - - —
_ _ - - 4 . 7 51 4 . 8 53 1 1 4 .  9 1 64 1 1 5 . 9 17 4
_ - - - 4 . 7 51 4 . 7 51 3 7 . 4 1 23 3 6 . 2 131
_ _ - - - - - - - 0 . 1 2 7 7 . 5 41 7 7 . 6 43
_ - _ - - - 1 . 2 17 1 . 3 18 2 5 . C 49 2 6 . 1 55
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 . 1 16 1 . 1 16 7 . 7 32 8 .  1 36
_ _ _ _ - - - O.C 1 0 . 1 2 1 7 . 3 17 1 8 . 0 19
_ _ - _ _ - 0 . 7 9 0 . 7 9 8 . 6 18 9 . 9 23
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 7 9 0 . 7 9 4 . 1 14 5 . 4 1 9
_ _ _ _ - _ - - - - - 4 . 5 4 4 . 5 4
- - - - - - 3 . 0 29 3 . 0 29 1 7 . 7 37 1 7 . 9 39
3 . C 29 3 . 0
- _ - - - - - - - - 1 1 . 0 2 1 1 . 0 • 2
- — - - - — 2 . 2 27 2 . 6 9 . 4
_ _ _ _ _ _ - _ - 2 . 2 27 2 . 6 32 2 . 7 29 3 . 6 37
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 6 . 7 4 6 . 7 4
_ _ _ _ - - _ - 1 . 5 21 2 . 0 25 1 8 . 8 50 2 0 . 3 59
_ _ _ _ - - _ 1 . 5 21 2 . 0 25 n .  e 42 1 3 . 3 51
_ _ _ _ - _ _ - - - - 7 . 0 8 7 . 0 8
_ _ _ _ _ _ _ - - - 1 . 5 15 1 . 5 15 7 . 3 21 7 . 5 22
_ _ _ _ _ - _ - _ - 1 . 5 15 1 . 5 15 4 . 4 19 4 . 6 20
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 2 . 9 2 2 . 9 2
_ _ _ _ _ _ 1 . 0 1 1 . 0 1 1 . 9 25 2 . 0 27 1 2 . 0 41 1 2 . 4 4 7
_ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 . 9 25 2 . 0 27 3 .  8 32 4 . 2 38
_ _ _ _ _ _ _ - 1 . 0 1 1 . 0 1 - - - - 8 . 3 9 8 . 3 9
_ _ _ - - _ _ 0 . 1 5 0 . 1 5 2 7 . 1 14 2 8 . 8 18
_ - - - - - - 0 . 1 5 0 . 5 2 . 7 11 3 . 8 1 3
1 9 . 4 1 1 9 . 4 1 - - “ ■ " ■ ” - ■ - 2 4 . 4 3 2 5 . 1 5
4 4 _ 3 2 . 3 11 3 6 . 6 15 5 6 . 6 514. 6 0 . 3  6 5 1 8 0 6 . 6  1 2 9 8 8 8 3 . 2  15 2 2
_ _ - - - 3 . 5 5 4 . 8 8 5 1 . 9 01 5 4 . 6  6 3 6 2 8 5 . 9  1 0 7 3 3 1 9 . 8  1 2 7 2
7 7 . 1 18 5 4 . 4 4 5 4 . 4 4 - - 2 8 . 8 6 3 1 . 7 7 4 . 8 13 5 . 6 15 5 2 0 . 7 22 5 5 6 3 . 4 2 5 0_ 1 4 . 6 2 1 4 . 6 2 1 . 1 8 1 . 8 9 2 1 7 . 9 61 2 4 6 . 6 75
_ _ _ _ - 0 . 3 0 . 3 1 1 . 1 8 1 . 1 8 1 9 . 7 28 2 1 . 2 3 6
_ _ _ _ _ - - 1 4 . 3 1 1 4 . 3 1 - - 0 . 8 1 1 9 8 .  2 33 2 2 5 . 4 3 9
_ _ _ _ _ - - - - - - - 2 6 . 3 19 2 6 . 3 19
_ _ _ - - - - - - - - - 6 . 3 10 6 . 3 1 0
_ _ _ _ - - _ _ - - - - 2 0 . C 9 2 0 . 0 9
_ _ _ _ - - 1 . 0 1 0 . 2 2 0 . 2 2 1 5 . 2 14 1 6 . 4 1 6_ _ _ _ _ - - - 1 . 0 1 0 . 1 1 0 . 1 1 3 . 2 9 4 . 3 11_ _ _ _ _ _ - - _ - 0 . 1 1 0 . 1 1 1 2 .  C 5 1 2 . 0 5_ _ _ _ - - - _ - 4 . 4 51 4 . 7 55 6 6 . 6 1 19 7 2 . 4 1 4 3
_ _ _ _ _ - - - - 3 .  5 4 7 3 . 6 50 2 3 .  1 84 2 6 . 0 10 3_ _ _ _ - - - _ - C .9 4 1 . 5 4 3 .  5 35 4 6 . 4 4 0_ _ _ _ 3 . 6 2 3 . 8 2 3 . 3 39 3 . 6 40 4 4 . 0 10 8 5 0 . 1 12 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 . 3 3 9 3 . 6 40 3 1 . 9 97 3 5 . 8 11 4
1 . 8 1 - - - - - - - 3 . 8 2 3 . 8 2 - - - 1 2 . 9 11 1 4 . 3 13
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3 .  (J a tk .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  eko n o m ie b yg gn a d er 
O th e r  fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
set s e t  ja  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - Of r se t ja  la a je n - se t se t ja  la a ie n -
i i lo s t o a lu e  ja  kunta N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset
s t a t is t i s k  r e g io n - o c h  komraun New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N v b v o o n a d e r o rh New b u ü d in e s
S t a t is t ic a l  r e g io n  and commune t i l i  b yggnade  r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s New b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 1 „ v „
A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N um b er N um ber N um b er N um b er Num ber N um b er Num ber
IL O M A N T S I......................... 1 5 .3 25 1 6 .2 36 8 .9 8 9 .0 9 0 .5 1 0 .5 1 2 .2 1
PUU -  TR *  - OF HOOD......................... 7 .6 20 8 .6 28 5 .0 5 5 .0 5 0 .5 1 0 .5 1 _ _ _
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 7 .7 5 7 .8 6 3 .8 3 3 .9 4 - - _ - 2 .2 1 _ _
J U U K A « . . ............................ 1 6 .7 20 1 7 .2 26 7 .C 12 8 .3 14 0 .6 4 0 .6 4 1 .3 1 1
PUU -  T IU  - OF HOOD......................... 5 .9 15 6 .6 21 6 .6 8 5 . 8 10 0 .8 4 0 .6 4 _ _ _
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 0 .8 5 1 0 .6 5 2 .6 6 2 .6 4 - _ _ -
K E S A L A H T I ......................... 6 .2 13 6 .2 16 3 .1 5 3 .1 5 0 .2 2 0 .2 2 0 .1
PUU -  TRA - OF HOOO................. 6 .8 11 6 .9 12 1 .3 3 1 .3 3 0 .2 2 0 .2 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .6 2 1 .6 2 1 .9 2 1 .9 2 _ _ _ _
K IIH T E L Y S V A A R A ............ 1 .8 6 2 .7 12 1 .8 3 1 .8 3 1 .1 2 1 .2 3 _ _ _ _
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 1 .8 6 2 .7 12 0 .7 1 0 .7 1 1 .1 2 1 .2 3 _ _ _ _
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - 1 .1 2 1 .1 2 _ _ _ _ _ _
K I T E E .................................... 3 1 .7 37 3 2 .5 68 6 .5 7 8 .2 e 2 .5 5 2 .5 5 2 .5 1 4 .3 3 0 .5 1
PUU -  TRA - OF HOOD.......................... 1 1 .5 25 1 2 .2 35 0 .8 2 0 .6 2 2 .5 5 2 .5 5 _ _
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 2 0 .2 12 2 0 .2 13 5 .7 5 7 .6 6 - _ _ _
K O N T IO L A H T I.............. .. 1 1 .7 23 1 2 .2 27 7 .7 8 8 .6 12 1 3 .1 3 1 3 .1 3 0 .2 1 0 .4 2 2 .3 3
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 6 .5 18 7 .0 22 1 .5 3 1 .8 6 0 .3 2 0 .3 2 0 .2 1 0 .4 2 2 .3 3
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 5 .2 5 5 .2 5 6 .2 5 6 .8 6 1 2 .8 1 1 2 .8 1 - . - _ _
L I P E R I  L I B E L I T S . . . . 6 .6 16 8 .7 26 1 0 .2 9 1 6 .0 14 1 .8 9 2 .0 12 3 .9 3 4 . 0 4 0 .6 7
PUU -  TRA - OF HOOD...................... 3 .7 10 5 .8 18 3 .8 6 6 .7 6 1 .8 9 2 .0 12 2 .6 2 2 .6 3 0 .8 7
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 3 .0 6 3 .0 6 6 .6 5 1 1 .6 8 _ _ _ . 1 .3 1 1 .3 1 _ _
NURMEKSEN MLK-NURMES L K .................................... 5 .2 16 6 . 0 20 9 .8 10 9 .8 10 1 .7 5 1 .8 6 _ _ 0 .1 1
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 6 .0 11 6 .7 17 5 .2 7 5 .2 7 1 .7 5 1 .8 6 - - - - o . l 1
K I V I  -  STEN f  OF STO N E................. 1 .3 3 1 .3 3 6 .5 3 6 .5 3 - - _ - - - - _ - _
P I E L I S J Ä R V I .................... 9 .0 22 9 .2 26 9 .6 8 1 0 .6 10 - - - - 3 .3 4 3 .3 4 5 .5 12
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 5 .6 15 5 .6 17 3 .6 6 6 .6 6 - - - - 0 .5 2 0 .  5 2 5 .5 12
K I V I  -  STEN -  OF STO N E ................. 3 .6 7 3 .6 7 5 .8 6 5 .8 4 - _ _ _ 2 .7 2 2 .7 2 _ _
P O L V I J Ä R V I ....................... 2 8 .2 18 2 8 .9 26 1 1 .6 11 1 6 .7 15 4 .1 e 4 .1 8 5 .9 3 5 .9 3
PUU -  TRA - OF H O O O . . . . . . . . . . 6 .5 16 7 .1 22 8 .0 8 1 0 .9 12 2 .3 7 2 .3 7 5 .2 2 5 .2 2 _ -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . .  . . . . 2 1 .6 2 2 1 .8 2 3 .8 3 3 .8 3 1 .8 1 1 .8 1 0 .7 1 0 .7 1 - -
P Y H Ä S E L K Ä ......................... 5 .3 13 6 .8 21 3 .8 6 4 .2 6 2 .3 10 2 .4 11 0 .8 1 0 .8 1 0 .3 3
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 6 .3 11 5 .8 19 0 .2 1 0 .2 2 2 .3 10 2 .4 11 0 .8 1 0 .8 1 0 .3 3
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 3 .6 3 4 .0 4 - - _ - - - - - _ -
R A A K K Y L A ............................ 6 .3 6 5 .7 16 6 .9 6 5 .3 9 1 .1 5 l . l 5 _ - - - 3 .2 2
PUU -  TRA - OF HOOO.................... .. 6 .3 6 5 .7 16 O .S 1 0 .7 3 0 .7 3 0 .7 3 - - - _ _ _
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - 6 .6 5 4 .6 6 0 .4 2 0 .4 2 - - - - 3 .2 2
T O H M A J Ä R V I . . . . . . . . . 3 .8 9 6 .3 12 1 .6 2 1 .4 2 0 .7 2 0 .7 2 - _ _ - - -
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 3 .6 9 6 .3 12 1 .0 1 1 .0 1 0 .7 2 0 .7 2 - - - - _ -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - _ _ - - - - _ _ _
TUUPOVAARA....................... 2 .3 8 2 .6 10 8 .1 11 8 .1 11 0 .1 1 0 .1 1 - _ _ _ -
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 1 .8 7 2 .0 9 6 .1 7 4 .1 7 0 .1 1 0 .1 1 - _ - - _ -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 6 .0 6 4 .0 4 - - - - - - - - - -
V A LT IM O ............................... 1 .2 6 U 4 8 1 .7 1 1 .7 1 1 .3 2 1 .3 2 - - - _ _ -
PUU -  TRA - OF H O O D ...................... 0 .8 3 1 .0 7 1 .7 1 1 .7 1 0 .5 1 0 .5 1 - - - - _ -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 0 .6 1 0 .8 1 - _ - - - -
V A R T S 1 L A . ......................... 0 .7 3 0 . 7 3 3 .8 2 4 .2 3 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 0 .7 3 0 . 7 3 - - 0 .4 1 0 .1 1 0 .1 L - - - - _ -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - * ~ 3 .6 2 3 .8 2 “ * • * - “
ETELA -P O H JA N M A A -SO D R A  O S T E R B O T T E N . .. . 7 6 5 .3 1125 6 0 6 .7 1616 2 6 6 .8 261 2 9 0 .0 309 1 7 2 .8 189 2 0 6 .2 235 2 2 9 .5 82 2 9 9 .7 123 1 3 6 .7 104
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 6 6 3 .3 961 6 8 3 .5 1208 1 3 1 .8 166 1 4 7 .2 177 1 C 5 .6 149 1 2 7 .5 186 8 7 .6 42 9 7 .3 59 3 6 .8 64
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 3 2 2 .0 186 3 2 5 .2 206 1 3 5 .0 117 1 4 2 .8 132 6 7 .3 40 8 0 .7 49 1 4 2 .0 40 2 0 2 .4 64 9 7 .9 40
V A A S A - V A S A . . . .............. 1 6 9 .9 76 1 5 1 .0 81 _ _ _ _ _ _ _ 5 6 .1 10 9 4 .7 21 1 2 .9 9
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 3 6 .6 57 3 7 .5 66 - - - - - _ _ - 0 .5 2 1 .2 4 0 .3 4
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 1 3 .5 17 1 1 3 .5 17 - _ - - - - - - 5 5 .6 8 9 3 .6 17 1 2 .6 5
K A S K I N E N - K A S K O . . . . . 0 .9 2 1 .3 6 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 0 .9 2 1 .3 6 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K R I S T I  IN A N K A U P U N K I-K R  IS T  IN E S T AD............... 6 .9 6 6 . 9 6 - - - - - - - - - - - - 4 .6 1
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 0 .9 3 0 .9 3 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 6 .0 3 6 . 0 3 - - - - - - - - - - - - 4 .6 1
P I E T A R S A A R I- JA K O B S  TAO.......................................... 5 7 .0 33 5 8 .6 67 - - - - - - 0 .1 1 7 5 .1 9 8 4 .1 11 7 .9 8
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 2 .3 25 1 6 .0 39 - - - - - - 0 .1 1 4 0 .5 4 4 0 .5 4 4 .8 6
K I V I  -  STEN -  OF STO N E ................. 6 6 .6 e 6 6 .6 8 - - - - - - - - 3 4 .6 5 4 3 .5 7 3 .2 2
U U S IK A A R L E P Y Y -N Y K A R L E B Y .................................... 5 .6 l 5 .6 1 - - - - - - - - - - - - 2 .2 2
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... - - . - - - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E ................. 5 .6 i 5 .6 1 - - - - - - - - - - - - 2 .2 2
S E I N Ä J O K I ......................... 8 6 . 5 69 8 8 .1 88 - - - - 3 .8 3 3 .8 3 1 1 .7 6 1 1 .7 6 1 7 .5 8
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 2 8 .7 50 3 2 .0 68 - - - - 0 .5 2 0 .5 2 0 .4 1 0 .4 1 3 .2 5
K I V I  -  STEN -  OF STO N E ................. 5 5 .7 19 5 6 .  1 20 '  - - - - 3 .2 1 3 .2 1 1 1 .3 5 1 1 .3 5 1 4 .3 3
L A P U A -L A P P O .................... 3 1 .3 62 3 6 .9 85 1 8 .2 21 1 9 .1 22 3 .1 5 5 .4 10 6 .8 6 6 .8 6 1 2 .7 5
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 2 6 .6 55 2 6 .0 78 6 .3 7 7 .2 e 2 .9 4 5 .1 9 6 .2 5 6 .2 5 0 .7 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 6 .9 7 6 .9 7 1 1 .9 16 1 1 .9 14 0 .2 1 0 .2 1 0 .6 1 0 .6 1 1 2 .0 3
K U R IK K A ............................... 2 5 .6 62 2 6 .3 68 1 8 .2 17 1 9 .3 20 3.'7 7 4 .7 8 0 .4 1 0 .4 1 3 .4 2
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 1 3 .2 27 1 6 .0 33 9 .1 9 9 .8 11 1 .7 6 1 .7 6 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S.TONE................. 1 2 .2 15 1 2 .2 15 9 .1 8 9 .5 9 2 .0 1 3 .0 2 0 .4 1 0 .4 1 3 .4 2
ALAHARM.&................. .. 8 .7 21 9 .6 26 6 .1 7 6 .1 7 - - - - C .5 1 1 .4 2 - -
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 7 .2 19 7 .9 22 2 .2 3 2 .2 3 - - - - - - 0 .9 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .5 2 1 .5 2 3 .9 6 3 .9 4 - , - - - 0 .5 1 0 .5 1 - -
A L A J A R V I . . . . . . ............ 1 8 .9 62 2 0 .2 69 1 2 .1 16 1 3 .9 17 0 .1 1 0 .1 1 5 .0 3 7 .3 4 0 .0 1
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 5 .7 37 1 7 .0 66 7 . 1 8 8 .9 11 0 .1 1 0 .1 1 4 .8 1 7 .1 2 0 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 3 .2 5 3 .2 5 5 .0 6 5 .0 6 - - - - 0 .3 2 0 .3 2 - -
a l a v u s - a l a v o ................. 1 7 .1 38 1 8 .0 65 1 5 .3 16 1 6 .3 17 4 .5 5 4 .5 5 0 .6 1 0 .6 1 0 .7 4
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 2 .2 32 1 3 .0 38 6 . 5 6 7 .5 7 4 .1 4 4 .1 4 - - - - 0 .7 4
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 6 .9 6 5 .0 7 8 .8 10 8 . 8 10 C .4 1 0 .4 1 0 .6 1 0 .6 1 - -
BFRG O .................................... 2 .6 6 2 .7 B - - - - - - - - - - - « - -
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 2 .6 6 2 .7 8 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B JO R K C B Y ............................ 1 .0 2 1 .3 5 0 .8 1 1 .3 2 C .9 2 0 .9 2 0 .1 1 0 .1 1 - -
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 1 .0 2 1 .3 5 0 .8 1 1 .3 2 0 .9 2 0 .9 2 0 .1 1 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E V I J A R V I ............................ 5 .1 9 5 .2 10 1 1 .8 i l 1 2 .3 13 C .  5 2 0 .5 2 1 .7 2 1 .7 2 1 .8 1
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 5 .1 9 5 .1 9 1 1 .2 10 1 1 .7 12 0 .5 2 0 .5 2 1 .6 1 1 .6 1 1 .8 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - 0 .1 1 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 - -
IL M A J O K I ............................ 1 6 .3 36 1 7 .5 67 6 .2 7 7 .3 12 3 .1 5 5 .3 10 2 .0 4 5 .6 8 5 .7 3
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 1 .9 31 1 3 .0 62 3 .1 6 5 .2 9 0 .8 4 3 .0 9 1 .0 3 4 .6 6 - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 6 .5 S 6 .5 5 1 .1 1 2 .  1 3 2 .3 1 2 .3 1 1 .0 1 1 .1 2 5 .7 3
I S O J Ö K I- S T O R  a .............. 1 .9 7 2 .3 11 1 .5 2 1 .6 4 1 .1 3 1 .1 3 3 .6 2 3 .6 2 0 .2 1
PUU -  TRA - OF H O O O . . . . . ............ 1 .9 7 2 .3 11 1 .0 1 1 .1 2 1 .1 3 1 .1 3 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - 0 .5 1 0 .7 2 - - - - 3 .5 1 3 .5 1 - -
1 S O K Y R C -S T O R K Y R O .. . 7 .9 17 8 .2 20 o . e 1 1 .0 2 1 .0 4 1 .7 7 - - 0 .3 1 - -
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 6 .5 15 6 .9 18 0 .8 1 1 .0 2 1 .0 4 1 .7 7 - - 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 1 .3 2 1 .3 2 - - - - - - - - - - - - - -
J A L A S J A R V I ...................... 8 .6 23 9 .8 31 1 6 .5 15 1 6 .5 15 4 .1 9 4 .1 9 0 .5 1 0 .5 1 4 .9 3
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 5 .9 20 7 .0 27 8 .9 7 8 .9 7 3 .7 8 3 .7 1 8 C .5 1 0 .5 1 4 .9 3
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 2 .7 3 2 .8 6 7 .6 8 7 .6 8 0 .4 1 0 .4 1 - - - - - -
J E P U A - J E P P O .................... 1 .6 3 1 .6 3 1 .2 1 1 .2 1 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - -
PUU -  TRA - □ F H O O O ...................... 1 .6 3 1 .6 3 - - - - 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E .................. - - - - 1 .2 1 1 .2 1 - - - - - - - - - -
JU R V A ........................................ 2 .3 7 2 .6 a 1 .3 2 1 .3 2 - - - - 4 .6 3 5 .0 5 1 2 .3 1
PUU -  TRA - OF HOOO............................ 1 .8 6 2 .1 7 1 .3 2 1 .3 2 - - - - 1 .2 2 1 .6 4 - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E ................... 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - 3 .4 1 3 .4 1 1 2 .3 1
K A R IJ C K I- B O T O M ............. 0 .9 3 0 .9 3 3 .2 5 4 .9 e 2 .7 6 3 .9 7 0 .6 1 0 .8 2 1 .6 l
PUU -  TRA - OF HOOO............................ 0 .9 3 0 .9 3 1 .5 3 1 .8 5 2 .7 6 2 .7 6 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................... - - - - 1 .8 2 3 .1 3 - - 1 .2 1 0 .6 1 0 .8 2 1 .6
K A U H A JO K I ............................ 1 8 .1 61 2 0 .0 52 1 3 .3 9 1 4 .0 10 0 .5 1 1 .0 3 3 .2 3 3 .2 4 7 .0 4
PUU -  TRA - OF HOOO............................ 1 6 .0 38 1 7 .5 67 2 .6 3 2 .6 3 - 0 .1 1 3 .2 3 3 .2 4 2 .6 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 2 .1 3 2 .5 5 1 0 .7 6 1 1 .4 7 0 .5 1 0 .8 2 - - - - 4 .4 3
KAUHAVA...................... .. 1 6 .6 36 1 7 .3 63 6 .1 6 4 .1 6 0 .3 1 0 .3 1 1 3 .1 3 1 3 .9 5 - -
PUU -  TRA - OF HOOD............................ 1 3 .5 30 1 6 .3 37 6 .1 6 4 .1 6 C .3 1 0 .3 1 - - 0 .0 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E ................... 3 .0 6 3 .0 6 - - - - - - - - 1 3 .1 3 1 3 .9 4 - -
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
O v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
U u d is r a k e n n u k ­
se t jn  la a je n -
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k -
N v b v c c n a d e r
U u d is  ra k e n n u k  -  
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k -
N v h v c c n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t j a  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u k s e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n -
N y b y g g n a d e r  o ch  
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N cw  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New b u ild in g s  - N y b y g g n a d e r  o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n ta l
N um ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
¡A n ta l
¡Num ber
2 .5 12 2 .5 12 2 9 .3 47 3 0 .3 57
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - 2 .2 U 2 .2 U 1 5 .3 37 1 6 .1 45
_ _ _ _ - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 1 4 .0  - 10 1 4 .2 12
1 1 5 .3 1 _ _ - - - - - 1 .9 28 2 .0 32 4 6 . 7 67 4 9 .1 60
_ - - - - - - - - - 1 .9 28 2 .0 32 1 6 .8 56 1 9 .2 69
1 1 5 .3 1 - - - - - - - - - - 2 9 .9 11 2 9 .9 11_ _ - _ - - 2 .2 2 .2 2 3 .3 42 3 .3 42 1 7 .1 68 1 7 .2 69
_ _ _ _ _ - 1 .0 1 .0 1 3 .3 42 3 .3 42 1 1 .4 62 1 1 .4 63
- - - - - - 1 .3 1 .3 1 - - - - 5 .6 6 5 .8 6
- _ - - - - - - - - - 1 .0 13 1 .0 14 5 .8 23 6 .8 33
0 .0 1 - - - - - - - - - - - 1 .0 13 1 .0 14 4 .7 21 5 .7 31_ » _ — _ — — — — — t . l 2 1 .1 2
- _ _ _ _ - - - - - - 5 .0 46 5 .1 47 4 8 .6 97 5 2 .9 112
_ _ - - - - - - - - 3 .0 44 3 .1 45 1 8 .3 77 2 0 .8 90
_ _ _ _ _ _ - _ - - 2 .0 2 2 .0 2 3 0 .3 20 3 2 .1 22
2 .7 5 • 1 3 .7 2 1 3 .7 2 - - • - - - - 3 .8 44 3 .9 46 5 2 .4 84 5 4 .5 97
2 .7 5 - - - - _ _ - - - - 3 .6 44 3 .9 46 1 4 .5 71 1 6 .0 83
_ _ 1 3 .7 2 1 3 .7 2 _ - - - - - - - - - - 3 7 .9 13 3 8 .5 14
1 .0 9 - _ - - - - - 7 .4 7 .4 1 8 .4  10S 9 . 6  114 3 9 .2 150 4 8 .7 178
1 .0 9 - - - - - - - • - - - - 8 .3 .04 9 .4  113 2 1 . C 136 2 5 .5 161_ _ - _ _ _ _ _ 7 .4 7 .4 1 0 .1 1 0 .1 1 1 8 .2 14 2 3 .2 17
2 - _ _ _ - - - - - - - 1 .7 25 1 .7 25 1 8 .5 55 1 9 .6 63
0 .3 2 - _ - _ _ - _ - - 1 .7 25 1 .7 25 1 2 . 7 49 1 3 .7 57
_ _ - _ - - - - - - - - - - - - 5 .8 6 5 .6 6
5 .5 12 2 5 .4 1 2 5 .4 1 - - - 1 .8 1 .6 2 3 .1 37 3 .1 38 5 7 .6 86 5 0 .7 91
5 .5 12 - - - - - - 1 .8 2 1 .8 2 2 .7 36 2 .8 37 1 9 .6 71 2 0 .6 76
_ _ 2 5 .4 1 2 5 .4 1 _ - - - - 0 .4 1 0 .4 1 3 7 .9 15 3 7 .9 15
0 .3 1 . - - - _ - - - - . - - 3 . 7 45 3 .8 46 5 3 .7 85 5 7 .6 97
0 .3 1 - - - - _ - - - - - - - 3 .4 44 3 .5 45 2 5 .5 77 2 9 .3 89
_ _ - _ - - - - _ - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 2 8 . 3 8 2 8 .3 8
0 .4 4 - - - - _ - - - 0 .4 3 .4 3 3 .5 35 3 .8 40 1 6 .4 67 2 1 .7 86
0 .3 3 - - - - - - - - 0 .4 0 .4 2 2 .9 34 3 .2 39 1 1 .3 61 1 3 .2 77
0 .0 1 - - - _ - - - - 3 .0 1 0 .6 1 0 .6 1 5 .2 6 8 .6 9
3 .2 2 - - _ - _ - - - - - 0 .4 1 4 .3 54 4 .7 59 1 7 .8 73 2 0 .3 92
_ _ - - - - - - - - - 0 .4 1 4 .3 53 4 .6 58 9 .8 63 1 2 .1 81
3 .2 2 - - - - _ - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 8 .C 10 8 .2 11_ - _ _ _ - - - - - - 2 .8 15 3 .0 17 8 .7 28 9 .3 33
- - - - - . - - - - - - 2 .8 15 3 .0 17 8 .4 27 9 .0 32
— — — — — — — — — — — — — — 0 .3
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .4 8 0 .4 e 1 0 .8 28 1 1 .0 30
- _ - - - _ - - - - - - - 0 .4 6 0 .4 e 6 .4 23 6 .5 25
_ _ .. _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - 4 .4 5 4 .4 5
_ _ - _ - _ _ - - 2 .0 1 2 .0 1 2 .2 5 2 .2 5 8 .5 13 0 .7 17
- _ - _ _ - _ - - - - - - 2 .2 5 2 .2 5 5 .3 10 5 .5 14
- - - - - _ - - - 2 .0 1 2 .0 1 - - - - 3 .2 3 3 .2 3
_ _ « _ - _ - - - - - - - - - - 4 .6 6 5 .0 7
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 .8 4 1 .2 5
" “ “ * ■ “ “ “ * “ “ ” “ " 3 .8 3 .6 2
1 5 4 .1 134 1 3 1 .2 12 1 3 3 .9 16 3 9 .7 3 4 2 .4 4 8 2 .3 30 8 3 .9 35 1 3 2 .5  1261 1 4 3 .2  1362 1 9 5 6 .9  3067 2 1 6 4 .1 3632
4 7 .6 63 2 .4 1 3 .1 _ - 2 .7 1 1 .3 15 1 2 .5 19 .2 4 .6  1244 1 3 4 .4  1342 9 4 5 .3  260 0 1 0 5 5 .8 307 7
1 0 6 .5 51 1 2 8 .9 11 1 3 0 .8 14 3 9 .7 3 3 9 .7 7 1 .0 15 7 1 .4 16 7 .9 17 8 .8 20 1 0 1 1 .6 467 1 1 0 8 .3 555
1 3 .5 12 _ _ _ _ _ _ 1 2 .0 4 1 2 .0 4 2 .5 16 2 .8 20 2 3 3 .4 113 2 7 4 .2 138
0 .9 6 - _ _ - _ - _ - 0 .1 2 0 .1 2 1 .3 14 1 .6 17 3 8 .6 79 4 1 .2 93
1 2 .6 6 - - - _ - - - 1 1 .9 2 1 1 .9 2 1 .2 2 1 .3 3 1 9 4 .9 34 2 3 2 .9 45_ - - _ - _ - - - - - - 0 .5 5 0 .5 6 1 .4 7 1 .8 12
- - - - - - - - - - - - 0 .5 5 0 .5 6 1 .4 7 1 .8 12
4 .6 1 - - - - - - - 1 .7 1 1 .7 1 - - - - 1 1 .2 e 1 1 .2 e
« - — _ — — — — — — 0 .9 0 .9 3
4 .6 - _ _ _ - _ - 1 .7 1 1 .7 1 - - - - 1 0 .3 5 1 0 .3 5
7 .9 e 1 3 .8 1 1 3 .8 _ _ - - 0 .6 2 0 .6 2 3 .0 24 3 .7 32 1 5 7 .4 77 1 6 8 .7 102
4 .6 6 « - - - - - - G . 5 1 0 .5 1 3 .0 24 3 .7 32 6 1 .2 60 6 3 .6 83
3 .2 2 1 3 .8 1 1 3 .8 _ - _ - 0 .0 1 0 .0 1 - - - - 9 6 .2 17 1 0 5 .1 19
2 .2 2 - - - - - - - 3 .2 1 3 .2 1 - - - - 1 0 .8 4 1 0 .8 4_ _ — - - — - - — —
» _ _ _ _ _ - 3 .2 1 3 .2 1 - - - - 1 0 .6 4 1 0 .8 4
10 4 1 .5 4 1 .5 1 - - - - 2 0 .8 1 2 0 .8 1 2 .7 8 2 .9 9 1 8 2 .4 96 1 8 6 .9 118
3 .6 6 _ - - - - - - - - 1 .1 7 1 .3 6 3 3 .9 65 3 7 .0 85
1 4 .5 4 4 1 .5 x 4 1 .5 1 - - - - 2 0 .8 1 2 0 .8 1 1 .6 1 1 .6 1 1 4 8 .S 31 1 4 9 .1 33
5 - 0 .7 - - - - 1 .0 1 1 .0 1 2 .0 15 2 .3 17 7 5 .2 115 8 2 .8 147
0 . 7 2 • _ 0 .7 - - - - - - - - 2 .0 15 2 .3 17 4 2 .5 88 5 0 .1 120
1 2 .0 3 _ _ - - - - - 1 .0 1 1 .0 1 - - - 3 2 .7 27 3 2 .7 27
3 .8 3 1 1 .2 1 1 1 .2 - - - - - - - - 1 .6 e 2 .5 11 6 3 .9 78 6 8 .2 92
0 .4 1 - _ - - - - -  « - - - - 1 .6 8 1 .8 10 2 5 .6 50 2 7 .7 61
3 .4 2 1 1 .2 1 1 1 .2 - - - - - - - - - - 0 .7 l 3 8 .3 28 4 0 .5 31
0 .3 1 - 1 .5 1 - - - - - - - 0 .8 6 0 .8 6 1 6 .1 35 1 9 . S 41
0 .3 1 - - _ - - - - - - - - - 0 .8 6 0 .8 6 1 0 .2 26 1 2 .1 33_ _ 1 .5 1 _ _ _ » - - - - - - - - 5 .9 7 7 .4 8
- _ _ - - - - - - - - 3 .0 30 3 .0 31 3 9 .1 91 4 4 .8 104
_ _ _ - _ - - - - - 3 .0 30 3 .0 31 3 0 .6 78 3 6 .3 91
_ _ - - - _ - - - - - - - - - 8 .5 13 8 .5 13
6 1 2 .6 _ - _ - 0 .5 1 0 .5 1 6 .3 61 6 .4 82 4 7 .3 145 5 1 .1 159
4 1 2 .4 _ - - - 0 .5 1 0 .5 1 6 .1 60 6 .2 81 3 2 .3 126 3 4 .3 136
_ 0 .2 _ - _ - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 1 5 .0 19 1 6 .8 23« _ _ _ _ _ - _ - - - 0 .2 3 0 .2 3 2 .6 9 2 .9 11
- - - - - - - - - - - - - - 0 .2 3 0 .2 3 2 .6 9 2 .9 11_ _ _ • _ - — — - - * —
_ _ _ _ « _ - _ - - - - - 0 .9 11 0 .9 12 3 .6 17 4 .5 22
- - - - - - - - - - - - - - 0 .9 11 0 .9 12 3 .6 17 4 .5 22
« _ _ _ _ - — — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 2 .4 25 2 .6 28 2 3 .3 50 2 4 .0 56
_ _ _ - _ _ _ - - - - - 2 .4 25 2 .6 28 2 2 .6 48 2 3 .2 53
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 0 .6 2 0 .8 3
6 .2 4 3 .1 1 3 .2 2 7 .3 1 7 .3 - - - - 0 .8 5 1 .0 7 4 2 .4 62 5 3 .4 91
_ _ _ - - - - - - - - 0 .8 5 1 .0 7 1 7 .5 49 2 6 .7 73
6 .2 4 3 .1 1 3 .2 7 .3 1 7 .3 - - - - - - - - 2 4 .9 13 2 6 .6 18
0 .4 2 _ • - _ - 2 .7 3 .3 2 3 .3 2 0 .4 6 0 .4 6 1 1 .9 23 1 5 .6 31
0 .4 _ _ _ - _ _ 2 .7 0 .0 1 0 .0 1 0 .4 6 0 .4 6 4 .7 20 8 .2 27
. _ _ _ . - _ _ - 3 .2 1 3 .2 1 - - - - 7 .2 3 7 .4 4
1 _ _ - _ _ _ - _ - - - 0 .7 9 0 .9 11 1 0 .5 31 1 2 .4 42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 9 0 .9 11 9 .1 29 1 0 .8 39
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - 1 .3 2 1 .6 3
5 .0 4 _ _ _ _ _ _ - 0 .8 1 1 .0 2 1 .6 11 1 .7 12 3 7 . C 63 3 8 .6 74
5 .0 4 - _ - - - - - 0 .8 1 1 .0 2 1 .1 10 1 .3 I I 2 5 .8 50 2 7 .2 60
- - - _ - _ - - - - - - - 0 .5 1 O .S 1 1 1 .2 13 1 1 .3 14
0 .7 1 _ - _ - _ - - - 6 .0 1 6 .0 1 - - 0 .2 1 9 .9 7 1 0 .8 9
_ _ - _ - - - - - - - - - - - 0 .2 1 2 .7 5 2 .9 6
0 .7 1 - - - - - - - - 6 .0 1 6 .0 1 - - - - 7 .2 2 7 .9 3
2 _ - _ - _ - _ - - - - - 0 .1 1 0 .  1 1 2 0 .6 14 2 3 .1 18
- - - _ - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 4 .4 11 7 .0 15
1 _ - - • - - - - - - - - - - - 1 6 .2 3 1 6 .2 3
_ - - - - - - - - - - - o . e 3 0 .8 3 9 .7 19 1 2 .8 24
_ _ _ - _ _ _ _ - - - - 0 .6 3 0 .8 3 5 .8 15 6 .1 17
_ - - — _ _ _ - - - - - 3 .9 4 6 .7 7
B.O 6 2 3 .7 2 2 3 .7 2 _ _ _ - 5 .4 1 5 .4 1 3 .5 23 4 .6 30 7 4 .6 84 7 9 .8 108_ _ . _ _ _ - - - - - 3 .5 23 4 .6 30 2 7 .9 68 3 1 .6 87
4 .5 4 2 3 .7 2 2 3 .7 _ _ _ 5 .4 1 5 .4 1 - - - - 4 6 .6 16 4 8 .2 21
_ _ _ - _ - 2 .4 2 2 .4 2 3 .4 12 3 .6 14 3 9 .9 60 4 1 .9 72
_ _ • _ _ _ - 0 .1 1 0 .1 1 3 .4 12 3 .6 14 2 1 .4 50 2 2 .4 60
0 .4 1 - - - - - - - - 2 .3 1 2 .3 1 - - - - 1 8 .4 10 1 9 .6 12
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3 .  (J a tk .)  — ( F o r t s . )  — (C on tin u ed )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ieb yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u k s e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
U u d isra k e n n u k -
N y b y gg n a d e r
S t a l i s n s k  r e g io n  o ch  kommun 
S t a t is t t c a l  re g io n  a n d  commune
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
New b u ild in g s
100 0  m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
Anta.1
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
K O IV U lA H T I- K V e V L A X ................................................. 6 .1 11 6 .5 12 2 .3 3 2 .3 3
PUU -  TRA OF HOOD.......................... 6 .1 11 6 .5 12 - - - - 1 .9 2 1 .9 2 - - - - - -
K I V I  •- STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - O .A 1 O .A 1 - - - - - -
KO RSN ÄS............................  ........................ . .................. I A . 6 26 1 5 .7 35 5 .9 7 7 .  1 B 2 7 . A 19 2 7 . A 19 - - - - - -
PUU -  TRA OF HOOO.......................... 1 3 .7 27 I A .  A 31 3 .3 5 A . 5 6 2 2 .5 17 2 2 .5 17 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. C .9 1 1 .3 A 2 .6 2 2 .6 2 A . 9 2 A . 9 2 - - - - - -
K O R T E S J A R V I.................................................................... 9 .2 17 9 .5 19 A . 8 A A . 6 A 0 .2 1 0 .2 1 3 .3 1 3 .3 1 1 .0 1
PUU -  TRA -  OF HOOD.......................... 6 .9 13 7 .2 15 A . 2 3 A . 2 3 0 .2 1 0 .2 l 3 .3 1 3 .3 1 l . G 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .3 A 2 .3 A 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - -
KU ORTANE............................................................................. 5 .0 11 5 .1 12 A . 6 6 A . 6 6 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 2 .2 2
PUU -  TRA OF H O O D .. . ................. 5 .0 11 5 .1 12 2 .8 A 2 .  8 A - - - - 0 .1 1 0 .1 1 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - 1 .8 2 1 .8 2 - - - - - - - - 2 .0 1
L A I H I A .................................................................................. 5 .1 11 5 .1 11 0 .8 1 0 .8 1 1 .8 2 1 .9 3 - - 0 .1 1 - -
PUU -  TRA OF HOOD« ..... ................ A . 5 10 A . 5 10 0 .8 1 0 .8 1 0 .1 1 0 .2 2 - - o a 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 1 .7 1 1 .7 1 - - - - - -
L A P P A J Ä R V I....................................................................... 6 .0 12 6 .2 15 A . 6 7 A . 6 7 0 .0 l 0 .0 1 - - - - 6 .8 3
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... A . 6 10 A . 7 12 o .  e 3 0 .8 3 0 .0 1 0 .0 1 - - - - 2 .3 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. l . A 2 l . A 3 3 . e A 3 .8 A - - - - - - - - A .A 1
L A P V A A R T T I-L A P P F JA R O ............................................ 5 .6 IA 5 .0 17 3 .0 A 3 .0 A 6 .8 9 7 . A 12 - - - - 5 .9 A
PUU -  TRA -  OF HOOD...................... A .A 12 A . 6 15 2 . 5 3 2 .5 3 1 .9 3 2 . A 5 - - - - 5 .9 A
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .2 2 1 .2 2 0 .5 1 0 .5 1 A . 9 6 5 .1 7 - - - - - -
L E H T ] M A K I. ....................................................................... 3 .9 9 A . l 10 6 .1 7 8 .1 7 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .6 1 1 .3 A
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 .6 8 3 .7 9 2 .5 2 2 .5 2 0 .2 1 0 .2 1 - - - - 0 .2 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .3 1 0 .3 1 5 .6 5 5 . 6 5 - - - T - - 0 .6 1 1 .1 1
L U O T O - L A R S H O . . . . . . . . . ......................................... 1 1 .7 26 1 2 .0 28 2 .3 2 2 .3 2 1 .1 1 2 .1 2 3 .5 1 3 .5 2 0 .3 1
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 0 .8 2A I l  .1 26 2 .3 2 2 .3 2 1 .1 1 2 .1 2 3 .5 1 3 .5 2 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .0 2 1 .0 2 - - - - - - - - - - - - - -
M A A LA H TI-M A LA X ............................................................ 5 .6 12 5 .8 13 1 .1 3 1 .1 3 - - 0 .2 1 - - - 0 .1 3
PUU -  TRA OF H O O D .. . ................. 5 .2 11 5 .3 12 0 .7 2 0 .7 2 - - 0 .2 1 - - - - 0 .1 3
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - -
H AKSA KA A -RA XM C......................................... ............... - - - - 0 .3 1 0 .3 1 0 .6 2 0 .6 2 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . ................. - - - - 0 .3 l 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - -
N U N S A L A . . . . . .................................................................. 5 .7 10 6 .3 IA 0 .9 2 1 .0 3 0 .6 1 2 .0 3 - - 1 .8 1 0 .3 7
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 5 .7 10 6 .3 IA 0 .2 1 O .A 2 0 .6 1 1 .3 2 - - - - 0 .3 7
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - - 0 .7 1 - - 1 .8 1 - -
M U STA SA A RI-KO RSH O LM ............................................... 2 2 .9 AO 2 A .7 A7 - - - - 3 .0 6 3 .7 8 1 .2 2 1 .8 A 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF HOOO................. .. 1 7 .5 32 1 9 .  A 39 - - - - 2 .7 A 3 . A 6 0 .3 1 0 .5 2 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 5 . A 8 5 . A 8 - - - - 0 .3 2 0 .3 2 0 .8 1 l . A 2 - -
NURMO.................................................................................... 3 3 .7 63 3 5 .3 69 e .e 6 8 .8 6 0 .7 1 0 .7 1 0 .8 1 0 .8 1 - -
PUU -  TRA OF HOOD................. .. 2 9 .3 5A 3 0 .6 60 2 .6 3 2 .6 3 0 .7 1 0 .7 1 - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. -A .A 9 A .A 9 6 .2 3 6 .2 3 - - - - 0 .8 1 0 .6 1 - -
N XR PIC -N APP ES ............................................................... 1 8 .7 37 2 0 .6 A6 l . C 3 1 .0 3 7 1 .7 38 8 0 .0 A3 1 .5 2 A .O A 8 .6 6
PUU -  TRA OF H O O O ................ .. 1 2 .5 26 I A . 5 3A l . C 3 1 .0 3 3 9 .  A 25 A 7 .3 29 0 .2 1 0 .2 1 2 .6 A
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .2 11 6 .3 12 - - - - 3 2 .3 13 3 2 .7 1A 1 .3 1 3 .8 3 5 .9 2
O R A V A IN E N -O R A V A IS .................................................... 5 .5 9 6 .2 15 3 .9 3 3 .9 0 .2 1 0 .2 - - - - 1
PUU -  TRA OF HOOD......................... 2 .5 5 3 .1 10 0 .8 1 0 .  8 1 0 .2 1 0 .2 1 - - - - 0 .5 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .9 A 3 .1 5 3 .0 2 3 .0 2 - - - - - - - - - -
P E R Ä S E IN Ä J O K I ............................................................... 2 .6 7 3 .0 9 5 .2 3 6 .0 5 0 .2 1 0 .2 2 0 .8 1 0 .6 1 - -
PUU -  TRA OF HOOD......................... 2 .3 6 2 .5 8 2 .8 1 3 . A 2 0 .2 1 0 .2 2 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 2 . A 2 2 .6 3 - - - - 0 .8 1 0 .8 1 - -
P E T O L A H T I- P E T A L A X . ................................................. 2 .3 A 3 .5 11 2 .1 2 2 .1 2 - - - - O .A 1 O .A 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 .8 3 2 .8 9 0 .5 1 0 .5 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 • A 1 0 .6 2 1 .6 1 1 .6 1 - - - - O .A 1 O .A 1 - -
P IE T A R S A A R E N  R L K -P E D E R S O R E ............................ 8 .0 IA 8 . A 19 7 . A 6 7 .6 7 1 .6 A 2 .2 5 6 .5 3 9 .1 A 1 .6 3
PUU -  TRA OF H O O D . . . . . ............ 6 .8 13 7 .0 16 3 .7 A 3 .7 A 0 .9 3 1 .5 A 3 .5 2 3 .5 2 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .3 1 l . A 3 3 .7 2 A .  0 3 0 .7 1 0 .7 1 2 .9 1 5 .6 2 l . A 1
P 1 R T T IK Y L A -P O R T O M .................................................... 1 .3 3 1 .5 5 1 0 . 1 1 1 0 .1 1 2 .1 3 1 2 .8 7 2 .0 1 2 .0 1 O.A 1
PUU -  TRA OF HOOD......................... 1 .3 3 1 .5 5 1 0 .1 1 1 0 .1 1 2 .1 3 3 .2 2 .0 1 2 .0 1 O.A 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - 9 .5 2 - - - - - -
PURMO................................. .. ................................................ 1 .1 2 l . A 5 2 . G 1 2 .2 2 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 2 .7 1
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 .1 2 l . A 5 - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - - - - 2 .7 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 2 .0 1 2 .2 2 - - - - - - - - - -
R ä lP p a m O T O -R E P lO J .  .  .  ......................................... 2 .4 5 3 .1 10 5 .1 A 5 .5 5 0 .7 1 0 .7 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .6 1
PUU -  TRA -  OF HOOD.................... .. 2 . A 5 3 .1 9 5 .1 A 5 .5 5 0 .7 1 0 .7 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .6 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - 0 .0 1 - - - - - - - - - - - - - -
S !  I P Y Y - S IO E B Y ......................... ..................................... 1 .1 5 1 .3 6 - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF H O O D .. . ................. 1 .1 5 1 .1 5 - - - ■ - - - - - - - - - 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - 0 .2 1 - - - - - - - - - - - - - -
S O I N I .................................................................................... 1 .2 3 1 .2 3 A . 7 3 5 .1 A 0 .3 2 0 .3 2 0 .5 1 0 .5 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 .2 3 1 .2 3 1 .2 1 1 .6 2 0 .2 1 0 .2 1 0 .5 1 O .S 1 - -
• K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 3 .5 2 3 .5 2 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
S U L V A - S O L F ....................................................................... A . 1 9 A . A 12 A . 0 A A . 5 5 3 .9 3 3 .9 A - - - - 1 .3 1
PUU -  TRA -  OF HOOD...................... 3 .2 7 3 .  A 9 2 .5 2 3 .0 3 0 .6 1 0 .6 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .9 2 1 .0 3 1 .5 2 1 .5 2 3 .2 2 3 .3 3 - - - - 1 .3 1
TE U V A -C S TE R M A R K .......................................................... 1 5 .2 33 1 7 .3 A3 7 .1 5 7 .1 5 0 .5 3 0 .5 A 2 .3 2 3 .0 3 2 .2 2
PUU "  TRA -  OF HOOD......................... 1 2 .1 28 I A . 3 38 3 .1 3 3 .1 3 0 .5 3 0 .5 A 2 .3 2 3 .0 3 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .0 5 3 .0 5 A .C 2 A . 0 2 - - - - - - - - 2 .2 2
T I U K K A -T J Ö C K .................................................................. 1 .7 3 1 .7 3 0 .7 1 0 .7 1 0 .9 2 0 .9 2 - - - - - -
PUU -  TRA OF HOOD......................... 1 .1 , 2 1 .1 2 0 .7 1 0 .7 1 O .A 1 O .A - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 0 .5 1 - - - - - -
T O Y S A ........... .. ...................................................................... 2 .9 8 3 .2 11 - - 0 .7 - - 0 .8 - - 0 .1 -  1 - -
PUU -  TRA OF HOOD......................... 1 .6 5 1 .9 8 - - 0 .6 2 - - 0 .8 - - - - - -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .3 3 1 .3 3 - - 0 .1 1 - - - - - - 0 .1 - -
U UO EN KAARLEPYYN  M LK -N Y K A R LE B Y  L K ............ 5 .9 9 6 .5 16 1 8 .7 9 1 8 .7 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD....................... 3 .5 5 3 .8 10 1 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .5 A 2 .7 6 1 7 .5 8 1 7 .5 8 - - - - - - - - - -
V IM P E L I-V IN O A L A ......................................... ............... 6 .1 16 7 .2 22 2 .0 3 2 .0 3 C .7 1 0 .9 - - - -
PUU -  TRA OF HOOD......................... A . 9 12 5 .9 18 - - - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .2 A 1 .2 A 2 .C 3 2 .0 3 0 .7 1 0 .7 1 - - - -
V A H Ä K Y R C -L IL L K Y R O .................................................. 6 .  A 17 7 .6 2A 3 .5 5 6 .9 9 A . 5 18 - - - - - -
PUU -  TRA OF HOOD......................... •5.2 IA 5 .9 19 2 .7 A 3 .7 5 A . 5 18 A . 5 18 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .1 3 1 .8 5 0 .8 1 3 .2 A - - - - - - - - - -
V Ö YRI - V C R A ................................................................. .. 3 .  A 7 3 . A 7 3 .2 6 3 .6 7 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 . A 7 3 . A 7 3 .2 6 3 .6 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y L IH Ä R M Ä .......................................................................... 1 1 .0 26 1 1 .9 38 l . A 3 2 .5 A 0 .2 1 2 .3 1 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 9 .7 23 1 0 .6 35 0 .1 1 1 .2 2 0 .2 1 0 .2 1 2 .3 - -
K IV I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .3 3 1 .3 3 1 .3 2 1 .3 2 - - - - - - - - - -
YLIM A RKKU -Ö V ERM A RK................................................. 3 .7 A A . 2 5 - - 0 .1 1 9 .1 2 1 .0 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 3 .7 A . A , 2 5 - - 0 .1 1 1 .0 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - 8 .1 1 8 .1 - -
Y L IS T A R O ............................................................................. 1 1 .0 21 1 3 .6 38 1 .7 5 3 . A 9 0 .6 A 0 .6 A - - 0 .9 2 O.A 2
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 1 .0 21 1 3 .6 38 0 .7 3 1 .5 5 0 .6 A 0 .6 A - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - l . C 2 1 .9 A - - - - - - O .A 1 O.A 2
Ä H T Ä R I.................................................................................. 2 A .2 31 2 A .A 32 5 .5 9 5 . 5 9 0 .2 1 0 .6 2 A 1 8 .3 2 .  C -  3
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 1 0 .  1 25 1 0 .3 26 1 .9 5 1 .9 5 0 .2 1 0 .6 9 .2 3 9 .2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 A . 1 6 1 A . 1 6 3 .6 A 3 .6 A - - - - 8 .3 1 2 2
A H T A V A -E S S E .................................................................... 3 .3 8 3 .7 11 3 .9 2 3 .9 2 - - 0 .2 1 0 .2 l 3 .3 2 - -
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 2 .9 7 3 .3 10 l . A 1 l . A 1 - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .  A 1 0 . A 1 2 .5 1 2 .5 1 ' '
3 .  1
K E SK I-P O H JA N M A A -M E LLE R S T A  Ö STERBO TTEN A O 8 .0 66A A 2 6 .3 806 2 3 3 .6 192 2 A 8 .7 21A 3 3 .1 62 3 A .3 70 5 1 .7 AO 1 3 8 .5 61 6 1 .9 59
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 2 1 7 .9 A97 2 3 5 .1 633 1 0 0 . C 96 1 1 8 .6 11A 2 5 .8 52 2 7 .0 59 2 0 .9 19 2 7 .3
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 9 0 .1 167 1 9 1 .2 173 1 2 5 .6 96 1 3 0 .1 100 7 .3 10 7 .3 11 3 C .8 21 1 1 1 .2 30 A A .7 16
K O K K O IA -G A M LA K A R L E B Y .................. ..  ................... 5 5 .1 30 5 6 .9 A I 0 .6 1 0 .6 1 _ - - - 9 .8 6 7 6 .1 11 5 .8 8
PUU -  TRA -  OF HOOO............' ............ 5 .7 13 7 .1 22 - - - - - - - - 0 .8 1 6
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. A 9 .5 17 A 9 .8 1 9 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 9 .1 5
R A A H E-BRA H E ST AD......................... .......................... .. 3 5 .3 31 3 5 .6 3A - - - - - - - - 1 3 .6 A 1 3 .6
PUU -  TRA -  OF HOOD......................... 7 .5 17 7 .9 20 - - - - - - - - - - - ” - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 7 .8 IA 2 7 .0 I A - - - - - - “ “ A
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Stim m a
T o ta l
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U ú d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U ud i s  r a k  en n u k- 
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
N y b y g g n a d e r och  
t i llb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d i s r a k  ennuk -  
se t
N y b y g g n a d e r 
New  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r o c h  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r 
N ew  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n -
N y b y g g n a d c r  och 
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
and e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r 
New b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t ja  la a je n ­
n u ks e t
N y b y g g n a d e r  och  
t i llb y g g n a d e r  
New b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u  
A n ta l 
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 4 4 1 3 . 4 4 1 1 1 . 8 5 5 1 2 . 2 5 6
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - 3 . 4 4 1 3 . 4 4 1 1 1 . 4 5 4 1 1 . 8 5 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 . 4 1 0 . 4 l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 2 . 2 1 0 1  • 1 2 . 2 1 0 1 6 0 . 1 1 5 5 6 2 . 3 1 6 3
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 . 0 9 9 1 2 . 0 9 9 5 1 . 5 1 4 8 5 3 . 4 1 5 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 2 0 . 1 2 8 . 5 7 8 . 9 1 0
3 , 1 2 _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 . 2 3 0 . 3 5 1 6 . 8 2 7 2 1 . 2 3 2
3 .  1 2 _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 . 2 3 0 . 3 5 1 5 . 8 2 2 1 8 . 2 2 7_ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - 2 . 9 5 2 . 9 5
2 , 2 2 _ _ _ _ _ _ _ 5 . 5 1 5 . 7 2 4 . 8 5 3 4 . 8 5 4 2 2 . 1 7 4 2 2 . 4 7 7
0 , 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 2 1 4 . 8 5 3 4 . 8 5 4 1 2 . 8 7 0 1 3 . 2 7 3
2 . 0 1 _ _ _ _ _ _ _ 5 . 5 1 5 . 5 1 - - - - 9 .  3 4 9 . 3 4
0 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 . 3 4 0 . 4 5 8 . 0 1 8 8 . 4 2 2
0 . 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 3 4 0 . 4 5 5 . 7 1 6 6 . 1 2 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2 . 3 2 2 . 3 2
6 . 6 3 _ _ _ _ _ _ _ - 4 . 7 5 4 5 . 0 5 7 2 2 . 1 7 7 2 2 . 6 8 3
2 . 3 2 _ _ _ _ - - - - - - - - 4 . 7 5 4 5 . 0 5 7 1 2 . 5 7 0 1 2 . 9 7 5
4 . 4 1 _ _ _ * _ _ _ - — — — 9 . 6 7 9 . 7 6
5 . 9 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 . 9 3 7 4 . 3 4 0 2 5 . 2 6 8 2 6 . 4 7 7
5 . 9 4 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 3 . 8 3 5 4 . 1 3 8 1 8 . 5 5 7 1 9 . 4 6 5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 2 2 0 . 2 2 6 .  8 11 7 . 0 1 2
1 . 3 4 _ _ _ _ _ _ - C . 2 1 0 . 2 1 3 . 2 2 3 3 . 3 2 4 1 6 . 8 4 5 1 7 . 6 4 8
0 . 2 3 _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 2 1 0 . 2 1 1 . 7 2 1 1 . 8 2 2 8 . 4 3 6 8 . 5 3 8
1 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 . 5 2 1 . 5 2 8 . 4 9 9 . 0 1 0
0 . 6 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 . 4 1 7 1 . 7 2 2 2 0 . 4 4 8 2 2 . 3 5 9
0 . 6 3 _ - _ _ - - - - - - - - 1 . 4 1 7 1 . 7 2 2 1 9 . 4 4 6 2 1 . 4 5 7_ _ _ _ _ _ _ - - _ - - l . C 2 1 . 0 2
0 .  1 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 . 5 2 2 1 . 7 2 4 8 . 4 4 0 8 . 8 4 4
0 . 1 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - l . S 2 2 1 . 7 2 4 7 . 5 3 8 7 . 9 4 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 . 9 2 0 . 9 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 2 . 9 3 7 2 . 9 3 7 3 . 9 4 0 3 . 9 4 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 2 . 9 3 7 2 . 9 3 7 3 . 3 3 9 3 . 3 3 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 . 5 1 0 . 5 1
0 . 3 7 3 . 5 1 3 . 5 1 _ _ - _ _ - 1 . 0 2 7 . 5 7 3 7 . 7 7 6 1 8 . 4 9 4 2 3 . 4 1 0 7
0 , 3 7 _ _ _ _ _ - 0 . 5 1 6 . 6 7 1 6 . 8 7 4 1 3 . 4 9 0 1 5 . 5 1 0 0
3 . 5 1 3 . 5 1 _ _ - - - 0 . 5 1 0 . 9 2 0 . 9 2 5 . 0 4 8 . 0 7
5 . 0 3 7 . 0 1 7 . 0 1 _ _ _ _ 1 . 8 1 1 . 8 1 2 . 4 2 8 2 . 6 3 0 3 6 . 4 7 9 4 6 . 6 9 4
0 , 2 1 _ _ _ _ _ _ _ - 2 . 4 2 8 2 . 6 3 0 2 3 . 1 6 6 2 6 . 0 7 8
4 . 6 2 7 . 0 1 7 . 0 1 _ _ _ _ 1 . 8 1 1 . 8 1 - - - - 1 5 . 3 1 3 2 0 . 6 1 6_ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 3 3 0 . 3 3 4 4 . 4 7 5 4 6 . 0 8 1
_ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 3 3 0 . 3 3 3 3 . 0 6 2 3 4 . 6 6 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 1 . 4 1 3 1 1 . 4 1 3
8 . 6 £ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . 7 2 1 . 7 2 1 0 . 9 8 8 1 1 . 5 9 3 1 1 4 .  1 1 7 6 1 2 7 . 6 1 9 72 4 _ _ _ _ _ _ _ 1 . 7 2 1 . 7 2 1 0 . 9 8 8 1 1 . 4 9 2 6 8 . 3 1 4 9 7 8 . 7 1 6 5
5 ^ 9 2 _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 0 . 1 1 4 5 . 7 2 7 4 8 . 8 3 2
O? 5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . 3 1 5 . 3 1 3 . 6 2 4 3 . 9 2 5 1 9 . 0 3 9 2 0 . 0 4 6
0 . 5 1 _ _ _ _ _ _ _ - 5 . 3 1 5 . 3 1 3 . 5 2 3 3 . 7 2 4 1 2 . 8 3 2 1 3 . 6 3 8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 2 1 0 . 2 1 6 . 2 7 6 . 4 8
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - 0 . 3 2 0 . 4 3 9 . 2 1 4 1 0 . 4 2 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 2 0 . 4 3 5 . 6 1 0 6 . 4 1 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 3 . 7 4 3 . 9 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 . 4 2 6 2 . 4 2 6 7 . 2 3 3 8 . 3 4 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - 2 . 4 2 6 2 . 4 2 6 4 . 7 3 0 5 . 7 3 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 . 5 3 2 . 7 4
1 . 6 3 _ _ _ _ _ - _ _ - _ - - 3 . 5 4 3 4 . 6 5 2 2 8 . 5 7 3 3 3 . 5 9 0
0 . 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 5 4 3 4 . 6 5 2 1 8 .  5 6 7 2 0 . 5 8 0
1 . 4 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 1 0 . 0 6 1 3 . 0 1 0
0 . 4 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O . C 1 0 . 1 2 1 6 . 0 1 0 2 6 . 9 1 7
0 . 4 1 - _ _ _ _ - - - - - 0 . 0 1 0 .  1 2 1 6 . 0 1 0 1 7 . 3 1 5_ _ _ _ _ _ _ - — — 9 . 5 2
2 . 7 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 3 5 0 . 6 9 6 . 8 1 0 7 . 6 1 8
2 . 7 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 5 0 . 6 9 4 . 8 9 5 . 4 1 6_ _ . _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 2 . 0 1 2 . 2 2
0 . 6 1 _ _ _ _ _ _ 1 . 3 1 1 . 3 1 5 . 7 6 9 6 . 2 7 1 1 6 . 0 8 2 1 7 . 5 9 0
0 . 6 1 _ _ _ _ - - - 1 . 3 1 1 . 3 1 5 . 7 6 9 6 . 2 7 1 1 6 . 0 8 2 1 7 . 5 8 9
_ _ _ _ 0 . 0 1
0 . 5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 1 0 . 3 1 2 . 4 2 2 2 . 4 2 2 4 . 2 2 9 4 . 5 3 0
0 . 5 1 _ - _ _ - - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 2 . 4 2 2 2 . 4 2 2 4 . 2 2 9 4 . 2 2 9
_ _ _ _ _ _ _ _ - — — — 0 . 2 1
0 . 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 5 6 0 . 5 6 7 . 2 1 5 7 . 9 1 7
0 . 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 5 6 0 .  5 6 3 . 6 1 2 4 . 3 1 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - 3 . 6 3 3 . 6 3
1 . 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 1 2 . 5 3 6 2 . 6 3 7 1 5 . 9 5 3 1 7 . 0 6 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 1 2 . 5 3 6 2 . 6 3 7 8 . 9 4 6 1 0 . 0 5 1
1 . 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 7 . C 7 7 . 1 9
2 . 3 3 _ _ _ _ 2 . 0 1 2 . 0 1 _ _ _ - 0 . 5 5 0 . 8 9 2 9 . 6 5 1 3 3 . 0 6 8
0 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - 0 . 5 5 0 . 8 9 1 8 . 4 4 1 2 1 . 8 5 8
2 . 2 2 _ _ _ _ 2 .  C 1 2 . 0 1 _ _ - - - - - - 1 1 . 2 1 0 1 1 . 2 1 0
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - 0 . 5 4 0 . 5 4 3 . 8 1 0 3 . 8 1 0
_ _ _ . - _ _ - - - - - - - 0 . 5 4 0 . 5 4 2 . 7 8 2 . 7 8
_ _ _ _ _ _ _ - — 1 . 1 2 1 . 1 2
_ _ 1 1 . 0 1 1 1 . 0 1 _ _ _ - _ - 1 . 1 1 6 1 . 3 1 8 1 5 . 0 2 5 1 7 . 0 3 5
_ _ _ _ _ _ _ - - - 1 . 1 1 6 1 . 3 1 8 2 . 8 2 1 4 . 5 2 9
_ 1 1 . 0 1 1 1  . 0 1 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 2 . 3 4 1 2 . 5 6
1 . 6 1 _ _ _ _ _ - - - 1 . 8 2 1 2 . 0 2 4 2 8 . 3 4 0 3 1 . 1 5 1
1 . 8 1 _ _ _ _ _ _ _ - - 1 . 7 2 0 1 . 9 2 3 6 . 2 2 7 1 0 . 9 3 6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 2 0 . 1 1 3 2 0 . 2 1 5
1 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 . 5 1 5 1 . 5 1 5 1 1 . 4 3 6 1 2 . 6 4 3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 . 5 1 5 1 . 5 1 5 6 . 4 2 7 7 . 6 3 4
1 . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 5 . C 9 5 . 0 9
0 . 5 1 5 . 5 1 5 . 5 1 _ _ _ _ - _ - - 0 . 7 9 0 . 8 1 0 2 0 .  5 5 0 2 5 . 8 6 3
0 . 5 1 _ _ _ _ _ _ _ - 0 . 7 9 0 . 8 1 0 1 3 . 1 4 5 1 5 . 3 5 3
5 . 5 1 5 . 5 1 _ _ _ _ . _ _ - - - - - 7 . 4 5 1 0 . 5 1 0
_ _ _ _ _ _ 6 . 1 1 6 . 1 1 0 . 7 6 0 . 7 6 1 3 . 4 2 0 1 3 . 8 2 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 . 7 6 0 . 7 6 7 .  3 1 9 7 . 7 2 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 . 1 1 6 .  1 1 - - - - 6 . 1 1 6 . 1 1
0 . 3 1 8 . 8 1 6 . 8 1 - - - - - - - - 0 . 3 2 0 . 6 3 2 4 . C 3 4 2 6 . 5 4 9
0 . 3 1 - - - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 4 2 1 2 . 3 2 7 1 4 . 9 4 2
- - 6 . 8 1 6 . 6 1 - - - - - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 1 1 . 6 7 1 1 . 6 7
- - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 1 3 . 9 8 1 4 . 5 1 0
- - - - - " - - - - - ~ - - 0 . 1 1 0 . 1 1 4 . 8 6 5 . 4 8
0 . 7 3 _ _ _ _ I I I I 2 . 0 1 2 . 0 1 0 . 3 2 0 .  5 4 1 6 . C 3 5 2 1 . 6 6 1
0 . 3 1 _ - - - - - - - - - - - 0 . 3 2 0 . 5 4 1 2 . 6 3 0 1 6 . 9 5 3
0 . 4 2 - - - - - - - - 2 . 0 1 2 . 0 1 - - - - 3 . 5 5 4 . 7 8
2 . 0 3 - - - - 3 0 . 5 1 3 0 . 5 1 - - - - 6 . 5 5 6 6 . 5 5 7 8 6 . 3 1 0 5 8 7 . 7 1 0 9
0 . 0 l - - - - - - - - - - - - 5 . 2 5 5 5 . 2 5 6 2 6 . 6 9 C 2 7 . 2 9 3
1 . 9 2 - - - - 3 0 . 5 1 3 0 . 5 1 - - - - 1 . 3 1 1 . 3 1 5 9 . 7 1 5 6 0 . 5 1 6
_ - - - - - - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 0 . 2 4 0 . 2 4 7 . 9 1 6 1 1 . 5 2 1
_ - - - - - - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 0 . 2 4 0 . 2 4 4 . 9 1 4 5 . 6 1 8
- ~ - “ “ - " - “ “ - ” _ ~ “ 2 . 9 2 6 . 0 3
7 2 . 5 8 3 3 5 . 9 5 3 6 . 6 8 _ _ _ 3 5 . 0 1 1 3 6 . 6 1 6 4 7 . 3 4 5 7 5 1 . 3 4 9 9 9 0 6 . 4 1 4 9 0 1 0 4 4 . 8 1 7 5 7
2 1 . 6 5 9 1 . 1 1 1 . 7 3 - - - - 1 . 6 3 2 . 8 7 4 2 . 4 4 4 8 4 6 . 0 4 6 7 4 3 5 . 0 1 1 5 9 4 8 0 . 1 1 3 9 3
5 0 . 9 2 4 3 4 . 6 4 3 4 . 9 5 - " - " 3 3 . 4 6 3 3 . 8 9 4 . 9 9 5 . 3 1 2 4 7 1 . 5 3 3 1 5 6 4 . 7 3 6 4
’5 . 6 6 _ _ _ _ - 1 6 . 6 2 1 6 . 6 2 4 . 7 4 1 4 . 9 4 3 9 2 . 6 8 8 1 6 0 . 9 1 0 6
1 . 7 6 _ - - - - - - - - - - - 3 . 2 3 9 3 . 3 4 0 1 1 . 3 5 9 1 3 . 2 7 0
4 . 1 2 _ - - - - - - - 1 6 . 6 2 1 6 . 6 2 1 . 5 2 1 . 6 3 8 1 . 3 2 9 1 4 7 . 7 3 6
3 . 3 3 - • - ~ - - - - 6 . 5 3 6 . 9 4 4 . 9 1 8 4 . 9 1 9 6 1 . 6 5 7 6 4 . 5 6 4
0 . 2 1 - - - - - - - - - - - - 2 . 2 1 7 2 . 2 1 8 9 . 6 3 4 1 0 . 4 3 9
3 . 1 2 - - - - - - - - 6 . 5 3 6 . 9 4 2 . 7 1 2 . 7 1 5 2 . C 2 3 5 4 . 1 2 5
1 0  1 2 9 0 0 — 7 1 / 1 1
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3 .  ( jn t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k  ennuk se t 
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  e ko n o m ie b yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T  e o ll is u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r 
B u s in e s s  b u ild in g s
Uu d i s  r  a k  e n n u k  - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U ud i s r  ak ennuk - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
set s e t  ia  la a je n - se t s e t  ja  la a je n - set s e t  Ja  la a je n - set se t ja  la a je n - eat
T i la s t o a lu e  ja  k u n ta N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u kset N yb ygg n ad er
S t a i i s t i s k  r e g io n  o c h  kom raun N ew  b u ild in g s N v b v c e n a d e r or.h N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r or.h New b u ild in g s N y b y g g n a d e r och New b u ild in g s
S t a t is t ic a l  re g io n  an d  comm une t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s
and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s and e x te n s io n s an d  e x te n s io n s
1000 m3 1000 m3 L u k u 100 0  m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3
A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N um b er N um b er Num ber
Y L I V I E S K A .......................................................................... 3 1 .1 54 3 2 .1 65 1 0 .4 12 1 0 .4 12 0 .5 2 0 .7 4 6 .4 4 1 5 .5 6 1 6 .2 5
PUU -  TR *  -  OF WOOD......................... 1 9 .9 48 2 0 . 9 59 4 .4 5 4 .4 5 0 .5 2 0 .7 4 6 .4 4 6 .5 5 0 .6 3
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 1 .2 6 1 1 .2 6 6 .0 7 6 .0 7 - - - - - - 9 .0 1 1 5 .6 2
H A A P A JÄ R V I........................................................................ 2 0 .7 36 2 1 .1 39 6 .8 7 6 .8 7 0 .4 1 0 .6 2 - - - - 0 .8 1
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 1 0 .7 27 1 1 .2 30 4 .2 5 4 .2 5 0 .4 1 0 .6 2 - - - - 0 .8 1
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 9 .9 9 9 .9 9 2 .6 2 2 .6 2 - - - - - - - - - -
O U L A IN E N . . ........................................................................ 1 4 .4 28 1 5 .3 32 3 .4 3 3 .4 3 1 .1 1 1 .1 1 0 .5 1 0 .9 2 0 .7 2
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 7 .8 18 8 .7 22 2 .0 2 2 .0 2 1 .1 1 1 .1 1 0 .5 1 0 .9 2 0 .7 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 6 .6 10 6 .6 10 1 .5 1 1 .5 1 - - - - - - - - - -
A L A V E T E L I - N E D E R V E T I L . . ....................................... 1 .5 3 1 .5 3 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOD.......................... 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .7 1 0 .7 1 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - - -
A L A V IE S K A .......................................................................... 2 .3 6 2 . 4 7 7 .3 7 7 .9 8 - - - - 2 .2 1 2 .2 1 - -
PUU -  TR* -  OF HOOO.......................... 2 .3 6 2 .4 7 0 .8 1 1 .4 2 - - - - 2 .2 1 2 .2 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 6 .5 6 6 .5 6 - - - - - - - - - -
H A A P A V E S I.......................................................................... 1 3 .5 37 1 4 .4 44 1 9 .0 14 2 0 .7 17 0 .3 1 0 .3 1 0 .6 1 1 .7 2 2 .6 2
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 1 3 .5 37 1 4 .4 44 1 7 .9 13 1 9 .6 16 0 .3 1 0 .3 1 - - l . l 1 2 .6 2
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - 1 .1 1 1 .1 1 - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - -
H A LSU A .................................................................................. 0 .6 2 0 .6 2 - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD.......................... 0 .6 2 0 .6 2 - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HIM ANKA............................................... .. ............................. 3 .4 8 3 .7 12 2 .2 4 2 .2 4 0 .3 1 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 1 .8 3
PUU -  TR *  -  OF HOOO.................. 2 .4 6 2 .6 10 1 .4 2 1 .4 2 0 .3 1 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 0 .3 2
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 0 .9 2 0 .9 2 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - - - - 1 .5 1
K A A R L E L A -K A R L E B Y ....................................................... 2 1 .8 45 2 2 .9 54 1 1 .4 6 1 2 .0 8 6 .9 6 6 .9 6 - - 1 .0 2 4 .3 5
PUU -  TR *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 1 1 .5 24 1 2 .5 32 7 .4 4 8 .0 6 6 .9 6 6 .9 6 - - 0 .1 1 1 .0 3
K I V I  -  ST E N  -  OF STO N E................. 1 0 .3 21 1 0 .5 22 4 .0 2 4 .0 2 - - - - - - 1 .0 1 3 .3 2
K A L A J O K I ............................................................................. 1 3 .6 28 1 4 .8 42 4 .3 3 4 .3 3 1 .0 4 1 .0 4 1 .5 3 2 .5 5 2 .1 2
PUU -  TR *  -  OF HOOO.......................... 1 1 .0 26 1 2 .3 40 1 .9 2 1 .9 2 1 .0 4 1 .0 4 0 .6 2 1 .7 4 0 .1 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .5 2 2 .5 2 2 .4 1 2 .4 1 - - - - 0 .9 1 0 .9 1 2 .1 1
KAN N U S.................................................................. ............... 1 0 .6 23 1 1 .0 24 7 .2 4 7 .2 4 3 .1 3 3 .1 3 0 .3 1 1 .9 2 5 .9 3
PUU -  T R *  -  OF HOOD.......................... 4 .3 10 4 .4 11 - - - - 2 .0 2 2 .0 2 0 .3 1 1 .9 2 - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 6 .6 13 6 .6 13 7 .2 4 7 .2 4 1 .1 1 1 .1 1 - - - - 5 .9 3
K A U S T IN E N -K A U S T B Y ......................... 8 .6 11 9 .2 14 2 .1 1 5 .2 2 0 .6 1 0 .6 1 0 .4 1 0 .4 1 7 .4 2
PUU -  TR *  -  OF HOOD.......................... 3 .6 7 4 .0 10 2 .1 1 2 .1 1 0 .6 1 0 .6 1 - - - - 0 .6 1
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 5 .2 4 5 .2 4 - - 3 .1 1 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 6 .8 1
K E S T I L Ä ................................................................................ 7 .1 12 7 .2 13 2 .7 2 3 .8 4 - - 0 .1 1 - - - - - -
PUU -  T R *  OF HOOO......................... 5 .5 9 5 .6 10 1 .4 1 2 .5 3 - - 0 .1 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. l . S 3 1 .5 3 1 .3 1 1 .3 1 - - - - - - - - - -
KRU U N U PYY-KRO N O BY..................................................... S .O 11 6 .2 18 5 .3 4 5 .8 5 8 .2 14 8 .5 16 - - 3 .9 3 1 .6 1
PUU -  TR *  -  OF HOOO.......................... 4 .5 10 5 .7 17 3 .9 3 3 .9 3 6 .1 9 6 .3 10 - - 1 .0 2 1 .6 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 1 .4 1 1 . 9 2 2 .1 5 2 .1 6 - - 3 .0 1 - -
K Ä L V IÄ .................................................................................. 4 .4 8 4 .5 9 4 .9 4 5 .3 5 0 .2 1 0 .5 2 - - - -  ’ - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD.......................... 3 .2 6 3 .3 7 - - 0 . 4 1 0 .2 1 0 .5 2 - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 1 .2 2 1 .2 2 4 .9 4 4 . 9 4 - - - - - - - - - -
K X R S Ä K X K I .......................................................................... 5 .4 10 5 .4 10 7 .2 5 7 . 2 5 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF H O O D .« . . . ............ 3 .2 9 3 .2 9 0 .8 1 0 .8 1 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -  .
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 .1 1 2 .1 1 6 .3 4 6 .3 4 - - - - - - - - - -
L E S T I J Ä R V I ....................................................................... 1 .0 2 1 .2 3 2 .4 2 2 .4 2 - - - - - - - - 0 .1 1
PUU -  T R *  -  OF H O O D . . . . . . . . . . 1 .0 2 1 .2 3 2 .4 2 2 .4 2 - - - - - - - - 0 .1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O H T A JA ................................................................................ 7 .0 16 8 .3 24 1 0 .6 9 1 2 .8 11 3 .3 8 3 .3 8 0 .7 3 0 .7 3 - -
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 3 .0 8 4 . 0 15 3 .5 3 5 .6 5 0 .6 6 0 .6 6 0 .0 1 0 .0 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 4 .1 6 4 .3 9 7 .2 6 7 .2 6 2 .7 2 2 .7 2 0 .6 2 0 .6 2 - -
M E R IJ Ä R V I .......................................................................... 0 .4 2 0 . 4 2 3 .4 3 3 .4 3 - - - - - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF HOOO.................... .. 0 .4 2 0 . 4 2 1 .9 2 1 .9 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - 1 .5 1 1 .5 1 - - - - - - - - - -
N IV A L A .................................................................................. 1 3 .5 26 1 3 .5 26 1 9 .5 17 1 9 .5 17 1 .4 2 1 .4 2 - - 0 .7
PUU -  TR *  -  OF HOOO................. .. 1 2 .0 23 1 2 .0 23 1 0 .2 11 1 0 .2 11 - - - - - - - - 0 .7 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 1 .6 3 1 .6 3 9 .3 6 9 . 3 6 1 .4 2 1 .4 2 - - 0 .7 1 - -
PA A VO LA ..................................................... .......................... 7 .7 14 8 .0 17 4 .7 3 5 .4 4 0 .3 1 0 .3 1 0 .9 2 1 .6 3 0 .8 1
PUU -  TR *  -  OF HOOO.......................... 3 .0 9 3 .3 12 - - 0 .7 1 0 .3 1 0 .3 1 - - - - 0 .8 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 4 .8 5 4 . 8 5 4 .7 3 4 .7 3 - - - - 0 .9 2 3 - -
P A T T I J O K I .......................................................................... 1 5 .4 36 1 6 .1 40 2 .0 3 2 . 0 3 - - - - - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF HOOD.......................... 9 .2 24 9 . 8 28 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 6 .2 12 6 .2 12 1 .5 2 1 .5 2 - - - - - - - - - -
PERH O ............................................................................. .. 4 .2 9 4 . 4 10 3 .3 4 3 .3 4 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 - -
PUU -  TR *  -  OF HOOD.......................... 2 .6 6 2 .6 6 2 .0 2 2 . 0 2 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .4 3 1 .6 4 1 .2 2 1 .2 2 - - - - - - - - - -
P I I P P O L A ............................................................................. 1 .1 3 1 .2 4 1 .5 2 2 .2 3 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 0 .7
PUU -  T R *  -  OF HOOD.......................... 1 .1 3 1 .2 4 1 .5 2 2 .2 3 0 .4 1 0 .4 1 - - - - 0 .7 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - “ -
P U L K K IL A ............................................................................. 4 .8 11 5 .0 12 . 1 . 6 1 1 .6 - - - - - - - - - -
PUU -  T R *  -  OF HOOO.................... .. 4 .8 11 5 .0 12 1 .6 1 1 .6 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P Y H Ä JO K I ............................................................................. 2 .7 7 2 .8 9 6 .4 5 6 .4 - - - - “
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 2 .7 7 2 .6 9 4 .0 3 4 . 0 3 0 .1 1 - - - - * ”
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - - - 2 .4 2 2 .4 2 - - - - - - - - - -
P Y H Ä JÄ R V I O L .................................................................. 1 7 .9 41 1 8 . 4 47 9 .4 8 1 0 .0 9 - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 1 6 .5 38 1 7 .0 44 4 .1 4 4 .7 5 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 1 .4 3 1 .4 3 5 .3 4 5 .3 4 - - - - - - - . - ~
P Y H X N T * ................................................................................ 1 .2 4 1 .9 5 3 .2 3 3 .2 3 0 .2 1 0 .2 1 - - - - “
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 0 .8 3 1 .5 4 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  >  OF STO N E................. 0 .3 1 0 .3 1 3 .2 3 3 .2 3 - - - - - “ - - - “
R A N T S IL A ............................................................................. 7 .6 8 8 .0 11 3 .4 4 3 .4 5 1 .2 5 1 .4 6 - - - - 1
PUU -  TR *  -  OF H O O O . . . . . . . . . . 4 .2 6 4 .5 9 3 .4 4 3 .4 5 1 .2 5 1 .4 6 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 3 .5 2 3 .5 2 - - - - - - - - - - - - - -
R A U T IO .................................................................................. 1 .3 4 1 .3 4 2 . S 2 2 .5 2 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - *
PUU -  TR *  -  OF HOOD.................... .. 0 .9 3 0 .9 3 l . l 1 1 .1 1 0 .1 1 0 .1 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 0 .4 1 0 . 4 1 1 .4 1 1 .4 1 - - - - - - - - - •
R E I S J Ä R V I .......................................................................... 4 .3 10 4 .6 14 1 8 .8 10 1 8 .8 10 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 1
PUU -  TR *  -  OF HOOO................. .. 4 .3 10 4 .6 13 6 .2 3 6 .2 3 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 1
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. - - 0 . 2 1 1 2 .6 7 1 2 .6 7 - - - - - - ” “
R E V O N LA H T I-R E V O L A X ................. ............................... 0 .3 1 0 .3 1 1 .9 1 1 .9 1 - - - - - - “ - “ “
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 1 .9 1 1 .9 1 - - - - - - - - “ “
S Ä L Ö IN E N ....................................................................... .*. 3 1 .3 31 3 2 .5 43 4 .8 6 4 .8 6 0 .3 1 0 .3 1
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 9 .4 25 1 0 .6 37 4 .8 6 4 .8 6 0 .3 1 0 .3 1 “ ~
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 1 . 9 6 2 1 .9 6 - — - — 1
5 .8 13 5 .9 14 6 .7 e 9 .5 10 - - - -
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 4 .1 9 4 .2 10 3 .2 3 3 .2 3 - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .7 4 1 .7 4 5 .4 5 6 .  3 7 - - - - - - - - - *
S I I K A J O K I . . ..................................................................... 1 .5 4 1 .5 4 0 .8 1 1 .0 2 - - - - “ “
PUU -  TR *  -  OF HOOD......................... 1 .5 4 1 .5 4 - - 0 .2 1 - - - - - - - ”
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. - - - - 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - ~ - - - ~
T E E R IJ X R V I- T E R J X R V .................................................. 3 .5 5 3 .5 5 7 .C 5 7 .0 5 - - - - -
PUU -  T R *  -  OF HOOO......................... 3 .5 5 3 .5 5 5 .7 4 5 .7 4 - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - 1 .4 1 1 .4 1 - - - - - ~
TO H O LA M PI...................... ............................. .. 2 .8 5 3 .1 9 8 .8 6 8 .8 6 2 .8 4 2 .8 4 “ "
PUU -  T R *  -  OF HOOD......................... 0 .1 1 0 .5 5 1 .1 1 1 .1 1 2 .8 4 2 .8 4 - “
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 2 .7 4 2 .7 4 7 .7 5 7 .7 5 - - - - - “
U L LA V A .................................................................................. 1 .1 3 1 .3 4 1 .6 2 3 .3 3 - - - - “ “
PUU -  T R *  -  OF H O O D .. .............. .. 0 .4 1 0 .5 2 1 .6 2 3 .3 - - - “ * “
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .8 2 0 .8 2 - - - - - - - ”
V E T E L I - V E T  i  .................................................................... 5 .6 11 6 .4 15 2 .4 1 2 .4 1 - - - - ” “
PUU -  TR *  -  OF HOOO......................... 4 .7 9 5 .5 13 - - - - - - - - “ - - —
K I V I  -  S T E N  -  OF ST O N E ................. 0 .9 2 0 .9 2 2 .4 1 2 .4 1 - - - - - - _
V IH A N T I ................................................................................ 1 0 .6 14 1 1 .1 18 9 .1 8 9 .4 9 - - - -
PUU -  T R *  -  OF HOOD................. .. 8 .5 9 9 .0 13 1 . ) 1 1 .2 2 - - - - - - •
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 .1 5 2 .1 S 8 .2 7 8 .2 7 - - - - “
O JA ................. ................................ ....................................... 0 .5 1 0 .5 2 - - - - - - - - - ~ ”
PUU -  TR *  -  OF HOOO................. 0 .5 1 O .S 2 - - - - - - - - “ “ " ”
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - “ ~ “ * “
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li ou lut 
S k o lo r  
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o t a l
U u d is r a k e n n u k ­
set ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
U u d is r a k e n n u k ­
se t
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d i s r a k  ennuk -  
N y b y g g n a d e r
U u d i s  r a k  ennuk - 
s e t  ja  la a je n ­
n u k s e t
U u d i s r a k  e n n u k- 
N y b y g g n a d c r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u k s e t
N y ty g g r .ü d e r  och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  och  
t i llb y g g n a d e r  
N e w  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  o ch  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
lü ü ü  m3 L u k u
A n ta l
N um b er
10ÜO m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1 0 0 0  m3
A n ta l
N um b er
1000 ra3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
g
1000 mJ
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3




N um b er
1000 m3
A n t a l
N um b er
0 .8 5 0 .8 5 6 5 .3 82 7 8 .2 101
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 4 0 .7 4 3 2 .5 66 3 6 .2 83
_ _ _ _ _ - _ _ - - 0 .0 1 0 .0 1 3 2 .8 16 4 2 .0 18
1 2 .6 _ - - - - - - 0 .7 5 0 .8 7 4 2 .0 51 4 3 .0 58_ - _ _ - _ - — 0 .7 5 0 .8 6 1 6 .9 39 1 7 .8 45
_ _ _ _ _ _ - - - - 0 .0 1 2 5 .1 12 2 5 .1 13
1 3 .7 _ - - 0 .9 1 0 .9 1 0 .2 3 0 .2 3 3 5 .0 40 3 6 .2 45_ _ _ - 0 .9 1 0 .9 1 0 .2 3 0 .2 3 1 3 .2 28 1 4 .5 33
1 3 .7 1 _ _ _ _ _ - - - - - - 2 1 .8 12 2 1 .8 12_ _ _ _ _ _ — — — - — — 2 .5 4 2 .5 4
_ _ _ _ - - - - - - - - - - 0 .8 2 0 .8 2
_ _ _ _ _ _ _ _ — — • — — — 2
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 1 1 .9 14 1 2 .5 16
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 5 .4 8 6 .0 10
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 6 .5 6 6 .5 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .6 19 2 .0 22 3 7 .7 74 4 1 .7 88
- - _ _ - - - - - - - - 1 .6 19 2 .0 22 3 6 .0 72 4 0 .0 86
_ _ _ — — — — — — 1 .6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .2 3 0 .2 3 1 .2 6 1 .2 6
_ _ _ . - - - - - - - 0 .2 3 0 .2 3 1 .2 6 1 .2 6
_ _ _ _ — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 .0 11 1 .0 11 6 .8 28 9 .2 32
_ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 1 .0 11 1 .0  • 11 5 .6 23 6 .0 27
_ _ _ » _ - - - - - - - - - - 3 .2 5 3 .2 5
_ _ _ _ - - - - - 0 .5 1 1 .6 19 1 .6 20 4 6 .  C 81 4 9 .6 97
_ - _ _ _ . _ _ _ 0 .5 1 1 .6 18 1 .6 19 2 8 .4 55 3 0 .9 69
_ _ . « _ - _ - - - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 7 .6 26 1 8 .8 28
_ - _ _ _ - - - - - 0 .1 1 3 .2 38 3 .4 42 2 5 .6 78 2 9 .1 102
_ . - _ - _ _ _ _ 0 .1 1 3 .2 38 3 .4 42 1 7 .7 73 2 0 .6 96_ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - - - - - 7 .0 5 8 .5 6
1 .1 1 .1 _ - - - 0 .3 1 0 .3 1 0 .2 4 0 .2 4 2 0 .9 40 3 0 .7 42_ - - _ 0 .3 1 0 .3 1 0 .2 3 0 .2 3 8 .1 18 9 .9 20
_ - _ _ _ _ - - 0 .0 1 0 .0 1 2 0 .6 22 2 0 .8 22
_ . . _ _ - - - - - - - 1 .3 3 1 .3 3 2 0 .6 19 2 4 .2 24
_ _ _ - _ - - - - — 1 .3 3 1 .3 3 8 .2 13 8 .6 17
. _ _ _ - - _ _ - - - - - - 1 2 .5 6 1 5 .5 7
_ _ - - - 0 .4 1 0 .4 1 0 .3 5 0 .5 7 1 0 .5 20 1 2 .1 27
_ _ _ _ _ - _ 0 .4 1 0 .4 1 0 .3 5 0 .5 7 7 .6 16 9 .2 23_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - - - - 2 .9 4 2 .9 4
_ _ _ _ _ - _ - _ _ - - 2 .3 33 2 .5 34 2 2 .5 63 2 8 . S 77
_ _ _ _ _ _ - - - - 2 .3 33 2 .5 34 1 8 .4 56 2 0 .9 67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 4 .0 7 7 .5 10
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 1 .6 27 1 .6 26 1 1 .1 40 1 2 .0 44
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - 1 .6 27 1 .6 26 5 .0 34 5 .8 38
_ _ _ _ • . _ _ _ _ _ _ - - - - - 6 .2 6 6 .2 6
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 0 .1 2 0 .1 4 1 2 .8 18 1 2 .8 20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 2 0 .1 4 4 .3 13 4 .4 15
_ _ . - _ - _ _ _ _ - - - - - - 8 .5 5 6 .5 5
_ _ _ _ _ - _ - - - 1 .6 23 1 .6 23 5 .1 28 5 .2 29
0 .1 1 - - - - - - - - - - - - 1 .6 23 1 .6 23 5 .1 28 5 .2 29_ _ — — — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ - - 2 .5 24 3 .1 28 2 4 .1 60 2 8 .8 76
_ _ 0 .3 . - - . _ - - 2 .5 24 2 .8 27 9 .6 42 1 3 .7 56_ _ _ _ _ - _ _ . - - - - - 0 .4 1 1 4 .5 18 1 5 .1 20
_ _ _ _ _ . _ - - . 0 .1 1 - - - - 3 .8 5 3 .9 6_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .1 1 _ - - 2 .3 4 2 .4 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 1 .5 1 1 .5 1
_ _ _ - - - - - 0 .4 8 0 .5 9 3 5 .6 55 3 6 .4 57
_ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .4 8 0 .5 9 2 3 .3 44 2 3 .4 45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 2 .2 11 1 2 .9 12
_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 6 0 .5 7 1 4 .8 27 1 6 .6 33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .4 6 0 .5 7 4 .4 17 5 .5 22
_ _ _ _ _ - - - - - 1 0 .4 10 1 1 .1 n
_ . . - _ - _ _ - _ - _ 0 .5 6 0 .6 7 1 8 .0 45 1 8 .6 51
_ _ _ _ _ - _ _ _ - - - 0 .5 6 0 .6 7 1 0 .2 31 1 0 .9 37
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 7 .7 14 7 .7 14
_ - _ _ _ - _ _ 3 .6 1 3 . 6 1 0 .1 1 0 .2 2 1 1 .6 16 1 2 .2 19
_ _ _ - _ _ _ _ , - - 0 .1 1 0 .2 2 5 .4 10 5 .5 11_ « _ - _ _ 3 .6 1 3 .6 1 - - - - 6 .2 6 6 .7 8_ _ _ - _ - _ _ 1 .6 1 1 .6 1 0 .2 1 0 .2 1 5 .4 9 6 .2 11
_ - - - _ - - - - - - 0 .2 1 0 .2 1 3 .8 8 4 .6 10
. . - _ _ _ 1 .6 1 1 .6 1 - - - - 1 .6 l 1 .6 1_ _ « _ _ - - _ _ _ - - 0 .1 3 0 .1 3 6 .5 15 6 .7 16
_ . - - - - _ - - - - - - - 0 .1 3 0 .1 3 6 .5 15 6 .7 16
_ * — — — - - — —
_ _ _ _ - _ _ - . - - 2 .9 21 3 .3 25 1 2 .1 34 1 2 .6 40
_ _ _ _ _ - - _ _ - - - 2 .9 21 3 .3 25 9 .7 32 1 0 .2 38
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 2 .4 2 2 .4 2
_ _ _ _ - - - - - - - - 2 .8 36 2 . 36 3 0 .4 94 3 1 .8 102
9 - _ _ - _ - - - - - - - 2 .7 35 2 .7 35 2 3 .6 86 2 5 .0 94
_ _ . _ _ - - - - - - 0 .0 1 0 . 0 1 6 .8 8 6 .6 8
_ _ _ . _ _ - - - - - - - 0 .6 5 0 .7 6 5 .2 13 6 .0 15
_ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .6 5 0 .7 6 1 .6 9 2 .5 11
_ _ _ . _ « _ - - - - - - - - - - - 3 .5 4 3 .5 4
5 .3 1 5 .3 - - - - - - - 2 .2 17 2 .8 20 2 0 .1 36 2 1 .2 45_ _ _ _ - - - - - - - 2 .2 17 2 .8 20 1 1 .3 33 1 2 .5 42
5 .3 _ - - - - - - - - - - - 8 .8 3 8 .8 3_ _ . - - - - - - - - 0 .4 3 0 .4 4 4 .3 10 4 .4 11
- - - - - - - - - - - - - - 0 .4 3 0 .4 4 2 .5 e 2 .6 9
. _ _ _ — — — - — — — 1 .8 2 1 .8 2
o. a _ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .3 5 0 .4 6 2 3 .8 27 2 4 .3 32_ _ _ _ _ - - - - - - - 0 .3 5 0 .4 6 1 1 .2 20 1 1 .6 24
- _ _ . _ - - - - - - - -• - - - 1 2 .6 7 1 2 .8 8
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 0 .2 4 0 .2 4 2 .3 6 2 .3 6
_ - - - . _ - - - - - - - - 0 .2 4 0 .2 4 0 .5 5 0 .5 5
• _ _ _ — — — - - 1 1 .9 1
i . 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 1 .2 16 1 .3 18 4 6 .2 56 4 8 .0 71
_ _ _ _ - - - - - 0 .5 1 1 .2 16 1 .3 16 2 2 .9 49 2 4 .7 64
_ _ _ _ - _ - _ _ - - - - - - 2 3 .3 7 2 3 .3 7
2 .1 _ _ 0 .3 _ - - _ _ _ - - 0 .1 1 0 .1 2 1 7 .2 26 1 8 .5 31
2 .1 - - 0 .3 - - - - - - - - 0 .1 1 0 .1 2 1 0 .1 17 1 0 .5 20_ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - - 7 .1 9 6 .0 11
_ - _ _ - - - _ _ - - 0 .6 10 0 .6 10 3 .0 15 3 .3 18
0 .1 _ - _ _ - - - - - - - 0 .6 10 0 .6 10 2 .2 14 2 .5 16
0 .0 _ - _ _ - _ _ _ - - - - - - 0 .8 1 0 .8 2
- - - _ _ _ _ - _ _ _ _ - - 0 .4 4 0 .4 4. 1 2 .7 17 1 3 .2 18
- - - - - - - - - - - - - - 0 .4 4 0 .4 4 1 1 .0 15 1 1 .5 16
— — — _ _ — — — — — — — 1 .7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .8 2 2 .8 2 2 1 .0 20 2 3 .7 25
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 2 .8 2 2 .6 2 6 .9 9 7 .3 13
_ - _ _ _ - _ _ _ _ - - - - - ~ 1 4 .2 11 1 6 .4 12
3 .1 3 .1 1 _ - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 5 .8 8 7 .8 10
_ _ - _ _ _ - - - . - - - - - - - 1 .9 3 3 .9 5
_ 3.1- 3 .1 1 _ - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 3 .9 5 3 .9 5- - - - _ - - - - - - 0 .1 2 0 .1 2 1 2 .5 17 1 3 .4 22
1 .7 _ - _ _ _ - - ~ _ _ - - 0 .1 2 0 .1 2 6 .5 12 7 .4 17_ - _ _ - - - - _ - - - - - - 6 .0 5 6 .0 5
_ - - _ - - - 5 .2 1 5 .2 1 0 .9 3 1 .0 4 2 6 . e 28 2 6 .6 37
_ - _ _ _ - - - - - - - 0 .5 2 0 .5 3 1 0 .4 13 1 1 .2 20
. - _ _ _ - - - 5 .2 1 5 .2 1 0 .4 1 0 .4 1 1 6 .4 15 1 7 .4 17. _ 0 .2 _ _ _ _ _ _ - - 1 .3 19 1 .4 20 1 .7 20 2 .0 23
_ _ - - - - - - - - - - 1 .3 19 1 .4 20 1 .7 20 1 .9 22
- - - - 0 .2 1 - - - - - • - - - * - - - - 0 -2
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3»  C Ja ik .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in ra k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  eko n o m ie b yg gn ad er 
O th e r fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s t r i  b y g g n a d e r 
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r 
B u s in e s s  b u ild in g s
U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d isra k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d i s  ra k e n n u k  - U u d is r a k e n n u k -
set s e t  ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - set se t j a  la a je n - set s e t  ja  la a je n - cet
T i la s t o a lu e  iu  k u n ta N y b y g g n a d e r n u kset N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u kset N ybyggnader
S t a t is t  i s k  r e g io n  och  kom m un New b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och
S t a t is t ic a l  r e g io n  and commune t illb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s N ew  b u ild in g s New b u ild in g s
and e x te n s io n s and e xte n sio n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 100 0  m3 1-uku 1000 m3 I nie« 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 1000 m3
A n t a l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n t a l A n ta l A n ta l
N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er N u m b er N um b er N um b er N um b er
P O H JO IS-P O H JA N M A A -N O R R A  O S T E R B O T T E N » . 4 5 3 .5 5 66 4 7 1 .9 6 90 1 3 5 .0 n e 1 3 7 .7 127 9 .4 31 1 0 .7 35 1 5 6 .0 33 1 7 2 .4 40 6 0 .2 42
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 2 1 4 .3 4 62 2 3 2 .4 585 9 6 .8 85 9 9 .3 92 9 .0 30 1 0 .3 34 12*9 10 1 4 .4 13 1 7 .4 29
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 2 3 9 .1 104 2 3 9 .5 105 3 8 .2 33 3 8 .3 35 0 .4 1 0 .4 1 1 4 3 .1 23 1 5 8 .1 27 4 2 .7 13
O U LU -U LEA B O RG .............. 2 8 6 .1 173 2 9 1 .1 203 _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 1 4 7 .1 24 1 6 1 .1 27 4 1 .4 15
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 7 3 .1 114 7 7 . 7 143 - - - - 0 .5 1 0 .5 1 8 .9 4 8 .9 4 7 .7 7
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 2 1 3 .1 59 2 1 3 .4 60 - -  , - - - - - - 1 3 8 .2 20 1 5 2 .3 23 3 3 .7 8
H A ILU C T O  K A R LO ............ • - - - — - - - - - - - - - - - - 0 .2 1
PUU -  TRA - OF HOOO......................... - - - - - - - - - — - - - - - - 0 .2 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E.............. - - - - - - - - - - - - • - - - - -
H A U K IP U O A S....................... 2 0 .7 56 2 1 .3 62 0 .6 2 0 .6 2 0 .1 1 0 .1 1 1 .8 3 2 .5 4 0 .2 2
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 7 .3 48 1 7 .9 54 0 .6 2 0 .6 2 0 .1 1 0 .1 1 1 .5 2 2 .2 3 0 .2 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 3 .4 6 3 .4 8 - — - - - - - - 0 .3 1 0 .3 1 _ _
I I ............................................. 1 6 . y 40 . 1 7 . 4 50 0*5 1 0 .5 1 -  . - - - - 1 .3 1 1 .3 1 1 .3 3
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 5 .2 38 1 6 .4 '48 0 .5 1 0 .5 1 - - - - 1 .3 1 1 .3 1 0 .2 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E .* « . . . . 1 .1 2 1 .1 2 • .« ,• S - - « - - -  . - - - - - 1 .0 2
K E M P E LE ......................... 2 3 .‘6 39 2 4 .1 45 - - 0 .1 1 0 .4 2 0 .4 2 2 .1 1 2 .1 1 3 .3 2
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 7 .9 32 i e ; 4 38 - - - - 0 .4 2 0 .4 2 - - - - 3 .3 2
K I V I  -  STEN * OF STO N E................. 5 .7 7 5 .7 7 - - 0 .1 1 - - - 2 .1 1 2 .1 1 - -
K I I M I N K I . . . . ................. 6 .3 18 6 .4 20 1 .1 2 1 .1 2 - - - - - - - _ 1 .0 1
PUU -  TRA - OF H O O O ................... .. 6 .3 18 6 . 4 20 - -  .. - - - - - - - - - - 1 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - . - 1 .1 2 1 .1 2 - - - « - - - - - -
K U I V A N I E M I . . . . . . . . . 3 ,8 12 ‘.'•'3 .9 • 13 1 4 .3 13 1 5 .3 15 - • - - - - - * _ _
PUU -  TRA - OF H O O O .«.................... 3 .6 12 3 . 9 13 1 3 .2 12 1 4 .1 14 - - - - - - - - _ -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E.............. .. - - - - 1 .1 l  . • 1 .1 1 - - - - _ - - - _ -
K U U S A M O ........................... ' 19,. 8 43 2 2 . 2 , ' 56 1 4 .8 13 ’ 1 5 .0 16 0 .3 3 0 .5 4 0 .5 1 1 .4 2 7 .7 9
PUU -  TRA - OF H O O D ...................... . 1 8 .2 40 2 0 .7 53 7 .1 7 ..•7.2 9 0 .3 3 0 .5 4 0 .5 1 0 .5 1 0 .6 7
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .6 3- 1 .6 3 , ? ;6 6 ’ 7*7 7 • - - - _ 0 .9 1 7 .1 2
L IM IN K A ............................... 5 .5 13 ’ 6 .5 19 1 .8 2 1 .8 2 2 .0 10 2 .8 11 - - - _ _ -
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 3 .2 9 4 .2 15 1 .8 2 • 1 .8 2 2 .0 10 2 .8 11 - - - _ _ _
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 2 .3 '4 2 .3 4 - - - - - - - - - - - _ _ _
L U M IJ O K I ............................ 0 .7 2 ' 1 ,5 6 3 .9 , 4 3 .9 4 - 1 .3 3 . 1 .7 S - - - _ _ _
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 0 .7 2 1 .5 6 - 0 .1 1 0 .1 1 ■ • 1 .3 3 . 1 .7 5 - - - _ _ -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - 3 .8 3 3 .8 3 - - - - « - - _ _ _
MUHOS.................................... 1 2 .5 17 1 3 , 8 26 4 .4 4 4 .4 4 ' 0 .2 1 0 .2 1 - - 0 .1 1 0 .6 2
PUU -  TRA - OF H O O D . . . . . . . . . . ' 1 0 .1 16 1 1 .4 25 1 .3 2 1 .3 2 .0 .2 .1 0 .2 1 - _ 0 .1 1 0 .6 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 2 .4 1 2 . 4 1 3 .0 2 3 .0 2 - - - - - _  - - - _ _ -
O U LU N SA LO ........................ 7 . 9 22 8 ,2 24 - - - 0 .4 1 0 .4 1 - - * _ « -
PUU -  TRA - OF H O O O ................... .. 5 .3 16 5 .6 ' 18 - - -• - - - - - - - _ _ -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . • . . . • 2 .6 6 2 .6 6 - -- • - - 0 .4 1 0 .4 1 - _ - - - -
P U D A S JA R V !................. 2 2 .9 58 2 4 .9 70 2 9 .4 23 3 0 .1 24 . - - - - . - - - 0 .0 1
PUU -  TRA - OF H O O O . . . . . ' ............ • 2 1 .3 54 2 3 . 3 66 2 7 .4 22 2 8 .2 23 - - - - - - - - 0 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .6 4 • 1 .6 4 2 ..0 1 2 .0 1 - - - - - - - _ - -
T A IV A L K O S K I .................... 1 0 .8 25 1 0 .9 26 3 0 .2 22 3 0 .2 22 - - - - 2 .5 1 2 .5 1 4 .1 5
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 6 .6 17 6 .7 18 2 6 .1 19 2 6 .1 19 - - - - « - - - 3 .3 4
K I V I  -  STEN • OF STO N E................. 4 .2 e 4 .2 8 4 .1 3 4 .1 3 - - - 2 .5 1 2 .5 1 0 .9 1
TEMMES.................................. - - 0 .0 1 5 .6 4 5 .6 4 - - - - - _ - - - •
PUU -  TRA - OF HOOO..................k . . - - 0 * 0 1 3 .0 3 3 .0 3 - - - - - . - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. - - ■ - 2 .6 1 2 .6 1 * - - - - - - - - -
T YR N Ä V Ä ............................... 1 .9 5 2 .6 10 5 .1 4 5 .6 5 3 .8 8 3 .6 8 0 .5 1 9 .5 1 _ -
PUU -  TRA - OF H O O D ...................... 1 .9 5 2 .6 10 2 .8 2 3 .3 3 3 .8 8 3 .8 8 0 .5 1 0 .5 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. -  • - - - 2 .3 2 2 . 3 2 - - - - -  „ - • - - -
U T A JA R V I............................ 4 .8 18 5 J9 26 - 1 1 .6 13 1 1 .6 13 - - - - 0 .2 1 0 .8 2 - -
PUU -  TRA - OF H O O O . . . ; ............... 4 .8 18 5 .9 26 5 .4 5 5 .4 5 - - - - 0 .2 1 0 .8 2 - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E ..- ............ - - - - 6 .2 8 6 . 2 8 - - - - .  - - - - - -
Y L I - 1 I . . . » ....................... 6 .7 17 7 .2 20 6 .6 6 6 .9 7 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 6 .7 17 7 .2 20 5 .6 5 5 .8 6 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . ............ - - - - l . l 1 1 .1 1 • - - - - - - - - - -
Y L I - K I I M I N K I ................. 3 .3 8 3 .9 13 5 .3 5 5 .3 5 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 0 .3 1
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 2 .1 6 2 .7 11 1 .9 2 1 .9 2 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 0 .3 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .2 2 1 .2 2 3 .4 3 3 .4 3 * “ “ “ " ■ “ ~
K A IN U U -K A JA N A L A N D .. 1 5 4 .5 2 67 1 5 9 .4 303 1 1 9 .6 104 1 2 2 .0 111 3 .5 11 3 .9 13 8 .6 15 9 .7 17 4 9 .1 16
PUU -  TRA - OF HOOD.......................... 9 1 .1 2 26 9 5 .9 261 5 0 .7 52 S I . 8 56 1 .6 7 2 .0 9 3 .3 6 4 .3 8 5 .3 12
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 6 3 . 3 41 6 3 .5 42 6 8 .9 52 7 0 .2 55 1 .9 4 1 .9 4 5 .4 9 5 .4 9 4 3 .6 6
K A J A A N I............................... 6 1 .4 41 6 1 .9 45 _ _ _ _ _ . _ 2 .4 3 2 .4 3 4 2 .6 5
PUU -  TRA - OF HOOD.......................... 1 8 .0 25 1 8 ..6 29 - - - - - - - - 0 .5 1 0 .5 1 2 .9 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 4 3 .3 16 4 3 .3 16 - - - - - - - - 1 .9 2 1 .9 2 3 9 .7 3
H Y R Y N S A LM I....................... 1 .9 6 1 .9 6 3 .8 3 3 .8 3 - - - - - - - - 0 .1 1
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 .5 5 1 .5 5 - - - - - - - - - - - - 0 .1 1
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E ................ 0 .5 1 0 .5 1 3 .8 3 3 .8 3 - - - - - - - - - -
K A JA A N IN  M LK-KA JA A N L K .................................... 4 .5 12 4 .6 13 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA - OF H................................. 4 .5 12 4 .6 13 - - - * - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KUHMO..................................... 2 6 .7 63 2 7 . 2 65 2 4 .0 16 2 4 .5 17 0 .3 2 0 .3 2 - - - - 2 .5 4
PUU -  TRA - OF H O O D .. . .............. .. 2 1 .4 56 2 1 . 9 58 1 0 .1 7 1 0 .1 7 0 .2 1 0 .2 1 - - - - 0 .3 2
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 5 .3 7 5 .3 7 1 3 .8 9 1 4 .4 10 0 .1 1 0 .1 - 1 - - - - 2 .2 2
PALTAM O............................... 5 .7 16 6 .0 20 6 .0 6 6 .0 6 0 .0 1 0 .0 1 2 .4 3 2 .4 3 - -
PUU -  TRA - OF HOOD................. .. 5 .0 14 5 .3 18 2 .2 3 2 .2 3 0 .0 1 0 .0 1 1 .0 1 1 .0 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 0 .7 2 0 .7 2 3 .8 3 3 .8 3 - - - - 1 .4 2 1 .4 2 - -
PU O LAN KA............................ 9 .3 26 9 .7 29 3 5 .1 34 3 5 .2 35 0 .2 1 0 .3 2 0 .7 1 0 .7 1 0 .1 2
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 7 .4 23 7 .6 25 1 6 .7 20 1 6 . 8 21 0 .2 1 0 .3 2 - - - - 0 .1 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 .9 3 2 .1 4 1 8 .4 14 1 8 .4 14 - - - - 0 .7 1 0 .7 1 - -
R I S T I  J Ä R V I ....................... 2 .0 6 2 .1 7 7 .2 7 7 .2 7 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA - OF HOOD.......................... 2 .0 6 2 .1 7 1 .2 2 1 .2 2 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. - - - - 6 .0 5 6 .0 5 - - - - - - - - - -
SOTKAMO............................... 2 0 . 3 39 2 1 .2 47 1 0 .7 10 1 1 .2 12 0 .5 2 0 .5 2 0 .2 3 0*2 3 0 .0 1
PUU -  TRA - OF HOOD.......................... 1 3 .0 33 1 3 .9 41 4 .0 6 4 .2 7 0 .5 2 0 .5 2 0 .1 2 0 .1 2 .0 .0 1
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 7 .4 6 7 .4 6 6 .6 4 7 .0 S - - - - 0 .1 l 0 .1 1 - -
SU O M U SSALM I.................... 1 6 .3 41 1 7 .0 46 2 0 .1 14 2 0 .9 16 0 .1 1 0 .1 1 2 .9 3 3 .4 4 0 .2 2
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 3 .1 38 1 3 .8 43 1 5 . 1 11 1 6 .0 13 - - - - 1 .7 1 2 .2 2 0 .2 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 3 .2 3 3 .2 3 4 .9 3 4 .9 3 0 .1 1 0 .1 1 1 .2 2 1 .2 2 - -
V A A LA .................................... 4 .9 13 6 .2 20 8 .0 7 8 .3 8 2 .2 4 2 .2 4 0 .1 1 0 .6 2 1 .6 2
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 3 .9 10 5 .2 17 0 .6 1 0 .6 1 0 .6 2 0 .6 2 0 .1 1 0 .6 2 1 .6 2
K I V I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 .1 3 1 .1 3 7 .4 6 7 .7 7 1 .6 2 1 .6 2 - - - - - -
V U O L I J O K I ......................... 1 .4 4 1 .5 5 4 .9 7 4 .9 7 - - 0 .3 1 0 .1 1 0 .1 1 2 .0 1
PUU -  TRA - OF HOOO.......................... 1 .4 4 1 .5 5 0 .7 2 0 .7 2 - - 0 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. “ “ _ ■ 4 .2 5 4 .2 5 “ “ “ ■ 0 .1 1 0 .1 1 2 .0 1
l a p p i - l a p p l a n d . . . . . 4 0 0 .1 6 20 4 1 7 .7 723 9 9 .5 109 1 0 4 .5 117 4 .5 14 4 .7 16 2 7 6 .6 48 2 9 6 .0 60 5 2 .8 57
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 1 9 6 .8 5 23 2 1 0 .0 622 8 1 .9 93 8 6 .9 101 4 .5 14 4 .7 1 6 6 .9 10 9 .8 '  15 3 0 .2 42
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 2 0 3 .3 97 2 0 7 .8 101 1 7 .6 16 1 7 .6 16 - - - - 2 6 9 .7 38 2 8 6 .2 45 2 2 .6 15
K E M I....................................... 5 3 .9 48 5 4 .9 54 1 .0 1 1 .0 1 1 .1 2 1 .1 2 0 .5 4 l . S 6 2 .8 3
PUU -  TRA - OF H O O O . . . . ............... 1 3 .2 33 1 4 .2 39 1 .0 1 1 .0 1 1 .1 2 1 .1 2 0 .2 2 1 .2 4 2 .  1 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 4 0 .7 15 4 0 .7 15 - - - - - - - - 0 .3 2 0 .3 2 0 .7 1
T O R N IC -T O R N E A ............... 1 9 .0 30 2 3 .4 37 1 .1 1 1 .1 1 - - - - 1 1 3 .6 11 1 2 5 .8 16 4 .6 6
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 7 .7 19 8 .6 24 1 .1 1 1 .1 1 - - - - - - - - 0 .1 2
K I V I  -  STEN -  OF STO N E................. 1 1 .2 11 1 4 .8 13 - - - - - - - - 1 1 3 .6 11 1 2 5 .8 16 4 .6 4
R O V A N IE M I......................... 9 0 .2 46 9 2 .5 62 - - - - - - - - 1 2 .1 6 1 6 .4 8 1 6 .3 4
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 1 4 .6 26 1 6 . S 41 - - - - - - - - 3 .0 1 3 .0 1 1 2 .9 2
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 7 5 .6 20 7 6 .0 21 - - - - - - - - 9 .1 5 1 3 .4 7 3 .4 2
K E M IJ Ä R V I ......................... 9 .4 23 9 .6 2S - - - - - - - - 0 .8 1 0 .8 1 0 .2 l
PUU -  TRA - OF HOOO......................... 7 .5 19 7 .7 21 - - - - - « - - - - - - 0 .2 1
K I V I  -  S T E N -  OF ST O N E ................. 1 .9 4 1 .9 4 - - - - - - -• - 0 .8 1 0 .8 1 - -
A L A T O R N IO -N E D E R T O R N E A ... . .  ............................ 6 .6 25 9 .3 29 7 .0 7 9 .5 10 C .8 2 1 .1 4 0 .6 1 2 .5 3 0 .3 2
PUU -  TRA - OF HOOD......................... 8 .0 24 8 .7 28 3 .0 4 5 .5 7 0 .8 2 1 .1 4 0 .6 1 2 .5 3 0 .3 2
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 0 .6 1 0 . 6 1 4 .0 3 4 .0 3 - - - - - - - - - -
E N O N T E K IÖ ......................... 5 .0 8 5 .3 9 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - 0 .1 1 - -
PUU “  TRA - OF HOOD......................... 3 .1 7 3 .3 8 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - 0 .1 1 - -
K I V I  -  STEN -  OF ST O N E ................. 2 .0 1 2 .0 1 - - - - - - - * - - - - - -
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K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a la t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk is e t  ra k e n n u k se t  
ö v r i g a  o f fe n t lig a  b y g g n a d e r 
O th e r o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut ra k e n n u k se t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r 
O th e r b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
T J u d is ra k  ennuk - U u d i s r a k  ennuk - U u d i s r a k  e n n u k- U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k - U u d is r a k e n n u k -
se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n - se t se t ja  la a je n -
-..1- rr.r N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u ks e t N y b y g g n a d e r n u ks e t N v b v e e n a d e r n u ks e t
N v b v e e n a d e r och N e w  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o c h N e w  b u ild in g s N v b v e e n a d e r o c h N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och
t i llb v c o n a d e r t i llb y g g n a d e r t i llb y g g n a d e r ti llb y g g n a d e r
N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s N ew  b u ild in g s New  b u ild in g s
and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s and e x te n s io n s
1 „ v „ 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3" L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u 1000 m3 L u k u
A « . . I A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n t a l
N u m b er N um b er N u m b er N u m b er N u m b er N um b er N um b er N um b er Num ber N um b er N um b er
9 1 2 8 .9 14 2 9 .7 15 4 6 .2 556 5 0 .4 595 9 6 9 .4 1366 1 0 5 7 .9 1570_ 9 .2 8 1 0 .0 9 4 6 .1 555 5 0 .3 593 4 0 5 .8 1 160
6 6 .4 17 5 6 .3 4 6 8 .2 6 2 4 .0 1 2 4 .0 1 1 9 .7 6 1 9 .7 6 0 .1 1 0 .2 2 5 6 3 .6 186 200
3 2 4 .0 1 2 4 .0 1 1 7 .6 5 1 8 .4 6 2 .9 28 3 .7 33 5 6 1 .9 248 5 9 8 .9 291
4 .8 2 5 .6 3 2 .9 28 3 .7 9 7 .9
3 3 .7 8 4 2 .3 1 5 4 .2 3 2 4 .0 1 2 4 .0 1 1 2 .8 3 1 2 .8 3 - - - - 4 6 4 .0 92 4 9 0 .3 98
_ _ .. — — • — — — - — — — - —
_ _ _ - _ - - - - - - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -
_ _ _ 1 2 .1 1 5 .6 65 6 .7 76 3 1 .8 131_ _ _ _ 2 .1 1 2 .1 1 5 .6 65 6 . 7 76 2 7 .5 121 3 0 .3 140
_ _ _ _ _ - - _ - - - 4 .4 10 4 .4 10
_ _ .. _ _ - 6 .1 79 6 .1 79 2 5 .5 124 2 6 .6 134_ _ _ _ _ _ _ _ - - 6 .1 79 6 .1 79 2 3 .4 120 2 4 .5 130_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - 2 .1 4 2 .1 4
_ . _ _ 0 .5 1 0 .5 1 0 .4 5 0 .4 5 4 3 .6 52 4 4 .7 63
_ « _ _ _ _ - - 0 .4 5 0 .4 5 2 1 .9 41 2 3 .0
_ _ _ _ o . s 1 0 .5 1 - - - - 2 1 .6 11 2 1 .7 12
_ _ _ _ . - - - 2 .4 25 2 .7 29 1 0 .8 47 1 1 .3 54
1 0 .0 1 0 .1 2 _ - - - - - - - 2 .4 25 2 .7 29 9 .7 45 1 0 .2 52
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ - 0 .7 1 0 . 7 1 1 .9 18 1 .9 18 2 0 .7 44 2 2 .3 48_ _ _ _ _ _ - 0 .7 1 0 .7 1 1 .9 18 1 .9 18 1 9 .5 43 2 1 .2 47_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 .1 1 1 .1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 5 .2 2 5 .2 2 7 .0 95 7 .5 99 5 5 .3 166 6 8 .3 191_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .4 1 0 . 4 l 7 .0 95 7 .5 99 3 4 .1 154 3 7 .8 175_ _ _ _ _ _ _ _ 4 .8 1 4 .8 l' . - - - - 2 1 .2 12 3 0 .5 16_ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 8 1 .5 12 9 .9 33 1 2 .6 44
_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .6 8 1 .5 12 7 .6 29 1 0 .3 40_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -  • - - - - 2 .3 4 2 .3 4
_ _ _ _ _ _ _ - -  - 0 .6 10 0 .6 10 6 .5 19 7 .6 25_ _ _ _ _ _ - - 0 .6 10 0 .6 10 2 .7 16 3 .6 22_ _ _ _ _ _ _ _ •- - - - - - - 3 .8 3 3 .8 3_ _ _ _ _ _ _ - - 2 .1 29 2 .2 31 1 9 .9 53 2 2 .3 66_ _ _ _ _ _ _ . - _ - - 2 .1 29 2 .2 31 1 4 .4 50 1 6 .8 63_ _ _ _ _ _ - - - - - 5 . 5 3 5 .5 3
_ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 2 .6 33 2 .6 34 1 0 .9 57 1 1 .2 . 60_ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 2 .6 33 2 .6 34 7 .9 50 8 .3 53_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 3 .0 7 3 .0 7_ _ _ _ _ _ 0 .2 1 0 .2 1 2 .8 33 3 .2 37 5 5 .2 116 7 3 .8 135
_ _ _ _ * - - 0 .2 1 0 .2 1 2 .7 32 3 .0 35 5 1 .6 110 5 4 .7 126_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .1 1 0 .2 2 3 .6 6 1 9 .1 9_ _ _ _ _ _ 1 .6 1 1 .6 1 3 .6 32 3 .7 33 5 2 .8 86 5 3 .8 89
_ _ _ _ _ - - - 3 .6 32 3 .7 33 3 9 .6 72 4 0 .6 75_ _ _ _ _ _ 1 .6 1 1 .6 1 - - — - 1 3 .2 14 1 3 .2 14_ _ _ _ _ _ _ 1 .0 1 1 .0 1 0 .2 3 0 .2 3 6 .8 8 6 .9 9
_ _ _ _ _ 1 .0 1 1 .0 1 0 .2 3 0 .2 3 4 .2 7 4 .3 8_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 .6 1 2 .6 1_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 0 .9 3 0 .9 3 1 2 .2 21 1 3 .4 27_ _ _ _ _ _ _ 0 .9 3 0 .9 3 9 .9 19 1 1 .1 25
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 .3 2 2 .3 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 .5 50 3 .6 51 2 0 .0 '  82 2 2 .1 93
_ _ _ _ •» _ - - - - - 3 .5 50 3 .6 51 1 3 .9 74 1 6 .0 85_ _ _ _ - _ _ _ _ - - - - - - 6 .2 8 6 .2 8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0 .8 13 0 .9 14 1 4 .2 36 1 5 .4 42
0 .4 1 _ _ _ _ - - - - - ~ - - 0 .8 13 0 .9 14 1 3 .1 35 1 4 .3 41.. _ _ _ _ — — — — — —
« _ _ _ - _ _ - - - - - 2 .2 27 2 .3 28 1 1 .2 42 1 1 .8 48
_ _ _ _ _ _ _ - « - - - 2 .2 27 2 .3 28 6 .7 37 7 .3 43
* * * * - ' - - ” * “ “ “ - 4 .5 5 4 .5 5
. _ 7 1 .0 12 7 1 .0 12 3 0 .5 362 3 1 .9 376 4 3 9 .2 790 4 5 5 .5 859
_ - - - 7 .3 6 7 .3 6 2 8 .1 358 2 9 .3 371 1 8 7 .4 667 1 9 7 .0 72 7
4 4 .5 8 2 .4 1 6 .8 3 - - - - 6 3 .7 6 6 3 .7 6 2 .4 4 2 .5 5 2 5 1 .8 123 2 5 8 .5 132
_ _ _ _ _ _ _ 5 3 .0 3 5 3 .0 3 1 .8 12 1 .8 12 1 6 1 .2 64 1 6 2 .0 69
« _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .8 12 1 .8 12 2 3 .3 40 2 4 .0 45
_ _ _ _ _ _ _ - 5 3 .0 3 5 3 .0 3 - - - - 1 3 8 .0 24 1 3 8 .0 24
_ _ _ _ _ - - - - - - 2 .2 6 2 .2 6 8 .0 16 8 .0 16
_ _ _ _ _ _ - - - - 0 .4 5 0 .4 5 1 .9 11 1 .9 11
« _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 .8 1 1 .8 1 6 .1 5 6 .1 5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .7 1 0 .7 1 2 .7 30 2 .7 31 7 .9 43 8 .0 45
_ _ - _ - - - - 0 .7 1 0 .7 1 2 .7 30 2 .7 31 7 .9 43 8 .0 45
_ _ _ —
- - - - 3 .5 4 3 .5 4 2 .4 35 2 .7 36 6 1 .7 125 6 8 .0 132
_ _ _ - 0 .7 2 0 .7 2 2 .4 35 2 .7 36 3 5 .2 103 3 6 .1 106
_ _ _ _ 2 .8 2 2 .8 2 - - - - 2 6 .4 22 3 1 .9 26
_ _ - - 0 .5 1 0 .5 1 2 .0 29 2 .3 35 1 6 .7 S6 1 7 .3 66_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 1 0 .5 1 2 .0 29 2 .2 34 1 0 .8 49 1 1 .3 58
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - 0 .1 1 5 .9 7 6 .0 8
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - 3 .7 47 3 .9 48 4 9 .0 111 5 0 .5 118
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 .7 47 3 .9 48 2 8 .1 93 2 9 .4 99_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 1 .0 18 2 1 .1 19
_ _ _ _ _ _ _ « _ - - - 0 .7 11 0 .7 11 9 .9 24 1 0 .0 26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 0 .7 11 0 .7 11 3 .9 19 4 .0 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 6 .0 5 6 .0 5
_ _ _ _ _ _ _ 7 .9 1 7 .9 1 4 .0 59 4 .4 62 4 3 .6 115 4 5 .6 129
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 4 .0 59 4 .4 62 2 1 .7 103 2 3 .1 115_ _ _ _ _ _ _ 7 .9 1 7 .9 1 - - - - 2 2 .  C 12 2 2 .5 14
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 4 .6 58 4 .6 59 4 4 .2 119 4 6 .2 128_ _ _ _ - _ _ - - - - - 4 . à 56 4 .  3 57 3 4 .4 106 3 6 .4 117_ _ _ _ _ _ _ - - 0 .3 2 0 .3 2 9 .8 11 9 .8 11
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .4 1 0 .4 1 5 .0 54 5 .0 55 2 2 .2 82 2 4 .5 93
_ _ _ _ - - - 0 .4 1 0 .4 1 4 .6 53 4 .7 54 1 1 .7 70 1 3 .7 80
_ _ _ _ _ _ _ - -  ■ - 0 .3 1 0 .3 1 1 0 .5 12 1 0 .8 13
_ _ _ _ _ _ _ - 5 .0 1 5 .0 1 1 .5 21 1 .5 21 1 4 .9 35 1 5 .3 37_ _ _ _ _ - - - S .O 1 5 .0 1 l . S 21 1 .5 21 8 .6 26 9 .1 30
2 .0 1 - - - - - * - " - “ “ " “ ■ " * 6 .3 7 6 .3 7
1 0 .2 3 1 0 .2 3 7 1 .4 34 7 4 .5 40 6 3 .2 608 6 8 .2 639 1 0 6 4 .9 1505 1 1 2 2 .4 167 7
4 5 _ - - _ 1 3 .5 24 1 4 .2 27 5 9 .2 600 6 1 .6 628 3 9 9 .4 1310 4 2 8 .7 1463
2 4 .8 17 8 0 .3 8 8 0 .3 8 1 0 .2 3 1 0 .2 3 5 7 .9 10 6 0 .3 13 4 .0 8 6 .6 11 6 6 5 .5 195 6 9 3 .7 214
4 _ _ _ _ _ _ _ 2 8 .2 5 2 8 .2 3 6 .4 33 7 .1 39 9 3 .9 96 9 7 .4 111
_ _ _ _ - - - 1 .9 2 1 .9 2 4 .7 32 4 .8 37 2 4 .1 74 2 6 .3 87
_ - _ _ _ - - - 2 6 .3 3 2 6 .3 3 1 .7 1 2 .2 2 6 9 .8 22 7 1 .1 24
6 _ _ _ _ - - - - 0 .1 1 0 .7 2 0 .7 7 0 .8 8 1 3 9 .1 56 1 5 6 .4 70
_ _ _ - - - - - - - - 0 .5 5 0 .6 6 9 .4 27 1 0 .4 33
_ _ _ _ - - - - 0 .1 1 O .T 2 0 .2 2 0 .2 2 1 2 9 .7 29 1 4 6 .0 37
_ _ _ 1 0 .2 3 1 0 .2 3 1 6 .1 1 1 6 .1 1 0 .5 5 2 .5 7 1 4 5 .4 65 1 5 3 .9 65
_ _ _ - - - - - - 0 .5 5 0 .5 6 3 1 .0 34 3 2 .9 50
_ _ _ 1 0 .2 3 1 0 .2 3 1 6 .1 1 1 6 .1 1 - - 1 .9 1 1 1 4 .4 31 1 2 1 .0 35
1 .5 1 1 .5 1 - _ _ _ 0 .2 2 0 .5 3 .0 5 3 .  1 6 1 5 . C 33 I S . 6 38
_ - _ - - - - 0 .2 2 0 .3 3 1 .3 4 1 .4 5 9 .1 26 9 .6 30
1 .5 1 1 .5 1 - - - - - - 0 .2 1 1 .7 1 1 .7 1 5 .9 7 6 .0 8
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .3 1 0 .3 3 .2 45 3 .5 47 2 1 . C 83 2 6 .6 96
_ _ _ _ _ _ _ - 0 .3 1 0 .3 3 .2 45 3 .5 47 1 6 .3 79 2 1 .9 92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 4 .6 4 4 .6 4_ _ _ _ _ _ _ - - _ _ - 0 .6 9 0 .6 10 6 .  1 16 6 .6 21
- - * * ' " ; - " " - - " 0 .6









3 .  ( ] a t k . )  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K o t ie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju rs b y g g n a d e r  
L iv e s t o c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u sra k e n n u k se t 
Ö v r ig a  eko n o m ie b yg gn ad er 
O th e r  fa rm  b u ild in g s
T e o llis u u s r a k e n n u k s e t  
In d u s t r ib y g g n a d e r  
In d u s t r ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
T ik is t o a lu e  jn  k u n ta
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d is r a k e n n u k ­
set
N y b y g g n a d e r
U u d i s  ra k  ennuk - 
n u ks e t
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u kset
U u d isra k e n n u k ­
set
N y b y gg n ad e r
S t u t is t i s k  r e g io n  o c k  kom m un 
S t a t is t ic a l  r e g io n  and commune
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r o c k  
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s . N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r och 
t i llb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
New b u ild in g s
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n t a l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1000 m3
A n t a l
N u m b er
1000 m3
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
N um b er
1000 m3 L u k u
A n ta l
Num ber
I N A R I- E N A R E .................................................................... 9 .5 33 1 0 .0 38 1 .7 3 1 .7 3 0 .7 12
PUU -  TRA -  OF M 000......................... 9 .5 33 1 0 .0 38 - - - - - - - - 1 .7 2 1 .7 2 0 .7 12
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - _ - - - - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - _
K A R U N K I............................................................................... 1 .4 5 1 .7 8 1 .5 3 1 .5 3 0 .2 1 0 .2 1 - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O D .................... 1 .4 5 1 .7 8 1 .5 3 1 .5 3 C .2 1 0 .2 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. - - - - - - - - - - - - - - - - -
K E M IJÄ R V E N  M L K -K E K IJÄ R V I L K ......................... 1 6 .9 30 1 7 .1 32 5 .9 7 5 .9 7 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 0 .1 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 8 .4 26 8 .6 28 4 .8 6 4 .8 6 - - - - 0 .2 1 0 .2 1 - -
K I V I  -  STEN  -  OF ST O N E ................. 8 .5 4 8 .5 4 1 .1 1 1 .1 1 - - - - - - - - 0 .1 1
KEM IN  M LK-KEM l ......................................................... 1 2 .4 31 1 3 .1 35 1 .8 3 2 .6 4 - - - - - - - - 2 .1 2
PUU -  TRA OF WOOO......................... 1 0 .8 27 1 1 .5 31 0 .8 2 1 .6 3 - - - - - - - - 0 .7 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .6 4 1 .6 4 1 .0 1 1 .0 1 - - - - - - - - 1 .4 1
K I T T I L Ä ............................................................................... 1 0 .4 30 1 0 .9 34 7 .7 7 7 .7 7 - - - - - - - - 0 .2 2
PUU -  TRA -  OF W O O D .. . . . ............ 1 0 .0 29 1 0 .4 33 6 .7 6 6 .7 6 - - - - - - - - 0 .2 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .5 1 0 .5 1 0 .9 1 0 .9 1 - - - - - - - - - -
K O L A R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 .4 I t 1 0 .4 11 - - - - 0 .1 1 0 .1 1 1 4 4 .6 14 1 4 4 .6 14 4 .4 2
PUU -  TRA OF WOOD......................... 2 .6 7 2 .6 7 - - - - C . l 1 0 .1 1 - - - - 4 .4 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 7 .7 A 7 .7 4 - - - - - - - - 1 44*6 14 1 4 4 .6 14 - -
MUONIC.................................................................................. 3 .9 10 4 .1 13 1 .3 2 1 .3 2 - - - - - - - - 0 .2 1
PUU -  TRA -  OF WOOD......................... 2 .7 6 3 .0 11 1 .3 2 1 .3 2 - - - - - - - - 0 .2 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .2 2 1 .2 2 - - - - - - - - - - - - - -
P E L K O S E N N IE W I............................................................... 1 .7 5 1 .7 5 2 .3 3 2 .3 3 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 .7 5 1 .7 5 2 .3 3 2 .3 3 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - _ - - - -
P E L L O ..................................................................................... 8 .2 21 8 .7 24 1 .0 1 1 .0 1 0 .3 1 0 .3 1 0 .4 1 0 .4 1 - _
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 7 .7 20 8 .1 23 l . C 1 1 .0 1 0 .3 1 0 .3 1 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 .6 1 - _ - - - - - - 0 .4 1 0 .4 1 - -
P O S IO ..................................................................................... 1 5 .0 36 1 5 .2 39 8 .4 11 9 .2 13 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 0 .3 1
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 3 .3 33 1 3 .6 36 7 .6 10 8 .4 12 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 0 .3 1
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 1 .6 3 1 .6 3 0 .8 1 0 .8 1 - - - - - - - - - -
RANUA................. ................................................ .. ............... 8 .5 21 8 .6 22 8 .7 8 8 .7 8 - - - - - - - - - -
PUU -  TR *  -  OF WOOO......................... 7 .8 19 7 .9 20 8 .7 8 8 .7 8 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 0 .7 2 0 .7 2 - - - - - - - - - - - - - -
ROVANIEM EN M LK-ROVAN I EM I L K ......................... 4 3 .5 75 4 4 .9 88 9 .8 9 9 .8 9 0 .8 1 0 .8 1 1 .1 2 1 .1 2 1 .3 8
PUU -  TR A  -  OF W O O O . . . . . ............ 2 1 .8 61 2 3 .2 74 7 .7 7 7 .7 7 0 .8 1 0 .8 1 0 .8 1 0 .8 l 1 .3 8
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 2 1 .7 14 2 1 .7 14 2 .1 2 2 .1 2 - - - - 0 .3 1 0 .3 1 - -
S A L L A .................................................................................... 2 0 .1 30 2 1 .2 37 6 .2 7 6 .5 8 - - - - - - - - 3 .6 1
PUU -  TRA -  OF WOOO................. .. 1 0 .8 28 1 2 .0 35 2 .2 3 2 .5 4 - - - - - - - - 3 .6 1
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .2 2 9 .2 2 4 .0 A 4 .0 4 - - - - - - - - - -
S A V U K O S K I.......................................................................... 3 .9 11 4 .2 13 4 .9 5 4 .9 5 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 0 .5 1
PUU -  TRA -  OF W O O O ... . .............. 3 .9 11 4 .2 13 4 .9 5 4 .9 5 - - - - 0 .4 1 0 .4 1 0 .5 T
K IV t  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S IM O ....................................................................................... 3 .7 10 3 .7 10 1 .7 1 1 .7 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O D ...................... 3 .2 9 3 .2 9 1 .7 1 1 .7 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF S T O N E ............... 0 .5 1 0 .5 1 - - - - - - - - - - - - - -
SO D A N KYLA .................................... ..................................... 2 3 .0 40 2 4 .0 46 1 2 .5 11 1 2 .5 11 C .2 1 0 .2 1 0 .1 1 0 .1 1 1 0 .8 4
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 1 3 .1 36 1 4 .1 42 8 .7 8 8 .7 8 0 .2 1 0 .2 l 0 .1 1 0 .1 1 0 .1 2
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 9 .9 A 9 .9 4 3 .e 3 3 . 8 3 - - - - - - - - i o .  e 2
T E R V O LA ............................................................................... 1 6 .8 28 1 8 .0 35 1 5 .8 19 1 5 .6 19 C .  7 3 0 .7 3 0 .0 1 0 .0 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOD....................... 9 .9 26 1 0 .5 32 1 5 .8 19 1 5 .8 19 0 .7 3 0 .7 3 - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. 6 .9 2 7 .5 3 - - - - - - - - 0 .0 1 0 .0 1 - -
U T S J O K I ............................................................................... 0 .9 3 0 .9 3 0 .7 1 0 .7 I - - - - C .6 1 0 .6 1 - -
PUU -  TRA -  OF WOOO...................... . 0 .9 3 0 .9 3 0 .7 1 0 .7 1 - - - - - - - - - -
K I V I  -  STEN  -  OF STO N E................. - - - - - - - - - - - - 0 .6 1 0 .6 1 - -
Y L I  TO R N IO -O V ER TO R N EA ...................... ..................... 3 .9 10 4 .5 14 0 .1 1 0 .6 2 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 4 .3 6
PUU -  TRA -  OF WOOO......................... 3 .3 9 3 .9 13 0 .1 1 0 .6 2 0 .1 1 0 .1 1 - - - - 2 .7 2
K I V I  -  S T E N  -  OF STO N E................. 0 .6 1 0 . 6 1 - - - - - - - - - - - - 1 .6 4
79
K o u lu t
S k o lo r
S c h o o ls
S a i r a a l a t
S ju k h u s
H o s p ita ls
M uut ju lk i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o f f e n t l ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  o f f i c ia l  b u ild in g s
M uut r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  
O th e r  b u ild in g s
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n -
U u d is ra k e n n u k -
N y b y g g n ad er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k -
N y b ÿ g g n a d er
U u d is ra k  ennu k -  
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  la a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
U u d is ra k  en n u k -  
N y b y gg n ad er
U u d is ra k e n n u k ­
s e t  j a  l a a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n ad er o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
New b u ild in g s M yby gg nad er och . 
t il lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d er o c h  
t i l lb y g g n a d e r  
N ew  b u ild in g s  
and  e x te n s io n s
N ew  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  o ch  
t il lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
New  b u ild in g s N y b y g g n a d e r  o ch  
t i l lb y g g n a d e r  
New  b u ild in g s  
an d  e x te n s io n s
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L uku
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n ta l
N um ber
1 0 0 0  m3
A n ta l
N u m b er
1 0 0 0  m3 L u k u
A n tal
N u m b er
3 . 3 4 3 . 7 5 6 . 2 73 6 . 2 73 2 1 .4 125 2 4 . 5 1 3 6
16 _ _ _ - - - - 1 . 5 3 2 . 0 4 6 . 2 73 6 . 2 73 1 9 .6 1 2 3 2 1 . 4 1 3 3
_ _ _ - - 1 . 7 1 1 . 7 1 - - - - 1 . 8 2 ' 3 . 1 3
_ _ _ _ _ - - - 5 . 4 1 5 . 4 1 0 . 7 10 0 . 8 11 9 . 2 20 9 . 5 2 4
_ _ _ _ _ - - - - - - 0 . 7 10 0 . 8 11 3 . 8 19 4 . 1 2 3
i. _ _ _ _ _ - - 5 . 4 1 5 . 4 1 - - - - 5 . 4 1 5 . 4 1
- - - - - - - - 1 . 2 16 1 . 2 16 3 3 .4 56 3 5 . 5 5 9
_ _ _ _ _ _ - - 1 .1 15 1 . 1 15 1 4 .5 4 8 1 6 . 6 51
_ ,  - _ _ _ - - 0 . 0 1 0 . 0 1 1 8 .9 8 1 8 . 9 8
_ _ - - _ _ - - 1 . 7 11 1 . 9 12 1 8 .0 47 2 1 . 3 5 4
_ _ _ _ _ _ - - - 1 . 7 11 1 . 9 12 1 4 . C 41 1 7 .2 4 8
_ _ _ » _ _ _ _ _ - - - - - - - 4 . 0 6 4 . 0 6
_ _ _ - - - - - 1 . 7 1 2 . 2 14 2 . 2 14 2 0 .5 53 2 2 . 7 58
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 2 . 2 14 2 . 2 14 1 9 .1 51 1 9 . 6 55
_ _ _ _ _ • _ - _ 1 . 7 1 - - - - 1 . 4 2 3 .1 3
_ _ _ - _ - - 3 . 8 5 4 . 0 6 4 . 6 13 4 . 6 13 1 6 8 .0 4 6 1 6 8 .1 4 7
_ _ _ _ _ _ 2 . 1 4 2 . 3 5 4 . 4 11 4 . 4 11 1 3 .6 25 1 3 . 9 2 6
_ _ _ _ _ _ 1 . 7 1 1 . 7 1 0 . 2 2 0 . 2 2 1 5 4 .2 21 1 5 4 .2 21
_ _ _ _ _ _ - 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 19 2 . 1 20 7 . 4 33 7 . 7 3 7
0 . 2 - _ _ - - - - 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 19 2 . 1 20 6 . 2 31 6 . 5 3 5
_ _ _ _ _ _ — — - — — 1 . 2 1 . 2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 0 . 4 6 0 . 4 6 4 . 4 14 4 . 4 1 4
- - _ - - - - - - - - - 0 . 4 6 0 . 4 6 4 . 4 14 4 . 4 1 4
_ _ - - - - - —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 3 3 0 . 4 4 1 1 .8 2 8 1 2 .6 33
_ _ _ _ - - _ _ - - 0 . 3 3 0 . 3 3 1 0 .9 2 6 1 1 . 5 30
_ _ _ _ - _ _ - - - - 0 . 2 1 0 . 9 2 1 . 1 3
3 . 0 3 . 0 2 _ - _ 0 . 8 2 0 . 8 2 2 . 9 4 4 2 . 9 45 3 0 .4 9 7 3 1 . 5 1 0 3
0 . 3 2 . 0 2 . 0 - - - 0 . 8 2 0 . 8 2 2 . 9 44 2 . 9 45 2 7 . 0 92 2 8 . 2 9 8
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 3 . 4 5 3 . 4 5
- 1 7 . 5 1 7 . 5 _ - - - - - - 1 . 9 18 1 . 9 18 3 6 .6 48 3 6 . 7 4 9
- - - _ - - - - - - - - 1 . 9 18 1 . 9 18 1 6 .4 4 5 1 8 .5 4 6
- 1 7 .5 1 7 . 5 1 - - - - - - - - - - - - 1 8 .2 3 1 8 . 2 3
1 . 3 1 6 . 7 4 1 6 . 7 4 - - - 0 . 2 3 0 . 2 3 1 2 .7  1 6 3 1 3 . 4  1 6 8 8 6 .1 2 6 5 8 8 . 2 2 8 3
1 . 3 2 . 8 2 . 8 - - - - 0 . 2 3 0 . 2 3 1 2 .7  1 6 3 1 3 . 4  1 6 8 4 8 .1 2 4 6 5 0 .1 2 6 4
_ - 1 3 . 9 1 3 . 9 - - - - - - - - - - - - 3 8 .1 19 3 8 .1 1 9
3 . 6 - - _ - - - - - - - - 2 . 2 15 2 . 4 18 3 2 .1 53 3 3 . 7 6 4
_ - _ _ - - - - - - - - 2 . 2 15 2 . 4 18 1 6 . 9 4 7 2 0 . 5 58
_ - _ _ - - - - - - — - - - - 1 3 .2 6 1 3 . 2 6
0 . 5 - _ - - - - - - - - 0 . 8 6 0 . 8 6 1 0 . S 24 1 0 . 8 2 6
0 . 5 - - - - - - - - - - - 0 . 8 6 0 . 8 6 1 0 .5 24 1 0 .6 2 6
_ _ _ _ - - 5 . 4 2 5 . 4 2 2 . 8 27 2 . 6 28 1 3 .6 4 0 1 3 .6 41
- - - _ - - - - - 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 8 2 7 2 . 8 28 7 . 7 38 7 . 7 .3 9
_ • _ _ _ - - 5 . 4 1 5 . 4 1 - - - - 5 . 9 2 5 . 9 2
1 0 . 8 4 1 8 .7 1 8 . 7 _ - - 2 . 3 3 2 . 3 3 2 . 2 26 2 . 3 28 6 9 .  8 87 7 0 . 9 95
0 . 1 - - - - - - - - 1 .1 2 1 . 1 2 2 . 1 2 5 2 . 3 27 2 5 . 4 7 5 2 6 . 5 8 3
i o . e 1 8 . 7 1 8 .7 1 - - - 1 . 2 1 1 . 2 1 0 . 1 1 0 . 1 1 4 4 . 4 12 4 4 . 4 12
- 1 6 .5 1 8 . 5 1 _ - - 3 . 8 1 3 . 8 1 1 . 7 17 1 . 8 18 5 7 .3 70 5 8 . 6 7 8
_ - _ - • _ _ - - 3 . 8 1 3 . 8 1 1 . 7 17 1 . 8 18 3 1 .8 66 3 2 . 5 7 3
- - 1 6 .5 1 8 .5 1 - - - - - -  . - - - - - 2 5 . 5 4 2 6 . 1 5
- - - - - - - - - - - - - - - - 5
- - - - - - - - - - - - - - - 1 . 5 4 1 . 5 4
_ - _ _ _ _ _ - - - - - - - - - 0 . 6 1 0 . 6 1
4 . 7 _ _ _ _ _ - - 1 . 4 2 1 . 4 2 2 . 2 23 2 . 2 24 1 1 .9 43 1 3 . 6 5 0
3 . 1 _ _ .  - _ - - 1 . 4 2 1 . 4 2 2 . 2 23 2 . 2 24 9 . 7 38 1 1 . 4 4 5
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6. Vuosina 1966- 1968 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain, 1000 m9
Aren 1966- 1968 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, 1000 m9
B u ild in g s  co m p le ted  in  196 6  — 1968, b y  s ta tis tic a l reg io n s , 1 000 m 3








Muut m aatalous- 
rakennukset 
ö v rig a  ekonom ie- 
byggnader 




























































































































Uusimaa — Nyland ............................................. 2 495.0 394.3 2 889.3 21.2 19.2 40.4 55.3 28.4 83.7 1 346.6 121.9 1 468.5
Varsinais-Suomi ■— Egentliga Finland ........... 638.7 298.1 936.8 39.1 66.6 105.7 56.9 88.4 145.3 799.8 100.9 900.7











34.8 8.1 27.5 35.6 546.8 32.7 579.5
Etelä-Hame — Södra T a v a s tla n d ................... 59.2 8.0 26.8 34.8 400.9 94.1 495.0
Tamm ermaa — Tammerland ................... ... 845.3 246.8 1 092.1 50.1 35.4 85.5 21.8 27.6 49.4 643.3 22.3 665.6
Kaakkois-Suomi ■— Syd-Östra Finland ........ 530.9 326.0 856.9 73.4 52.5 125.9 18.0 30.2 48.2 210.6 41.5 252.1
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................. 245.3 182.1 427.4 50.9 81.2 132.1 6.8 23.2 30.0 314.3 15.0 329.3
Etelä-Savo — Södra S a v o la x ............................ 253.0 164.2 417.2 106.4 48.2 154.6 7.1 25.5 32.6 111.1 20.5 131.6
Pohjois-Savo —• Norra S a v o la x ....................... 356.5 117.8 474.3 117.0 31.7 148'.7 7.7 7.7 15.4 36.0 6.9 42.9
Pohjois-Karjala — N orra K a re le n ................... 208.9 147.1 356.0 113.8 75.4 189.2 4.2 24.3 28.5 43.1 10.0 53.1
Etelä-Pohjanm aa — Södra ö s te rh o tte n ........ 352.6 379.2 731.8 194.3 172.3 366.6 31.0 69.0 100.0 365.2 84.1 449.3
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österhotten . 
Pohjois-Pohjanmaa —■ N orra Österhotten . . .
219.4 221.2 440.6 118.1 126.7 244.8 13.4 17.3 30.7 222.7 33.6 256.3
297.3 217.1 514.4 50.4 140.3 190.7 0.8 8.4 9.2 104.7 28.9 133.6
Kainuu — K a ja n a la n d ........................................ 106.6 107.1 213.7 100.1 87.1 187.2 0 .0 2.4 2.4 35.8 10.9 46.7
Lappi — Lappland ..... .......................................... 203.6 227.3 430.9 15.2 109.4 124.6 - 2.1 2.1 95.5 15.6 1 1 1 .1
Koko maa — Hela riket—  Whole country 7 845.8 3 501.2 11347.0 1 105.7 1 084.3 2 190.0 239.1 408.8 647.9 5 288.4 638.9 5 927.3
1967
Uusimaa —  Nyland ............................................................ 2 337.6 402.0 2 739.6 23.0 23.5 46.5 68.3 20.6 88.9 1761.3 65.1 1 826.4
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland .............. 894.8 277.9 1 172.7 35.9 55.1 91.0 72.2 76.4 148.6 485.5 77.5 563.0
Ahvenanmaa —  A la n d ...................................................... 32.7 16.5 49.2 — — — — - 15.3 1.7 17.0
Satakunta —  Satakunda ................................................ 326.9 238.4 565.3 : 24.0 27.1 51.1 4.8 35.3 40.1 485.6 6.8 492.4
Etelä-Hame — Södra T a v a s tla n d ................... 865.6 267.5 1 133.1 26.9 21.5 48.4 17.2 39.6 56.8 534.7 70.9 605.6
Tammermaa — Tammerland ............................ 1 056.2 250.2 1 306.4 54.4 43.2 97.6 15.1 23.7 38.8 535.3 35.9 571.2
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra F inland ............ 655.1 273.7 928.8 92.6 35.5 128.1 17.9 31.4 49.3 302.1 53.9 356.0
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ....................... 412.8 178.2 591.0 54.1 42.3 96.4 23.9 26.1 50.0 130.0 23.1 153.1
Etelä-Savo — Södra S a v o la x ..................................... 341.6 196.6 538.2 94.0 40.9 134.9 31.5 10.8 42.3 86.6 18.8 105.4
Pohjois-Savo —  Norra S a v o la x ............................... 302.5 124.1 426.6 118.3 43.6 161.9 4.8 13.4 18.2 67.2 7.4 74.6
Pohjois-Karjala —  N orra Karelen ....................... 193.1 123.7 316.8 98.9 74.8 173.7 11.1 19.2 30.3 300.9 7.7 308.6
Etelä-Pohjanm aa —  Södra Ö sterhotten . . . . 387.4 473.7 861.1 156.8 195.8 352.6 143.5 118.6 262.1 249.3 99.0 348.3
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Ö sterhotten . . 223.6 211.2 434.8 139.7 142.4 282.1 4.0 30.5 34.5 2 096.0 64.0 2 160.0
Pohjois-Pohjanmaa — N orra Österhotten .. 325.4 204.5 529.9 36.8 108.8 145.6 4.7 7.6 12.3 142.0 83.4 225.4
Kainuu — K ajanaland ................................................... 122.6 105.2 227.8 95.2 34.3 129.5 0.9 1.5 2.4 8.5 7.7 16.2
Lappi —  Lappland ............................................................ 348.3 248.8 597.1 14.6 85.9 100.5 - 1.8 1.8 80.6 10.0 90.6
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 8 826.2 3 592.2 12 418.4 1 065.2 974.7 2 039.9 419.9 456.5 876.4 7 280.9 632.9 7 913.8
1968
Uusimaa — Nyland ............................................................
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland ..............
2 464.2 476.0 2 940.2 27.2 26.9 54.1 15.3 27.2 42.5 857.2 49.8 907.0
828.0 282.1 1 110.1 37.4 58.6 96.0 29.5 97.3 126.8 406.5 57.7 464.2
Ahvenanmaa — A la n d ........................................ 27.2 11.7 38.9 - — _ — — 1.8 - 1.8
Satakunta —  S a ta k u n d a ................................................ 274.4 291.1 565.5 34.0 29.7 63.7 10.2 55.1 65.3 293.1 33.2 326.3
Etelä-Hame —  Södra T a v a s tla n d .......................... 660.0 244.0 904.0 37.3 23.5 60.8 10.2 44.7 54.9 342.5 132.9 475.4
Tammermaa —  Tammerland . . ; ............................. 878.5 219.8 1 098.3 31.2 33.5 64.7 43.0 28.0 71.0 455.3 76.0 531.3
580.8 300.4 881.2 72.5 49.3 121.8 21.6 39.6 61.2 451.9 64.7 516.6
Keski-Suomi —  Mellersta F in la n d ......................... 460.2 165.2 625.4 37.0 29.3 66.3 6.2 19.4 25.6 326.6 24.2 350.8
Etelä-Savo —  Södra S a v o la x ..................................... 279.3 167.6 446.9 55.3 31.4 86.7 7.9 17.6 25.5 274.4 32.7 307.1
Pohjois-Savo — Norra S a v o la x ....................... 313.6 145.7 459.3 94.7 44.5 139.2 1.1 9.4 10.5 462.5 19.1 481.6
Pohjois-Karjala — Norra K a re le n ......................... 206.5 136.8 343.3 76.8 54.6 131.4 15.9 18.5 34.4 95.4 25.1 120.5
Etelä-Pohjanm aa —  Södra österho tten  ------- 325.2 483.5 808.7 142.8 147.2 290.0 80.7 127.5 208.2 202.4 97.3 299.7
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österhotten . 191.2 235.1 426.3 130.1 118.6 248.7 7.3 27.0 34.3 111.2 27.3 138.5
Pohjois-Pohjanmaa —  N orra Österhotten . . . 239.5 232.4 471.9 38.4 99.3 137.7 0.4 10.3 10.7 158.0 14.4 172.4
Kainuu —  K a ja n a la n d ..................................................... 63.5 95.9 159.4 70.2 51.8 122.0 1.9 2.0 3.9 5.5 4.3 9.8
Lappi —  L a p p la n d ............................................................... 207.7 210.0 417.7 17.6 86.9 104.5 - 4.7 4.7 286.2 9.8 296.0











Muut ju lk iset 
rakennukset 

















































































































































































733.9 43.2 777.1 338.1 12.2 350.3 472.3 35.8 508.1 36.3 138.3 174.6 5 498.7 793.3 6  292.0
87.2 67.8 155.0 47.4 6.8 54.2 - — — 51.2 26.6 77.8 11.5 139.2 150.7 1731.8 794.4 2 526.2
0.7 2.1 2.8 _ _ _ _ — — — — - 0.0 0.2 0.2 38.7 8.0 46.7
70.3 32.0 102.3 17.8 7.0 24.8 — — — 37.5. 11.1 48.6 4.7 70.2 74.9 1 008.5 453.6 1462.1
62.0 58.4 120.4 44.1 2.2 46.3 - — — 59.5 18.6 78.1 8.2 108.2 116.4 1 381.8 540.7 1 9225
161.9 47.2 209.1 128.0 2.5 130.5 7.7 — 7.7 95.4 11.4 106.8 12.1 107.2 119.3 1 965.6 500.4 2 466.0
138.2 42.1 180.3 96.0 1.7 97.7 51.8 _ 51.8 140.4 15.8 156.2 6.7 109.0 115.7 1 266.0 618.8 1 884.8
35.8 25.1 60.9 100.9 _ 100.9 10.8 _ 10.8 26.9 10.6 37.5 5.0 78.1 83.1 796.7 415.3 1212.0
76.1 12.2 88.3 66.5 13.4 79.9 - - - 58.3 5.9 64.2 4.2 99.8 104.0 682.7 389.7 1 072.4
153.9 17.0 170.9 102.5 1.9 104.4 _ _ 11.5 1.0 12.5 1.1 48.6 49.7 786.2 232.6 1018.8
53.7 25.0 78.7 57.3 4.0 61.3 - - - 83.7 3.4 87.1 1.8 45.8 47.6 566.5 335.0 901.5
125.2 65.0 190.2 72.1 4.7 76.8 _ _ — 52.6 10.1 62.7 8.0 102.3 110.3 1 201.0 886.7 2 087.7
73.8 37.3 111.1 48.1 5.2 53.3 52.2 - 52.2 24.4 18.8 43.2 5.3 47.0 52.3 777.4 507.1 1 284.5
54.2 22.2 76.4 43.2 1.1 44.3 8.9 _ 8.9 37.4 4.8 42.2 6.0 44.0 50.0 602.9 466.8 1 069.7
19.3 10.0 29.3 103.9 4.5 108.4 28.3 — 28.3 32.4 13.0 45.4 0.4 24.0 24.4 426.8 259.0 685.8
73.6 32.4 106.0 82.6 4.4 87.0 22.8 — 22.8 28.8 13.5 42.3 4.9 46.8 51.7 527.0 451.5 978.5
1 919.8 539.0 2 458.8 1 348.5 71.6 1 420.1 182.5 — 182.5 L 212.3 200.4 1 412.7 116.2 1 208.7 1 324.9 19 258.3 7 652.9 26 911.2
787.9 85.6 873.5 445.7 4.2 449.9 2.8 2.8 435.5 33.5 469.0 74.7 146.2 220.9 5 934.0 783.5 6717.5
146.7 61.6 208.3 77.2 0 . 0 77.2 160.5 _ 160.5 197.8 15.5 213.3 22.9 166.5 189.4 2 093.5 730.5 2 824.0
15.8 0.9 16.7 2.0 — 2.0 — - — 18.1 2.3 20.4 0 . 1 0 . 1 0.2 84.0 21.5 105.5
1 1 1 . 0 56.0 167.0 20.3 6.2 26.5 6.6 _ 6.6 100.8 4.8 105.6 6.3 104.5 110.8 1 086.3 479.1 1565.4
127.4 66.6 194.0 61.7 29.7 91.4 1.3 0.2 1.5 71.2 11.2 82.4 8.0 148.2 156.2 1 714.0 655.4 2 369.4
157.0 35.3 192.3 126.9 0.3 127.2 _ _ — 100.6 1.4 102.0 12.3 140.8 153.1 2 057.8 530.8 2 588.6
127.5 123.5 251.0 18.6 0.7 19.3 116.3 - 116.3 105.4 4.2 109.6 6.5 115.9 122.4 1 442.0 638.8 2 080.8
165.5 54.0 219.5 29.4 2.5 31.9 67.2 1.6 68.8 55.8 0.5 56.3 2.4 90.3 92.7 941.1 418.6 1 359.7
108.3 19.9 128.2 24.4 0.8 25.2 — 0.5 0.5 21.1 15.5 36.6 4.1 125.0 129.1 711.6 428.8 1140.4
79.2 16.6 95.8 58.6 0.6 59.2 27.8 - 27.8 27.1 2.4 29.5 1.9 61.2 63.1 687.4 269.3 956.7
40.4 28.4 68.8 103.1 1.6 104.7 29.9 _ 29.9 17.7 1.5 19.2 5.4 59.6 65.0 800.5 316.5 1 117.0
128.9 48.1 177.0 234.2 3.6 237.8 33.6 - 33.6 83.4' 11.3 94.7 12.9 132.7 145.6 1 430.0 1 082.8 2 512.8
46.4 40.4 86.8 54.2 0.6 54.8 — 0.2 0.2 20.3 17.0 37.3 2.4 52.6 55.0 2 586.6 558.9 3145.5
39.9 29.6 69.5 91.5 0.3 91.8 12.4 — 12.4 27.7 12.3 40.0 5.3 51.7 57.0 685.7 498.2 1 183.9
32.3 13.9 46.2 41.0 1.6 42.6 _ — — 28.2 1.5 29.7 0 . 0 31.1 31.1 328.7 196.8 525.5
116.4 32.2 148.6 85.5 3.5 89.0 13.2 - 13.2 38.9 7.1 46.0 4.5 58.6 63.1 702.0 447.9 1 149.9
2 230.6 712.6 2 943.2 1 474.3 56.2 1 530.5 468.8 5.3 474.1 1 349.6 142.0 1 491.6 169.7 1 485.0 1 654.7 23 285.2 8 057.4 31342.6
503.7 83.8 587.5 188.4 11.1 199.5 68.4 68.4 289.9 34.3 324.2 48.7 150.9 199.6 4 463.0 860.0 5 323.0
76.9 56.7 133.6 165.8 2.8 168.6 2.5 — 2.5 113.7 8.3 122.0 35.5 162.5 198.0 1 695.8 726.0 2 421.8
9.5 0.8 10.3 _ 2.3 2.3 — _ — 0 . 1 — 0 . 1 0 . 1 0.7 0.8 38.7 15.5 54.2
48.4 30.2 78.6 71.4 0.3 71.7 6.3 6.3 28.9 4.8 33.7 5.9 69.4 75.3 772.6 513.8 1 286.4
196.9 37.5 234.4 81.3 5.5 86.8 _ _ 78.1 8.0 86.1 11.3 136.0 147.3 1417.6 632.1 2 049.7
139.6 73.4 213.0 40.4 0.6 41.0 16.4 _ 16.4 69.9 6.5 76.4 10.5 164.4 174.9 1 684.8 602.2 2 287.0
99.9 89.6 189.5 115.9 3.2 119.1 14.6 0.3 14.9 187.2 9.8 197.0 6.8 132.3 139.1 1 551.2 689.2 2 240.4
46.4 39.6 86.0 41.8 3.9 45.7 4.8 — 4.8 48.0 7.4 55.4 4.9 91.1 96.0 975.9 380.1 1 356.0
35.1 20.7 55.8 60.4 6.0 66.4 7.5 _ 7.5 72.8 9.5 82.3 7.2 135.7 142.9 799.9 421.2 1221.1
99.0 13.1 112.1 118.7 0.4 119.1 12.2 - 12.2 29.2 6.1 35.3 2.6 61.2 63.8 1 133.6 299.5 1433.1
77.1 25.4 102.5 54.4 _ 54.4 — _ - 31.7 4.8 36.5 5.6 54.6 60.2 563.4 319.8 883.2
106.5 47.6 154.1 130.8 3.1 133.9 39.7 2.7 42.4 71.4 12.5 83.9 8.8 134.4 143.2 1 108.3 1 055.8 2 164.1
50.9 21.6 72.5 34.9 1.7 36.6 — - - 33.8 2.8 36.6 5.3 46.0 51.3 564.7 480.1 1 044.8
66.4 25.8 92.2 68.2 0.7 68.9 24.0 - 24.0 19.7 10.0 29.7 0 . 1 50.3 50.4 614.7 443.2 1 057.9
44.4 6.4 50.8 6.8 _ 6.8 _ — — 63.7 7.3 71.0 2.5 29.3 31.8 258.5 197.0 455.5
24.8 34.9 59.7 80.3 6.6 86.9 10.2 - 10.2 60.3 14.2 74.5 6.6 61.6 68.2 693.7 428.7 112^4
1 625.5 607.1 2 232.6 1 259.5 48.2 1 307.7 206.6 3.0 209.6 1 198.4 146.3 1 344.7 162.4 1 480.4 1 642.8 18 336.4 8 064.2 26400.6
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7. Vuosina 1966— 1968 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko tilastoalueittani, ms 
Medelstorleken pä byggnader färdigställda ären 1966- 1968 enligt statistiska regioner, m3
A v e ra g e  s iz e  o f b u ild in g s  co m p le ted  in  1966  — 1968, b y  s ta tis tica l reg ion s, m?
T ilastoalu e 
S ta tis tisk  region 
Statistical reg ion
1966
Uusimaa — N y la n d ..............................................................................
Varsinais-Suomi — Egentliga F in la n d ............................................
A hvenanmaa — Aland ........................................................................
Satakunta  ■— S a ta k u n d a .....................................................................
E telä-H am e — Södra T a v a s tla n d ....................................................
Tamm ermaa — T am m erlan d .............................................................
Kaakkois-Suomi — Syd- Östra F in land ............................................
Keski-Suomi — Mellersta Finland ...................................................
Etelä-Savo — Södra Savolax ...........................................................
Pohjois-Savo — N orra S a v o la x ............ ...........................................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ...................................................
E telä-Pohjanm aa — Södra Österbotten ........................................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Ö sterbotten ..................................
Pohjois-Pohjanm aa — Norra Ö sterbotten ....................................
Kainuu — K ajanaland ........................................................................
Lappi — Lappland ..............................................................................
Koko maa — Hela riket — Whole country
1967
Uusimaa — N y la n d ..............................................................................
Varsinais-Suomi — Egentliga F in la n d ............................................
Ahvenanm aa — Aland ........................................................................
Satakunta — Satakunda .............................................. ....................
E telä-H äm e — Södra T av as tlan d .....................................................
Tamm ermaa — T am m erlan d .............................................................
Kaakkois-Suomi —• Syd-Östra Finland ........................................
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................. .................................
Etelä-Savo —• Södra Savolax ...........................................................
Pohjois-Savo— N orra Savolax .......................................................
Pohjois-K arjala — N orra Karelen ................................................
E telä-Pohjanm aa — Södra Ö sterbotten ........................................
Keski-Pohjanm aa — Mellersta Österbotten ................................
Pohjois-Pohjanm aa — N orra Österbotten ....................................
Kainuu — K ajanaland ............. ...........................................................
Lappi — Lappland ..............................................................................
Koko m aa — Hela riket' — Whole country
1968
Uusimaa — N y la n d ............... ...............................................................
Varsinais-S'uomi — Egentliga Finland ................................... ..
Ahvenanmaa — Aland ........................................................................
Satakunta — Satakunda ....................................................................
E telä-H am e-— Södra Tavastland ...................................... ............
Tamm ermaa — T am m erlan d .............................................................
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ..........................................
Keski-Suomi — Mellersta Finland ..................................................
Etelä-Savo — Södra Savolax ...........................................................
Pohjois-Savo — N orra Savolax .......................................................
Pohjois-K arjala — Norra Karelen ..................................................
E telä-Pohjanm aa — Södra Österbotten ........................................
K eski-Pohjanmaa — Mellersta Ö sterbotten ..................................
Pohjois-Pohjanmaa — N orra Ö sterbotten ....................................
Kainuu — K ajanaland ........................................................................
Lappi — Lappland ..............................................................................







M uut m aatalous­
rakennukset 
ö v riga  ekonoraie* 
byggnader 
Other farm buildings
K iv i Puu K iv i Puu K iv i Puu
Sten Trä Sten T rä Sten T rä
Of stone Of wood Of stone Of wood Of stone Of wood
m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., s t.
3 211 384 1 181 712 1 317 508
2 410 377 1 348 672 1 210 589
2 169 410 - - - -
1466 389 906 677 336 466
2 503 401 1 377 710 572 496
2 402 411 1 090 823 1 088 575
1 218 441 1 287 807 1 001 348
1 370 383 1 038 863 622 368
1 360 361 977 741 275 318
2 061 338 1 136 738 548 241
1 671 373 1 084 794 463 307
1 817 396 1 116 787 1 191 463
1 330 377 1 115 938 1 119 413
3 267 395 1 049 1 080 156 291
2 665 374 1 178 1 103 90 199
2 545 341 1 167 919 - 161
2 187 386 1 117 855 889 429
3 125 449 1 351 941 3 254 543
2 859 374 922 680 1 678 642
1 309 1 032 _ — — _
1 427 383 1 412 734 542 471
2 546 412 1 221 768 1 080 609
2 545 383 1 027 785 657 401
1 489 413 1 303 888 780 424
1 851 367 1 001 661 4 769 373
1 691 374 862 602 1 501 258
1 644 326 1 137 752 320 328
1 452 330 1 164 770 1 009 342
1 496 430 992 844 2 563 702
1 035 357 1 318 884 657 462
2 646 380 1 052 1 046 1 176 380
1 886 363 1 443 779 421 169
2 163 362 977 914 - 254
2 165 390 1 120 820 1 647 502
2 430 415 1 812 1 120 588 590
2 807 387 1 337 689 1 181 576
1 005 977 - - - -
1 407 398 1 098 706 1 272 530
2 651 407 1 287 810 730 465
2 053 368 865 746 1 720 374
1 370 414 1 229 866 1 443 408
2 234 344 1 122 638 1 537 346
1 673 360 839 615 724 258
1 633 337 1 230 741 177 231
1 877 347 1 097 642 2 649 265
1 579 400 1 082 832 1 647 686
1 105 371 1 301 1 040 663 458
2 281 397 1 096 1 080 384 303
1 511 367 1 276 925 469 223
2 057 338 1 102 860 - 295




In d u s tr ia l bu ild ings
Liikerakennukset 
A ffärsbyggnader 






H osp ita ls
Muut ju lk iset 
rakennukset 
ö v riga  offentliga 
byggnader
Other o ffic ia l bu ild ings
Muut rakennukset 
Andra byggnader 
Other bu ild ings
Puu K iv i Puu K iv i Puu K iv i Puu K iv i Puu K iv i Puu
Trä Sten Trä Sten T rä Sten T rä Sten Trä Sten T rä
Of stone O f wood Of stone Of wood Of stone O f wood O f stone O f wood Of stone Of wood O f stone O f wood
m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl-s st. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., s t. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., st. m */kpl., st. m a/kpl., s t.
9 551 2 217 5 967 609 14 7 0 0 1 221 8 004 1 236 497 94
9 300 2 018 2 235 968 7 893 1 369 - - 3 012 1 208 273 92
2 002 _ 732 1 042 — - - - - - 49 49
8 041 1 213 1 9 0 0 543 2 968 2 332 - - 3 755 1 110 180 106
5 206 2 614 2 384 913 11 033 4 3 8 - - 4 253 1 160 327 94
6 369 771 3 113 908 14 228 817 7 700 - 7 337 1 032 317 99
3 397 1 186 2 820 658 12 007 1 6 5 0 8 625 - 8 777 1 051 185 89
8 060 1 2 4 9 1 989 785 11 214 - 3 605 - 2 4 5 0 1 331 294 106
4  274 788 3 045 406 9 496 2 688 - - 4  485 848 183 77
1 892 686 5 128 587 12 809 965 — — 2 304 317 88 77
1 9 6 0 526 2 149 640 8 184 1 351 - _ 10 461 855 2 5 6 82
4  297 1 558 2 276 677 12 010 1 172 - - 4  046 677 319 103
6 018 861 2 635 691 9 630 1 2 9 7 10 4 4 4 - 2 034 1 344 267 94
3 4 9 0 1 604 3 388 693 7 197 360 8 900 - 3 736 956 597 101
2 389 1 809 2 149 502 34 627 1 497 28  300 — 5 395 2 159 135 84
3 9 8 0 679 2 7 2 6 5 8 9 10 320 7 3 2 5 693 - 3 597 844 7 0 4 98
6 3 1 1 1 455 3 4 4 0 701 11 7 2 6 1 256 8 688 5 639 1 107 317 93
9 470 1 514 6 7 9 2 1 070 19 380 519 1 4 0 0 11 771 1 117 945 97
7 036 1 761 2 574 635 15 429 42 53  502 - 14 128 1 194 332 94
3 817 888 3 156 4 3 0 2 013 — - - 6 021 2 300 59 60
8 373 323 3 469 874 6 7 5 0 1 245 6 600 — 7 751 434 232 144
6 145 2 086 4  393 1 281 10 283 9 9 1 3 1 300 74 6  473 1 014 318 95
5 694 1 437 2 855 5 6 0 14 096 300 - - 5 5 9 0 479 2 7 4 94
4 795 1 859 2 658 2 093 6 2 0 0 347 58  142 - 5 853 4 2 0 196 87
5 203 888 5 9 1 0 1 384 9 813 2 4 5 0 13 4 3 4 785 6 208 96 184 86
2 341 751 5 699 349 4  869 ■ 269 - 5 1 0 2 640 1 187 156 77
2 686 465 4  166 369 6 5 1 6 2 9 4 13 9 0 0 - 3 381 2 435 159 81
10 746 706 2 245 661 9 375 7 8 4 29 915 - 2 947 379 678 93
3 040 1 5 9 6 2 223 481 33 463 3 6 0 0 8 392 - 4  631 874 461 102
47 637 3 762 2 110 4 7 0 9 036 283 - 202 2 256 1 548 218 94
5 681 4 632 2 101 844 18 299 313 6 2 2 0 - 3 075 3 094 478 91
1 054 1 102 2 306 324 5 852 537 - - 5 650 483 37 82
1 919 767 3 232 5 0 4 9 501 587 3 298 - 3 536 415 451 87
8 302 1 611 3 879 767 13 163 1 370 18 751 5 8 9 6 8 5 0 947 4 2 3 93
5 495 1 311 6 542 7 4 8 11 777 927 22 7 9 0 6 443 981 601 95
6 664 1 443 1 831 5 3 0 16 579 1 385 1 243 - 4  940 4 9 0 825 99
621 _ 4  727 830 — 2 311 - - 110 - 76 92
4  653 1 661 2 020 591 10 196 160 2 093 - 3 6 2 0 432 2 4 4 99
4 963 3 798 5 625 873 8 126 2 769 - — 5 204 536 4 9 2 91
7 114 2 112 3 878 965 8 086 278 8 225 - 4  111 721 239 100
6 846 2 695 3 120 1 245 11 597 1 070 4  852 330 9 361 886 189 85
9 897 1 208 2 207 4 8 3 6 965 1 957 1 610 - 3 426 351 328 93
9 145 1 637 2 066 4 5 0 12 076 1 212 7 5 0 0 _ 4  851 682 287 75
13 603 1 121 4  305 336 14 833 190 6 125 — 3 650 1 216 151 80
4 769 1 003 4  282 4 7 0 13 598 - - - 4  534 605 375 86
3 162 1 649 2 087 574 9 344 1 5 3 5 13 242 2 665 4  464 655 4 4 0 100
3 707 881 2 119 366 6 985 5 5 0 - - 3 755 406 445 94
5 854 1 105 3 907 6 3 0 11 371 216 23 960 - 3 277 1 112 88 85
604 538 5 560 397 2 280 - - - 10 615 1 214 505 79
6 361 654 1 457 712 10 033 1 327 3 385 - 4  641 525 596 98
6 112 1 667 3 661 652 10 765 1 047 7 944 1 4 9 8 5 374 684 4 3 3 91
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8. Vuonna 1967 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m* ja kpl
Ar 1967 färdigställda byggnader enligt antalet väningar, 1000 m3 och st
Buildings completed in 1967, by their number of floors, 1 000 m3 and number
Asuinrakennukset Kotieläinrakennukset
Bostadsbyggnader Husdjursbyggnader
R e s id e n tia l b u ild in g s L ivestock build ings
Kerrosluku
V&ningar Kivi Puu Yhteensä Kivi Puu Yhteensä
N u m b e r  of Sten Trä Summa Sten Trä Summa
floors O f stone O f wood T ota l Of stone O f wood T ota l
1000 m* Kpl. 1000 m' Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m» Kpl. 1000 m* Kpl.
St. St. St. St. St. St.
N u m b er N u m b er N um ber N um ber N um ber N um ber
K oko maa -  Hela riket -  W h o le  c o u n t r y
i ................... 2 0 8 3 .0 3 0 4 3 3 4 7 3 .8 9 087 5 5 5 6 .8 12 130 1 007 .9 914 9 5 4 .3 1 163 1 9 6 2 .2 2 077
2 ................... 8 1 5 .3 305 98.9 129 9 1 4 .2 434 55 .3 36 20 .4 25 75.7 61
3 ................... 2 6 7 6 .6 4 0 4 19.5 4 2 696 .1 408 2.0 1 _ _  ' 2 .0 1
4 ................... 7 4 9 .4 83 7 4 9 .4 83 _ _
5 ................... 7 3 2 .8 75 _ _ 7 3 2 .8 75 _ _ _ _ __ _
6 ................... 5 6 9 .7 63 _ _ 569.7 63 _ _ _ _
7 ................... 5 1 3 .6 5 0 _ _ 5 1 3 .6 50 _ _ _ _ _' __
8 ................... 4 9 9 .6 42 _ 4 9 9 .6 42 __ _ _ _ _ _
9 ................... 1 4 2 .0 9 _ 1 4 2 .0 9 _ _ _ _ _ _
1 0 ................... 19 .2 1 _ 19.2 1 _ _ _ _ _ _
1 1 ................... _ __ _ _ _ _ _ _
1 2 ................... 2 5 .0 1 _ 2 5 .0 1 _ _ _ _ _ _
1 3 ................... _ _ _ _ _ _ — _
T untem aton
—O känd—
U n k n o w n ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y hteensä —
Sum m a — 
T o t a l  . . . 8 8 2 6 .2 4  0 7 6 3 5 9 2 .2 9 220 12 4 1 8 .4 13 296 1 065 .2 951 9 7 4 .7 1 188 2 0 3 9 .9 2 139
K aupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  U r b a n  c o m m u n e s
1 ................... 1 100 .7 1 4 4 6 1 298 .6 2 779 2 399 .3 4  225 60.5 58 49 .0 62 109.5 120
2 ................... 4 9 5 .0 179 51 .3 60 5 4 6 .3 239 _ _ _
3 ................... 2 1 0 6 .9 307 7 .0 1 2 113 .9 308 _ _ _ _ _ _
4 ................... 7 2 6 .7 80 726 .7 80 — _ _ _ _
5 ................ .. 6 5 4 .8 67 _ _ 6 5 4 .8 67 _ _ _ _ _ _
6 ................... 5 0 6 .0 55 _ _ 5 0 6!0 55 _ _ _ _ _
7 ................... 4 8 8 .2 48 — - 4 8 8 .2 48 - - - - _ -
8 ................... 4 8 0 .2 4 0 _ _ 4 8 0 .2 40 _ _ _ _ _ —
9 ................... 1 4 2 .0 9 _ _ 1 4 2 .0 9 _ _ _ _ _ _
1 0 ................... 19 .2 1 19.2 1 _ _ _ _ _ _
1 1 ................... _ _ _ _ _ _ _
1 2 ................... 2 5 .0 1 _ _ 2 5 .0 1 _ _ _ _ _ _
1 3 ...................
T untem aton
- - — - — — — -
—O känd—
U n k n o w n _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y hteensä —
Sum m a — 
T o t a l  . . . 6 7 4 4 .7 2 233 1 3 5 6 .9 2 8 4 0 8 1 0 1 .6 5 073 6 0 4 58 4 9 .0 62 109.5 120
M aalaiskunnat — Landskom m uner — R u r a l  c o m m u n e s
1 ................... 9 8 2 .3 1 597 2 175.2 6 308 3 157.5 7 905 9 4 7 .4 856 9 05 .3 1 101 1 852.7 1 957
2 ................... 3 2 0 .3 126 47 .6 69 367 .9 195 55 .3 36 20 .4 25 75.7 61
3 ................... 5 6 9 .7 97 12.5 3 5 8 2 .2 100 2 .0 1 - 2 .0 1
4 ................... 22 .7 3 - - 22 .7 3 _ - - - - -
5 ................... 7 8 .0 8 _ _ 7 8 .0 8 _ _ — — — —
6 ................... 63 .7 8 — - 63.7 8 - - - - - -
7 ................... 2 5 .4 2 — - 2 5 .4 2 - - - - - -
8 ................... 19 .4 2 _ _ 19 .4 2 _ _ _ _ — -
9 ................... _ _ _ _ _ _ _
1 0 ................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
T untem aton
- O k ä n d -
U n k n o w n _ _ __ _ _ __ _ _
Y hteensä —
Sum m a-
T o t a l  . . . 2 081 .5 1 8 4 3 2 235 .3 6 380 4  3 16 .8 8 223 1 004 .7 893 9 25 .7 1 126 1 9 30 .4 2 019
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Muut m aatalousrakennukset 
övriga ekonomiebyggnader 
Other ja rm  bu ild ings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
In d u s tr ia l bu ild ings
Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
B u s in e ss  bu ild ings















Y h teen sä
Sum m a
T ota l









1000 m* K p l.
S t.
N u m b er
1000 m* K pl.
S t.
N u m b er
1000 m ' K p l.
S t.
N um ber
1000 m* K p l.
S t.
N um ber
1000 m* K p l.
St.
N um ber
1000 m* K p l.
S t.
N u m b er
1000 m 1 K p l.
S t.
N um ber
1000 m» K p l.
S t.
N u m b er
1000 m ’ K p l.
S t.
N u m b er
4 0 1 .3 238 424 .3 872 825 .6 1 110 3 957.1 670 565 .8 364 4 522 .9 1 034 834.1 411 5 94 .3 879 1 4 2 8 .4 1 2 9 0
13.8 14 29 .0 35 42.8 49 1 5 3 9 .9 128 20 .3 11 1 5 6 0 .2 139 7 3 6 .2 110 111.4 22 8 4 7 .6 132
1.0 2 3.2 3 4 .2 5 559.5 29 — - 559.5 29 145.9 21 - — 145 .9 21
_ _ _ _ _ — 195 .6 11 — - 195.6 11 23.5 3 - - 23.5 3
_ _ _ _ — 32.3 3 — — 32.3 3 173.9 8 - - 173.9 8
_ _ _ _ _ _ 100.6 2 - - 100.6 2 176.6 8 — - 176.6 8_ __ _ _ _ _ 63.1 2 — — 63.1 2 58 .9 2 — - 58 .9 2
_ _ _ _ _ _ 57 .2 1 — _ 57 .2 1 27 .3 1 - - 27 .3 1
_ _ _ _ _ _ 7 .4 1 _ - 7 .4 1 - - - — — -
__ _ _ _ 1.0 1 _ — 1.0 1 — - - - — —
— — - - - - 11.0 1 - - 11.0 1 - - - - - -
- -
—
- : - - - - - - - - - - - - -
3.8 1 - - 3.8 1 7 5 6 .2 28 46 .8 18 803 .0 46 54 .2 11 6.9 28 61.1 39
4 1 9 .9 255 456 .5 9101 8 76 .4 1 165 7 2 80 .9 877 632.9 393 7 913 .8 1 270 2 2 30 .6 575 712 .6 929 2 943.2 1 5 0 4
17.8 16 38.1 80 55.9 96 1 627.9 340 313.8 137 1 941.7 477 524.8 215 289.2 241 814.0 456
2.4 2 _ _ 2.4 2 925.5 81 19.3 8 944.8 89 552.9 59 94.5 12 647.4 71_ _ _ _ _ 317.3 18 - - 317.3 18 132.0 18 - - 132.0 18_ _ __ _ _ 152.8 8 - - 152.8 8 23.5 3 - - 23.5 3
_ _ _ _ _ __ 32.3 3 — - 32.3 3 173.9 8 - - 173.9 8
_ _ — __ _ _ 12.8 1 - — 12.8 1 176.6 8 - — 176.6 8
_ _ _ _ _ _ 63.1 2 - - 63.1 2 58.9 2 - - 58.9 2
_ — - - - - - - - - - - 27.3 1 - - 27.3 1
- - - - - - - - - — — — — — — — — —
- - - - - - 11.0 1 - - 11.0 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.8 1 - - 3.8 1 110.8 13 0.9 3 111.7 16 13.6 7 0.7 2 14.3 9
24.0 19 38.1 80 62.1 99 3 253.5 467 ‘334.0 148 3 587.5 615 1 683.5 321 384.4 255 2 067.9 576
383.5 222 386.2 792 '769.7 1 014 2 329.2 330 252.0 227 2 581.2 557 309.3 196 305.1 638 614.4 834
11.4 12 29.0 35 40.4 47 614.4 47 1.0 3 615.4 50 183.3 51 16.9 10 200.2 61
1.0 2 3.2 3 4.2 5 242.2 11 - - 242.2 11 13.9 3 - — 13.9 3
- — - - - - 42.8 3 — - 42.8 3 — - — — — —
- - - - - - 87.8 1 - - 87.8 1 - - - - — -
I _ _ _ _ 57.2 1 _ _ 57.2 1 — _ — _ _ —
_ _ — _ — — 7.4 1 - - - 7.4 1 - — — - -
- - — — — — 1.0 1 — — 1.0 1 — — — — —
- - - - - - 645.4 15 45.9 15 691.3 30 40.6 4 6.2 26 46.8 30
395.9 236 418.4 830 814.3 1 066 4 027.4 4 1 0 298.9 245 4 326.3 655 547.1 254 328.2 674 875.3 928
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8 . ( J a t k . )  —  (F o r ts .)  —  ( C o n t i n u e d )






K errosluku  
V än ingar 
N um ber of 
floors


















1000 m* K pl.
St.
N um ber
1000 m 1 K pl.
St.
Number
1000 m 1 K pl.
St.
Number
1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m* K pl.
St.
Number
Koko maa -  Hela riket -  Whole country
i ................ 160.7 38 28.8 37 189.5 75 34.6 12 5.3 9 ' 39.9
2 ................ 789.8 53 25.8 2 815.6 55 85.9 8 - - 85.9
3 ................. 235.5 10 — — 235.5 10 44.6 2 - - 44.6
4 ................ 191.0 6 — - 191.0 6 29.9 1 - - 29.9
5 ................ 1.9 1 - - 1.9 1 - - - - -
6 ................. _ —. — — — — — — — — —
7 ................ 43.1 1 - - 43.1 1 - - - - -
8 ................ _ _ — — — — — — — — —
9 ................ 51.9 2 - - 51.9 2 113.8 1 - - 113.8
1 0 ................. - - - - — _ - - — — —
1 1 ................ - - - - - - - - - — —
1 2 ................. — — — — — — — — — . — —
1 3 ................. _ — - - - - 160.0 1 - - 160.0
Tuntem aton 
—Okänd—
Unknown 0.4 1 1.6 2 2.0 3 - - - - -
Yhteensä — 
Summa —
Total . . . 1 474.3
Kaupungi
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25 5.3 9 474.1
1 ................. 38.1 9 6.8 11 44.9 20 22.5 ' 9 4.4 4 26.9
2 ................ 538.4 27 25.6 1 564.0 28 39.6 4 - - 39.6
3 ................ 199.9 8 — - 199.9 8 - - — - -
4 ................. 179.1 5 - - 179.1 5 29.9 1 - - 29.9
5 ................ 1.9 1 - - 1.9 1 - - - - -
6 ................ _ — — — — — — — — — —
7 ................. 43.1 1 - - 43.1 1 - - - - -
8 ................ _ _ — — — — — — — — —
9 ................ 51.9 2 . — - 51.9 2 113.8 1 - - 113.8
1 0 ................ - - - - - - - - - - “
1 1 ................ — — — — — — — - — — —
1 2 ................ __ — - - - - - - — - -
1 3 ................ — - - - - - 160.0 1 - - 160.0
Tuntem aton
—Okänd—
Unknown - - - - - - - - - — —
Yhteensä — 
Sumina—












365.8 16 4.4 4 370.2
1 ................. 122.6 29 22.0 26 144.6 55 12.1 3 0.9 5 13.0
2 ................. 251.4 26 0.2 1 251.6 27 46.3 4 — - 46.3
3 ................ 35.6 2 - - 35.6 2 44.6 2 - 44.6
4 ................ 11.9 1 - - 11.9 1 - - - - -
5 ................ — — — - — — - - _ — —
6 ................ — — - - — - - - _ - -
7 ................. — - — - - - - - - - “
8 ................. — — — - - - - - - “ -
9 ................ _ — — - — — — - — — —
1 0 ................
Tuntematon
- — — — •— — — —
"
—Okänd—
Unknown 0.4 1 1.6 2 2.0 3 - - - — —
Yhteensä — 
Summa—











M uut ju lk ise t rakennukset 
ö v rig a  offentliga byggnader 
Other officiai buildings
M uut rakennukse t 






































1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m® K pl.
St.
Number
1000 m 3 K pl.
St.
Number
1000 m 3 K pl.
St.
Number
1000 m s K pl.
St.
Number
271.6 112 120.9 137 392.5 249 113.3 388 1 477.4 15 901 1 590.7 16 289 8 863.6 5 826 7 644.9 28 449 16 508.5 34 275
431.2 53 18.3 7 449.5 60 25.4 11 7.6 37 33.0 48 4 492.8 718 331.7 268 4 824.5 986
168.4 16 __ _ 168.4 16 31.0 2 - - 31.0 2 3 864.5 487 22.7 7 3 887.2 494
198.3 5 — _ 198.3 5 - — - — - - 1 387.7 109 - - 1 387.7 109
30.0 2 __ _ 30.0 2 — — - - - - 970.9 89 - - 970.9 89
24.8 1 __ _ 24.8 1 — _ - — - - 871.7 74 - - 871.7 74
_ __ _ — — _ _ — — - - 678.7 55 - - 678.7 55
197.5 3 __ _ 197.5 3 — — _ — - - 781.6 47 - - 781.6 47
21.2 1 __ _ 21.2 '  1 — _ — - - 336.3 14 - — 336.3 14
__ _ _ - - 20.2 2 - - 20.2 2
__ __ _ _ _ _ _ _ - - 11.0 1 — - 11.0 1
_ __ __ _ _ _ _ — — - - 25.0 1 - - 25.0 1
- - - — - - — — — — 160.0 1 — 160.0 1
6.6 4 2.8 6 9.4 1 n - - - - - - 821.2 45 58.1 54 879.3 99
1 349.6 197 142.0 150 1 491.6 347 169.7 401 1 485.0 15 938 1 654.7 16 339 23 285.2 7 469 8 057.4 28 778 31 342.6 36 247
177.3 50 48.1 30 ' 225.4 80 56.1 158 182.6 1 344 238.7 1 502 3 625.7 2 301 2 230.6 4 688 5 856.3 6 989
321.1 33 0.3 1 321.4 34 21.1 6 1.3 8 22.4 14 2 896.0 391 192.3 90 3 088.3 481
107.6 8 _ _ 107.6 8 31.0 2 — — 31.0 2 2 894.7 361 7.0 1 2 901.7 362
198.3 5 _ 198.3 5 — — - _ - - 1 310,3 102 — - 1 310.3 102
30.0 2 _ _ 30.0 2 — — - - - - 892.9 81 - - 892.9 81
24.8 1 _ _ 24.8 1 _ — — - - — 720.2 65 — - 720.2 65
_ _ _ — — _ _ — — - _ 653.3 53 - _ 653.3 53
197.5 3 _ _ 197.5 3 _ _ - — - - 705.0 44 - - 705.0 44
21.2 1 _ _ 21.2 1 _ — - — - - 328.9 13 - - 328.9 13
__ _ — _ _ _ - — - - 19.2 1 - - 19.2 1
_ __ __ _ — _ __ _ — _ - - 11.0 1 - - 11.0 1
_ __ _ _ _ _ _ _ _ - - 25.0 1 - - 25.0 1
- - - - - - - - — — — — 160.0 1 — — 160.0 1
3.3 1 0.2 1 3.5 2 - - - - - - 131.5 22 1.8 6 133.3 28
1 081.1 104 48.6 32 1 129.7 136 108.2 166 183.9 1 352 292.1 1 518 14 373.7 3 437 2 431.7 4 785 16 805.4 8 222
94.3 62 72.8 107 167.1 169 57.2 230 1 294.8 14 557 1 352.0 14 787 5 237.9 3 525 5 414.3 23 761 10 652.2 27 286
110.1 20 18,0 6 128.1 26 4.3 5 6.3 29 10.6 34 1 596.8 327 139.4 178 1 736.2 505
60.8 8 _ _ 60.8 8 _ - - - - - 969.8 126 15.7 6 985.5 132
_ __ _ _ _ _ _ - — - - 77.4 7 — - 77.4 7
_ _ _ _ _ — — - - 78.0 8 — _ 78.0 8
__ _ _ _ _ _ _ — — — - - 151.5 9 - - 151.5 9
_ _ _ _ _ _ _ _ — — - - 25.4 2 - - 25.4 2
_ _ _ _ - _ _ - - - 76.6 3 - - 76.6 3
_ _ _ _ _ _ — — — - - 7.4 f - - 7.4 1
- - - - — — - - — — — — 1.0 , 1 — ■“ 1.0 1
3.3 3 2.6i
5 5.9 8 - - - - - ~ 689.7 23 56.3 48 746.0 71
268.5 93 93.4 118 361.9 211 61.5 235. 1 301.1 14 586 1 362.6 14 821 8 911.5 4 032 5 625.7 23 993 14 537.2 28 025
12 1 2 9 0 0 —7 1 /1 1
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9. Vuonna 1968 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m3 ja kpl
Ar 1968 tärdigställda byggnader enligt antalet väningar, 1 000 m3 och st
Buildings completed in 1968, by their number of floors, 1 000 m3 and number
K errosluk u  
V ân in gar  


































Summa -  

















Total . . .
A suinrakennukse t 
B ostadsbyggnader 
Residential buildings
K otielä in rakennukset 
H usdjursbyggnader 
Livestock buildings
K iv i 

















1000 m* K pl.
St.
N um ber
1000 m 1 K pl.
St.
Num ber
1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m ’ K pl.
St.
Num ber
1000 m* K pl.
St.
Number
1000 m* K pl.
St.
Number
K o k o  m a a  -  H e la  r ik e t  -  W h o le  c o u n tr y
1 934.5 3 Ó15 3 571.9 948.5 5 506.4 12 500 866.1 751 867.4 1 050 1 733.5 1 801
695.8 272 117.6 137 813.4 409 33.5 29 16.8 13 50.3 42
2 627.8 378 7.8 1 2 635.6 379 2.9 2 0.9 1 3.S 3
587.4 63 , - — 587.4 63 , - — _ — — _
523.0 54 _ - 523.0 54 - — , — — — —
562.8 59 - - 562.8 59 — — - _ _ _
516.6 48 - — 516.6 48 - - - - — —






7999.8 3 934 3 697.3 9 623 11 697,1 13 557 902.5 782 885.1 1 064 1 787.6 1 846
K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  -  Urban communes
872.6 1 199 1 156.2 2 597 2 028.8 3 796 54.4 51 42.0 52 96.4 103
488.1 192 83.4 74 571.5 266 0.4 1 - — 0.4 1
1 971.6 285 7.8 1 1 979.4 286 - - - - - -
535.8 55 - — 535.8 55 - - - - - - —
489.8 49 - - 489.8 49 - — — - - - _
488.7 48 - — 488.7 48 - — — - - -
465.6 44 - — 465.6 44 - — — — - -








5 864.1 1 917 1 247.4 2 672 7 111.5 4 589 54.8 52 42.0 52 96.8 104
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — Rural communes
1 061.9 1 816 2 415.7 6 888 3 477.6 8 704 811.7 700 825.4 998 1 637.1 1 698
207.7 80 34.2 63 241.9 143 33.1 28 16.8 13 49.9 41
656.2 93 - - 656.2 93 2.9 2 0.9 1 3.8 3
51.6 8 - — 51.6 8 - - - - — —
33.2 5 - - 33.2 5 - - - - — ■ —











2 135.7 2 017 2 449.9 6 951 4 5 85.6 8 968 847.7 730 843.1 1 012 1 690.8 1 742
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Muut m aatalousrakennukset 
Övriga ekonomiebyggnader 































Y h teen sä
Sum m a
Total
1000 m* K pl.
S t.
I Num ber
1000 m* K pl.
S t.
Number
1000 m* K pl.
S t.
Number
1000 m ’ K p l.
S t.
Number
1000 m* K p l.
S t.
Number
1000 m ” K pl.
S t.
Number
1000 m ’ K p l.
S t.
Number
1000 m 1 K p l.
S t.
Number
1000 m* K p l.
S t.
Number
242.0 194 500.2 1 070 742.2 1 264 2 543.6 618 577.3 379 3 120.9 997 700.9 353 554.1 895 1 255.0 1 248
5.6 9 26.1 55 31.7 64 1 167.3 100 79.9 14 1 247.2 114 278.1 56 46.2 17 324.3 73
0.9 1 2.0 1 2.9 2 390.7 27 8.2 1 398.9 28 171.2 17 3.7 1 174.9 18
2.7 1 _ _ 2.7 1 93.2 9 - - 93.2 9 19.3 3 - - 19.3 3_ _ _ _ _ - 245.1 X - — 245.1 7 89.0 3 - — 89.0 3
_ _ _ _ _ _ 242.7 4 — — 242.7 4 37.7 3 - - 37.7 3
_ _ _ _ _ _ — — — — — 63.0 1 - - 63.0 1
_ _ _ _ _ _ _ — _ _ — — 82.3 1 - — 82.3 1
- - - - - - 6.1 1 - 6.1 1 122.3 1 - - 122.3 1
- - - - - - - - - - - 47.6 1 - - 47.6 1
- - - - - - 41.8 8 3.1 7 44.9 15 14.1 5 3.1 18 17.2 23
251.2 205 528.3 1 126 779.5 1 331 4 730.5 774 668,5 401 5 399.0 1 175 1 625,5 444 607.1 931 2 232.6 1 375
47.3 28 30.1 71 77.4 99 1 668.9 324 277.8 134 1 946.7 458 425.2 181 284.0 231 709.2 412_ _ 0.8 2 0.8 2 783.2 66 16.2 5 799.4 71 182.2 35 33.2 3 215.4 38
_ 2.0 1 2.0 1 219.6 14 - - 219.6 14 156.4 15 - — 156.4 15_ _ _ _ — _ 48.4 6 - - 48.4 6 19.3 3 — - 19.3 3
_ __ _ _ — _ 228.7 5 - — 228.7 5 89.0 3 — 89.0 3
_ _ _ _ — _ 37.6 2 - - 37.6 2 27.1 2 - - 27.1 2
_ _ _ _ — _ — _ - - - — 63.0 1 - — 63.0 1
_ _ _ _ _ _ . _ - — - _ 82.3 1 - — 82.3 1
— —




- - - - - - 3.4 3 0.3 1 3.7 4 1.2 2 1.3 2 2.5 4
47.3 28 32.9 74 80.2 102 2 989.8 420 294.3 140 3 284.1 560 1 168.0 244 318.5 236 1 486.5 480
194.7 166 470.1 999 664.8 1 165 874.7 294 299.5 245 1 174.2 539 275.7 172 270.1 664 545.8 836
5.6 9 25.3 53 30.9 62 384.1 34 63.7 9 447.8 43 95.9 21 13.0 14 108.9 35
0.9 1 _ — 0.9 1 171.1 13 8.2 1 179.3 14 14.8 2 3.7 1 18.5 3
2.7 1 — — 2.7 1 44.8 3 - - 44.8 3 - - - - - -_ _ _ _ _ 16.4 2 - — 16.4 2 - - — -




- - - - 6.1 1 : 6.1 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - 47.6 1 - - 47.6 1
- - - - - - 38.4 5 2.8 6 41.2 11 12.9 3 1.8 16 14.7 19
203.9 177 495.4 1 052 699.3 1 229 1 740.7 354 374.2 261 2 114.9 615. 457.5 200 288.6 695 746.1 895
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9. ( J a t k . )  —  (F o r ts .)  —  (C o n tin u e d )







V âningar K iv i Puu Y h teen sä K iv i Puu Y h teen sä
Number of Sten T rä Sum m a Sten Trä Sum m a
floors Of stone Of wood Total Of stone Of wood Total
1000  m * K p l. 1000 m * K p l. 1000 m* K p l. 1000 m* K p l. 1000 m* K pl. 1000 m> K pl.
S t. S t. S t. S t. S t. S t.
Number Number [ Number Number Number Number
Koko maa — Hela riket — Whole country
i ................. 263.6 48 48.2 46 311.8 94 77.3 21 3.0 2 80.3
2 ................ 686.0 52 — - 686.0 52 33.6 3 _ - 33.6
3 ................ 191.0 13 - — 191.0 13 95.7 2 - _ 95.7
4 .............. .. 103.7 3 - - 103.7 3 - - - - -
5 . . . . . . . . . — — ' — — — - - - — •- —
6 ................ - - — — ■ - — — - - — -
7 ................. - - — - - - - - - - -
8 ................. — — - - - — - - - - -
9 ___ ____ — — - - - — - - - - -
1 1 ................. — - - -  . - - - - - - -
12 . . . . . . .  . _ — — — — ' — — _ _ — . —
Tuntem aton 
—Okänd—
Unknown 15.2 1 — - 15.2 1 - - - - -
Yhteensä 
Summa —
Total . . . 1 259.5 117 48.2 46 1 307.7 163 206.6 26 3.0 2 209.6
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar -  Urban communes
1 ........... -. . i l l . O 15' 18.8 ' 15 129.8 30 49.7 13 _ — 49.7
2 ................ 324.6 20 - ‘ - 324.6 20 26.1 2 - - 26.1
3 ................ 112.1 8 — — 112.1 8 65.3 1 — - 65.3
4  . . . ......... 103.7 3 - - 103.7 3 - - - - -
5 ................ — — ' — — — — - — - —
6 ................ — — — ' _ — - - - - -
7 ................ — - — - - - - - - - -
8 ................ - — - - - — - - - -
9 ................ - - - - - - - - - - -
1 1 ................ _ - - - — - — - - - -
1 2 .................
Tuntem aton
— — — — — — — * — — —
—Okänd—
Unknown 15.2 1 - - 15.2 1 - - - - -
Yhteensä — 
Summa —
Total . . . 666.6 47 18.8 15 685,4 62 141.1 16 - - 141.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communer
1 ................ 152.6 33 29^4 31 182.0 64 27.6 8 3.0 2 30.6
2 ................ 361.4 32 — — 361.4 32 7.5 1 - — 7.5
3 ................ 78.9 5 - - 78.9 5 30.4 i - - 30.4
4 ................ — — — — — — — — — — —
5 ................ — — — - - - _ - - - -
6 ................ - — — — — — - - - - —
7 ................ — - — - — - - - - - _
8 ................. — - — - - — - - - - -
9 ................. - - — - - - - - - - —
1 1 ................ - - - - - - - - - - -






Total . . . 592.9 70 29.4 31 622,3 101 65.5 10 3.0 2 68.5
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Muut ju lk iset rakennukset 
ö v riga  offentliga byggnader 
Other o//iciol bu ild ings
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 










Y h teen sä
Sum ina
T ota l















Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
1000 m* K pl.
S t.
N um ber
1000 m* K p l.
S t.
N u m b er
1000 m* K pl.
S t.
N u m b er
1000 m* K p l.
S t.
N um ber
1000 m* K p l.
S t.
N u m b er
1000 ms K p l.
St.
N um ber
1000 m 8 K pl.
S t.
N u m b er
1000 m 3 K p l.
S t.
N u m b er
1000 m 8 K p l.
S t.
N um ber
444.8 144 127.9 199 572.7 343 145.5 368 1471.4 16 197 1 616.9 16 565 7 218.3 5 512 7 721.4 29 323 14 939.7 34 835
411.8 48 15.4 9 427.2 57 16.9 7 9.0 47 25.9 54 3 328.6 576 311.0 292 3 639.6 868
183.5 18 1.0 1 184.5 19 - - - - — - 3 663.7 458 23.6 6 3 687.3 464
107.7 6 - - 107.7 6 - — - - - - 914.0 85 - - 914.0 85
24.4 2 - - 24.4 2 - - - _ - — 881.5 66 — - 881.5 66
_ - , - - - - - — - - - - 843.2 66 - - 843.2 66
— — - — - — - - - - - - 579.6 49 - - 579.6 49
— — — - - — - - - - - - 544.3 41 - - 544.3 41
- - - - - - - - - - - 218.3 7 - - 218.3 7
- - - - - - - - - - - 47.6 1 - - 47.6 1
26.2 5 2.0 5 2 8 . 2 10 - - - - - — 97.3 19 8.2 30 105.5 49
1 198.4 223 146.3 214 1 344.7 437 162.4 375 1 480.4 16 244 1 642.8 16 619 18 336.4 6 880 8 064.2 29 651 26 400.6 36531
207.8 63 30.8 34 238.6 97 81.6 143 138.4 1 085 220.0 1 228 3 518.5 2 017 1 978.1 4 219 5 496.6 6 236
233.5 24 _ - 233.5 24 7 . 7 5 0.6 5 8.3 10 2 045.8 345 134.2 89 2 180.0 434
140.0 13 _ _ 140.0 13 _ - - - - — 2 665.0 336 9.8 2 2 674.8 338
83.1 4 _ — 83. 4 — - — _ - - 790.3 71 - - 790.3 71
24.4 2 — — 24.4 2 - - - - — - 831.9 59 - - 831.9 59
— _ - _ - — - - - — - - 553.4 52 - - 553.4 52
_ — . — — _ — - — - - - - 528.6 45 - - 528.6 45
— — — - - - - - - - - 544.3 41 - 544.3 41




15.6 3 1.0 1 16.6 4 - - - - - - 35.4 9 2.6 4 38.0 13
704.4 109 31.8 35 736.2 144 89.3 148 139.0 1 090 228.3 1 238 11 725.4 2 981 2 124.7 4 314 13 850.1 7 295
237.0 81 97.1 165 334.1 246 63.9 225 1 333.0 15 112 1 396.9 15 337 3 699.8 3 495 5 743.3 25 104 9 443.1 28 599
178.3 24 15.4 9 193.7 33 9.2 2 8.4 42 17.6 44 1 282.8 231 176.8 203 1 459.6 434
43.5 5 1.0 1 44.5 6 - — - - - _ 998.7 122 13.8 4 1 012.5 126
24.6 2 — — 24.6 2 - — ■ - - — - 123.7 14 - — 123.7 14
_ — — — — — — - - - - - 49.6 7 - — 49.6 7
— — _ — - — - — - - - - 289.8 14 — - 289.8 14
- - - - - - _ - - - - - 51.0 4 - - 51.0 4
- - - - - - - - - - - - 6.1 1 - - 6.1 1
- - - - - - - - - - - - 47.6 1 - - 47.6 1
10.6 2 1.0 4 11.6 6 - - - - - - 61.9 10 5.6 26 67.5 36
494.0 114 114.5 179 608.5 293 73.1 227 1 341.4 15 154 1 414.5 15 381 6 611.0 3 899 5 939.5 25 337 12 550.5 29 236
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10. Vuonna 1967 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1 000 m5
Ar 1967 färdigställda byggnader enligt byggherre, 1 000 m3
Buildings completed in 1967, by the form of ownership, 1 000 ms
R a k e n n u tta ja
B y ggherre









ö v riga  ekonomie- 
byggnader 
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Koko maa —
Y ksityinen — Enskild — Private person 1511.8 2 417.9
M aanviljelijä — Jordbrukare •— Farmer .. 226.2 791.4
Asunto Oy — Bostads Ab — Housing
corporation ................................................... 5 062.5 228.8
Kiinteistö Oy — Fastighets Ab — Real
estate corporation ......................................... 528.7 12.4
Teollisuuslaitos — Industri inrättning —
Industrial establishment............................ 119.9 17.0
K aupan harjo itta ja  — Handelsidkare —
Trade enterprise ......................................... 31.4 44.6
Muu liikelaitos — A nnat affärsföretag —
Other enterprise ........................................... 361.2 21.6
Valtio — Staten — S ta t e .............................. 82.0 6.0
K unta  — Kommunen — M unicipal
authorities ..................................................... 642.8 24.3
Muu — Annan — Other ................................ 259.7 28.2
Yhteensä — Summa — Total 8 826.2 3 592.2
—  W hole country
53.4 93.0 146.4 128.8 57.1 185.9 250.7 109.0 359.7
998.8 861.9 1 860.7 182.3 361.3 543.6 12.0 9.3 21.3
4.7 - 4.7 - - - 1.8 0.1 1.9
- 5.0 5.0 - - - 56.0 1.6 57.6
1.5 2.6 4.1 52.3 - 52.3 5 920.6 412.3 6 332.9
- 0.2 0.2 15.5 8.1 23.6 46.2 6.4 52.6
4.0 5.2 9.2 4.6 1.8 6.4 530.5 33.2 563.7
0.3 0.6 0.9 19.4 9.2 28.6 86.4 12.7 99.1
_ _ 1.6 1.6 341.7 46.7 388.4
2.5 6.2 8.7 17.0 17.4 34.4 35.0 1.6 36.6













Kaupungit ja kauppalat -  Stader och köpingar -  Urban c o m m u n e s
Y ksityinen — Enskild — Private person 
M aanviljelijä — Jordbrukare — Farmer ..  
Asunto Oy — Bostads Ab — Housing
corporation ...................................................
K iinteistö Oy — Fastighets Ab — Real
estate corporation........................................
Teollisuuslaitos — Industri inrättn ing •—
Industrial establishment............................
K aupan harjo itta ja  — Handelsidkare —
Trade enterprise ........................................
Muu liikelaitos — A nnat affärsföretag —
Other enterprise ...........................................
Valtio — Staten — S ta t e ..............................
K unta  — Kommunen — M unicipal
authorities . ...................................................
Muu — Annan — O th e r ................................
Yhteensä — Summa — Total
Yksityinen — Enskild — Private person 
M aanviljelijä — Jordbrukare — Farmer . .  
Asunto Oy — Bostads Ab — Housing
corporation ...................................................
K iinteistö Oy — Fastighets Ab — Real
estate corporation........................................
Teollisuuslaitos —• Industri inrättning —
Industrial establishment............................
K aupan harjo itta ja  — Handelsidkare —
Trade enterprise ........................................
Muu liikelaitos —■ A nnat affärsföretag —
Other enterprise ...........................................
Valtio — Staten — S ta t e ..............................
K unta  — Kommunen — M unicipal
authorities.....................................................
Muu — Annan — O th e r ................................
Yhteensä — Summa — Total
913.1 1 068.1 1 981.2 1.6 6.8 8.4 14.6 5.8 20.4 99.6 42.9 142.5
19.3 55.7 75.0 56.7 34.4 91.1 4.6 26.1 30.7 7.0 4.3 11.3
4 407.5 186.3 4 593.8 - - - - - - - 0.1 0.1
464.3 4.0 468.3 - - - - - - 56.0 1.4 57.4
46.9 6.7 53.6 1.1 - 1.1 0.1 - 0.1 2 427.7 254.2 .2 681.9
13.6 12.4 26.0 - - - 2.4 - 2.4 31.1 3.7 34.8
237.5 12.7 250.2 1.1 4.6 5.7 _ 1.3 1.3 237.3 20.9 258.2
42.1 1.5 43.6 - - - 3.3 3.3 77.5 2.2 79.7
393.2 3.9 397.1 _ __ _ 0.2 0.2 296.4 4.1 300.5
207.2 5.6 212.8 - 3.2 ' 3.2 2.3 1.4 3.7 20.9 0.2 21.1
6 744.7 1 356.9 8 101.6 60.5 49.0 109.5 24.0 38.1 62.1 3 253.5 334.0 3 587.5
Maalaiskunnat — Landskommuner — R u ra l co m m u n es
598.7 1 349.8 1 948.5 51.8 86.2 138.0 114.2 51.3 165.5 151.1 66.1 217.2
206.9 735.7 942.6 942.1 827.5 1 769.6 177.7 335.2 512.9 5.0 5.0 10.0
655.0 42.5 697.5 4.7 - 4.7 - - - 1.8 - 1.8
64.4 8.4 72.8 - 5.0 5.0 - - - - 0.2 0,2
73.0 10.3 83.3 0.4 2.6 3.0 52.2 - 52.2 3 492.9 158.1 3 651.0
17.8 32.2 50.0 - 0.2 0.2 13.1 8.1 21.2 15.1 2.7 17.8
123.7 8.9 132.6 2.9 0.6 3.5 4.6 0.5 5.1 293.2 12.3 305.5
39.9 4.5 44.4 0.3 0.6 0.9 19.4 5.9 25.3 8.9 10.5 19.4
249.6 20.4 270.0 _ _ _ 1.4 1.4 45.3 42.6 87.9
52.5 22.6 75.1 2.5 3.0 5.5 14.7 16.0 30.7 14.1 1.4 15.5
2 081.5 2 235.3 4 316.8 1 004.7 925.7 1 930.4 395.9 418.4 814.3 4 027.4 298.9 4 326.3
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L i i k e r a k e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
Business buildings
K o u l u t
S k o l o r
Schools
S a i r a a l a t
S j u k h u s
Hospitals
M u u t  j u l k i s e t  
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  o f f e n t l i g a  
b y g g n a d e r
Other official buildingi
M u u t  r a k e n n u k s e t  
A n d r a  b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
tsS«  ^ « i s
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S  b < K  
Pm E H O W œ S M m O Ah Eh  O
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3  fr*
A h EH© K S o Ah Eh  O
f i  3  O
1 0 8 . 1 1 2 0 . 6 2 2 8 . 7 0 . 1 0 . 1 7 . 0 1 . 2 8 . 2 4 2 . 0 1  1 6 5 . 2 1  2 0 7 . 2 2  1 0 1 . 8 3  9 6 4 . 1 6  0 6 5 . 9
4 . 6 7 . 8 1 2 . 4 - - — - 0 . 5 0 . 5 - — - 1 4 . 3 1 6 4 . 9 1 7 9 . 2 1  4 3 8 . 2 2  1 9 7 . 1 3  6 3 5 . 3
6 0 . 1 0 . 3 6 0 . 4 - . - - - - - 6 . 8 - 6 . 8 3 4 . 0 8 . 6 4 2 . 6 5  1 6 9 . 9 2 3 7 . 8 5  4 0 7 . 7
2 6 8 . 0 2 3 . 7 2 9 1 . 7 - - - 6 . 6 - 6 . 6 2 9 . 1 - 2 9 . 1 1 3 . 9 3 . 2 1 7 . 1 9 0 2 . 3 4 5 . 9 9 4 8 . 2
7 9 . 1 1 1 . 3 9 0 . 4 3 3 . 3 - 3 3 . 3 - - - 4 . 4 0 . 3 4 . 7 5 . 4 9 . 0 1 4 . 4 6  2 1 6 . 5 4 5 2 . 5 6  6 6 9 . 0
2 8 4 . 5 1 9 6 . 4 4 8 0 . 9 - - - - - - - - - 1 6 . 3 2 3 . 8 4 0 . 1 3 9 3 . 9 2 7 9 . 5 6 7 3 . 4
1  2 0 2 . 2 3 0 4 . 7 1  5 0 6 . 9 _ _ _ _ _ _ 1 3 . 4 1 . 0 1 4 . 4 3 . 8 1 3 . 2 1 7 . 0 2  1 1 9 . 7 3 8 0 . 7 2  5 0 0 . 4
4 1 . 7 1 . 3 4 3 . 0 3 0 7 . 4 0 . 2 3 0 7 . 6 - - - 3 9 5 . 7 2 0 . 7 4 1 6 . 4 2 1 . 8 1 4 . 6 3 6 . 4 9 5 4 . 7 6 5 . 3 1  0 2 0 . 0
1 8 . 4 5 . 5 2 3 . 9 8 7 8 . 5 5 0 . 7 9 2 9 . 2 4 3 2 . 7 4 . 3 4 3 7 . 0 6 5 0 . 1 3 8 . 3 6 8 8 . 4 1 1 . 6 5 1 . 8 6 3 . 4 2  9 7 5 . 8 2 2 3 . 2 3  1 9 9 . 0
1 6 3 . 9 4 1 . 0 2 0 4 . 9 2 5 5 . 1 5 . 2 2 6 0 . 3 2 9 . 5 0 . 5 3 0 . 0 2 4 3 . 1 8 0 . 5 3 2 3 . 6 6 . 6 3 0 . 7 3 7 . 3 1  0 1 2 . 4 2 1 1 . 3 1  2 2 3 . 7
2  2 3 0 . 6 7 1 2 . 6 2  9 4 3 . 2 1 4 7 4 . 3 5 6 . 2 1 5 3 0 . 5 4 6 8 . 8 5 . 3 4 7 4 . 1 1 3 4 9 . 6 1 4 2 . 0 1 4 9 1 . 6 1 6 9 . 7 1 4 8 5 . 0 1 6 5 4 . 7 123 2 8 5 . 2 8  0 5 7 . 4 3 1  3 4 2 . 6
5 3 . 2 4 1 . 3 9 4 . 5 0 . 1 0 . 1 7 . 0 0 . 4 7 . 4 1 3 . 9 1 1 5 . 9 1 2 9 . 8 1  1 0 3 . 0 1  2 8 1 . 3 2  3 8 4 . 3
2 . 6 0 . 8 3 . 4 - _ - - - - - - - 0 . 7 7 . 3 8 . 0 9 0 . 9 1 2 8 . 6 2 1 9 . 5
6 0 . 1 0 , 1 6 0 . 2 - - - - - - 6 . 8 - 6 . 8 2 9 . 7 6 . 4 3 6 . 1 4  5 0 4 . 1 1 9 2 . 9 4  6 9 7 . 0
2 4 6 . 9 3 . 2 2 5 0 . 1 - - - - - - 2 9 . 1 - 2 9 . 1 1 3 . 5 2 . 3 1 5 . 8 8 0 9 . 8 1 0 . 9 8 2 0 . 7
7 6 . 4 6 . 3 8 2 . 7 3 3 . 3 - 3 3 . 3 - - - - 0 . 3 0 . 3 2 . 4 1 . 2 3 . 6 2  5 8 7 . 9 2 6 8 . 7 2  8 5 6 . 6
1 8 1 . 0 1 0 7 . 3 2 8 8 . 3 - - - - - - - - - 1 5 . 1 1 . 2 1 6 . 3 2 4 3 . 2 1 2 4 . 6 3 6 7 . 8
8 5 6 . 5 2 2 0 . 4 1  0 7 6 . 9 _ _ _ — _ 1 3 . 1 0 . 4 1 3 . 5 1 . 0 2 . 3 3 . 3 1  3 4 6 . 5 2 6 2 . 6 1  6 0 9 . 1
2 9 . 9 0 . 4 3 0 . 3 2 2 9 . 7 2 2 9 . 7 - - - 3 2 2 . 5 1 3 . 0 3 3 5 . 5 2 0 . 2 7 . 0 2 7 . 2 7 2 1 . 9 2 7 . 4 7 4 9 . 3
1 6 . 6 2 . 2 1 8 . 8 5 9 8 . 9 3 2 . 3 6 3 1 . 2 3 3 6 . 3 3 . 9 3 4 0 . 2 5 5 0 . 9 2 4 . 0 5 7 4 . 9 7 . 3 3 3 . 8 4 1 . 1 2  1 9 9 . 6 1 0 4 . 4 2  3 0 4 . 0
1 6 0 . 3 2 . 4 1 6 2 . 7 1 9 0 . 5 - 1 9 0 . 5 2 9 . 5 0 . 5 3 0 . 0 1 5 1 . 7 1 0 . 5 1 6 2 . 2 4 . 4 6 . 5 1 0 . 9 7 6 6 . 8 3 0 . 3 7 9 7 . 1
1 6 8 3 . 5 3 8 4 . 4 2  0 6 7 . 9 1 0 5 2 . 4 3 2 . 4 1 0 8 4 . 8 3 6 5 . 8 4 . 4 3 7 0 . 2 1 0 8 1 . 1 4 8 . 6 1 1 2 9 . 7 1 0 8 . 2 1 8 3 . 9 2 9 2 . 1 1 4  3 7 3 . 7 2  4 3 1 . 7 1 6  8 0 5 . 4
5 4 . 9 7 9 . 3 1 3 4 . 2 0 . 8 0 .8 1 2 8 . 1 1  0 4 9 . 3 1  0 7 7 . 4 9 9 8 . 8 2  6 8 2 . 8 3  6 8 1 . 6
2 . 0 7 . 0 9 . 0 - - - - 0 . 5 0 . 5 - - — 1 3 . 6 1 5 7 . 6 1 7 1 . 2 1  3 4 7 . 3 2  0 6 8 . 5 3  4 1 5 . 8
- 0 . 2 0 . 2 - - - - - - - - - 4 . 3 2 . 2 6 . 5 6 6 5 . 8 4 4 . 9 7 1 0 . 7
2 1 . 1 2 0 . 5 4 1 . 6 - - - 6 . 6 - 6 . 6 - - - 0 . 4 0 . 9 1 . 3 9 2 . 5 3 5 . 0 1 2 7 . 5
2 . 7 5 . 0 7 . 7 - - - - - - 4 . 4 - 4 . 4 3 . 0 7 . 8 1 0 . 8 3  6 2 8 . 6 1 8 3 . 8 3  8 1 2 . 4
1 0 3 . 5 8 9 . 1 1 9 2 . 6 - - - - - - - - - 1 . 2 2 2 . 6 2 3 . 8 1 5 0 . 7 1 5 4 . 9 3 0 5 . 6
3 4 5 . 7 8 4 . 3 4 3 0 . 0 _ — _ _ _ _ 0 . 3 0 . 6 0 . 9 2 . 8 1 0 . 9 1 3 . 7 7 7 3 . 2 1 1 8 . 1 8 9 1 . 3
1 1 . 8 0 . 9 1 2 . 7 7 7 . 7 0 . 2 7 7 . 9 - - - '  7 3 . 2 7 . 7 8 0 . 9 1 . 6 7 . 6 9 . 2 2 3 2 . 8 3 7 . 9 2 7 0 . 7
1 . 8 3 . 3 5 . 1 - 2 7 9 . 6 1 8 . 4 2 9 8 . 0 9 6 . 4 0 . 4 9 6 . 8 9 9 . 2 1 4 . 3 1 1 3 . 5 4 . 3 1 8 . 0 ' 2 2 . 3 7 7 6 . 2 1 1 8 . 8 8 9 5 . 0
3 . 6 3 8 . 6 4 2 . 2 6 4 . 6 ~ 5 . 2 6 9 . 8 - - - 9 1 . 4 7 0 . 0 1 6 1 . 4 2 . 2 2 4 . 2 2 6 . 4 2 4 5 . 6 1 8 1 . 0 4 2 6 . 6
5 4 7 . 1 3 2 8 . 2 8 7 5 . 3 4 2 1 . 9 2 3 . 8 4 4 5 . 7 1 0 3 . 0 0 . 9 1 0 3 . 9 2 6 8 . 5 9 3 . 4 3 6 1 . 9 6 1 . 5 1 3 0 1 . 1 1 3 6 2 . 6 8  9 1 1 . 5 5  6 2 5 . 7 1 4  5 3 7 . 2
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11. Vuonna 1968 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1000 m3
Ar 1968 färdigställda byggnader enligt byggherre, 1 000 m3
Buildings completed in 1968, by the form of ownership, 1 000 mi3
R a k e n n u tta ja
Byggherre
F o rm  o f ow nersh ip
A suinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esid en tia l b u ild ings
K otieläinrakennukset 
H usdjursbyggnader 
Livestock bu ild ings
Muut m aatalous­
rakennukset 
ö v riga  ekonom ie- 
byggnader 
Other fa rm  bu ild ings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 


































































































































Koko maa — Hela rikot — Whole country
Yksityinen — Enskild —  Private person 1 489.6 2 609.4 4 099.0 22.8 54.7 77.5 59.5 52.7 112.2 231.0 115.5 346.5
Maanviljelijä — Jordbrukare — Farmer .. 146.8 762.5 909.3 850.6 802.0 1 652.6 156.9 447.6 604.5 4.8 6.7 11.5
Asunto Oy —  Bostads Ab —  Housing
corporation ................................................... 4 262.9 200.3 4 463.2 - - - - - - 15.7 - 15.7
Kiinteistö Oy —  Fastighets Ab —  Real
estate corporation ......................................... 413.1 2.3 415.4 - - — — 0.7 0.7 64.7 0.3 65.0
Teollisuuslaitos — Industri inrättning —
Industrial establishment............................ 95.6 23.5 119.1 1.5 10.1 11.6 15.7 0.3 16.0 3 909.4 432.4 4 341.8
K aupan harjo itta ja  —  Handelsidkare —
Trade enterprise ......................................... 8.6 13.5 22.1 - 1.9 1.9 0.9 2.9 3.8 40.3 8.9 49.2
Muu liikelaitos —  A nnat affärsföretag —
Other enterprise ..................... .. ................... 258.3 21.8 280.1 11.1 4.1 15.2 2.0 1.1 3.1 164.5 38.8 203.3
Valtio —  Staten —  S ta t e .............................. 87.4 8.1 95.5 11.1 6.4 17.5 1.3 2.2 3.5 88.0 10.8 98.8
K unta —  Kommunen —  M unicipal
authorities ..................................................... 785.6 35.1 820.7 1.7 0.4 2.1 1.8 0.9 2.7 167.7 46.2 213.9
Muu —  Annan —  O th er ................................ 451.9 20.8 472.7 3.7 5.5 9.2 13.1 19.9 33.0 44.4 8.9 53.3
Yhteensä —  Summa —  Total 7 999.8 3 697.3 11 697.1 902.5 885.1 1 787.6 251.2 528.3 779.5 4 730.5 668.5 5 399.0
Kaupungit j a kauppalat — Städer ochköpingar — Urban communes
Yksityinen — Enskild — Private person 
M aanviljelijä — Jordbrukare — Farmer ..  
Asunto Oy — Bostads Ab — Housing
corporation ................................................... 3
Kiinteistö Oy — Fastighets Ab — Real
estate corporation.........................................
Teollisuuslaitos — Industri inrättning —
Industrial establishment............................
K aupan harjo itta ja  — Handelsidkare —
Trade enterprise ........................................
Muu liikelaitos — A nnat affärsföretag —
Other enterprise ............. .............................
Valtio — Staten — S ta t e ..............................
K unta — Kommunen —• M unicipal
authorities.....................................................
Muu — Annan — O th e r ................................
Yhteensä — Summa — T o ta l 5
7 6 9 . 6
1 1 . 4
1  0 3 8 . 2  
5 9 . 9
1  8 0 7 . 8  
7 1 . 3
2 . 3
5 2 . 5
4 4 9 . 7 1 0 5 . 4 3  5 5 5 . 1 -
3 5 2 . 4 - 3 5 2 . 4 -
6 0 . 7 3 . 7 6 4 . 4 -
1 . 8 5 . 2 7 . 0 -
2 2 4 . 6
4 2 . 7
1 3 . 1
0 . 9
2 3 7 . 7
4 3 . 6 -
5 5 0 . 7
4 0 0 . 5
8 6 4 . 1
9 . 1  
1 1 . 9  
1 2 4 7 . 4
5 5 9 . 8  
4 1 2 . 4  
7  1 1 1 . 5 5 4 . 8
3 . 5 5 . 8 9 . 1 5 . 4




- - - 2 . 8
_ _ _ 0 . 1
- - - 1 . 1
_ 0 . 6 _
— — 9 . 4 0 . 5
4 2 . 0 9 6 . 8 4 7 . 3 3 2 . 9
1 4 . 5
4 8 . 3
1 0 1 . 4
2 . 6
4 6 . 3 1 4 7 . 7
2 . 6
- 1 5 . 7 - 1 5 . 7
- 5 1 . 1 - 5 1 . 1
2 . 9 2  4 9 4 . 1 2 0 6 . 5 2  7 0 0 . 6
2 . 8 2 9 . 6 2 . 5 3 2 . 1
0 . 1
1 . 1
1 0 9 . 3
8 4 . 5
2 7 . 3
0 . 1
1 3 6 . 6
8 4 . 6
0 . 6
9 . 9
8 0 . 2
9 0 . 7
1 0 . 8  
2  9 8 9 . 8
5 . 6
6 . 0
2 9 4 . 3
9 6 . 3  
1 6 . 8  
3  2 8 4 . 1
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural communes
Yksityinen — Enskild — Private person 
Maanviljelijä — Jordbrukare — Farmer ..  
Asunto Oy — Bostads Ab — Housing
corporation ...................................................
Kiinteistö Oy — Fastighets Ab — Real
estate corporation........................................
Teollisuuslaitos — Industri inrättn ing —
Industrial establishment............................
K aupan harjo itta ja  — Handelsidkare —
Trade enterprise .................................... ..
Muu liikelaitos — A nnat affärsföretag —
Other enterprise ...........................................
Valtio — Staten — State ..............................
K unta — Kommunen — M unicipal
authorities..................................................... I
Muu — Annan — O th e r ........ .......................I
Yhteensä — Summa — Total ¡2
7 2 0 . 0
1 3 5 . 4
1 5 7 1 . 2  
7 0 2 . 6
2  2 9 1 . 2  
8 3 8 . 0
2 0 . 5
7 9 8 . 1
8 1 3 . 2 9 4 . 9 9 0 8 . 1 -
6 0 . 7 2 . 3 6 3 . 0 -
3 4 . 9 1 9 . 8 5 4 . 7 1 .5
6 . 8 8 . 3 1 5 . 1 -
3 3 . 7
4 4 . 7
8 . 7
7 . 2
4 2 . 4
5 1 . 9
1 1 . 1
1 1 . 1
2 3 4 . 9
5 1 . 4
1 3 5 . 7
2 6 . 0  
8 . 9  
2  4 4 9 . 9
2 6 0 . 9  
6 0 . 3  
4  5 8 5 . 6
1 . 7
3 . 7  
8 4 7 . 7
5 1 . 2 7 1 . 7 5 0 . 4 4 7 . 3
7 6 3 . 5 1  5 6 1 . 6 1 3 1 . 6 4 2 4 . 6
— _ 0 . 7
1 0 . 1 1 1 . 6 1 2 . 8 0 . 3
1 . 9 1 . 9 0 . 9 0 . 1
4 . 1 1 5 . 2 2 . 0 1 . 0
6 . 4 1 7 . 5 1 . 3 1 . 1
0 . 4 2 . 1 1 . 2 0 . 9
5 . 5 9 . 2 3 . 7 1 9 . 4
8 4 3 . 1 1 6 9 0 . 8 2 0 3 . 9 4 9 5 . 4
9 7 . 7
5 5 6 . 2
1 2 9 . 6
2 . 2
6 9 . 2
6 . 7
1 9 8 . 8
8 . 9
0 . 7 1 3 . 6 0 . 3 1 3 . 9
1 3 . 1 1  4 1 5 . 3 2 2 5 . 9 1  6 4 1 . 2
1 . 0 1 0 . 7 6 . 4 1 7 . 1
3 . 0
2 . 4
5 5 . 2
3 . 5
1 1 . 5
1 0 . 7
6 6 . 7
1 4 . 2
2 . 1
2 3 . 1
6 9 9 . 3
7 7 . 0  
3 3 . 6  
1 7 4 0 . 7
4 0 . 6
2 . 9
3 7 4 . 2
1 1 7 . 6  
3 6 . 5  
2  1 1 4 . 9
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Liikerakennukset 







































































































































































































139.9 123.6 263.5 1.4 4.3 5.7 76.3 1 189.6 1 265.9 2 020.5 4 149.8 6 170.3
2.7 12.5 15.2 - - “ - - - “ - “ 7.1 169.5 176.6 1 168.9 2 200.8 3 369.7
38.0 4.5 42.5 - - - - - - 0.8 - 0.8 8.7 6.5 15.2 4 326.1 211.3 4 537.4
354.5 19.6 374.1 3.2 0.1 3.3 - - - 16.8 1.6 18.4 5.1 2.5 7.6 857.4 27.1 884.5
111.6 31.1 142.7 - - - - - - 38.9 5.8 44.7 5.4 8.3 13.7 4 178.1 511.5 4 689.6
265.3 104.8 370.1 - - - - - - - 0.0 0.0 1.5 10.3 11.8 316.6 142.3 458.9
555.0 243.4 798.4 __ 1.5 1.5 __ _ 37.5 8.8 46.3 9.2 6.6 15.8 1 037.6 326.1 1 363.7
70.2 9.1 79.3 163.8 3.3 167.1 2.2 - 2.2 281.0 38.1 319.1 6.8 15.9 22.7 711.8 93.9 805.7
14.8 9.0 23.8 850.0 39.1 889.1 204.4 3.0 207.4 540.7 40.6 581.3 31.6 23.7 55.3 2 598.3 198.0 2 796.3
73.5 49.5 123.0 242.5 4.2 246.7 — - — 281.3 47.1 328.4 10.7 47.5 58.2 1 121.1 203.4 1 324.5
1 625.5 607.1 2 232.6 1 259.5 48.2 1 307.7 206.6 3.0 209.6 1 198.4 146.3 Ï 344.7 162.4 1 480.4 1 642.8 18 336.4 8 064.2 26 400.6
75.4 35.5 110.9 _ _ _ — - - 0.7 0.3 1.0 34.1 91.5 125.6 992.6 1 220.7 2 213.3
- - - - - - - - - - 0.7 5.8 6.5 92.5 127.2 219.7
33.8 2.1 35.9 - - - - - - 0.8 - 0.8 8.5 5.5 14.0 3 508.5 113.0 3 621.5
340.3 9.7 350.0 3.2 - 3.2 - - - 8.3 1.6 9.9 2.7 1.9 4.6 758.0 13.2 771.2
111.0 27.3 138.3 - - - - - - 13.5 0.5 14.0 3.6 2.3 5.9 2 685.8 240.3 2 926.1
151.3 55.9 207.2 - - - - - - - - - 1.4 1.8 3.2 184.1 68.2 252.3
399.0 177.1 576.1 _ 1.5 1.5 _ 34.7 4.4 39.1 0.4 0.6 1.0 768.0 224.1 992.1
5.8 0.5 6.3 108.7 - 108.7 2.2 - 2.2 128.6 4.1 132.7 4.9 2.6 7.5 377.4 9.3 386.7
11.7 2.7 14.4 346.3 14.2 360.5 138.9 _ 138.9 345.0 8.6 353.6 26.7 10.1 36.8 1 510.6 50.3 1 560.9
39.7 7.7 47.4 208.4 3.1 211.5 - 172.8 12.3 185.1 6.3 16.9 23.2 847.9 58.4 906.3
1 168.0 318.5 1 486.5 666.6 18.8 685.4 141.1 - 141.1 704.4 31.8 736.2 89.3 139.0 228.3 11 725.4 2 124.7 13 850.1
64.5 88.1 152.6 _ — — — - — 0.7 4.0 , 4.7 42.2 1 098.1 1 140.3 1 027.9 2 929.1 3 957.0
2.7 12.5 15.2 - - - - - - - - - 6.4 163.7 170.1 1 076.4 2 073.6 3 150.0
4.2 2.4 6.6 - - - — - - - - - 0.2 1.0 1.2 817.6 98.3 915.9
14.2 9.9 24.1 - 0.1 0.1 - - - 8.5 - 8.5 2.4 0.6 3.0 99.4 13.9 113.3
0.6 3.8 4.4 - - - - - - 25.4 5.3 30.7 1.8 6.0 7.8 1 492.3 271.2 1 763.5
114.0 48.9 162.9 - - - - - - - 0.0 0.0 0.1 8.5 8.6 132.5 74.1 206.6
156.0 66.3 222.3 _ _ _ _ 2.8 4.4 7.2 8.8 6.0 14.8 269.6 102.0 371.6
64.4 8.6 73.0 55.1 3.3 58.4 - — 152.4 34.0 186.4 1.9 13.3 15.2 334.4 84.6 419.0
3.1 6.3 9.4 503.7 24.9 528.6 65.5 3.0 68.5 195.7 32.0 227.7 4.9 13.6 18.5 1 087.7 147.7 1 235.4
33.8 41.8 75.6 34.1 1.1 35.2 _ - - 108.5 34.8 143.3 4.4 30.6 35.0 273.2 145.0 418.2
457.5 288.6 746.1 592.9 29.4 622.3 65.5 3.0 68.5 494.0 114.5 608.5 73.1 1 341.4 1 414.5 6 611.0 5 939.5 12 550.5
1 3  1 2 9 0 0 —7 1 / 1 1
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12. Vuonna 1967 valmistuneet rakennukset suuruusluokittain
Ar 1967 färdigställda byggnader enligt storlek




K au p u n g it ja  
kau p p alat 
S täder och 
köpingar 
T o w n s  a n d  




kom m uner 
R u r a l d istric ts
K o ko  m aa 
H ela riket 
W hole coun try . Tilavuus
Storlek
S ize




T ow ns a nd  





R u ra l d istric ts
K oko m aa 
H ela riket 
W hole coun try
m * K iv i —  S ten  — O f stone m* Puu —  T rä  —  O f wood
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential buildings
0— 499 ........... 371 595 966
500— 999 ........... 934 884 1 818
1 000—2 499 ........... 205 156 361
2 500—3 999 ........... 120 83 203
4 000—5 499 ........... 124 42 166
5 600—6 999 ........... 135 46 181
7 000—8 499 ........... 129 17 146
8 500—9 999 ........... 65 10 75
10 000— .................... 150 10 160
Yhteensä — Summa
T o ta l ....................... 2 233 1 843 4 076
0— 249 ............. 478 2 075 2553
250— 499 ............. 1 143 2 598 3 741
500— 749 ............. 1 013 1537 2 550
7 5 0 -  999 ............. 92 94 ■ 186
1 000—1 249 ............. 41 37 78
1250— ..................... 73 39 112
Yhteensä — Summa
Total ..................... 2 840 6 380 9 220
Kotieläinrakennukset •— Husdjursbyggnader — Livestock buildings
0— 499 ............. 12 141 153 0— 499 ............. 21 338 359
500— 999 ............. 15 248 263 500— 999 ............. 24 384 408
1 000—1 499 ............. 19 278 297 1 000—1 499 ............. 13 ' 282 295
1 500—1 999 ............. 9 153 162 1 500—1 999 ............. 1 88 89
2 000— ...................... 3 73 76 2 000— ..................... 3 34 37
Yhteensä — Summa
Total ..................... 58 893 951
Yhteensä — Summa
Total ..................... 62 1 126 1 188
M uut maatalousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader — Other ja m  buildings
0— 499 ............. 7 99 106 0— 499 ............ 50 522 572
500— 999 ............. 4 50 54 500— 999 ............. 20 208 228
1 000—1 499 ............. 3 18 21 1 000—1 499 ............. 5 47 52
1 500—1 999 ............. — 20 20 1 500—1 999 ............. 2 25 27
2 000— ..................... 5 49 54 2 000— ..................... 3 28 31
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
830Total ..................... 19 236 255 Total ..................... 80 910
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader ■— Industrial buildings
0— 999 ........ 160 178 338 0— 499 ............. 56 121 177
1 000— 2 499 ......... 98 96 194 500— 999 ............. 28 65 93
2 500— 4 999 ......... 71 39 110 1 000—1 499 ............. 19 18 37
5 000— 9 999 ......... 53 49 102 1 500—1 9 9 9  ................. 8 13 21
10 000—14 999 ......... 24 16 40 2 000— ....................... 37 28 65
15 000—19 999 ......... 23 10 33
20 000—24 999 ......... 7 4 11
25 000—29 999 ......... 6 2 8




148 245 393Total ..................... 467 410 Total .....................
Liikerakennukset —• Affärsbyggnader — Business buildings
0— 999 ......... 92 97 189
1 000— 2 499 ......... 87 102 189
2 500— 4 999 ......... 50 35 85
5 000— 9 999 ......... 44 13 57
10 000—14 999 ......... 21 3 24
15 000—19 999 ......... 10 2 12
20 000—24 999 ......... 3 - 3
25 000—29 999 ......... 6 1 7
30 000— .................... 8 1 9
Yhteensä — Summa
Total ..................... 321 254 575
0— 499 ............. 132 478 610
500— 999 ............. 55 118 173
1 000—1 499 ............. 21 32 53
1 500—1 999 ............. 8 13 21
2 000— ...................... 39 33 72
Yhteensä — Summa
Total ..................... 255 674 929
99








T ow ns and  





R u ra l d istric ts
K oko maa 
H ela riket 
W hole coun try Tilavuus
Storlek
S ize




T ow ns a nd  




kom m uner 
R u ra l d istric ts
K oko m aa 
H ela riket 
W hole cou n try
m* K iv i —  Sten — Of stone m* Puu —  T rä —  Of wood
Koulut — Skolor — Schools
0— 2 499 ......... 6 18 24 0—1 499 .............. 10 24
2 500— 4 999 ......... 3 9 12 1 500—2 999 .............. 1 3
5 000—  9 999 ......... 11 15 26 3 000—4 499 .............. — 2
10 000 14 999 . . . 6 11 17 4 500— ...................... 1
15 000—19 999 ......... 11 1 12
20 000—24 999 ......... 6 5 11
25 000— .................... 10 - 10
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ...................... 53 59 112 Total ...................... 12 29
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals
0— 2 499 ........ 5 1 6 0—1 499 ............ 3 5
2 500— 4 999 ........ 6 3 9 1 500—2 999 ............ 1
5 000— 9 999 ........ - 2 2 3 000—4 499 ............ _ _
10 000 14 999 . .. 1 _ 1 4 500— .....................
15 000—19 999 ........ 1 1
20 000—24 999 ........ - 1 1
25 000— ................... 4 1 5
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ..................... 16 9 25 Total ..................... 4 5
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga byggnader — Other official buildings
0— 2 499 ......... 34 58 92 0—1 499 .............. 24 100
2 500— 4 999 ......... 22 16 38 1 500—2 999 .............. 6 11
5 000— 9 999 ......... 21 16 37 3 000—4 499 .............. — 2
10 000 14 999 4 2 6 4 500— ...................... 2 5
15 000—19 999 ......... 8 8
20 000—24 999 ......... 5 — 5
25 000— .................... 10 1 11
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
T ota l  ................................... 104 93 197 T ota l  ...................... 32 118
Muut rakennukset — Andra byggnader — Other buildings
0— 249 ............ 98 173 271 0— 249 ............ 1 274 14 240 15 514
250— 499 ............ 22 29 51 250— 499 ............ 43 271 314
500— 749 ............ 21 15 36 500— 749 ............ 20 47 67
750— 999 ............ 4 5 9 750— 999 ............ 4 11 15
1 000—1 249 ............ 6 4 10 1 000—1 249 ............. 2 7 9
1 250 . 15 9 24 1250— ..................... 9 10 19
Yhteensä — Summa
Total ..................... 166 235 401
Yhteensä — Summa
Total ..................... 1 352 14 586 15 938
100
1 3 .  V u o n n a  1 9 6 8  v a l m i s t u n e e t  r a k e n n u k s e t  s u u r n u s l u o k i t t a i n
A r  1 9 6 8  f ä r d i g s t ä l l d a  b y g g n a d e r  e n l i g t  s t o r l e k




K au p u n g it ja  
k auppalat 
S tad er och 
köpingar 
T o w n s  a nd  
m a rk e t tow ns
M aalais­
k u n n at 
Lands- 
kom m uner 
R u r a l d istric ts
K o ko  m aa 
H ela riket 
W hole coun try Tilavuus
Storlek
S ize
K aupungit ja  
kauppalat 
S täd er och 
köpingar 
T o w n s  and  





R u ra l d istric ts
K oko maa 
H ela riket 
W hole coun try
m* K iv i —  S te n  — O f stone m* Puu —  T rä  —  O f wood
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential buildings
0— 499 ...........
500— 999 ...........
1 000—2 499 ...........
2 500—3 999 ...........
4 000—5 499 ...........
5 500—6 999 ...........
7 000—8 499 ...........
8 500—9 999 ...........
10 000— ...................
Yhteensä — Summa
T o ta l .......................
258 669 927 0— 249 ............ 542 2 318
812 1 028 1 840 250— 499 ............ 892 2 773
203 137 340 500— 749 ............ 1 019 1 636
118 57 175 750— 999 . . . . . . . 118 126
112 34 146 1 000—1 249 ............ 33 39













Kotieläinrakennukset ■— Husdjursbyggnader — Livestock buildings
0— 499 ............. 12 108 120 0— 499 ............ 15 336 351
500— 999 ............. 10 206 216 500— 999 ............ 19 317 336
1 000—1 499 ............. 20 227 247 1 000—1 499 ............ 14 243 257
1 500—1 999 ............. 6 115 121 1 500—1 999 ............ 3 78 61
2 000— ..................... 4 74 78 2 000— ..................... 1 38 39
Yhteensä — Summa
Total ..................... 52 730 782
Yhteensä — Summa
Total ..................... 52 1 012 1 064
Muut m aatalousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader — Other farm buildings
0— 499 ............. 7 75 82 0— 499 ............ 48 660
500— 999 ............. 5 45 50 500— 999 ............ 19 282
1 000—1 499 ............. 2 17 19 1 000—1 499 ............ 5 68
1 500—1 999 ............. 5 12 17 1 500—1 999 ............. i 22
2 000— ..................... 9 28 37 2 000— ..................... i 20
Yhteensä — Summa
Total ..................... 28 177 205
Yhteensä — Summa







Teollisuusrakennukset — Industribyggnader — Industrial buildings
0— 999 ........ 132 161 293 0— 499 ............ 46 114
1 000— 2 499 ......... 96 78 174 500— 999 ............ 32 67
2 500— 4 999 ......... 64 46 110 1 000—1 499 ............ 16 17
5 000— 9 999 ......... 58 34 92 1 500—1 999 ............ 9 17
10 000—14 999 20 17 37 2 000— ..................... 37 46
15 000—19 999 ......... 13 5 18
20 000—24 999 ........ 11 2 13
25 000—29 999 ......... 9 1 10
30 000— ................... 17 10 27
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa







Liikerakennukset —• Affärsbyggnader — Business buildings
0— 999 ......... 79 90
1 000— 2 499 ......... 75 62
2 500— 4 999 ......... 39 24
5 000— 9 999 ......... 27 18
10 000—14 999 ........ 13 4
15 000—19 999 ........ 2 1
20 000—24 999 ......... 1 -
25 000—29 999 ......... 3 -
30 000— ................... 5 1
Yhteensä — Summa
Total ..................... 244 200
169 0 -  499 ............ 128 541
137 500— 999 ............ 51 85
63 1 000—1 499 ............ 19 22
45 1 500—1 999 ............ 7 15























T ow ns and  





R u ra l d istric ts
K oko m aa 
H ela riket 
W hole coun try Tilavuus
Storlek
S ize
K aupungit ja  
kauppalat 
S täd er och 
köpingar 
T ow ns and  





R u ra l d istric ts
K oko m aa 
H ela riket 
W hole coun try
m* K iv i —  Sten — O f Stone m* Puu —  T rä —  Of wood
Koulut — Skolor — Schools
0—  2 499  .......... 5 21 26 0—1 499 ................ 11 22
2 500—  4  999  .......... 7 8 15 1 500— 2 999 ................ 3 9
5  000—  9  999  .......... 9 12 21 3 000— 4  499 ................ _ —
10  000— 14  999  .......... 11 16 27 4  500—  .......................... 1
15  000— 19  999  .......... 1 10 11
20  000— 24  999  .......... 6 1 7
25  000—  ....................... 8 2 10
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total .......................... 4 7 7 0 117 Total .......................... 15 31
Sairaalat —  Sjukhus - -  H ospita ls
0—  2 499  .......... 7 5 12 0 — 1 499 ................ _ 1
2 500—  4  999  .......... 4 1 5 1 500— 2 999 ................ _ 1
5  000—  9 999  .......... 1 2 3 3 000— 4  499 ................ -
10  000— 14  999  .......... 2 1 3 4  500—  .......................... — _
15  000— 19  999  ..........
20  000— 24  999  .......... 1 — 1
25  000—  ....................... 1 1 2
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ..................... 16 10 26 Total ..................... - 2
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga byggnader — Other official buildings
0— 2 499 ......... 41 65 106 0—1 499 ............. 29 163
2 500— 4 999 ......... 22 13 35 1 500—2 999 ............. 5 8
5 000— 9 999 ......... 22 26 48 3 000—4 499 .............. 1 3
10 000—14 999 ......... 13 5 18 4 500— ...................... 5
15 000—19 999 ......... 7 7
20 000—24 999 ......... 2 i 3
25 000— .................... 2 4 6
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ..................... 109 114 223 Total ..................... 35 179
Muut rakennukset — Andra byggnader — Other buildings
0— 249 ............. 94 176 270 0— 249 .............. 1 015 14 846 15 861
250— 499 .............. 18 21 39 250— 499 .............. 44 231 275
500— 749 .............. 5 11 16 500— 749 .............. 15 43 58
750— 999 .............. 7 4 11 750— 999 .............. 2 15 17
1 000—1 249 .............. 4 2 6 1 000—1 249 .............. 3 3 6
1 250— ....................... 20 13 33 1 2 5 0 — ...................... 11 16 27
Yhteensä — Summa
Total ..................... 148 227 375
Yhteensä — Summa
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Suomen tilastoalueet — Finlands statistiska regioner — Statisti cal regions of Finland
11 Uusim aa —  Nyland
12 Varsinais-Suom i —  Egentliga 
Finland
13 Ahvenanm aa —  Äland j  s
14 Satakunta —  Satakunda < v  -  \  \
15 Etelä-Ham e —  Södra Tavastland
16 Tammermaa —  Tammerland \ t
17 Kaakkois-Suom i — Syd-Ö stra / J  i
Finland A s
21 Keski-Suom i —  M ellersta F in ­
land
(
/ /  
Vk i ■■■•22 Etelä-Savo —  Södra Savolax
23 Pohjois-Savo —  N o rra  Savolax < ------■ -------
24 Po hjo is-Karjala  —  N o rra  Kare- 
len V k J1/
f n31 Etelä-Pohjanmaa— Södra Ö ster-
botten
32 Keski-Pohjanm aa —  Mellersta 
Ö sterb otten
Pohjois-Pohjanm aa —  N orra  
Ö sterbotten
42 Kainuu —  Kajanaland
43 Lappi— Lappland
